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序 研究の目的 
 
本研究は、日本語教育初級レベルにおいて行われる「初級文型」を用いたこれまで
の学習方法および教授方法の様々な問題が引き起こす「初級文型の硬直化」1（遠藤直
子 2006 ほか）という現象について述べるとともに、「初級文型の硬直化」を克服した
うえでのコミュニケーション能力育成を目指す口頭表現教育の試みについて論じるも
のである。1980 年代ごろから今日まで、コミュニケーション能力を育てるための日本
語教育のありかたを巡って活発な議論が行われている。コミュニケーション能力を高
める言語教育の理念の一つとしてコミュニカティブ・アプローチがある。コミュニカ
ティブ・アプローチは、具体的な教授法ではなく、一つの理念であるため、「コミュニ
カティブ・アプローチの内容をきちんと体系的に整理して定義することは極めて困難
である」（畠 弘巳 1989a：81）と考えられている。したがって、コミュニカティブ・
アプローチの定義や捉え方は人によって大きく異なり、コミュニケーション能力を高
める日本語教育についても様々な考え方が存在する。 
コミュニケーション能力を高めるためには、これまでの日本語教育において重要視
されてきた文型の枞組みをもう一度見直し、新しい日本語教育文法を構築しようとい
う考え方がある。「これまでの日本語教材の多くは，コミュニケーション活動に必要な
言語機能などではなく，「文型」という言語形式を中心に教育内容が組み立てられてい
たと考えられる。教材がそうなっているので，実際の教育も「文型」中心に行われる
のが普通だった」（野田尚史 2009：31）ことへの反省から、すでにある文型に合わせ
た文法教育を行うのではなく、「言語行動目標」（同：32）を先に設定した文法教育の
必要性を主張するものである。 
一方、文型という枞組み自体を見直すことよりも文型を用いた文法教育にどのよう
な工夫をこらすかということで学習者のコミュニケーション能力を伸ばそうとする考
え方もある。菊地康人（2007）は、日本語教育初級レベルで導入される「受身」の文
型を例として、これまでの文法教育の〈分類主義〉、〈完全文主義〉、〈英文法模倣主義〉
といったものを脱することこそが文法教育、とりわけ初級の文法教育の改善の鍵とな
るとしている。 
                                                   
1 「初級文型の硬直化」とは、教育上または学習上起こる初級文型をめぐる問題を指している。詳細は第 3章～第
７章を参照されたい。 
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このように、コミュニケーション能力を高める教育には文法教育のあり方が問われ
ており、日本語教育のためのよりよい文法教育への関心が高まっている。文法の重要
性が増す一方で、「「文型」という用語が，このところ，影が薄い」（松岡弘 1994：51）
と指摘する声もある。松岡（1994）は、「「文型」が生半可な理解や誤解のまま利用さ
れているのではないか，あるいは，利用されないでいるのではないかという疑念を，
どうしてもぬぐい切れない」（同：52）と、昨今の文型軽視の流れを批判している。ま
ず、文型を批判する以前に「文型とは何か」という問いにたちかえらなければならな
いということであろう。 
筆者は、コミュニケーション能力を育成するためには、日本語教育のための文法の
あり方を考えるとともに、文型が持つ働きに注目し、コミュニケーション能力の育成
に活用すべきではないかと考える。現在日本語教育で使われている文型の中で、母語
話者の実際の言語使用に合致する文型については、最初に文型を定め、様々な言語活
動を学習者に考えさせることによりコミュニケーション能力を育成することも可能で
はないだろうか。文型をもとに当該文型で実現可能な言語行動を考えることは、学習
者に文型を忚用する力を与え、学習者の創造的な学びを実現する可能性がある。 
これまでの文型文法教育がコミュニケーション能力育成に十分寄与することができ
なかった原因は、「最初に文型を決め，それに合わせて「言語行動目標」が作られた」
（野田 2009：32）ということだけでなく、日本語教材の「一つひとつの具体的な練習
問題にも根本的な問題点があることが多い」（同：34）ことも考えられる。このように、
「何を教授、学習すべきか」という問題だけでなく、「どのように教授、学習すべきか」
という問題も関係しているのである。「どのように教授、学習すべきか」という問題に
ついては、これまでも場面シラバス、機能シラバスなどの導入や、従来の文型教育に
コミュニカティブ・アプローチの様々な手法を折衷することなどにより改善を重ねて
きた。しかしながら「初級文型の硬直化」（遠藤 2006 ほか）の問題など、いまだ解決
されたとは言い難い。日本語教育において文型は今でも使われ続けているが、「文型と
は何か」ということを考えずして、文型教育を語ることはできないであろう。「「文型」
という言語形式」（野田 2009：31）というように、従来、文型は形式を表すものとし
て捉えられてきた。文型は確かに文の型を表しているが、それだけにとどまらない。
日本語教育において文型がどのような役割を持つかという問題について正面から捉え、
そのうえで文型の学習方法および教授方法の問題にどのようなものがあるかについて
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議論したい。 
本研究の構成は以下のようになっている。 
第 1 章 日本語教育と文型 
第 2 章 文型と表現教育 
第 3 章 「初級文型の硬直化」とは 
第 4 章 「形態」の硬直化―義務表現を例として 
第 5 章 「文型形式」の硬直化―アドバイス表現を例として 
第 6 章 待遇度の硬直化―～テモイイを例として 
第 7 章 「初級文型の硬直化」の問題を克服する表現教育 
第 8 章 初級文型を用いた口頭表現教育の新しい試み 
第 1 章では、日本語教育で用いられている文型がどこからきたのかについて先行研
究を概観し、日本語教育にとっての文型の意義とは何かについて考え、特に初級文型
の捉え方に注目する。次に、日本語教育の口頭表現教育の現状を概観し、文型を用い
た口頭表現教育に起こる問題について筆者の考えを第 2 章で述べる。第 1 章と第 2 章
で日本語教育における初級文型の捉え方や用い方の問題点を浮き上がらせた後、これ
らの問題が「初級文型の硬直化」という現象を引き起こす可能性について述べ、第 3
章から「初級文型の硬直化」という問題に焦点を当てる。「初級文型の硬直化」とは、
初級文型の中の一部の文型について、その「意味」・「用法」が初級段階の学習の範囲
にとどまり、それ以上に発展しないことや、機能の名づけなどによって短絡的に文型
の「意味」・「用法」が理解された結果、当該文型について教師や学習者が硬直化した
考えを持つ現象を指す。 
本研究では「初級文型の硬直化」が起こりやすい文型に、評価的複合形式を持つ初
級文型があるとし、評価的複合形式の初級文型を例に挙げ、議論していく。第 3 章で
は、評価的複合形式の形状が「初級文型の硬直化」を引き起こすメカニズムについて
述べる。 
遠藤（2006 ほか）では「初級文型の硬直化」の「意味」・「用法」の硬直化について
議論した。本研究は「初級文型の硬直化」には「意味」・「用法」の硬直化以外に、形
式の硬直化、待遇度の硬直化などがあることを指摘する。形式の硬直化には「形態」
の硬直化と「文型形式」の硬直化があり、第 4 章では、義務表現の初級文型を例とし
て「形態」の硬直化について、第 5 章では、初級文型～ホウガイイをはじめとするア
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ドバイス表現を例として「文型形式」の硬直化について述べる。第 6 章では初級文型
～テモイイを例として待遇度の硬直化について述べたい。 
以上、４つのタイプの「初級文型の硬直化」の問題を克服するには、日本語教育に
用いる言語資料や教育場面の「文脈化」（川口 1996 ほか）の作業が必要である。第 7
章では「文脈化」とはどのような作業であるかについて述べる。第 8 章では、「初級文
型の硬直化」という問題を「文脈化」の作業によって克服した「初級文型を用いた新
たな口頭表現教育」の実例について述べる。最後に「初級文型の硬直化」を克服した
うえでの表現教育が目指すものについて述べ、結びとしたい。 
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第 1 章 日本語教育と文型 
 
1.1. 日本語教育の文型はどこからきたか 
 本節では日本語教育の文型の由来について、先行研究を概観する。 
日本語教育の黎明期について鈴木裕子（1993）は以下のように述べている。 
 
日本人が積極的に日本語教育に乗り出したのは 1895（明治 28）年、日清戦争の講和条約
（下関条約）の締結により台湾統治が始まり、植民地教育の一環として、国語教育として
の日本語教育が行われたことからである…（中略）…国内に日本語教育熱が高まったのは
昭和に入ってからである。1934（昭和 9）年には国際文化振興会が設立され、翌 35（昭
和 10）年には国際学友会が発足。1940（昭和 15）年には日語文化協会内に日本語教育振
興会が設置され、翌 41（昭和 16）年には文部省の外郭団体として文部省内に移った。同
年には青年文化協会が東单アジア学院を設立、留学生の日本語教育を行った。 
（鈴木 1993：131） 
 
当時の国語学者の文法記述は、外国人の日本語教育に直接用いることができなかった。
このため、文型、とりわけ基本的な文型が必要と考えられるようになった。林四郎（1960）
は基本文型の体系が確立されるまでの経緯を以下のように述べている。 
 
昭和 16 年 2 月に，垣内松三氏の主宰する雑誌「コトバ」が「日本語の基本文型」を特集
した。以後，この雑誌には，しばしば基本文型に関する論文がのり，輿水実，三尾砂，三
宅武郎等の諸氏が，考えを発表したが，これらはまだ，構想なり，構想の一部なりで，基
本文型の体系が記述されたのは，昭和 17年の 10月に出た青年文化協会の「日本語練習用，
日本語基本文型」であった。 
（林 1960：18） 
 
関正昭（1990）も 1942 年に出された『日本語練習用 日本語基本文型』が「それま
での古い国文法の殻を破って，日本語教育のための文型を体系的に分類し，その後の
文型研究に大きな影響を与えた」（同：79）と述べている。 
日本語教育の基本文型の書の草分け的存在である『日本語練習用 日本語基本文型』
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が出版された後、1944 年には、文型に準じた表現を網羅した『日本語表現文典』（岡
本禹一 編輯（1944））が国際文化振興会から刊行された。そして、戦後、文型は国語
教育において独自の発展を遂げ、1951 年国立国語研究所が『現代語の助詞・助動詞』
をまとめ、永野賢（1958）はこれを学校文法の方面に展開し「現代語の文型」として
文型の整理を行った。1960 年に『話しことばの文型（１）』、1963 年には『話しこと
ばの文型（2）』が国立国語研究所から出され、書きことばだけでなく話しことばにつ
いても、文型はさらに体系化を進めることになる。『話しことばの文型（１）』は、日
本語の話されたことばと書かれたことばは、構造が異なるとしたうえで、「われわれは
具体的発話としての話しことばを中心的資料として，話しことばの文法の調査研究を，
文型をその具体面として，進めてきた。」（同：12）と、研究目的に文型を使用した経
緯について述べている。 
1973 年に文化庁から出された『日本語と日本語教育－文法編－』は「２．文型とは
何か」において以下のように述べている。 
 
「文型」ということば自体は，必ずしも構造言語学に限ったことではない。我が国におい
てもすでに戦前から基本文型の研究という形で使われたことばである。おもしろいことに，
この時代の文型研究は，外国人に対する日本語教育が動機であったという。戦後再び文型
研究が始まったが，これはまず国語教育のためになされ，一方では再びさかんになった外
国人に対する日本語教育を目的とするものであった。 
（『日本語と日本語教育－文法編－』：2） 
 
 日本語教育の文型は構造言語学とともに日本に入ってきたものではなく、戦前より
日本にあったものである。戦後しばらくは国語教育の中で文法的な観点から体系化が
進み、構造言語学の文型観を取り入れつつ、再び日本語教育の中で独自の発展を遂げ
たと考えられる。 
 
1.2. 国語教育および日本語教育における文型の位置づけ 
1.2.1. 国語教育の文型 
『国語学辞典』（1955）の「文型」の項では、「文型は、（１）文の構造に関する文
型、（２）表現の種々の場合における文型、（３）語の用法に関する文型の三つに分け
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て考えられる」（同：808）とある。この３つの分類は青年文化協会の『日本語練習用 日
本語基本文型』(1942)の分類にならったものと考えられている。 
『国語学研究事典』(1977)では、文型は、「sentence pattern の訳語。文（sentence）
は一つまたはそれ以上の語（word）の連続によって成り立つが、語が文をなすには、
語の配置がしかるべき形（pattern）をとらなければならない。文をなすための語の配
置形式を文型という。一般に主語・述語・目的語などを「―ガ―ヲ―スル」のような
形で示す構造上の文型と、文末形式で示される表現意図上の文型と、二つの面で文型
をとらえることが多い」（同：178）と定義されている。文型を構造と表現意図の二面
から捉える考え方である。 
 日本語の文型は、前節でも述べたように、「外国人に対する日本語教育」をきっかけ
に考え出されたわけだが、文型という概念は国語教育の文法観に大きな影響を与える
ことになる。品詞分解、品詞の活用、かかり受けなどを中心とする従来の語や文卖位
の文法教育ではなく、文型を卖位とし、文章全体の構造を明らかにする文章論に立脚
した文法教育の重要性が指摘されるようになった。林（1960）は、「国語教育にはな
ぜ文型が必要か」という問いに、いくつか答えを出している。思考力を養う、論理的
文章の読解力をつけるなど、構成の整った文章が書けるような国語学習の系統化のた
めに文型が必要であり、また文法学習が実を結ぶためにも文型は必要であるとし、以
下のように述べている。 
 
文型学習と文法学習とは，決して相容れないものではない。どちらかがどちらかに，とっ
て代るべきものではない。文法能力がなければ，文型を見出すことができないし，文型が
つかめなければ，文法は生きないわけで，まさに，文型と文法とは共存共栄の関係にある
のである。 
（林 1960：32） 
 
 国語教育の場合、このような文章論に基づく文法観が、永野賢の『学校文法概説』
（1958）や『学校文法文章論』（1959）などの刊行をきっかけに、やがて読解指導に
も用いられるようになったのである。 
 一方、国語教育の中で、話しことばの文法指導に基本文型論を用いたのは三尾砂
（1948 ほか）である。三尾は心理学研究者の立場から、日本語の文章論のさまざまな
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問題に取り組んだ。山室和也（2009）は三尾の文法観を伝統的な国文法とは異なる「新
しい観点に立つ文法」とし、その新しい観点を以下のようにまとめている。 
  
  ① 「は」と「が」を中心として、主語・主題の問題に取り組んだこと。特に現象文・判
断文等。 
  ② 「場」の理論をもとに、独自の文の分類に取り組んだこと。話し言葉のコンテクスト
等。 
  ③ 文の切れ続きに関わる「变述」と「陳述」の問題に取り組んだこと。 
（山室 2009：62） 
 
 ①から③の観点すべてが、一文卖位の文法研究では把握できない、文章論を背景と
する文法の観点であることがわかる。 
 本研究は、三尾の②の観点である「場」の理論は、これからの日本語教育の口頭表
現教育を検討するうえで重要であると考える。三尾の「場」の理論については第 7 章
で改めて述べる。 
 
1.2.2. 日本語教育の文型 
 日本語教育の中で文型はどのような意味を持ち、どのような位置づけであったのだ
ろうか。 
 『日本語と日本語教育―文法編―』は、「多くの文法項目は，文のレベルではじめて
十分な説明ができるのだから，文型を中心として言語教育を展開するのが最も適当な
方法であると言えよう」（同：3）と、文型をより適切な文法解説の手段として捉える
立場である。また、文法を文レベルで説明しようとする姿勢もうかがえる。文型の提
示順序については、「3. 諸文型の提示の順序」の項目において 「(1) 使用頻度の高い
ものから低いものへ」「(2) やさしいものからむずかしいものへ 」「(3) 基本的文型か
ら派生的文型へ」（同：3）の３つの原則を示している。現在行われている文型教育も
この提示順序を遵守しているものが多い。 
森田良行（1990，初出は 1976）は、日本語教育の初級レベルでは文法教育すなわち
文型教育こそが重要であり、中心とすべきであるとし、以下のように述べている。 
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日本語教育，特に初級段階における文法教育は，文型に尽きると言っても過言ではない。
今日，一般に用いられている各種日本語教科書は，いずれも文型を中心として各課が配列
されている。基本的な文型の獲得とその忚用力の習得こそ，初級段階における学習の中心
課題と言えるであろう。 
（森田 1990：229） 
  
森田（1990）は前項で述べた国語教育の文法観と同様に、日本語教育においても文
型教育は文法教育であると捉えていたことがわかる。 
正宗美根子（1984）は「日本語教育では，文の規則を教えるために文型をとり出し
て練習を行なう方法が多くとられている」（同：111）と述べ、文法教育に文型を用い
ることが多いことを指摘している。また、「文の論理的な骨組をあらわす文型を扱うの
が初級」（同：111）で、「文に情意的な内容をもたせる文型を扱うのが中級」（同：111）
とし、初級レベルと中級レベルの文型教育の違いについて以下のように述べている。 
 
また初級では，文法解説はいっさい行なわない，文型練習即文法解説とする考え方もある。
しかし中級レベルになると，使用範囲が限定され，情意的な内容をもった文型が多く，従
って文型を正確に使えるようにするためには，使用範囲の説明が必要であろう。 
（正宗 1984：111） 
 
初級レベルの文型教育は文の骨組を学習することに重点が置かれ、文型の練習がそ
のまま文法解説となる場合があるとしている。一方、中級レベルの文型教育は「情意
的な内容」すなわち、表現意図に重きをおいた文型が選択されるようになる。たしか
に初級レベルの文型は基本的な文型と呼ばれ、枞組みを持つものが多い。例えば、～
ハ～デス、～ニ～ガアリマスなどは、初級の前半部分でよく取り上げられる文型であ
る。初級後半レベルから、文末形式として表現意図を示す文型、従属接続詞句として
表現意図を示す文型の数なども徐々に増えるが、中級文型になると、発話者の表現意
図はさらに複雑になる。また中級レベルでは、様々な複合辞なども加わり、文型の種
類も増え、形式も細分化されるようになる。中級文型を「文に情意的な内容をもたせ
る文型」と呼ぶのはこのような理由からであろう。 
 文型は「構造上の文型と、文末形式で示される表現意図上の文型と、二つの面でと
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らえられることが多い」（『国語学研究事典』：178）とされているが、実際、日本語教
育では初級文型は構造上の文型として捉えられることが多く、中級文型は表現意図上
の文型として捉えられることが多い。初級文型の～ニ～ガアリマスは、たしかに存在
文という「意味」を表し、その枞組みを提示する重要な役割も担っているが、それだ
けではない。～ニ～ガアリマスは、「机の上に鉛筆があります」という表現だけでなく、
例えば観光客に「オススメの観光スポット」を教えるときに地元の人が使うような表
現が考えられ、「情報伝え」という「用法」がある。また義務表現と呼ばれる～ナケレ
バナラナイなどは、当該文型に前接する動詞が自分の行為ではなく、相手の行為であ
るとき「命令」の「用法」となる場合がある。初級文型は基本的な文型、枞組みを示
す文型という考え方が先行すると、文型が本来持つ情意的な部分を見落とすことにも
つながる。従来の初級文型教育では、初級文型が本来持つ表現文型としての側面を十
分に捉えきれない可能性があるのではないだろうか。 
日本語教育学会の『日本語教育ハンドブック』（1990）では、「文型と文法教育」と
いう項目の中で文型について以下のように述べている。 
 
現実には無限に多様な言語表現を，ある限られた数の卖純な「型（パターン）」に整理し，
あとはそれを変形（入れ替えたり，省略したり）して，次第に複雑な表現に近付けていく
という工夫がどうしても必要になる。できるだけ場面に忚じた自然な言い方を教えるのが
理想ではあるけれども，話し手の性別，年齢，職業，相手との関係や，談話の場，地域，
目的などによる差異は無限といってもよいから，或る程度の抽象化はやむをえない。 
（『日本語教育ハンドブック』：535-536） 
 
文型は基本となる型であるため、抽象化はやむをえないとしても、教育現場におい
てどのような要素を取捨するかという課題はいまだ残されていると言えよう。 
蒲谷宏ほか（1995）は日本語教育に重要と考えられている「文型」には、様々な問
題点があると述べている。 
 
①「文型」というものの本質が明らかになっていない。 
 ②「文型」の習得からだけでは表現行為は成立し得ない。 
 ③「文型」自体の研究も教育研究も進んでいない。 
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 ④「文型」だけの指導に囚われている。 
（蒲谷ほか 1995：35） 
 
 同論文は、文型に明確な定義がないことや文型の近接領域である文法や語彙との境
界または関係が明確でないことが、さまざまな問題を生んでいると指摘している。ま
た、文型を用いた教育についても「文型への過度なこだわりは，学習者の自発的な発
話の妨げとなっているのではないか」（同：41）「文型を，教える内容の中心とするこ
とによって，正確さだけを過度に強調することになるのではないか」（同：42）といっ
た従来の文型教育への問題提起をしている。「文型を，表現を縛る規範としてではなく，
表現を引き出す可能性として示す工夫が必要」（同：41）という指摘は、今後の文型教
育の手法を考えるうえで重要であろう。 
日本語教育学会編の『新版 日本語教育事典』（2005）では「C―文型」の「■基本
文型」の項目で基本文型を以下のように定義している。 
 
基本文型とは文型の基本的なものをいう。基礎文型，基幹文型などともいう。何を基本的
とするかについては，使用頻度が高いこと，習得しやすいこと，述語と必須要素の基本的
な語順を示すこと，派生や拡張のもととなること，日常生活の有用な場面で広く用いられ
ること，などが挙げられる。…（中略）…「構造文型」と「表現文型」という 2 種が立て
られることが多い。「構造文型」は，卖文・複文・重文の別や，文の述語に忚じた格成分
の配列（「～に～があります」「～が～に～をあげます」）など，文の構造面に関する文型
であり，「表現文型」は，依頼，勧誘，警告などの表現意図や「因果関係」「時間関係」な
どの表現内容に関する文型である。存在文・所在文や平变文・疑問文・命令文などの区分
も「表現文型」に属する。 
（『新版 日本語教育事典』：95） 
 
 『新版 日本語教育事典』は基本的な文型に必要な要素の一つとして「派生や拡張の
もととなる」（同：95）ことを挙げている。「派生や拡張のもととなる」（同：95）た
めには、「文型を，表現を縛る規範としてではなく，表現を引き出す可能性として示す
工夫が必要」（蒲谷ほか 1995：41）であろう。文型から様々な「意味」や「用法」が
派生し、拡張することこそが、文型を創造的に使用することを可能とするのであり、
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文型を用いて何を伝えることを意図するかという表現意図に焦点を置く「表現文型」
は、コミュニケーションを重視した日本語教育を行ううえで重要な鍵を握るであろう。 
日本語教育における中級レベルの表現文型の今後のあり方について、佐久間まゆみ
（1986）は、『日本語表現文型，中級Ⅰ・Ⅱ』（1983 筑波大学日本語教育研究会編）
の教材作成の過程を通して検討している。同論文は、初級レベルで学習した「構造文
型」を基礎として、中級レベル学習者が「場面や文脈に忚じて，自分の表現したいこ
とを適切な言語形式によって発話する忚用力を養うための教材が『表現文型』なので
ある」（佐久間 1986：119）と、教材の意義について述べている。また、林四郎（1981）
の「表現のための文法」の「思考法のユニットによる表現型」が、『日本語表現文型，
中級Ⅰ・Ⅱ』の表現文型の着想に近いとし、以下のように論じている。 
 
林氏は「因果関係の把握・比較・対照・区分・分類・順序づけ・プラスの価値判断・マイ
ナスの価値判断・存在の確認・存在の推定・蓋然性による把握・必然性による把握」等を
挙げているが，この中のいくつかは現行の『表現文型』にも採られている。こうした思考
の各ユニットが「言語表現になるとき」の「言い表しかたのバラエティ，標準的な言い方，
変り種の言い方」などを記述する「思考ユニット文法」の成果は日本語表現文型に生かす
ことができるだろう。 
（佐久間 1986：123-124） 
 
 佐久間（1986）の表現文型に対する考え方は、今後の日本語教育初級レベルの文型
教育にも有用な示唆を与えるものである。「思考法のユニット」によって規定される複
数の文脈に忚じた文型の表現意図に注目することで、初級文型を卖なる構造文型とし
てだけでなく、表現文型として取り扱う必要があるといえよう。 
 これまで日本語教育の中で文型がどのように定義され、どのような位置づけを与え
られてきたかということを概観してきた。国語教育の流れをそのまま受け継ぎ、日本
語教育でも、文型は文法教育に必要なものと捉えられてきた。しかし、国語教育の文
型と日本語教育の文型とはその捉え方において異なる点がある。国語教育では形態論
や構文論レベルの文法研究が行き詰まり、文章や談話レベルでの文法研究の必要性が
指摘され、文型という概念が生れた。一方、日本語教育では「文型教育すなわち文法
教育」という面が受け継がれたものの、初級レベルで行われる文型教育は、「学習者が
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習得しようとするのは，どうやって文を作り，どうやって文を理解するか，という文
のレベル」（『縮刷版 日本語教育辞典』：162）という記述からも明らかなように、主に
文レベルで行われている。日本語を外国語として学習することや初級レベルであると
いうことから「文レベルの学習やむなし」という考え方があったのかどうかはわから
ないが、日本語教育の文法観が文レベルにとどまっている可能性を示唆するものとい
えよう。国語教育の文型が文章論に立脚する文法観から生れたものであるのに対して、
日本語教育の初級文型は構文論レベルに留まり、構造文型としての側面が強調されて
きた。「文型とは，まさに形と意味の結びついたものである」（菊地康人 2010：28）の
だから、初級文型の構造面だけではなく、表現意図の面に目を向ける必要があり、「一
つの文型を文脈のつながりの中でどのように位置付けて文章・談話の表現として実現
するか」（佐久間 1986：121）を意図しながら、文型教育を取り扱うべきであろう。「文
型を卖に名詞・助詞・動詞・形容詞・助動詞など品詞の配列の型のように考えるだけ
では，もはや不十分である。言語教育の目的も要は意味の表現，あるいは，理解の力
を得ることであり，文型を狭く外面的形式にのみ限ってしまうことは効果的ではない」
（『縮刷版 日本語教育事典』：164）のであるならば、初級文型のための文法を、文を
超えた大きい卖位で捉えるべきであろう。 
 
1.3. 日本語教育における初級文型の教育方法 
先行研究の記述より日本語教育において文型が重要な位置を占めてきたことがわか
る。しかしながら 1980 年代のコミュニカティブ・アプローチの台頭により、オーデ
ィオリンガルに代表される構造主義が批判にさらされるようになり、日本でも文型を
中心とする教育を疑問視する声が上がってきた。日本語教育における「文型」はアメ
リカ構造主義の「パターン」と果たして同じものなのだろうか。 
 文化庁から出された『日本語と日本語教育－文法編－』は、「２．文型とは何か」に
おいて、日本語教育における文型とアメリカの構造主義の立場からの文型とを比較し
て、次のように述べている。 
 
我が国における戦前・戦後の文型研究は，このような構造主義とその理論的背景とは必ず
しも一致するものではないけれども，結果としては構造主義的立場からの文型と共通する
点が多いし，日本語教育という実践的観点からも，十分とりあげ得るものであり，要はあ
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まり理論的なちがいにこだわらず，日本語を話し，理解するために必要な文法項目をでき
る限りとりあげ，練習させればよいであろう。 
（『日本語と日本語教育－文法編－』：2） 
  
「このような構造主義とその理論的背景とは必ずしも一致するものではない」とい
うのは、ブロック（B. Bloch）、ジョーダン（E. Jorden）、マーチン（S. Martin）や
アルフォンソ（A. Alfonso）といった構造主義研究者と、日本における戦前・戦後の文
型研究者の理論的背景は必ずしも一致しないということを示している。 
松岡（1994）は、英語教育の「パターン」と日本語教育の「文型」とをほぼ同一の
概念とし、以下のように比較している。 
 
構造言語学全盛期の「パターン」，及びその考えが英語教育や日本語教育に採り入れられ
た当初の「センテンス・パターン」は，完結した体系の中での要素の対立という主張が基
本にあり，創造性につながりにくい自己完結的な文法観であった。それを最も象徴的に示
すのが「文型練習」，いわゆるパターン・プラクティスであったわけだが，これが本場の
アメリカで作成された日本語の教科書に早速採用されたのは当然として，1960 年代以降
の日本における日本語教育や日本語教科書にも，ほとんど例外なく採り入れられていった。
…（中略）…さて，ここで生ずる疑問は，戦後の日本語教育はこの文型練習の理念を，フ
リーズやラドー言語教育観（尐なくとも 1960 年代の）とともに採り入れたのか，それと
も，戦前からある「（基本）文型」に機械的に接ぎ木する形で用い始めたのか，というこ
とである。これについては，実証的というよりも筆者の経験で述べることになるのだが，
圧倒的に後者の場合が多かったのではないかと思われる。というのは，フリーズやラドー
の「パターン・プラクティス」の背後には，以下のような〈文型が無意識に習慣となって
自動的に口から出てくるようになるまで，過剰学習させる〉という，後に最も批判の対象
となるテーゼが存在するのだが，日本語教育における文型学習では，そこまでの厳格さを
主張した例が見当たらないからである。 
（松岡 1994：56-57） 
 
 松岡（1994）は「アメリカ構造言語学の「パターン」，あるいは，オーディオ・リ
ンガル・メソッドにおける「パターン・プラクティス」は，日本語教育に結局は根づ
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かなかった」（同：57）と結論付けている。日本語教育において、動詞の活用練習など
に機械的な練習を行うことはあるが、文型の型の定着だけを目指す「パターン・プラ
クティス」を行うことは尐なかったという考え方である。 
蒲谷宏ほか（1996）は 1950 年代から 1990 年代に日本で出版された日本語教科書が
前文と本文のところで文型をどのように扱っているかという調査を行っており、その
結果を以下のように述べている。 
 
「文型」を用いる割合は，70 年代後半に下降したものの，80 年代になるとまた上昇し，
そのまま 90 年代に至っている。特に 90 年代では，前文，本文共に「文型」が用いられて
いるものが多く（前文，本文共に出ているものが，前文のみに出ているものの２倍以上），
注目に値する…（中略）…近年の「コミュニケーション重視」の教育が発展する中で，「文
型」から脱却して行くのではないかという予想とは相反する傾向が見られた。 
（蒲谷ほか 1996：29-30） 
 
上記の調査結果は、1990 年代の「コミュニケーション重視」の教育が「文型」を用
いて行われていたことを示している。「パターン・プラクティスなどの機械的なドリル」
を批判して生れてきた「コミュニケーション重視」の教育が、文型を中心に行われて
いる点は興味深い。おそらくこの頃には文型を用いた純粋な「パターン・プラクティ
ス」は影を潜めており、「パターン・プラクティス」にコミュニカティブ・アプローチ
の要素をプラスした形の練習が行われていたのではないだろうか。森田良行（1975）
は文型練習について「その練習は，LL での拡張練習に見られるような，形式的な文作
り技術の訓練で終始してはならない。具体的な対人関係と場面設定のもとに，話題を
限定した練習を進めなければならない」（同：2）としているが、この考え方は、コミ
ュニケーション能力を育む教育を模索する日本語教育に今も大きな影響を与えている。
しかしながら、現実の初級レベルの教育現場では、全ての練習に「具体的な対人関係」
や「場面設定」「話題の限定」などをする時間が十分になく、「日常日本語会話の習得
を目標にしながらも，実際に教えていることは文法中心ということになる。最終的に
運用練習につながっていけばいいのだが，現場では文法だけで手一杯というケースも
尐なくないというのが実情」（西元淳子・白川博之 2005：39）なのではないか。 
 また、ここで気になるのは「文型練習」ということばである。『縮刷版 日本語教育
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事典』の「文型の指導」において文型練習に関する以下のような記述がある。 
 
  ところで，文型練習は，学習者に，頭の中の理解だけでなく，言語習慣として自然に発話
できるまで繰り返し練習させようとするものである。そのために，教師はスピーディーに，
しかも大量にキューを発することを要求される。このことから，ともすれば次のような状
態に陥りがちである。（１）練習が機械的になってしまい，その卖調さが学習者を退屈さ
せる。（２）学習者が意味内容を十分把握しないまま発話しても，チェックされないまま
に終わる。このような状況に陥らないために，教師は与えるべきキューを十分吟味し，学
習者が，その文の用いられる場面とかその文の意味内容を把握しながら練習できるように，
配慮すべきである。 
（『縮刷版 日本語教育事典』：648） 
 
「教師はスピーディーに，しかも大量にキューを発すること」（同：648）が要求さ
れながら、一方で、「与えるべきキューを十分吟味し，学習者が，その文の用いられる
場面とかその文の意味内容を把握しながら練習できる」（同：648）ことを実現すると
いう、文型練習の質と量の確保が教師に求められていることがわかる。しかし、限ら
れた時間の中でそれを実現することは極めて困難なことであろう。日本語教育ではコ
ミュニカティブ・アプローチの影響により、形だけではない意味のある練習が必要と
され、文型練習に多くのものが求められているわけだが、「文型練習」ということばに
実は文例の練習が含まれているのではないかと筆者は考える。森田（1975）は「具体
的な対人関係と場面設定のもとに，話題を限定した練習」（森田 1975：2）を文型練習
に求めているが、文型導入の後の発展練習すなわち「文例練習」を「文型練習」の一
部と考えていたのではないかと想像する。文例とは「教科書（練習帳等を含む）にあ
る個々の文例」（宮原彬 1994：55）を指し、宮原（1994）は文型をもとに作り出した
文の例を「文例」と呼んで「文型」と区別し、教科書の中の文例の様々な問題を指摘
している。もともと文例は文型から作られているため、形の上で同じである文型と文
例の区別をすることは難しいが、練習する際、両者を区別して考えなければ、練習内
容が学習者に十分消化されない可能性があるのではないか。「具体的な対人関係と場面
設定のもとに，話題を限定した練習」（森田 1975：2）は文例練習において行うもので、
意味内容理解をさせる文例練習には大量な文脈は必要ない。必要なのは明確な文脈と
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いうことである。文例は文型なくしては考えられないため、文例は文型という大きい
範疇の一部と考えられる。したがって文例練習は文型練習の一部であるという事実は
間違いないと思うが、「文型練習」と「文例練習」、ひいては「文型」と「文例」が同
じように扱われると、教室での大量の練習が未消化に終わってしまう可能性がある。
このような問題を解決するために「各課の中心となる体系的な文型と，個別的な表現
の問題を分けて解説し，中心的な文型は徹底して練習する」（野田尚史 1986：49）と
いう提案もなされている。形の練習と意味内容の練習は求められるものが違うのであ
るから、教室活動において分けて考えられるべきであろう。 
松岡（1994）は、旧ソビエト連邦の言語教育者ザリストラ（I. D. Salistra）の『近
代言語教育方法論』（1962）から文型・文法・文例の定義を引用しながら、「口頭言語
重視の言語教育理論が続く中で，文法と文型の違いがともすれば曖昧になりがちであ
った」（同：62）ことを指摘している。日本語教育の文型教育について、その是非を検
討する以前に、今一度、「文型」とは何か、「文例」とは何か、そして「文法」とは何
かを問い直す局面にさしかかっているのではないかと思う。 
 では、日本語教育では文型・文法・文例をどのように捉えているのだろうか。日本
語教育における文型・文法・文例について検討しながら、本研究が考える文型・文法・
文例の定義を試みたい。 
「文型は構文の調査研究の結果を整理して，教育上必要なレベルに忚じて抽象化し，
具体的文例と抽象的文型との間を往復学習させるのに有効である」（『縮刷版 日本語教
育事典』：80-81）という記述にもあるように、文型は抽象的であり、文例は具体的で
あると捉えられている。このことから、文例は具体的な文脈に沿った表現であること
がわかる。日本語教育における初級レベルの口頭練習は、「文の用いられる場面とかそ
の文の意味内容を把握しながら練習できる」（『縮刷版 日本語教育事典』：648）ことが
求められているため、「意味のある練習」を実現しながら、同時に型の練習もすること
が多くなる。日本語教育のいわゆる「文型練習」は型の練習であると同時に意味内容
の把握であり、日本語教育における文型と文例はその境界が曖昧であることがわかる。
しかし、文型と文例は異なるものである。文型は、様々な文脈により変化する抽象的
なものであり、文例は特定の文脈によって成立する具体的なものである。文例＝文型
と考えてしまうと、学習者の頭の中で文型が矮小化される、または拡大解釈される恐
れがある。例えば、初級文型～ナケレバナリマセンの練習として、学習者に夏休み中
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にしなければならないことについて語らせる練習があるとする。学習者が本当に発話
したいことを口頭練習できるという、いわゆる「意味のある練習」である。具体的な
場面も与えられており、文法解説に沿った練習であり、学習者の不適切な使用（活用
の誤りなどは除く）なども尐ない理想的な練習である。このような練習で作成される
文は、ある文脈2においてある文法規則に則って作成される文であり、具体的な文例に
あたると考えてよいであろう。一方、文型は文例よりも抽象的で範囲が広いものであ
り、文型はその文の型を示すだけでなく、多種多様な文法規則を内包しているのであ
る。～ナケレバナラナイという文型は「自分がしなければならない予定について述べ、
自分は忙しいということを相手に伝える」という意図だけを有しているわけではない。
「（あなたは）明日は来ナケレバナリマセン」などのように相手に強制的に行為を促す
ような文脈でも使用可能な文型なのである。例えば、『みんなの日本語 初級Ⅰ本冊』
p.141 練習Ｂの 3 番の文例を見てみると、「早くうちへ帰らなければなりません」「毎
日漢字を６つ覚えなければなりません」といった練習のための文例が挙げられている
が、「うちへ帰るのは誰か、何のためか」「漢字を覚えるのは誰か、何のためか」とい
う文脈により、当該文型の「用法」は変化していく。あらかじめ文脈が提示されない
まま練習すれば、学習者が文例の意味内容を正確に把握できず、～ナケレバナラナイ
の文法情報がどのようなものであるかが理解されない恐れもある。 
 以上、文型・文法・文例についてまとめると、文型は形の情報を示しながら、様々
な意味内容を内包するものであると考える。様々な意味内容を内包するがゆえに、様々
な意味内容の文例が生れるのである。文例は個別の文脈に依存する具体的な例である。
そして、形の情報と様々な意味内容に分化させるルールこそが文法ではないかと考え
る。つまり、文型は構造に関する文法情報と表現意図に関する文法情報を併せ持って
いる。本研究が考える「表現意図」（本研究が規定する表現意図には今後「」を付与す
る）とは、表現自体が持つ「意味」と、自分及び相手の具体的行為や心情の変化に働
きかける3「用法」を含む。例えば、初級文型～ナクテモイイの「意味」は「不必要」
である。しかし、「不必要」という「意味」は、文脈に忚じて相手の行為や心情にさま
ざまな変化を及ぼす。相手が「本当は行きたくないと思っているが、義務だと思って
                                                   
2「話の場における文脈は、かならずしも言葉だけで作りあげられるものでなく、場に物を言わせることが多いのであ
る。」（三尾砂2003a：8 初出1948）というように、文脈は言葉の範囲を超えるものであるため、本研究では「文脈」を
文章や談話といった単位よりもさらに大きいものとして捉えている。詳しくは第 7 章で論じる。 
3 太田陽子（2005）は、文型運用の結果を【伝達効果】（同：116）と呼び、意味や用法とは区別している。 
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尋ねている」という文脈で、「明日は、やっぱり行かなくちゃいけませんか」という問
いに対して「来ナクテモイイデスヨ」と答えた場合、相手に対する「許容」の「用法」
であり、その結果、相手を安心させるという「用法」がある。一方、「本当に相手は行
きたいと願っている」という文脈で、「明日、行こうと思ってるんですが…」という問
いに対して、自分としては来られたら困るという思いで「来ナクテモイイデスヨ」と
いう場合、これは相手に対する「拒否」の用法であり、その結果、相手を不快にまた
は落胆させる「用法」でもある。このように、文型の「表現意図」の「意味」は文脈
に依存する場合が尐ないが、「用法」は文脈に依存する場合が多い。このように、「表
現意図」の「用法」は特に、文脈から解説されるべきであり、文法が文脈から記述さ
れる必要性を示している。 
 文型は抽象的なものであり、構造上の文法情報を見せる役目があるため、その多く
は文レベルで提示されているが、文例や「表現意図」に関する文法情報は文レベルを
超えた文章や談話レベル、さらに大きい文脈のレベルから記述される4必要がある。文
型・文法・文例の明確な区別を意識することは、国語学または日本語学においてはあ
まり重要ではないかもしれないが、日本語教育においては極めて重要なことといえる
であろう。 
 野田（1986）は初級の教科書の課題を三つ挙げている。 
 
①対象とする学習者を限定しすぎることがないようにする。 
②文型と表現を分けて扱う，関連した文型をまとめて整理するなどの工夫をして，文法面
を強化する。 
③使用文型と理解文型の区別をはっきりする。 
（野田 1986：52-53 要約して引用） 
 
 野田（1986）が今後の初級教科書の課題として挙げている第２の点の「文型と表現
を分けて扱う」ことは、文型・文法・文例の区別を意識しながら教育することを指し
ていると思われる。初級文型を形の文型として捉えるだけでなく、表現のための文型
                                                   
4 田中寛（2004）は「「文法」とは文のしくみであり、そのシステム、構造と生成をめぐる考察が文法研究にほかなら
ないが、一方、それらが実際の発話、文脈という場、環境でどのように扱われるか、という研究も実は内包されてい
なければならない」（同：２）と述べている。 
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として取り扱うことが必要であろう。一方、「関連した文型をまとめて整理する」（同：
52）ことは、文型が持つ多様な「表現意図」を明らかにすることができると同時に、
各文型の差異を明らかにする文法記述も可能とする。文型はいくつかの文法情報を内
包しているため、「関連した文型をまとめて整理する」（同：52）ことにより、文脈に
忚じた表現を引き出すことが十分期待できるであろう。 
西元・白川（2005）では、従来の日本語教材のいくつかにおいて、動詞の活用が初
級レベルの学習項目の主眼となり、動詞の活用の提出順に文型が選定されているとい
う問題を指摘している。 
 
動詞の活用は初級の大きな学習項目になっている。しかし，ここで忘れてはならないのが
「初級の文型を学習するために活用が必要」なのであって，「活用を学習するために文型
が必要」なのではない。この点を見失うと，例えば次のような流れの課ができてしまう。 
    『みんなの日本語Ⅰ』 
     第 14 課 a.ちょっと待ってください。 
           b.ミラーさんは今電話をかけています。 
     第 15 課 a.写真を撮ってもいいですか。 
           b.サントスさんはパソコンを持っています。 
     第 16 課 a.朝ジョギングをして，シャワーを浴びて，会社へ行きます。 
           b.コンサートが終わってから，レストランで食事をしました。 
     第 17 課 a.ここで写真を撮らないでください。 
           b.パスポートを見せなければなりません。 
           c.レポートを出さなくてもいいです。 
     第 18 課 a.ミラーさんは漢字を読むことができます。 
           b.わたしの趣味は映画を見ることです。 
           c.寝るまえに，日記を書きます。 
『みんなの日本語Ⅰ』では，第 14 課が「て形」の初出である。第 15 課，第 16 課と「て
形」を使って文型を学習し，第 17 課で「ない形」，第 18 課で「辞書形」が提出されてい
る。それぞれの課では，これらの活用を使う文型が提出されており，このように並べると，
この教科書がいかに活用を重視しているかが読み取れる。 
（西元・白川 2005：40-41） 
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また、同論文は上記のような文型の提出順では運用に結び付けるような文型学習が
望めず、学習者にも次のようなフラストレーションが生れるとしている。 
 
①「～てください」といっしょに，「～ないでください」も勉強したい。 
②「～てもいいですか」といっしょに，それに対する答え方（「～ないでください」）も勉
強したい。 
③「～てから」といっしょに，「～るまえに」も勉強したい。 
（西元・白川 2005：41） 
 
 従来の「文型積み上げ方式」などの文型教育では、文型の提出順序が活用形の種類
によって決定されているため、「今、知りたい」と学習者が要望しても、教師がよく使
う「あとで勉強するから」ということばにより学習の機会が先延ばしにされ、学習者
の意欲が削がれるとも指摘している。 
初級文型を日本語教育で取り扱う場合に、構造の側面に重点が置かれると、提示順
序に柔軟性が失われ、学習に障害をきたす場合もあることがわかる。 
 
1.4. 日本語教育の初級文型の問題 
 1.3.において日本語教育における文型の位置づけや取り扱い方を見てきたが、ここで
以下の３つの問題を指摘したい。 
日本語教育の初級文型の第一の問題は、初級文型を用いて文法記述をする際に、文
レベルで分析を行うことが多かったということである。宮原（1994）はやりもらいの
文型について、その文例が卖文で示されていることを指し、「卖文だけでこの文型を理
解させるのは非常に難しい」（同：63）と、日本語教育における初級文型の指導のあり
方の問題を指摘している。国語教育において文型教育が文法教育として捉えられてい
たのと同様に、日本語教育においても文型教育は文法教育と考えられてきた。しかし、
文型教育＝文法教育という同じ図式の中にも国語教育と日本語教育には一つ大きな違
いがある。国語教育がそもそも文法教育に文型を用いた背景には文章論の存在があっ
た。すなわち文法の様々な問題は、文レベルでは解決が難しく、文章や談話レベルで
分析すべきという考えである。特に三尾は、『国語法文章論』（1948）において、文章、
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談話よりもさらに大きな卖位である「文脈」ということばを用いている。話しことば
の正確な文法記述のためには、文脈という大きい卖位で分析していく必要があり、日
本語教育の初級文型についても同じことが言える。 
第二の問題は、日本語教育の文型・文法・文例の区別が曖昧な点である。 
文型は、形を示すと同時に様々な意味内容を内包する抽象的な存在である。練習は
形を定着するものか、意味内容を理解させるものかという目的を明らかにしなければ、
どちらも中途半端な練習に終わってしまう。コミュニケーション能力を育成する教育
を行うならば、意味内容を理解させる練習に力を入れるべきであろう。意味内容を理
解させるのであれば、文脈を設定した文例練習が必要となるのである。 
文例は、文型を個別の文脈に即して具体化したものである。「だれが」「だれに」「何
のために」話しているかを明確にすることにより、聞き手にどのような効果を与える
かなど、学習者に意味内容を理解させることができるのである。したがって１つの文
型は複数の「用法」を持つ場合があるが、１つの文例には複数の「用法」はない。 
文法は、文型の形式上のルールおよび、文型から各文例に派生する際の意味上のル
ールいうことになる。形式上のルールとは、～ナケレバナラナイに前接する品詞の種
類、例えば前接する動詞の活用形（いわゆるナイ形）や～ナケレバナラナカッタなど
のテンスの形など、主に形式に関する文法情報である。一方、意味上のルールとして、
「表現意図」がある。当該動作が「義務的」であるといった文型の「意味」や～ナケ
レバナラナイに前接する動詞の動作主が「相手」である場合「命令」という「用法」
を持つことなどの意味上の文法情報がこれにあたる。 
 以上述べたように、日本語教育において文型・文法・文例すべてが「明日学校へ行
かなければなりません」といった文レベルにおいて捉えられ、その境界が曖昧にされ
てきたことにより、練習方法も「形の定着」と「意味の把握」という２つの目標を実
現するための安易な折衷法に陥ってしまったのではないだろうか。フリーズ（Fries,C.）
によって確立されたパターン・プラクティスは「正しいフォームは口をついて出てく
るが，意味理解が不十分で機械的な練習に終わってしまう」（『縮刷版 日本語教育事
典』：630）という批判を受けてきたが、逆にいえば、形の練習と意味の練習が区別さ
れていたことを示している。日本では「戦後の一時期の「文型（練習）」一辺倒の時代
が終わって、文型派とコミュニケーション派の棲み分けの時代に入った…（中略）…
あるいは折衷時代に入った」（松岡 1994：51）ため、日本語教育の文型教育は一時期
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に導入された「パターン・プラクティス」よりもコミュニカティブ・アプローチの影
響を受けた「意味のある練習」のほうが定着したのではないか。「意味のある練習」自
体は、コミュニケーション能力を育成するために必要なものであるが、従来の形の練
習と同時に行おうとしたために両立が難しくなり、「正しい形の作成にばかり注意が向
きがちで、文型の使い方に硬直した見方を持つようになる」などの問題を引き起こし
た可能性があると本研究では考えている。 
 第三の問題点は、初級文型および文例の提示方法である。 
「文型シラバス」の学習項目である文型の提示順序について見てみると、「学習項目
は，大体形態的に同類のグループごとにまとめられている」（田辺和子 1986：1）場合
が多い。西元・白川（2005）の「「初級の文型を学習するために活用が必要」なので
あって，「活用を学習するために文型が必要」なのではない」（同：43）という主張に
もあるように、動詞の活用が初級レベルの学習項目の主眼となり、動詞の活用の提出
順に文型が選定されていることは、文型に対して「融通のきかないもの」というイメ
ージを植えつけるおそれもある。筆者も活用形の種類が文型の提示順序を決定してい
ることにかねてから疑問を抱いていた。学習者が知りたいと感じたとき、または、当
該文型の練習の中で学習者が作成した文が当該文型以外の文型を使用するべきときに
こそ、新しい文型を学習するチャンスがあると捉えるべきではないか。特に、学習者
の誤用や不適切な文型使用は、類義表現である複数の文型間の違いをあらためて学習
者に認識させる良いチャンスと言えよう。西元・白川（2005）では、文型を提出する
際、注意すべき点の一つに「誤用はできるだけ避ける」（同：40）ということが挙げら
れているが、筆者は「授業の中で自然発生的に生まれた誤用は必要である」と考える。
不適切な使用や誤用を見ることにより、教師は文法解説などを再考するきっかけをつ
かみ、学習者も自分自身が抱いていた当該文型の文法への修正を自律的に行う機会を
得るからである。文型を創造的に使用できるようになるためには、まずは様々な文脈
において文型を用いて文を作ってみることである。教室は学びの場であるのだから、
誤用が容認される場である。学習者がたとえ誤っても、不利になることのない場なの
である。言い換えれば、事前に教室で誤用をたくさん経験しておくべきだとも言える。
日本語教育の文型をもっと自由に学習者に使用させる機会を与えることが学習者の自
律的な学びを支援するのではないだろうか。 
 次に、文型をもとにして作成された文例の提示の仕方について検討する。宮原
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（1994）は、教科書の文例について「文型の意味が的確にとらえられているか」（同：
56）など、10 項目にわたる問題を指摘している。同論文は、教科書の内容にたとえ問
題があったとしても「教師たちは教科書の内容を組み替えたり文例を加えたりして、
教科書の不足を補いながら授業を進めているはず」（同：69）としながら、「そうした
教師の経験が、その教師個人の力量として蓄積されるだけであってはいけないのでは
ないか」（同：69）と述べている。「一概に教科書中の文型の数やその傾向だけで，その
教材を評価するべきではないかもしれない。しかし，学習者は教科書を教師が考える以上
に重視」（三門準 1990：109）しているという指摘もあることを考えると、「教科書が何を
示すか」ということが重要になってくる。 
 川口義一（2000b）は初級文型～ナラについての教科書調査を行っている。同論文
は、調査対象教科書の３つの例文の文法説明について「「文脈」が相当異なること，お
よび三つの例文同士の「文脈」も同じでない可能性があることは語られないままであ
る」（同：13）と述べ、異なる文脈を持つ例文の混在の問題を指摘している。太田陽子
（2004）は、従来の教科書の文型ハズダの「用例や練習は一文や簡卖な問答形式で提
示され、その表現の文脈からは切り離されて」（同：60）おり、「何をするためにハズ
ダで判断を示したのかという視点を欠く用例や練習では、異なった用法が未整理のま
ま羅列される」（同：61）と、当該文型の複数の「用法」が未整理である問題を指摘し
ている。川口義一（2001ｂ）は文型の教科書分析を通して「一つの教科書の練習や本
文の中に文脈の違う種類の機能が混在しています。…（中略）…そういうことについ
ての配慮が足りないために学習上混乱を招じる可能性があります。そういう混乱を避
けるためには文法の記述の仕方をちょっと考え直さなければなりません。その一つの
方法として、私は「文脈化」、”contextualization”という概念を打ち出したわけです。」
（同：39）と述べ、文型が文脈に忚じて様々な「機能」（本研究は「用法」と呼んでい
る）を持っているにもかかわらず、それらが整理されていない問題を挙げ、問題解決
のために「文脈化」5という作業が必要であることを説いている。「文脈化」とは、「そ
の表現は、だれがだれに向かって、何のためにするか、そしてしてもよいのか」（川口
義一 1996：72）といった要素を明らかにすることであり、これからの文型教育の文法
を考えるうえで必要な作業であるといえよう。 
                                                   
5 「文脈化」とは、言語教育において様々な言語資料の文脈を明らかにする作業を指す。詳しくは第 7章を参照さ
れたい。 
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1.5. 日本語教育における初級文型教育の意義 
ラドー（R. Lado）（1970）は、文型すなわちパターンを、文を創造するための基盤
として考えており、文型の無限の可能性について言及している。 
 
文法上の文型は，卖なる部分の集積ではなく，言語学上有意味な部分の配列である．文型
の各部分は語や類語（classes of words）によって表される．したがって異なった文が同
じ文型をあらわす時がしばしばある．すべての言語の文は文型にはめ込まれている．…（中
略）…しかしながら，文型は文ではない．文が文型を示すのである．各文は文型を例証し
ているのである．文を暗誦することは，文型が記憶されたことを意味するものではない．
無数の文は各々独特の意味のものだが，すべてある文型の上に構成されているのである． 
（ラドー1970：118-119） 
 
 ラドーは文型が各パーツの有機的な結合により成立しており、無数の文を生み出す
可能性があると述べている。文型の創造性に注目している松岡(1994)は、文型を「型
にはめつつ，生み出してゆくもの」（同：63）と捉えている。 
 文型は構造をあらわす側面を持っていると同時に、多くの文法情報を内包している
ために、文脈に忚じてさまざまな「表現意図」を表すことができる。そういった意味
で文型は文を創造する基盤となりうるのであろう。また、文型の提示方法によっては、
文型を基盤として柔軟に発展的に学習することができることも認識しておきたい。特
に初級文型の場合、構造にばかり目を向けていると、創造的な学習の機会を逃すこと
にもなりかねない。 
以上、本章では日本語教育の文型、特に初級文型についての意見を述べてきた。改
めて、本研究の考える初級文型の定義をする。 
 
【定義】初級文型は文法情報を内包した抽象的なものである。初級文型の文法情報
は形式的な情報である｢構造｣（具体的な形や音）と意味的な情報である｢表現意図｣
を持つ。「表現意図」は、文型自体が持つ「意味」と、文型使用が及ぼす効果であ
る「用法」を持つ。「用法」とは文型使用により、自分及び相手の行動、心理に影
響を及ぼす効果を指す。 
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次に、初級文型が語学学習に必要な理由を以下に２つ挙げる。 
 
１） 初級文型は、創造的に使用できるものであり、無限の文例を作り出すことができ
る。よって、初級文型の学習は、学習者の創造的な語学学習に必要である。 
２）初級文型は、文法の形式的、意味的な情報と文例のもとになるものであるため語
学学習の中心的存在である。 
 
本研究は、初級文型をさらに有効に学習するためには、初級文型を構造文型として
見るだけでなく、表現文型として見ていく必要があると考える。1.4.で述べた従来の初
級文型教育の３つの問題が解決されず、初級文型の性質が正確に把握されない場合、
教師や学習者は、本研究で問題提起した「初級文型の硬直化」（遠藤 2006 ほか）を免
れない。 
第 2 章では、第 1 章で定義した初級文型を表現教育でどのように用いればよいかに
ついて具体的に検討していく。 
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第 2 章 文型と表現教育 
 
2.1. 表現文型のための教育 
 第１章では、日本語教育の文型の歴史をたどり、文型の重要性を論じるとともに、
日本語教育の中で初級文型が表現文型として捉えられる必要性を見てきた。佐久間
（1986）は、「「表現文型」とは…（中略）…「表現意図による文型」というのに近い
が，卖なる文末表現のみでなく，語彙的な意味内容や文章表現の方法といったものま
でを含む広い概念である。“表現・理解のための類型的形式”といったようなもの」（同：
115 の注(3)）と述べている。本研究が論じる表現文型もこの規定にならう。そして、
表現文型の選び取りの作業の指針となるものを文法記述と考える。林（1960）は「文
型とは，心中の想が言語化されるに際して，想の流れに一忚のまとまりをつけるため
に，支えとして採用される，語の並びの社会的習慣である。」（同：41）と文型のはた
らきに言及している。林の文型の成り立ちについての考え方は、人の心の動きが文型
選択に及ぼす可能性を示唆しており、表現文型の「表現意図」の様々な「意味」・「用
法」などを分類する鍵となる「心中の想」が、詳細な文法記述に必要であることを示
している。また、森田良行（1971）は文法と文型の関係を以下のように説明している。 
 
文法は形式面のみの問題ではない。人間の思考と結びついた現象であり，文法的分析はそ
のような思考現象（発想をも含めて）と関連づけて行なうことにより，言語の真の姿がと
らえられると考える。発想や思考は具体的な「場」を前提として成立すると考えられるか
ら，場との関係によって生ずる言語表現の型の違いは，形式的には文型の違いとして現わ
れるはずである。文型とは，文法学的に記述された文の形式的な分類によって弁別される
型の類型ではない。表現の場と関数関係にある発想形式や思考展開の違いが，言語表現の
面にもたらした特徴的類型ととるべきである。 
（森田 1971：24） 
 
森田（1971）は、文法を「人間の思考と結びついた現象」とし、文型を「表現の場
と関数関係にある発想形式や思考展開の違いが，言語表現の面にもたらした特徴的類
型」と捉えるべきだと主張している。このことは、文法を人間の思考から捉え、文型
を「場」などの文脈から捉えることを示している。 
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本研究が主に対象とするのは、日本語教育の初級文型であるが、初級文型を構造文
型としてだけではなく、表現文型として捉えるには、文脈という大きな範囲で考える
必要がある。発話者の認識とか了解がどのように成立していくかという人の心の動き
を知るためには、文脈の情報が必要であり、表現教育には文脈を明確にする必要があ
ると言える。本研究は、表現文型としての初級文型を用いた口頭表現教育に焦点を当
てて論を進める。口頭表現教育は、日本語教育のみならず、さまざまな教育分野で用
いられている用語であるが、本章では、2.2.において日本語教育分野の口頭表現教育の
現状について概観する。さらに、2.3.において日本語教育の初級文型を用いた口頭表現
教育について議論したい。 
 
2.2. 日本語教育の口頭表現教育の現状 
 日本語の教育分野において、話しことばの教育である口頭表現教育に関わる教材、
授業の内容などの研究が進められている。『縮刷版 日本語教育事典』（1987）では、
口頭表現力を以下のように説明している。 
 
口頭で自分の考え，意志などを表現する能力。この術語は広狭二様の解釈がある。狭く解
釈すれば，文法的な文を口頭で発表する能力を意味するが，広く解釈すれば，会話をする
能力と同じ意味になる。 
（『縮刷版 日本語教育事典』：611） 
 
指導内容としては、「初歩の段階で，発音・アクセントなどの指導を行い，基本的な
文型を習得し終わるころまでに，口頭表現技能の基礎を形成」するような会話練習か
ら、「あらかじめ準備したテーマ・資料に基づいての対話・討論・スピーチを行わせる
など種々の方法」（『縮刷版 日本語教育事典』：612）があり、スピーチやプレゼンテー
ションのスキルアップや、ディスカッションやディベートの能力開発などを目指す、
特定の言語活動を目的とした口頭表現教育もあれば、「断り」「依頼」など特定の「表
現意図」の学習を目指す会話教育など様々である。 
本研究は、会話教育に体の動きやアクセント、イントネーションの指導を織り込ん
だ口頭表現教育の試みを第 8 章で論じるため、本節ではそれに関連する先行研究を概
観する。まず、中級以上のレベルの口頭表現教育について見ていく。 
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吉岡英幸（1989）は「中・上級と進んだ段階になると，ただ言いたいことが正しく
言え相手に意志が通じるだけでなく，日本人から見て違和感を持つことなく，自然な
コミュニケーションができるようになるための指導が必要になってくる」（同：172）
と、中・上級以上の学習者の自然なコミュニケーション能力の必要性を主張している。
坂本恵（2004）は「初級を修了し、基本的な初級文型、語彙を習得した学習者にとっ
て、その学習した内容を自分のものとしていかに表現できるようになるかということ
は、中級以降の大きな学習上の問題である」（同：217）と述べ、中・上級学習者の口
頭表現能力の問題点を指摘している。初級修了レベルの学習者に対して「初級でずい
ぶんいろいろな文法や語彙を学習したはずなのに、いざ話すとなると、なぜそれをう
まく使えないのか」（小山悟 2002：66）というような思いを持つ教師は多い。中・上
級以上の学習者にとって、新たな学習項目もさることながら、既習の内容をいかに自
然に適切に使えるかということも課題の一つとして挙げられるであろう。 
談話レベルの会話教育の指導についての論考として中井陽子・大場美和子・土井眞
美（2004）がある。「文法シラバス中心の教育のみを受けた学習者は，正確な文法で
文を作ることはできても，時に，談話というレベルにおいては十分なコミュニケーシ
ョンが行えず，本人の意思に反して相手に誤解を生じさせるような話し方をしてしま
う」（同：76）という問題が指摘されており、文法教育から表現教育への橋渡しとして
の教育研究が急務と考えられていることがわかる。 
特定の「表現意図」の学習を待遇コミュニケーション教育と考え、表現を双方のや
り取りの中で捉える論考もいくつか見られる。待遇コミュニケーション教育分野の口
頭表現教育について、田中奈央（2006）は、コミュニケーション主体が「自分が置か
れている「場面」をどのように認識し、その認識をもとにどのように「表現」「理解」
という「行為」を行っているのかということに焦点をあて、ある一点を切り取るので
はなく、「表現」「理解」の「くりかえし」という流れの中で、コミュニケーションを
捉えるものだ」（同：94）と述べている。本研究は、コミュニケーションという行為を
捉える際、コミュニケーション主体の認識や理解に負うという点で、森田（1971）の
文型観や林（1960）の文型の成り立ちの理論が、そのままコミュニケーション教育の
背景となりうると考える。すなわち表現文型の選び取りの行為自体がコミュニケーシ
ョンの一部であるという考え方である。また、コミュニケーションをある一点で切り
取るのではなく、「表現」「理解」の「くりかえし」の流れの中で捉えるということは、
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文型の学習を、１発話レベル、または１対話（話し手１発話と聞き手１発話といった
1 ペアの対話）レベルではなく、異なるコミュニケーション主体の数回にわたる発話
のやり取りの中で取り扱うことを示す。 
異なるコミュニケーション主体の数回にわたる発話のやり取りの中で表現を取り扱
う学習方法の一つにロールプレイがある。山本千津子（2005）は「良好なコミュニケ
ーションのための口頭表現指導の具体的方法についてはまだ多くの課題が残されてい
ると言わざるを得ない。そうした中で，待遇表現の効果的な習得が期待でき，実際の
コミュニケーションにおいてもすぐに役立つと考えられているもののひとつに，ロー
ルプレイを用いた表現学習がある」（同：64）と述べている。同論文は、また、従来の
ロールプレイを用いた口頭表現指導には次のような問題があると指摘している。 
 
ロールプレイの状況設定が学習者の遭遇する日常生活の場面からあまりにもかけ離れて
いたり，ロールプレイに“参加させられている”と考える学習者の心理的な負担が配慮さ
れずに実施されていたりするような場合においても，やはり学習者の教室活動への参加意
欲の低下は避けられず，結果的には十分な学習効果も見込めなくなると思われる。 
（山本 2005：65） 
 
 日本語教育で行われているロールプレイは教師が特定の表現を指導するために特定
の場面を設定する場合が多く、教師が課題を与えていることが多い。予めなすべきこ
とが決まっているロールプレイでは、上述のように学習者のモチベーションの維持が
難しくなる。山本（2005）は学習者のモチベーションを上げ、気付きを促すために、
ロールプレイの終了までその談話展開がわからない「半構造化ロールプレイ」という手法
を試みている。たしかに談話展開を学習者に任せることで、活動への興味も高まるであろ
う。「半構造化」ではなく、「学習者が自ら運用するであろうと想定した場面、対人関係を
考慮した会話を自らが作り出す」（中川裕子 2001：19）という会話学習の試みも行われて
いる。学習者が主体的に場面の設定や談話展開のすべてを自ら行えば、より多くの教
育効果が得られる可能性もある。 
また、「クラスメンバーによるダイナミクスを勘案しながら」（鈴木美加 2003：229）、
ゆるやかな能力別のクラス編成をして、「各クラスの学生が相互に協力し、刺激を与え
合いながら、学習、運用練習を進められる」（同：229）ことを意図した口頭表現教育
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の実践報告もある。クラスの学習者の間のインターアクションもコミュニケーション
の一つであるため、口頭表現教育において学習者の間に化学反忚を起こさせることが
教師の重要な役目となる。 
 以上述べたように中級レベル以上のクラスでは、文法的な正確さよりも会話の展開
に学習の重点が置かれている。一方、初級クラスでは「初級における口頭表現指導の
主な内容はいわゆる基本文型である」（斎藤修一 1978：6）ため、「初級では、どちら
かというと、会話中心の口頭能力を養成しながら、基本的な文法をしっかり身に付け
ることが目標」（坂本正 2002：80）となり、形の正確さが要求される場合が多い。し
かし、初級レベルであっても、文法的な口頭発表能力だけでなく、会話をする能力も
もちろん必要であろう。このため、初級レベルの口頭表現教育には文法教育と会話教
育をつなぐ方法が求められるといえる。 
 初級レベルの教育目標は会話中心の口頭能力の養成でありながら、実際の文型シラ
バスの教科書を見てみると、「学習項目は，大体形態的に同類のグループごとにまとめ
られている」（田辺 1986：1）ために、文法項目間に表現の「意味的な関連性」（小山
2002：67）などがなく、会話の表現として使えるようになっていないという指摘もあ
る。このことから、初級文型の形の学習と表現の学習という２つの事柄を同時に行う
ことの難しさがわかる。「項目積み上げ式の授業では、一度学習した文法項目はその後
二度と取り上げられない」（小山 2002：67）のが現状であるが、初級文型の学習を初
級レベルで終わらせることはない。初級文型を再び中級で取り上げるなどスパイラル
に学習することも視野に入れていくべきではないか。また、文型を用いて会話する場
合に必要なその他の学習項目を積極的に取り入れることも不可欠であろう。文型を使
えるようにするためには、当該文型と「意味的な関連性」のある学習項目を学習者の
ニーズに合わせて準備することも今後の口頭表現教育に必要なことである。 
初級レベルの口頭表現クラスの授業報告に久野由宇子・又平恵美子・斉木ゆかり
（2004）がある。「私の大切なもの」をトピックに選び、学習者がペアになって、互
いの大切なものについてインタビューしながら相手の情報を引き出した後、それぞれ
が自分の大切なものについて、2 分くらいの発表をするというものである。同授業は、
「学習者の発話量（聞き手に与える情報量）を増やし，また，ペアで行う活動中に未
知語や理解困難な状況が生じた場合に適切なコミュニケーション・ストラテジーを使
用することを目標とするタスクである」（同：59）とし、ターゲットとなる「私の大切
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なもの」に関する口頭表現のみならず、ペアで活動する学習者間のコミュニケーショ
ンも教育の一部として捉えた試みである。さらに「現実に近い形でコミュニケーショ
ン・ストラテジーを使う訓練をするには，日本語力の高い学習者のクラスや日本語母
語話者との合同授業が効果的であると考える」（同：67）と述べており、口頭表現教育
にレベル差のある学習者や日本語母語話者の参加も有効であることを指摘している。 
初中級レベルの口頭表現教育の研究に池田優子（2006）、初級・中級レベルの口頭
表現教育のための e-learning 教材を開発した藤村知子（2008）の報告などがある。池
田（2006）は、初中級レベルの学習者に「自己紹介」をさせ、それを録音し、教師が
後日録音したものを聞いてコメントを書き、学習者にフィードバックを与えるという
授業についての報告である。同論文は録音データを文字化資料として、分析の対象と
し、学習者の発話の不自然さやわかりにくさの要因となる項目をいくつか挙げている。
その中の項目の一つ「場面に忚じた話し方」から一部を以下に引用する。 
 
ａ 皆さん、もし私といい友達になれば，オイシイモノヲモラウカモシレマセン。（もし、
私といい友達になったら，おいしい物をさしあげるかもしれません。／もし、私と友達に
なってくれたら，おいしい物を作りますので，一緒に食べましょう。）…（中略）…ａの
例は文法的に間違いではないがやりもらい表現の不自然さと同時に複数の人に話すとい
う場面を考えた時に，失礼になる文である。池田（2004）でも述べたが，日本語学習者が
日本語話者とのコミュニケーションを円滑に進められるよう指導すべき点として，学習者
の発話が聞き手にとって失礼になるかどうかは大事なことだと思われる。 
（池田 2006：144） 
 
池田（2006）は、文法上正しい表現であっても、場面に忚じた使い方がされなけれ
ば、失礼な表現となると指摘している。モラウは日本語教育の初級文型によく取り上
げられる文型であるが、適切な表現として文型を用いるためには、場面に忚じた、す
なわち文脈に沿った表現指導が必要であることを示している。 
上記の学習者発話の例の後ろの括弧の中に適切な表現例が２つ挙げられているが、
実際、学習者がどちらの表現を意図しているのかということもわからない。すなわち、
文脈に沿った文型使用がなされなければ、丁寧さに欠けるだけでなく、発話者の表現
する意図も曖昧にしてしまう可能性があると筆者は考える。 
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藤村（2008）は、初級レベルの「会話練習」の指導について「「話す」ことにおい
ても、その文型を使って何が言えるのか、伝えられるのかといった場面設定を慎重に
する必要がある」（同：199）と指摘しており、文型を用いた口頭表現教育には文脈設
定が重要な鍵を握ることを示している。 
遠藤（2006）は、コミュニケーション能力育成のためには、教科書の「個々の練習
文について，「だれが」「だれに」「何のために」ということを教科書の中であらかじめ
統制し，明らかにする必要がある」（同：85-86）と述べ、教材を作成する際、文脈の
設定を明確にすることの重要性を論じている。さらに同論文は、初級文型の「「のだ」
の付加による効用」（同：86）に言及し、初級文型と「のだ」を融合して教育すること
の必要性も指摘している。遠藤直子（2008a）は「特定の終助詞と結びついた場合に
生ずる初級文型の意味・用法に学習者の目を向けさせることの大切さ」（同：29）を述
べている。口頭表現教育の中で初級文型を～デス、～マスの形で学習するだけでなく、
ノダや終助詞とともに学習する機会を増やすことで、初級文型を使って話せるように
する会話教育が実現できるとしている。 
 
2.3. 初級文型を用いたこれからの口頭表現教育 
 前節で、日本語教育分野の会話教育としての口頭表現教育について見てきた。口頭
表現教育が表現教育として成功するためには、「場面に忚じた話し方」、すなわち文脈
に忚じた表現能力を育成することが肝要であり、文脈の中で表現を捉えるには、ロー
ルプレイのような手法が有効であると予測される。初級文型の学習にもロールプレイ
は有効であろう。実際に課題達成能力を養うようなタスク先行型のロールプレイ（例
えば「許可を求める」場面など）は、初級でも行われている。しかし、課題達成能力
の育成だけが、ロールプレイの利点ではない。山本（2005）はロールプレイのもう一
つの利点に、実演を通して「表現主体が感情の揺れや心の動きを経て何らかの気付き
を得られる」（同：68）という学習者の内面に働きかける教育効果があるとしている。
それは表現に対する学習者の新しい認識や体験でもある。この場合の認識とは、表現
をどのような動機で使用するかという認識であり、当該表現を使用することで、自分
がどのような気持ちになるか、また相手がどのような気持ちになるかということの体
験である。初級文型教育にロールプレイを用いることで、文法教育をコミュニケーシ
ョン主体の認識や理解の観点から行うことも可能であることがわかる。 
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また、口頭表現教育は音声を用いて行うコミュニケーションの教育であり、アクセ
ントやイントネーション、位相やジャンル、キャラクタの問題といった教育上難しい
面もある。定延利之（2004）は日本語の音声コミュニケーション教育の必要性と障害
について論じており、「私たちの多くが文型や語彙を考えたり教えたりする際に見て見
ぬふりをしてきた位相などの問題が，実は無視できないということを，はっきり示し
てくれている」（同：3）「尐なくとも私が考える音声コミュニケーションの教育は，文
型や語彙の教育と別々の時間でおこなわれ，どちらかを立てれば他方が成り立たない
というようなものではない。いま先生が教室で日本語をどうやって教えているのかと
いうと音声を使って教えているのであり，その時点で音声コミュニケーションの授業
はもう始まっている」（同：3）と述べ、文型教育や語彙教育と音声教育とは同時進行
するものであると主張している。 
会話などの口頭表現教育では音声だけでなく、ジェスチャーなどの非言語行動など
も重要となる。すなわち体を動かすことなどによるコミュニケーションである。 
堀切和雅（2002）は日本の児童教育分野の「表現教育」における「身体性」に注目
し、「身体性」という概念を次のように説明している。 
 
なにも、身体の接触や身振り手振りのことだけではない。たとえば、他者との間合いを計
る力（時間的にも空間的にも）、ひとつの場所を譲り合って使う力、対立（コンフロンテ
ーション）に直面し、乗り越える力など、いろいろなことが含まれる。これらは要するに、
他者と協力して何かを創り上げる時に必要な力である。逆に言えば、他者と場所を共有し
て協働するときには、必ず「身体性」がそこに関わってくるのだ。 
（堀切 2002：131） 
 
 堀切（2002）は、コミュニケーションに必要な「身体性」をドラマの授業などを通
して身に付けることができるとしている。日本語教育においても、ロールプレイを通
して「身体性」を身に付けさせることができれば、日本語への理解だけでなく、学習
者のコミュニケーションスキルを向上させることにもつながるであろう。新しい口頭
表現教育を考えていくうえで「身体性」は新たな見方を示してくれる。 
中井・大場・土井（2004）は「談話レベルでの会話教育のための談話技能の指導項
目」（同：87）を「学習者の個性や母語の影響，ニーズ，談話能力のレベル，コースの
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形態や目標等に忚じて，必要なものを取捨選択し，文法指導項目と融合させ，他の指
導項目との関連性を意識しながら，総合的に指導していくことが重要である」（同：87）
と述べている。筆者も、口頭表現教育を行う際に、会話に必要なストラテジーを積極
的に導入していくべきだと考えるが、実際に、どの授業にどの項目をどのように取り
入れていくかについては、いまだ手探りの状態である。今後は実践を積み重ねながら、
上記の項目をどのように授業に融合させるかなどを考えていきたい。 
また、今後の口頭表現教育に、学習者自身が「自分に欠けている日本語を知ること
や、言葉を介した他者との相互交流に必要なことは何か、という積極的な観察」（梅岡
巳香・宮城徹 2004：205）ができるような環境づくりを心がけたい。 
以上、口頭表現教育についてのさまざまな課題について考察した。初級文型を用い
た口頭表現教育を行う際、気をつけるべきこととして以下の６つの項目を挙げる。 
 
１） 初級文型は、実際の言語生活では、コミュニケーション主体の理解や認識に基づ
いて用いられているため、学習者にも文型を用いる際の発話者の文脈理解や認識
について考えさせ、文型を創造的に使用できるようにする。 
２） 初級文型を用いる際の発話者の文脈理解や認識について考えることは、当該の文
脈そのものを考えることである。文型の導入が文脈設定のもとで行われるだけで
なく、練習に用いられる文例も文脈の中で提示する。 
３） 初級文型を用いる場面の設定（文脈の設定）は、必ずしも教師がすることではな
い。学習者自身が場面を設定することで、学習意欲が向上することもある。学習
者が場面を設定することにより、教師が予定していた指導項目から外れるような
作例もでてくるが、そのときは学習者の新しい学びのチャンスと捉える。 
４） 初級文型を用いた口頭表現教育では、学習者同士や、学習者と日本語母語話者の
インターアクションを積極的に利用する。 
５）初級文型の提示順序は活用形といった形式だけを優先させるのではなく、学習者
のニーズを予測し、それに忚じた順序で提示を行う。 
６）初級文型の学習の際、文例のイントネーションやアクセント、ノダや終助詞など
との共起も適切に使用できるようにする。 
 
文型を創造的に使用することで、表現のバリエーションを持たせることができる。
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豊かな表現教育を行うために、文型に多様な「意味」・「用法」があり、個々の「意味」・
「用法」にはそれぞれの文法記述があり、それぞれの文法記述は、特定の文脈に依存
しているという事実を踏まえたうえでの教授法を考えていかなければならない。教師
や学習者が当該文型の個々の「意味」・「用法」に対して認識がない、または低い場合、
学習者は文型を創造的に学習することができなくなるおそれがある。1.3.では文型と文
法と文例の関係を明らかにするために初級文型～ナケレバナラナイを例として挙げ、
従来の日本語教育現場において当該文型の「意味」は与えられてきたが、「用法」が明
らかにされていないことなどを述べた。筆者は、「用法」が明らかだと考えられてきた
文型にも同様の問題があると考える。例えば、「許可与え」「許可求め」の「用法」を
持つ初級文型～テモイイは、「表現者の立場に立った構造分析を行い，用法の分類表を
作成」（遠藤 2006：72）することができ、～テモイイに「許可与え」「許可求め」以外
の複数の「意味」「用法」が確認されている。従来の日本語教育では～テモイイの文型
に典型的な「用法」として「許可求め」や「許可与え」という用法名を付与する場合
が多いが、実際の日本語母語話者の使用実態とは違うとする報告（遠藤直子 2007）も
ある。また、遠藤（2008a）は、日本語学習者が当該文型について教えられた「意味」・
「用法」の使用は可能であるが、教えられなかった「意味」・「用法」を使用すること
が難しく、初級文型を発展的に使うことができない現象を「初級文型の硬直化」とし
て問題視している。次の第３章では、文型の中でも複数の「表現意図」を持つ可能性
が高い評価的複合形式の文型を例として挙げながら、「初級文型の硬直化」について述
べたい。 
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第 3 章 「初級文型の硬直化」とは 
 
本章では、「初級文型の硬直化」とはどのような現象であるかを論じる。「初級文型
の硬直化」は、第１章や第２章で述べたような初級文型の取り扱いを巡る問題が原因
で起こると考えられる。また、初級文型の中でも評価的複合形式の文型には顕著に表
れる現象である。よって本研究は評価的複合形式を持つ初級文型を対象とし、「初級文
型の硬直化」の問題を検討する。3.1.では評価的複合形式の初級文型とはどのようなも
のであるかを述べる。3.2.では「初級文型の硬直化」の様々なタイプについて論じたい。 
 
3.1. 評価的複合形式の初級文型とは 
 高梨信乃（2002）は従来「当為判断」「価値判断」などと呼ばれる表現形式（～ホ
ウガイイ、～テモイイ、～ナケレバナラナイなど）を評価のモダリティと称し、その
形式を以下の三つに分けている。 
 
① 評価的複合形式 
  「といい」「ばいい」「たらいい」，「ほうがいい」 
  「てもいい」，「なくてもいい」 
  「てはいけない」（「てはならない」） 
  「なくてはいけない」（「なくてはならない」「なければならない」 
  「なければいけない」「ないといけない」） 
② 助動詞 
「べきだ」，「ものだ」，「ことだ」  
③ そのほかの複合形式    
  「ざるを得ない」，「ないわけにはいかない」，「しかない」， 
  「必要がある」，「必要がない」，「までもない」，「こともない」 
   etc. 
（高梨 2002：82） 
 
 本研究で評価的複合形式と呼ばれる初級文型を取り上げた理由は、評価的複合形式
自体の特徴が、当該形式を持つ初級文型を教育または学習する上で、様々な影響を及
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ぼすと考えるからである。高梨（2002）は評価的複合形式が持つ特徴を３つ挙げてい
るが、本稿では日本語教育に与える影響という観点から以下の３つの特徴について考
える。 
 
  １）評価的複合形式は、全般的に文法化の度合いが低い。 
  ２）基本的意味と二次的な意味がある。 
  ３）評価の基準に「主観的判断」や「客観的判断」などがある。 
（高梨 2002：85-96 から要約引用） 
 
 まず、第一の特徴は「文法化の度合いが低い」である。花園悟（1999）は評価的複
合形式の中のいくつかの形式間にも文法化の度合いに違いがあることを指摘している
が、「評価的複合形式は、全般的に文法化の度合いが低い」（高梨 2002：85）と考えら
れている。そのため、これらに隣接する多くの表現形式がある。例えば、義務表現は
～ナケレバナラナイ、～ナクテハイケナイ、～ナイトイケナイなどの異形態から～ナ
キャだめだ、～ナクチャ困るといった文法化のより低い「形態」へと連続している。
このように文法化が低いことにより、日本語母語話者の形態使用に多様性が現れ、当
該文型をどのように教育するか、学習するかという問題が起こってくるのである。 
 第二の特徴は「基本的意味と二次的な意味がある」である。高梨（2002）では基本
的意味は「当該事態に対する何らかの評価である」（同：87）とし、そこから派生する
二次的な意味を決定するファクターとして①当該事態の制御可能性②当該事態の実現
状態③当該事態の行為者の人称（同：87）の３つを挙げている。例えば、「君は行って
もいい」という表現では人が制御可能な事態（当該事態の制御可能性）であり、未実
現の事態（当該事態の実現状態）であり、当該事態を引き起こす人は聞き手（行為者
の人称）である。３つのファクターが変化することで「行ってもいい」はさまざまな
「意味」・「用法」を持つことになる。このことにより、日本語母語話者が用いる表現
の「意味」・「用法」に多様性が現れ、当該文型をどのように教育するか、学習するか
という問題が起こってくるのである。 
 第三の特徴は「評価の基準に「主観的判断」や「客観的判断」などがある」である。
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「主観的領域だけでなく，客観的領域を表す側面ももっている」6（高梨 2002：92）
とは、例えば「飲んではいけない」という判断が、「（この場の自分の判断で）飲んで
はいけない」と判断する「主観的判断」であるか、「（自分の判断はさておき規則で）
飲んではいけない（ことになっている）」という「客観的判断」であるかで、積極的に
相手に働きかける表現となるか、ただ事実を伝えるだけの表現になるかという違いが
出てくることを指す。「主観的な判断」か「客観的な判断」であるかは「～ということ
になっている」などの形式から判断することも可能であるが、現実には、どちらの判
断によって行われた発話であるかを厳密に区別することは難しく、両者は連続、とき
に重複していると考えられる。しかしながら、２つの判断基準があることにより、相
手に対して直接働きかけることも可能であるし、婉曲的に働きかけることも可能とな
る。待遇表現教育を行ううえで、十分留意しなければならない点であろう。 
 以上、評価的複合形式には、３つの特徴があり、初級文型の日本語教育上、留意す
べきであることがわかった。 
本研究では、今後、初級文型について議論する際、評価的複合形式を持つ初級文型
を中心に論を進める。 
 
3.2. 「初級文型の硬直化」 
3.2.1. 「意味」・「用法」の硬直化 
前節で述べた、評価的複合形式を持つ初級文型の三つの特徴は、日本語を学習する
学習者や日本語を教育する教師に「初級文型の硬直化」という問題を引き起こす可能
性がある。では、「初級文型の硬直化」とは何か。遠藤（2006）は「初級文型の硬直
化」について以下のように述べている。 
 
日本語教育で使用されている初級の教科書の中の文型には，その使用場面や用法，それら
についての練習が極めて限られているものがある。恐らくこれは，学習者の負担を軽くす
ることが目的であると推察されるが，それにより学習者が当該の文型の他の用法に目を向
けることができず，その文型に対する正確な理解が阻害される恐れもある。筆者は，これ
を「初級文型の硬直化」と呼ぶ。「初級文型の硬直化」は，学習者の側の問題であるとと
                                                   
6 奥田靖雄（1988）は「てもいい」の文型を例として挙げ、このような２つの側面を「《私の論理》」（同：18）と「《状況
の論理》」（同：22）と呼んでいる。 
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もに，教師の側の問題でもある。教師は硬直化に陥らないために，当該の文型の様々な用
法に対して広い知見を持つべきであり，そのことはまた，初級・中級・上級と日本語学習
を長いスパンで捉える上で有益であろう。 
（遠藤 2006：73） 
 
同論文は、～テモイイという初級文型を例として取り上げ、～テモイイが持つ多様
な「意味」・「用法」を分類している。また、日本語の教科書や教材が～テモイイの多
様な「意味」・「用法」を取り上げる機会がないことにより、教師や学習者が当該文型
に対して「硬直化」した認識を持つ可能性を指摘している。 
実際に日本語学習者が～テモイイに対して「硬直化」した認識を持っているかどう
かを調査したものに遠藤（2008a）がある。同論文は、日本語母語話者と日本語学習
者に～テモイイに関するアンケート調査を行っている。アンケートの内容は、ＡとＢ
の二人が会話している絵があり、Ａは「ここで、昼ごはんを食べてもいいですね。」と
いうセリフを言っている。一方、Ｂのセリフは空白になっている。この絵を見て、Ａ
とＢの人間関係や、シチュエーションなど、どのような状況下での会話と考えるかを
問うものである。また、Ｂのセリフにどのようなものがあるかについても尋ねている。 
同論文は、アンケート調査の結果とフォローアップインタビューの結果から、学習者
の過半数が～テモイイ文型の「許可求め」の用法を、母語話者の大半が～テモイイ文
型の「提案」の用法を想起し、その結果には大きな違いがあったと述べ、学習者に「初
級文型の硬直化」が起こっている可能性があると分析している。 
 遠藤（2006）、遠藤（2008a）ともに、学習者の～テモイイに対する認識を「初級文
型の硬直化」のうちの、「意味」・「用法」の硬直化であるとしている。「意味」・「用法」
の硬直化とは、評価的複合形式の特徴の一つである「②基本的意味と二次的な意味が
ある」ことが、十分に理解されず、学習者が当該文型の多様な「意味」・「用法」に気
づいていない現象を指している。 
本研究は評価的複合形式が持つ３つの特徴に対忚し、「初級文型の硬直化」にも次の
３つのタイプがあると考えている。 
 
１）「意味」・「用法」の硬直化（評価的複合形式の②の特徴） 
２）形式の硬直化（評価的複合形式の①の特徴） 
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３）待遇度の硬直化（評価的複合形式の③の特徴） 
 
「初級文型の硬直化」は、初級文型に対して硬直化した見方や考え方をすることで
あり、その結果、当該文型の「意味」や「用法」や形式などの非用や不適切な使用を
招くおそれがある。 
「意味」・「用法」の硬直化は、当該文型が多様な「意味」・「用法」を持っているこ
とに学習者が気付かないことである。気がつかない「意味」・「用法」は使用すること
ができない。そのため、一部の「意味」・「用法」は非用となる。また、初級文型にノ
ダを付与することができないために、不適切な表現となることもある。「意味」・「用法」
の硬直化については、遠藤直子（2007 修士論文 未刊行）が詳しい。 
形式の硬直化および待遇度の硬直化も非用や不適切な使用の原因となる。形式の硬
直化の概要については 3.2.2 で、待遇度の硬直化の概要については 3.2.3 で述べる。 
 
3.2.2 形式の硬直化 
 形式の硬直化とは、教授者および学習者が、初級で学習した「文型形式」や文型の
「形態」がすべてであると思い込んでしまい、中・上級になってもその他の「文型形
式」や「形態」について注意を向けさせることも、自主的に注意が向くこともなくな
る現象を指す。形式の硬直化には、２つのタイプがあると考える。「形態」の硬直化と
「文型形式」の硬直化である。「形態」の硬直化については、3.2.2.1 で述べ、「文型形
式」の硬直化については、3.2.2.2 で述べる。 
 
3.2.2.1 「形態」の硬直化 
日本語教育の初級で導入する義務表現のように、～ナケレバナラナイ、～ナイトイ
ケナイ、～ナキャイケナイ、～ナクテハイケナイなど、ほぼ同じ「意味」であるにも
かかわらず、さまざまなバリエーションを持つ表現もある。このように、同じ「意味」・
「用法」の文型に属するいくつかのバリエーションのことを「形態」のバリエーショ
ンと呼ぶ。「形態」のバリエーションには、それぞれ、話しことばとしてよく使用され
る、書きことばに多い、などの特徴が見られる。渋谷勝己（2007）は、「ことばのバ
リエーション」を 4 種類のタイプに分けている。そのうちの「言語変異」のタイプは
「「指示的同一性（referential  sameness）をもつ形式群，すなわち意味的に同義で
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ある複数の形式のセット」と定義される狭義のバリエーション」（同：７）としている。
義務表現のバリエーションはこの「言語変異」に当たると考えられる。日本語母語話
者の義務表現のバリエーションの実態調査の研究として、小西円（2008）がある。同
論文は「媒体」「場」「聞き手との相互作用」の３つの言語外要素から規定した場面の
複数のコーパスを用いて義務表現のバリエーションの出現傾向を調査し、日本語教育
への提言を行ったものである。本研究は、小西（2008）の「コミュニケーションの目
的に忚じた文法記述を行い，それを各学習者に合わせた形で提示しようとすれば，「ど
のような場面でどのような形を使うか」という運用実態に関する情報が欠かせない」
（同：80）という結論を受け、義務表現のバリエーションに関して、学習者の運用実
態が場面に忚じて使い分けられたものかどうかも調査する必要があると考えた。日本
語の教科書の義務表現の文型は～ナケレバナラナイが多く、学習者の運用実態も～ナ
ケレバナラナイに偏る傾向があるのではないかと推測するからである。日本語の教科
書が義務表現の多様な「形態」を紹介していなければ、または、多様な「形態」を提
示しても母語話者の運用実態に近い使い分けの説明がなければ、義務表現の「形態」
について学習者の「硬直化」した認識を生み、「形態」の硬直化を引き起こすことにな
ろう。 
「形態」の硬直化とは、初級で学習する義務表現を～ナケレバナラナイという「形
態」で学習した場合、学習レベルが中級・上級と進んでも、当該形態を固定的に使用
することであり、この場合、～ナケレバナラナイ以外の「形態」は非用となる。また、
友だちに旅行に誘われて、断るときに「明日、学校へ行かなければなりません」と答
えるなどの不適切な使用も見られる。初級で～ナケレバナリマセンの形で練習したこ
とにより、「行かなければならないんです」のようにノダを付与した表現がうまく使え
ないという問題である。このように「形態」の硬直化は、特定の形態について非用や
不適切な使用を引き起こすことがある。「形態」の硬直化については、第 4 章において
あらためて述べたい。 
 
3.2.2.2 「文型形式」の硬直化 
機能シラバスなどでよく見られるのが「アドバイス」「許可与え」などの機能の名称
である。本研究では、今後これらを「用法」と呼ぶ。日本語の初級レベルであれば、
１つの「意味」または「用法」に１文型を充当することが多く、評価的複合形式の初
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級文型の～ホウガイイ、～テモイイなどにもそれぞれ代表的な１つの「用法」が与え
られている。前述のような～ホウガイイ、～テモイイなどの文型の型を本研究では「文
型形式」と呼ぶ。日本語母語話者の「文型形式」の運用実態は「１つの「用法」に１
つの文型」ではないと推測される。例えば、「アドバイス」には～ホウガイイ以外に、
～タラドウ、～シタライイなどいろいろな「文型形式」が考えられる。3.2.1.で述べた
ように、１つの文型に多様な「意味」・「用法」があるということは、逆に１つの「意
味」や「用法」に多様な文型があることを示す。このように１つの「意味」や「用法」
に様々な「文型形式」があることを本研究では「文型形式」の多様性と呼ぶ。 
例えば学習者が、～ホウガイイを「アドバイス」の「文型形式」であると学習した
とする。しかしながら、「アドバイス」にはいろいろな「文型形式」が考えられる。～
ナラ～ガイイ、～タラドウ、～シタライイなど、「文型形式」の多様性がある。それは、
3.2.2.1 で述べた義務表現のバリエーションのような「形態」の多様性と同様に、「文
型形式」の多様性にも場面に忚じた使い分けがあるということを示している。日本語
母語話者はその使い分けをいともたやすくすることができるが、学習者にとってその
作業はきわめて困難な作業であるといえよう。学習者は「どこへ行ったほうがいいで
すか」や「タイで、お寺に行ったほうがいいですよ」という文を作成することがある。
これらの不自然な文型使用は、おそらく「アドバイス」の範疇に入るさまざまな「文
型形式」の違いに学習者の注意が向いてないからだと思われる。このように、学習者
が１つの「意味」や「用法」にいくつかの「文型形式」があることを認識していない、
または認識していても使い分けができていない現象を「文型形式」の硬直化と呼ぶ。
「文型形式」の硬直化とは、初級で学習するアドバイス表現を～ホウガイイという「文
型形式」で学習した場合、学習レベルが中級・上級と進んでも、当該形式を固定的に
使用することであり、この場合、～ホウガイイ以外の「文型形式」は非用となる。初
級で～ホウガイイデスの「文型形式」で練習したことにより、「お寺へ行くといいです
よ」のような他の「文型形式」がうまく使えないという問題である。このように「文
型形式」の硬直化は、特定の「文型形式」について「非用」や「不適切な使用」を引
き起こすことがある。「文型形式」の硬直化については、～ホウガイイを中心とするア
ドバイス表現の「文型形式」を取り上げながら、５章で詳しく述べる。 
 
3.2.3. 待遇度の硬直化 
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本研究が指摘する待遇度の硬直化とは、日本語学習者が初級文型を使用する際に、
待遇的配慮ができない問題を指す。待遇的配慮ができないということは、「敬語が上手
に使えない」や「敬語の使い方が間違っている」ことだけを指すのではない。初級文
型の中のいくつかは、文脈によっては、当該文型使用がふさわしくない、失礼にあた
る表現になる場合がある。特に、評価的複合形式を持つ初級文型～ナケレバナラナイ、
～タライイ、～ホウガイイ、～テモイイなどは、「相手」によって、文脈によって、適
切な待遇表現にならないことがある。 
市川保子（2005）では、「「～（た）ほうがいい」「～てもいい」「～たらいい」は「目
上の人」に使うと失礼になるので使わないほうがよい。助言・忠告、許可を求める場
合は失礼にならないが、「です」を「でしょう」にする（例：今行ったほうがいいでし
ょうか。）と丁寧な表現となる」（同：110）や「「～なければならない」「～なければい
けない」には相手へのうながし・強制の意味合いが含まれるため、目上の人に使うと
失礼になるので、注意させること」（同：116）といった初級レベル学習者への指導上
の注意も喚起されている。このような指導も効果があると考えられるが、「目上の人に
対して」という要素はあくまでも待遇表現を考えるうえでの１つの要素に過ぎない。
どのような文脈であるかという点を明らかにしたうえで、初級の学習者に待遇表現指
導をしなければ、学習者が中級・上級へと進んでも、自律的に判断しながら文型を使
用することができなくなるのである。 
このように初級文型の導入時に学んだことが、中級・上級に日本語学習が進んでも
残り、学習者の待遇的配慮が発展しないことを待遇度の硬直化と呼ぶ。例えば、初級
で～テモイイデスカへの適切な忚答表現として～テモイイデスやイイデスヨを学習し
た場合、学習レベルが中級・上級と進んでも、あらゆる文脈において、そのような忚
答表現を固定的に使用し、その他の適切な忚答表現は非用となるケースなどである。
また、特定の文脈においてはイイデスヨと答えることが失礼な表現となり、不適切な
使用となる可能性もある。～テモイイの文型の指導上の注意として「「～テモイイデス
カ」は目上の人に使えるが、「～テモイイデスヨ」は使わないほうがよい。～テモイイ
デスカとたずねられた場合は、「ええ、どうぞ」と答える」といった類の解説をする教
材も見られる。しかし、このような解説も文脈を無視した指導といえる。常に「ええ、
どうぞ」が使えるわけではない。このような待遇表現指導の問題が敬語学習以前に起
こっていることを認識すべきであろう。待遇度の硬直化については第 6 章で詳しく述
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べたい。 
 
3.2.4. 「初級文型の硬直化」が引き起こす「非用」と「不適切な使用」の問題 
 これまで「初級文型の硬直化」のさまざまなパターンとして「意味」・「用法」の硬
直化、「形態」の硬直化、「文型形式」の硬直化、待遇度の硬直化を見てきた。いずれ
の硬直化も、初級レベルで教わったこと、学習したことが学習者の頭の中でルールと
して固定化したことが原因と考えられる。硬直化が、他の「意味」・「用法」や形式、
表現の非用を招き、当該文型の不適切な使用を引き起こしている可能性がある。 
本研究における「不適切な使用」は、文法上、正確ではあっても、文脈に合わない
誤用表現や待遇度が適切でない表現の使用を主に指す。言語教育の誤用研究について
は、第二言語習得の分野でさかんに取り上げられており、母語からの転移という結論
が出されることが多い。しかしながら、誤用の本当の原因を特定することは困難であ
るといえよう。迫田久美子（1999）は、指示詞コ・ソ・アの習得研究の対話調査の結
果について「インタビュー終了後の内省で、ある発話を取り上げて、ソ系指示詞「そ
の」を使った理由を聞いたところ、学習者は「先生、『～とき』は『その』が付くじゃ
ない？」という答えが返ってきた。つまり、この学習者の頭には「その＋とき」とい
うルールが出来上がっていたのである。このような事例から判断すれば、学習者の「に」
と「で」の選択のルールも、研究者が考えるほど複雑なものではなく、先述したよう
に「ある特定の名詞群（上・中など）＋に」「ある特定の名詞群（場所名など）＋で」
となっているかもしれない」（同：66）という仮説を立てている。つまり、誤用の原因
が母語干渉ではなく、まさに学習したときのスタイルの固定化にあることを示してい
る。倉光雅己・日高吉隆（2004）は、初級文型～テアゲル、～テクレルについて「初
級教科書で「～てあげる／くれる」の文が限定された文型として提示されていること」
（同：49）が学習者の誤用を引き起こす可能性について述べており、宮原（1994）は、
「初級段階の学習者が文型の意味や用法をきちんと把握できなかったり、そのために
誤りをおかしたりするとき、その要因としては、教師の側の問題（端的に言えば、教
師の未熟さ）、学習者の側の問題（例えば、母語による干渉）、教科書の問題等が考え
られる。」（同：55）と指摘している。日本語教育ではないが、英語教育においても田
川憲二郎（2008）が大学生の英語の be 動詞の誤用について、中学校で使用する検定
教科書の導入方法に原因がある可能性を指摘している。日本語学習者の不適切な使用
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についても、日本語教育教材の記述に原因があると断定することは難しいが、不適切
な使用に学習時のスタイルが関係していることを否定することは出来ないであろう。 
 本研究は、「初級文型の硬直化」について議論する際に、日本語教育教材で当該文型
がどのように取り上げられているかということもあわせて調査していく。 
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第 4 章 「形態」の硬直化―義務表現を例として 
 
4.1. 研究背景 
日本語教育の初級で導入される評価的複合形式の文型の１つに義務表現～ナケレバ
ナラナイがある。義務表現のバリエーションとして、そのほかにも～ナケレバイケナ
イ、～ナイトイケナイなどがあるが、筆者は初級の日本語教育教材で取り上げられる
義務表現を「初級義務表現」と称し、日本語学習者（便宜上、非母語話者とし、以下、
本章ではＮＮＳ）が主に使用する義務表現を「ＮＮＳ義務表現」、日本語母語話者（以
下、本章ではＮＳ）が主に使用する義務表現を「ＮＳ義務表現」と称する。本章では、
ＮＮＳが日本語教育教材で取り上げられている｢初級義務表現｣の「形態」の影響を受
け、話しことばの「ＮＳ義務表現」の「形態」を使用することが難しいのではないか
という仮説を立て、日本語教育教材の調査とともに、インタビュー形式の話しことば
コーパスのデータをもとにした調査を行うこととした。調査に使用したコーパスは、
インターネット上に公開されている「インタビュー形式による日本語会話データベー
ス」7のコーパス・サンプルである。当コーパスは、ＮＮＳの会話能力判定方法として
知られているＯＰＩの手法を採用し、ＮＳとＮＮＳを対象として両者の会話データを
収集、作成したものである。 
本調査の結果、インタビュー形式の話しことばの「ＮＳ義務表現」と「ＮＮＳ義務
表現」の使用傾向に大きな違いが見られ、ＮＮＳが「ＮＳ義務表現」の「形態」を十
分使えていないことが判明した。この結果を受け、学習者が様々な場面における義務
表現の「形態」に気付く機会を中級以降に設けることを提案する。場面に忚じた多様
な義務表現の「形態」を中級以降に学習することで、日本語学習者が多様な表現の「形
態」を使えるようになると考えるからである。 
 
4.2. 先行研究 
 ＮＳの義務表現使用傾向を量的調査したものに小西（2008）がある。同論文は「調
査データとなるコーパスを「媒体」「場」「聞き手との相互作用」の３つの言語外的要
素から規定し，具体的な出現場面から義務の表現の各バリエーションの出現傾向を記
                                                   
7 『平成 8－10 年度文部省科学研究費補助特定領域研究「人文科学とコンピューター」公募研究（「日本
語会話データベースの構築と談話分析」研究代表者上村隆一）の成果による』 
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述」（同：73）している。調査結果から「音声言語のコーパスでは「なきゃ＋いけない」
という形式が高い確率で出現し，文字言語では「なければ＋ならない」という形式が
義務の表現としてほぼ固定的に使用される」（同：73）と結論付けている。本研究は、
ＮＳの義務表現の運用実態を明らかにするだけでなく、ＮＮＳの義務表現の運用実態
も明らかにする必要があると考え、インタビュー形式の話しことばのコーパスを使用
し、ＮＳとＮＮＳの運用実態の比較調査を行うこととした。本調査結果から、小西
（2008）が示す「３つの言語外的要素」（同：73）以外の他の要素が、義務表現の形
態選択に影響を及ぼす可能性についても言及する。 
 
4.3. 日本語教育教材の調査 
4.3.1. 調査方法 
清ルミ（2004）の調査で取り上げられた「凡人社における店頭販売・個人注文を除
く国内外の日本語教育機関売上（1990 年 3 月~2003 年 1 月）の書籍別割合」（同：５）
のデータを基に出したベスト８の８つの教材を対象とし、「教材作成方針（主に四技能
8の指導について）」と指導の対象と考えている義務表現の「初級義務表現」について
調査を行った。調査対象教材は、『みんなの日本語』（以下、『みんな』）『新日本語の基
礎』（以下、『新基礎』）『新文化初級日本語』（以下、『新文化』）『実力日本語』（以下、
『実力』）『初級日本語「げんき」』（以下、『げんき』）『Situational Functional Japanese』
（以下、『ＳＦＪ』）『初級日本語新装版』（以下、『初日新』）『Japanese for busy people』
（以下、『ＪＦＢＰ』）の８つである。 
まず、教師用指導書や教科書の使い方などに述べられていることを中心に調べ、主
に四技能の指導の方針を探る。「教材作成方針（主に四技能の指導について）」の調査
については 4.3.2.で述べる。「初級義務表現」の調査は、上記の教材の中の教科書に対
象を絞り、導入文型や参考文型（中心的な文型ではないが、参考として挙げられてい
る文型）の「形態」について調査を行った。「初級義務表現」についての調査結果は
4.3.3.で述べる。 
 
4.3.2 日本語教育教材の教材作成方針 
 本項では、それぞれの教科書・教材の四技能の指導に対する考え方や教材作成の方
                                                   
8 「話す」「聞く」「読む」「書く」の４つの技能のこと 
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針などについての調査（以下、教材調査）結果を分析する。 
『みんな』の教師用指導書『初級Ⅰ 教え方の手引き』の編集方針には「会話力の育
成のために「話す」「聞く」の練習が中心となっているが、入門期の段階（第６課以降
各課）から「読む」問題を加え、『みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ』を終えた段階では、読
み書きにも重きをおく中級への学習が無理なく展開できるように工夫してある」（同：
2）と書かれている。 
一方、『新基礎』の教師用指導書では「この教科書は初級学習者の会話力の育成を目
的とするもので、読み書き指導は考慮の外にある」（同：6）と書かれており、「話す」
「聞く」学習のための教科書であることが明示されている。 
『新文化』は本冊の巻頭「１．本書の特徴について」の中で「第一に、文法を体系
的に習得し、将来高等教育を受けるに足る高い忚用力を積み上げられるような土台を
作ること、第二に、日本の生活で日々直面する場面でコミュニケーションができるよ
うにすることである」（同：6）と述べている。 
『実力』は卖語・文法解説書（韓国語版）で、「話す」「読む」能力を伸ばすことを
目的としていることが書かれている。「話す」能力については、「基礎会話」において
会話使用例を提示しており、「縮約形の混じった会話独特の表現を提示し、積極的に「ダ
体」の会話も扱うように」（同：5）している。また、「談話構造練習」で「会話文」と
「独話文」に形式を分けて導入していることが書かれており、他の教材に比べて、さ
らに「話す」能力を伸ばす内容のものとなっている。なお、義務表現に関しては、教
科書本冊では取り上げていないが、卖語・文法解説書（韓国語版）の中で、「～しなき
ゃ（省略）」、「～しなくちゃ（省略）」の形が口語的表現として紹介されている。 
『げんき』は、本冊の「本書について」において「総合教材として、日本語の四技
能（聞く・話す・読む・書く）を伸ばし、総合的な日本語の能力を高めていくことを
目標としています」（同：8）と述べている。また、『げんき』の教師用指導書『げんき 
教師用指導書』では、各課に｢会話・文法編｣と「読み書き編」を設けていることが述
べられている。『げんき』は、このように四技能を学習する目標を明確に述べている教
材である。 
『ＳＦＪ』は、本冊「Ⅰ ＳＦＪの使い方」において「日常生活にとりあえず必要な
日本語力をつけるだけではなく、その後に続く研究活動や日本人との深い付き合いに
役立つ、さらに高度な日本語力の基礎を作るという目標からも最適な学習ができるよ
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うにデザインされています」（同：3）と述べており、特に「話す」能力に関しては、
「自然な日本語のモデル」（同：3）を採用し、できるだけＮＳの自然な日本語に近い
表現を学習できるようにしている。また、付属教材の drills や Report などで無助詞や
縮約形ではない書きことばとしての学習も用意されている。 
『初日新』は、教科書の「内容と構成」のページで「日本の大学に進学するため、1
年の短期集中予備教育を受ける留学生を対象として編集されたものである。…（中略）
…対象とする学習者は、日本語を初歩から学び、その後、基礎科目（文科系は、政治・
経済・歴史など、理科系は、数学・化学・物理など）を日本語で学ぶ留学生である。
したがって、日常生活のみならず、専門分野における知的活動をも可能にするための
「聞く・話す・読む・書く」の四技能の総合的養成をめざすものである」（同：ii）と、
四技能を学習する目標を明確に述べている教材である。また、「話し言葉としての自然
さよりは、規範性を重視している。話し言葉に特有の、助詞の脱落、文成分の大幅な
省略などは扱っていない。縮約形については、最後の課でごく基本的なものに限って
提出した」（同：ii）と述べ、四技能の養成を目指しながらも、書くための文法を重視
していることがわかる。なお、最後の課で取り扱う縮約形の中には義務表現の一部～
ナキャ、～ナクチャについての記述はなかった。 
『ＪＦＢＰ』は、第１巻教師用指導書の主な特長の項目で、「日本語が実際に使われ
ている場面や状況を意識した会話練習」と「ＣＤを聞いて、その内容についての設問
に答える練習問題」を新たに設けて、より「話す」「聞く」の能力を伸ばす教材となっ
ていることを示している。 
以上、８つの教材の調査結果より、『新基礎』以外、どの教材も中級以降の学習の土
台を築くために発展的な学習ができるような教材作成を目指していることがわかる。 
 
4.3.3. 日本語教育の教科書における「初級義務表現」の調査 
 本節では、８つの調査対象の教科書で取り上げられている「初級義務表現」の「形
態」について調査（以下、教科書調査）を行う。教科書調査の項目としてあげた「初
級義務表現」の「形態」は教科書調査の結果から得られた７項目である。それぞれの
項目について、普通体（例：～ナケレバナラナイ）と丁寧体（例：～ナケレバナリマ
セン）を調査した。なお、便宜上、調査項目の名称は普通体の名称とし、調査項目の
「形態」を教科書調査では「文型」と称する。「初級義務表現」の教科書調査の結果か
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ら、８冊中６冊の教科書が導入文型として「①～ナケレバナラナイ」を採用している
ことがわかる。各教科書が導入または参考として提示する「初級義務表現」の文型の
調査結果については【表１】を参照されたい。 
 
【表１】「初級義務表現」の７つの文型と各教科書の導入文型と参考文型の調査結果 
「 初 級 義 務 表
現」文型 
『みんな』 『新基礎』 『新文化』 『実力』 『げんき』 『ＳＦＪ』 『初日新』 『ＪＦＢＰ』  
 
①～ナケレバ 
ナラナイ 
17 課 17 課  34 課  23 課 15 課 15 課 
②～ナケレバ 
イケナイ 
      
23 課 
 
 
  
③～ナキャ 
ナラナイ 
       
④～ナキャ 
イケナイ 
       
⑤～ナイト 
イケナイ 
17 課 17 課      
⑥～ナクテハ 
イケナイ 
  20 課 34 課 12 課 23 課   
⑦～ナクチャ 
イケナイ 
    12 課 23 課   
＇注（灰色の箇所が導入文型で、その他は参考文型、空欄は提示がなかった文型。 
 
4.4. インタビュー形式の話しことばコーパスのデータにみる義務表現の使用
傾向 
4.4.1. 義務表現に関する調査の方法 
 インタビュー形式の話しことば（同条件下でインタビューを受けたＮＳ50 名とＮＮ
Ｓ50 名の話しことば。インタビューアーの発話は除いた）コーパスのデータを使用し、
データ中の話しことばにおける義務表現の使用傾向を分析することを目的とする。調
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査項目としての義務表現は、前節の教科書調査に用いた「初級義務表現」の７文型を
使用し、それぞれの文型について、普通体（例：～ナケレバナラナイ）と丁寧体（例：
～ナケレバナリマセン）の用例数を調査した。「初級義務表現」と「形態」が異なる「～
なきゃまずい」「～ないとだめだ」「～なきゃっていう感じ」などは「⑧その他」に分
類し、「～なければならなかった」などの活用のバリエーションや「なきゃいけないん
ですよ」などのノダや終助詞が付与された表現については、「初級義務表現」と判断し、
該当する文型に分類した。 
なお、本調査に利用したコーパスにはＮＮＳ被験者の日本語学習レベルが示されて
いなかった。ＯＰＩの手法を採用したインタビュー形式ではあったが、コーパスの中
には音声を含まないデータもあったため、本来のＯＰＩの手法でＮＮＳの日本語学習
レベルを判定することは困難であると判断した。そこで、ＮＮＳ被験者の日本語学習
レベルを知るため、被験者の発話データをもとに日本語教育経験者 3 名（初級・中級・
上級レベル、すべてのレベルの教授経験を持つ）で協議を行い、被験者の日本語学習
レベルを初級・中級・上級・超級の４段階に分類した。結果は、初級２名、中級 11 名、
上級４名、超級３名であった。 
 
4.4.2. 「ＮＳ義務表現」「ＮＮＳ義務表現」のコーパス調査結果 
 インタビュー形式の話しことばコーパスのデータの「ＮＳ義務表現」と「ＮＮＳ義
務表現」について、「初級義務表現」の文型別に用例数をそれぞれ数値で表し、当該文
型が「ＮＳ義務表現」と「ＮＮＳ義務表現」それぞれの総用例数の中でどのくらいの
割合を示すかをパーセントで表したものが、次頁の【表２】である。【表２】の数値を
もとに、ＮＳとＮＮＳの「初級義務表現」の各文型の使用状況をグラフにしたものが
次頁の【図１】である。 
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【表２】「ＮＳ義務表現」「ＮＮＳ義務表現」のコーパス調査結果       ＇*数値は用例数（   
 「ＮＳ義務表現」用例数 「ＮＮＳ義務表現」用例数 
「初級義務表現」 普通体 丁寧体 計 普通体 丁寧体 計 
①～ナケレバナラナイ ５ １ ６ (9.23%) 24 ６ 30 (63.83%) 
②～ナケレバイケナイ 11 ０ 11 (16.92%) １ ０ １ (2.13%) 
③～ナキャナラナイ ２ ０ ２ (3.07%) ２ １ ３ (6.38%) 
④～ナキャイケナイ 20 １ 21 (32.31%) ４ ０ ４ (8.51%) 
⑤～ナイトイケナイ ９ ０ ９ (13.85%) ３ ０ ３ (6.38%) 
⑥～ナクテハイケナイ ０ ０ ０ (0.00%) ２ ０ ２ (4.26%) 
⑦～ナクチャイケナイ ６ １ ７ (10.77%) ０ ０ ０ (0.00%) 
⑧その他 ９ ０ ９ (13.85%) ３ １ ４ (8.51%) 
計 62 ３ 65  (100.00%) 39 ８ 47  (100.00%) 
 
 
 
【図１】「ＮＳ義務表現」「ＮＮＳ義務表現」のコーパス調査結果    ＇*数値は用例数（ 
 
「ＮＳ義務表現」の全用例数は 65 例で、一番多く見られた文型は「④～ナキャイケナ
イ」21 例、次いで「②～ナケレバイケナイ」11 例である。「⑧その他」の内訳は、表
現の一部に～ナキャ使用が 3 例、～ナケレバ使用が 1 例で、～ナイト使用が 4 例、～
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ナクチャ使用が 1 例、合計 9 例である。9 例のうち、「～ナキャあ、まずい」9の 1 例
「～ナイトだめ」の 3 例を除き、他は全て後半が省略の「形態」で、省略の場合はす
べて普通体の中に含めた。 
 「ＮＮＳの義務表現」の全用例数は 47 例で、一番多く見られた文型は「①～ナケレ
バナラナイ」30 例である。また、「ＮＮＳの義務表現」の「⑧その他」は 4 例で、「形
態」は「～ナイトだめだ」の丁寧体 1 例と「～ナクチャならない」普通体 1 例、「～ナ
クチャなんない」の普通体 2 例である。 
「ＮＮＳ義務表現」使用傾向を日本語学習レベル別に見たものが【表３】である。
初級から超級、全てのレベルにおいて、最も多く使用されている文型は「①～ナケレ
バナラナイ」であることがわかる。 
 
【表３】「ＮＮＳ義務表現」学習レベル別調査結果             （普９普通体、 丁９丁寧体（ 
 初級＇3 名（ 中級＇11 名（ 上級＇4 名（ 超級＇3 名（ 
①～ナケレバナラナイ ２ ＇普１・丁０（ ０６ ＇普 15・丁１（ ２ ＇普１・丁０（ ６ ＇普５・丁０（ 
②～ナケレバイケナイ   ０ ＇普０（  
③～ナキャナラナイ  ２ ＇普１・丁０（   
④～ナキャイケナイ  ０ ＇普０（ ０ ＇普０（ １ ＇普１（ 
⑤～ナイトイケナイ   １ ＇普１（ ０ ＇普０（ 
⑥～ナクテハイケナイ  １ ＇普１（   
⑦～ナクチャイケナイ     
⑧その他  ０ ＇丁０（  ２ ＇普２（ 
計 ２ 24 ６ 13 
＇*数値は用例数（ 
 
4.4.3. 「ＮＳ義務表現」コーパス調査結果の分析 
 【表２】および【図１】から、ＮＳは縮約形を多用していることがわかる。調査対
象となったデータはＯＰＩという方法によって採られたもので、インタビュー形式の
                                                   
9 「～ナキャあ、まずい」などのカタカナとひらがなで表した形式は「初級義務表現」の分類では「⑧そ
の他」に分類され、構造を前半と後半に分けて考えて分類する場合（4.4.5.参照）では、前半のカタカナ
の部分「ナキャ」があるため、「ナキャ系」に属するものであることを示している。 
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発話が中心となっている。インタビューにも様々な形式が考えられるが、被験者にで
きるだけ自由に語らせるというＯＰＩの手法上の性質が、「改まり」をあまり感じさせ
ることなく、被験者の縮約形の多用を可能にしたと思われる。また、日本語教育の教
科書で多く取り上げられている「①～ナケレバナラナイ」は、「ＮＳ義務表現」では用
例数が 6 例と尐ないことがわかった。日本語教育の口頭練習に多く使用されるマス形
の～ナケレバナリマセンについては、ＮＳの使用は 1 例のみである。「①～ナケレバナ
ラナイ」のＮＳの使用例を以下に挙げる。なお、（１： ）の発話はインタビューアー
のものであり、下線は本稿筆者による。 
 
１）「病院に付き合わなければならなくなりました。…（略）…夜、電話します。」
（留守番電話に残したメッセージ） 
 
２）「やはり、現地の、ま、アメリカの人を雇用しなければならない。（１：うん
うん）ま、そうしますと、ま、あのー日本の雇用体系とアメリカの雇用体系、も
ちろん体系に一つ違いがあります。」（日米の職場環境比較に関する話題について
話す被験者が、発話の中で使用したもの） 
 
１）のような留守番電話のメッセージは、音声言語であるにもかかわらず、伝言メ
モのような形式、すなわち書きことばに近いものになることがある。このため、「①～
ナケレバナラナイ」の丁寧体が使用されたと思われる。２）のような話題の場合は、
社会問題の論説文などによくみられる義務表現が使用されている。身近な話題ではな
く、社会問題などを話題にする場合は、縮約形を使用するよりも「①～ナケレバナラ
ナイ」の方がふさわしいと発話者が判断したのであろう。一方、ＮＳが自身の体験な
ど身近な話題について述べる場合、「ＮＳ義務表現」の多くは縮約形が出現している。
縮約形の使用例を以下に挙げる。 
 
３）「あ、やっぱり一人暮らしというのは、いいなあと思う所もありますが（１：
ええ。）すべて自分で（１：ええ。）やらなきゃいけないっていうので、やはり私
には無理かなと思います。」（一人暮らしに関する話題） 
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４）「あのー、／ほんとに済みませんけど、あの、ちょっと今ね、すごく、難しい
本読んでて、あのー、／集中しなくちゃいけないんだけど、ごめんなさい、ちょ
っと、ピアノの音を、小さく出来るかなあ。」（「騒音への苦情」のロールプレイ） 
 
５）「ええ。ですからーまああのーそれを一回やって続けなきゃいけないとかって
いう気持ちもございませんし（１：うんうん）あのーやはりしたい時にはやっぱ
りあの、形を変えてしてると思います」（お中元など贈答に関する話題） 
 
４）の例のようなロールプレイでは、インタビューの場面ではない日常生活の特定
の場面で被験者がどのような発話を想定するかを知ることができる。ロールプレイは
自然談話ではないが、自然談話のような個別の文脈がない状況で、被験者から特定の
場面に対して一般的と考える回答を得ることができるという点で重要であるといえよ
う。 
５）の例を見ると、被験者は「ございます」などの表現を使用しており、インタビ
ューを「改まりの場」として捉えているようである。しかし、同時に縮約形を使用し
ている点は興味深い。「改まり」があると判断している場面で縮約形が出現可能である
ということは、縮約形があらゆる話しことばに浸透していることを指し示していると
いえる。 
 
4.4.4. 「ＮＮＳ義務表現」コーパス調査結果の分析 
【表２】および【図１】から、ＮＮＳは「①～ナケレバナラナイ」を多用している
ことがわかる。インタビュー形式ということから、「改まり」を感じた結果とも考えら
れるが、ＮＳが縮約形を多く使用している結果とは対照的である。「ＮＮＳ義務表現」
の６割以上が日本語教育の「初級義務表現」で多く採用されている文型「①～ナケレ
バナラナイ」と一致している点も興味深い。 
 また、【表３】より、ＮＮＳの「①～ナケレバナラナイ」の使用は、初級レベルから
超級レベルまで幅広く現れていることがわかる。ＮＳの使用傾向との大きな違いは、
ＮＮＳが身近な話題であるにもかかわらず、「①～ナケレバナラナイ」を使用している
点である。超級レベルでは、ＮＳと同様、社会問題を話題にしたときの使用も見られ、
ＮＳの使用例に近い例もあったが、一方で身近な話題についての使用も見られた。以
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下にＮＮＳの「①～ナケレバナラナイ」の使用例を挙げる。 
 
６）「あ、はい。えーと、うちの大学ー、国際関係大学だから、（１：うん、うん）
その、みんな、あー、／入る時、（１：うん）なんか、あ、二つの、（１：うん）
外国語の勉強しなければならない。」（被験者の大学生活についての話題） 
 
７）「（１：遊んだりっていうのは、なにをして。）まあ映画を、みに（１：ああ、
はあはあ）みに行ったりー、テレビをみたり（１：ふーん）散歩をしたりして、（１：
ふーん）うん、いつも、あのー僕は、仕事のために、あの考え、よく、考えなけ
ればならないんですから、（１：仕事のためって。）仕事はー、あのー、日本の歴
史ですね。（被験者の余暇の過ごし方についての話題） 
 
８）「２： はい、はい、あります（１：んー）。あの、コペンハーゲンから（１：
ええ）SIS に乗れば（１：ええ）あの、もっと早く、できると思いますが、（１：
ええ）私、え、あの、お金持ちではないので、あの、エルポートに乗って、（１：
あー）あの、それでモスクワによらなければなりません。」（被験者が乗る飛行機
の話題） 
 
ＮＳが身近な話題について話す場合、そのほとんどが③・④の～ナキャ、または、
②・④・⑤・⑥・⑦のような後半部分が～イケナイという形態を使用していることと
比べると大きな違いがある。また、「①～ナケレバナラナイ」のノダ文がうまく使われ
ていないということも分かった。ＮＮＳの多くが選択した文型「①～ナケレバナラナ
イ」は、堅苦しい印象を人に与え、時として日本語の学習があまり進んでいないとい
う印象も与える。 
 
4.4.5. 「初級義務表現」の構造からみたＮＳとＮＮＳの調査結果 
 本項では、コーパス調査の対象となった「初級義務表現」の 7 文型が次頁の【図２】
のような構造を持つと考え、文型の前半部分と後半部分に分けてコーパス調査の結果
を分析した。 
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【図２】「初級義務表現」の構造 
 
「初級義務表現」文型の「形態」の前半部分に着目し、前半部分が～ナケレバであ
るものを～ナケレバ系（ＮＮＳに最も多い①②と⑧の一部の「形態」）、前半部分が～
ナキャであるものを～ナキャ系（ＮＳに最も多い③④と⑧の一部の「形態」）、「⑤～ナ
イトイケナイ」などその他の表現系（⑤～⑦と⑧の一部の「形態」）に分類すると、「Ｎ
Ｓ義務表現」の使用例は３つの系列にそれほど大差なく分けられることがわかった。
「ＮＳ義務表現」「ＮＮＳ義務表現」の使用例を３つの系列に分類すると【表４】のよ
うになる。 
 
【表４】ナケレバ系・ナキャ系・その他の表現系の使用傾向 
「ＮＳ義務表現」の使用傾向（用例数） 「ＮＮＳ義務表現」の使用傾向（用例数） 
ナケレバ系 ナキャ系 そ の 他 の
表現系 
計 ナケレバ系 ナキャ系 そ の 他 の
表現系 
計 
18 
(27.7%) 
26 
(40.0%) 
21 
(32.3%) 
65 
(100.0%) 
31 
(66.0%) 
7 
(14.9%) 
9 
(19.1 %) 
47 
(100.0%) 
 
文型前半部分の「形態」の使用傾向（【表４】参照）をみると、ＮＳはナキャ系が
40％を占めており、ＮＮＳはナケレバ系が 66％を占めている。この結果を踏まえ、実
用的な話しことばとして、日本語教育に縮約形を積極的に導入することも考えられる。 
次に、「形態」の後半部分に焦点を当て、イケナイとナラナイの「形態」の使用傾向
についてみてみる。「形態」の後半部分がナラナイであるものをナラナイ系（①③）、
ナケレバ 
ナキャ 
ナイト 
ナクテハ 
ナクチャ 
ナラナイ 
イケナイ 
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後半部分がイケナイであるものをイケナイ系（②④⑤⑥⑦）とし、後半部分が省略さ
れているものやその他の「形態」のものは、その他の表現系として３つの系列に分類
した。「ＮＳ義務表現」「ＮＮＳ義務表現」の使用例を３つの系列に分類すると【表５】
のようになる。 
 
【表５】イケナイ系・ナラナイ系・その他の表現系の使用傾向 
「ＮＳ義務表現」の使用傾向（用例数） 「ＮＮＳ義務表現」の使用傾向（用例数） 
イケナイ系 ナラナイ系 そ の 他 の
表現系 
計 イケナイ系 ナラナイ系 そ の 他 の
表現系 
計 
48 
(73.8%) 
8 
(12.3%) 
9 
(13.9%) 
65 
(100.0%) 
10 
(21.3%) 
34 
(72.3%) 
3 
(6.4%) 
47 
(100.0%) 
 
 ＮＳの約 28%のナケレバ系の中で大半を占めているのが、～ナケレバイケナイの「形
態」である。ＮＳの約 32%を占めるその他の文型～ナイトイケナイ・～ナクテハイケ
ナイ・～ナクチャイケナイも同様に後半の部分がイケナイという「形態」のものであ
る。このことから、文型の後半部分イケナイに着目することも重要であることがわか
る。 
次に、文型後半部分の「形態」の使用傾向（【表５】参照）について考察する。ＮＳ
の約 74％がイケナイ系を使用しており、イケナイ系が「ＮＳ義務表現」の主流になっ
ていることがわかる。一方、「ＮＮＳ義務表現」の約 72％がナラナイ系であり、ＮＳ
の調査結果と対照的な結果となっている。 
すなわち、これらの調査結果から言えることは、 
１）インタビュー形式の話しことばにおいてＮＳの典型的な義務表現をＮＮＳの
大半が使用していない。 
２）ＮＮＳが主に使用する義務表現は、日本語教育で教授されることが多い「初
級義務表現」の文型と一致している。 
３） ＮＮＳが多用する義務表現の「形態」は、ＮＳの使用頻度の低い「形態」で
ある。 
ということである。 
以上の結論から、実用的な話しことばとして、日本語教育に「④～ナキャイケナイ」、
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「②～ナケレバイケナイ」、「⑤～ナイトイケナイ」などの文型を積極的に取り入れる
ことも必要であろう。本調査のＮＮＳは初級から超級と呼ばれる被験者が対象である。
中級以上になると、表現の「形態」使用の多様性が期待されるが、本調査のＮＮＳの
表現にはＮＳの表現の「形態」に比べて、多様性がみられなかったといえる。小林ミ
ナ（2005）は、日常会話における丁寧体の述語否定形（「～ません」と「～ないです」）
の使い分けに関する調査を行い、日本語教育における「～ません」と「～ないです」
の扱い方が、ＮＳの運用実態を反映していないことを指摘するとともに、教育現場に
ＮＳの表現を取り入れる必要性を説いている。 
今後は、ＮＳが最も多く用いている表現の「形態」をＮＮＳが使用できるようにす
ることが重要であろう。さらに、中級以降には義務表現を柔軟に使い分ける能力を身
に付けることも視野に入れていかなければならないであろう。 
 
4.5. 結論 
 コーパスの調査結果から、インタビュー形式の話しことばにおいてＮＳが主に使用
する義務表現文型は、「④～ナキャイケナイ」であることが判明し、小西（2008）の
調査結果と一致した。また、4.3.3.の教科書調査結果と 4.4.のコーパスの調査結果から
「初級義務表現」の文型が「①～ナケレバナラナイ」の「形態」を主に採用している
こと、話しことばにおけるＮＮＳの義務表現の「形態」が、「①～ナケレバナラナイ」
に偏る傾向をみることができた。筆者は、この問題を義務表現の「初級文型の硬直化」
と考える。 
 「初級文型の硬直化」は、遠藤(2008a)では「初級で既習の文型について，その時点
で教授・学習した意味・用法がすべてであると，教師や学習者，またはその両者が思
い込んでしまい，より高度な運用能力が発揮できる中・上級になっても，初級で教え，
教わった以外の意味・用法に注意を向けさせることも，自主的に向くこともなくなる」
（同：21 下線は筆者）現象を指しているが、筆者は「初級で既習の文型について、教
師や学習者、またはその両者が、初級で教え、教わった以外の形態に注意を向けさせ
ることも、自主的に向くこともなくなる現象」10も｢初級文型の硬直化｣ではないかと
                                                   
10 本章が示す「形態の硬直化」の例とはパターンが異なるが、アドバイスの場面で～ホウガイイを初級
で学習すると、あらゆるアドバイスの場面において～ホウガイイという一つの形式で済ませようとする学
習者がみられる問題も「初級文型の硬直化」すなわち「文型形式の硬直化」ではないかと考え、第 5 章で
述べる。 
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考える。本章の義務表現の例のように、様々な異形態に注意が向くことがなくなる現
象を特に「形態」の硬直化と呼ぶ。 
「初級文型の硬直化」がおこる原因として、教材の作成方針や導入、練習の仕方な
どが考えられる。4.3.2.の教材調査では、『新基礎』以外の教材が中級以降も発展的な
学習を継続することを目標に掲げながら、その目標を見据えたうえでの初級の学習項
目の選択をしていないことがうかがえた。そのため、初級で取り上げられる「話しこ
とばとしてやや不自然な文型」の「形態」はコーパスの調査結果からも明らかなよう
に、初級はもちろん中級以上になっても保持されるのである。 
『みんな』や『新基礎』では、「実践的会話能力養成」を目標にあげながら、実際の
ＮＳの会話に多く見られる義務表現の「形態」とは異なる「形態」を指導している。
一方、『げんき』や『ＳＦＪ』は縮約形などＮＳの自然な発話の「形態」を初級から積
極的に導入している。しかし、中級以降は、「書く」とき「話す」ときの場面の多様性
なども考えていかなければならない。例えば、『ＳＦＪ』の第 23 課の[書きタスク]に
あるように、「義務の表現を使った作文を書く」場合の表現の形式は、「助詞を使用す
る」、「縮約形を使用しない」などの注意とともに、書く内容や媒体によって使用する
文型の「形態」の傾向なども指導する必要がある。友だちに送るメールと、社会的な
問題について論じるレポートなどでは表現の方法や「形態」も変わるからである。初
級で作文を書かせることはよくある指導法の一つであるが、由井紀久子（2005）は「こ
れまでの作文教育が，「書く」コミュニケーションが持つ「場面性」を欠いて行われて
きたということは，対人上の配慮に関する意識化も不十分になってしまうことにもつ
ながる。学習者が実生活上で書いた文章に現れる不自然な日本語を生む」（同：192）
とし、「相手や媒体に忚じた内容の選択というのが，「書く」教育においてはもっとも
重要なのである」（同：192）と述べている。また、「書く」だけでなく、「話す」場合
も、大勢の人に向かって発表する場面、友人との雑談などの場面というようにさまざ
まな場面に忚じた内容や表現の形式の選択が重要であろう。もし、初級でこのような
指導が不可能であるならば、中級以降にもう一度取り上げることも考えてよいのでは
ないだろうか。「それぞれのコミュニケーション活動に必要な文法にする必要がある」
（野田尚史 2005：7）ように、日本語教育で取り上げる文型も様々な場面に忚じて使
い分ける指導を考えていく必要があろう。では、様々な場面とは、どのように規定さ
れるのであろうか。 
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小西（2008）は「「話しことば／書きことば」「くだけている／改まっている」「音
声／文字」という卖独のラベルでは，言語の運用実態を説明することが難しい」（同：
79）ため「「媒体」，「場」，「聞き手との相互作用の有無」という言語外的要素において
異なった」（同：76）様々な場面での表現形式の使い分けなども考慮する必要があると
述べている。しかしながら、以上の３つの言語外的要素だけでは十分であるとはいえ
ない。本調査のコーパスのデータにおいて、インタビューの際、自分の身近な話題に
関しては、縮約形など話しことばによく使われる表現を使用する現象が見られる一方、
経済や文化などの社会的な話題に言及する場合、書きことばに近い表現を使用すると
いう現象も見られている。この調査結果は、義務表現の「形態」の選択の際に、上記
の３つの要素以外に「どのような話題であるか」ということも考慮する必要があるこ
とを示しているといえよう。 
 以上、義務表現を例として「初級文型の硬直化」を引き起こさないために、教材作
成方針を立てる際、留意すべき点について述べた。本調査対象の義務表現について見
れば、ＮＳとＮＮＳの使用傾向に大きな差があり、学習者であるＮＮＳが「①～ナケ
レバナラナイ」という文型に偏るという結果となっている。本研究は、この結果を受
け、学習者に初級文型を忚用した表現の使用を促すためにも、中級以降で再び初級文
型を発展的に学習させることを提案する。中級以降の発展的な学習とは、義務表現だ
けを学習項目として立て、中級以降も継続学習するという意味ではなく、中級以降の
会話やスピーチ、レポート作成などの授業で義務表現の不適切な使用が見られた場合
に、適切なフィードバックとともに、その場で学習者に使い分けを意識させるという
ことである。 
4.3.3.の教科書調査結果【表 1】でも明らかなように、導入文型と参考文型はすべて
同じ課で提示されている。初級の段階では、教師も学習者も導入文型に注意を向ける
ことが多く、参考として提示される文型がどのような場面、文脈で使用されるかにつ
いて考える余裕もなく、再び取り上げられることも尐ない。それらの文型はただ提示
されているだけで、学習効果が得られないことも多い。また、初級段階でのインプッ
トは学習者の負担を考えて、限定された文脈、限定された「形態」で行われることが
多いため、さらに学習者の使用できる「形態」は限られたものとなる。このように現
行の日本語教育では、「初級で学習するものは初級で終わる」という考え方が中心で、
教師も学習者も初級文型の多様な表現の「形態」を意識する機会を持つことが難しい
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のである。 
本研究が取り上げている義務表現のように、様々な「形態」を持つ初級文型だけで
なく、様々な「意味」・「用法」を持つ初級文型もあるが、現状では初級段階の学習で
取り扱うことができない。このように学ぶ機会がない、または余裕がなかった「形態」・
「意味」・「用法」についての学習を中級以降で行うことは、中級以上の学習者の表現
の質をより豊かなものにするであろう。 
川口（1996）は、日本語教育において、「表現にかかわる言語資料を提示するとき、
教授者はその構成要素である、「内容」「形式」「意図」「資格」をできるかぎり具体的
に示さなければならない」（同：72）とし、上記の表現における構成要素の明示を「文
脈化」と呼んでいる。同論文は「従来の教材・教授法でも、言語資料の「内容」と「形
式」は与えられてきた」（同：72）が、「「その内容は、なぜその形式で行わなければな
らないのか」、あるいは「その表現は、だれがだれに向かって、何のためにするか、そ
してしてもよいのか」を明示してある教材はまだ多くはない」（同：72）と述べている。
中級、上級と学習段階が進むにつれて、学習者が発話する際に考慮しなければならな
い言語外的要素がより多く、より複雑になることを考えると、川口（1996）が指摘す
るように様々な構成要素を具体的に取り入れた指導を、中級以上はもちろんのこと、
初級から実践することも重要であり、義務表現以外のあらゆる文法項目について「文
脈化」する姿勢を、教師は持つ必要があるといえよう。 
「初級文型の硬直化」を防ぐためには、教材の作成方針に留意するだけでなく、教
師側の意識改革もまた必要なのである。 
 今回は、ＮＳとＮＮＳの義務表現の「形態」選択の傾向をインタビューのコーパス
のデータを用いて調査し、「初級文型の硬直化」の問題点から分析を行った。本調査は
初級文型の中の一つである義務表現に関する調査であり、インタビューという場面に
おける忚答の中の話しことばの調査である。したがって、あらゆる場面の話しことば
における傾向を示すものではない。しかしながら、本調査で使用したコーパスは、イ
ンタビューという同じ場面の中でＮＳとＮＮＳの表現の「形態」使用の傾向を比較す
るのに適したものであったと考える。今後は、インタビュー以外の話しことばコーパ
スや書きことばコーパスを用いて、「ＮＳ義務表現」および「ＮＮＳ義務表現」の使用
傾向、そのほかの初級文型についても調査を行いたい。 
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第 5 章 「文型形式」の硬直化―アドバイス表現を例として 
 
5.1. ～ホウガイイなどのアドバイス表現の先行研究 
日本語教育教材の初級文型である～ホウガイイは、「アドバイス」という「用法」以
外に様々な名称がある。例えば「忠告」、「助言」、「提案」、「勧め」などである。本研
究では、これらを総称して「アドバイス（表現）」とする。アドバイス表現は様々な観
点から研究されている。本節では、5.1.1.で先行研究を概観した後、5.1.2.で評価的複
合形式表現という観点から、5.1.3.で語用論研究の観点から、5.1.4.で語用論のなかで
も待遇意識に注目した待遇表現研究の観点からアドバイス表現について順次検討して
いく。 
 
5.1.1. 先行研究概観 
～ホウガイイをはじめとするアドバイスの表現について、日本語学では様々なアプ
ローチの研究がなされている。 
まず、～ホウガイイの基本的な意味を考える。森田良行（1980）は「「ほう」は、
方角・方向・方面などの「方」。事物の向かうところ、側であるが、話し手の視点や心
の向かうところを指し、さらに、複数の中から話し手の選ぶ側を指すようになる」（同：
424）と述べている。ホウは複数の中から話し手がいいと思い、選ぶ側を指し示すとい
う基本的な意味を持つと言えよう。同論文は「「ほう」は、より高い程度を指す。意志
的な場合は「できるだけ、なるべく、できれば」等の副詞が付けられる点が特徴。「ど
ちらかと言うと、せっかちのほうだ」「疲れているなら早く寝たほうがいいでしょう」
…（中略）…現在の状況や欲求に合う方向を示すことは、互いに反対方向にある二者
に対して、条件への適合度を比較することである」（同：426）と、ホウの使用により、
現在の状況や欲求とそれに反する選択肢との比較が行われると指摘している。 
森田良行・松木正恵（1989）では、「ほうがいい」について以下のように記述して
いる。 
 
 ほうがいい  活用語の連体形を受けて、適当、提案、勧告を表す。自分や他人に関する
事柄、また一般的な事柄などについて、話し手の意見としてより適当な選
択を示したり、その発展として、相手に直接何かを提案・勧告したりする
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表現である。「ほうがよろしい」等の形も見られる。 
（森田・松木 1989：269） 
  
益岡隆志・田窪行則（1992）は、「ある事態が望ましいとか、必要だ、というよう
に事態の当否を述べるムードを「当為」のムード」と呼び、「当為のムードを表すもの
には、「べきだ（「べきではない」）」、「ものだ(ものではない)」、「ことだ」、「のだ(ので
はない)」のような助動詞と、「なければならない」、「なくてはいけない」、「ないとい
けない」、「ほうがいい」のような語句がある。…（中略）…望ましい事態を述べて相
手にその事態を実現すべく行動することを促す場合に使われることもある。この場合、
文脈により、「忠告」、「勧告」、「依頼」、「命令」、「禁止」、等の表現効果を持つ」（同：
122）とし、「ほうがいい」は、「問題の動作をしなければ悪い結果が生じるということ
を暗示する場合、「忠告」になることがある。また、悪い結果を強調して相手に動作を
強制する場合は「脅し」になる」（同：123）と、その表現効果に言及している。 
益岡・田窪（1992）は当為のムードを表す表現は、「忠告」をはじめとする５つの
用法があると指摘しており、その差異は文脈によって決定されることを指摘している。 
木村義之（2002）では、「勧告・忠告表現」を以下のように定義している。 
 
定 義：発話者が相手に対して，ある行動をこれから遂行するように，あるいは現在の行
為や習慣を止めたり，改めたりすることを求める表現形式。「勧誘」との対比で考えれば，
「発話者がこれから自分の行おうとする行為や現在行っている行為への参加を，聞き手に
対して呼びかける」のが勧誘といえようが，「勧告・忠告」は発話者の行為と聞き手の行
為は直接的に関係することはない。その行為を行ったり，行為・習慣を改めたりすること
に関して，最終的には勧告・忠告を受けた側の判断にゆだねられ，「命令」に比べれば「義
務」という性格は薄れる。これは「助言」という言い方もできる。／日常語における勧告
と忠告では，公的と私的という立場の違いや語彙的意味の違いをもたらす。すなわち，勧
告は，発話者が公的な立場（組織や集団の代表など）から，相手（個人，あるいは組織や
集団の代表者など）に対して発せられる。一方，忠告は，発話者が私的な立場から，相手
（個人あるいは相手の家族・仲間など）に対して発せられる。 
（木村 2002：69） 
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木村（2002）は発話者がどのような立場であるかによって、異なる「用法」に分類
されると指摘している。また、～ホウガイイについては「「タ／ナイ＋ホウガイイ」の
形式によって，望ましい行動や状態を相手に伝える」文型であるとし、以下の例文を
挙げて、説明している。 
 
   ５ 疲れているようだから，きょうは早く寝たほうがいい。 
   ６ 疲れているようだが，きょうはまだ寝ないほうがいい。 
  ５は「早ク寝ル」／「早ク寝ナイ」という対立する二項を比較して，「早ク寝ルコト」が
相手にとっての利益であるとみた表現であるから，「ホウ」が使われる。逆に，６は「寝
ナイコト」が相手の利益とみている。５の場合，「動詞連体形＋ホウガイイ」の形式にも
置き換えられるが，「タ＋ホウガイイ」の形式が一般的である。動詞終止形に「トイイ」
が続く， 
   ７ 困ったことがあったら，山田さんに相談するといい。 
   ８ 会社の帰りにこの店に立ち寄るといい。 
のような表現も助言として成立するが，「タ＋ホウガイイ」に比べれば「一般論として適
切である」という意味あいをもち，事柄によっては，「放任」の意味を帯びることがある。 
（木村 2002：70） 
 
 このように、～ホウガイイの文型が固有に持つ意味の解明にはじまり、その周辺に
ある「当為」のムードのグループの表現形式との関連や違いに言及する研究に発展し、
やがて、「評価のモダリティ」や「価値判断のモダリティ」の研究へとつながっていく。 
一方、アドバイス表現に対して、英語学の語用論研究の立場から、当該表現の語用論
的構造を解明しようという動きも同時に現れ始めた。さらに、語用論研究の中でも、
待遇表現研究の立場から～ホウガイイを含むアドバイス表現に対して研究が進められ
ている。 
 
5.1.2. 評価的複合形式表現という観点 
まず、評価的複合形式表現としての研究として、高梨信乃（1999、2002 ほか）など
がある。同論文は、ある事態に対する評価に関わるモダリティを評価のモダリティと呼び、
中でも、～テハイケナイ、～テモイイなどの複合形式を持つ表現を評価的複合（形式）の
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表現とし（以下、本論文では「評価的複合形式」で統一する）、当該事態の制御可能性、実
現状態、行為の人称の３つの観点から意味が分化していくさまを記述している。仁科明子
（2009）は高梨（2002）が提示した３つの観点に新たに「時間的限定性」という観点を加
えて、～ホウガイイの更なる意味の分化について述べている。また、～ホウガイイの類義
表現である～スレバイイとの比較研究として川端芳子（2002）などがある。高梨（2002）
の評価のモダリティを価値判断のモダリティ（ムード）と呼ぶ益岡隆志（1991）、森山卓
郎（1992、1997）、野林靖彦（1996）は、価値判断をどのように行うかによって、形式を
分類しようと試みるものである。森山（1997）は、シナケレバナラナイ、スルホウガイ
イなどを「義務」・「必要」などのムード形式の事態選択形式と呼び、これらの形式が
「選択の自由度の連続として整理できる」（同：122）としている。同じく事態選択形
式としての「ほうがいい」について、「ルほうがいい」「タほうがいい」の両形式に意
味的対立があるとし、そのニュアンスの違いをメンタルスペースの理論を用い、話者
の認識の違いに起因するものであると結論付けたのは曺美庚（1998）である。話者の認
識に注目したことは、表現をいかに運用するかという観点を取り入れたアプローチである
と言えよう。そのほかに「したほうがいい」の文のセマンティカルな意味を規定し、動作
主体の人称により「したほうがいい」の文のプラグマティカルな意味の移り変わりを詳細
に記したものに石橋容子（2003）がある。 
以上、いずれの研究も～ホウガイイの持つ形式から意味が様々に分化していくさまを詳
細に記述したものではあるが、日本語母語話者が～ホウガイイをどのような場面で、どの
ような文脈で運用するかという点を学習者に明確に示すことが日本語教育には必要といえ
よう。次に、語用論の研究で、～ホウガイイなどのアドバイス表現がどのように捉えられ
ているかを見ていく。 
 
5.1.3. 語用論研究の観点から 
日本語教育では、「依頼」・「命令」・「申し出」・「アドバイス」などの様々な「用法」に
ついて、母語話者が最も使う可能性があろう文型をいくつか特定して選択し、指導するこ
とが多い。しかしながら、現実の言語運用場面では、同じ表現効果を求める場合でも、様々
な文型が使用される。また、特定の文型ではなく、話し手自身が組み立てる、または話し
手と聞き手の相互作用によって組み立てられる一定の談話構造によって「アドバイス」な
どの「用法」を達成することもある。例えば英語の advice に関して、その遂行に関する適
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正条件について述べた Searle.J.R.（1969）、山梨正明（1986）があり、熊取谷哲夫・村上
恵（1992）は「助言」という発話行為についてその語用論的性格、語用論的構造、伝達方
略の類型について分析を行い、「助言」の語用論的性格を以下のように定義している。 
 
① 聞き手がおかれている、あるいはこれからおかれようとする状況（以下Ｓ１）を異な
る状況（以下Ｓ２）に変えようとする試みである。 
② 当該行為は話し手（『助言』の送り手）による以下のような現状認識・評価に基づき遂
行される。 
（ア） Ｓ１は聞き手（『助言』の受け手）にとって、より望ましくない状況である。 
（イ） Ｓ２は聞き手にとって、より望ましい状況である。 
（ウ） Ｓ２を生み出すためには聞き手の行動（以下Ｘ）が必要とされる。 
③ 当該行為を遂行しなければ、聞き手はＳ２を生み出す行為Ｘを行わないと、話し手は
信じている。 
④ 当該行為は感謝の対象となり得る。 
⑤ 当該行為は受け入れもしくは拒絶の対象となる。 
（熊取谷・村上 1992：28） 
 
 同論文はさらに前述の定義を用いて、「助言」のプロトタイプの枞組みを「Do X for S2 
because S1( is not desirable ).」（同：30）とした。Ｓ１・Ｓ２・Ｘの３つの構成要素の組
み合わせにより、助言には７つのタイプの伝達方略があるとしている。 
 
① Ｘの提示 
② Ｓ１の提示 
③ Ｓ２の提示 
④ Ｘ＋Ｓ１の提示 
⑤ Ｘ＋Ｓ２の提示 
⑥ Ｓ１＋Ｓ２の提示 
⑦ Ｘ＋Ｓ１＋Ｓ２の提示 
( 熊取谷・村上 1992：31 ） 
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鹿嶋恵（2000）は熊取谷・村上（1992）の提示した「助言」の伝達方略の７つの類型の
枞組みを使って、実際の「助言」の場面の談話において各類型がどのように出現している
かを調査している。「助言」の７つの類型は、日本語教育で取り扱うアドバイス表現がどの
ような談話構造のもとに提示できるかを示してくれるであろう。 
山岡政紀（2008）は「コミュニケーションにおいて、発話によって話者から聴者に伝達
された最終的な意味のうち、それが両者の対人関係上に果たした機能を抽出して名称を与
えたもの」（同：2）を発話機能と呼んでいる。山岡（2008）は、Halliday, M.A.K.（1985）
の発話機能（Speech function）と Searle(1969)の発話行為 （Speech act）の両理論を取
り入れて、発話機能を「策動」「宣言」「演述」「表出」の４つに分類している（「」は本稿
筆者による）。中でも、「策動（Deontics）」の下位項目の発話役割（Speech role）に、《助
言》、《忠告》などが属していると述べ、それぞれの発話役割の文機能について述べている。 
  
5.1.4.  待遇表現研究の観点から 
蒲谷宏・川口義一・坂本惠（1998）は「…したほうがいいですよ」を「忠告・助言」
の表現意図を持つ行動展開表現11の一つとし、「…したほうがいいですよ」に前接する
行動をだれがするか、その行動をしてもよいかどうかをだれが決定するか、その行動
の結果、利益を得るのはだれかという点を明らかにすることで表現の丁寧さをはかろ
うと試みている。「忠告・助言」の「…したほうがいいですよ」は、「行動」の主体、
「決定権」の主体、「利益」の享受者、全て「相手」にある表現とし、以下のような構
造を持つとしている。（【表６】の表中の「Ａ」は「相手」を示している。） 
 
【表 6】「忠告・助言」の構造 
表現意図 行  動 決 定 権 利 益 典型的な表現 
忠告・助言    Ａ    Ａ    Ａ シタホウガイイデスヨ 
（蒲谷・川口・坂本 1998：132） 
 
 「行動展開表現」の一つである～ホウガイイを「行動」「決定権」「利益」の観点か 
                                                   
11 「行動展開表現」とは「自己の感情・認識などに基づく「表現内容」が「相手」に理解されるだけで
なく、それによって「相手」あるいは「自分」（またはその「両者」）が何らかの行動を起こし、その行動
で「表現内容」が実現されることを「表現意図」とする「文話」」（蒲谷・川口・坂本 1998：33） 
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ら類型化する蒲谷・川口・坂本（1998）の考え方をふまえ、遠藤直子（2008ｂ）はさ 
らに「文脈ニーズ」12という語用論的観点を導入することで、話者の文脈への認識過 
程を明らかにし、～ホウガイイの出現が成立するメカニズムを説明している。「文脈ニ 
ーズ」については次項で述べる。 
 
5.1.5. 「文脈ニーズ」とは 
 話者の文脈への認識過程と言語行動の関連について杉戸清樹（2001）は以下のよう
に述べている。 
 
  我々は，狭義の言語形式も含めた言語行動の様々な構成要素の選択の適否について，言語
行動に関する意識や態度の様々な基準に照らして判断し，その判断に最適な言語行動を選
択して実現する。 
（杉戸 2001：105） 
 
林（1960 ほか）、三尾（1948 ほか）らが、話し手や書き手の思考過程が、言語行動
の内容や形式の選択に影響を及ぼすと考えていたが、杉戸（2001）は、「言語行動に
関する意識や態度の様々な基準」（同：105）が話し手や書き手の思考の手がかりとな
ると考えていると思われる。遠藤（2008ｂ）は、「言語行動の構成要素への配慮と選
択」（杉戸：105）の中で、特に待遇表現上、配慮すべき要素を「文脈ニーズ」と呼び、
以下のように定義付けている。 
 
  「文脈ニーズ」とは，特に「行動展開表現」を話し手が発話する以前に，当該表現形式と
内容が「受け手」にとってどれだけ必要かという意味でのニーズである．つまり，話し手
はコミュニケーションに関係する「受け手」に対して何らかのニーズを感じるからこそ，
コミュニケーションを行うのであり，そのニーズ認定のもとに「受け手」に働きかけるよ
うな表現を，その場面に必要な表現形式で発話するのである． 
（遠藤 2008b：94） 
 
 遠藤（2008ｂ）は、話し手が待遇的配慮から表現を選択する際、その場の文脈を読
                                                   
12 「文脈ニーズ」の詳細については遠藤（2008ｂ）を参照されたい。 
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み取り、それに忚じた表現の内容や形式の選択をしているという考え方を示しており、 
表現形式に関わるニーズのことを「伝達形式に関する文脈ニーズ」と呼び、表現内容
に関わるニーズのことを「発話内容に関する文脈ニーズ」と呼んでいる。人間関係の
親疎などの要素以外に、発話時点における文脈での要素の必要性すなわち「文脈ニー
ズ」の高低を考えながら、発話者はどの表現形式や表現内容が待遇上、一番適切であ
るかを選択しているという意味である。行動展開表現の場合、当該行動を行う必要性
があればあるほど（文脈ニーズが高ければ高いほど）、相手に積極的に働きかける表現
形式を発話者は選択する。つまり、相手に働きかける度合いによって、その度合いに
忚じた表現形式や表現内容があるということを示している。 
 では、「伝達形式に関する文脈ニーズ」および「発話内容に関する文脈ニーズ」とは
どのようなものであろうか。本研究で改めて検討したい。 
例えば、「相手」が服を買いたいと言い、「自分」に買い物につきあってほしいと言
ったとする。店で「相手」が白い服をしきりに鏡の前で合わせているときに、「自分」
が「相手」に対して「グレーのほうがいい」というアドバイスをするのは、かなり親
しい間柄でのみ成立する表現である。しかし、「相手」が「白とグレーとどっちがいい
と思う？」と尋ねることにより、「伝達形式に関する文脈ニーズ」が高くなり、「グレ
ーのほうがいい」という表現もより可能になる。「伝達形式に関する文脈ニーズ」とは、
この場合『どちらがいいか私のためにアドバイスをしてください』という「相手」か
ら発信されたニーズである。よって、「自分」が「相手」に「アドバイス」をする必要
性が高くなる。どんな内容のアドバイスであろうと関係はなく、「相手の求めに忚じて
アドバイスを与える行為」自体が、相手の要求を満足させ、利益を与える。「アドバイ
スする」という行為の必要性である。「相手」が「白とグレーとどっちがいいと思う」
と尋ねるような文脈においては～ホウガイイなどの表現が適切と判断されることが多
い。 
一方、「相手」が選んでいる洋服が、友人の結婚式に来て行く服である場合は、「友
人の結婚式に来て行く服が白だと、「相手」が恥をかくかもしれない」と思い、「友人
の結婚式に着る服なら、白よりもグレー」という「発話内容に関する文脈ニーズ」が
高くなる。「白よりもグレー」は、「相手」にとって利益となる事態という内容の必要
性を指す。この場合、『どちらがいいか、私のためにアドバイスをしてください』とい
う「相手」から発信されたニーズがなくても、「グレーのほうがいい」という表現を選
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択し、「相手」に強く働きかける可能性が高くなる。「グレーのほうがいい」とアドバ
イスした後も、あいかわらず「相手」が「やっぱり白が好きだから、白い服にしたい」
と言えば、さらに「相手」に強く働きかける必要が出てくる。その場合、例えば「友
人の結婚式に出席するときは白い服は避けるものですよ」や、「白は花嫁のための色な
んだから、白い服を着ちゃだめだよ」などの表現が選択されるであろう。もし、洋服
に対する「自分」の卖なる意見を述べるだけなら「グレーの方が似合いそうな気がす
るけど」といった控えめな表現形式が選ばれる確率が高い。 
どのような内容であればニーズが高いと判断するかということは、個人の感覚によ
ると考えられるが、日本語母語話者にある程度共通する傾向などがあるのではないだ
ろうか。このように「文脈の中のニーズが高ければ高いほど、相手に強く働きかける
表現が失礼ではなくなるが、もし、ニーズがない、または低い場合は、相手に強く働
きかける表現は失礼な表現となる」という考え方である。 
筆者は、「文脈ニーズ」という観点は、適切な待遇表現の選択に欠かせない要素であ
るだけでなく、適切な「文型形式」の選択にも欠かせない要素ではないかと考える。
～ホウガイイをはじめとするいくつかのアドバイス表現の中で、どの「文型形式」を
選択するかは、文脈にある必要性を見極めながら行っているのではないかという考え
方である。例えば、「文脈ニーズ」の高低により、「相手」に働きかける度合いが変化
することで「意味」や「用法」も変わり、「文型形式」も異なる可能性がある。 
本研究では、「文脈ニーズ」が「意味」や「用法」の分類に深く関わっていると考え、
～ホウガイイの「用法」分類をする際、遠藤（2008ｂ）の「文脈ニーズ」の要素を取
り入れることとする。それに先立ち、日本語母語話者が文脈に忚じて働きかける度合
いを考え、表現形式を選択しているのではないかという仮説に基づき、行動展開表現
のアドバイス表現（評価的複合形式を持つ文型を対象とする）を選択する傾向を調査
する「母語話者対象のアドバイス表現の使用調査」を行った。次節ではその調査の詳
細を述べる。 
 
5.2. 母語話者対象のアドバイス表現の使用調査 
5.2.1.  調査の目的 
本節では、アドバイス関連の評価的複合形式表現の使い分けの１つの事例として、
～ホウガイイ、～タラドウ、～ナキャダメダヨの３つの文型について、ある３つの場
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面を設定したうえで、回答者がどの表現を選択するかという調査を行った。調査対象
者は日本語母語話者である。日本語母語話者が特定の文脈の中でどのような意識で、
３つの文型を使い分けているかということを調査することが本調査の目的である。 
 
5.2.2.  調査対象 
 調査対象は母語話者である。大学生と社会人のグループに分けた。東京都にある大
学の学部生男女 149 名のグループを「大学生グループ」と呼ぶ。男女の内訳は、男性
90 名、女性 59 名で、年齢は 10 代後半から 20 代前半である。社会人のグループは「社
会人グループ」と呼ぶ。年齢は 20 代から 80 代までの男女 120 名である。男女の内訳
は、男性 51 名、女性 69 名である。年齢の内訳は 20 代が 7 名、30 代が 20 名、40 代
が 70 名、50 代が 16 名、60 代が 4 名、80 代が 1 名、不明が 2 名である。 
 
5.2.3.  調査方法 
 本調査では、2010 年 5 月～10 月の期間に「大学生グループ」、「社会人グループ」
全員に同じ形式のアンケートに回答してもらった。調査の内容は、風邪をひいている
友人に対して医者へ行くことを勧める際の発話を問う問題で、３つの文脈に忚じて回
答する形式となっている。第一の文脈から第三の文脈へと時間が経つに従って、友人
の風邪が悪化するという設定で、回答者は３つの文脈に忚じて、～ホウガイイ、～タ
ラドウ、～ナキャダメダヨの３つの文型をそれぞれ含む三種類の発話から選択する。
さらに回答を選択した理由があれば、理由も記入するというものである。回答データ
の詳細は巻末資料の資料（Ⅰ）を参照されたい。回答の結果については、グラフ化し、
「大学生グループ」と「社会人グループ」それぞれの結果を比較した上で分析する。
次頁に、アンケート用紙の書式を示す。 
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【アンケート用紙書式】 
【1】１）～３）の会
かい
話
わ
の中
なか
のａ、ｂ、ｃに入
はい
ると思
おも
うことばをア）～ウ）の中
なか
から選
えら
んでください。（で
きれば、同
おな
じ記
き
号
ごう
を二
に
回
かい
選
えら
ばないでください。） 
 
１）友
とも
だちが風邪
か ぜ
をひいているようです。インフルエンザかもしれません。 
友
とも
だちにお医
い
者
しゃ
さんへ行
い
くように言
い
ってください。 
 
友
とも
だち：「ゴホッ ゴホッ」 
あなた ：「風邪
か ぜ
？お医
い
者
しゃ
さんに     ａ     」 
 
２）それから二日
ふつか
たちました。友
とも
だちは まだ医者
いしゃ
に行
い
っていません。 
せきもひどくなっています。もう一
いち
度
ど
お医
い
者
しゃ
さんへ行
い
くように言
い
ってください。 
 
友
とも
だち：「ゴホッ ゴホッ ゴホッ ゴホッ」 
あなた：「まだ、行
い
ってないんだ。お医者
いしゃ
さんに     ｂ     」 
 
３）それから一 週 間
いっしゅうかん
たちました。友
とも
だちは まだ医者
いしゃ
に行
い
っていません。 
 せきはとてもひどくなっています。もう一
いち
度
ど
お医
い
者
しゃ
さんへ行
い
くように言
い
ってください。 
 
友
とも
だち：「ゲホッ ゲホッ ゴホッ ゴホッ」 
あなた：「せき、ひどくなっているよ。お医者
いしゃ
さんに     ｃ     」 
 
ア）行
い
ったらどう  イ）行
い
かなきゃだめだよ  ウ）行
い
ったほうがいいよ 
 
（ 答
こたえ
）  ａ＝（    ）   ｂ（    ）   ｃ（    ） 
 
もし、 答
こたえ
を選
えら
んだ理
り
由
ゆう
があれば、教
おし
えてください。 
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5.2.4.  調査結果 
 グループごとに結果を述べた後、グループの間で比較し分析する。「１）の回答をア、
２）の回答をウ、３）の回答をイ」と選んだ場合は「アウイ」と表示することとする。 
（１）大学生グループ 
 「大学生グループ」の中で、最も多かった回答は「アウイ」で 123 名、２番目は「ウ
アイ」で 13 名、３番目は「アイウ」で 4 名、４番目は「ウイア」で 3 名、「イアウ」、
「イウア」がそれぞれ 1 名である。重複回答などの無効回答は 4 名である。 
最も多かった「アウイ」の回答の理由として以下のようなものが挙げられている。
「口調が強くなってる」「状況と選択肢の強さから」「ア→ウ→イの順で強く促してい
ると思った」「段々と強調すべきと思った」「文脈判断」「徐々に強制するようにした」
「徐々に行くことを強く勧めるようになると考えたから」「行ったらどう、行った方が
いいよ、行かなきゃだめだよ、という言葉の順に話し手の意思を相手の意思に介入さ
せている強さが大きい。意思を介入させる必然性＝病状の悪化だと思うのでこうした」
「言い方がだんだんきつくなっている。行く必要性の高さを表している」「緊急性又は
強制力の弱い順に並べました」などである。回答者の理由に多く表れているキーワー
ドは「話し手の意思の介入」「強い、強く」「強制（力）」「強調」「必要」などであり、
３つの文型が、表現としての「強さ」「必要」の観点から使い分けされていることがわ
かる。以上の結果をグラフにしたものが【図３】である。 
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イアウ
イウア
その他
 
【図３】「文型形式」選択傾向（大学生） 
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（２）社会人グループ 
 「社会人グループ」の中で、最も多かった回答は「アウイ」で 88 名、２番目に「ウ
アイ」で 12 名、３番目に「アイウ」で 6 名、以下「ウイア」で 4 名、「イアウ」が 1
名である。重複回答などの無効回答は 9 名である。最も多かった「アウイ」の回答の
理由として次のようなものが挙げられている。「相手への働きかけの程度が強くなる順
に並べました」「この順番で強さが増すと考えたから」「アとウは意味的（相手に対し
ての強さ）としてはほぼ同じですが、親しさの度合いで使い分けるように思います。
強いて言えば、強弱は「ア＜ウ」という感じです」「心配度合」「時系列で強調しまし
た」「日が経つ程、症状がひどくなり、医者へ行く重要度が増したから」などであった。
キーワードは「大学生グループ」同様、「強さ」「強調」、そして「親しさの度合い」と
いうことばもあった。おそらく「大学生グループ」の回答者は、回答者自身の環境か
らの連想で、友人として「大学などの友人」を想定しており、友人と回答者との間の
親しさに個人差がそれほどないと想像される。一方、社会人は、会社の友人、学生時
代の友人、子どもを介しての友人など、友人との関係にも多様性があり、親しさにも
差があることが想像できる。このため、「親しさの度合い」が表現を選択する際のキー
ワードとして上がってきたのだろう。「社会人グループ」の１）から 3）の文脈の回答
パターンを「アイウ」のように示して、グラフにしたものが【図４】である。 
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【図４】「文型形式」選択傾向（社会人） 
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5.2.5.  結論 
 5.2.4.の調査結果より、「大学生グループ」、「社会人グループ」ともに「アウイ」の
回答が最も多く、評価的複合形式の文型の選択に同様の傾向が見られることが判明し
た。「文型形式」の選択の理由として「どういう相手であるか（親しさの度合い）」や
「自分の意見を介入させる度合い」「自分の気持ち（心配度合い）」や「状況の必然性
（風邪がひどくなっている）」などが挙げられ、文型選択の際に、「発話内容に関する
文脈ニーズ」などの要素が関係していることがわかる。「どういう相手であるか」とい
う要素は、当該「文型形式」を使用する資格を問う「伝達形式に関する文脈ニーズ」
であり、「状況の必然性」などは「発話内容に関する文脈ニーズ」の度合いに関係する
と思われる。このような要素を明らかにすることは、すなわち文脈を明らかにするこ
とであり、今後は文脈を明らかにするために必要な要素を項目として提示できるよう
な枞組みを作成し、「文脈化」の作業の体系化をしていきたいと考える。 
 本調査の結果から、日本語母語話者が～ホウガイイなどのアドバイス表現の文型選
択に「相手に強く働きかける」や「状況の必然性」などの要素を考慮していることが
分かった。次節では、日本語教育教材が～ホウガイイをどのように取り上げているか
を調べた「アドバイス」表現の教科書・教材調査について報告する。 
 
5.3. アドバイス表現の教科書・教材調査 
～ホウガイイは日本語教育の初級で導入される評価的複合形式を持つ文型である。
主に「動詞のタ形／否定形＋ほうがいい」「名詞＋のほうが（いい）」で使用される。
「動詞のル形＋ほうがいい」を紹介する教材もあるが、数は尐ない。本研究では、日
本語教育初級レベルで導入されることが多い動詞のタ形または否定形に接続するタイ
プの形式を中心に述べる。 
まず、教師用及び学習者用の参考書などの教材を中心に調査する。 
日本語教育学会編（2005）の『新版 日本語教育事典』では、～ホウガイイを勧め
の表現とし、「話し手が聞き手にとって有益と考える行為を行うように求めること」
（同：141）と規定している。その他の勧めの表現として「オ～クダサイ」「～トイイ」
「～バイイ」「～ホウガイイ」「～タラ（ドウ）」「～ベキダ」「～コトダ」「～マセンカ」
「～ナイカ」などが挙げられている。本研究で主に取り上げる文型の～ホウガイイと
その他のアドバイス表現である～トイイ、～バイイ、～タライイとの違いについては、
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次のように述べている。「「といい」は卖純な勧めに用いられるのに対し，「ばいい」「た
らいい」は聞き手が求めている望ましい結果に達するために有効な行為を示すのに使
われる。一方，「ほうがいい」はその行為をしなければ悪い結果をもたらすという含意
が伴うことが多い」（同：141）。 
庵功雄ほか（2000）の『初級を教える人のための日本語文法ハンドブック』では、
～ホウガイイに接続する形式を動詞のタ形・否定形として、「「～ほうがいい」はある
行為をすることが望ましいことを述べる表現です。聞き手の行為について用いると勧
めや忠告の意味になります…中略…「～より～ほうがいい」の形で、別の行為と比較
してより望ましいことを述べる場合もあります」（同：157）と定義している。また、
指導上の注意点として、「「～ほうがいい」と「～なければいけない」の違いは、前者
は行為の望ましさを述べるだけで後者ほど拘束力を持たないという点です」「「～ほう
がいい」はその行為をしないと悪い結果が生じるという含意を持ちやすい」ため、「行
為を卖純に勧める場合は、「～といい」のほうが適当です。」（同：158）というように、
類似の「用法」を持ついくつかの文型との使い分けについても言及している。 
市川（2005）の『初級日本語文法と教え方のポイント』では、「「～たほうがいい」
は否定になると「～ないほうがいい」という形をとります。「動詞タ形＋ほうがいい」
の形で肯定的な助言・忠告を表します」（同：106）と説明している。指導上の注意点
として、「「～（た）ほうがいい」は現在の状態・動作に対して、それを続けるのはよ
くないので、それとは違う（多くの場合、反対の）ことをするように助言する意味合
いがあります」（同：108）と述べ、類似表現の～タライイについては「「～たらいい」
がやや突き放した印象を与えるのは、話し手が思ったことを一方的に発しているため
と考えられます」（同：108）と、～ホウガイイと～タライイのニュアンスの違いにつ
いて述べている。また、｢｢～たほうがいい｣｢～てもいい｣「～たらいい」は｢目上の人｣
に使うと失礼になるので使わないほうがよい。助言・忠告、許可を求める場合は失礼
にならないが、「です」を「でしょう｣にする（例：今行ったほうがいいでしょうか。)
と丁寧な表現になる｣（同：110）等の待遇表現としての留意点についても述べている。 
グループ・ジャマシイ編著（1998）の『教師と学習者のための日本語文型辞典』は、
～ホウガイイに接続する形式を「Ｖほうがいい」として、「よいと思われることを述べ
て、聞き手に対して忠告やアドバイスをする時に使う。動詞の辞書形・タ形・否定形
に付く。辞書形を使っても、タ形を使ってもそれほど大きな違いはないが、聞き手に
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強く勧める場合にはタ形を使うことが多い」（同：522）と定義している。 
学習者用の教材である友松悦子ほか（2000）の『どんなときどう使う日本語表現文
型 200』では、「提案」の表現文型として、「Ｖたほうがいいです・Ｖないほうがいい
です」を挙げている。使用上のポイントとして、「自分の意見や一般的な意見を相手に
提案したり、勧めたりする言い方。そうするかしないかは、相手が判断して決めるこ
と」「目上の人に指図をするような意味では使わないほうがいい」（同：83）という解
説がされている。また、「提案」の表現文型として、その他に「Ｖたらどうですか」「Ｖ
るといいです」「Ｖたらいいです」「Ｖばいいです」を挙げており、「「Ｖたほうがいい
です」より直接的に、ある行動をするように相手に提案する言い方」（同：83）と、文
型間の違いについて述べている。 
 以上、日本語教育教材の文法解説書の中の～ホウガイイの文型の「意味」・「用法」
について調べた結果、「用法」が「勧め」「助言」「忠告」「提案」「アドバイス」などと
名づけられていた。他の「文型形式」との違いを積極的に解説するものもあったが、
文法解説を「勧め」「助言」「忠告」「提案」「アドバイス」といった「用法」の名称の
語意に負わせている傾向も見られた。名称自体で、文法解説とするならば、それらの
語に定義はあるのだろうかといった疑問が残る。 
 以上、参考書などの教材の記述から、～ホウガイイが使用可能な文脈についての情
報をまとめると、以下のようになる。 
 
１） 話し手が聞き手にとって有益だと思うことへの言及 
  ２）現在の状態・動作に対して、それを続けるのはよくない 
  ３）その行為をしなければ悪い結果をもたらすという含意が伴う 
 ４）目上の人に指図をするような意味では使わないほうがいい 
 ５）聞き手に強く勧める場合にはタ形を使うことが多い 
 ６）自分の意見や一般的な意見を相手に提案したり、勧めたりする 
 
上述のどの情報が記述されているかは教材によって異なる。このため、各教材にお
いて「用法」の名称が異なっているものと思われる。日本語学の先行研究では、～ホ
ウガイイなどの当為のムードを表す表現に複数の用法を認めているものがある（益
岡・田窪 1992：122 など）が、日本語教育では各「用法」がどのような文脈で使用可
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能かという情報を整理していくことが肝要であろう。 
次に日本語教科書の～ホウガイイの文型の取り上げ方について調査する。調査内容
は、～ホウガイイの文型の「意味」・「用法」の解説やアドバイス関連のその他の文型
との違いについての調査である。対象とする教科書は、第 4 章の教科書調査で使用し
た「教材ベスト８」（1990/3~2003/1 凡人社調べ）の８つの教科書である。なお、本調
査では、当該教科書に文法解説書英語版や教師用指導書などがあるものはそれらも含
めた。８つの教科書とは『みんなの日本語』『新日本語の基礎』『新文化日本語』『実力
日本語』『Situational Functional Japanese』『初級日本語「げんき」』『初級日本語新
装版』『Japanese for busy people』である。以下教科書別に調査結果を記す。 
１）『みんなの日本語』 
『みんなの日本語初級Ⅱ 教え方の手引き』（以下、『みんなⅡ・手引き』）によると、
第 32 課の文型～ホウガイイは、「相手に助言や忠告を行う際に用いる」（同：72）表
現として導入されている。同教科書の第 26 課の導入文型～タライイとの違いについて
「「～たらいいです」は助言者が最良と思う方法を提案するのに使う。ここで扱う文型
「～ほうがいいです」は相手の現状または選択した事柄と反対のことを勧める場合、
あるいは方法の選択肢が２つ以上あって、その中から選んで勧める場合に用いる。「ほ
う」の前には、「た形」と「〈ない形〉ない」が来る。辞書形が使われる場合もあるが、
ここでは扱わない」（同：72）と述べており、～タライイと～ホウガイイの２つの文型
の使い分けに言及している。２つの文型の使い分けに関する文法説明は、日本語教師
が、文型導入または練習の場面を設定する際に役立つであろう。なお、35 課では、相
手の発言の一部を受けて助言をする文型、～ナラ～ガ（イイデスヨ）が紹介されてい
るが、～ホウガイイとの違いについては言及がない。 
次に『みんなの日本語 初級Ⅱ本冊』（以下、『みんなⅡ』）の学習者用の文法解説に
ついて見てみよう。『みんなの日本語 初級Ⅱ翻訳・文法解説英語版』（以下、『みんな
Ⅱ・解説英』）では、教師用指導書に書かれた説明とほぼ同じ内容の英訳が記載されて
いる。 
  
This pattern is used to make suggestions or to give advice. Depending on the situation, 
this expression may sound like you are imposing your opinion on the listener. 
Therefore, consider the context of the conversation carefully before using it.  
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(この文型は提案や、アドバイスをするときのもの。状況によっては自分の意見を相手に押し付け
るような響きがあるため、使う際は文脈に沿った使い方をするよう十分考慮すること。【本稿筆者
訳】) 
〔Note〕The difference between～たほうがいい and～たらいい： 
  ③日本
にほん
の お寺
てら
が 見
み
たいんですが……。 
   …じゃ、 京
きょう
都
と
へ 行
い
ったら いいですよ。 
   I would like to see some Japanese temples. 
      …So, it would be a good idea to go to Kyoto. 
  Example③ illustrates a situation in which a simple suggestion is given. In such cases 
～たらいい is used. ～たほうがいい implies a comparison and a choice between two 
things even if it is not expressed in words. 
  (例の③は、卖に、提案するという状況なので、このような場合は「～たらいい」を使う。「～たほう
がいい」は、１つのことを比較し、選択することを示唆する表現で、ときに１つの選択肢が表現の
中に現れていない場合もある。 【本稿筆者訳】) 
（『みんなⅡ・解説英』： 44 一部本稿筆者訳） 
 
このような文法解説が初級の学習者にとってどのくらい有用であるか疑問が残る。 
「状況によっては自分の意見を相手に押し付けるような響きがあるため、使う際は文
脈を十分考慮すること」と書かれているが、具体的にどのような文脈であれば使用可
能かという情報は書かれていない。また、「「～たほうがいい」は、２つのことを比較
し、選択することを示唆する表現で、ときに２つの選択肢が表現の中に現れていない
場合もある」という解説は、～ホウガイイの使用可能な文脈の説明として抽象的で難
解である。次に、教科書の本文や練習問題がどのような文脈を設定しているかを見て
みる。 
 『みんなⅡ』の p.52、第 32 課の文型１「毎日 運動したほうがいいです」は、文型
の形の提示である。文型を用いていろいろな会話が考えられる。その具体例が例文で
ある。次に p.52 の例文二つを以下に挙げる。 
 
  １．最近の学生はよく遊びますね。 
    …そうですね。でも、若いときは、いろいろな経験をしたほうがいいと思います。 
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  ２．1 か月ぐらいヨーロッパへ遊びに行きたいんですが、40 万円で足りますか。  
    …十分だと思います。でも、現金で持っていかないほうがいいですよ。          
（『みんなⅡ』：52） 
 
何れの例文もおそらく二者の会話の形式をとっていると考えられる。このことによ
り、卖文レベルよりは、文脈がやや明確になったといえる。しかしながら、例文１の
話者がどういう人物であるかが不明であるため、適切に～ホウガイイが使用されてい
るかどうかを判別するのは難しい。例えば、ベテランの教師同士が最近の若い学生に
ついて話しているのであれば、適切な使い方といえるが、ベテランの教師と若い学生
が話している場面であるなら、学生が「いろいろな経験をしたほうがいいと思います」
という表現を使うとは考えにくい。むしろ、～ホウガイイ以外の表現を使う可能性の
ほうが大きい。なぜなら、～ホウガイイは、当該事態に対してより多くの情報を持っ
ている側が、より良いことを示唆する際に用いる表現であって、若い学生がベテラン
教師より人生の経験をより多く積んでいるとは考えにくいからである。 
 次の例文２については、アドバイスを求める側が「足りますか」と尋ねていること
から、ヨーロッパへ遊びに行くことについてより多くの経験や情報を持つ者が「相手」
であると推測される。しかしながら、アドバイスを求める側が金額の妥当性について
のみ尋ねているのに対して、アドバイスを与える側が金額の話だけでなく「現金で持
っていかないほうがいい」という情報も与えていることは検討を要する。いかなる文
脈下であっても「相手」に不快感を与えることなくアドバイスできる表現となってい
るかどうかは考える余地があろう。例文１については、～ホウガイイの発話者の立場
を考慮する必要があり、例文２については、相手が必要としている情報が何かについ
て考慮が求められる。 
 次に会話の中の文型使用を見る。『みんなⅡ』の会話の場合、会話の登場人物の設定
があらかじめ教科書の冒頭で説明されており、それらの複数の登場人物によるやりと
りの中で文型が使用されているため、比較的文脈がわかる会話文になっている。以下
に p.53 の会話の部分を引用する。 
 
病気かもしれません 
  渡辺：シュミットさん、どうしたんですか。元気がありませんね。 
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  シュミット：最近体の調子がよくないんです。時々頭や胃が痛くなるんです。 
  渡辺：それはいけませんね。病気かもしれませんから、一度病院で診てもらったほうがい
いですよ。 
  シュミット：ええ、そうですね。 
 
  シュミット：先生、どこが悪いんですか。 
  医者：特に悪いところはありませんよ。仕事は忙しいですか。 
  シュミット：ええ。最近残業が多いんです。 
  医者：働きすぎですね。仕事のストレスでしょう。 
  シュミット：そうですか。 
  医者：無理をしないほうがいいですよ。 
尐し休みを取って、ゆっくりしてください。 
  シュミット：はい、わかりました。 
（『みんなⅡ』：53） 
 
 会話の最初のパートにでてくる～ホウガイイは「一度病院でみてもらったほうがい
いですよ」である。表現の中に具体的な２つの選択肢は出現していない。しかし、病
気の可能性があるときに「病院へ行く」「病院へ行かない」の２つの選択肢が文脈上に
暗示されると考えることができる。後半のパートに出てくる～ホウガイイは「無理し
ないほうがいいですよ」である。～ナイホウガイイは常にもう１つの選択肢を暗示す
る。今のシュミットさんの状況が「無理をする」ということだと判断したうえで、こ
のような表現が選ばれている。どちらのパートの用法も～ホウガイイの適切な使用で
あり、文法的にも正しいといえよう。しかし、同様の場面で、常に～ホウガイイの使
用が容認されるわけではない。『みんなⅡ』の教師用指導書や学習者用の文法解説にも
書かれていたように、～ホウガイイには、相手に自分の意見を押し付けるようなニュ
アンスがある。相手によって、状況によって、他の表現を選択するほうが妥当である
場合もある。では、どのような文脈であれば、～ホウガイイを適切に使用できるので
あろうか。その疑問については次節で詳しく述べたい。 
 次に『みんなⅡ』の pp.54-57 にある練習Ａ、練習Ｂの該当部分を検討するため、以
下に引用する。 
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  練習Ａ 
  １．病院へいったほうがいいです。 
    薬をのんだ 
    たばこをすわない 
    おふろにはいらない 
 
  練習Ｂ 
  １．例１：体に悪いです・たばこをやめます 
    →からだに悪いですから、たばこをやめたほうがいいです。 
    例２：熱があります・おふろに入りません 
    →熱がありますから、おふろに入らないほうがいいです。 
１） 牛乳は体にいいです・毎日飲みます→ 
２） 夏休みはホテルが込みます・早く予約します→ 
３） もう遅いです・電話はかけません→ 
４） 危ないです・夜遅く一人で歩きません→ 
 
  ２．例：きのうからせきが出るんです。（病院へ行きます） 
      →じゃ、病院へ行ったほうがいいですよ。 
    １）次の電車に乗りたいんです。（急ぎます）→ 
    ２）隣のうちの犬がうるさいんです。（隣の人に直接言います）→ 
    ３）ちょっと胃の調子が悪いんです。（きょうはお酒を飲みません）→  
    ４）かぜをひいているんです。（出かけません）→ 
（『みんなⅡ』：54- 57） 
 
 練習Ａは p.53 の病院の会話の場面のような文脈下で行われるアドバイス表現であ
る。次に練習Ｂを見てみる。いずれも「相手」の健康や安全、利益を思い遣ってアド
バイスする場面となっているが、1 番の１）「牛乳は体にいいですから、毎日飲んだほ
うがいいです」と結合させるドリルは、～ホウガイイの適切な例であるかどうか検討
の余地がある。例えば、親が牛乳を嫌がる子どもにしつけの一環としてアドバイスす
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る場合はあるが、どのような「相手」に対しても使える表現とは言えない。もう尐し
間接的な表現、例えば「牛乳は体にいいですから、毎日飲むといいですよ」が選ばれ
る可能性もある。さらに重要なことは、～ホウガイイの文型を選択することにより、
相手が「牛乳を飲みたがらない」ということを暗に批判する表現となるおそれがある
ということである。～ホウガイイは「相手の現状または選択した事柄と反対のことを
勧める場合」（『みんな・手引きⅡ』：72）に用いる文型であるため、「牛乳は体にいい
ですから、毎日飲んだほうがいいです」は相手の牛乳嫌いを前提としてそれを批判す
る形となりかねない。もし、牛乳が好きであるかどうかは関係なく、牛乳のよさをア
ピールする場面であれば「牛乳は体にいいですから、毎日飲むといいですよ」「牛乳は
体にいいですから、毎日飲んだらいいですよ」という表現を選ばなければならない。
同じく、２番の１）から４）の問題も、暗に相手の現状、相手の選ぼうとする行動を
批判することになるので、使用の際に十分な注意が必要である。 
 『みんなの日本語 初級本冊Ⅰ』（以下、『みんなⅠ』）の第 12 課では、～ノホウガ～
という比較の文型が取り上げられており、練習Ｂの 6－１）では「コーヒーと紅茶と
どちらがいいですか。」「コーヒーのほうがいいです。」（同：100）という忚答練習で、
～ノホウガイイという「２つのものから１つを選択して指し示す」表現が導入されて
いる。『みんなの日本語』の場合は、第 12 課（～ノホウガイイ）と第 32 課（～タホ
ウガイイ・ナイホウガイイ）が離れているため、第 32 課の学習のときに第 12 課での
学習を思い出させるような工夫が必要であろう。 
 なお、『みんなⅡ』の第 26 課において～タライイが導入されている。この課では「ど
うしたらいいですか」への忚答表現として～タライイデスヨが紹介されており、卖独
のアドバイス与えの表現としては捉えにくい印象がある。第 26 課は「疑問詞＋Ｖタラ
イイデスカ」が主な学習項目であるようだ。 
 
２）『新日本語の基礎』 
 『新日本語の基礎』は導入文型の種類、文型の提示順序など『みんなの日本語』と
ほぼ同じ教科書ではあるが、練習の問題、文法解説などが違うため、調査対象とした。
今回の調査対象は『新日本語の基礎Ⅱ 本冊漢字かなまじり版』（以下、『新基礎Ⅱ』）、
『新日本語の基礎Ⅱ 教師用指導書』（以下、『新基礎Ⅱ・教師用』）である。 
『新基礎Ⅱ・教師用』は、第 32 課の文型～ホウガイイの指導内容を次のように述べ
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ている。 
 
〔指導内容〕 
   ほかの人に助言や指示を求める言い方として「～たらいいですか」（第 26 課）を教えた。
この課ではその逆の立場から、ほかの人にアドバイスや指示、忠告を与える言い方として
「～た／ないほうがいいです」を教える。 
   助言をする人は自分が持っている知識、経験や他から得た情報などを基に、相手に最善
の方法を勧めるが、助言に従うか否かは相手次第で責任があまり伴わない。 
   「～ほうがいいですよ」は「た形」のほかに辞書形にも接続するが、これは扱わなくて
よい。文末にはよく終助詞「よ」が使われる。この表現はやや命令調のニュアンスを伴う
場合があるので、目上の人に言う場合は状況を良く考えて使うように指導する。 
（『新基礎Ⅱ・教師用』：53） 
 
同教科書の第 26 課の導入文型～タライイとの違いについて「～たらいいですか」を
「助言や指示を求める言い方」（『新基礎Ⅱ・教師用』：53）とし、～タライイをアドバ
イスを求めるときの文型として紹介している。『みんなⅡ・手引き』が「「～たらいい
です」は助言者が最良と思う方法を提案するのに使う」（同：72）と述べており、アド
バイスを求めるときも与えるときも使えるとしている点が違う。また、「この課ではそ
の逆の立場から、ほかの人にアドバイスや指示、忠告を与える言い方として「～た／
ないほうがいいです」を教える」（『新基礎Ⅱ・教師用』：53）と書かれており、「～た
らいいですか」のアドバイス求めに対してのアドバイスを与える文型として「～ほう
がいいです」が提示されている。しかし、「どうしたらいいですか」などの忚答に～ホ
ウガイイを使用する場合は限られた文脈においてのみ可能であるため、学習者が～ホ
ウガイイを適切に使えなくなるおそれもある。また、第 26 課の～タライイはアドバイ
スを求めるだけでなく、与えるときも使用可能であり、～タライイと～ホウガイイの
使い分けを学ぶことも重要であろう。なお、『みんなⅡ』と同様、第 35 課では、相手
の発言の一部を受けて助言をする文型、～ナラ～ガ（イイデスヨ）が紹介されている。 
次に、教科書の本文や練習問題がどのような文脈を設定しているかを見てみる。 
『新基礎Ⅱ』の p.64、第 32 課の文型１「すぐ 病院へ行ったほうがいいです。」は、
文型の形の提示である。文型を会話の中に具体的に生かしていくのが例文である。p.64
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の例文１、例文２、例文４の３つを以下に挙げる。 
 
  １．どうしたんですか。 
    …おとといから ずっと熱があるんです。 
    じゃ、病院へ行ったほうがいいですよ。 
  ２．おふろに入ってもいいですか。  
    …いいえ、入らないほうがいいです。熱がありますから。          
 ４．どうしたんですか。 
…のどが痛いんです。 
    たぶん かぜでしょう。すぐ薬を飲んだほうがいいですよ。 
（『新基礎Ⅱ』：64） 
 
何れの例文もおそらく二者の会話の形式をとっていると考えられる。このことによ
り、卖文レベルよりは、文脈がやや明確になったといえる。また、相手が病気である
という状況設定により、～ホウガイイが出現しやすい場面となっている。～ホウガイ
イが使用可能な文脈の一つに、「相手」に不利益な状況（例えば、相手が危険な状況に
いる。または将来的にその恐れがある）が認識または予測される場合というものがあ
り、｢相手｣が病気の場合はその類の文脈に当たる。 
 次に会話の中の文型使用を見る。『新基礎Ⅱ』の会話の場合、医者と患者という関係
が示されており、それらの複数の登場人物によるやりとりの中で文型が使用されてい
るため、比較的文脈がわかる会話文になっている。以下に p.65 の会話の部分を引用す
る。 
 
病院で 
  医者：どうしましたか。 
  ナロン：おとといから のどが痛くて、せきが出るんです。 
それにおなかも痛いです。 
  医者：じゃ、シャツを脱いで、そこに横になってください。 
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  医者：かぜですね。 
  ナロン：そうですか。 
  医者：アレルギーは ありませんか。 
  ナロン：ありません。 
  医者：じゃ、薬を 3 日分出します。 
  ナロン：あのう、会社へ行ってもいいですか。 
  医者：ええ、大丈夫でしょう。 
  ナロン：おふろは？ 
  医者：きょうは 入らないほうがいいですね。 
  ナロン：わかりました。ありがとうございました。 
  医者：お大事に。 
（『新基礎Ⅱ』：65） 
 
 会話にでてくる～ホウガイイは「入らないほうがいいですね」である。～ナイホウ
ガイイは必然的にもう一つの選択肢「入る」を暗示するため、～ホウガイイが選択し
てアドバイスする表現であることを学習者が理解しやすくなる。次に『新基礎Ⅱ』の
pp.66-67 にある練習Ａ、練習Ｂの該当部分を検討するため、以下に引用する。 
 
  練習Ａ 
  １．薬をのんだ     ほうがいいです。 
    熱をはかった 
    お酒をのまない 
    おふろにはいらない 
 
  練習Ｂ 
  １．例１：体に悪いです、たばこをやめます 
    →からだに悪いですから、たばこをやめたほうがいいです。 
    例２：かぜです、おふろに入りません 
    →かぜですから、おふろに入らないほうがいいです。 
１） 道が込んでいます、電車で行きます… 
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２） あの店は高いです、買いません… 
３） ここは車が多いです、気をつけます… 
４） 体に悪いです、お酒を飲みません… 
５）機械の調子がおかしいです、調べてもらいます… 
   
２．例：きのうからのどが痛いんです。（薬を飲みます） 
      …じゃ、すぐ薬を飲んだほうがいいですよ。 
    １）おとといから ずっと熱があるんです。（病院へ行きます）… 
    ２）体の調子が悪いんです。（医者に診てもらいます）… 
    ３）手にけがをしてしまったんです。（薬を付けます）…  
    ４）電車にかばんを忘れてしまったんです。（駅の人に言います）… 
    ５）パスポートをなくしてしまったんです。（会社の人に相談します）… 
（『新基礎Ⅱ』：66-67） 
 
 練習Ａも練習Ｂも、～ホウガイイで勧める行為を選択しないと、相手に不利益が生
じる文脈になっており、『みんなⅡ』の練習問題よりは文脈の精緻化が行われていると
言えよう。～ホウガイイの例文について『新基礎Ⅱ』と『みんなⅡ』とを比較すると、
『新基礎Ⅱ』の方は、このままでは相手に不利益が生じるため、相手に働きかけると
いう文脈下での文型使用であるが、『みんなⅡ』の方は、「相手に良いことを勧める」
という、もう尐し広い範囲の文脈下での文型使用が見られる。なお、『みんなⅠ』の第
12 課と同様、『新基礎Ⅰ』の第 12 課でも、～ノホウガ～という比較の文型が取り上げ
られており、「新幹線と飛行機と、どちらが速いですか。」「飛行機のほうが速いです。」
（同：94）という忚答の例文の中で、～ノホウガイイという「二つのものから一つを
選択して指し示す」表現が導入されている。『新基礎Ⅱ・教師用』の第 32 課の[導入例]
では、「まず比較選択の表現で習った「（Ｎの）ほうがいいです」（第 12 課）の形を思
い出させる」（同：53）と書かれており、第 12 課と第 32 課を関連付けて教えること
を勧めている。 
 
３）『新文化初級日本語』 
 『新文化初級日本語Ⅱ 教師用指導手引き書』（以下、『新文化Ⅱ・手引き』）では、
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「アドバイス」という用語を使い、アドバイスに使用できる文型として、第 21 課の「～
たほうがいいです」、第 34 課「～たらどうですか。」、第 31 課「～なら～が（いいで
す）」などが取り上げられている。第 21 課の導入文型「～たほうがいいです。」の文型
について以下のように説明している。 
 
  ・アドバイスの表現「～たほうがいいです。」を学習する。 
  ・「～たほうがいいです。」は強制を避け、当事者に判断を任せる言い方であるが、その事
柄についてよく知っている人から知らない人に言ってあげるというニュアンスがあるの
で、目上の人に向かって使うと失礼になることが多い。例えば学生が教師に「黒板に書い
たほうがいいです。」のように言うのは不適切である。ただし、目上の人がアドバイスを
求めている場合、例えば自分の国へ近々旅行をする教師にアドバイスを求められた学習者
が「セーターを持って行ったほうがいいですよ。」のように言うことはできる。「渡したほ
うがいい」の他に「渡すほうがいい」という形もあるが、これはアドバイスというよりは
比較に近いので、この教科書では「～たほうがいい」を取り上げた。…（中略）…学習者
に忚じて「名詞＋のほうがいい」も紹介するとよい。 
（『新文化Ⅱ・手引き』：38-39） 
 
 『新文化Ⅱ・手引き』の解説は、アドバイスとは何かという定義をしているところ
に特徴がある。「その事柄についてよく知っている人から知らない人に言ってあげると
いうニュアンス」（同：38）があることや、目上の人がアドバイスを求めている場合に
は使用可能であるといった解説は「目上の人に向かって使うと失礼になる」という解
説から一歩進んだより具体的、実践的なものとなっている。 
次に『新文化初級日本語Ⅱ』の本冊（以下、『新文化Ⅱ』）について例文や練習問題
を見てみる。本文１ 訪問のマナーの④手みやげを渡す時の場面で、「手みやげは部屋
に入ってから渡します。でも、花や生鮮食品は玄関で渡したほうがいいです。」（同：
29）という導入の例文が提出されている。さらに文型のいろいろなパターンが提示さ
れる。以下に示す。 
 
  ２.花や生鮮食品は玄関で渡したほうがいいです。 
   1) Ａ：どうしたんですか。 
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     Ｂ：頭が痛いんです。 
         Ａ：今日は早く帰ったほうがいいですよ。 
     Ｂ：ええ、そうします。 
   2) Ａ：今度、山田さんのうちへ行くんですが、何か持って行ったほうがいいでしょうか。 
     Ｂ：ええ、そのほうがいいと思いますよ。 
   3) マリー：これ、何ですか。 
    広田：わさびです。辛いから、たくさん入れないほうがいいですよ。 
（『新文化Ⅱ』：30） 
 
  例）Ａ：来週の木曜日に大阪へ行こうと思っているんですが、切符を予約したほうがいい
でしょうか。 
       ええ、したほうがいいと思いますよ。    
   Ｂ： 
       いいえ、しなくてもいいと思いますよ。 
１．夏休みに／沖縄へ行く／切符を予約する／ええ 
２．日曜日に／先生のうちへ行く／何か持っていく／ええ 
３．明日／歯医者へ行く／予約をする／ええ 
４．夏休みに／北海道へ行く／セーターを持っていく／いいえ 
（『新文化Ⅱ』：31） 
 
『新文化Ⅱ』の特徴は、～ホウガイイが、アドバイスを与えるときだけでなく、ア
ドバイスを求めるときの表現として導入されている点である。アドバイスを求めると
きに「～たほうがいいでしょうか」を使用することで、文脈上に二つの選択肢が浮か
び上がり、アドバイスを与えるときに「～ほうがいいと思いますよ」の表現が適切と
なる。また、～ホウガイイに「～と思いますよ」を付加することで、押し付けがまし
さを軽減する効果があり、学習者にとって実用的な練習になっている。また、｢名詞＋
のほうがいい｣について言及している点も大きな特徴である。ただし、p.30 の練習の
２）の「何か持って行ったほうがいいでしょうか。」は、使用頻度の高い表現ではある
が、学習者が疑問詞「何を」と混乱する可能性がある。学習者の誤用に「何を持って
行ったほうがいいですか。」などがあり、混乱をきたさないように学習者に確認するこ
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とは重要であろう。また、アドバイスを求めるとき、常に～ホウガイイの文型を使用
するわけではない。アドバイスを与えたり、求めたりする際に使用する～タライイデ
スカや～タライイデスヨなどとのニュアンスの違いにも言及が必要と思われる。『新文
化Ⅱ』では、第 34 課で「～たらどうですか。」が導入されており、「～たらどうですか。」
は「話し手がその状況を見て相手に勧めるなど、アドバイスの時に使う表現」（『新文
化Ⅱ・手引き』：149）として紹介されている。～ホウガイイとの違いについて、「「～
たほうがいいです。」（第 21 課 文型２）ほど自分の考えを押しつける印象はない。し
かし、言い方によっては投げやりな印象を与えかねないので注意する」（同：150）と
記されている。使い分けの説明がされていることは評価されるが、学習者にとって分
かりやすい説明であるかどうか疑問が残る。 
 
４）『実力日本語』 
『実力日本語（下）』（以下、『実力（下）』）では、第 33 課で～ホウガイイが提示さ
れている。最初に当該課の導入文型が示され、「基礎会話」で会話の中の文型使用を見
せた後、「文型練習」で形の練習をし、「忚用会話」でさらに発展学習をするという形
である。以下に本冊の導入文型と「基礎会話」「文型練習」「忚用会話」の一部を示す。 
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（『実力（下）』：30-33） 
 
 「基礎会話」の～ホウガイイの使用例「夜、登ったほうがいいですよ」は、相手に
とって、より利益があると考えたうえでのアドバイス表現となっている。次の「雤が
降ったら、危ないから、登らないほうがいいでしょう」は、もし、当該行為を行うと、
相手が危険であると判断したうえのアドバイスの表現となる。「基礎会話」の次に提示
されている「文型練習」は、～ホウガイイの発話者や「相手」がどういう立場の人で
あるか、また、どういう場面の発話であるか不明であるため、教師も学習者もどうい
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う「意味」・「用法」の文型使用であるのかがわからない。最後の「忚用会話」は「基
礎会話」と同じく、ある程度の長さがある二者の会話形式であり、話者がだれである
かがわかるため、「意味」・「用法」も理解しやすい。１（留学生と友人の会話）では、
田中の発話「できたら残さないほうがいいということになっています」は慣習に照ら
してアドバイスしている表現であり、２（留学生と友人の会話）の張の発話「寝たば
こはしないほうがいいですよ」、３（朝、出勤する夫と妻子の会話）の中の妻の発話「傘、
持ってったほうがいいわよ」は、ともに相手の現在の状況が変わらなければ「相手」
に不利益が生じると考えてするアドバイス表現となっている。 
 なお、『実力（下）』では第 37 課の導入文型に～ノホウガ～があり、「忚用会話」で
「私は、デジタルのほうがいいですね」（同：48）などの～ホウガイイが紹介されてい
るが、アドバイスの表現ではない。一方、～ナラ～ガイイという形式は『実力（下）』
では導入されていない。その他の～タライイなどの文型との違いについての言及もな
い。 
 
５）『Situational Functional Japanese』 
 『Situational Functional Japanese Vol.2:Notes』（以下、『ＳＦＪ・Ｖ２総』）は総
合教科書にあたり、文型導入や語彙導入、モデル会話、表現指導、文法説明などが含
まれる。練習は、副教材の『Situational Functional Japanese Vol.2:Drills』（以下、
『ＳＦＪ・Ｖ２副』） を使い、教師用の指導書としては『Situational Functional 
Japanes 教師用指導書』（以下、『ＳＦＪ・教師用』）がある。～ホウガイイは『ＳＦ
Ｊ・Ｖ２総』の第 12 課で 2 番目の文型として「～ほうがいい」：giving advice として
導入される。「～ほうがいい」が使用されるモデル会話を次に示す。 
 
  ―道で― 
山下：あのう、すみません。 
通行人 A：はい。 
山下：安井カメラへ行きたいんですけど。 
通行人 A：安井カメラ。 
山下：ええ。 
通行人 A：歩いていくんですか。 
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山下：はい。 
通行人 A：かなり遠いですよ。 
山下：あ、そうですか。どのくらいかかりますか。 
通行人 A：そうね。20 分は、かかると思いますけど。 
山下：20 分ですか。 
通行人 A：ええ。バスで行ったほうがいいんじゃないかしら。 
山下：じゃ、そうします。 
     ＊     ＊     ＊ 
山下：あの、バス停は。 
通行人 A：ええと、ここをまっすぐ行くとね、 
山下：はい。 
通行人 A：あの、すぐ左にバス停がありますから、 
山下：はい。 
通行人 A：で、大森行きに乗って、２つ目ですよ。 
山下：２つ目ですね。 
通行人 A：ええ。あとは、降りてからまた聞いたほうがいいですよ。 
山下：はい。ありがとうございました。 
通行人 A：いいえ。 
（『ＳＦＪ・Ｖ２総』：84-85） 
 
 『ＳＦＪ・Ｖ２総』のモデル会話は、母語話者の自然な会話を再現するように作成
されている。このため、～ホウガイイがきわめて自然に使用されている。アドバイス
を与える側（通行人 A）が必要な情報（安井カメラへの行き方）をより多く持ってい
ること。通行人 A は、アドバイスを求める側（山下）が、「このまま歩いていくには
遠いということ」「バス停を降りた後、一人だとわからないということ」を心配して、
～ホウガイイを使用している。次に Grammar Notes では文型の文法説明が書かれて
いる。該当箇所を以下に引用する。  
 
Ⅱ．～ほうがいい：giving advice 
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Examples 
①バスで行ったほうがいいですよ。 
    You’d better go by bus. 
②鈴木さんに聞いたほうがいいと思いますよ。 
    I think you’d better ask Suzuki-san. 
③授業は休まないほうがいいです。 
 You’d better not miss the class. 
Explanation 
      Attached to the plain past positive or plain non-past negative of a verb,ほうがいい 
serves to make a suggestion or give advice. 
〔Ｖ-ta〕 ほうがいい（です）     had better… 
〔Ｖ-nai〕 ほうがいい（です）     had better not… 
 
  １．薬を飲んだほうがいいです。  (You)’d better take some medicine. 
  ２．薬は飲まないほうがいいです。  (You)’d better not take any medicine. 
      ほうがいい is attached to the plain past positive, but the advice given pertains to the 
present/future. The plain non-past positive is also used at times, with the same 
meaning. 
  ３．日本語を話すほうがいいですよ。You’d better speak in Japanese. 
（『ＳＦＪ・Ｖ２総』：92-93） 
 
 『ＳＦＪ・Ｖ２総』の文法解説の英訳を見ると、～ホウガイイは「指示」に近いか
なり強いアドバイスとされていることがわかる。しかしながら、そのほかのアドバイ
スの文型（～タライイ、～タラドウなど）との違いについては何も書かれていないた
め、どのような場面のアドバイスに用いる文型であるのかがわかりにくい。『ＳＦＪ・
Ｖ２副』では、～ホウガイイを使った練習を行うが、以下のような文脈がよくわから
ない練習問題が用意されている。 
       
     ６．a. Practice as in the example: 
              手紙を書く → 手紙を書いたほうがいいです。 
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       １．薬を飲む          ２．タクシーに乗る 
       ３．まどを開ける        ４．海で泳ぐ      
       ５．電話をする         ６．歩道橋を渡る 
       ７．鈴木さんに相談する     ８．車で行く 
 
       b. Practice as in the example：（Use the cues in a.） 
              手紙を書く → 手紙は書かないほうがいいです 
（『ＳＦＪ・Ｖ２副』：76） 
 
        
（『ＳＦＪ・Ｖ２副』：77） 
 
 7 番のａの問題では体調がすぐれない人に対して、現在の症状を悪化させないため
のアドバイスが行われ、～ホウガイイが使用可能な文脈となっている。一方、ｂの問
題では自分の国を旅行する人へのアドバイスとなっており、この場合、～ホウガイイ
の文型使用が不適切なケースも考えられる。いずれにせよ、～ホウガイイのアドバイ
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スが特定の文脈で使用可能だという解説が必要であろう。『ＳＦＪ・教師用』ではドリ
ルの解答と解説をしており、6 番のｂの問題については、否定の場合に、「を」が「は」
になることが留意すべき点として挙げられている。7 番のａ問題については、指導方
法として「キューを使って「～たほうがいい」か「～ないほうがいい」のどちらかの
文を作り、病人に対して助言する」、ｂ問題については「「～たほうがいい」か「～な
いほうがいい」の文を自由に作り、旅行に行く友だちに対して助言する。」という指導
例が挙げられている。『ＳＦＪ・教師用』においても、～ホウガイイとその他のアドバ
イスの文型との違いや、～ホウガイイが現れやすい文脈などについての解説は見られ
ない。また、『ＳＦＪ・Ｖ２総』では、第 11 課で「疑問詞～たらいいですか」で助言
を求める文型が紹介されている。 
 
２．〈 question word 〉＋～たらいいですか：asking for suggestions 
     The combination〈 question word 〉＋-tara form can be used to ask for advice: 
       1. A：あした何時に来たらいいですか。 
      What time shall I come tomorrow? 
         B：9 時ごろ来てください。 
      Come around nine. 
       2. A：奨学金のことはどこで聞いたらいいでしょうか。 
      Where should I ask about scholarships? 
     B：事務所で聞いたらいいですよ。 
      You can ask at the office. 
    3. A：外国人登録証をなくしたんですが、どうしたらいいでしょうか。 
      I lost my alien registration card. What shall I do? 
         B：すぐ警察に届けてください。 
      Report it to the police immediately. 
（『ＳＦＪ・Ｖ２総』：68-69） 
  
第 11 課の文法解説のところに asking for suggestions とあり、第 12 課の導入文型
～ホウガイイとは反対のアドバイスや指示を求める表現と記されているが、両文型の
違いについては言及されていない。また、～タライイデスヨは疑問詞＋タライイデス
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カの質問に対する答え方として紹介されており、卖独でアドバイスをする表現が見ら
れない。 
 
６）『初級日本語「げんき」２』 
『初級日本語「げんき」２』（以下、『げんき２』）は、第 12 課において「to give advice」
の文型として～ホウガイイを導入している。『初級日本語「げんき」教師用指導書』（以
下、『げんき・教師用』）では、文型「～ほうがいいです」のモデル文として「薬を飲
んだほうがいいです」を挙げている。導入の方法として以下のような例も挙げている。 
 
  例１．学生に悪い点のテストを返して、「もっと勉強したほうがいいですよ」とアドバイ
スする。また否定形のアドバイスは、歯が痛い人に「甘いものを食べないほうが
いいですよ」と導入する。 
 
  例２．頭が痛そうにしている人の絵を見せて、学生の一人にその人の役をやらせる。 
      教師：どうしたんですか。 
      学生：頭が痛いんです。 
      教師：じゃあ、薬を飲んだほうがいいですよ。 
と導入する。 
（『げんき・教師用』：61-62）  
 
このような導入方法であると、アドバイス全般に～ホウガイイを使用可能だと学習
者が誤解する可能性がある。例えば、韓国人学習者が、頭が痛い日本人の友人に向か
って「じゃあ、韓国のＡという薬を飲んだほうがいいですよ」と発話することも考え
られる。この場合アドバイスを受ける者（頭が痛い友人）とアドバイスを与える者が
共通に思い浮かべることができる選択肢が存在して初めて、～ホウガイイの文型使用
が可能であることを確認しなければならない。～ホウガイイは、アドバイスを受ける
側の今の状況や考え方と反対の事態を勧める表現である。頭の痛い友人が「（見たこと
も聞いたこともない）韓国のＡという薬を飲まない、飲みたくない」という考えを持
っているとは考えられないので、この場合～ホウガイイの使用は不適切である。この
ような文脈では「韓国のＡという薬を飲んでみたらどうですか。」が適切な表現となる
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であろう。～タラドウデスカや～タライイデスヨなどのアドバイスの表現文型との違
いを考えながら、導入していく注意深さが必要であろう。 
 次に『げんき２』の教科書本冊の文型導入、文法解説、練習について見てみる。３
番目の文型として「～ほうがいいです」が挙げられ、文法解説が次のようにされてい
る。 
 
  ほうがいいです“it is better (for you) to do …”is a sentence-final expression that you 
can use to give advice. When you suggest an activity with ほうがいいです,you are 
giving a very specific piece of advice; namely, that it is advisable to do it, and if one 
does not follow the advice, there is a danger or a problem. 
 
  ほうがいいです is peculiar in that it follows different tense forms, depending on 
whether the advice given is in the affirmative or the negative. When the advice is in 
the affirmative,ほうがいいです generally follows the past tense short form of a verb. 
When the advice is in the negative, however, the verb is in the present tense short 
form. 
もっと野菜を食べたほうがいいですよ。You’d better eat more vegetables. 
授業を休まないほうがいいですよ。  It is better not to skip classes. 
（『げんき２』：232） 
 
 上記の文法解説は、「～ホウガイイを使用する場合のアドバイスは、当を得た、賢明
なアドバイスであり、もし、そのとおりにしなければ、問題が起こる可能性がある」
（本稿筆者訳）と述べている。また、肯定表現ではタ形を使用し、否定表現ではナイ
形の非過去形を使用するように注意を促している。 
練習のⅢでは、～ホウガイイの代入ドリルがある。 
   
Ａ．Using the cues below, give advice to a friend who has a headache. Decide if you 
should use the affirmative or the negative. 
Example：薬を飲む → Ｂ：頭が痛いんです。 
              Ａ：薬を飲んだほうがいいですよ。 
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１．早く寝る      ２．遊びに行く      ３．病院に行く 
４．仕事を休む     ５．うちに帰る      ６．運動する  
 
Ｂ．Pair Work－Give advice to your partner in the following situations, using ～ほうが
いい. 
Example：日本語が上手になりたい 
   → Ｂ：日本語が上手になりたいんです 
     Ａ：日本人の友だちを作ったほうがいいですよ。 
         できるだけ英語を話さないほうがいいですよ。 
１．ホームシックだ    ２．やせたい     ３．友だちとけんかした 
４．お金がない      ５．成績が悪い    ６．二日酔いだ 
７．歯が痛い       ８．教科書をなくした ９．いつも授業に遅刻する 
 
Ｃ．Pair Work－You are health counselor. Someone who hasn’t been feeling well is at 
your office. Ask the following questions. Complete this form first, then give your 
advice using ～ほうがいい. 
   
 （『げんき２』：240） 
  
練習問題のＡは、「頭が痛いんです」と訴える「相手」に対してアドバイスを与える
タスクであるが、いくつかのキューは、文脈によっては不適切なキューとなる。例え
ば、頭が痛い人が、これから遊びに行く予定があることを知ったうえで、アドバイス
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するなら「遊びに行かないほうがいいですよ。」は適切な表現であるが、もし、頭が痛
い本人が、遊びに行くことなど考えもしていない状況である場合、このようなアドバ
イスは「相手」を不快にさせる表現となりうる。～ホウガイイをアドバイスに使用す
る際は、「相手」の頭の中に、選択肢としてある程度考えられている（たとえ、相手に
選択する気が全く無いとしても）事態を～ホウガイイに前接させる必要がある。練習
Ｂについては、「日本語が上手になりたいんです」という相手に対して、「日本人の友
だちを作ったほうがいいですよ。」「できるだけ英語を話さないほうがいいですよ。」と
アドバイスすることは、「日本人の友だちを作ろうとしないから…」「英語でばかり話
しているから…」と、暗に相手の今の状況を批判するニュアンスも感じ取られる。ど
のような状況の相手にアドバイスをするのかという、文脈への意識を高めなければ、
不適切な使用を引き起こすこともあるだろう。代入ドリルで、「日本人の友だちを作っ
たほうがいいですよ。」という練習をさせているときに、教師は前述したような文脈を
想起していると思われるのだが、学習者が同様の文脈を想像できているかどうかはわ
からない。このような文脈に対する認識のずれが学習者の不適切な文型使用を招いて
いると考えられる。一方、練習Ｃは、あらかじめ相手の習慣について質問し、その習
慣の良し悪しを考えながらアドバイスする形式なので～ホウガイイは自然な使用が可
能となる。   
『げんき２』では、第 14 課において「～たらどうですか」が導入文型として取り上
げられている。導入例として「薬を飲んだらどうですか」が挙げられているが、第 12
課の「薬を飲んだほうがいいですよ」との違いについては言及されていない。『げんき・
教師用』で文法上の留意点として挙げられているのは、以下の 2 点である。 
 
１．「～たらどうですか」を安易に英語の“Why don’t you~?”と置き換えると、“Why don’t 
you call me?” や“Why don’t you come to my house?” などの誘う、あるいは要求する表
現と混同しやすいので、「～たらどうですか」はアドバイスを与える時に使うことを指導
する。 
 
２．否定（～なかったらどうですか）も可能な場合があるが、「～ないほうがいいです」
を用いるようにする。 
（『げんき・教師用』：71） 
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以上の説明によれば、第 12 課の導入文型の「～たほうがいいです」と第 14 課「～
たらどうですか」は、どちらもアドバイスの表現ということになり、どのように使い
分けるのかといった情報が不足している。また、第 12 課、第 14 課どちらも、推奨す
る教室内活動として、学生に悩みを紙に書かせ、それについてみんなでアドバイスを
するという活動が挙げられているが、文脈によっては～ホウガイイ、～タラドウデス
カ、それぞれの文型の不適切な使用例が出てくる可能性がある。『げんき２』の場合、
アドバイス表現として二つの文型を提示する以上、使い分けについて言及するべきで
あろう。 
 
７）『初級日本語新装版』 
 『初級日本語新装版』（以下、『初日新』）では、第 18 課で～ホウガイイが導入され
ている。本文会話、「ぶんけい・ごい」の例文は、以下のように提出されている。 
 
〈りょう〉 
たなか：マナさんは どうか したのですか。 
      今日は しょくどうに 出て 来ませんでしたね。 
ローラ：マナさんは おなかが いたいと 言って、ねて います。 
たなか：それは いけませんね。熱を 計りましたか。 
ローラ：はい。さっき 計りましたが、三十八度 五分も ありました。 
たなか：すぐ 病院へ 行った 方が いいですね。 
 
ローラ：この へんでは どこの 病院が いいでしょうか。 
たなか：この 町では 中央病院が 一番 大きいですが、遠いですね。 
ローラ：この 近所には いい 病院が ありませんか。 
たなか：あ、かとう医院が あります。 
      かとう医院は 中央病院より ずっと 近いです。 
ローラ：中央病院と かとう医院とでは どちらが いい 病院ですか。 
たなか：どちらも いい 病院です。 
      でも、おなかの 病気だったら、 
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      かとう医院の 方が いいでしょう。 
ローラ：どうしてですか。 
たなか：かとう先生は、おなかの 病気の せんもん家で、とても ゆうめいなのです。
それに、かんごふさんも しんせつです。 
ローラ：では、かとう医院へ 行きましょう。 
      いくらぐらい お金が ひつようですか。 
たなか：二千円ぐらいでしょう。 
 
〈かとう医院〉 
医者：どう しました。 
マナ：きのうから おなかが いたいのです。 
医者：今日も きのうと 同じぐらい いたいですか。 
マナ：今日は きのうほど いたく ないです。 
     でも、体も だるいし、尐し 目まいも します。 
 
医者：シャツの ボタンを 外して、台の 上に 横に なって ください。  
     どこが 一番 いたいですか。 ここですか。 
マナ：はい、そこが 一番 いたいです。 
医者：何か わるい 物を 食べませんでしたか。 
マナ：あ、きのうの ひる、サンドイッチを 食べました。 
     その 時、尐し 変な 味が しました。 
医者：それで、ぐあいが わるく なったのですね。 
     では、固い ご飯を やめて、やわらかい おかゆを 食べた 方が いいですね。 
 
医者：マナさん、この くすりを 一日に 三回 のんで ください。 
マナ：食前に のむのですか。 
医者：いいえ、食前に のむのでは ありません。 
     しょくごに のむのです。 
マナ：あしたも 学校へ 行かない 方が いいでしょうか。 
医者：ええ、休んだ 方が いいですね。 
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     でも、心配は いりませんよ。 
マナ：そうですか。ありがとう ございました。 
医者：お大事に。 
（『初日新』：151-153） 
 
ぶんけい・ごい 
 
８ 東京と 北海道を 比べて みましょう。東京と 北海道（と）では どちらが 人
口が 多いですか。 
東京の 方が だいぶ 人口が 多いです。 
 
スーパーマーケットと デパート（と）では どちらが 安く 買えますか。 
スーパーマーケットの 方が 安く 買えます。 
 
11 わたしは はが いたいです。 
では、すぐ お医者さんの 所へ 行った 方が いいですね。 
あまい 物は 食べない 方が いいでしょう。 
 
    わたしは 目まいが します。 
    では、すぐ 横に なった 方が いいですね。 
    動かない 方が いいでしょう。 
（『初日新』：157-158） 
 
『初日新』では、第 18 課で、２つのものの比較から１つを選んで、指し示す～ノホ
ウガ～（文型８）を先に導入し、その後～タホウガイイ、～ナイホウガイイのアドバ
イスの用法を導入している。教科書によっては、～ノホウが～と～タホウガイイ、～
ナイホウガイイを別の課で扱うものもあるが、『初日新』は同じ第 18 課で取り扱って
いるのが特徴である。同じ課で取り上げることにより、～タホウガイイ、～ナイホウ
ガイイが２つの事態の比較の延長上の表現であることが、学習者に理解できるよう工
夫されている。『初級日本語 文法解説〔英語版〕』（以下、『初日新（英）』の第 18 課の
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文法解説でも「いくつかの選択可能な事柄から選び、相手に提案するときの表現、す
なわち、アドバイスを与えるときに使う」（同：90, 本稿筆者訳）と書かれている。一
方、第 21 課では～ナラ～（ガイイ）というアドバイスの文型も導入されている。『初
日新（英）』の文法解説では、「相手の言葉を受けて、その状況下でどうするとよいか
といった提案や意見を述べる表現」（同：108, 筆者訳）と書かれている。～ホウガイ
イと～ナラ～の使い分けについては特に記されていない。相手の言葉を受けるのが「な
ら」の働きであり、使用場面は、アドバイスだけではないからである。 
 
８）『 Japanese for busy people』 
 『Japanese for busy peopleⅡ』（以下、『ＪＦＢＰⅡ』）では、第１課で人に意見を
求めるときの使う表現として「何が／どこが／だれが／いつがいいでしょうか」、第６
課で「～た／ないほうがいいです」が、『Japanese for busy peopleⅢ』（以下、『ＪＦ
ＢＰⅢ』）では、第６課で「～なら～」取り上げられている。以下、『ＪＦＢＰⅡ』の
第６課「～た・ないほうがいいです」の記述を見てみる。まず、最初の TARGET 
DIALOGUE である。 
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 （『ＪＦＢＰⅡ』：82） 
 
「ミルズが（薬を飲んだにもかかわらず）相変わらず具合が悪そう」なので、加藤
は「無理をしてこのまま仕事を続ける」という今のミルズ状況をよくないと判断し、
～ホウガイイを使ってアドバイスをする場面となっている。GRAMMAR&PATTERN 
PRACTICE では次のように解説されている。 
 
 
 
（『ＪＦＢＰⅡ』：86） 
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（『ＪＦＢＰⅡ』：86） 
 
『ＪＦＢＰⅡ』の文法解説では、「「～た／ないほうがいいです」は、強い「提案」の
表現である。提案していることをする（またはしない）ことにより、今、しているま
たは考えていることより、良くなる（悪くなる）ことを示している。押し付けがまし
いニュアンスがあり、使いすぎないように気をつけるべきである」（本稿筆者訳）とい
うことが書かれている。～ホウガイイ使用可能な文脈についての有用な解説であるが、
ほかのアドバイスのための文型との違いなどの情報に欠けていると言える。 
 『Japanese for busy peopleⅡ＆Ⅲ：Teacher’s Manual』（以下、『ＪＦＢＰⅡ・Ⅲ
（教）』）では、教師が助言する表現をどのように導入するかについて述べている。 
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  「～たほうがいいです」「～ないほうがいいです」は、相手が現在していることを否定し
て、その反対のことをしたほうがよいと助言する表現なので、それにふさわしい状況で導
入します。助言したくなるような行動をしている人の写真やイラストを使って、その人に
助言をする設定で練習するとよいでしょう。悪い生活習慣などが話題にしやすいです。 
（『ＪＦＢＰⅡ・Ⅲ（教）』：67） 
 
 このように、～ホウガイイがどのような状況で使用される文型であるかが解説され
ていることで、効果的な指導が期待できる。しかし、～ホウガイイを使用するか否か
は、「相手」がだれか、また、どのような内容のアドバイスであるかを考慮することも
重要である。さらに文脈を精緻化することも適切な文型使用に必要なことと言えよう。
できれば、他の課で導入したアドバイス表現との使い分けについての解説もあればよ
いであろう。 
 
以上、日本語の教科書や参考書などの教材で、～ホウガイイはどのような文型であ
り、どのような文法解説が付されているかを見てきた。結果として、～ホウガイイの
文型には、「忠告」「勧告」「助言」「アドバイス」「提案」「指示」といった語でその「用
法」が示されていた。これらの語は似た意味を持ちながら、尐しずつその「用法」に
違いを持っている。～ホウガイイには、多様な「用法」があることが認識されている
ため、さまざまな語が付されており、全ての「用法」を包括した文法記述としては曖
昧な表現にせざるを得なかったのではないだろうか。 
日本語教科書の調査対象の 8 つの日本語教科書のアドバイスの表現の提示文型一覧
表【表７】を次頁に示す。アドバイス関連表現として、～ホウガイイ以外に、～タラ
イイ、～ガイイ、～タラドウ、～ハドウ、～ナラ(～ガ～)などの文型を調査対象とした。 
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【表７】アドバイス表現の文型の教科書調査 
「アドバイス」 
文型 
『みんな』 
Ⅱ 
『新基礎』 
Ⅱ 
『新文化』 
Ⅱ 
『実力』 
下 
『げんき』 
２ 
『ＳＦＪ』 
Ⅱ 
『初日新』 『ＪＦＢＰ』  
Ⅱ・Ⅲ 
①～ホウガイ
イ 
32 課 32 課 21 課 33 課 12 課 12 課 18 課 Ⅱ 6 課 
②～タライイ 26 課 26 課    11 課 
 
  
③～ガイイ        Ⅱ 1 課 
 
④～タラドウ 
 
  34 課  14 課    
⑤～ハドウ        Ⅱ 1 課 
 
⑥～ナラ＇～
ガ～（ 
35 課 35 課 31 課    21 課 Ⅲ 6 課 
        （灰色は「アドバイス表現」としてのみ導入される文型） 
 
全ての教科書が～ホウガイイをアドバイスの中心的な表現として取り上げているこ
とがわかる。文型～タライイをアドバイス表現として導入している『みんな』、『新基
礎』は主に疑問詞＋Ｖタライイデスカを主な学習項目としているため、アドバイス与
えの表現として捉えにくくなっている。『新文化』『げんき』『ＪＦＢＰ』はアドバイス
表現として他文型を取り入れているが、～ホウガイイと他文型との違いについて、説
明が不十分または、説明がない状況であった。 
 このようにアドバイス表現の教科書調査の結果、日本語学の研究成果や参考書等の
教材の記述などが、教科書の文法解説に十分に生かされていないことが判明した。例
えば、アドバイス表現の複数の「文型形式」である、～ホウガイイ、～タライイ、～
タラドウ、～ナラ～ガ（イイ）などの使い分けに関する情報が尐ないということ、そ
れらの「文型形式」が成立可能な文脈についての情報が尐ないことなどである。練習
のための文例もどのような文脈での発話であるかが分かりにくいものもあった。「だれ
がだれに向かって、何のためにするか、そしてしてもよいのか」（川口 1996：72）が
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わからないと、学習者は当該文型の適切な使用を身に付けることができないであろう。
また、「アドバイス」表現の一つである～ナラ～ガ（イイ）は、「「相手」の発話の一部
をナラで受ける」という学習項目に重点が置かれているため、「アドバイス」表現とし
ての面に光が当たりにくくなっている。同様に、「アドバイス」表現の一つである～タ
ライイについても、ドウシタライイデスカ？といった「アドバイス」を求める表現と
して固定的に扱われている教科書もある。このような教科書の文型の扱い方は、学習
者に「「アドバイス」は～ホウガイイ」という思い込みをさせてしまうおそれもあるで
あろう。 
 教科書の文法解説は、学習者のためにされるものでもあるから、抽象的な表現や、
語彙の持つニュアンスに頼ることはできない。教師や教科書の作成者も抽象的な表現
や、語彙の持つニュアンスに頼ることなく、明確な文法解説を心がけなければならな
いであろう。教科書調査から見えてきた～ホウガイイの使用を可能にする文脈情報を
以下に挙げる。 
  １）助言や忠告を行う際に用いる 
 ２）相手の現状または選択した事柄と反対のことを勧める  
 ３）方法の選択肢が２つあって、その中から選んで勧める 
 ４）２つの選択肢が表現の中に現れていない場合もある 
 ５）文脈によっては自分の意見を相手に押し付けるような響きがある 
 ６）ほかの人にアドバイスや指示、忠告を与える 
 ７）強制を避け、当事者に判断を任せる言い方 
 ８）その事柄についてよく知っている人から知らない人に言ってあげるというニ
ュアンスがある 
 ９）目上の人が「相手」であっても「相手」がアドバイスを求めている場合、使
用することは可能 
 10）アドバイスを与えるまたは求めるときの表現 
 11）提案していることをする、（またはしない）ことにより、今、しているまたは
考えていることより、良くなる（悪くなる）ことを示す 
 さらに、上述の情報に、教科書調査結果から筆者が考えた文脈情報を以下に付け加
える。 
  12）「相手」が必要としている情報の質や量に合わせる 
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  13）「相手」の頭の中に、選択肢としてある程度考えられている（たとえ、相手に
選択する気が全く無いとしても）事態への言及 
 
以上、教科書調査から得た～ホウガイイに関する文脈情報について述べた。 
5.1.での～ホウガイイに関する先行研究の成果と、5.2.の母語話者対象の調査結果、
5.3.の日本語教育の教科書や教材の～ホウガイイに関する記述の調査結果をもとに、当
該文型が成立可能な文脈に焦点を当て、当該文型を特定するさまざまな文脈の構成要
素を整理し、～ホウガイイが持つ「用法」の分類を次節において試みたい。 
 
5.4. 本研究が規定する～ホウガイイ 
～ホウガイイが成立可能な文脈構成要素について以下に述べる。 
第一の要素は「２つの選択肢」である。～ホウガイイの「ホウ」は「方」と書き、
方法、方向などを指し示すものである。ここから何かと何かを比べることが想起され
る。「方法の選択肢が２つ以上あって、その中から選んで勧める場合に用いる」（『みん
なⅡ・手引き』：72）と書かれているように～ホウガイイはいくつかの選択肢の中から
「自分」がいいと判断するものを指し示す表現といえる。「相手の現状または選択した
事柄と反対のことを勧める場合」（『みんなⅡ・手引き』：72）、「現在の状態・動作に対
して、それを続けるのはよくないので、それとは違う（多くの場合、反対の）ことを
するように助言する意味合い」（『初級日本語文法と教え方のポイント』：108）なども、
現在の状態・動作と反対の状態・動作という選択肢が２つあることを示唆している。
文脈上に「２つの選択肢」があることは、～ホウガイイの文型の文法上適切な使用を
可能にすると推測される。 
第二の要素は、原則として「前接する事態の動作主に事態の可否を決定する権利が
ある」ことである。「そうするかしないかは、相手が判断して決めること」（『どんなと
きどう使う日本語表現文型 200』：83）や「当事者に判断を任せる言い方」（『新文化Ⅱ・
手引き』：38）のように、動作主や当事者に決定権が与えられている。しかし、一方で、
～ホウガイイの二者択一の性質より、アドバイスの中でも「指示」に近い表現の場合
がある。例えば、大学生が教授の研究室の片付けを手伝っているとき、教授から「そ
れはシュレッダーにかけたほうがいいね」という指示があった場合、～ホウガイイが
使われていたとしても、動作主である学生に動作の可否の決定権はない。このような
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文脈下では、～ホウガイイに、動作主や当事者に決定権がない表現もあることを確認
しておく必要があろう。 
蒲谷・川口・坂本（1998）は、～ホウガイイに前接する事態の可否を決定する者が
「相手」であることから、「「相手」に「決定権」を持たせることは、基本的に「敬語
表現」的であると言えます」（蒲谷・川口・坂本 1998：122）と述べている。しかしな
がら、～ホウガイイには「｢目上の人｣に使うと失礼になるので使わないほうがよい」
（『初級日本語文法と教え方のポイント』：110）、「よく知っている人から知らない人に
言ってあげるというニュアンスがあるので、目上の人に向かって使うと失礼になるこ
とが多い」（『新文化Ⅱ・手引き』：38）、「目上の人に指図をするような意味では使わな
いほうがいい」（『どんなときどう使う日本語表現文型 200』：83）といった文型使用上
の注意が書かれている。また、「強い提案の表現で、押し付けがましいニュアンスがあ
り、使いすぎないように気をつけるべきである」（『ＪＦＢＰⅡ』：86 本稿筆者訳）と
いう記述からも明らかなように、～ホウガイイには、「強制を避け、当事者に判断を任
せる言い方」（『新文化Ⅱ・手引き』：39）といった控えめな「用法」とは違う「用法」
も存在することが推測される。この押し付けがましいニュアンスはどこから来るのか。
それは「よいと思われることを述べて、聞き手に対して忠告やアドバイスをする時に
使う」（『教師と学習者のための日本語文型辞典』：522）、「自分の意見や一般的な意見
を相手に提案したり、勧めたりする言い方」（『どんなときどう使う日本語表現文型
200』：83）という～ホウガイイが持つ性質からくるのであろう。「相手」の行動や状
態を「自分」の物差しや世間の常識に照らして「いい」「わるい」と判断すること自体
が、時として「相手」の領域に踏み込む行為であるからだと考えられる。しかしなが
ら、～ホウガイイが常に目上の人に使えない文型というわけではない。『新文化Ⅱ・手
引き』では、「ただし、目上の人がアドバイスを求めている場合、例えば自分の国へ近々
旅行をする教師にアドバイスを求められた学習者が「セーターを持って行ったほうが
いいですよ。」のように言うことはできる」（同：38-39）と解説しており、「相手」が
目上の者であったとしても、「相手」からアドバイスを要求されている、または「自分」
が「相手」より多くの情報を持っている場合は使用可能であることを示している。こ
のことは後ほど述べる第三の要素、第四の要素として論じる。 
遠藤直子（2009）は、高熱をおして仕事をする上司に対してどのような忠告をする
かという内容のアンケート調査の結果から「「内容」（この場合、高熱の上司に対して
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休むよう忠告する）次第によっては、…（中略）…たとえ目上の人に対してであって
も、～ホウガイイという「忠告」の形式を使う可能性がないわけではない」（同：61）
という結論を導いている。卖に目上の人に使うか使わないかという問題だけではなく、
どういった内容のアドバイスであるかということも～ホウガイイの「文型形式」を選
択するうえで重要な要素になると指摘している。「卖なる個人の嗜好の領域のこと」か
「相手にとって重要な、緊急を要することか」といった内容の違いによっても～ホウ
ガイイの適否は決定される。このことは後ほど述べる第五の要素として論じる。 
第三の要素は「当該事態に対して「自分」（アドバイスを与える側）が「相手」（ア
ドバイスを受ける側）より多くの情報を保持している」ことである。アドバイスは「そ
の事柄についてよく知っている人から知らない人に言ってあげるというニュアンスが
ある」（『新文化Ⅱ・手引き』：38）ため、アドバイスを与える側にその資格があるかど
うかが重要となる。日本語教育の初級文型としてよく取り上げられる～テモイイも～
ホウガイイと同様、当該事態に評価を与える評価的複合形式の文型の一つである。例
えば、許可を与える場面でその内容がどのようなものか、～テモイイを使用する資格
があるかどうかが、表現の丁寧さや適切さと密接に関係しているのである。～テモイ
イを使用する資格について川口義一（1997）は以下のように述べている。 
 
診療中の医師、練習中の楽団・合唱団の指揮者、授業中の教師などである。このような人
たちを、仮に「専門的指導者」と名づけておく。次に、直接自己の見識や信念に基づいて
いるわけではないが、特定の規則や制約を他の人々に順守させることを業務の一部とする
人たちがいる。警邏中・交通違反取締中などの警官、美術館・展示場等で勤務中の会場警
備員、寮・図書館等の公共施設で勤務中の管理責任者や職員などがこれである。この人た
ちを、仮に「業務的管理者」と呼んでおく。最後に、個人的に「ペン、借りてもいい？」
「お宅に伺ってもよろしいでしょうか」などと聞かれて、その可否を答える立場の人がい
る。この人たちは、個人的に管理できる所有物やスケジュールについて回答していると考
え、仮に「個人的管理者」と呼ぶことにする。 
（川口 1997：32） 
  
～ホウガイイの使用にも上記のような資格が必要であると考えることもできる。例
えば「ある事態に対して「相手」より情報量をより多く持っていると考えられる者」
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などである。「（アドバイスを与える側が）ある事態に対して「相手」より情報量をよ
り多く持っている」という要素は、～ホウガイイの文型使用の適切さを決定する重要
な要素となる。 
第四の要素は「相手」（アドバイスを受ける側）が、明示的にまたは暗示的にアドバ
イスを求めているかどうかということである。「相手」が２つの選択肢の間で迷ってお
り、どちらにすべきかと「相手」から尋ねられた場合、～ホウガイイを使用する確率
は高くなると言える。「相手」がアドバイスを求めていることが明示的であるか暗示的
であるかによって、または「相手」が全くアドバイスを必要としていない場合など、
当該文脈によって～ホウガイイの文型使用の適切さも変化する。 
第五の要素は「アドバイスする内容の行為が行われないと、「相手」に問題が起こる
可能性があること」である。日本語教育の教材や教科書でも同様の記述が見られる。
「「ほうがいい」はその行為をしなければ悪い結果をもたらすという含意が伴うことが
多い」（『新版 日本語教育事典』：141）、「「～（た）ほうがいい」は現在の状態・動作
に対して、それを続けるのはよくないので、それとは違う（多くの場合、反対の）こ
とをするように助言する意味合いがあります」（『初級日本語文法と教え方のポイン
ト』：108）、「相手の現状または選択した事柄と反対のことを勧める場合、あるいは方
法の選択肢が２つ以上あって、その中から選んで勧める場合に用いる」（『みんなⅡ・
手引き』：72）や「提案していることをする、（またはしない）ことにより、今、して
いるまたは考えていることより、良くなる（悪くなる）ことを示している」（『ＪＦＢ
ＰⅡ』：86 本稿筆者訳）などのように、多くの教材で、～ホウガイイの表現が持つ効
果について述べている。例えば、「これ以上無理すると入院になっちゃうから、明日の
会議は休んだほうがいい」は、現状と違う選択肢を選ばなければ悪い結果をもたらす
ことの典型的な例であるが、「英語が好きなら、留学したほうがいい」の場合は、「留
学しないと悪い結果」となるとは考えにくい。悪い結果というより、現状とは違う選
択肢を選ぶことをアドバイスして、「相手」により多くの利益を与えること、より良い
結果をもたらすことを目的としている。この場合、「留学したほうがいい」は、「留学
が「相手」にとって必要性が高い」という発話者の判断から～ホウガイイが使用され
たと考えられる。もし、発話者がそこまで必要性が高いと考えない場合は、～ホウガ
イイより～タラドウなどを選択する可能性がある。一方、「明日の会議は休んだほうが
いい」という発話がされた場面よりさらに深刻な場面では、休む必要性がさらに高く
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なるため、～ホウガイイよりむしろ～ナケレバイケナイや～ナキャダメダヨという表
現を選択する可能性が出てくる。遠藤（2008b）では、このような必要性を「文脈ニ
ーズ」と呼び、話者が「文脈ニーズ」が高いか低いかによって、表現を使い分けると
述べている。 
例えば、前述の第四の要素の「「相手」（アドバイスを受ける側）が、明示的にまた
は暗示的にアドバイスを求めているかどうかということ」は「伝達形式に関する文脈
ニーズ」と呼び、第五の要素の「明らかに、現状と違う選択肢を選ばなければ悪い結
果をもたらす」といった内容に関する緊急度、必要性のことを「発話内容に関する文
脈ニーズ」と呼んでいる。筆者は～ホウガイイは「発話者がアドバイスの行為と内容
が「相手」にとって「文脈ニーズ」が高いと考えている場合に使用する」表現である
と考える。～ホウガイイを含む平变文が成立する文脈構成要素をまとめ、～ホウガイ
イを以下のように規定する。 
 
 ～ホウガイイ：「自分」（アドバイスする側）と「相手」（アドバイスを受ける側）の
間に２つの選択肢が顕在的または潜在的に存在する文脈の下で、「相手」にアドバイス
を試みる場面で、以下の条件のいずれか１つが、発話者が持つ「適切な表現としての
基準」に達すれば、適切な～ホウガイイの使用が成立する。 
 
① 「自分」が「相手」より当該事態に関してより多くの情報を持っている状況 
② ～ホウガイイに前接する事態が「相手」にとって必要度が比較的高い状況（「発話
内容に関する文脈ニーズ」が比較的高い） 
③ 「相手」が「自分」に明示的、暗示的にアドバイスを求めている状況（「伝達形式
に関する文脈ニーズ」が高い） 
 
２つの選択肢が顕在的または潜在的に存在する文脈下でのアドバイスにおいて、①
～③のいずれかの条件が卖独でも揃えば、適切なアドバイス表現としての～ホウガイ
イは成立するが、①と②、①と③、②と③、または①と②と③、すべての条件を持つ
状況なども考えられる。 
 
以上、～ホウガイイ成立の文脈構成要素について述べてきた。～ホウガイイがどの
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文脈構成要素を背景に成立するかによって、様々なタイプの「用法」を持つことを示
している。～ホウガイイの「用法」に「アドバイス」、「助言」、「忠告」、「提案」、「勧
め」、「指示」など様々な名称が付される理由もここにあるのであろう。 
アドバイスであっても、「自分」と「相手」との間に想定できる２つの選択肢がなけ
れば、～ホウガイイの文型使用は成立しない。また、２つの選択肢が想定できる状況
であっても、「自分」が「相手」より情報を多くもっていなければ、あるいは、アドバ
イスする事態が「相手」にとってそれほど必要性が高くなければ、～ホウガイイ使用
が不適切になるおそれもある。しかしながら、「情報が多い」「必要性（ニーズ）が高
い」などは、肯否のように二極化できない。「多いと尐ない」「高いと低い」は連続し
ている事柄であるからだ。そのため、「意味」や「用法」を分類する際の指標として、
情報量については、「自分」の情報量が「相手」の情報量に比べて「かなり尐ない・尐
ない・同じ・多い・かなり多い」の 5 段階に分けることとする。発話内容や伝達形式
に関する「文脈ニーズ」については、「やや高い・高い・かなり高い・きわめて高い」
の４段階に分けることとする。これらの文脈構成要素をもとに～ホウガイイをいくつ
かの「用法」に分類することが可能と考え、次節では、～ホウガイイの「用法」分類
を試みる。なお、～ホウガイイの「用法」分類は、行動展開表現を対象として行った。
例えば「もし夢がかなうなら、王様より魔法使いになるほうがいい」などの「理解要
請表現」13を対象とした「意味」・「用法」の分類については、機会を改めて論じたい。 
 
5.5 . ～ホウガイイの「用法」分類 
 本研究は、前節で述べた文脈構成要素を取り入れて～ホウガイイの行動展開表現の
「用法」の分類を行うこととした。以下に示す９つの「用法」である。 
 
（１） 助言求め 
【表８】「助言求め」の構造  
表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 
助言求め    Ｊ    Ｊ    Ｊ ホウガイイデショウカ 
）「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「＇Ｎ（」は「該当者なし」、「J/A」は「自分」または「相手」を、「Ｊ・A」は「自分」と「相手」を示す。 
                                                   
13 「理解要請表現」は「自己の感情・認識、知識・情報などに基づく「表現内容」が「相手」に理解さ
れることを「表現意図」とする「文話」」（蒲谷・川口・坂本 1998：33）と定義されている。 
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 （１）「助言求め」とは「自分」が行動を起こすことに対して「相手」に意見を求め
る表現である。「許可求め」の表現と違う点は、当該行動を起こすか起こさないかとい
う決定権は「自分」にあることである。当該行動を起こした結果の利益は自分に帰す
る表現である。文型として、～ホウガイイデショウカが考えられる。以下、作例を示
す。作例は先生Ａと学生Ｂが話している場面である。 
 
  Ａ：あ、さっきＣ君が探してましたよ。 
  Ｂ：あ！コピー手伝ってって頼まれてたんです。今からでも行ったほうがいいで
しょうか。 
  Ａ：うーん、誰か代わりにやってくれてるんじゃない。 
（筆者作例①） 
 
 このように、コピーの手伝いに行くかどうかは、最終的に「自分」で決定するが、
行くかどうかについて、より多くの情報を求めて「相手」に尋ねているのである。こ
のとき発話者は「自分」の情報量が尐ないことを自覚しており、「相手」が「自分」よ
り多くの情報を持っていると思っているからこそ助言を求めるのである。文脈上に「自
分」と「相手」が共有する二つの選択肢があり、「自分」が迷っていることを表明して
いる。上記の作例の場合は、「手伝いに行くか」「手伝いに行かないか」という選択肢
である。「助言」を求めていることを明示的に表しているので「伝達形式に関する文脈
ニーズ」は高い。「発話内容に関する「文脈ニーズ」」については、そもそも「自分」
が「いずれの選択肢のニーズが高いのか」わからないために「相手」に聞いているの
であるから、「発話内容に関する文脈ニーズ」の高低は示すことができない。 
 
（２） 指示求め 
【表９】「指示求め」の構造 
表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 
指示求め Ｊ Ａ Ｊ／Ａ／（Ｎ） ホウガイイデスカ 
）「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「＇Ｎ（」は「該当者なし」、「J/A」は「自分」または「相手」を、「Ｊ・A」は「自分」と「相手」を示す。 
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（２）「指示求め」とは、「自分」が行動を起こすことに対して「相手」に行動の可
否を決定してもらう表現である。「許可求め」の表現にきわめて近いが、「許可求め」
との違いは、文脈上に「自分」と「相手」が共有する二つの選択肢があり、二つの選
択肢の間に迷いがあることを表明する表現であるという点である。当該事態について
「自分」は情報量がかなり尐なく、「相手」が「自分」よりかなり多くの情報を持って
いると思っているときの表現である。下記の作例の場合は、「処分するか」「処分しな
いか」という選択肢である。当該行動を起こした結果の利益は「自分」または「相手」、
時としては、誰の利益にもならない場合もある。文型として、～ホウガイイデスカが
考えられる。以下の作例は学生Ａと先生Ｂが話している場面である。 
 
  Ａ：先生、このデータは 10 年前のものですが…。どうします？処分したほうがい
いですか？ 
  Ｂ：ああ、それね。処分してください。もう要らないから。 
（筆者作例②） 
  
行動の可否の決定があらかじめ規則で決定していることであれば、利益の享受者は
いないことになる。「指示」を求めていることを明示的に表しているので「伝達形式に
関する文脈ニーズ」は高い。「発話内容に関する文脈ニーズ」については、発話者が当
該ニーズの高低を判断できない状況のため、その高低は示すことができない。 
 
（３） 助言与え 
【表 10】「助言与え」の構造 
表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 
助言与え    Ａ    Ａ    Ａ ホウガイイデスヨ 
）「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「＇Ｎ（」は「該当者なし」、「J/A」は「自分」または「相手」を、「Ｊ・A」は「自分」と「相手」を示す。 
 
（３）「助言与え」は（１）「助言求め」への忚答の表現である。「相手」が意見を求
めていることが明示的及び暗示的に文脈に表れている場合である。行動も決定権も利
益も全て「相手」にある表現となる。文型として、～ホウガイイデスヨが考えられる。
以下の作例は、先生Ａと学生Ｂが話している場面である。 
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  Ａ：あ、さっきＣ君が探してましたよ。 
  Ｂ：あ！コピー手伝ってって頼まれてたんです！どうしましょう？ 
  Ａ：すぐ行ったほうがいいですよ。困ってんじゃない。  
（筆者作例③） 
 
「自分」は「相手」より当該事態についてより多くの情報を持っていると思ってい
るから「助言」を与え、なおかつ「相手」から「助言」を要請されているから文脈ニ
ーズの「伝達形式に関する文脈ニーズ」も高くなる。「伝達形式に関する文脈ニーズ」
は、「相手」が「助言をくれ」と言っていることであり、「自分」が助言という行為を
行うことが「相手」の利益になる。この場合の利益とは、「すぐ行く」という行動を行
った後に発生する利益とは別のものである。「すぐ行く」ことで生ずる利益は「発話内
容に関する文脈ニーズ」に関わる要素である。「発話内容に関する文脈ニーズ」につい
ては、「自分」が「いずれの選択肢のニーズが高いか」ということを「相手」に示して
いるのであるから、「発話内容に関する文脈ニーズ」は高い。しかしながら、「助言与
え」はあくまでも求められたから行うアドバイスであるため、本人の意志とは関係な
く、アドバイスをさせられる場合もある。アドバイスを与える側は当該事態の必要性
をそれほど感じていない場合である。その場合は、「どちらかといえば…」「私の個人
的な意見では…」等の前置きと共に使用されることがある。 
 
（４） 指示与え 
【表 11】「指示与え」の構造 
表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 
指示与え Ａ Ｊ Ｊ／Ａ／（Ｎ） ホウガイイデスネ 
）「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「＇Ｎ（」は「該当者なし」、「J/A」は「自分」または「相手」を、「Ｊ・A」は「自分」と「相手」を示す。 
 
（４）「指示与え」は（２）「指示求め」への忚答の表現である。「相手」が「指示を
くれ」という文脈のため、「指示を出す」必要性が高くなる。よって、行動は「相手」
で、決定権は「自分」にあり、利益は「自分」または「相手」、時としては、誰の利益
にもならない場合もある。誰の利益にもならない場合とは、規則やルールに沿って、
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決定される場合を指す。文型として、～ホウガイイデスネが考えられる。以下、作例
を示す。作例は学生Ａと先生Ｂが話している場面である。 
 
  Ａ：先生、これはどうしましょう？これも処分しますか？ 
  Ｂ：うーん。それは置いておいたほうがいいですね。  
（筆者作例④） 
 
 「自分」は「相手」より当該事態についてかなり多くの情報を持っており、「相手」
が指示を仰いでいるため、指示をする必要性が高まり、「伝達形式に関する文脈ニーズ」
は高い。また「指示与え」は決定権が「自分」にあるため、「助言与え」より「いずれ
の選択肢のニーズが高いか」ということを、明示的に「相手」に示さなければならな
いため、「発話内容に関する文脈ニーズ」はかなり高い。「許可与え」と違う点は、「自
分」も「置いておく」か「処分か」という二つの選択肢の間で揺れたうえで決定する
という点である。「相手」が「指示をくれ」と言うことは「伝達形式に関する文脈ニー
ズ」であり、「自分」が指示することが「相手」の利益になる。この場合の利益とは、
「置いておく」という行動を行った後に発生する利益とは別のものである。「置いてお
く」ことで生ずる利益は「発話内容に関する文脈ニーズ」に関係する。 
 
（５） 提案 
【表 12】「提案」の構造 
表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 
提案 Ｊ・Ａ Ｊ・Ａ Ｊ・Ａ ホウガイイデスヨネ 
）「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「＇Ｎ（」は「該当者なし」、「J/A」は「自分」または「相手」を、「Ｊ・A」は「自分」と「相手」を示す。 
 
（５）「提案」は、「自分」と「相手」が行動し、両方が決定権を持っている場合で
ある。行動の結果の利益も「自分」と「相手」に帰する表現である。文脈上に選ぶべ
き選択肢が二つあり、「自分」と「相手」がどの選択肢を選ぶべきか相談する場面に多
く表れる。文型として、～ホウガイイデスヨネが考えられる。以下、作例を示す。作
例はＡとＢがなかなか来ないＣを待ちながら話している場面である。 
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  Ａ：Ｃさん、遅いですね。もう尐し待ったほうがいいですよね。 
  Ｂ：うん。そうですね。  
（筆者作例⑤） 
 
当該事態について「自分」は「相手」と同じくらいの情報量を持っていると思って
いる。「待ちマセンカ」などの「提案」は「「相手」の気持ちは分からないが尐なくと
も「自分」は「待つ」ことを選んでいる」ことを積極的に示す表現である。～ホウガ
イイデスヨネは、「自分」が「待つ」・「待たない」の二択でゆれていることを示す表現
である。「相手」の同意を求めていることを明示的に表しているため、「伝達形式に関
する文脈ニーズ」は高い。「発話内容に関する文脈ニーズ」については、二択の中で悩
みながらも「自分」が必要と思うことを明示的に示しているため、高いと判断する。 
 
（６） 勧め 
【表 13】「勧め」の構造 
表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 
勧め Ａ Ａ Ａ ホウガイイデスヨ 
）「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「＇Ｎ（」は「該当者なし」、「J/A」は「自分」または「相手」を、「Ｊ・A」は「自分」と「相手」を示す。 
 
（６）「勧め」は、行動、決定権、利益の全てが「相手」にある表現である。文型と
して、～ホウガイイデスヨが考えられる。以下、作例を示す。作例は、友人関係のＡ
とＢがＢの通う陶芸教室について話している場面である。 
 
  Ａ：Ｂさん、陶芸っておもしろいですか？ 
  Ｂ：ええ、Ａさんも陶芸をはじめたほうがいいですよ。すごくおもしろいですか
ら。 
（筆者作例⑥） 
 
 「自分」は「相手」より当該事態についてより多くの情報を持っていると思ってい
る文脈である。「陶芸をはじめるか」「陶芸をはじめないか」という２つの選択肢の間
で、「自分」は一方の選択肢「陶芸をはじめる」ことをよいと考えている場合である。
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「陶芸をはじめる」ことの必要性を「自分」がかなり高いと考えているため、「発話内
容に関する文脈ニーズ」はかなり高い表現となる。一方、「相手」は陶芸を「はじめる」
「はじめない」についてのアドバイスを求めているわけではないため、「伝達形式に関
する文脈ニーズ」はない。ゆえに、文脈上、～タラドウを使う方が自然な場合もある。
もしＡが｢陶芸っておもしろいですか？｣と聞いたのではなく、｢たしか、明日は陶芸の
日でしたよね。毎日お忙しいですよね。｣とＢに話しかけたのであれば、Ｂが～ホウガ
イイを使う可能性はかなり低くなるであろう。もし、このような文脈で、～ホウガイ
イを使用すれば、「おせっかい」になる可能性もあり、時に「相手」の気分を害するこ
ととなる。逆に「来週、陶芸教室の体験をするんですよ」とＡが言った場合、Ｂが～
ホウガイイを使う可能性は高くなる。 
 
（７） 忠告 
【表 14】「忠告」の構造 
表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 
忠告 Ａ Ａ Ａ ホウガイイデスヨ 
）「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「＇Ｎ（」は「該当者なし」、「J/A」は「自分」または「相手」を、「Ｊ・A」は「自分」と「相手」を示す。 
 
（７）「忠告」は行動、決定権、利益の全てが「相手」にある表現である。文型とし
て、～ホウガイイデスヨが考えられる。以下、作例を示す。作例は学生Ａと学生Ｂが
話している場面である。 
 
  Ａ：明日のテスト、なんにもやってないんです。 
  Ｂ：えー、本当に？先輩の話によると、かなり厳しいらしいですよ。 
今からでもやったほうがいいですよ。  
（筆者作例⑦） 
 
 「自分」は「相手」より当該事態についてより多くの情報を持っていると思ってい
る。「今から勉強する」か「勉強しないか」という２つの選択肢の間で「自分」は「勉
強する」という選択肢がよいと強く思っている場合である。つまり、「自分」が当該事
態の必要性がきわめて高いと思っているときの表現であるため、「発話内容に関する文
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脈ニーズ」はきわめて高いと言えよう。「相手」が当該事態を選択しなければ、何らか
の不利益が生じると考えることこそが「発話内容に関する文脈ニーズ」である。一方、
「相手」がアドバイスを求めている場合ではないので、「伝達形式に関する文脈ニーズ」
はない。（６）「勧め」との違いは必要性の高さだけではない。（６）「勧め」は当該事
態を実現することにより、より多くの利益を得る可能性があると判断して発話する。
（７）「忠告」は当該事態を、もし、実現しなかった場合に不利益や不都合などが起こ
る可能性があると判断して発話するものである。 
 
（８） 宣言 
【表 15】「宣言」の構造 
表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 
宣言 Ｊ Ｊ Ｊ ホウガイイデス 
）「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「＇Ｎ（」は「該当者なし」、「J/A」は「自分」または「相手」を、「Ｊ・A」は「自分」と「相手」を示す。 
 
（８）「宣言」は、行動も決定権も利益も全て「自分」にある表現である。文型とし
て、～ホウガイイデスが考えられる。以下、作例を示す。作例は学生Ａと学生Ｂが学
校で放課後、二人で掃除をしながら話している場面である。 
 
  Ａ：あ～、掃除なんていやですね。 
  Ｂ：ちょっと、まじめにやってくださいよ。こんなんだったら、わたし一人でや
ったほうがいいです。  
（筆者作例⑧） 
 
 「自分」は「相手」より当該事態についてより多くの情報を持っている。Ａが掃除
を放棄したがっていることがわかるため、文脈上に２つの選択肢が存在する。「わたし
一人でやる」と「わたし一人でやるほうがいい」との違いは、前者は「自分」が「一
人でやる」という選択をしたことを「宣言」しているが、後者は「一人でやる」こと
を「宣言」すると同時に、「相手」がしようとしている事態（掃除を放棄すること）を
非難する表現効果がある。つまり、「相手」に対して「掃除をサボるな」というメッセ
ージがこめられているのである。また、「相手」側からアドバイスを求められたわけで
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はないので、「伝達形式に関する文脈ニーズ」はない。当該事態に関して、「自分」が
必要性が高いと思っていることを示しているため、「発話内容に関する文脈ニーズ」は
高くなる。 
 
（９） 警告 
【表 16】「警告」の構造 
表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 
警告 Ａ Ａ Ａ ホウガイイデスネ 
）「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「＇Ｎ（」は「該当者なし」、「J/A」は「自分」または「相手」を、「Ｊ・A」は「自分」と「相手」を示す。 
 
（９）「警告」は、行動も決定権も利益も全て「相手」にある表現である。文型とし
て、～ホウガイイデスネが考えられる。以下、作例を示す。作例は会社の部長Ａと部
下Ｂが話している場面である。取引先に多大な損害を与えた部下に対して、責任をと
って辞職の覚悟を決めておくように言っている場面である。 
 
  Ａ：辞表を出す覚悟をしておいたほうがいいですね。 
  Ｂ：はい…。 
（筆者作例⑨） 
 
 「自分」は「相手」より当該事態についてきわめて多くの情報を持っている場合で
ある。「勧め」や「忠告」と構造は似ているがその表現効果は異なる「勧め」や「忠告」
が、当該事態を「相手」に行わせることにより、「相手」の状況を好転させようという
「アドバイス」本来の積極的な働きがあるが、「警告」は、当該事態を行わせることに
より、心の準備ができるなど、「相手」のショックを若干和らげる程度のことしかでき
ない。よって、「警告」の「発話内容に関する文脈ニーズ」は「やや高い」というレベ
ルにとどまることになる。 
 
以上、９つの「用法」分類を表にすると、次頁【表 17】のようになる。なお、表中
の「伝達ニーズ」は「伝達形式に関する文脈ニーズ」、「内容ニーズ」は「発話内容に
関する文脈ニーズ」の略称である。「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「Ｊ／Ａ／Ｎ」
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は「自分」または「相手」または「該当者なし」を指す。「Ｊ・Ａ」は「自分」と「相
手」の両方を指す。 
 
【表 17】～ホウガイイ文型の「用法」分類一覧表 
表現意図 文脈ニーズ
自分
情報
量
行動 決定権利益
＇０（助言求め
伝達ニーズ
高
尐 Ｊ Ｊ Ｊ
＇１（指示求め
伝達ニーズ
高
かな
り尐
Ｊ Ａ
Ｊ．Ａ
．＇Ｎ（
＇２（助言与え
伝達ニーズ
高
内容ニーズ
高
多 Ａ Ａ Ａ
＇３（指示与え
伝達ニーズ
高
内容ニーズ
かなり高
かな
り多
Ａ Ｊ
Ｊ．Ａ
．＇Ｎ（
＇４（提案
伝達ニーズ
高
内容ニーズ
高
同 　Ｊ・Ａ 　Ｊ・Ａ 　Ｊ・Ａ
＇５（勧め
内容ニーズ
かなり高
多 Ａ Ａ Ａ
＇６（忠告
内容ニーズ
きわめて高
多 Ａ Ａ Ａ
＇７（宣言
　内容ニー
ズ高
多 Ｊ Ｊ Ｊ
＇８（警告
　内容ニー
ズやや高
きわ
めて
多
Ａ Ａ Ａ
【文型】意志Ｖホウガイイデスネ＇ホウガイイネ（
【文例】＇会社の上司が失敗をした部下に対して、辞職する
覚悟をするよう警告する場面（
「辞表を出す覚悟をしておいたほうがいいね。」
【文型】意志Ｖホウガイイデス＇ホウガイイ（/Ａホウガイイデ
ス＇ホウガイイ（/Ｎ・Naホウガイイデス＇ホウガイイ（
【文例】＇今後の勉強の方針について子どもが親に話して
いる場面（　「わたし、塾へ行くより、家で一人で勉強する
方がいい。」
【文型】意志Ｖホウガイイデスヨ＇ホウガイイヨ（/Ａホウガイ
イデスヨ＇ホウガイイヨ（/Ｎ・Naホウガイイデスヨ＇ホウガイ
イヨ（　【文例】＇具合が悪いのに、無理をしてアルバイトへ
行こうとする友人に対して声を書ける場面（「無理しない
で、休んだほうがいいよ。」
【文型】意志Ｖホウガイイデスヨ＇ホウガイイヨ（/Ａホウガイ
イデスヨ＇ホウガイイヨ（/Ｎ・Naホウガイイデスヨ＇ホウガイ
イヨ（　【文例】＇学生の友人同士が語学留学について会話
している場面（「流暢な発音を身に付けたいなら、留学した
ほうがいいよ。」
典型的表現
【文型】意志Ｖホウガイイデスカ＇ホウガイイ（/Ａホウガイイ
デスカ＇ホウガイイ（/Ｎ・Naホウガイイデスカ＇ホウガイイ（
【文例】＇学生が先生に指示を仰いでいる場面（「先生、こ
の書類はシュレッダーにかけたほうがいいですか？」
【文型】意志Ｖホウガイイデスヨネ＇ホウガイイヨネ（/Ａホウ
ガイイデスヨネ＇ホウガイイヨネ（/Ｎ・Naホウガイイデスヨネ
＇ホウガイイヨネ（　【文例】＇学生の友人同士が会話してい
る場面（「高田馬場に戻るなら、地下鉄のほうがいいよ
ね。」
【文型】意志Ｖホウガイイデショウカ＇ホウガイイカナ（/Ａホ
ウガイイデショウカ＇ホウガイイカナ（/Ｎ・Naホウガイイデ
ショウカ＇ホウガイイカナ（
【文例】＇姉に相談している場面（「明日のデート、この間
買った白のワンピースを着たほうがいいかな？」
【文型】意志Ｖホウガイイトオモイマス＇ホウガイイトオモ
ウ（、ホウガイインジャナイデスカ＇ホウガイインジャナイ（/
Ａホウガイイトオモイマス＇ホウガイイトオモウ（、ホウガイ
インジャナイデスカ＇ホウガイインジャナイ（/Ｎ・Naホウガイ
イトオモイマス＇ホウガイイトオモウ（、ホウガイインジャナ
イデスカ＇ホウガイインジャナイ（
【文例】＇姉が妹から相談を受けている場面（＇明日のデー
トは、（「紺のスーツを着たほうがいいんじゃない。」
【文型】意志Ｖホウガイイデスネ＇ホウガイイ（/Ａホウガイイ
デスネ＇ホウガイイ（/Ｎ・Naホウガイイデスネ＇ホウガイイ（
【文例】＇料理の先生が生徒に指示を与えている場面（
「＇この魚は酒蒸しじゃなくて（焼いたほうがいいですね。」
 
5.6. 学習者と母語話者対象の～ホウガイイの使用調査 
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5.6.1.  調査の背景 
 日本語教育で導入されるアドバイス表現～ホウガイイの「用法」に「忠告」、「助言」、
「勧め」、「提案」などの用語のバリエーションがあり、各教材・教科書によってその
用語や文法解説も異なることを 5.3.で見てきた。このことは、～ホウガイイに多様な
「用法」があることを示しているといえる。一方、各教材・教科書において「忠告」、
「助言」などの各「用法」の定義が詳しくされていない、または各「用法」の定義が
されていても、ほかの「用法」との違いに十分な解説がないなどの問題があることも
指摘してきた。当該文型の「用法」の定義や類似表現との違いを明確にしなければ、
学習者が初級文型～ホウガイイを、学習者自身が考える「アドバイス」、「助言」、「忠
告」のイメージの範疇内で使用するようになり、不適切な使用が見られるようになる
からである。このような状態を筆者は「初級文型の硬直化」のうちの「文型形式」の
硬直化と呼ぶ。例えば、「今度、京都に行くんですが、どこかお勧めの場所はあります
か」と聞かれて「お寺へ行ったほうがいいです」と学習者が答える場合がある。この
ように、～ホウガイイをアドバイスの表現として拡大解釈する問題を「文型形式」の
硬直化であると考える。本稿の第 3 章でふれた「意味」・「用法」の硬直化は、当該文
型の多様な「意味」・「用法」に注意を向けることができず、「意味」・「用法」について
硬直化した見方をする現象を指したが、「文型形式」の硬直化は、当該文型の「文型形
式」と「意味」または「用法」のラベルを短絡的に結ぶことが原因で起こり、当該「文
型形式」に対して硬直化した見方をする現象を指す。「意味」・「用法」の硬直化も「文
型形式」の硬直化も、ともに当該文型の各「意味」・「用法」の定義をすること、そし
て当該「意味」・「用法」はどのような文脈で使用可能であるかを示すことで防ぐこと
ができる。 
 教科書・教材の文法解説や文例が 5.4.で述べたような文脈構成要素を加味したもの
ではないため、日本語学習者の一部に～ホウガイイの拡大解釈がされている可能性が
あるのではないかという仮説を立てた。本仮説を検証するために行った調査「学習者
と母語話者対象の～ホウガイイの使用調査」について、以下、詳しく述べる。 
 
5.6.2.  調査対象 
～ホウガイイの学習について、中級・上級学習者に「文型形式」の硬直化の問題が
起こっていないかどうかを確認するために「学習者と母語話者の～ホウガイイの使用
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調査」を 2010 年 5 月～10 月の期間に行った。本調査では、母語話者と学習者が～ホ
ウガイイをどのような場面で使用すると考えているかを明らかにするために、回答者
に～ホウガイイを使用した小さいドラマを作成してもらった。調査対象者は三つのグ
ループに分かれる。 
第一のグループは、日本語母語話者で大学生のグループである。東京都にある大学
の学部生 1 年生から 4 年生までの 10 代後半から 20 代前半の男女 149 名である。本調
査では、母語話者の大学生のグループを「大学生グループ」と呼ぶ。男女の内訳は、
男性 90 名、女 59 名である。 
第二のグループは、日本語母語話者で社会人のグループである。年齢は 20 代から
80 代までの男女 120 名である。本調査は日本語母語話者の社会人のグループを「社会
人グループ」と呼ぶ。男女の内訳は、男性 51 名、女性 69 名である。年齢の内訳は 20
代が 7 名、30 代が 20 名、40 代が 70 名、50 代が 16 名、60 代が 4 名、80 代が 1 名、
不明が 2 名である。 
第三のグループは、中級・上級レベルの学習者で、東京都下の日本語学校（就学校）
3 校と東京都にある大学の留学生である。それぞれ、初級の学習を終え、中級レベル
のクラスで学ぶ学習者、中級の学習を終え、上級レベルのクラスで学ぶ学習者を対象
とした。本調査では中級・上級レベルの学習者のグループを「学習者グループ」と呼
ぶ。男女の内訳は男性 69 名、女性 90 名、レベルの内訳は中級レベル 85 名、上級レ
ベル 74 名の計 159 名である。回答者の出身地域の内訳は以下のとおりである。 
 
【表 18】「学習者グループ」出身地域 
出身地域別 中級 上級 地域別合計 
中国 42 32 74 
香港（中国） 1 1 2 
韓国 26 27 53 
台湾 2 7 9 
ＵＳＡ 2         0 2 
インドネシア 2 3 5 
カンボジア 5 0 5 
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フィリピン 1 0 1 
カナダ 0 1 1 
フランス 0 1 1 
ベルギー 0 1 1 
エジプト 0 1 1 
シンガポール 1 0 1 
ラトビア 1 0 1 
ベラルーシ 1 0 1 
タイ 1 0 1 
総計 85 74 159 
 
 なお、学習者が初級で学んだ教科書を調査したところ、最も多く使用されていた教
科書は『みんな』で 102 名、次が『新基礎』で 3 名、『げんき』が 2 名、『初日新』が
2 名、『新文化』『実力』『ＪＦＢＰ』『ＳＦＪ』各教科書が 1 名ずつで、その他（現地
の教科書など）が 49 名、不明は３名であった。回答は重複回答を含む延べ人数である。 
 
5.6.3.  調査方法 
 本調査は、「大学生グループ」、「社会人グループ」、「学習者グループ」全員に同じ内
容のアンケート調査（一部の学習者は英語・中国語・韓国語版を使用）を行った。調
査の内容は、～ホウガイイを使用して、小さいドラマの一場面を作成するというもの
である。まず、どのような場面であるかを明らかにするために、「登場人物」（人間関
係を含む）、「どこで」、「いつ」、「どんな状況」であるかを記入させ、次にシナリオ形
式で登場人物の名前とそれぞれのセリフを書いてもらうものである。本調査ではこの
ような小さいドラマを「ミニドラマ」と呼んでいる。回答者が作成した「ミニドラマ」
から～ホウガイイの用例を取り出し、5.5.で述べた「～ホウガイイ文型の「用法」分類
一覧表」をもとに、各用例を分類する。分類したものは、グループごとに用例数をま
とめて表にし、各グループそれぞれの使用傾向とグループ間の違いについて分析した。 
なお、「学習者グループ」の中には中級レベルの学習者も含むため、アンケートには
英語版、中国語版、韓国語版を用意した。アンケート用紙の書式を次頁に示す。 
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（１）日本語版 書式 
【3】ミニドラマを作
つく
ってください。「～ホウガイイ」を一
いち
度
ど
使
つか
って、小
ちい
さいドラマを作
つく
ります。登
とう
場
じょう
人
じん
物
ぶつ
は二人
ふたり
また
は三人
さんにん
でもいいです。 登 場
とうじょう
人物
じんぶつ
は友
とも
だち同
どう
士
し
、おかあさんと子
こ
ども、会社
かいしゃ
の上司
じょうし
と部下
ぶ か
、先
せん
生
せい
と学
がく
生
せい
など、
どんな人間
にんげん
関係
かんけい
でもいいです。かならず、それぞれの年齢
ねんれい
とどんな関係
かんけい
かを書
か
いてください。また、場所
ばしょ
、時間
じかん
、
状 況
じょうきょう
を尐
すこ
しくわしく書
か
いてください。会
かい
話
わ
が２回
かい
以
い
上
じょう
続
つづ
くドラマを作
つく
ってください。ミニドラマのくわしい作
つく
り方
かた
は【例】ミニドラマを参考
さんこう
にしてください。 
 
★これは例
れい
です 
【例】ミニドラマ                                 名前 ○○○○ 
～て＇で（もいい 
Ｑ－「～て＇で（もいい」を使
つか
って会
かい
話
わ
文
ぶん
を作
つく
ってください。 
① 登
とう
場
じょう
人
じん
物
ぶつ
 まさ子
こ
＇19歳
さい
（、ひろ子
こ
＇19歳
さい
（ 
 二人
ふたり
は同
おな
じ大学
だいがく
の友
とも
だち とても仲
なか
がいい 
② どこ？  大学
だいがく
の学生
がくせい
食 堂
しょくどう
   
③ いつ？  夏
なつ
休
やす
みの一 週 間 前
いっしゅうかんまえ
 
④ どんな 状
じょう
況
きょう
？ まさ子
こ
は、夏
なつ
休
やす
みに北海道
ほっかいどう
へ旅行
りょこう
に行
い
く。まさ子
こ
は自
じ
分
ぶん
のカメラがこわれているので、
ひろ子
こ
が持
も
っている 新
あたら
しいカメラを借
か
りたいと思
おも
っている。 
まさ子９「ねえ、ひろ子
こ
」 
ひろ子９「ん？」 
 
まさ子９「たしか、赤
あか
いカメラ持
も
ってたよね」 
ひろ子９「うん。」 
 
まさ子９「 来 週
らいしゅう
から一 週 間
いっしゅうかん
、北海道
ほっかいどう
へ行
い
くんだけど、わたしのカメラこわれちゃったんだ」 
ひろ子９「そうなんだ。よかったら 貸
か
してあげようか？」 
 
まさ子９「ありがとう。借
か
りてもいい？」 
ひろ子９「いいよ。最近
さいきん
使
つか
ってないから。明日
あした
、大学
だいがく
に持
も
ってきてあげる」 
＇注９このミニドラマの会話
か い わ
は 4回
かい
あります（ 
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【3】ミニドラマ                     名前＿＿＿＿＿＿＿＿ 
～ほうがいい 
Ｑ－「～ほうがいい」を使
つか
って会
かい
話
わ
文
ぶん
を作
つく
ってください。 
 
⑤ 登
とう
場
じょう
人
じん
物
ぶつ
  
 
⑥ どこ？     
 
⑦ いつ？     
 
⑧ どんな 状
じょう
況
きょう
？  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問
しつもん
は以上
いじょう
です。ご 協 力
きょうりょく
ありがとうございました。 
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（２）英語版 書式 
【2】 Please make a “mini-drama”, a short Japanese conversation skit among a couple of people, 
using 「～ほうがいい」at least once in it. The people in your “mini-drama” can be parents and their 
children, friends, company executives and their subordinates, teachers and their students and so on. 
They should conduct a conversation with more than three turns. Please make sure to identify the 
people’s names and their relationship. Please also give detailed information about the place, the time 
and the situation under which the conversation goes. See an example below.  
★An example of a “mini-drama”. 
【例】ミニドラマ ＇“Mini-drama”（ ～て＇で（もいい                             名前 ○○○○ 
Ｑ－「～て＇で（もいい」を使
つか
って日本語
に ほ ん ご
で会
かい
話
わ
文
ぶん
を作
つく
ってください。 
Please make a short Japanese conversation using 「～て(で)もいい」 
①  登
とう
場
じょう
人
じん
物
ぶつ
 ９まさ子
こ
＇19歳
さい
（、ひろ子
こ
＇19歳
さい
（  二人
ふたり
は同
おな
じ大学
だいがく
の友
とも
だちで とても仲
なか
がいい 
 Who? : Masako, a 19-yers-old college student / Hiroko, a college student at the same age as 
Masako and a very good friend of hers 
②  どこ？ ９ 大学
だいがく
の学生
がくせい
食 堂
しょくどう
  ＇Where？ ９at the cafeteria in their college （ 
③  いつ？ ９ 夏
なつ
休
やす
みの一 週 間 前
いっしゅうかんまえ
  ＇When？ ９ a week before the summer vacation 
④  どんな 状
じょう
況
きょう
？９ まさ子
こ
は、夏
なつ
休
やす
みに北海道
ほっかいどう
へ旅行
りょこう
に行
い
く。まさ子
こ
は自分
じ ぶ ん
のカメラがこわれているので、
ひろ子
こ
が持
も
っている 新
あたら
しいカメラを借
か
りたいと思
おも
っている。 
  (Under what situation? ９ Masako is going to travel in Hokkaido in the coming summer vacation,  
but her camera has been out of order. So she wants to ask Hiroko to borrow her camera.) 
まさ子
こ
９「ねえ、ひろ子
こ
」 
ひろ子
こ
９「ん？」 
まさ子
こ
９「たしか、赤
あか
いカメラ持
も
ってたよね」 
ひろ子
こ
９「うん」 
まさ子
こ
９「 来 週
らいしゅう
から一 週 間
いっしゅうかん
、北海道
ほっかいどう
へ行くんだけど、わたしのカメラこわれちゃったんだ」 
ひろ子
こ
９「そうなんだ。よかったら 貸
か
してあげようか？」 
まさ子
こ
９「ありがとう。借
か
りてもいい？」 
ひろ子
こ
９「いいよ。最近
さいきん
使
つか
ってないから。 明日
あした
、大学
だいがく
に持
も
ってきてあげる」 
 
＇注９このミニドラマの会話
か い わ
は 4回
かい
あります（＇Note９Masako and Hiroko take four turns each in their conversation.（  
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【2】ミニドラマ「～ほうがいい」               名
な
前
まえ
＿＿＿＿＿＿＿＿ 
Ｑ．「～ほうがいい」を使
つか
って日本語
に ほ ん ご
で会
かい
話
わ
文
ぶん
を作
つく
ってください。 
（Please make a short Japanese conversation using 「～ほうがいい」 （ 
Note: You need not use 「～て＇で（もいい」 in this short conversation.) 
① 登
とう
場
じょう
人
じん
物
ぶつ
 ： 
 
② どこ？：     
 
③ いつ？：     
 
④ どんな状
じょう
況
きょう
？：  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問
しつもん
は以上
いじょう
です。ご協 力
きょうりょく
ありがとうございました。 
End of the questions. Thank you for your cooperation. 
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（３）中国語版 書式 
【2】请用「～ほうがいい」编写一段小剧本。剧本中出场人物是两个人或者三个人。人物关系可以
是朋友、母亲和孩子、公司的上司和属下、老师和学生等，无特殊要求。但请写明各个人物的名字（日语名
字）、年龄及人物关系。另外，请对场所、时间、状况等作稍微详细一些的说明。剧本中的会话要求达到 3
次以上，并用日语书写。小剧本的撰写可以参考下面用「〜て（で）もいい」编写的例子。 
 
★以下是例子 
【例】迷你剧本  ～て＇で（もいい                               名前 ○○○○ 
Ｑ－「～て＇で（もいい」を使
つか
って日本語
に ほ ん ご
で会
かい
話
わ
文
ぶん
を作
つく
ってください。 
＇请使用「～て＇で（もいい」用日语编写会话（ 
①  登
とう
場
じょう
人
じん
物
ぶつ
 ９まさ子
こ
＇19歳
さい
（、ひろ子
こ
＇19歳
さい
（  二人
ふたり
は同
おな
じ大学
だいがく
の友
とも
だち とても仲
なか
がいい 
＇出场人物： まさ子
こ
（19 岁）、ひろ子
こ
＇19 岁（ 两人是大学同学，关系很要好（ 
②  どこ？ ９ 大学
だいがく
の学生
がくせい
食 堂
しょくどう
   
＇在哪里？９ 大学学生食堂（ 
③ いつ？ ９ 夏
なつ
休
やす
みの一 週 間 前
いっしゅうかんまえ
 
＇什么时候？９ 暑假前一周（ 
④ どんな 状
じょう
況
きょう
？９ まさ子
こ
は、夏
なつ
休
やす
みに北海道
ほっかいどう
へ旅行
りょこう
に行
い
く。まさ子
こ
は自分
じ ぶ ん
のカメラがこわれているので、
ひろ子
こ
が持
も
っている 新
あたら
しいカメラを借
か
りたいと思
おも
っている。 
＇怎样的状况？：まさ子
こ
暑假将去北海道旅游。まさ子
こ
自己的相机坏了，想问ひろ子
こ
借她的新相机。（ 
まさ子
こ
９「ねえ、ひろ子
こ
」 
ひろ子
こ
９「ん？」 
まさ子
こ
９「たしか、赤
あか
いカメラ持
も
ってたよね」 
ひろ子
こ
９「うん」 
まさ子
こ
９「 来 週
らいしゅう
から一 週 間
いっしゅうかん
、北海道
ほっかいどう
へ行くんだけど、わたしのカメラこわれちゃったんだ」 
ひろ子
こ
９「そうなんだ。よかったら 貸
か
してあげようか？」 
まさ子
こ
９「ありがとう。借
か
りてもいい？」 
ひろ子
こ
９「いいよ。最近
さいきん
使
つか
ってないから。 明日
あした
、大学
だいがく
に持
も
ってきてあげる」 
 
＇注９このミニドラマの会話
か い わ
は 4回
かい
あります（＇注９此段对话中的会话为 4 次（ 
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【2】ミニドラマ「～ほうがいい」               名
な
前
まえ
＿＿＿＿＿＿＿＿ 
Ｑ．「～ほうがいい」を使
つか
って日本語
に ほ ん ご
で会
かい
話
わ
文
ぶん
を作
つく
ってください。 
Ｑ．请用日语编写会话，会话中要用到「～ほうがいい」。(请注意，不是用「～て（で）もいい」编
写。） 
 
① 登
とう
場
じょう
人
じん
物
ぶつ
 ： 
 
② どこ？：     
 
③ いつ？：     
 
④ どんな 状
じょう
況
きょう
？：  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問
しつもん
は以上
いじょう
です。ご 協 力
きょうりょく
ありがとうございました。 
（以上是全部问题。衷心感谢您的配合！） 
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（４）韓国語版 書式 
【2】「～ほうがいい」를 사용해서 짧은 드라마를 만들어 주십시오 
등장인물은 1 명 또는 2 명도 괜찮습니다. 등장인물은 친구, 어머니와 아들, 회사 상사와 부하직원 
등 어떤 사이라도 좋습니다. 반드시 등장인물의 이름, 나이, 어떤 관계인지를 써 주십시오.그리고, 
대화하는 장소, 시간, 상황을 자세히 써 주십시오. 대화를 3 번이상 주고받는 드라마를 일본어로 써 
주십시오. 미니드라마는 【보기】미니드라마를 참고해 주십시오. 
 
【보기】미니드라마★これは「～て（で）もいい」の例
れい
（보기）です 
【例】ミニドラマ  ～て＇で（もいい                               名前 ○○○○ 
Ｑ－「～て＇で（もいい」を使
つか
って日本語
に ほ ん ご
で会
かい
話
わ
文
ぶん
を作
つく
ってください。 
＇「～て＇で（もいい」를 사용해서  일본어 회화를 만들어 주십시오. 
① 登
とう
場
じょう
人
じん
物
ぶつ
 ９まさ子
こ
＇19歳
さい
（、ひろ子
こ
＇19歳
さい
（  二人
ふたり
は同
おな
じ大学
だいがく
の友
とも
だち とても仲
なか
がいい 
 (등장인물: 마사코(19 살)와 히로코(19 살)는 같은 대학에 다니는 친핚 친구 사이입니다) 
② どこ？ ９ 大学
だいがく
の学生
がくせい
食 堂
しょくどう
   (어디?  : 대학 학생식당) 
③ いつ？ ９ 夏
なつ
休
やす
みの一 週 間 前
いっしゅうかんまえ
   (언제?  : 여름방학 1 주일전) 
④ どんな 状
じょう
況
きょう
？９ まさ子
こ
は、夏
なつ
休
やす
みに北海道
ほっかいどう
へ旅行
りょこう
に行
い
く。まさ子
こ
は自分
じ ぶ ん
のカメラがこわれているので、
ひろ子
こ
が持
も
っている 新
あたら
しいカメラを借
か
りたいと思
おも
っている。 
(어떤 상황?   :  마사코는 여름방학에 홋카이도로 여행을 가려고 합니다. 하지만 자싞의 
카메라가 고장나서 히로코의 새 카메라를 빌리고 싶어합니다.) 
まさ子
こ
９「ねえ、ひろ子
こ
」 
ひろ子
こ
９「ん？」 
まさ子
こ
９「たしか、赤
あか
いカメラ持
も
ってたよね」 
ひろ子
こ
９「うん」 
まさ子
こ
９「 来 週
らいしゅう
から一 週 間
いっしゅうかん
、北海道
ほっかいどう
へ行くんだけど、わたしのカメラこわれちゃったんだ」 
ひろ子
こ
９「そうなんだ。よかったら 貸
か
してあげようか？」 
まさ子
こ
９「ありがとう。借
か
りてもいい？」 
ひろ子
こ
９「いいよ。最近
さいきん
使
つか
ってないから。 明日
あした
、大学
だいがく
に持
も
ってきてあげる」 
 
 
注９このミニドラマの会話
か い わ
は 4回
かい
あります（(주: 이 미니드라마는 4 번의 대화가 있습니다.) 
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【2】ミニドラマ「～ほうがいい」              名
な
前
まえ
＿＿＿＿＿＿＿＿ 
Ｑ．「～ほうがいい」を使
つか
って日本語
に ほ ん ご
で会
かい
話
わ
文
ぶん
を作
つく
ってください。 
（「～ほうがいい」를 사용해서 일본어 회화를 만들어 주십시오。） 
(주: ９「～て＇で（もいい」가 아니라, 「～ほうがいい」를 사용한 미니드라마입니다. ) 
 
① 登
とう
場
じょう
人
じん
物
ぶつ
 ： 
 
② どこ？：     
 
③ いつ？：     
 
④ どんな状
じょう
況
きょう
？：  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問
しつもん
は以上
いじょう
です。ご協 力
きょうりょく
ありがとうございました。 
 질문은 이것으로 끝입니다. 설문조사에 협조해 주셔서 대단히 감사합니다.  
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5.6.4. 調査結果 
5.6.4.1. 各グループの調査結果 
 各グループの回答データの詳細は巻末資料の資料Ⅱを参照されたい。次に調査結果
をグループ別に述べる。 
（１）大学生グループ 
 大学生 149 名のうち、白紙や～ホウガイイが使用されていないなど、無効回答が 26
名あった。有効回答のうち、～ホウガイイの使用例を 140 例（１つのドラマに複数使
用あり）採取した。140 例の「用法」の内訳は以下の【表 19】のとおりである。なお、
今回は行動展開表現の用法の調査を主な目的とするため、理解要請表現はまとめて一
つの項目「10）理解要請表現」とした。 
 
【表 19】「大学生グループ」～ホウガイイ文型の「意味」・「用法」の使用状況 
種類
０（助言
求め
１（指示
求め
２（助言
与え
３（指示
与え
４（提案 ５（勧め ６（忠告 ７（宣言 ８（警告
10（理解
要請
計
用例数 9 14 9 3 19 12 66 1 0 7 140
割合＇％（ 6 10 6 2 14 9 47 1 0 5 100  
 
本研究では主に、行動展開表現について分析する。行動展開表現のうち最も、用例
数が多かったのは 66 例の「忠告」の「用法」であった。～ホウガイイには多様な「用
法」があること、そして、「忠告」が～ホウガイイの主な「用法」であることが判明し
た。2 番目に多いのが「提案」の 19 例である。その後に「指示求め」14 例、「勧め」
12 例、「助言求め」9 例、「助言与え」9 例、「指示与え」3 例、「宣言」1 例と続く。本
調査は、調査期間が期末試験前であったせいか、「試験勉強をしていない「相手」の状
況を見て、早く勉強したほうがいいよ」といった日常行われている可能性の高い会話
例が多く出ていた。 
 
（２）社会人グループ 
 社会人 120 名のうち、ミニドラマに～ホウガイイを使用していないなどの無効回答
者が 6 名いた。有効回答のうち、～ホウガイイ使用例を 140 例（１つのドラマに複数
使用あり）採取した。140 例の「用法」の内訳は次頁の【表 20】のとおりである。 
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【表 20】「社会人グループ」～ホウガイイ文型の「意味」・「用法」の使用状況 
種類
０（助言
求め
１（指示
求め
２（助言
与え
３（指示
与え
４（提案 ５（勧め ６（忠告 ７（宣言 ８（警告
10（理解
要請
計
用例数 7 6 15 7 22 4 75 0 0 4 140
割合＇％（ 5 4 11 5 16 3 53 0 0 3 100  
 
行動展開表現のうち最も、用例数が多かったのは 75 例で「忠告」の「用法」であ
った。～ホウガイイには多様な「用法」があること、そして、「忠告」が～ホウガイイ
の主な「用法」であることが判明した。2 番目に多いのが「提案」の 22 例である。そ
の後に「助言与え」15 例、「指示与え」7 例、「助言求め」7 例、「指示求め」6 例、「勧
め」4 例と続く。「宣言」と「警告」は 0 例であった。本調査では、母親と子どもの会
話や、夫婦の会話など、日常行われている可能性の高い会話例が多く出ていた。 
 
（３）学習者グループ 
 学習者グループの回答は白紙 1 名を除く 158 名で、そのうち、どのような場面であ
るのか判断できなかった回答が 11 名あった。文脈が不明のもの、ドラマの筋がわから
ないものは、すべて調査対象から除いた。調査者がドラマの筋が理解できた回答の中
から～ホウガイイの使用例を 168 例（１つのドラマに複数使用あり）採取した。168
例の「用法」の分類は以下【表 21】のとおりである。 
 
【表 21】「学習者グループ」～ホウガイイ文型の「意味」・「用法」の使用状況 
種類
０（助言
求め
１（指示
求め
２（助言
与え
３（指示
与え
４（提案 ５（勧め ６（忠告 ７（宣言 ８（警告
10（理解
要請表現
11（その他 計
用例数 9 6 36 3 28 25 49 1 0 2 9 168
割合＇％（ 5 4 21 2 17 15 29 1 0 1 5 100
 
多様な「用法」があることを学習者が認識していることがわかる。日本語教育の教
科書や教材でも、「アドバイス」、「助言」、「勧め」や「提案」などの用語が使われ、文
法解説においても、広い範囲で使用可能な表現と捉えられているからであろう。行動
展開表現のうち、最も用例数が多かったのは 49 例「忠告」の「用法」で、次に、「助
言与え」の 36 例、「提案」の 28 例、「勧め」の 25 例、「助言求め」の 9 例、「指示求
め」の 6 例、「指示与え」の 3 例、「宣言」の 1 例、「警告」の 0 例と続く。母語話者
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の結果との大きな違いは～ホウガイイに本来ない「用法」が含まれていたことである。
不適切な用法で、かつ、１）から 10）の用法に該当しないものは「11）その他」とし
てまとめた。 
「大学生グループ」と「社会人グループ」の結果の半数近くが「忠告」の「用法」
であったが、「学習者グループ」の回答は「助言与え」、「提案」、「勧め」など、いろい
ろな「用法」に分散する傾向があった。また、学習者の回答には、「11）その他」以外
にも、いくつかの「用法」に不適切な使用が含まれていた。5.6.4.2.において、学習者
の不適切な～ホウガイイの使用について分析する。 
 
5.6.4.2. 「学習者グループ」の不適切な使用に関する調査結果 
 文脈が不明のもの、ドラマの筋がわからないものは、すべて調査対象から除いた。
調査者がドラマの筋がわかったもののみを調査対象とし、文法の間違いや表記ミスな
どは今回の調査では「不適切な使用」と認めなかった。 
本調査が「不適切な使用」と判定した用例は「回答者が設定した文脈下では～ホウ
ガイイ文型の使用は不自然であり、～ホウガイイ以外のアドバイス表現の「文型形式」
（例えば、～タラドウ）を用いたほうが自然な用例」と、「回答者が設定した文脈下で
は～ホウガイイ文型の使用は不自然であり、～ホウガイイを含む様々なアドバイス表
現以外の「文型形式」（例えば、～テクダサイなど）を用いたほうが自然な用例」を指
す。「～ホウガイイを含む様々なアドバイス表現以外の「文型形式」（例えば、～テク
ダサイなど）を用いたほうが自然な用例」は、すべて「11）その他」の項目に含めた。 
調査の結果、学習者の回答の中で不適切な使用は「11）その他」の 9 例を含めて全
部で 47 例あった。不適切な用例を回答した学習者のレベルは、中級 35 名、上級 12
名である。「用法」別の使用状況は以下の【表 22】と次頁の【図５】のとおりである。 
 
【表 22】「学習者グループ」～ホウガイイ文型の不適切な使用例の分類 
種類
０（助言
求め
１（指示
求め
２（助言
与え
３（指示
与え
４（提案 ５（勧め ６（忠告 ７（宣言 ８（警告
10（理解
要請
11（そ
の他
計
用例数 9 6 36 3 28 25 49 1 0 2 9 168
不適切な
使用例数 6 0 9 1 7 14 0 0 0 1 9 47  
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0 10 20 30 40 50
1)助言求め
2)指示求め
3)助言与え
4)指示与え
5)提案
6)勧め
7)忠告
8)宣言
9)警告
10)理解要請
11)その他
適切な用例
不適切な用例
 
【図５】「学習者グループ」の不適切な使用例の分類 
 
各「用法」ごとに「不適切な使用」について見ていく。なお、学習者が作成した「ミ
ニドラマ」には、誤表記や文法の間違いなどが含まれているが、そのまま記載するこ
ととする。 
１）「助言求め」 
 「助言求め」の不適切な使用例は 9 例中 6 例であった。以下に学習者の用例を挙げ
る。 
 
单＇30 歳（、北恵＇30 歳（、裕一郎＇33 歳（单と北恵、二人は会社の同僚でとても仲がいい。裕一
郎は单の婚約者。单の結婚式の三ヶ月前、新宿のある喫茶店。 
 
单９ね～北恵、新婚旅行はどこに行ったほうがいいと思う？ 
北恵９まだ決めていないの？ 
单９ええ、裕一郎はアメリカのラスベガスに行きど、私はフランスのパリに行きたいが… 
北恵９あら、意見は違うよね。でも、私は絶対パリに行くわ。 
单９本当どうして？ 
北恵９パリはラスベガスよりよほどロマンチックだよね。それに今、ユーロは下げているので、ヨー
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ロッパに行くならたぶん昔より安いよ。だから、パリに行ったほうがいいと思う。 
单９やっぱりパリのほうがいいだよね。うん、今晩裕一郎を説き伏せて同意させるわ。 
北恵９うんうん。がんばってよ。 
（学習者用例１）（＊下線は本稿筆者） 
 
 上記の学習例の下線が引いてある～ホウガイイの用例「どこに行ったほうがいい」
は、疑問詞と～ホウガイイの組み合わせであり、「助言求め」の不適切な使用例はこの
パターンが多い。このほかにも「どうやって行ったほうがいい」や「どこで勉強した
ほうがいい」などがある。このような文脈下では～ホウガイイではなく、「どこへ行っ
たらいいと思う」「どこがいいかな」などが適切であるといえよう。その他の不適切な
使用例としては、２つの選択肢が文脈上に想定されないときの～ホウガイイ使用があ
る。 
 
２）「指示求め」 
 今回の調査では「指示求め」に不適切な使用例は見られなかった・ 
 
３）「助言与え」 
 「助言与え」の不適切な使用例は 36 例中 9 例であった。以下に学習者の用例を挙げ
る。 
 
  たかはしまりな＇22（、ユンソンイム＇22（、０月前、えきで。ユンソンイムは韓国人ですが、日本へ
りょこうきました。でも、日本人のたかはしまりなとともたちがたべものをなりました。 
 
まりな９うわ！韓国、だい好き！韓国のたべものをたべたほうがいいですか。 
ユン９そうか。私は日本、だい好き。韓国のキムチがいいです。でも日本語がじょうずじゃないで
す… 
まりな９ええ…今、むずかしいですから、しゅうらいのユンソンイムさんのざいさんが、なるよ。 
ユン９ほんと？日本へきたことがとおかですから韓国のちちとははと、おとうとがこいしいです。で
も日本ではもがんばります！ 
まりな９そうそう…私もいるよ！はやくうえのこうえんへ行きましょう！うえのこうえんでもいい？ 
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ユン９はい、行きましょう！今日もたのしい日がなるよ！ 
（学習者用例２）（＊下線は本稿筆者） 
 
 上記の用例では、おそらく、まりなは「やはり、韓国では食べ物がおすすめですか」
という意味の発話をしていると考えられる。「自分」と「相手」の間に共通の２つの選
択肢が想定できない文脈では、このように～ホウガイイが不適切な使用となる。 
 
４）「指示与え」 
 「指示与え」の不適切な使用例は 3 例中 1 例であった。以下に学習者の用例を挙げ
る。 
 
じゅんこ＇あいこのお母さん（あいこ＇じゅんこの娘（。昼食を食べる前に家で。あいこはじゅんこを
手伝っいます 
 
あいこ９母、ジャガイモもうすぎりますか 
じゅんこ９はい 
あいこ９どんな風にうすぎりますか 
じゅんこ９立方体のほうがいいよ 
あいこ９小さいか大きいか 
じゅんこ９小さい方がいい 
あいこ９はい、わかった 
（学習者用例３）（＊下線は本稿筆者） 
 
 上記の用例では、～ホウガイイが二度使われており、一度目の使用が不適切な使用
例となっている。あいこが「どんな風に」と尋ねているのであるから、「立方体のほう
がいいよ」ではなく「立方体に切ってちょうだい」が適切な表現となる。このように
「自分」と「相手」との間に共通の２つの選択肢が想定できない文脈では～ホウガイ
イは不適切な使用となる。 
 
５）提案 
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「提案」の不適切な使用例は 28 例中７例であった。以下に学習者の用例を挙げる。 
 
キム＇25（、木村＇25（、同じとしの友達。今週の土曜日、道で。土曜日にあそびを決めること 
 
キム９おはよう 
木村９おはよう 
キム９今日、土曜日ですけと、なにをしますか 
木村９しあいを見にいきませんか。とんなスポースがいいですか 
キム９私はやきゅうのほうがいいですけど 
木村９私もやきゅうのほうがいいと思います 
キム９じゃ、いきましょうか 
（学習者用例４）（＊下線は本稿筆者） 
 
 上記のように「どんなスポーツ」と尋ねられた場合、答え方として「やきゅうのほ
うがいい」は不適切である。「やきゅうがいいですね」が適切な答え方となるであろう。 
もし、「やきゅうのほうがいい」という答え方が適切となる文脈があるとすれば、木村
が大のサッカーファンであり、いつも気の進まないキムを誘って、サッカー観戦に行
っているという経緯があれば可能となる。このように、木村とキムの間に特定の選択
肢が想定できる場合は～ホウガイイの使用が可能となるが、そうでない場合、～ホウ
ガイイを使用することは難しい。 
 
６）勧め 
「勧め」の不適切な使用例は 25 例中 14 例で、半数以上であった。以下に学習者の
用例を２つ挙げる。 
 
  金子＇20 歳（、優子＇20 歳（二人は同じ大学の友達とても仲がいい。夏休みの 10 天前電話で。金
子は夏休みに沖縄へ旅行に行く。優子は去年行ったことがあったので、金子は優子の意見を聞
きたい 
 
優子９もしもし                             
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金子９優子、夏休みは何をしたい                       
優子９夏休み？勉強したいけれど、外国の映画を見たい        
金子９えーわたしは沖縄へ行きたい、去年、優子は行った。それで、意見を聞きたい  
優子９夏休み、泳いたほうがいい               
金子９はい、わかった、じゃ                   
優子９じゃ、ね  
（学習者用例５）（＊下線は本稿筆者） 
 
  李さん 18 才外国人、鈴木さん 38 才日本人。日曜日、鈴木の家。ご飯たべています 
 
李さん９これは何ですか？             
鈴木９納豆ですよ                        
李さん９え？気持ち悪い                        
鈴木９でも、おいしいですよ                        
李さん９いやなものです                         
鈴木９体にいいですよ。食べたほうがいいよ             
李さん９あ、けっこううまいです                   
鈴木９そうでしょう 
（学習者用例６）（＊下線は本稿筆者） 
 
 学習者用例５は、金子と優子の二人の間に想定できる選択肢が存在しないため、優
子の「夏休み、泳いだほうがいい」が唐突な印象を与えている。この場合、やはり「夏
休みなんだから、海で泳いだら?」などが適切な表現となる。 
 学習者用例６は、李さんと鈴木さんの間に「納豆を食べるか、食べないか」という
選択肢が存在している例である。では、鈴木さんの「食べたほうがいい」という発話
は適切と言えるであろうか。たしかに納豆は「からだにいい」のであるから、当該事
態を行うことにより「相手」に利益をもたらす表現ではある。しかし～ホウガイイに
は一種の押し付けがましいニュアンスがある。例えば、「相手」が黒い色が好きで、黒
い服を着ている場合に、「白のほうが似合うのに」と思い、「白い服を着たほうがいい
ですよ」と「相手」にアドバイスをすると、「相手」を不快にさせることもある。この
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ように、当該事態が「相手」の嗜好や文化に関わる内容である場合、すなわち「発話
内容に関する文脈ニーズ」がどの程度あるかにより「勧め」表現の適否が決定される
ことも留意すべき点であろう。また、親友同士や夫婦、親が子どもに「勧める」場合
は、「相手」のことについても十分な情報を持っているために「勧め」を行う資格があ
ることを付け加えておきたい。 
 
７）忠告 
「忠告」の不適切な使用例は見当たらなかった。「忠告」の用例は学習者に定着して
いるようである。 
 
８）宣言 
 「宣言」の不適切な使用例はなかった。 
 
９）警告 
 「警告」の使用例はなかった。 
 
10）理解要請表現 
 「理解要請表現」の不適切な使用例は 2 例中 1 例であった。以下に学習者の用例を
挙げる。 
 
先生、学生。受業中、教室で。学生が急にトイレへいきたくなった。 
 
  （受業中〉学生Ａ９先生！！すみませんが…ちっとトイレへ行って来てもいいですか 
先生９早く行ってください！ 
学生Ｂ９先生、私も行って来てもいいですか 
先生９あぁ…では、Ａさんが来たら、行ってください 
学生Ｂ９でも、先生…ほんとうに急なんです！！すみません！！ 
先生９あ…どうしよう…早く行って来てください 
学生Ｃ９先生、私もいいですか 
先生９今日、みんな同じ食べ物でも食べましたか。みんな受業中になぜ…しかたがないか、Ｃさん
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も早くおねがいします 
＇４分後、学生ＡＢＣさんがケーキをもって一緒にはいる（ 
学生ＡＢＣ９先生、お誕生日おめでとうございます！！ 
学生Ｄ９実は、今日先生の誕生日パーティーしようと思っていました。びっくりしましたか 
先生９みんな、ありがとう！！でもいまからはトイレは休憩に行って来たほうがいいですよ！！で
も、…誕生日パーティーってびっくりさせるほうもいいですね 
（学習者用例７）（＊下線は本稿筆者） 
 
上記の用例の「びっくりさせるほうがいい」は、想定される２つの選択肢がないた
めに、不適切な表現となっている。この場合、適切な表現として「誕生日パーティー
ってびっくりさせるのもいいですね」などが考えられるであろう。 
 
11）「その他」 
 「その他」とは、～ホウガイイを含むアドバイス表現のすべての「文型形式」に備
わっていない「用法」で使用した場合の用例を指す。よって、9 例全てが不適切な用
例となる。以下に学習者の用例を２つ挙げる。 
 
田中＇20（、木村＇20（二人は友達。授業が終わた時教室で。田中さんは来週旅行に行くので、木
村さんが田中にお土産を買ってほしいと思っている 
 
田中９俺、来週海外旅行に行く 
木村９そうか、うらやましいね。どこの国へ行くんの 
田中９中国だ 
木村９いいね。あのよかったら何かお土産をお買ってくれないんか 
田中９何のお土産がほしいの？ 
木村９わからないけど、あの地元で有名なお土産を買ったほうがいいと思う 
田中９うん、いいよ。わかった 
木村９じゃ、よろしくね 
（学習者用例８）（＊下線は本稿筆者） 
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リーさん＇20 歳（チョウさん＇20 歳（同じ大学の友達。授業が終わったあと、lounge で。リーさんは
チョウさんといっしょに映画を見たい 
 
  リーさん９こにちは、チョウさん、いま暇？ 
チョウ９はい、いいよ 
リーさん９じゃ、実は私は 2 枚映画チケットを持ってるんだ。チョウさんはいっしょに行かない？ 
チョウ９本当？さあ、どんな映画？ 
リーさん９「ハーリ・ポウタ」の最終結局の映画楽しはずだよ！ 
チョウ９そうか、いつ？ 
リーさん９こん週の土曜日午後 3 時、池袋駅に合っていい？あの、来た前にご飯をたべないほう
がいいよ。いっしょにたべろう！ 
チョウ９いいよ！ 
リーさん９じゃまたあと 
（学習者用例９）（＊下線は本稿筆者） 
 
 本来、～ホウガイイは、動作主が「相手」であるときは、「指示与え」以外、当該事
態を行った際の利益は「相手」にある表現である。用例８は、「お土産を買う」動作は
「相手」であるが、その結果、利益を受けるのは「自分」であり、「指示与え」の用法
の場合のように、「相手」から「どちらがいいか」といった選択肢の提示もない。この
場合は、明らかに～ホウガイイは使えないことになる。適切な表現としては「地元で
有名なお土産がいいな」「地元で有名なお土産を買ってきてくれない」などが考えられ
る。 
 用例９の場合も、～ホウガイイではなく、他の文型を使用したほうがいい例である。
～ホウガイイは本来、「相手」に当該事態を決定する権利がある表現である。上記のよ
うな文脈では、リーさんは映画の前に食事をしようとチョウさんを誘っているのであ
るから、「食べないほうがいい」ではなくて「食べないできてくれる」の方が適切な表
現となるのである。 
 以上、学習者の不適切な用例を挙げながら、どのような点が不適切であるかという
分析を行った。～ホウガイイの「用法」の分析でも述べたように、「自分」と「相手」
の間に共通の２つの選択肢が想定できない場合は、～ホウガイイが不適切になること
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がわかった。「どこ」「いつ」などの疑問詞も特定の選択肢が想定できない場合である
ため、～ホウガイイと共に使用することはできない。また、選択肢が想定できる場合
であっても、「勧め」の用法の場合、「当該事態が、相手の嗜好や文化に関わること」
であるとき、「～ホウガイイの発話者がアドバイスを行うに十分な資格を持っていな
い」場合などは、他の文型を使用するほうがよいこともある。 
 
5.6.5.  調査結果の分析 
今回の～ホウガイイ使用調査では、被験者に～ホウガイイを使用して小さいドラマ
を作らせることで、どのような文脈下で当該文型使用が可能と考えるかを調査した。
このような調査は実際の日常会話の使用傾向を忠実に反映するものではないが、学習
者や母語話者が当該文型についてどのような使用を規範と考えているかを調査するこ
とができる。よって、今後の文法記述に大きく貢献できる調査であると考える。 
母語話者の「大学生グループ」と「社会人グループ」は使用傾向が似ていることが
わかる。このことは、母語話者の～ホウガイイ使用に一定の傾向があることを示して
いるといえよう。一方、「学習者グループ」の結果は母語話者の２つのグループと異な
る使用傾向を見せている。「忠告」の使用例が一番多かった点は、母語話者と同じであ
るが、学習者の「忠告」以外の用法の使用の多さと、そこに不適切な使用例が集中し
ている点は注意すべき点である。日本語母語話者に「勧め」の使用例が尐ない理由と
して、「勧め」を想定するような文脈を想定しにくかったことが考えられる。すなわち、
～ホウガイイが「勧め」の「用法」として適切に機能するためには、文脈構成要素を
精査する必要があるため、母語話者の回答が尐なかったのではないか。むしろ、「勧め」
の「用法」ならば、～ホウガイイ以外の文型を優先して使用していることが考えられ
る。本研究の定義する「勧め」とは「当該事態を行うことにより、より多くの利益を
相手にもたらす可能性がある」時の表現である。「忠告」のような相手に不利益、不都
合が生じる場合の表現と違って、相手に強く勧める必要はない。したがって、そのよ
うな文脈下では、～ホウガイイよりも～タラドウ、～トイイなどの文型が優先される
可能性があるため、大半の日本語母語話者は、～ホウガイイを使用する際、あえて「勧
め」の場面を選択しなかったと考えられる。 
一方、学習者は～ホウガイイを使用する際に、「忠告」だけでなく、「勧め」「提案」
などさまざまな場面をドラマの中で設定している。「勧め」などの場面で～ホウガイイ
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を使用する際にいろいろな制限があることに気付いていなかったからではないかと推
測される。不適切な使用例が多く見られたことからも、今後、「勧め」などに～ホウガ
イイを使用する際の条件などについてのフィードバックを行うことも大切であろう。 
学習者の不適切な使用例には３つの特徴がある。第一の特徴は、～ホウガイイに必
要な要素である「２つの選択肢が想定」できていないことである。第二の特徴は、「当
該事態が「相手」に利益をもたらす、または「相手」に不利益をもたらさない」とい
う要素が抜け落ちている点である。第三の特徴は、「～タライイ、～タラドウ、～ナラ
～ガイイといったそのほかのアドバイス表現との使い分けができていない」ことであ
る。その他の「文型形式」も初級ですでに学習している学習者が多いのだが、なかな
か使い分けることは困難であるようだ。理由として考えられるのは、5.3.の教科書・教
材調査でも明らかになったように、そのほかのアドバイス表現との使い分けに言及し
ている教科書・教材が尐ないことにあるのではないか。また、使い分けについて述べ
ている説明も抽象的であるがために、学習者の理解が得られない場合が多い。～ホウ
ガイイに付与されている「用法」の名称も教科書・教材によって「助言」「忠告」「勧
め」「提案」など、さまざまであることも学習者の混乱を引き起こしているといえよう。
「用法」に名称を付与するのであれば、その語の持つイメージだけに頼らず、どのよ
うな表現を指してその名称で呼ぶのか定義する必要があろう。多様な「用法」の違い
を意識したうえで用語の定義がなされなければ、学習者を混乱させるだけだといえる。 
本調査は「～ホウガイイの文型を使用してドラマを作成する」という方法をとった
ため、学習者が～ホウガイイをどのような場面で使用可能と考えているかということ
を調査することができた。日ごろの教室活動ではなかなか明らかにならない、学習者
の意識をあぶりだすことができたのではないかと考える。「勧め」や「助言与え」など
に不適切な使用が出現したことから、学習者がいくつかのアドバイス表現の「文型形
式」の使い分けができないことが判明した。その結果、アドバイスに関する表現を１
つの「文型形式」～ホウガイイで間に合わせることになったと考えられる。では、な
ぜ、様々なアドバイスの表現が～ホウガイイという形式に集中する結果となったのか。
それは教科書の取り上げ方に原因があると筆者は考える。5.3.の教科書調査の【表７】
を見ても明らかなように、名称こそ「忠告」や「勧め」など異なるが、アドバイス関
連の表現として全ての教科書が～ホウガイイを主要な文型として取り上げている。一
方、そのほかの～タライイ、～タラドウはアドバイス与えの主要な文型として取り上
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げられていないことが多く、アドバイスを求めるときの表現「どうしたらいいですか」
「どこで買ったらいいですか」などの限られた表現の提示に終始する教科書が多かっ
た。～ナラ～の文型をアドバイス表現として取り上げていない教科書もあり、取り上
げている教科書でも「相手の言葉をナラで受ける」という性質に焦点を置いて説明し
ているため、アドバイスとしても使える表現であることに気付くことが難しい。この
結果、学習者にとって、アドバイス（または他の名称）というラベルのもとに学習し
た文型は～ホウガイイであることになる。初級で学習した「～ホウガイイ＝アドバイ
ス」という構図はそのまま定着する可能性が高く、初級で学習した事柄がアドバイス
表現に対する広い知見を得ることを阻むこともありうる。また、学習者には文脈の中
で文型を理解する習慣があまりないため、学習者用例に表れるように、文型使用に適
切な文脈を構築する力がないこともわかった。学習者に文型使用が可能な文脈に目を
向けさせることも重要な課題と言えよう。 
以上の結果から、中級以上の学習者が初級文型を十分に使いこなせていないという
問題が判明した。、～ホウガイイの「文型形式」について、学習者は複数の「用法」を
認識しており、「意味・用法の硬直化」は起こっていない。しかし、多様な「用法」を
認識してはいても、それぞれの「用法」の定義を理解しなければ、各「用法」の類似
表現である他の「文型形式」との使い分けもできなくなる。本研究では、多様な「意
味」または「用法」のあらゆる表現を１つの形式の文型使用で済ませてしまう傾向を
「文型形式」の硬直化と呼ぶこととする。 
 
5.7. 結論 
 5.2.の調査の結果や 5.6.の調査の結果より「文型形式」の選択について、母語話者に
ある程度の傾向が見られることが判明した。また、調査結果から～ホウガイイ使用の
動機付けとして 5.4.で述べた「２つの選択肢の想定」や「～ホウガイイの発話者に資
格があるかどうか」といった要素や、アドバイスの内容が「「相手」の領域を侵すこと
にならないか」といった「発話内容に関する文脈ニーズ」も大切な要素であることが
わかる。このような当該「文型形式」の選択に必要な文脈構成要素を明確にしていく
ことは重要であろう。 
今後は、～ホウガイイ以外の文型についても、どのような要素が「文型形式」の選
択に影響を及ぼしているかを考えていくことが必要であろう。このような要素を明確
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にしなければ、教科書や教材の取り上げ方に問題が生じ、教室活動がうまくいかなく
なる可能性がある。教室活動がうまくいかなければ、学習者が「文型形式」の適切な
選択ができなくなるであろう。学習者が多様な「意味」または「用法」の表現の形式
を１つの「文型形式」の使用で済ませてしまう現象が「文型形式」の硬直化なのであ
る。 
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第 6 章 待遇度の硬直化―～テモイイを例として 
 
6.1. 先行研究と問題のありか  
初級レベルの日本語教育で多く行われる待遇表現教育は、親しい友人と話す際に使
用する普通体や初級後半に導入される敬語表現などがある。敬語表現では目上の人や
改まった場面でのことば使いを学び、普通体では友人とのくだけた会話表現などを学
ぶ。特に敬語表現は重要と考えられており、多くの教科書で尊敬形（～レル、～ラレ
ル）、敬語（召し上がる、いらっしゃるなど）、謙譲語（うかがう、拝見するなど）が
主な学習項目となっている。敬語表現を初級ではなく、中級で扱う教科書もあるが、
ほとんどの教科書が初級の後半もしくは最後に取り入れている。おそらく日本語学習
者の全てが上級または超級レベルに達するわけではなく、中級レベルにとどまる、ま
たは初級レベルで学習を終える学習者も多くいるためであろう。初級レベルで最低で
も敬語表現は必要という考えが根底にあるからと思われる。それだけ、敬語表現をは
じめとする待遇表現は日本語教育の中で重要な位置を占めると言える。 
 一方、日本語教育の中で待遇表現教育を１つの文法上の学習項目とは見なさず、学
習者に初級の初期の段階から待遇表現の意識を持たせることを主張する川口義一
（1987）は、「敬語という言語現象が卖に文法上・意味上の問題だけでなく，非常に
広範でかつ複雑なコミュニケーション上の問題を内蔵するもの」（同：126）と述べて
いる。待遇表現を１発話といった小さい卖位ではなく、談話卖位といった大きな流れ
の中で捉えていく必要性は蒲谷・川口・坂本（1998）や柏崎秀子（1992）などでも指
摘されており、宇佐美まゆみ（1998）はポライトネスを談話卖位で捉える「ディスコ
ース・ポライトネス理論」を提唱している。 
蒲谷宏（2003ａ、2003ｂ、2003ｃ）は、従来の敬語の教育／学習や、待遇表現の教
育／学習に対する考え方をさらに発展させるものとして、「待遇コミュニケーション」
という捉え方を提唱している。蒲谷（2003b）は「待遇コミュニケーション」（以下、
「ＴＣ」）を次のように規定している。 
 
  「ＴＣ」の最も簡潔な規定としては、〈「ＴＣ」とは、「待遇表現」「待遇理解」の総称であ
り、「待遇表現」「待遇理解」を相互交流の観点から捉えようとするものである〉というこ
とになる。…（中略）…「ＴＣ」というのは、それぞれの行為を個別のものとしてではな
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く、相互に関わりのある「コミュニケーション行為」として包括的に捉えようとするもの
である。したがって、「ＴＣ」として扱われる範囲は、例えば、「語」のレベルの「敬語」
から、相手を貶めるような「コミュニケーション行動」まで、非常に幅広いものとなる。
ただし、それらが個別に切り離された形で捉えられるのではなく、「ＴＣ」全体の中に位
置づけられている必要がある。 
（蒲谷 2003ｂ：2） 
 
敬語のみならず、くだけた表現までを含む幅広い意味での待遇表現教育が現在の日
本語教育には必要であり、待遇表現教育を相互に関わりのある「コミュニケーション
行為」として捉えることはきわめて重要であろう。筆者が考える口頭表現教育も、「自
分」と「相手」の相互行為として、「語」レベルや「文」レベルではなく、談話レベル
で行うべき教育であると考える。談話レベルで考え、表現の選択を行わなければ、時
として不適切な表現を選択する結果となるからである。例えば、日本語教育の初級文
型に～テモイイがある。主に「許可求め」または「許可与え」の「用法」で導入され
る初級文型である。～テモイイデスカで許可を求められたときの答え方の指導を『み
んなの日本語初級Ⅰ 教え方の手引き』（以下、『みんなⅠ・手引き』）では次のように
述べている。 
 
  Ｖて形＋もいいです 
   これは許可を表す表現である。この表現で許可を求められたときの肯定の答え方は「い
いです（よ）」「どうぞ」などを用い、許可しない場合は、個人的なことなら「すみません。
ちょっと…」、規則などで許可できない場合は「いいえ、いけません／だめです」を用い
る。 
（『みんなⅠ・手引き』：161） 
 
 もし、デパートの洋服売り場で客が試着してもよいか店員に尋ねる場面なら、「着て
みてもいいですか」という問いに対して店員が「ええ、どうぞ」と答えることは考え
られる。しかし、デパートの店員が客に新製品のアンケートへの回答の協力をお願い
している場面で、客が「（アンケートは）後日、郵便で送ってもいいですか」と尋ねた
場合の店員の答えは「ええ、どうぞ」「いいですよ」では不適切といえよう。客の発話
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「（アンケートは）後日、郵便で送ってもいいですか」が、表面上は「郵便で送ること」
が客の利益につながることを示しているが、実際は郵送であろうとなかろうと、「アン
ケートに回答すること」は、デパート側の利益につながるというような場合である。
このような文脈下で客が～テモイイデスカを用いて表現することを、蒲谷・川口・坂
本（1998）は「あたかも許可求め表現」（同：129）と呼んでいる。「あたかも許可求
め表現」とは、「郵便で送りますね」という意図であるにもかかわらず、あたかも許可
を求めるかのように、「許可求め」の文型～テモイイデスカを使用する表現のことであ
る。レストランで水をもらうときの「お水をもらってもいいですか」なども「あたか
も許可求め表現」であり、「許可求め表現」は丁寧度が高い表現であるため、他の表現
意図であっても、「許可求め表現」の文型～テモイイデスカを用いることで丁寧さの度
合いを上げることがある。「あたかも許可求め表現」などが存在することは、～テモイ
イデスカが常に「許可求め」の「用法」で用いられるとは限らないことを示している。 
当該文型の「意味」や「用法」は一文卖位ではわからない場合もあり、どのような
談話で、どのような文脈の下で用いられているのかを常に考えなければならないので
ある。また、蒲谷・川口・坂本（1998）は、当該行為が「自分」や「相手」にとって、
社会的立場などから考えてどのくらい「しなければならないことか」という点（同論
文は、これを「当然性」（同：132）と呼んでいる）を考慮することで適切な待遇表現
使用が可能になると指摘している。例えば、デパートの客がアンケートを提出するこ
とは「当然性」が低い行為であるが、学生が期末レポートを提出することは「当然性」
が高い行為であると言える。文型の提示が、「当然性」などを含めたさまざまな文脈の
要素から切り離されて行われた場合、時として待遇上不適切な表現使用になりかねな
い。このように、文脈から切り離された表現指導によって、学習者の文型使用に待遇
上の問題が起こる可能性を本研究は「待遇度の硬直化」と呼ぶ。 
本章は 6.2.において、日本語の教材・教科書が～テモイイデスカへの忚答表現の指
導をどのように記述しているかという調査「～テモイイデスカへの忚答表現の教材・
教科書調査」について述べ、6.3.では、学習者と日本語母語話者が、ある文脈下におい
て、～テモイイデスカの忚答表現をどのように捉えているかを明らかにする「学習者
と母語話者対象の～テモイイデスカへの忚答調査」について述べる。 
 
6.2. ～テモイイデスカへの忚答表現の教材・教科書調査 
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 本節では、日本語教育の教材・教科書に、～テモイイの文型の指導、または学習者
の文法解説において、前節で例として挙げた『みんなⅠ・手引き』と同様の記述が見
られるかどうかを確認する。調査対象は参考書や事典などの教材と第 4 章と第 5 章の
教科書調査で使用した「教材ベスト８」（1990/3~2003/1 凡人社調べ）の８つの教科書
である。なお、本調査では、当該教科書に文法解説書英語版や教師用指導書などがあ
るものはそれらも含めた。８つの教科書とは『みんなの日本語』『新日本語の基礎』『新
文化日本語』『実力日本語』『Situational Functional Japanese』『初級日本語「げんき」』
『初級日本語新装版』『Japanese for busy people』である。 
『新版 日本語教育事典』では、～テモイイを許容の表現とし、「聞き手の行為につ
いて平变文で用いると許可を与える文になり，…（中略）…話し手の行為について疑
問文で用いると聞き手に許可を求める文になる。」（同：142）とある。 
『初級日本語文法と教え方のポイント』では、～テモイイは、「テ形+もいい」の形
で許可を表します」（同：107）とし、「「目上の人」に使うと失礼になるので使わない
ほうがよい」（同：110）と書かれている。 
坂本恵（2002）は「許可求め」の返事となる表現を以下のように述べている。 
 
 「許可求め」の返事としては「～てもいい（です）（よ）」が典型的な表現となるが，この
形ははっきり自分に権限があることを示すことになるため，それを避けて丁寧にするため
に，「どうぞ」あるいは「～してください」の「依頼」の形をとることもある。「これ，い
ただいてもいいですか」に対する「どうぞ，お取りください」のような場合である。 
（坂本 2002：120） 
 
『どんなときどう使う日本語表現文型 200』では、「許可を求めたり、与えたりする
言い方。主に動詞につく。主語は普通、省略される。求めに対しての答えは「はい、
Ｖてもいいです」「いいえ、Ｖてはいけません」より…（中略）…「はい、どうぞ。Ｖ
てください」「すみませんが、Ｖないでください」を使うことが多い」（同：88）とい
う解説がされている。 
 次に教科書における～テモイイについての指導方法や文法解説を見てみる。『みんな
Ⅰ・手引き』では、前節で述べたように、肯定の答え方は「いいです（よ）」「どうぞ」
（同：161）といった答え方の指導を勧めている。 
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『新日本語の基礎Ⅰ 教師用指導書』は、15 課で～テモイイデスカの答え方を「は
い、いいです。」「いいえ、いけません。」で導入するように解説している。そして、否
定の答え「いいえ、いけません。」は常に使える表現ではないとし、「すみません～か
ら」という答え方も紹介している（同：109）。しかし、肯定の答え「はい、いいです。」
についての詳しい言及はない。 
『新文化初級日本語Ⅰ 教師用指導手引書』では「「～てもいいですか。」という質問
に対して、それを許可する場合は「～てもいいです。」ではなく、…（中略）…「いい
ですよ。」で答えるように指導する」（同：76）と書かれている。 
『実力日本語（上）』（以下『実力（上）』）は、20 課の文型練習の４で忚答表現を提
示している。 
 
4 このテープレコーダーを使う（学校のです） 
    →このテープレコーダーを使いたいんですが、使ってもいいですか。 
    ／使ってもかまいませんか。 
    →ええ、かまいません。どうぞ使ってください。 
    →ああ、すみません、使わないでください。学校のですから。 
（『実力（上）』：101） 
 
『実力（上）』は、調査した教科書の多くが、～テモイイデスカの忚答表現の一つとし
てイイデスヨを取り上げているのに対して、「ええ、かまいません。」をメインの表現
として提示している。 
『Situational Functional Japanese Vol. 1 Notes』 （以下、『ＳＦＪ・Ｖ１総』）は、
第 8 課で～テモイイを「you may~，it’s all right to~」とし、例文として「英語で話
してもいいですか。」「はい、話してもいいですよ。」（同：186）という忚答表現を提示
しているのみで、使用上の注意などは記されていない。『Situational Functional 
Japanese 教師用指導書』（以下、『ＳＦＪ・教師用』）は、許可を求められたときの
「casual と formal の両方のバリエーションにおける断わり方や断わられたときの忚
答の仕方に注意させる」と述べ、承諾の場合の忚答表現についての言及がない。 
『初級日本語「げんき」１』（以下、『げんき１』）は、6 課において「～てもいいで
す」を”you may do・・・，”と同じ意味とし、例文として「教科書を見てもいいです
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か。」「はい、見てもいいですよ。」（同：120）という忚答表現を提示するのみで、使用
上の注意などは特に記されていない。『初級日本語「げんき」教師用指導書』（以下、
『げんき・教師用』）は、文法上の留意点を以下のように述べている。 
 
１．「～てもいいですか」に対する答え方として、規則や特別に強く言いたい時以外は「～
てはいけません」を使わないように注意する（より適切な「～ないでください」は第８
課で導入）。 
２．同様に「～てもいいです」と答えるのも、規則や親から子供への許可のような場合が
多く、それ以外は「ええ、どうぞ」「いいですよ」などの表現がよく使われる。 
（『げんき・教師用』：37） 
 
 「～てもいいです」より丁寧な許容の表現として「ええ、どうぞ」「いいですよ」が
例として挙げられている。 
『初級日本語新装版』（以下、『初日新』）は、第 14 課の本文会話でローラと小林の
会話の中に～テモイイの忚答表現が提示されている。 
 
ローラ：このしばふはきれいですね。しばふに入っても 
いいですか。 
小林：ええ、入ってもいいです。でも、しばふの上で 
運動したりしてはいけません。 
（『初日新』：116） 
 
『初級日本語 文法解説〔英語版〕』（以下、『初日新・（英）』）では、「V てもかまいま
せん」（同：66）を紹介し、～テモイイより尐し丁寧な言い方と説明している。『初日
新』もまた、忚答表現についての説明は特にない。 
『Japanese for busy peopleⅠ』（以下、『ＪＦＢＰⅠ』）は第 23 課で～テモイイを取
り上げており、本文会話（同：149）では「このテレビをつけてもいいですか」の忚答
表現として「はい、どうぞ。」を提示している。また、文法説明の中で、許可を与える
ときの表現を２つ挙げている。 
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1. Hai, dozo. “Yes, please (do).” 
2. Hai, ii desu. “Yes, you may.” 
（『ＪＦＢＰⅠ』：150） 
 
『ＪＦＢＰⅠ』は、二つの忚答表現の違いを「１は２よりも丁寧である」（本稿筆者訳）
と説明している。『Japanese for busy peopleⅠ：Teacher’s Manual』（（以下、『ＪＦ
ＢＰⅠ（教）』）は、～テモイイの忚答表現の導入の注意事項をドアの開閉を例に挙げ
ながら以下のように述べている。 
 
学習者は質問のままに「はい、開けてもいいです」と答えやすいが、この表現は「上位の
者が下位の者に許可を与える」というニュアンスがあり、そういう関係でない場合は、「は
い、どうぞ」と答えるのが自然である。この違いは、場面をはっきり区別して理解させる
必要がある。 
（『ＪＦＢＰⅠ（教）』：129-130） 
 
『ＪＦＢＰⅠ』は、～テモイイデスヨが場合によっては不適切であり、文脈を明確
にして導入する必要性を説いている。しかし、上位のものに伝える場合、全て「はい、
どうぞ」で済ませることはできない。もし、上位の者から～テモイイデスカと尋ねら
れて、「はい、どうぞ」で済ませることができない場合、どのような忚答表現が適切で
あるかが書かれていない。 
以上の調査の結果、日本語教科書の文法解説や文型提示に～テモイイデスカの肯定
の忚答表現として「イイデス」を含む表現を提示している教科書が７つあることがわ
かった。『実力（上）』は「エエ、カマイマセン」を提示、『初日新』が「イイデス」を
含む表現とあわせて、丁寧な表現として「～テモカマイマセン」を提示していた。『み
んなⅠ』『げんき１』『ＪＦＢＰⅠ』では、丁寧な表現として「ドウゾ」を含む表現を
あわせて提示していた。また、～テモイイデスヨが時として不適切な表現となること
に言及している教材・教科書は「～テモイイが上位の者（または目上の者）に使えな
い表現であるから」という理由を挙げていた。しかし、卖に「上位の者に使えない」
という解説だけでは十分とは言えないのではないか。文脈によっては、上位の者から
～テモイイデスカと尋ねられた場合、「ええ、どうぞ」では答えられない場合もある。
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本研究は、「ええ、どうぞ」では答えられないような文脈を設定し、初級で～テモイイ
の忚答表現について学んだ中級・上級学習者が「上位の者から～テモイイデスカと尋
ねられた場合、どのような忚答表現を選ぶか」についての調査を行った。調査結果を
比較するため、同様の調査を日本語母語話者も対象として行った。調査の詳細につい
ては次に述べる。 
 
6.3. 学習者と母語話者対象の～テモイイデスカへの忚答調査 
6.3.1.  調査の背景 
 6.2.の教材・教科書調査では、日本語教育で導入される「許可求め」の表現～テモイ
イデスカに対する忚答表現として「～てもいいです（よ）」「ええ、どうぞ」、「いいで
す（よ）」などを学習させる教材・教科書が多く見られた。このことにより、～テモイ
イデスカへの忚答表現について学習者が画一的な見方をする可能性があることを指摘
する。教師も学習者も各表現の使用を文脈の中で見なければ、紋切り型の忚答を引き
起こし、その結果、待遇上適切ではない表現を選択する可能性もある。このように学
習者が文型使用に硬直化した見方をし、その結果、待遇上適切でない表現選択するこ
とを待遇度の硬直化と呼んでいる。筆者は、日本語学習者の一部に、待遇度の硬直化
が起こっているのではないかという仮説を立てた。本仮説を検証するために行った調
査「学習者と母語話者の～テモイイデスカへの忚答調査」について、以下、詳しく述
べる。 
 
6.3.2.  調査対象 
～テモイイデスカへの忚答について、中級・上級レベルの学習者に待遇度の硬直化
の問題が起こっていないかどうか確認するために「学習者と母語話者の～テモイイデ
スカへの忚答調査」を 2010 年 5 月～10 月の期間に行った。本調査では、ある文脈に
おいて母語話者と学習者が～テモイイデスカの問いにどのように答えることが適切と
判断しているかを調べ、比較する。回答者には、～テモイイデスカを文中に使用した
小さいドラマの一場面を提示し、その中のセリフの一部を作成してもらった。調査対
象者は第 5 章の調査と同じ３つのグループである。第一のグループは、日本語母語話
者で大学生のグループである。東京都にある大学の学部生、1 年生から 4 年生までの
10 代後半から 20 代前半の男女 149 名である。本調査では、母語話者の大学生のグル
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ープを「大学生グループ」と呼ぶ。男女の内訳は、男性 90 名、女 59 名である。第二
のグループは、日本語母語話者で社会人のグループである。年齢は 20 代から 80 代ま
での男女 120 名である。本調査は日本語母語話者の社会人のグループを「社会人グル
ープ」と呼ぶ。男女の内訳は、男性 51 名、女性 69 名である。年齢の内訳は、20 代が
7 名、30 代が 20 名、40 代が 70 名、50 代が 16 名、60 代が 4 名、80 代が１名、不明
が 2 名である。第三のグループは、中級・上級レベルの学習者で、東京都下の日本語
学校（就学校）3 校と東京都にある大学の留学生などである。それぞれ、初級の学習
を終え、中級レベルのクラスで学ぶ学習者、中級の学習を終え、上級レベルのクラス
で学ぶ学習者を対象とした。本調査では中級・上級レベルの学習者のグループを「学
習者グループ」と呼ぶ。男女の内訳は男性 69 名女性 90 名、レベルの内訳は中級レベ
ル 85 名、上級レベル 74 名の計 159 名である。回答者の出身地域の内訳は 5.6.2.の【表
18】を参照されたい。 
 
6.3.3.  調査の内容 
 「大学生グループ」「社会人グループ」「学習者グループ」全員に同じ内容のアンケ
ート調査（学習者の一部は英語・中国語・韓国語版を使用）を行った。調査の内容は、
記述式の回答で、登場人物ＡＢ２名による～テモイイを使用した会話を見て、空所に
なっているＡのセリフを作成するものである。登場人物Ａは、大学教授Ｂに論文の指
導を受けている大学生という設定である。ＡはＢ教授に締め切りの迫った論文につい
てアドバイスをしてもらう約束だったが、Ｂ教授の急用により、指導がキャンセルと
なってしまった。そこで、Ｂ教授がＡに「メールでアドバイスする」という提案をし、
Ａは喜んでその申し出を受けるという場面である。Ｂ教授の「Ａ君、今日は本当に申
しわけないですね。あの論文、あさってまででしたよね。もし、よければ、論文への
アドバイスをメールで送ってもいいですか？」という問いに対して、Ａがどのように
忚答して承諾するかという質問である。回答データの詳細は巻末資料の資料Ⅲを参照
されたい。なお、「学習者グループ」の中には中級レベルの学習者も含むため、アンケ
ートには英語版、中国語版、韓国語版を用意した。次頁に、質問の用紙の書式を示す。 
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（１）日本語版 書式 
【2】ＡさんとＢさんの会
かい
話
わ
のセリフを考
かんが
えて書
か
いてください。 
質問（１）以下の場面でＡさんのセリフ（①）を考えてください。 
＜場面＞Ａさん(21 歳)とＢさん(50 歳)が話しています。Ｂさんは大学の教授です。ＡさんはＢ教授のゼミ
の学生です。ＡさんはＢ教授に論文の指導を受けています。今日、ＡさんはＢ教授に論文について
いろいろなアドバイスを受ける予定でした。しかし、Ｂ教授に突然用事が入ってしまい、論文の指
導はキャンセルになってしまいました。Ａさんの論文の締め切りはあさってです。Ｂ教授は申しわ
けなく思い、論文へのアドバイスをメールで送ってもかまわないかＡさんに聞いたところ、Ａさん
が喜んで承諾するという場面です。 
Ｂ：「Ａ君
くん
、今日
き ょ う
は本当
ほんとう
に申
もう
しわけないですね。あの論文
ろんぶん
、あさってまででしたよね。もし、よければ、論文
ろんぶん
へのアドバイスをメールで送
おく
ってもいいですか？」 
Ａ：「(               ①               )」 
Ｂ：「わかりました。じゃ、今晩
こんばん
送
おく
りますね。」 
 
    Ａさん                                Ｂさん（教授
きょうじゅ
） 
☆ Ａさんのセリフ（①）をお書きください。 
 
答：（①） 
 
 
 
 
 
 
 
＇①（ 
わかりました。じゃ、今晩
こんばん
送
おく
りますね。 
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（２）英語版 書式 
【1】ＡさんとＢさんの会
かい
話
わ
のセリフを 考
かんが
えて日本語
に ほ ん ご
で書
か
いてください。（Taking the relationship 
between “A” and” B” into consideration, write a suitable reply of “A” in Japanese. ） 
＜Situation＞Mr./Ms. Ａ (21-year-old) and Mr./Ms. B (50-year-old) are talking. Mr./Ms .B is a 
professor. 
Mr./Ms. Ａ is a student. He/She writes a thesis under the supervision of Mr. /Ms. B. Mr./Ms.Ａ has 
 an appointment with Mr./Ms. B to get some academic advices from his/her professor .Unfortunately, 
 however, Mr./Ms. B got an urgent business and cannot talk with Mr./Ms. A. The deadline of his/her 
 thesis is the day after tomorrow. Mr./Ms. B feels sorry about the cancellation and asks Mr./Ms. B 
 whether he/she could send some advices by e-mail. Mr./Ms. A accepts his/her proposal with pleasure. 
 
Ｂ：「Ａ君
くん
、今日
き ょ う
は本当
ほんとう
に申
もう
しわけないですね。あの論文
ろんぶん
、あさってまででしたよね。もし、よければ、論文
ろんぶん
へのアドバイスをメールで送
おく
ってもいいですか？」 
Ａ：「(               ①               )」 
Ｂ：「わかりました。じゃ、今晩
こんばん
送
おく
りますね。」 
 
    Ａさん                                Ｂさん（教授
きょうじゅ
） 
☆ Ａさんのセリフ（①）を日本語
に ほ ん ご
でお書
か
きください。（Please write a suitable reply of “A” in 
Japanese.） 
 
答
こたえ
：（①） 
 
 
 
 
＇①（ 
わかりました。じゃ、今晩
こんばん
送
おく
りますね。 
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（３）中国語版 書式 
【1】ＡさんとＢさんの会
かい
話
わ
のセリフを 考
かんが
えて日本語
に ほ ん ご
で書
か
いてください。 
（请思考 A 和 B 所说的话，用日语填写） 
＜情景＞A（21 岁）和 B（50 岁）在对话。B 是大学教授。A 是 B 教授研究室的学生。A 正在接受 B 教授的论
文指导。今天，A 原本打算就论文从 B 教授那里听取许多建议，但 B 教授突然有事，故论文指导的安
排被迫取消。A 的论文截稿日期是后天。B 教授对突然取消指导感到抱歉，问 A 是不是通过邮件发送
论文的有关建议也无妨。A 高兴地答应。 
Ｂ：「Ａ君
くん
、今日
き ょ う
は本当
ほんとう
に申
もう
しわけないですね。あの論文
ろんぶん
、あさってまででしたよね。もし、よければ、論文
ろんぶん
へのアドバイスをメールで送
おく
ってもいいですか？」 
Ａ：「(               ①               )」 
Ｂ：「わかりました。じゃ、今晩
こんばん
送
おく
りますね。」 
                     
          
    Ａさん                                Ｂさん（教授
きょうじゅ
） 
☆ Ａさんのセリフ（①）を日本語
に ほ ん ご
でお書
か
きください。 
（请用日语填写 A 说的话（①） 。） 
 
答
こたえ
：（①） 
 
 
 
 
 
 
 
＇①（ 
わかりました。じゃ、今晩
こんばん
送
おく
りますね。 
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（４）韓国語版 書式 
【1】ＡさんとＢさんの会
かい
話
わ
のセリフを 考
かんが
えて日本語
に ほ ん ご
で書
か
いてください。 
（A하고 B가 주고 받을 대화를 일본어로 써 주십시오.） 
<장면> A(21 살)하고 B(50 살)가 이야기를 하고 있습니다.  
B 는 대학교수입니다. B 교수는 A 의 지도교수입니다. A 는 B 교수에게 논문지도를 받고 있습니디. 
오늘 A 는 B 교수에게 논문지도와 코멘트를 받을 예정이었습니다.  
하지만, B 교수에게 급핚 일이 생겨, 논문지도는 취소되고 말았습니다. 
A 는 내일모레까지 논문을 마감해야 합니다. 
B 교수는 미안핚 마음에 논문지도 내용과 코멘트를 이메일로 보내도 될지 A 에게 물어보자,  
A 가 기뻐하며 말하는 장면입니다. 
 
Ｂ：「Ａ君
くん
、今日
き ょ う
は本当
ほんとう
に申
もう
しわけないですね。あの論文
ろんぶん
、あさってまででしたよね。もし、よければ、論文
ろんぶん
へのアドバイスをメールで送
おく
ってもいいですか？」 
Ａ：「(               ①               )」 
Ｂ：「わかりました。じゃ、今晩
こんばん
送
おく
りますね。」 
                     
          
    Ａさん                                Ｂさん（教授
きょうじゅ
） 
☆ Ａさんのセリフ（①）を日本語
に ほ ん ご
でお書
か
きください。（A의 대사 （①）를 일본어로 써주세요.） 
 
答
こたえ
：（①） 
 
 
 
＇①（ 
わかりました。じゃ、今晩
こんばん
送
おく
りますね。 
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6.3.4.  分析方法と調査結果 
6.3.4.1. 分析方法 
本調査の調査結果を見ると、回答された忚答表現はいくつかのパターンに分かれる
ことがわかった。当該パターンを決定する要素としていくつかの「表現機能」が考え
られる。例えば、「メールでアドバイスを送る」という相手の申し出に対して「ありが
とうございます。お手数お掛けして申し訳ございません。よろしくお願いします。メ
ールで結構です。提出が明後日ですので、なるべく早い段階で頂けると幸いです。」と
いう忚答があった場合、「ありがとうございます」が「感謝」の「表現機能」を表して
おり、「お手数お掛けして申し訳ございません」が「謝罪」を表す。そして、「よろし
くお願いいたします」が、今までのやり取りの中、両者の間で成立済みの用件につい
ての再度の確認（「請願」）であり、「メールで結構です」が相手の申し出に対する「了
解」を表し、「なるべく早い段階で頂けると幸いです」は、新たな用件の「依頼」を表
していると言えるであろう。このように、忚答表現は、「感謝」などの「表現機能」が
卖独で、またはいくつかの「表現機能」が集まってさまざまなパターンを成立させて
いる。次に忚答表現をパターン化するための５つの「表現機能」を詳しく紹介し、本
調査の分析方法について述べる。 
 まず、忚答表現の中に現れる「表現機能」の１番目が「感謝」である。「ありがとう
ございます」をはじめとする感謝の言葉である。 
２番目の「表現機能」が「謝罪」である。「もうしわけございません」「すみません」
をはじめとする謝罪の言葉である。「お手数おかけいたします」など、「謝罪」の慣用
表現として定着しているものは「謝罪」の範疇に入れる。 
３番目の「表現機能」は「請願」である。本研究が示す「請願」は辞書的な意味と
は異なる。「相手」に物事を依頼するときによく使う「よろしくお願いいたします」「是
非、お願いします」などの表現を指す。「請願」は「相手」に何かを新たにお願いする
表現ではなく、すでに「相手」との間に成立している依頼の用件を再度確認し、もう
一度「相手」に念をおすための表現、または「相手」からの申し出に対して、改めて
依頼し直す表現である。例えば、「相手」が「自分」の就職を斡旋してくれるというこ
とになったあとに「では、よろしくお願い申し上げます」と言うような表現である。
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今回の調査に使われたＡＢの会話では、「メールでアドバイスをする」というＢ教授側
からの申し出に対して、「是非、お願いします」などの忚答の「表現機能」を「請願」
と呼ぶ。 
次に４番目の「表現機能」を「了解」と呼ぶ。「了解」は、相手の質問～テモイイデ
スカに対する了解の意を表す「表現機能」である。例えば、「メールでアドバイスをす
る」という申し出に対してイエスかノーかを表明する機能であり、「かまいません」「い
いですよ」「全然大丈夫です」などを指す。「了解」の慣用表現として使われる「そう
していただけると助かります」などの表現も「了解」の範疇に入れる。第三と第四の
機能の違いは、第三の「表現機能」である「請願」のほうが第四の「表現機能」の「了
解」よりも踏み込んだ表現であるという点である。つまり、第四の機能はイエスとい
う表明を示すにとどまり、第三の機能はさらにその申し出を改めて「自分」から「相
手」に依頼し直すという表現なのである。 
５番目の「表現機能」は「依頼」である。本稿の示す「依頼」の意味範囲は、「依頼」
の辞書的な意味より狭く、「新しい用件について「自分」から「相手」に依頼する」こ
とを指す。今回の調査のＡＢの会話では、Ｂが「メールでアドバイスを送る」という
申し出をし、Ａが「では、メールしてください」と答えた場合のＡの発話は「依頼」
ではない。「メールでアドバイスを送る」というのは、すでにＢの方から出されている
用件であるからだ。もし、それに続けてＡが「先生、申し訳ないのですが、締め切り
も迫っていますし、明日中に送っていただけませんか」と言った場合、この用件は新
しい用件で、Ａ側から出された新たな「依頼」であると判断する。「明日中に送ってい
ただけると助かります」などの慣用表現も「依頼」の範疇に入れる。 
以上５つの「表現機能」を卖独で、またはいくつか組み合わせた忚答表現が当該調
査の回答者の回答に現れていることが判明した。6.3.4.2.では、５つの「表現機能」を
「大学生グループ」「社会人グループ」「学習者グループ」が、どの程度使用している
か、各機能について、どのような表現形式が使用されているかを調査する。 
6.3.4.3 では、「大学生グループ」「社会人グループ」「学習者グループ」が５つの機
能をどのように組み合わせて忚答表現を作成しているかについて調査する。6.3.5.では、
２つの調査結果から３つのグループの忚答表現の形式の傾向についてまとめる。 
 
6.3.4.2. 5 機能の使用割合の調査結果と分析 
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 本調査が提示する場面は、「大学教授 B の申し出に対して学生 A が喜んで承諾する」
という場面である。したがって、回答者は「承諾する」忚答表現を求められている。
「大学生グループ」、「社会人グループ」、「学習者グループ」いずれのグループでも５
つの機能のうち、「了解」の機能が多く使用されると予想される。 
まず、各グループの回答者の回答である～テモイイデスカへの忚答表現において５
つの「表現機能」がどの程度使用されているかを比較することとした。まず、回答者
一人ずつの忚答表現にどの機能があるかを確認して取り出す。例えば、一人の被験者
が 5 つの機能全てを使用する場合や機能を１つしか使わない場合もありうる。それら
を全て数えるため、使用機能の合計は延べ数となる。ただし、一人の回答者が「あり
がとうございます」を 2 回繰り返している場合は重複と捉え、「感謝」の機能は１つと
数える。このようにして、回答者一人ずつがどの機能を表現の中で使用したかを数え、
回答者全体の数から割合を出すこととした。例えば 100 人の被験者の中で「感謝」の
機能を使用した人が 40 名いれば、「感謝」の機能の使用割合は 40 パーセントという
ことになる。以下、5 機能の使用割合の調査の結果を述べる。 
（１）「大学生グループ」 
 大学生 149 名のうち、白紙回答の者１名を除き、有効回答者 148 名の 5 つの機能の
延べ使用数と使用割合を【表 23】および【図 6】に示す。 
 
【表 23】「大学生グループ」の「表現機能」の使用割合 
     
「感謝」 「謝罪」 「請願」 「了解」 「依頼」
使用人数＇大学生（ 58 32 104 100 13
使用割合 39.2% 21.6% 70.3% 67.6% 8.8%  
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【図６】5 機能の使用割合（大学生） 
 
「大学生グループ」は、「請願」の使用割合が 70.3％と最も高かった。その次に「了
解」（67.6%）、「感謝」(39.2%)、「謝罪」(21.6%)と続く。一番尐なかったのは「依頼」
(8.8%)であった。B 教授の「～テモイイデスカ」の問いに対する承諾の際に使用する
表現が「了解」と「請願」がほぼ同じくらい出現しているのが特徴である。なお、本
調査では、「依頼」は「相手」の申し出以外にさらに新たな願いごとをすることである。
「相手」に負荷をかける表現であるため、回答者が回避したのか、数が尐なかった。 
 次に各機能において、具体的にどのような表現形式を使用しているかを見てみる。 
第一の機能「感謝」では、「どうもありがとうございます」「お忙しい中、気を遣っ
ていただき、ありがとうございます」「わざわざありがとうございます」「そこまでし
ていただけるなんて、ありがとうございます」「お忙しいところ、ありがとうございま
す」「お気遣いありがとうございます」などである。全体の約 3 分の１が、礼を述べる
だけでなく、「相手」の状況を気遣って感謝の念を表していた。 
第二の機能「謝罪」では、「お手数おかけしまして申し訳ございません」「お忙しい
ところ大変申し訳ございません」「お手数をおかけして申しわけなく思います」「わざ
わざ申し訳ありません」など、約 8 割が、「お手数おかけして」「お忙しいところ」な
どの「忙しい相手を煩わせた」ことへの「謝罪」の定型表現を含んでいた。なお、「依
頼」の前置きとして「申し訳ないのですが、…」を使用する例も２例見られた。 
第三の機能「請願」では、定型表現である「お願いします」「よろしくお願いいたし
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ます」「ぜひ、お願いします」「是非よろしくおねがい致します」「ご指導よろしくお願
いいたします」などが見られた。 
第四の機能「了解」では、表現にいくつかのバリエーションが見られた。「はい、お
願いします」などのように他の表現と一緒に使う「はい（。）、・・・」の使用が 35 例、
「大丈夫です」「ぜんぜん大丈夫です」など「大丈夫」の使用が 22 例、「もちろん（で
す）」を使用が 12 例、「かまいません（かまわないです）」を使用が 12 例、「いいです
よ」「よろしいですよ」を使用が 4 例、「わかりました」の使用が 3 例、「了解致しまし
た」の使用が１例、「問題ありません」を使用が 1 例、「結構です」を使用が 1 例であ
った。また、「了解」の間接的な表現として、「相手」の申し出に対して「本当ですか」
と聞き返すことで「了解」の意を表す表現が 7 例あった。その他に間接的な「了解」
として、「是非そうして頂きたいです」、「メールで送っていただけると幸いです」、「そ
うしていただけると嬉しいです」、「メールをいただけるだけでも本当にありがたいで
す」「そうしていただけるとたすかります」「メールで送っていただくだけでも大変参
考になります」など、「～いただけると助かります」「～いただけるとうれしいです」
などの表現使用が 13 例、「本日メールを拝見いたします」「お待ちしております」「メ
ールを楽しみにしています」「ご連絡をお待ちしています」が各 1 例であった。 
第五の機能「依頼」では、「ケータイにメールしてもらってもいいですか」「そちら
のアドレスにメールをください」「今日の夜に送っていただけますか」「できれば今晩
中にお願いします」「できるだけ早めにお願いできますか」「できるだけ早く送って下
さったら助かります。」など、表現にバリエーションがあった。直接的な「依頼」から
間接的な「依頼」と丁寧さの度合いに個人差が見られた。 
 
（２）「社会人グループ」 
 社会人 120 名のうち、ＡとＢのセリフを取り間違えた回答者 1 名を除き、有効回答
者 119 名の 5 つの機能の延べ使用数と使用割合を【表 24】および【図 7】に示す。 
 
【表 24】「社会人グループ」の「表現機能」の使用割合 
     
「感謝」 「謝罪」 「請願」 「了解」 「依頼」
使用人数＇社会人（ 51 40 91 76 9
使用割合 42.9% 33.6% 76.5% 63.9% 7.6%  
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【図７】5 機能の使用割合（社会人） 
 
「社会人グループ」は、「請願」の使用割合が 76.5％と最も高かった。その次に「了
解」（63.9%）、「感謝」(42.9%)、「謝罪」(33.6%)と続く。一番尐なかったのは「依頼」
(7.6%)であった。「大学生グループ」の結果と比べると、「請願」が「了解」よりさら
に多いことがわかる。また「依頼」は「相手」に負荷をかける表現であるためか、使
用例は極めて尐なかった。「表現機能」の使用割合の順位は「大学生グループ」と同じ
であることがわかった。 
次に各機能において、具体的にどのような表現形式を使用しているかを見てみる。 
第一の機能「感謝」では、「本当にありがとうございます」「お忙しいところ、あり
がとうございます」「お気遣いありがとうございます」などである。「相手」を気遣い
ながら感謝を述べる表現が半数近くあり、「大学生グループ」よりは多かった。 
第二の機能「謝罪」では、2 例を除き、全て「お忙しいところを申し訳ございませ
ん」「お忙しいのにすみません」「おいそがしいところ恐縮です」「お手数おかけして」
「お手間をかけて」などの「忙しい相手を煩わせた」ことを「謝罪」する定型表現で、
「大学生グループ」よりも使用率が高かった。なお、「依頼」の前置きとして「謝罪」
を使用する例も２例見られた。 
第三の機能「請願」では、「よろしくお願いいたします」「ぜひ、お願いします」「お
手数ですがよろしくおねがい致します」「ご指導よろしくお願いします」「どうぞよろ
しくお願いします」などの定型表現が見られた。 
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第四の機能「了解」では、表現のバリエーションが多かった。「はい、お願いします」
などのように他の表現と一緒に使う「はい（。）、・・・」の使用が 22 例、「もちろん（で
す）」を使用が７例、「メールでも結構です」など「結構です」を使用が 6 例、「かまい
ません」を使用が 4 例、「大丈夫です」を使用が 3 例、「問題ありません」を使用が 2
例、「いいですよ」を使用が 2 例、「わかりました」使用が 2 例、「承知いたしました」
の使用が 2 例であった。間接的な忚答として、相手の申し出に対して「本当ですか」
などのように聞き返すことで「了解」の意を表す表現は「大学生グループ」よりやや
尐なく４例であった。ただし、「大学生グループ」で使用されていた「本当ですか」と
いう表現形式は 1 例のみで、その他は「よろしんですか」「そうして頂けますか？」「い
いのですか」であった。その他の間接的な「了解」の表現として、「メールをお待ちし
ています」の類の表現が 7 例、「～ていただけると助かります」「～ていただけるとう
れしいです」の類の表現使用が最も多く、30 例であった。 
第五の機能「依頼」は「早めにメールをいただければ助かります」などのメールを
急がせる用件の「依頼」で、「できるだけ早くアドバイスをお願いします」のような直
接的な「依頼」もあったが、「本日中にお願いできればと思います。」「～とありがたい
のですが」のような間接的な「依頼」表現が３分の２以上で、「大学生グループ」より
多く見られた。 
全体的に見て、「社会人グループ」の方が「大学生グループ」より間接的な表現を使
用する傾向が見られ、待遇度の高い表現を使用していることがわかった。5 つの機能
の割合について見れば２つのグループは、似た傾向を示しているが、「社会人グループ」
は、教授の申し出に「了解」を与える表現をとるよりも、「請願」の表現をより多くと
っており、間接的に承諾をしていることがわかる。 
 
（３）「学習者グループ」 
 「学習者グループ」は白紙 1 名と問題の読み間違い２名を除いた有効回答 156 名分
を分析対象とした。156 名の 5 つの機能の使用割合を【表 25】および【図 8】に示す。 
 
【表 25】「学習者グループ」の「表現機能」の使用割合 
     
「感謝」 「謝罪」 「請願」 「了解」 「依頼」
使用人数＇学習者（ 37 19 68 136 24
使用割合 23.6% 12.1% 43.3% 86.6% 15.3%  
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【図８】5 機能の使用割合（学習者） 
 
「学習者グループ」は、「了解」の使用割合が 86.6％と最も高かった。その次に「請
願」（43.3%）、「感謝」(23.6%)、「依頼」(15.3%)と続く。一番尐なかったのは「謝罪」
(12.1%)であった。「依頼」は「相手」の申し出以外にさらに新たな要求をすることで
あるため、「相手」に負荷をかける表現ではあるが、調査の中で提示した場面では、教
授Ｂが約束を守れなかったという事実があり、「学習者グループ」の回答者の中には「依
頼」は当然の権利と考えた者もいたのであろう。おそらく同様の理由で「謝罪」は「学
習者グループ」では大変尐なかったと考えられる。5 機能の使用割合の順位について
見れば、大学生や社会人の母語話者のグループと「学習者のグループ」との結果は大
きな違いがあったと言える。 
次に各機能において、具体的にどのような表現形式を使用しているかを見てみる。 
第一の機能「感謝」では、「ありがとうございます」「本当にありがとうございます」
などである。ただ、礼を述べるだけでなく「お忙しいところを、私のためここまでし
てくださいて、たいへんよろこばしいです」「先生はわざわざ私に聞いてくれて、あり
がとうございます」など、「相手」の状況を気遣って感謝の念を表す表現が見られたが、
「学習者グループ」では 3 例と数が尐なかった。丁寧に「感謝」を述べるときの定型
表現が定着していない可能性がある。 
第二の機能「謝罪」では、「めいわくをかけました」というあまり丁寧ではない表現
もあったが、「お忙しいところを本当に申し訳ございません」「すみません」「先生、ご
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迷惑をかけました。申しわけございません。」「申し訳ないんですが」などの「忙しい
相手を煩わせた」ことを「謝罪」する表現が母語話者のグループ同様に多かった。「謝
罪」の全体数は尐ないが、ほぼ適切な使用ができており、丁寧な「謝罪」表現が定着
しているようだった。また、「依頼」の前置きとして「謝罪」を使用する例も４例見ら
れた。 
第三の機能「請願」では、定型表現である「お願いします」「よろしくお願いいたし
ます」「ぜひ、お願いします」が多く、数は 3 例と尐ないが「お忙しいところすいませ
んですがお願いします」「お時間よろしければ 是非 お願いたします。」「差し支えな
いときメールお願いしたします」など「相手」の状況を気遣いながらお願いする表現
も見られた。本調査の AB の会話の場面では、「よろしくお願いいたします」などの定
型表現である「請願」の機能は、表現の丁寧さを実現するうえで、大変有効であると
考えられるが、学習者の使用は半数以下と、尐なかったと言える。 
第四の機能「了解」では、「はい、お願いします」など他の表現と一緒に使う「はい
（。）、・・・」の使用が 69 例、「いいです」「いいですよ」「よろしいです」「おくって
もいいです」など「相手」に許可を与える表現が 59 例と多かった。特に「いいです」
の類の表現は「大学生グループ」が 4 例、「社会人グループ」が 2 例と、尐ない表現で
あったため、「学習者グループ」の結果とは大きく異なる点である。その他の表現とし
て「大丈夫です」を使用が 22 例、「わかりました」「かしこまりました」の使用が 10
例、「かまいません」を使用が 6 例、「もちろんです」を使用が 5 例、「平気です」が 2
例、「しかたがないですね」「できますよ」などの使用が１例であった。また、間接的
な「了解」表現としては、「待っております」が 1 例、「～ていただけると助かります」
「～ていただけるとうれしいです」などの類の表現は 8 例であった。学習者は間接的
な「了解」表現より、直接的な表現である「はい」「いいですよ」を用いる傾向がある
ことがわかった。 
第五の機能「依頼」は、メールを急がせる、または質問を学生側からメールでして
もよいかという用件の「依頼」であった。間接的な「依頼」表現は、「今晩論文を送る
はどうですか？」「～ほうがありがたいと思うのですが」のみで、「今晩お送りくださ
ってよろしいですか」「今、ひまじゃないですから、今晩はいいですか」「じかんがな
いですから はやく おねがいします」「尐し早く送ってください」のような直接的な
「依頼」が多かった。 
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全体の結果を見て、「大学生グループ」よりもさらに直接的な表現を使用する傾向が
見られ、丁寧度の高い表現がより尐ないことが判明した。教授Ｂの申し出に対して許
可を与える発話が多いことが特徴である。 
 
6.3.4.3. 「表現機能」の組み合わせ傾向の調査結果と分析 
 6.3.4.2.では、「感謝」「謝罪」「請願」「了解」「依頼」の 5 つの機能を「大学生グル
ープ」「社会人グループ」「学習者グループ」の回答者の何割が使用しているか、また、
どのような表現形式を用いているかについての調査を行った。 
 実際の回答者の用例を見ると、「いいです。」という短いものから、「お声をかけてい
ただきありがとうございます。私の方こそ B 教授のお忙しい中申し訳ありません。メ
ールで構いませんので是非、論文へのアドバイスをお願い致します。」などのような長
い回答まで様々である。そこで、上記の 5 つの機能をどのように組み合わせて回答し
ているかということを見るために、各グループの回答の「表現機能」の組み合わせに
ついての調査を行った。 
 本調査では感謝の機能を「１」、「謝罪」の機能を「２」、「請願」の機能を「３」、「了
解」の機能を「４」、「依頼」の機能を「５」として、5 つの数字の組み合わせについ
て見る。５つの「表現機能」の出現の順番に関係なく、組み合わせを見るため、前述
の回答用例の組み合わせを数字で表してみると、「いいです。」が「４」であり、「お声
をかけていただきありがとうございます。私の方こそ B 教授のお忙しい中申し訳あり
ません。メールで構いませんので是非、論文へのアドバイスをお願い致します。」が「１
２３４」となる。なお、同じ機能を重複して使用している場合は機能を１つとして数
えることとする。以下に調査結果を述べる。 
 
１）「大学生グループ」の調査結果 
 有効回答者 148 名のうち、1 種類の「表現機能」を用いた回答者は 28 名であった。
その内訳は【表 26】のとおりである。最も多いパターンは「了解」の機能であり、12
名が使用していた。その次に多いのが「請願」の機能であり、11 名が使用していた。 
 
【表 26】「大学生グループ」の１種類の「表現機能」の内訳  
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表現機能 「０」感謝 「１」謝罪 「２」請願 「３」了解 「４」依頼 
大学生人数 2 1 11 12 2 
 
 2 種類の「表現機能」を使用したものは全部で 87 名であった。組み合わせの内訳は次頁
の【表 27】のとおりである。最も多いパターンは「請願」・「了解」の組み合わせで 40 名
である。表現形式には「はい、お願いします」「大丈夫です。よろしくお願いします」「全
然構いません。よろしくお願いします」などがある。次に「感謝」・「請願」のパターン、
「感謝」・「了解」のパターンと続き、一番尐なかったのは「謝罪」・「依頼」のパターンと
「了解」・「依頼」のパターンであった。 
 
 
 
 
【表 27】「大学生グループ」の２種類の「表現機能」の内訳 
表現機能 「０２」 「０３」 「０４」 「１２」 「１３」 「１４」 「２３」 「３４」 
大学生人数 16 14 2 8 5 1 40 1 
 
３種類の「表現機能」を使用したものは全部で 27 名であった。組み合わせの内訳は【表
28】のとおりである。最も多いパターンは「感謝」・「請願」・「了解」の組み合わせパター
ンであった。 
 
【表 28】「大学生グループ」の３種類の「表現機能」の内訳 
表現機能 「０１２」 「０２３」 「０３４」 「１２３」 「１２４」 「２３４」 
大学生人数 3 12 3 7 1 1 
 
４種類の「表現機能」を使用したものは全部で６名であった。組み合わせの内訳は【表
29】のとおりである。最も多かったパターンは、「感謝」・「謝罪」・「請願」・「了解」の組
み合わせのパターンであった。 
 
【表 29】「大学生グループ」の４種類の「表現機能」の内訳 
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表現機能 「０１２３」 「０１３４」 「０１２４」 
大学生人数 4 1 1 
 
なお、5 種類の「表現機能」を全て用いた回答はなかった。 
1 種類から 4 種類の「表現機能」を用いた「大学生グループ」の使用傾向を表にしたも
のが【表 30】であり、グラフにしたものが次頁の【図９】である。 
 
【表 30】「大学生グループ」の使用する「表現機能」の種類の数 
表現機能数 1 種類 2 種類 3 種類 4 種類 5 種類 計 
大学生人数 28 87 27 6 0 148 
割合 19% 59% 18% 4% 0% 100% 
 
   
  
大 学 生 グ ル ー プ
18%
55%
17%
10% 0%
1 種 類
2 種 類
3 種 類
4 種 類
5 種 類
 
【図９】使用する「表現機能」の種類の数（大学生） 
 
２）「社会人グループ」の調査結果 
 有効回答者 119 名のうち、1 種類の「表現機能」を用いた回答者は 12 名であった。
その内訳は【表 31】のとおりである。最も多かったのは「請願」の機能の使用で 6 名
であった。 
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【表 31】「社会人グループ」の１種類の「表現機能」の内訳 
表現機能 「０」感謝 「２」請願 「３」了解 
社会人人数 1 6 5 
 
 2 種類の「表現機能」を用いた回答は 69 名であった。その内訳は次頁の【表 32】のと
おりである。最も多かったのは、「大学生グループ」と同じ、「請願」・「了解」の組み合わ
せのパターンで 24 名である。表現形式には「はい、よろしくお願いします」「そうしてい
ただければ助かります。お忙しいと思いますがよろしくお願いします。」「はい、承知いた
しました。よろしくお願いいたします。」などがある。 
 
 
【表 32】「社会人グループ」の２種類の「表現機能」の内訳 
表現機能 「０２」 「０３」 「０４」 「１２」 「１３」 「１４」 「２３」 
社会人人数 14 9 3 12 6 1 24 
 
３種類の「表現機能」を用いた回答は 35 名であった。その内訳は【表 33】のとおりで
ある。最も多いパターンは「感謝」・「請願」・「了解」の組み合わせパターンと「謝罪」・「請
願」・「了解」の組み合わせパターンで 13 名であった。 
 
【表 33】「社会人グループ」の３種類の「表現機能」の内訳 
表現機能 「０１２」 「０２３」 「０２４」 「０３４」 「１２３」 「１３４」 
社会人人数 4 13 1 3 13 1 
 
４種類の「表現機能」を用いた回答は３名であった。その内訳は【表 34】のとおりであ
る。「社会人グループ」は 4 つの機能を用いたパターンは 1 種類のみで「感謝」・「謝罪」・
「請願」・「了解」の組み合わせであった。 
 
【表 34】「社会人グループ」の４種類の「表現機能」の内訳 
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表現機能 「０１２３」 
社会人人数 3 
 
なお、5 種類の「表現機能」を全て用いた回答はなかった。 
1 種類から 4 種類の「表現機能」を用いた「社会人グループ」の使用傾向を表にしたも
のが【表 35】であり、グラフにしたものが次頁の【図 10】である。 
  
【表 35】「社会人グループ」の使用する「表現機能」の種類の数 
表現機能数 1 種類 2 種類 3 種類 4 種類 5 種類 計 
社会人人数 12 69 35 3 0 119 
割合 10% 58% 29% 3% 0% 100% 
 
  
社 会 人 グ ル ー プ
10%
58%
29%
3%
0%
1 種 類
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4 種 類
5 種 類
 
【図 10】使用する「表現機能」の種類の数（社会人） 
 
２）「学習者グループ」の調査結果 
 有効回答者 156 名のうち、1 種類の「表現機能」を用いた回答者は 52 名であった。
その内訳は【表 36】のとおりである。最も多かったのは「了解」の機能の使用で 44
名であった。なお、学習者の「了解」の機能の使用者は全体で 136 名いた。136 名の
中の約 3 分の１が、「了解」機能を卖独で使用していたことになる。一方、「大学生グ
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ループ」の「了解」機能の使用者は全部で 100 名であり、卖独での「了解」機能使用
者は 12 名（12％）であった。「社会人グループ」は「了解」機能の使用者は全体で 76
名で、卖独での「了解」機能使用者はわずか５名（6.6％）であった。 
 
【表 36】「学習者グループ」の１種類の「表現機能」の内訳 
表現機能 「０」感謝 「２」請願 「３」了解 
学習者人数 3 5 44 
 
2 種類の「表現機能」を用いた回答者は全部で 84 名であった。その内訳は次頁の【表
37】のとおりである。最も多かったのは「請願」・「了解」のパターンの 42 名で、母語話
者と同じ結果であることがわかった。 
 
【表 37】「学習者グループ」の２種類の「表現機能」の内訳 
表現機能 「０２」 「０３」 「０４」 「１２」 「１３」 「１４」 「２３」 「３４」 
学習者人数 6 17 2 1 5 1 42 10 
 
3 種類の「表現機能」を用いた回答者は全部で 15 名であった。その内訳は【表 38】の
とおりである。最も多かったのは「謝罪」・「請願」・「了解」の組み合わせと「請願」・「了
解」・「依頼」の組み合わせで 4 名であった。 
 
【表 38】「学習者グループ」の３種類の「表現機能」の内訳 
表現機能 「０２３」 「０３４」 「１２３」 「１２４」 「１３４」 「２３４」 
学習者人数 2 2 4 2 1 4 
 
４種類の「表現機能」を用いた回答者は全部で５名であった。その内訳は【表 39】のと
おりである。「感謝」・「謝罪」・「請願」・「了解」の組み合わせと「感謝」・「謝罪」・「了解」・
「依頼」の組み合わせの 2 種類である。 
 
【表 39】「学習者グループ」の４種類の「表現機能」の内訳 
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表現機能 「０１２３」 「０１３４」 
学習者人数 3 2 
 
 なお、5 種類の「表現機能」を用いた回答はなかった。 
1 種類から 4 種類の「表現機能」を用いた「学習者グループ」の使用傾向を表にしたも
のが次頁の【表 40】であり、グラフにしたものが【図 11】である。「学習者グループ」で
最も多かったのは 2 種類の「表現機能」の組み合わせで、次に多かったのは 1 種類の「表
現機能」の使用であった。１種類の「表現機能」の使用については、「大学生グループ」は
19％、「社会人グループ」は 10％で、「学習者グループ」の 33％は最も数値が高かった。 
 
 
 
 
【表 40】「学習者グループ」の使用する「表現機能」の種類の数 
表現機能数 1 種類 2 種類 3 種類 4 種類 5 種類 計 
学習者人数 52 84 15 5 0 156 
割合 33% 54% 10% 3% 0% 100% 
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【図 11】使用する「表現機能」の種類の数（学習者） 
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 以上、３つのグループの結果を比較分析したところ、以下の５つのことがわかった。 
 
  １）1 種類の「表現機能」のみ用いた回答例は「大学生グループ」は 19％、「社会人
グループ」は 10％であるのに対して、「学習者グループ」は 33％と比較的多かった。 
  ２）1 種類の「表現機能」の内訳をグループ別に見てみると、「大学生グループ」の中
で最も多く用いられていた機能は「了解」の 12 名で、「社会人グループ」の中で最
も多く用いられていた機能は「請願」の 6 名であった。一方、「学習者グループ」
の中で最も多く用いられていた機能は「了解」の 44 名であった。 
  ３）２種類の機能を用いた回答は、「大学生グループ」59％、「社会人グループ」58％、
「学習者グループ」54％と、いずれのグループでも最も多かった。 
  ４）3 種類の機能を用いた回答は「社会人グループ」29％と最も多く、次いで「大学
生グループ」18％、最も尐なかったのは「学習者グループ」で 10％であった。 
  ５）5 種類の機能全て用いた回答はいずれのグループにも見られなかった。 
 
多くの機能を用いるほど丁寧になるとは限らないが、１種類の機能だけでは丁寧な表現
になりにくい。また、1 種類の機能として「了解」の機能を選択すると、丁寧さの度合い
が低くなりがちである。もちろん「了解」の表現全てが丁寧さの度合いの低い表現である
ということではない。「了解」の表現としてどのような表現形式を選択するか、すなわち「そ
うしていただけると助かります」と答えるか、「いいですよ」と答えるかでも丁寧さの度合
いに大きな違いは出てくる。本来、「了解」は「相手の申し出に対して OK を出す」表現
なので、「相手」が目上である場合、当該事態が実現した後の利益が「自分」にある文脈の
中では、丁寧さの度合いの低い表現となる可能性が高い。6.3.4.2.の【表 24】の結果を見
ても分かるように「社会人グループ」は「了解」よりは「請願」を多く選択している。お
そらく「社会人グループ」は教授の申し出に対して承諾する場面で、「了解」の表現だけで
なく、「請願」をあわせて使用することで、丁寧度の高い表現にしようとしたのではないだ
ろうか。「了解」は比較的丁寧さの度合いが低い表現であるため、「社会人グループ」では、
卖独で使用する割合が全体に比して 4.2％ときわめて低いことからも推測できる。一方、
「大学生グループ」の結果は、「社会人グループ」の結果と「学習者グループ」の結果の中
間の傾向を示しており、大学生が、適切な待遇コミュニケーションを体得する途上の段階
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にあることが推測される。学習者の結果についてみれば、全ての機能使用のパターンの中
で最も多かったのが「1 機能使用」かつ、機能が「了解」の 44 名であった。すなわち、卖
独で使用する「了解」の機能が最も多かったことになり、学習者の回答は丁寧度が最も低
いことがわかる。 
 
6.3.5. 結論 
 「大学生グループ」、「社会人グループ」、「学習者グループ」の「～テモイイデスカ
への忚答調査」の結果を見てきた。まず、5 機能の使用割合について見れば、「大学生
グループ」と「社会人グループ」の結果に似た傾向があることがわかった。調査に使
用したＡとＢの会話のような場面で、Ｂの「メールで送ってもいいですか」という問
いに対するＡの忚答に母語話者がどのような「表現機能」をよく使うかという一定の
傾向を見ることが出来たといえよう。一方、学習者グループの忚答表現は最も多かっ
た「表現機能」が「了解」であった。母語話者の選択が最も尐なかった「依頼」が４
番目であったことも異なる点である。 
母語話者のグループと学習者のグループとの間では、使用する「表現機能」の種類
の違いだけでなく、それぞれの「表現機能」に多く用いられている表現形式が違って
いることが重要といえよう。例えば、「ありがとうございます」などの「感謝」の「表
現機能」、「もうしわけございません」などの「謝罪」の「表現機能」、「よろしくお願
いたします」などの「請願」の「表現機能」などは、それぞれ定型表現があり、学習
者も母語話者に近い運用実態が見られる。しかし、「了解」「依頼」などの「表現機能」
に対忚する表現形式は、母語話者の間でもいくつかバリエーションがあり、「大学生グ
ループ」と「社会人グループ」の間にも丁寧さに違いが見られた。学習者にとっては
どのような表現形式を選択するべきかを判断するのは困難と思われる。また、「了解」
機能の丁寧な定型表現を知らないがゆえに丁寧さの低い表現形式で間に合わせてしま
う可能性もあろう。「了解」と「依頼」は、特に「社会人グループ」の多くが「～とあ
りがたいです」「～ていただけると助かります」などの間接的な表現形式を選ぶ傾向に
あるが、学習者がこれらの間接的表現を使いこなすのは難しいようである。特に学習
者の「了解」の表現形式として多く選ばれていた「いいです（よろしいです）」は、母
語話者の「大学生グループ」では 4 名、「社会人グループ」では 2 名と大変尐なかった。
調査で使われたＡＢの会話の中の～テモイイデスカは、一見すると「許可求め」の表
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現に見えるが、実際は「あたかも許可求め表現」であり、メールのアドバイスによっ
て利益を受けるのは学生Ａであるため、忚答表現として「いいですよ」は出現しにく
いと言える。また、目上の人（Ｂ教授）に対して学生Ａが「許可を与える」ことを母
語話者が回答の際に回避したとも考えられる。「いいですよ」よりも丁寧な「かまいま
せん」「大丈夫です」などを選択するか、間接的な表現「そうしていただけると、助か
ります」などの表現形式を積極的に選んだのであろう。一方、「学習者グループ」は「許
可を与える」表現を選択した回答が多かった。特に「いいですよ（よろしいですよ）」
は 59 名と多かった。 
 また、6.3.4.3.の「「表現機能」の組み合わせ傾向の調査」の結果からも、「学習者グ
ループは」は 1 機能のみで、かつ「了解」の機能を用いた回答をするものが最も多か
った。母語話者のグループと最も異なる点である。「学習者グループ」の回答の丁寧度
が低いことを示していると言える。 
 6.2.の教材・教科書調査から明らかなように、多くの教科書が～テモイイデスカへの
忚答表現として「イイデスヨ」を含む表現を例文としてあげているため、学習者が「い
いですよ」を忚答表現として選択したとも考えられる。この結果は～テモイイデスカ
の忚答表現に硬直化が起こり、結果として丁寧度の低い表現を学習者が選択するとい
う待遇度の硬直化の問題を示唆するものといえよう。「いいですよ」の表現を選択した
59 名のうち、中級学習者は 38 名、上級学習者は 21 名であった。待遇度の硬直化の問
題は、中級レベルだけでなく、上級レベルの学習者にも起こっていると思われる。「了
解」について、丁寧さの高い表現を学習する機会を設けることも必要であろう。 
今後は、～テアゲマスや～ホウガイイなど、そのほかのいくつかの初級文型につい
ても待遇度の硬直化の問題が起きていないかどうか確認したい。 
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第 7 章 「初級文型の硬直化」の問題を克服する表現教育 
 
7.1.「初級文型の硬直化」を引き起こす教育現場の問題点 
 本研究の第 1 章と第 2 章では、日本語教育における初級文型の位置づけを確認する
とともに、従来の初級文型を用いた日本語教育の問題点を提起した。これらの問題が
原因となり日本語学習者や教授者に「初級文型の硬直化」という現象が起きている可
能性がある。また、初級文型の中でも評価的複合形式を持つ文型は、「初級文型の硬直
化」を引き起こしやすい文型と考え、第３章では、評価的複合形式を持つ初級文型を
例に挙げ、「初級文型の硬直化」に「意味・用法の硬直化」「形式の硬直化」「待遇度の
硬直化」の三種類の硬直化が考えられると述べた。「意味」・「用法」の硬直化について
は、遠藤（2007 ほか）が詳しい。形式の硬直化については、下位項目として「形態」
の硬直化と「文型形式」の硬直化が挙げられる。第 4 章で「形態」の硬直化について
義務表現を例として、第 5 章では「文型形式」の硬直化についてアドバイス表現を例
として論じた。第 6 章では待遇度の硬直化について、~テモイイを例として述べた。上
述の「意味」・「用法」の硬直化、形式の硬直化、待遇度の硬直化について教科書・教
材調査を行っており、すべての硬直化に教科書・教材の文型提示や文法解説の方法が
関わっている可能性があることを確認することができた。 
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筆者は、すべての硬直化の問題を克服して、より適切な表現教育を行うためには、
卖に教科書・教材の記述のあり方を変えるだけでは解決できないと考えている。第 1
章でも述べたが、言語教育において文型が重要な役割を果たすと考えられてきたよう
に、日本語教育における初級文型の存在もまた重要である。初級の教科書や教材は初
級文型の正しい形や活用や文法情報を学習者に伝える大切な目的があると言えよう。
教科書・教材の多くは紙媒体であるため、記載する情報量にも限度がある。したがっ
て、教科書・教材で記述し尽くせない情報を教育現場で提供していくことが肝要とな
るのではないか。 
従来の日本語教育の現場でも、場面や文脈の設定を行ったうえでの文型導入は広く
行われている。学習者の不適切な文型使用が表れないように、教師があらかじめ場面
をコントロールするなどの工夫が教室でされていることが多い。しかし、文脈を設定
して練習を行っていても、依然「初級文型の硬直化」が起こりうる原因が教育現場に
ある。本節では、「初級文型の硬直化」の原因となる現在の教育現場にある２つの問題
に焦点を当てる。 
１つ目は文脈設定が不十分という問題である。最初の文型の導入では入念にされる
文脈の設定が、さまざまな練習の段階になると、おろそかになる傾向がある。教科書
の中の練習問題には導入文型の「意味」・「用法」とは異なる「意味」・「用法」の文例
も混在していることがあり、教材作成者が文脈に対する意識を研ぎ澄まさなければ、
文型に対する誤った認識を学習者が持つ可能性がある。また、練習段階になると活用
形の正しさなどに教師も学習者も注意が向き、「どのような場面で、だれが、だれに向
かって、何のために話しているのか」という意識が薄らぐ傾向がある。同様のことが
学習の到達度を計るテストにおいても起こるのではないか。文脈から切り離されたテ
ストの問題の場合、学習者の答が正しいかどうか教師が判断できないときもある。初
級レベルだけでなく、中級レベル以上の文法テストでも同様の現象が起きている。こ
のように、教育現場で教師や学習者の文脈設定に対する意識が薄らぐことが、「初級文
型の硬直化」を引き起こす原因の一つと考えられる。 
２つ目は、誤用への過剰反忚という問題である。教師は学習者が間違えないように
練習を工夫する。教室の中では限られた文脈においての練習がなされているために学
習者の誤用も尐なく、一見、問題がないかのように見える。しかしながら、学習者が
教室の外へ一歩出ると、さまざまな文脈が学習者を取り囲んでおり、教室で練習した
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通りの発話が適切であるとは限らない。また、学習者は限られた文脈での初級文型の
練習を行うことにより、限られた文脈以外の文脈下での様々な「意味」・「用法」に気
がつかない場合もある。このように教室の中での学習者の誤用を恐れるあまり、教師
が教室活動をコントロールすることで、かえって「初級文型の硬直化」を引き起こす
可能性もあると言えよう。 
 
7.2. 「初級文型の硬直化」を克服する「文脈化」 
7.2.1. 「初級文型の硬直化」を克服するための教室活動 
では、「初級文型の硬直化」を克服するために、具体的にどのような教室活動が考え
られるであろうか。「初級文型の硬直化」を克服する教室活動のためには、前節で述べ
た教育現場にある２つの問題を解決することである。 
まず、１つ目の問題を解決するために「文脈設定を十分する」ことである。もし、
文卖位で口頭練習をするなら、必ず、だれがだれに向かって何のためにする発話であ
るかという文脈を教室にいる教師、練習する学習者が共有する必要がある。教科書の
練習問題やテストの問題においても、文脈を明らかにすることは必須といえよう。 
初級文型を用いて文脈を卖位とする表現教育を行い、初級文型の「意味」・「用法」
などの「内容」を学ぶことはきわめて重要なのである。しかし、本研究は、「活用の正
確さなど「形」の正確さを学ぶことは重要ではない」と言っているわけではない。形
の正確さを身に付けることでコミュニケーション上の誤解を防ぐこともできる。形が
正確であることにこしたことはない。だが、正しい活用形など、形の正確さを無理や
り文の中で練習することには注意を要する。「毎日、宿題をしナケレバナリマセン」の
ように、文の中で活用形を練習すると、どうしても学習者の意識も教師の意識も「活
用形が正確に作られているかどうか」に注意が向きがちになる。宿題をするのは「私」
か、「あなた」か、「第三者」かによって、付与される終助詞も異なり、表現の丁寧さ
も変わってくる。この表現が何のために発せられたかによっても、「意味」・「用法」は
異なってくる。「だれがだれに向かって何のために話しているのか」といった文脈に、
教師や学習者の意識が向かなければ、文型の正しい「用法」を身に付けたとは言えな
いであろう。「形」の学習と「内容」の学習を区別し、「内容」の学習をする際、十全
な文脈設定をして臨むことで、以上のべたような問題は解決することができるのであ
る。 
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２つ目の問題を解決するには「誤用を恐れないこと」である。Corder,S.P.（1967）
は、誤用が学習者にとって重要な意義があると指摘している。教室は誤ることが容認
される場である。また、誤りに気付くことで学習者の理解もより深まる可能性がある。
教師が文脈をあらかじめ設定することで誤用を減らすのではなく、学習者に文脈を自
分で設定する機会を与えてみることである。文脈設定は学習者にとって決して容易な
作業ではないが、自分で文脈を構築する作業を通じて、文法を自律的に学び、日本語
学習への参加意欲を向上させる効果もあろう。学習者は、母語を習得するときに身に
付けたいろいろな知識やフレームなどを日本語学習にも役立てようとする。教科書で
勉強した以外のさまざまな文脈で、当該文型使用が可能かどうかを学習者自身が検証
する場を教室で与え、適切な例や不適切な例などを教師と学習者が共有することであ
る。適切な例も不適切な例も、学習者にとって大切な学びの機会となるであろう。ま
た、個々の学習者の母語が違うことにより、誤用の形も多様になる。同じ母語を持つ
者同士、異なる母語を持つ者同士が、様々な誤用のパターンを共有することも、学習
者に自分自身の学びについて気付かせるきっかけとなる。教師が一方的に知識を学習
者に与えるのではない、まさに教師と学習者の間の、学習者と学習者の間の相互活動
としての教室活動が実現するのである。 
  
7.2.2. 「初級文型の硬直化」を克服するための「文脈化」とは 
 三尾（2003a 初出は 1948）は、話す場面での文脈について「私とあなたとがかわ
るがわる話手になりきき手になって話のやりとりをする場合は、文脈は私とあなたと
で作りあげ、くりひろげて行くのである。二人はそれぞれの主観内の心理的文脈を同
じ方向に平行させ、一つの共同の文脈の中に自分の言葉をおりこむのである」（同：７）
と述べ、「話の場の文脈は、書かれた文章の文脈と全く同じような意味で客観的」（同：
７）ではないとしても、「一般に文脈というものは、主観内のものでなくて客観的のも
のである」（同：７）という考えを示している。たしかに、話し手と聞き手の「共同の
文脈」（同：７）があるならば、文脈を複数の人によって共有することも可能であると
いえよう。ただし、話の場の文脈は、「言葉だけをぬき出したもの」（同：８）だけで
はその内容を明らかにすることはできない。「言葉と行動とが共にある」（同：８）こ
とで明らかにすることができると三尾は述べている。 
 会話教育において話の場の文脈を教師や学習者がどのように共有するかという問題
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に対して「言葉と行動とが共にある」（同：８）ことで解決される可能性はある。例え
ば、ロールプレイなどは会話と行動を共にする作業といえる。また、役になりきるこ
とで、話し手または聞き手の主観内に入り込むことも可能である。 
 さらに三尾（2003a）は、文脈には２種あるとし、「「文章のすじ」とか、「文のあと
さき」とか、「文の前後の関係」…（中略）…これをかりに文法的文脈」（同：15）と
呼び、もう一つの文脈を「場」と同義とし、「この場合の文脈（場）は、…（中略）…
時間のじくを極小にした「現在」の中にあるにすぎない。その結構は、言の本質とは
直角にまじわる横の結構というべきである」（同：16）として、これを「心理学的文脈」
14（同：16）と呼んでいる。 
本研究が文脈と呼ぶものは、「文法的文脈」と「心理学的文脈」を含む。ここでは特
に言語教育において「心理学的文脈」をどのように捉えるかという面で論じていきた
い。 
「文脈化」を社会言語学の立場から捉えたのは John J.Gumperz である。 
Gumperz（1982）（邦訳は井上逸平ほか（2004））は「メッセージ形式の表面的特
徴の配列が、その活動が何であるのか、どのように意味内容が理解されるのか、各文
が先行あるいは後続する文とどのように関連付けられるのかを、話し手がシグナルし
聞き手は解釈する」（井上 2004：172）という一連の動きをコンテクスト化の合図
（Contextualization cues）と呼んでいる。言語行動が、卖なる言葉の意味だけでなく、
社会的な慣習などにより新たな意味づけが行われていることを示しており、言語教育
においてもこのような社会的な慣習を学習項目に取り入れていく必要性を示唆するも
のである。 
单不二男（1984）は、「場面論」という問題を取り上げ、時枝誠記の「言語過程説」
が「場面論」の理論的背景に大きな影響を与えたとしている。「場面という概念にどれ
だけの範囲の要素を含めて考えるのか，またそれが実際のことばの表現においてどん
な役割を果たすのかといったことは，議論の中でも大きな問題であった」（同：10）と
述べている。時枝の理論に触発された当時の「場面論」に関する論考は、場面を「卖
なる物理的な situation ではなくて，ことばの表現，理解の行為の主体（話し手，聞き
                                                   
14 三尾砂（２００３ｂ）は「心理学的文脈」を「場」とも呼び、「ある時の情勢（situation）ですが、しかしその背後には、
外的な環境(milieu)や、また「立場」などという場合の内的な一定の動向や、個人的教養や、社会的常識や、国民
的感情や、その他種々さまざまのあらゆる諸条件を、一全体として含んでいる」（同：7-8）ものと捉えている。 
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手），話題，社会的・心理的環境，文脈など広い範囲のものを対象としていた」（同：
10）ように、かなり広い範囲で「場面」が取り上げられていたことがわかる。言語教
育においても文法的な文脈だけでなく、「場面」のような広い範囲の文脈を視野に入れ
ていかなければならないであろう。 
Hadly, Alice Omaggio（1993）は、英語教育における最適な教科書に含まれるべき
特徴をいくつか挙げており、contextualized の作業により、コミュニカティブな教育
が可能であることを主張している。日本語教育においても文脈の中で文法教育を行う
重要性は指摘されており15、コミュニカティブな教育への第一ステップとして捉えら
れてきた。川口義一（1993）は日本語教科書が 1980 年代以降コミュニカティブ・ア
プローチへ移行するさまを次のように述べている。 
 
「八〇年代以前の「構造シラバス」型教科書では、教科書に出てくる文は文レベル文法の
「正確な」日本語のモデルであったが、談話レベルの文法や語用論が編者の視野に入って
いなかったため、「文法的には正確な文だが、実際どういう状況で使われるのか」が不明
な卖文や会話文―「友だちはチョコレートを食べたがっています」「あれもうちですか―
はい、あれもうちです」など―が含まれていることが多かった。八〇年代に入り、コミュ
ニカティブ・アプローチに基づく教科書・教材が出始めると、そこでは社会言語学や語用
論から見た談話レベルの文法に配慮が与えられ、また提示する言語のオーセンティシティ
が重視された結果、教科書の中の日本語も卖文・会話ともより自然なもの―「国の友達が
日本のファッション雑誌をほしがっていたので、夏休みに買って帰るつもりです」「ええ
と、ホットください―ぼくもホット」など―になってきた。／一方では、オーセンティシ
ティを強調するあまり初めから複雑な文法的・社会言語学的知識を前提とする「こなれす
ぎた表現」を提示することへの疑問、前節で述べた「正確さ」のための教育に対する再評
価、そして「流暢さ」と「正確さ」をつなぐ「インターフェイス段階」の提案などから、
教科書にはできるだけ自然な、しかも文法体系への見通しがつきやすいような日本語が提
示され、そのような日本語の指導を通して最終的には学習者個々のニーズに近づける形で
指導ができるようにすることが望ましいと考えられるようになってきている。 
（川口 1993：23-24） 
                                                   
15 「文法研究も，形から意味へ（また一文から文脈・テキストへ）と関心を広げてこそ真価が発揮されていくはずで
ある」（菊地 2010：36）と、文法研究を文脈のような大きい単位で捉えることの重要性を指摘している。 
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日本語教育の現場にいる教師たちは、学習者が「流暢さ」と「正確さ」のいずれも
習得できるような指導の方法を模索し、「できるだけ自然な、しかも文法体系への見通
しがつきやすいような日本語」（川口 1993：24）がその対象として考えられていた。
文型こそが、まさにその対象となりうるのではないだろうか。文型は文法体系への見
通しがつくだけでなく、自然な文例を無限に創り出すことができる。特定の文脈に沿
って作成された文例を練習に用いることで、「流暢さ」を身に付けることもでき、コミ
ュニカティブな教育を可能にするであろう。 
コミュニカティブ・アプローチへのステップの一つとして「文脈化」という用語を
用いて、日本語学習用教材を「文脈化」する重要性を説いた論考に川口義一（1996、
1998b、2000a、2001b、2002 ほか）がある。川口（1996）は、ベルボトナル・メソ
ッド、ＴＰＲ、ナチュラルアプローチ、コミュニカティブ・アプローチなどの各教授
法や教授理念が、言語資料（例えば、言語学習で使用する教科書など）の「自然さ」
へ言及してきたことを受け、「これらの議論を対照しつつ検討し、あるいは実践に忚用
しながら形成されてきたのが、「文脈化」の概念である」（同：71）と述べている。同
論文は、言語資料の「構成要素である、「内容」「形式」「意図」「資格」をできるかぎ
り具体的に示さなければならない。この表現における構成要素の明示」（同：72）を「文
脈化」と呼び、従来の多くの言語資料には、これらの４つの構成要素の具体性や明示
性が乏しいものが多いとし、「文脈欠如」（同：72）という問題として取り上げている。 
 
  いわゆる「文型積み上げ方式」を中心とする、従来の教材・教授法でも、言語資料の「内
容」と「形式」は与えられてきた。例えば、「かくかくの内容をこれこれの文法形式を使
って表現する」練習というのは、どの教材にも見いだすことができる。しかし、「その内
容は、なぜその形式で行わなければならないのか」、あるいは「その表現は、だれがだれ
に向かって、何のためにするか、そしてしてもよいのか」を明示してある教材はまだ多く
はない。／「自然な」コミュニケーションというものは、すべての場合において上述のよ
うな「文脈」を有するはずである。したがって、「文脈化」の行われていない、「文脈欠如」
の教材は、それだけ「不自然な」ものになる。もし「自然な」日本語が学習者の習得すべ
きものであるとすれば、教授者は、教材などを通じて自己が与える言語資料がきちんと「文
脈化」されたものかどうかを検討しておかなければならないのである。 
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（川口 1996：72-73） 
 
筆者は、教科書だけでなく教室活動で行われる練習やテストに使用される言語素材
も「文脈化」し、文脈を具体的に明確に示すことが必要であると考える。 
 
7.3.「コア文脈」と「メタ文脈」 
川口（2001b）は context とは何かという問いに対して一つの答えを出している。 
 
それでは、context というのは一体何でしょうか。私の考えでは、ある文法事項ないし語
彙のその伝え方や用法のコンテクストを考える、すなわち「文脈化して考える」というの
は、その語彙や文法項目が一体「誰が／誰に向かって／何のための話をする時に使われる
のか」ということを丁寧に記述することだと思います。 
（川口 2001b：39） 
 
筆者は、川口（2001b）及び川口（1996）の「文脈」の概念をもとに、三尾（1948
ほか）の「場」の理論をふまえながら、「文脈」を言語教育の範囲内で捉えることとする。 
筆者の考える「文脈」は、川口（1996 ほか）が定義する文脈（context）より、もう
尐し大きい範疇で捉えるものである。言語資料の中の文脈だけを指すのではなく、教
室活動の状況自体も「文脈」の中に含めるものとする。本研究では、前者のような言
語資料の中の文脈を「コア文脈」と呼び、後者のようなより大きい範疇で捉える文脈
を「メタ文脈」と呼ぶ。以下に２つの文脈について述べる。 
 本研究が定義する「コア文脈」とは、川口（1996）が述べたように、言語教育に用
いられる言語資料における文脈を指し、「だれがだれに向かって、何のために」（同：
72）といった要素を指す。従来の文脈から切り離された卖文レベルでの文型指導から
の反省から生まれた考え方であり、どんな発話も何通りにも理解できるという語用論
的な考え方がその背景となっている。山内博之（2005）は、「話すための日本語教育
文法」の具体的な提言の一つとして、「導入した文法や表現を定着させるための練習方
法も，「出たとこ勝負」という話す活動の特徴を考慮したものにすべきである。そのよ
うな練習方法の１つに，「場面を細分化した忚答練習」がある」（同：148）と述べてお
り、「コア文脈化」の作業がされた練習の重要性を説いている。 
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 一方、「メタ文脈」は言語資料内の文脈ではなく、教室活動の文脈である。「何のた
めの学習か」ということが「メタ文脈」を決定する。例えば、「双方向の会話の表現の
ための学習」か「一方向のスピーチなどを行うための学習」かといった話す学習であ
るのか、「手紙文を書くための学習」か「レポートを書くための学習」かといった書く
ための学習かという点である。スピーチ原稿を作成する、恩師に手紙を書くなどとい
う活動なら、メタ文脈は明示されていると言えよう。しかし、一方でメタ文脈が明示
されていない教室活動も存在する。例えば、使役形の練習で「母は私に野菜を食べさ
せました」という口頭練習を学習者がした場合、「コア文脈」である「だれがだれに向
かって、何のために」（川口 1996：72）が不明なだけでなく、その練習は何のための
学習かといった「メタ文脈」も不明であることがわかる。口頭練習であるから「話す
練習」であるのかというと、そうとは限らない。「母はいつも私にきらいな野菜を食べ
させました」は、話す場合によく使う終助詞やノダなどが使われていないため、書く
ときの表現に近いと言える。もし、子どもの頃のいやな思い出を相手に話していると
いう場面での表現なら、「母にいつも野菜を食べさせられたんです」の方が自然な発話
と言えるであろう。また、初級レベルで導入されることが多い～ンデスについては、
学習者は口頭練習だけでなく、時として書く練習も行うために、話すときの表現であ
るという意識が希薄になる傾向がある。さらに、同じ書く表現でも、終助詞の使用は、
手紙の場合とレポートの場合とでは異なる。このように、言語資料の内容だけでなく、
教室活動、すなわち学習の目的が何であるか、表現の媒体や手段が何であるかを教師
も学習者も常に意識しなければ、いろいろな状況での話すときの表現、いろいろな状
況での書くときの表現が、学習者の頭の中で混乱してしまう。由井（2005）は「書く
ための日本語教育文法」について「「場面」を考慮していないことで，学習者は不適切
な文を書くことがある。特に，相手や媒体に忚じて「書く」という社会言語能力を重
視したストラテジーの使用が、コミュニケーションのために必要である」（同：188）
という指摘をしている。教室などの現場において「コア文脈」だけでなく、「メタ文脈」
を考慮することは、学習者の社会言語能力を高めるうえで非常に重要な役割を果たす
のである。 
 
7.4. 本研究の考える「文脈化」の作業 
本節では文脈を明確にする作業である「文脈化」の中の「メタ文脈化」と「コア文
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脈化」について論じる。「メタ文脈化」とは、教室活動の目的や表現媒体や表現手段を
明らかにする作業であり、「コア文脈化」とは言語資料の背景となる状況を明らかにす
る作業である。以下、7.4.1.において「メタ文脈化」について、7.4.2.において「コア
文脈化」について述べる。 
 
7.4.1. 「メタ文脈化」 
「メタ文脈化」はさらに二つの段階の作業に分けられる。第一段階の「メタ文脈化」
の作業は「書くためのことば」か「話すためのことば」であるかを明示することである。
そして、第二段階の「メタ文脈化」の作業は「働きかける表現」か「語る表現」であるか
を明示することである。「働きかける表現」とは、「相手」・「自分」あるいはその双方にな
んらかの行為を起こさせることを目指す表現である。「語る表現」とは、「自分」の考えを
「相手」に伝え、理解させることを目指す表現である。「働きかける表現」であるか「語る
表現」であるかは、メールであるか、スピーチであるか、手紙であるかなど、どのような
表現媒体や表現手段を用いるかによっても決定される。 
7.4.1.1.では「メタ文脈化」の第一段階の作業について述べ、7.4.1.2.では「メタ文脈化」
の第二段階の作業について述べる。 
 
7.4.1.1. 「メタ文脈化」第一段階の作業 
第一段階の「メタ文脈化」の作業は「書くためのことば」であるか「話すためのことば」
であるかを明示することである。本研究が示す「話すためのことば」とは、音声によって
行うことを前提とする表現を指す。「話すためのことば」は、時にシナリオのように文字化
されることもあるが、文字化されていても、それらはあくまでも「話すためのことば」と
して捉える。一方、「書くためのことば」は、文字によって行うことを前提とする表現を指
す。自分の書いた作文を口頭で発表するような場合でも、作文に書かれたものはあくまで
も「書くためのことば」と規定する。 
 言語の教育現場では、表現の練習が中心となるため、「書くためのことば」を口頭で
発表する、または「話すためのことば」を書いて提出する場合もある。初級の日本語
教材では「話すためのことば」を中心に学習することが多く、二者が交互に発話する
会話表現を練習問題に挙げている場合が多い。例えば『みんなの日本語 初級Ⅱ本冊』
（以下、『みんなⅡ』）の第 26 課の導入文型の一つに～ンデスがある。～ンデスは「話
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すためのことば」として用いられることが多いため、練習問題は主に二者間の会話形
式をとっている。しかし、同教科書の p.9 では「書くためのことば」としての～ンデ
スが提示されている。教科書では「電子メールで」という表現媒体を明らかにする「メ
タ文脈化」が行われているが、「電子メールの文体である」ということを学習者が十分
意識しなければ、～ンデスが「書くためのことば」として、いかなる場合も使えると
いう誤った認識を持つ恐れがある。電子メール、伝言メモ、レポート、手紙の場合な
ど、～ンデスが使用可能、または不可能な表現媒体や表現手段という「メタ文脈」に
ついて、教師は学習者とともに意識をする必要があろう。『みんなⅡ』の第 48 課では、
使役形～セル、～サセルが導入文型として挙げられている。同教科書 p.189 の練習Ｂ
の例文として「わたしは娘を買い物に行かせました。」が提示されている。この例文は
二者間の会話形式をとっていないため、「書くためのことば」であるか「話すためのこ
とば」であるか、教科書を見た限りでは判断できない。もし、使役形を「話すための
ことば」として練習するのであれば、「だれがだれに向かって、何のために」（川口
1996：72）という「コア文脈化」の作業をする必要があろう。また、「書くためのこ
とば」としての導入であるなら、作文の中の一文を練習しているのだといったことを
学習者に意識させる必要がある。 
教育現場は「ことばの練習の場」として認識されているため、時として「話すため
のことば」の練習か「書くためのことば」の練習であるかが明確にされないときがあ
る。使役形など、形の練習や助詞の使い方などに重点が置かれる場合、教師も学習者
も形に意識が向かいがちで、コミュニケーションのための練習という観点が抜け落ち
る傾向があるといえよう。使役形のような文型だけでなく、終助詞ヨ、ネなどの使用
が「書くためのことば」「話すためのことば」に使用可能かどうかという情報も指導す
ることが必要となる。このようにことばの適切な表現使用には、「書くためのことば」
か「話すためのことば」かを明示する「メタ文脈化」が必要不可欠なのである。さら
にだれに発信するかということも、当該表現使用の可否を握る重要な要素であるが、
これは「コア文脈化」の範疇なので、7.4.2.で述べることとする。 
 
7.4.1.2. 「メタ文脈化」第二段階の作業 
 第二段階の「メタ文脈化」の作業は、「働きかける表現」か「語る表現」であるか
を明示することである。「働きかける表現」とは、「相手」・「自分」あるいはその双方
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になんらかの行為を起こさせることを目指す表現である。「語る表現」とは「自分」の
考えを「相手」に伝え、理解させることを目指す表現である。 
「「ダイアルを右に回すと、音量が上がります」は「”how to”説明」、「芝生に入ると、
怒られますよ」は「忠告・助言与え」、「希望する学校に入れると、いいですね」は、
「同感・同調による人間関係の維持」などと、それぞれ名づけられる機能を持った表
現」（川口 2004b：31）を「働きかける表現」と呼ぶ。一方、「語る表現」は、「春にな
ると、花が咲きます」などのように「だれかに「働きかけて」その人物の利益になる
行動を起こさせたり（「”how to”説明」と「忠告・助言与え」の場合）、そのことで人
間関係を調整したり（「同感・同調による人間関係の維持」の場合）するものではなく、
あることについて述べて理解してもらうだけの表現」（川口 2004b：31）である。 
「働きかける表現」は、「書くためのことば」でも「話すためのことば」でも可能な
表現である。「話すためのことば」であり、かつ「働きかける表現」として、会話の中
の「助言与え表現」や「許可求め表現」などが考えられる。この場合、終助詞や～ン
デスなど、話しことばに特徴的な形式が付与される可能性が高くなるが、同時に、「相
手」に受け入れやすい表現にするために待遇表現を使う必要性が高くなる。「書くため
のことば」であり、かつ「働きかける表現」としては、手紙文の一部が考えられる。
特定の人と関係を設定・維持する冒頭の挨拶、依頼・誘いなどの内容がこれにあたる。
終助詞や～ンデスは使用頻度が低くなるが、「申し上げます」などの待遇表現を文末に
使用する可能性は高くなる。 
「語る表現」もまた、「書くためのことば」でも「話すためのことば」でも可能な表
現である。「話すためのことば」であり、かつ「語る表現」として、多くの人に対して
行うスピーチなどが考えられる。「許可求め」のような「働きかける表現」と違い、終
助詞などの使用頻度がかなり低くなる一方、「簡卖にご報告させていただきます」など
の待遇表現を使用する可能性は高くなる。次に「書くためのことば」であり、かつ「語
る表現」として、レポートなどが挙げられる。「働きかける表現」である手紙文の挨拶
などと違い、教師に提出するレポートであっても、「申し上げます」などの待遇表現を
使用することはなく、終助詞の使用もなくなる。このように「メタ文脈化」の第一段
階で「書くためのことば」であるか「話すためのことば」であるかについて分別され
た表現が、今度は伝達手段や媒体により、「働きかける表現」であるか「語る表現」で
あるかという分別がされるのである。これを「メタ文脈化」の第二段階の作業と呼ぶ。 
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7.4.2. 「コア文脈化」 
「コア文脈化」の作業は「だれがだれに向かって、何のために」（川口 1996：72）
という文脈を明らかにすることである。この作業により、相手と自分との関係、発話
の時や場所などが明らかになり、文脈にふさわしい待遇表現を選び取ること、および
当該表現に適切な文型が使用されているかどうかを判断することができる。「書くため
のことば」「話すためのことば」「働きかける表現」「語る表現」４つのカテゴリーの全
ての組み合わせについて、「コア文脈」を明らかにする作業はきわめて重要であると考
える。 
言語教育において本研究が示す「コア文脈化」のような作業の必要性は、Omaggio
（1993）が「文脈化された（contextualized）言語練習活動」という用語を用いて指
摘している。また日本語教育では川口（1996 ほか）が「文脈化」の重要性を説いてい
る。遠藤(2006)は、初級文型の～テモイイが「話すためのことば」で、かつ「働きか
ける表現」として使用可能な場合において、当該文型の表現形式が、文脈に忚じて、
ノダの付与の有無・終助詞の付与の有無・共起する終助詞の種類などに違いがあるこ
とを述べた。同論文は、初級文型を学習するうえで、「文脈化」を行うことの重要性を
具体的な文型について論じ、本研究の基礎となっている。 
「コア文脈化」および「メタ文脈化」については、言語教育をコミュニカティブに
行ううえで必要であることは十分議論されてきているが、実際に教育現場でどのよう
に「文脈化」を導入するのかは教師に一任されている状況である。一部の教師用指導
書が文型の導入の際に必要な文脈について説明を行っている以外に「文脈化」につい
ての指標となるものがなく、教師の当該文型に対する感覚や、当該文型使用可能な文
脈へのイメージに頼っているところが多いといえよう。遠藤（2006）は初級文型～テ
モイイの使用可能な文脈を「行動展開表現」の分類項目である「行動」（だれが当該行
動をするか）、「決定権」（だれが当該行動の可否を決定するか）、「利益」（当該行動の
結果利益を受けるのはだれか）の３つの要素16を特定することで分類できると指摘し
ている。すなわち、さまざまな文脈を見極める際、３つの要素に着眼することで「文
脈化」を定義しようとする試みである。また、本研究では第 5 章において、～ホウガ
                                                   
16 「行動展開表現」の表現意図の分類に使用する３つの要素、「行動」・「決定権」・「利益」については蒲
谷・川口・坂本（1998）が詳しい。 
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イイを例とし、上記の「行動展開表現」の「行動」「決定権」「利益」といった要素以
外に、発話の内容の必要性が高いかどうか、発話の形式の必要性が高いかどうかとい
った「文脈ニーズ」の高低も文脈を決定する要素の一つとして捉え、「コア文脈化」に
必要な要素として挙げている。 
以上述べたように「書くためのことば」か「話すためのことば」であるか、「働きか
ける表現」か「語る表現」であるかを明示することが「メタ文脈化」の作業であり、
「だれがだれに向かって、何のために」（川口 1996：72）を明示することが「コア文
脈化」の作業と考える。本稿の考える「メタ文脈化」「コア文脈化」の作業のさらなる
詳細については、機会を改めて論じたい。 
 次章では、「メタ文脈化」と「コア文脈化」の作業を行った授業の実践例を挙げる。
本研究のタイトルにもあるように「文脈化」の作業を経ることで「初級文型の硬直化」
を克服した口頭表現教育についての提言を行いたいと思う。 
 
 
第 8 章 初級文型を用いた口頭表現教育の新しい試み 
 
8.1. 中級レベル学習者の口頭表現能力を向上させる表現教育 
8.1.1. はじめに 
日本語教育の初級文型を中級レベル以上の学習者が十分に使いこなせていない「初
級文型の硬直化」という問題が遠藤（2006 ほか）などで指摘されている。また、円滑
なコミュニケーション能力を養う授業などの研究が進んでおり、「待遇コミュニケーシ
ョン」17教育を行うことが重要であるという指摘もある。本研究は初級文型教育を、
卖なる初級レベル学習者の基礎文法教育として終わらせるのではなく、中級レベル学
習者が「初級文型を適切に使いこなす能力」や待遇コミュニケーション能力（以下、
「ＴＣ能力」）を向上させることができる表現教育として捉えることを提案する。本研
究が述べる「初級文型を適切に使いこなす能力」とは、「文脈に忚じた初級文型を選択
                                                   
17 蒲谷（2003b）は「待遇コミュニケーション」を「待遇表現」「待遇理解」の総称として「ＴＣ」と呼
び、「「ＴＣ」というのは、それぞれの行為を個別のものとしてではなく、相互に関わりのある「コミュニ
ケーション行為」として包括的に捉えようとするものである。したがって、「ＴＣ」として扱われる範囲
は、例えば、「語」のレベルの「敬語」から、相手を貶めるような「コミュニケーション行動」まで、非
常に幅広いものとなる」（同：2）と述べている。 
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し、使用することができる」ことや「文脈に忚じた終助詞やノダ、モダリティ表現な
どを使用することができる」ことを指す。「ＴＣ能力」とは、「友人同士の会話にみら
れるくだけた表現から敬語表現まで広い意味での場面に忚じた待遇表現を適切に使い、
理解する能力」を指す。どちらの能力も中級レベル以上の学習者が十分身に付けるこ
とができていない問題を、遠藤（2006 ほか）は「初級文型の硬直化」の問題として論
じている。 
次の 8.1.2.では、本研究が考える日本語教育における「メタ文脈化」の二段階の作
業と「コア文脈化」の作業について具体的な例を挙げて論じる。8.1.3.では、初級文型
を用いた口頭表現教育についての具体的なイメージを述べる。8.2.では、初級文型を用
いた口頭表現教育の実践例である早稲田大学 2008 年春学期「口頭表現４Ａ」（以下、
「口頭表現４Ａ」）の「ミニドラマ」の授業を紹介し、8.3.では、「ミニドラマ」の授業
分析についてまとめ、最後に今後の課題について述べたい。 
 
8.1.2. 「文脈欠如」の問題を解決する「文脈化」とは 
川口(1996)が指摘する「文脈欠如」の教材とは、「だれがだれに向かって、何のため
にするか、そしてしてもよいのか」（同：72）を明示していない教材を指す。筆者は、
口頭ドリルやテストなどの中にも同様な問題があると考える。「文脈欠如」の指導を行
うと、学習者に不適切な練習をさせるなどの問題が生ずる。例えば、授受表現～テア
ゲルのテストの短文作成問題の解答として「キンさんはいもうとに中国語を教えてあ
げました」という文があったので、書いた学習者にどういう状況かを尋ねたところ、
「（しんせつな）キンさんが（わたしの）いもうとに中国語を教えた」ということであ
ることが判明した。その場合は、～テクレルを使うのが正しいわけだが、卖に短文作
成だけを課題にすると、答えの文が正しく使われたものかどうかが分からないおそれ
もある。文に出てくる人物間の関係（だれの「いもうと」か、何のための中国語教授
かなど）も説明させるというように、「状況」すなわち「文脈」を明らかにするように
指示したテストでなければ、学習者を正解に導けないことが分かる。 
初級レベルの教育現場では、学習者に初級文型を使用した短文を作成させることが
しばしば行われている。短文作成は口頭ドリルで行われることが多いが、テストで文
型の定着を確認する場合、学習者に書かせることもある。このように口頭で発表する
短文が時に書かれたものとなるため、学習者が作成した短文（以下、「作成文」）が、
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「書くためのことば」であるか「話すためのことば」であるのかが不明な場合がある。
例えば、初級文型として取り上げられている～ンデスは、「話すためのことば」として
よく使われるが、学習者が作成文のなかで～ンデスを使用する場合もある。この作成
文が口頭表現の文字化ではなく、レポートなど「書くためのことば」の一部である場
合は、「～のである」の使用を促す必要がある。また、縮約形の義務表現～ナキャイケ
ナイなどは「書くためのことば」としては待遇度が低いが、「話すためのことば」なら、
待遇度の高い丁重文体でも使用できる。したがって、作成文が「書くためのことば」
であるか「話すためのことば」の文字化であるかを学習者自身が意識できるような第
一段階の「メタ文脈化」が必要である。 
第二段階の「メタ文脈化」の作業は、「働きかける表現」か「語る表現」であるかを
明示することである。「働きかける表現」とは、「相手」・「自分」あるいはその双方に
なんらかの行為を起こさせることを目指す表現である。「語る表現」とは「自分」の考
えを「相手」に伝え、理解させることを目指す表現である。「働きかける表現」のため
の授業としては、会話練習などが考えられ、「相手」を誘ったり、断ったりするロール
プレイなども有効であろう。終助詞や～ンデスなど、話しことばに特徴的な形式が付
与される「働きかける表現」の形式を習得する機会が得られる。「語る表現」のための
授業としてはスピーチなどが考えられる。スピーチなどに特有の表現は「語る表現」
としての待遇表現の用い方など、学習するうえで役に立つであろう。 
「コア文脈化」の作業は「だれがだれに向かって、何のために」（川口 1996：72）
という文脈を明らかにすることである。この作業により、敬語表現を使用するべきか、
くだけた表現で親しみを強調すべきかなど、文脈にふさわしい待遇表現を選び取るこ
と、および当該表現に適切な文型が使用されているかどうかを判断することができる。
「メタ文脈化」で教室活動の目的を明確にした後、「コア文脈化」を行うことで、学習
者が「使える表現」を身に付けることができるのである。 
川口(1996)は「教授者は、教材などを通じて自己が与える言語資料がきちんと「文
脈化」されたものかどうかを検討しておかなければならない」（同：73）と述べ、「文
脈欠如」に陥らないために必要な作業を「文脈化」と呼んでいる。 
本研究は川口（1996 ほか）の「文脈化」の概念を拡張し、第 7 章で述べたように「文
脈化」を「メタ文脈化」と「コア文脈化」の２つに分けて呼ぶこととする。初級文型
を有効に活用する表現指導のためには、「メタ文脈化」の２つの作業と「コア文脈化」
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の作業が必要である。それぞれの作業を行った授業の中で、学習者が「初級文型を適
切に使いこなす」こと、および「適切な待遇表現を選び取る」ことがどのように実現
可能となるかについて 8.1.3.で述べる。 
 
8.1.3. 初級文型を用いた口頭表現教育「ミニドラマ」とは 
初級で学習することが多い「普通体」や「敬語」の学習は待遇表現の学習項目の一
つであるが、川口（1987）が指摘するように「敬語という言語現象が卖に文法上・意
味上の問題だけでなく，非常に広範でかつ複雑なコミュニケーション上の問題を内蔵
するもの」（同：126）であるため、待遇表現教育を学習項目として独立して取り上げ
るのではなく、いくつかの初級文型についても待遇表現を考えながら学習することが
重要といえる。また、第 7 章で述べた二つの段階の「メタ文脈化」と「コア文脈化」
の作業を行う必要があるが、中級以降の表現文型や初級文型の一部には教室という限
られた空間で文脈を提示することが難しい文型もある。本研究が紹介する「ミニドラ
マ」は、そのような文脈の提示を容易にする授業の例である。ドラマのシナリオとい
う形式により、「話すためのことば」で、かつ「働きかける表現」であるという「メタ
文脈化」が行われ、詳細なドラマの場面設定で「コア文脈化」の作業が行われる。「ミ
ニドラマ」の授業の実践を通して、中級レベル日本語学習者が「初級文型の硬直化」
の問題に気づき、それを克服して「初級文型を適切に使いこなす能力」や「ＴＣ能力」
を向上させる可能性について次節で具体的に述べたい。 
 
8.2. 2008 年度春学期「口頭表現４Ａ」の授業 
8.2.1. 「口頭表現４Ａ」の授業の概要 
 「口頭表現４Ａ」は、筆者が担当した中級レベルの学習者を対象とする別科の学生
のためのクラスである。従来の中級レベルの口頭表現クラスでは、最初に場面が与え
られ、当該場面に忚じた表現を学習者に考えさせ、教師がフィードバックを与える形
式のものが多く見られる。あらかじめ、教師によって場面やトピックが与えられてい
るため、「文脈化」の作業が行われていることが多い。したがって、「初級文型を適切
に使いこなす」、「適切な待遇表現を選び取る」ための練習をほぼ間違えることなくで
きるといえよう。しかしながら、実践的な口頭表現練習という観点から言えば、教師
があらかじめ設定した安全な柵の中で練習するだけでは十分といえないのではないか。
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教師は、学習者が出合いそうな場面についてある程度推測して、「文脈化」することは
できるが、学習者自身から自発的に表現したい文脈を引き出すように指導するほうが
望ましくはないだろうか。 
このような考えから、「口頭表現４Ａ」では、教師が場面の設定をするのではなく、
特定の初級文型を与えて学習者自身に場面を考えさせるという活動を行った。学習者
が必要と考える場面を掘り起こし、当該文型が適切に使用可能な文脈（以下、「文型の
背後にある文脈」と呼ぶ）に学習者の目を向けさせるためである。クラスのメンバー
は 15 名で、国籍はイタリア・アメリカ・ドイツ・イスラエル・タイ・中国・ブラジル
とさまざまであった。本クラスの目標は、文脈に忚じて適切に文型を使用し、適切な
待遇表現を備えた口頭表現を学習することである。授業の内容は大きく四つに分けら
れる。グループで一つの小さいドラマのシナリオを作成し、みんなの前でアクトアウ
ト18をする「ミニドラマ」、４コマ漫画のセリフの一部を消して、学習者にセリフを考
えさせる「4 コマ漫画」、日本語教育教材のＤＶＤなどを使用し、一部消去したセリフ
を考えさせる「ＤＶＤ」、そして最後のまとめの活動である。「ＤＶＤ」「4 コマ漫画」
では、登場人物のセリフの一部を消去し、学習者にどのようなセリフがよいかを考え
させるという活動を行い、「ミニドラマ」では、学習者に一からストーリーを考えさせ
た。すなわち、「ＤＶＤ」や「4 コマ漫画」は「すでに用意されている文脈を読み取り、
どのような表現形式を選ぶか」という活動であり、「ミニドラマ」は「ターゲットの文
型がどのような文脈で使われるか」という「文型の背後にある文脈」を学習者自身に
構築させる活動であった。本章の目的は、この「ミニドラマ」の紹介であるため、以
下、「ミニドラマ」を中心に述べる。 
「ミニドラマ」では、まず、ターゲットの文型を一つ示し、学習者にターゲットの
文型を最低一度は使用して、オリジナルストーリーを考えさせた。登場人物の名前、
どこで、いつ、だれとだれがどのような状況で会話をするかを考えさせるというもの
である。「ミニドラマ」のシナリオは 1 コマの授業の中で完成させるために、「ミニ」
の名称通り、1 分程度の短い場面を考えさせるタスクである。なお、「ミニドラマ」の
授業に対して「メタ文脈化」、「コア文脈化」の作業がどのように行われたかについて
                                                   
18 アクトアウトとは、英語劇を使った英語教育などで行われている一種のロールプレイである。ロール
プレイより、演じる役柄に感情移入をし、非言語表現なども積極的に取り入れて、体全体で表現する行為
を指す。 
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は 8.2.2 で、活動の様子については 8.2.3 で詳しく述べる。 
 
8.2.2. 「ミニドラマ」の授業における「メタ文脈化」・「コア文脈化」の作業 
「ミニドラマ」の授業を行うに際し、前章で述べた二段階の「メタ文脈化」と「コ
ア文脈化」の三つの作業がどのように行われたかについて本節で述べる。まず、「メタ
文脈化」の第一段階の作業、「「書くためのことば」か「話すためのことば」であるか
を明示する」についてである。「ミニドラマ」では複数の登場人物による会話形式のシ
ナリオを作成するため、学習者には「話すためのことば」を使用することが告げられ
ている。「メタ文脈化」の第二段階の作業は、「「働きかける表現」か「語る表現」であ
るかを明示する」についてである。学習者には「働きかける表現」や「語る表現」な
どの用語を使用して授業の中で説明を行うことはなかったが、複数の登場人物ができ
るだけ交互に会話するような（尐なくとも 3 回以上のやり取りがある）シナリオを作
成することを指示した。また、「ミニドラマ」以外の授業でも一貫して教師から伝えた
メッセージは「会話のキャッチボール」というものであり、「口頭表現４Ａ」の授業全
体が「働きかける表現」の学習を目標においていた。最後に「コア文脈化」の作業、
「「だれがだれに向かって、何のためにするか、そしてしてもよいのか」を明らかにす
る」についてである。「ミニドラマ」のシナリオ作成の際、学習者に「登場人物（人間
関係も）」「どこで」「いつ」「どんな状況」という項目を書かせることにより、学習者
自身に文脈を明らかにさせるという作業を行った。次頁に学習者のシナリオの作例の
一部を資料として提示する。 
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文型１ 「～たほうがいい」 
Ｑ．「～たほうがいい」を使って、会話文を作りましょう。 
 
⑨ 登
とう
場
じょう
人
じん
物
ぶつ
 （ ひろし ）と（ ボラ ） 
⑩ どこ？    （ 早稲田駅 ） 
⑪ いつ？    （ 4 月のある日、授業の後で   ） 
⑫ どんな 状
じょう
況
きょう
？ （ ひろしさんとボラさんは授業後、デートをしています。 
駅でどこへ行ったほうがいいかを話しています。  ） 
 
 
ひろし：「こんにちは！ボラ。」 
ボラ：「こんにちは！今は東京ターワへ行ったほうがいいの？」 
ひろし：「あ、今日の授業は大変だった。疲れちゃったから、近い所へ行った方がいいじゃない？」 
ボラ：「それじゃ、新宿に行って、なにかおいしい物をたべたほうがいいの？」 
ひろし：「うん、行こう」 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆ 話
はな
し合
あ
いましょう 
・ 文
ぶん
型
けい
の使
つか
い方
かた
はどうですか。 
・ 人
にん
間
げん
関
かん
係
けい
にあった言葉
ことば
の使
つか
い方
かた
ですか。 
・ 終
しゅう
助
じょ
詞
し
やノダの使
つか
い方
かた
はどうですか 
○○さんは「＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」といったときどんな気持
き も
ちですか。 
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8.2.3. 「ミニドラマ」の活動内容 
 本節では、「ミニドラマ」の活動内容について述べる。「口頭表現４Ａ」の「ミニド
ラマ」ではいくつか初級文型を取り上げたが、本研究は～ホウガイイを取り上げた授
業を中心に述べたい。 
「ミニドラマ」は１文型に授業２週分を使用し、１学期に 3 文型、合計 6 週間の授
業（1 学期は 15 週間である）を行なった。学習者は 3 人ぐらいのグループで「ミニド
ラマ」のシナリオを完成する。シナリオはグループの話し合いで作成される。話し合
うときの使用言語は基本的に日本語である。大学の学部生の日本人ボランティアはグ
ループの話し合いや発表の後の話し合いに参加するが、話し合いの際の彼らの役割は
「学習者と日本語で話し合うこと」である。シナリオ完成の後、各グループのメンバ
ーが登場人物になって自分たちの作成したシナリオに沿って、みんなの前でアクトア
ウトをする。アクトアウトの発表の後、「ミニドラマ」のシナリオをＯＨＣで映し出し、
学習者やボランティアが各グループの表現についてコメントを出すという話し合いを
行った。各グループの「ミニドラマ」のアクトアウトとそれに対する話し合いが第１
週目の授業で行われ、第２週目はターゲットの文型にふさわしい文脈や表現について
のまとめ学習を行った。 
「ミニドラマ」のシナリオは、場面の設定や登場人物など、学習者が自由に考えて
作ったものであるため、当該授業の詳細な学習項目を教師があらかじめ決定すること
は難しい。授業当日にどのような文脈のシナリオが展開されるか、どのような誤用が
発見されるかは予測できないからである。しかし、学習者が抱える言語学習上の問題
点を、学習者の書いたシナリオ自身が示してくれるという良い点がある。まさに学習
者の作成したシナリオが最良の教科書となるのである。学習者が考えたシナリオには、
すし屋のカウンターに座って、板前とこんな会話をしてみたいといった願望を表すシ
ナリオもあれば、自分たち自身を登場人物にした友人同士の会話のシナリオもあり、
その文脈設定は様々であった。また、「～テモイイ」の文型を取り上げた「ミニドラマ」
では、他のグループのシナリオを見て、学習者自身が文型の新しい用法に気づくとい
う現象も見られた。以上述べたように「ミニドラマ」の授業は、教師一人の能力では
限界がある表現教育を、教師と学習者とボランティアの力を合わせることによって、
より効果的な表現教育へと導くことができるのである。 
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8.3. 「ミニドラマ」の授業分析 
8.3.1. 「ミニドラマ」シナリオ作例を用いた教師の視点からの授業分析 
「ミニドラマ」のシナリオ作成の授業について、学習者のシナリオ作例（以下、「シ
ナリオ作例」p.205 参照）を用いて教師の視点から分析する。8.1.1.で述べたように中
級レベルの学習者が「初級文型を適切に使いこなすことができているか」、「適切な待
遇表現を選び取ることができているか」を検討し、中級レベル学習者に「初級文型の
硬直化」等の問題が起こっていないかを検討する。また、本クラスがミニドラマの授
業を行うことで「初級文型を適切に使いこなす能力」や「ＴＣ能力」を向上させる機
会を与えうるかどうかについて述べる。 
第一に、「初級文型を適切に使いこなすことができているか」についてである。シナ
リオ作例で明らかなように、初級文型～ホウガイイが適切な文脈の中で使われていな
いことがわかる。デートの場所についてひろしに相談する場面でボラが「それじゃ、
新宿に行って、なにかおいしい物をたべたほうがいいの？」と尋ねるシーンであるが、
「想定される２つの選択肢」がない文脈で使われているため、唐突な印象を受ける。
この場合、「それじゃ、新宿に行って、なにかおいしい物をたべるのはどう？」などが
適切な表現だと言えよう。学習者に「文型形式」の硬直化が起こっている可能性が考
えられる。 
第二に、「適切な待遇表現を選び取ることができているか」についてである。恋人同
士の会話ということもあり、普通体を使用している。しかし、冒頭のあいさつ「こん
にちは」は、普通体を使う恋人同士の表現としては他人行儀であり、不自然といえよ
う。このように、初級レベルの学習で、当該文型を含んだ正確な文を作成することは
できていたとしても、当該文型を実際に運用するための様々な口頭表現能力が身につ
いていないことがわかる。 
第三に本クラスが「初級文型を適切に使いこなす能力」を向上させる機会を与えう
るかどうかについてである。「ミニドラマ」ではシナリオ作成者が「登場人物（人間関
係も）」「どこで」「いつ」「どのような状況で」という項目を書き込むことによって、
教師やクラスメート、ボランティアに多くの文脈情報を提供することができ、全員で
文脈を共有することができた。そのため、文脈に忚じた初級文型の使い方についてク
ラス全員で考える機会をもつことができた。学習者から「「東京ターワへ行ったほうが
いいの？」は「行こう」のほうがいい」という文型の使い方の問題を指摘する意見が
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あった。「東京ターワへ行ったほうがいいの？」という一文だけでは、文の適格性を判
断することは難しい。もし、「ボラ」と「ひろし」が二人で東京タワーと六本木ヒルズ
とどちらに行こうか迷っているという文脈であれば、「ボラ」が相手の意向を確認する
ために使う表現として適格文となりうる。しかし、ドラマのアクトアウトのあとの話
し合いでシナリオ作成者が「「ボラ」は東京タワーへ行こうと誘っている」ことを明ら
かにしたため、コメントした学習者は「この文脈下で、この文型使用はおかしい」と
いうことに気づいたようだ。 
また、アクトアウトのあとの話し合いの中で終助詞やノダの付与について適切なフ
ィードバックを学習者やボランティアから得ることができ、教師からも与えることが
できた。作例の場合、「ひろし」の 2 番目のセリフ「近いところへ行ったほうがいいじ
ゃない」に対してノダをつけるべきだというコメントをボランティアから得ることが
できた。一方、シナリオ作成時に終助詞をどのように使ったらよいかわからないとい
う学習者の声も多くあった。終助詞の問題はまさに一文レベルでは解決できない問題
といえよう。現在、終助詞の研究もめざましく進んでいるが、日本語教育での終助詞
の学習は、このように個別の事例を教室で検討していくことで進めさせるのが現実的
ではないであろうか。終助詞については学習者も意識的に使おうという姿勢が見られ
たが、一方、ノダに対しては積極的に使おうという意識が低いように思えた。 
第四に「「ＴＣ能力」を向上させる機会を与えうるかどうか」についてである。作例
の場合、「ひろし」と「ボラ」は恋人同士という設定であるが、「恋人同士が会ったと
きにどんな挨拶をするか」ということを教師が尋ねたところ、ボランティアから「「こ
んにちは」はあまり使わないかも」というコメントを引き出すことができた。このよ
うに、学習者が想定した登場人物の設定をもとに、その人間関係にふさわしい表現に
ついて考える機会を与えることができたのである。 
以上述べたように、「ミニドラマ」の授業を通して、中級レベル日本語学習者が「初
級文型を適切に使いこなす」、「適切な待遇表現を選び取る」ことができていないとい
う問題が判明し、また、本クラスが「初級文型を適切に使いこなす能力」、「ＴＣ能力」
を向上させる機会を与えうることがわかった。これは、通常の文法クラスでは望めな
い効果である。 
 
8.3.2. 学習者へのインタビューからの授業分析 
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8.3.2.1. 学習者へのインタビュー 
 今後の授業の向上のために学習者にインタビュー調査を行った。インタビュー調査
の内容が学習者の成績に影響しないように、成績がすべて確定し、学習者の手元に渡
ってから調査を行った。クラスの中で日本に残留している学生にインタビュー調査を
依頼したところ、3 名の学生が忚じてくれた。学習者１（女性：ブラジル）、学習者２
（女性：タイ）、学習者３（男性：アメリカ）である。本調査の目的は「ミニドラマ」
のシナリオ作成の授業の感想を聞き取ることであるが、インタビューを受ける学習者
には「口頭表現４A」に関するインタビューと伝え、インタビューの質問事項には「ミ
ニドラマ」のシナリオ作成以外の「DVD」や「４コマ漫画」に関するものも含めた。
「ミニドラマ」以外の質問項目があるインタビューを行うことで、「ミニドラマ」に対
する消極的な意見も聞き取ることができると考えたからである。 
 インタビューは、調査者が一定の質問項目を用意した半構造化インタビューである。
最初の質問事項は「ミニドラマ」と「４コマ漫画」、「ＤＶＤ」と「ミニドラマ」、「Ｄ
ＶＤ」と「４コマ漫画」のそれぞれの違いについてである。次に、「ＤＶＤ」と「ミニ
ドラマ」と「４コマ漫画」、それぞれの授業で勉強になったこと、よかったこと、改善
すればよいと思うことなどについて質問を行った。また、初級のときに文型を使って
短文を作成した経験があるかどうかを尋ね、「ミニドラマ」のシナリオの作成のように
文型を使って小さいドラマを作ることと、どのような違いがあるかについても尋ねた。
そのほかに「口頭表現４Ａ」では、学習者同士やボランティアとの話し合いを中心に
授業を行ったことから、授業中の話し合いに関する質問も行った。最後に今後の「口
頭表現４Ａ」の授業に対する要望について尋ねた。 
 
8.3.2.2. インタビュー結果の分析 
 本稿では、学習者のインタビューの中で、「ミニドラマ」に関係する回答のみ紹介す
る。巻末資料の資料Ⅳにおさめたインタビューの文字化資料も「ミニドラマ」に関す
るものを抜粋した。 
「ミニドラマ」と「４コマ漫画」の授業の違いについて、「「ミニドラマ」は自分で
考えて作った」「「ミニドラマ」は自由に考えた機会がありました」などの意見があっ
た。「４コマ漫画」と違って、「ミニドラマ」は文脈を自分で設定しなければならない
ことを指していると思われる。「自由だから…（中略）…はい。なんかイメージがいっ
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ぱーいできた」というように、学習者にとって自由なところがよいと評価される一方、
「全部考えますから、ちょっと大変です」というように、学習者の負担が大きいとい
う指摘もあった。 
「ＤＶＤ」と「ミニドラマ」の授業の違いについては「ＤＶＤの他のー、そのセリ
フだけじゃなくて他のことも見て、その気分と雰囲気わかるようになりました」「ＤＶ
Ｄ、自分の会話じゃない。セリフのところはどんな会話が使ったほうがいいとか」「（ミ
ニドラマは）おもしろい。自分の意見とか自分の考えとか全部話せる」などの意見が
あった。「ＤＶＤ」は、映像と音声があり、より細かな状況がわかった点が評価されて
いた。また、「ＤＶＤ」の授業は、登場人物がどのようなセリフを話したかを推測する
活動で、「ミニドラマ」は、あらかじめ提供される文脈がないため、自分自身で場面設
定をする活動であった。そのため「ミニドラマ」は、自分の考えを話す機会が多かっ
たようである。「ＤＶＤ」も「４コマ漫画」も「実際のセリフ」という正解があると考
えていた学習者が多かったが、「ミニドラマ」には正解がないため、自分の考えを自由
に話すことができたようである。自分の考えを自由に話すということは学習者が主体
的に表現について考え、学ぶ可能性があることを示唆している。学習者が自分の考え
を自由にシナリオに反映できたことは、川口義一（2005）が指摘する「個人化」する
ことで「学習を促進する」（同：10）ことと同様の効果が得られていると考えられる19。 
「ミニドラマ」で勉強できたことのうち、よいことについては、「考えられなかった
表現も出てくるかもしれませんのでー、それはとてもいいポイントだと思いますね」
「私たちは文型を使って、いろいろな会話ができます。「～たらいい」か「～たほうが
いい」か、どちらが選んだ方がいい。それに相手に傷つけないようにどのようにやさ
しく話したらいいと習いました」などの意見があった。他のグループの「ミニドラマ」
を見ることで、自分が思いつかなかった表現などを確認することができたようである。
特定の文型をターゲットにすることで、当該文型と類似文型との違いについて考えさ
せる機会を設けることもできたことを示している。また、「ミニドラマ」には複数の登
場人物がいるため、聞き手や話し手がおり、「相手」のことを考えながら表現を選ぶ必
                                                   
19 川口（2005）は、Omaggio（1986）の personalization に触発され、「自由に書かせることから書き
手の個性が表現され、それが学習を促進する」（同：10）ことから、「個人化」、すなわち「自分にとって
真実であることを表現できる」（同：10）ことが学習の動機付けになると述べ、その重要性を論じている。
この場合の「真実」とは「authentic」であることにこだわらず、自分が本当にしたいことをさせること
も学習者にとっての「真実」であると本研究では広い意味で捉えている。 
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要性を感じたのであろう。このことは、ドラマの中のやり取りを、蒲谷（2003b）が
提唱する「相互に関わりのある「コミュニケーション行為」として包括的に捉え」（同：
2）られたことを示すものであり、待遇コミュニケーション教育を卖に「丁寧さ」を実
現する教育としてだけではなく、「相手のことを思いやる」表現教育として捉えていく
ことの重要性も示していると言えよう。 
「ミニドラマ」の改善点としては、一つのドラマを作成するための時間について、
「時間は長すぎたと思いましたね」という指摘や、「「なければ」だったら、「なきゃな
んない」のようなホントの使ってる」表現を学習したいという意見があった。また、
今後の「口頭表現４Ａ」に対しての要望のインタビューの中で、「ミニドラマ」への要
望として、「文型の勉強はちょっと簡卖。もう勉強しましたから」「もっと難しい表現
もあったらーえとーおもしろかった」のように「ミニドラマ」の文型は初級で習った
から、もっと難しい勉強がいいという意見もあった。しかしながら、「ミニドラマ」で
作成されたシナリオの中には文型が適切に使われていない例がいくつか見られた。不
適切な使用や不自然な文については、フィードバックの時点で教師と学習者が問題を
共有する機会があったにもかかわらず、学習者の中にあまり問題意識が芽生えなかっ
たようである。今後は、学習者に問題意識を持たせるフィードバックの仕方などにつ
いて検討していく必要があろう。 
初級の授業で文型を使って短文を作成することと、文型を使って「ミニドラマ」の
シナリオを作成したことの違いについては、「短い文は内容があるけど、つながれない。
ミニドラマは短い文がつながれて内容がある。でもミニドラマは…（中略）…流れが
あります」、「（短い文は）場面とか相手の気持ちなど含めませんでしたね。ドラマのと
き相手の気持ちを考えなきゃなりませんと思います」などの意見があった。以上の意
見をまとめると、「作成文」には文脈がないが、「ミニドラマ」には文脈があり、「作成
文」は相手の気持ちを考えて表現を選ぶということがないが、「ミニドラマ」では相手
の気持ちを考えて表現を選ぶ必要があるということであろう。 
 
8.4. 結論 
 本研究が示す「メタ文脈化」の２つの作業と「コア文脈化」の合計３つの作業を行
った「ミニドラマ」および「口頭表現４Ａ」全体について教師視点、学習者視点から
の授業内容と方法の検討を見てきた。本節では「ミニドラマ」の授業分析についてま
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とめ、今後の課題を述べたい。 
まず、中級レベル日本語学習者が「初級文型を適切に使いこなす」、「適切な待遇表
現を選び取る」ことができていないという問題が判明し、学習者に「初級文型の硬直
化」が起こっている可能性を指摘することができた。このことにより初級文型の学習
の際に、「メタ文脈化」、「コア文脈化」の作業を行い、文脈レベルでの教育が必要であ
ることを示すことができた。さらに、教師視点の分析や学習者のインタビューから「ミ
ニドラマ」では「初級文型を適切に使いこなす能力」、「ＴＣ能力」を向上させる機会
を得ることができたといえる。学習者のインタビューからわかったことは、「ミニドラ
マ」は作成文よりも文字の情報量が多いため、文脈がよりはっきりわかるということ
である。作例のように、シナリオの文面からだけでは判断できない、文脈の詳細がわ
からない場合でも、アクトアウトの後に行う話し合いの場において作成者の意図を明
らかにすることもできる。しかしながら、初級文型は既に勉強した文型であるがゆえ
に、学習者に「初級文型が適切に使いこなすことができていない」ことを意識させる
ことが難しいという問題が残った。終助詞やノダなどについては、ボランティアや教
師から適切なフィードバックを提供する機会を持つことができた。特に学習者は終助
詞の使い方に強い関心がある。一方、ノダの使い方に対して関心が薄く、今後の授業
においてノダに注意を向けるために、どのようなフィードバックを行うことが有効か
という課題が残った。 
次に学習者の「「ＴＣ能力」を向上させる」については、文脈に沿った適切な待遇表
現についてのフィードバックを与えることができた。ボランティアや学習者からの有
用なコメントも多数得ることができた。また、学習者から「相手の気持ちを考えて表
現を選ぶことの大切さ」を学んだという声があったことは、待遇コミュニケーション
教育の効果もあったといえよう。一方で、学習者からは「若者のことば使いが知りた
い」などの要求もあった。学習者が日常生活で頻繁に耳にする表現に対して強い興味
を示していることがうかがえる。こういった学習者のニーズに忚じた口頭表現の「文
脈化」された授業の内容や方法について検討を重ねていきたい。 
本研究の目的は、従来の中級レベル口頭表現の授業に対する問題提起ではなく、初級
文型の学習の仕方に対する問題提起である。今回は中級レベルの学習者が「初級文型
を適切に使用できない」「適切な待遇表現を選び取ることができない」という問題をか
かえていると考え、中級レベル学習者に対して、初級文型による「メタ文脈化」、「コ
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ア文脈化」された表現教育を行った。しかし、本来、初級文型を取り扱う初級レベル
の段階でも「メタ文脈化」、「コア文脈化」は必要ではないだろうか。初級レベル学習
者を対象とする「ミニドラマ」の授業の導入や、アクトアウトの効果的なやり方につ
いてもさらに考えたい。本研究の 5.6.の「学習者と母語話者対象の～ホウガイイの使
用調査」で学習者に作成させたミニドラマの作例中には、アクトアウトの重要性を改
めて認識させるものがいくつかあった。例えば「私（22 さい）とエレーナ（友達、21
さい）。授業の後、寮で。買い物をしたいので、行く場所について考えている」という
場面の設定がされたドラマの中で、女性学習者の「私」（22 才）が「ねぇ、エレーナ、
今日、宿題がないので、買い物に行こうではないか」と話す場面がある。文法的にい
くら正確であるとはいえ、やはり、場面に合った、22 才の女性にふさわしい表現を取
り入れていくことも大切であろう。 
今後は初級文型だけでなく、中級レベル以降の学習項目である表現文型（例：～ホ
ド～ハナイ等）の学習に「ミニドラマ」を導入するなど、検討したいと考えている。 
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結び 「初級文型の硬直化」を克服する口頭表現教育が目指すもの 
 
第 2 章で述べた本研究が考える日本語教育のための初級文型を用いた口頭表現教育
に必要な要素を以下に再掲する。 
 
１）初級文型は、実際の言語生活では、コミュニケーション主体の理解や認識に
基づいて用いられているため、学習者にも文型を用いる際の発話者の文脈理
解や認識について考えさせ、文型を創造的に使用できるようにする。 
２） 初級文型を用いる際の発話者の文脈理解や認識について考えることは、当該
の文脈そのものを考えることである。文型の導入が文脈設定のもとで行われ
るだけでなく、練習に用いられる文例も文脈の中で提示する。 
３） 初級文型を用いる場面の設定（文脈の設定）は、必ずしも教師がすることで
はない。学習者自身が場面を設定することで、学習意欲が向上することもあ
る。学習者が場面を設定することにより、教師が予定していた指導項目から
外れるような作例もでてくるが、そのときは学習者の新しい学びのチャンス
と捉える。 
４） 初級文型を用いた口頭表現教育では、学習者同士や、学習者と日本語母語話
者のインターアクションを積極的に利用する。 
５）初級文型の提示順序は活用形といった形式だけを優先させるのではなく、学
習者のニーズを予測し、それに忚じた順序で提示を行う。 
６）初級文型の学習の際、文例のイントネーションやアクセント、ノダや終助詞
などとの共起も適切に使用できるようにする。 
 
以上述べた要素以外に、初級文型が評価的複合形式を持つ場合に必要な要素をさらに
３つ加える。 
 
１）評価的複合形式の初級文型には、メタ文脈、コア文脈に忚じて多様な「意味・
用法」を持つ場合が多い。各々の「意味」・「用法」を明確にするために、当該
「意味」・「用法」が使用される文脈を明確にする。また、明確にすることで、
当該用法にふさわしい終助詞やノダを付与した表現も同時に学習させる。 
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２）評価的複合形式の初級文型には、多様な形式を持つものがある。各々の形式
についてメタ文脈またはコア文脈に忚じた使い方を意識する。 
３）評価的複合形式の初級文型には、メタ文脈またはコア文脈に忚じて、丁寧度
の高い表現、または低い表現にもなりうるものがある。初級レベルの早い段階
から、待遇意識に注意を向けた表現教育をこころがける。 
 
 本研究は、初級文型の中の評価的複合形式を持つ文型に焦点を当て、特に今後の口
頭表現教育について論じてきた。日本語教育の初級レベルでは総合教材がよく利用さ
れている。総合教材は、日本語の四技能「話す」「読む」「聞く」「書く」能力を獲得す
るために開発されているものが多いが、多くの教材が、「話す」「聞く」ことを優先し
ているといえる。1980 年代から台頭してきたコミュニカティブ・アプローチの影響か
ら「話す」「聞く」能力を伸ばすことに重点が置かれたからであろう。しかしながら、
池田（2006）も指摘するように、初級を終えた学習者の発話には不自然さやわかりに
くさがあり、初級レベルの「話す」ための学習には未だ課題が多く残されている。中
級以上のレベルの学習者が「初級文型」を適切に使うことができない、十分に使いこ
なすことができない状況を「初級文型の硬直化」という問題として第 3 章、第 4 章、
第 5 章、第 6 章で論じた。「初級文型の硬直化」は、現在使用されている教科書に準じ
た初級文型教育によって引き起こされる可能性が高い。学習者が初級文型を創造的に
使えるようにするために、この「初級文型の硬直化」を克服しなければならない。本
研究は「初級文型の硬直化」を克服するためには、初級文型の使用を文脈の中で見る
必要があり、教師または学習者が日本語教育に使われる言語資料や教室活動について
「文脈化」の作業を行わなければならないと考える。 
 本研究の第 8 章では、「初級文型の硬直化」を克服した口頭表現教育の実践例の一つ
として「ミニドラマ」を用いた中級レベルのクラスの様子を伝えた。この授業は第 2
章で述べた本研究の考える初級文型を用いた口頭表現教育に必要な要素や評価的複合
形式を持つ初級文型の教育に必要な要素を反映させた授業であった。しかしながら、
理想とする初級文型を用いた口頭表現教育とするには、まだ解決すべき問題が残って
いる。そもそも初級文型は、初級レベルで学習するものであるから、初級レベルの授
業で、「ミニドラマ」の授業をどのように展開していくか等、課題は多い。 
 今後は、ノダの非用による不自然さを学習者に自覚させるために音声を録音するこ
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とや、ＤＶＤ視聴などを通じて、学習者に積極的に言語以外の文脈の要素にも気付か
せ、さらに「文脈化」を意識した授業方法の開発など、改良を重ねていきたい。 
 また、「コア文脈化」「メタ文脈化」の作業を行った授業を行うことで、「初級文型の
硬直化」を克服することができるのは、口頭表現教育においてだけではない。文章表
現教育においても同様のことが言える。「初級文型の硬直化」を克服することは「文章
表現教育」にも重要であり、「文脈化」の作業は、今後の文章表現教育にも積極的に取
り入れていかなければならないであろう。 
 「初級文型の硬直化」を克服する表現教育は、学習者に効率的な学びを約束すると
同時に、学習者の自由な発想をもとにした創造的な学びをも約束するのである。そし
て、「文型のための教育」ではなく、あくまでも「文型を利用して」コミュニケーショ
ン教育を行うことこそが、本研究が理想とする日本語教育であることを改めて最後に
記したい。 
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みんなの日本語 初級Ⅱ本冊(1998)ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ 
みんなの日本語初級Ⅰ 教え方の手引き(2001)ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ 
みんなの日本語初級Ⅱ 教え方の手引き(2001)ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ 
【コーパスデータ】 
「インタビュー形式による日本語会話データベース」『平成 8-10 年度文部省科学研究
費補助特定領域研究「人文科学とコンピューター」公募研究（「日本語会話データベー
スの構築と談話分析」研究代表者上村隆一）の成果による』 
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資料（Ⅰ） 
「母語話者対象のアドバイス表現の使用調査」 
 
「大学生グループ」 
回答者 No. 例 1DM10：通し番号＝1 番、D＝大学生、M＝男性、10＝10 代         ※空欄は、無回答 
回答者Ｎｏ－ ０（回答 １（回答 ２（回答 理由 
1DM10 ア ウ イ   
2DM10 ア ウ イ   
3DM10 ア ウ イ   
4DM10 ア ウ イ   
5DM10 ア ウ イ   
6DM10 ア ウ イ   
7DM10 ウ ア イ   
8DM10 ア ウ イ 18 年間の感覚 
9DM10 ア ウ イ ア→ウ→イと段々口調が強くなってるから 
10DM20 ア ウ イ 
医者にいくのを前提で＇０（を話したが、それを聞かな
いで＇１（＇２（ではより医者にいくように言葉を選んだ。 
11DM10 ア ウ イ   
12DM10 ア ウ イ   
13DM10 ウ ア イ   
14DM10 ア ウ イ 前の言葉から判断した 
15DM10 ウ イ ア   
16DM10 ア ウ イ 特になし 
17DM10 イ ア ウ 
風邪はひきはじめが肝心だから、最初はイ。一回言っ
たのに、まだ医者にいかないから 2 番目はア。最後は
ウ 
18DM10 ア ウ イ 状況と選択肢の強さから 
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19DM10 ア ウ イ 
＇０（→＇１（→＇２（の順で、より強く促す必要がある状
況になっていて、ア→ウ→イの順で強く促していると
思った。 
20DM10 ア ウ イ   
21DM10 ウ ア イ 段々と強調すべきと思った 
22DM10 ア イ ウ   
23DM10 ア ウ イ ひどくなってるので 
24DM10 ア ウ イ   
25DM10 ア ウ イ   
26DM10 ウ ア ウ   
27DM10 ウ ア イ   
28DM10 ウ イ イ 18 年間の感覚 
29DM10 ア ウ イ 別に・・・ 
30DM10 ウ ウ イ   
31DM10 ア ウ イ   
32DM20 ア ウ イ   
33DM10 ア ウ イ 文脈判断 
34DM10 ア ウ イ   
35DM10 ウ ア イ   
36DM10 ア イ ウ   
37DM20 ア ウ イ   
38DM10 ア ウ イ 記号の前の語気によって変えた 
39DM10 ア ウ イ 
段々相手に行為の強制力の強い言葉を伝えるように
しました 
40DM10 ア ウ イ   
41DM10 ウ ア イ   
42DM10 ア ウ イ   
43DM10 ウ イ ア 何となく、いつも使うのがそうだったので 
44DM10 ア ウ イ   
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45DM10 ア ウ イ   
46DM10 ア ウ イ   
47DM10 ア ウ イ 徐々に強制するようにした 
48DM10 ア ウ イ   
49DM20 ア ウ イ   
50DM20 ウ ア イ 強さ 
51DM10 ア ウ イ 徐々に行くことを強く勧めるようになると考えたから 
52DM10 ア ウ イ 段々と強く言う感じにしました 
53DM20 ア ウ イ   
54DM10 ア ウ イ 友達が危険になっていく… 
55DM10 ウ ア イ   
56DM10 ア ウ イ 
０（→２（で風邪がひどくなっている＇ゴホッの数が増え
ている（ので、後に強制的になっていくのが妥当だと
思ったから。また、いきなり、イ（のようにダメだよとい
ったにも関わらず、後に提案なったらおかしいと思う 
57DM10 ア ウ イ 
風邪の程度が強くなるにつれてより強くすすめた方が
いいと思ったから 
58DM10 ア ウ イ   
59DM10 ア ウ イ   
60DM20 ア ウ イ 緊急性又は強制力の弱い順に並べました。 
61DM10 ア ウ イ 
段々強調していく 
 
62DM10 ア ウ イ 
風邪の悪化や友人が通院していないことから緊急度
に合わせて選びました。 
63DM10 ア ウ イ   
64DM10 ア ウ イ 命令の強さア；ウ；イと考えたから 
65DM20 ア イ ウ   
66DM20 ア ウ イ 直感 
67DGM20 ア ウ イ   
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68DM10 ア ウ イ 
アは相手に対する提案、強制力はない。悪化するとは
予想していない時にかける言葉。イは強制力は無い
が、提案よりは強い意味をもつ。悪化するかもしれな
いと予想してかける言葉ウは強制力を含むあっかして
しまったので、こういっている以上の理由からです 
69DM10 ア ウ イ   
70DM20 ア ウ イ   
71DM10 ア イ ウ   
72DM10 ウ ア イ   
73DM20 ア ウ イ 語気の強調の程度 
74DM20 ア ウ イ   
75DM10 ア ウ イ   
76DM10 ア ウ イ   
77DM10 ア ウ イ 言葉の強弱 
78DM10 ア ウ イ 
友だちの風邪の症状が悪化するにつれて、言葉が
「提案」から「命令」に変わっていく 
79DM10 ア ウ イ   
80DM10 ア ウ イ 
友人の症状が悪化するにつれて、発言のニュアンス
も強くなるように選びました 
81DM20 ア ウ イ   
82DM10 ア ウ イ   
83DM20 ウ ア イ   
84DM20 ア ウ イ 提案→強く薦める→強制というニュアンスで 
85DM20 ア ウ イ   
86DM20 イ ウ ア   
87DM20 ア ウ イ 
徐々に強い命令的な意味を持つように変えていこうと
思ってこうしました 
88DM20 ウ イ イ  
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89DM20 ア ウ イ 
行ったらどう、行った方がいいよ、行かなきゃだめだ
よ、という言葉の順に話しての意思を相手の意思に介
入させている強さが大きい。意思を介入させる必然性
＜病状の悪化だと思うのでこうした 
90DM10 ア ウ イ 自分の考えが弱く表れる方から選んでいきました 
91DＦ10 ア ウ イ 語尾が強くなっていそうだから 
92DＦ10 ア ウ イ   
93DGＦ10 ア ウ イ   
94DＦ10 ア ウ イ だんだん義務感を強くしていった 
95DＦ10 ア ウ イ   
96DＦ10 ア ウ イ   
97DＦ20 ア ウ イ   
98DＦ10 ア ウ イ   
99DＦ10 ア ウ イ 
段々相手に行為の強制力の強い言葉を伝えるように
しました 
100DＦ10 ア ウ イ   
101DＦ10 ア ウ イ   
102DＦ10 ア ウ イ   
103DＦ10 ア ウ イ   
104DＦ10 ア ウ イ   
105DＦ10 ア ウ イ だんだん強く 
106DＦ10 ア ウ イ   
107DＦ10 ア ウ イ   
108DＦ10 ア ウ イ   
109DＦ10 ア ウ イ   
110DＦ10 ア ウ イ   
111DＦ10 ア ウ イ 
医者にかかるよう、すすめる強さがつよくなるような順
で選びました 
112DＦ10 ア ウ イ   
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113DＦ10 ア ウ イ 
医者に行くことを勧告する上で、だんだん言い方を強
めることで、行く必要性を強調するため 
114DＦ10 ア ウ イ   
115DＦ10 ア ウ イ   
116DＦ10 ア ウ イ   
117DＦ10 ア ウ イ 
アは行く、行かないの選択が友人に託されている。ウ
は行くことを私が強調してる。イは行くことを私が強
制？してるという風に度合いがつよくなってるから 
118DＦ10 ア ウ イ   
119DＦ10 ア ウ イ   
120DＦ10 ア ウ イ だんだんと強く医者にいくようにすすめていくように 
121DＦ10 ア ウ イ   
122DＦ10 ア ウ イ   
123DＦ10 ア ウ イ   
124DＦ20 ア ウ イ 
言い方がだんだんきつくなっている。行く必要性の高
さを表している 
125DＦ10 ア ウ イ 文脈に合うと思ったから 
126DＦ20 ア ウ イ   
127DＦ20 ア ウ イ   
128DＦ20 ア ウ イ 
ａ→ｃと進むにつれて、語尾にこめられた強制のニュア
ンスを重視した 
129DＦ10 ア ウ イ この口調だとどんどん強くなっているように思うから 
130DＦ10 ア ウ イ   
131DＦ10 ア ウ イ   
132DＦ20 ア ウ イ ア；ウ；イで口調が強くなると思ったから 
133DＦ10 ア ウ イ 時間が経つほど、より強くすすめるべきだから 
134DＦ10 ア ウ イ 命令の強さがア；ウ；イだから 
135DＦ20 ア ウ イ   
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136DＦ20 ウ ア イ   
137DＦ20 ア ウ イ 
時間が経過して症状が重くなっているにもかかわらず
対処もしない患者という人に「どう対忚すべきか」を重
視して考えたため 
138DＦ20 ウ ア イ 
０（→２（に進むに従い、普通の提案から徐々に強くな
っていくと考える為 
139DＦ20 ウ ア イ   
140DＦ20 ア ウ イ 
医者にいく必要性が徐々に高まっていく表現になるよ
うに選びました 
141DＦ20 ア ウ イ 強度を次第に高めた 
142DＦ20 ア ウ イ 必須度が上がっていくから 
143DＦ20 ア ウ イ 
０（→１（→２（と病院に行かなければならない程度が
強まっているので、徐々に強めの言い方を選んだ 
144DＦ20 ア ウ イ 
「行ったらどう」は相手の意思尊重、「行った方がいい
よ」は疑問形よりは強いオススメ表現。「行かなきゃダ
メ」は相手の意見を受け入れる余地がない表現だから 
145DＦ20 ア ウ イ   
146DＦ10 ア ウ イ だんだん強い言い方にした 
147DＦ10 ウ ア イ 段々言い方をきつくしてみた 
148DＦ10 ウ イ ア   
149DＦ10 ア ウ イ   
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「社会人グループ」 
 
回答者 No. 例 1SM60：通し番号＝1 番、S＝社会人、M＝男性、60＝60 代(年代 00 は不明)  ※空欄は、無回答 
回答者Ｎｏ－ ０（回答 １（回答 ２（回答 理由 
1SM60 ア ウ イ 「医者へ行くべき」状況変化に適う勧告言葉 
2SM50 ア ウ イ 
０（→２（へといくにつれて、せきがひどくなり、だんだん
と強い調子の言い方にしたほうが良いと思うから。 
3SM50 ウ イ ア  
4SM30 ア ウ イ 
相手への働きかけの程度が強くなる順に並べました。 
 
5SM30 ア ウ イ 
理由、といわれると難しいですが、段々強めに言って
いく感じですかね 
 
6SM40 ア ウ イ 
軽い感じから強い口調へと変わっていくはずで＋この
順番で強さが増すと考えたから 
 
7SM40 ア ウ イ 
アは、勧誘表現。ウは、こうした方がよいという「適当」
を表す表現。イは、「行きなさい」という命令と同様な
意味を表している 
8SM40 ア ウ イ 
最初から相手に強く言うことは憚られるため、まずは
「行ったらどう」で相手の同意を求め、「行ったほうがい
いよ」で行くことを促し、「行かなきゃだめだよ」で断定
的に説得しているため。 
9SM40 ア ウ イ  
10SM40 ア ウ イ 
アとウは意味的＇相手に対しての強さ（としてはほぼ同
じですが、親しさの度合いで使い分けるように思いま
す。強いて言えば、強弱は「ア；ウ」という感じです。 
 
11SM40 ア イ ウ 友達との距離感によるでしょうが、まずは、アドバイス
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として「行ったらどう」次に強い目に「行かなきゃダメ」、
最後はどうも医者嫌いだから言ってもしょうがないけ
ど、あきらめ気味に「行った方がいいよ」としてみまし
た。インフルエンザが流行っていて感染の可能性が高
ければ、初めから「行かなきゃダメ！」でしょう。どの順
番でも状況次第でありえそうな感じです。 
12SM40 ア イ ウ   
13SM40 ア ウ イ 
お勧めの強さ順。 
 
14SM40 ウ イ ア 
最初は「行ったほうがいいよ」とすすめ、１日後、具合
が悪化した様子を見て「行かなきゃだめだよ」と強くす
すめたが、一週間たってもまだ行っていないことを知
り、半ばあきれるとともに、言っても無駄かなと思いつ
つ「＇そろそろいい加減に（行ったらどう＇よ（」となる。 
15SM50 ア ウ イ 
医者に行かなければならない度合いが強くなるにつ
れ、それに伴った語尾になっている。 
16SM20 ウ ア イ   
17SM20 ア ウ イ 心配度合 
18SM40 ？ ？ ？   
19SＭ30 ？ ？ ？   
20SＭ40 ウ ア イ   
21SM30 ？ ？ ？   
22SM20 ア ウ イ   
23SM40 ウ ア イ   
24SM40 ウ イ ア 
０では、自己管理＜自己責任という社会的観念と、友
人への心配する気持ち＇押し付けたくはない（で、ウ
を。１では正直、２を知っていればイを選ばずにアにし
たと思います。でも、明白に風邪が悪化したのでイを。
２では諦め半分でアを。 
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25SM80 ？ ？ ？   
26SM60 ？ ？ ？   
27SM40 ア ウ イ 時系列で強調しました。 
28SM40 ア ウ イ 打診＇問いかけ（→おすすめ→強要 
29SM40 ア ウ イ   
30SM50 ア ウ イ   
31SM00 ？ ？ ？  
32SM30 ア ウ イ  
33SM00 ア ウ イ 
ア９こじ付けではなく、相手の意思を尊重しながらのア
ドバイス イ９病状が改善していないので、病院に行く
ように薦める ウ９病状が心配なので、病院に行くよう
に注意する 
34SM30 ア ウ イ   
35SM30 ア ウ イ 
①まず、薦める。②更に薦める。③薦める段階から、
命令に近い。 
36SM40 ア ウ イ だんだん、トーンを強く 
37SM50 ア ウ イ   
38SM50 ア ウ イ 
ア→ウ→イ の順に相手に対する感情が強く表される
ように思う。「イ」の「行かなきゃだめだよ」には「まだ行
かないのか？！」という非難の意味も含まれる感じ。 
39SM40 ア ウ イ だんだん強めになる言葉を選びました 
40SM20 ア ウ イ 提案・推薦・強制の順 
41SM40 ア ウ イ 特になし 
42SM40 イ ア ウ   
43SM30 ア ウ イ 
最初は風邪をひいていそうなので、行くことを薦める
のでウを選択。次は、友人のことを考え、強制力のあ
るイを選択。なんらかの理由で、医者に言っていない
ので、考えを改めてもらうことを促したいので、最後は
アを選択。最後は若干あきれ気味。 
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44SM40 ア ウ イ 会話の流れで判断。 
45SM30 ア ウ イ   
46SM30  ア ウ イ   
47SM40 ア ウ イ 
本当なら ａ＜ウ、ｂ＜イ、ｃ＜なんで行かないの？三
つの選択だから、仕方なく 
48SM50 ア ウ イ 
 風邪の症状が悪化していくにつれ、対忚も次第に強
い言い回しになる。 
49SM50 ア ウ イ 
設問が、3 つの状況に分けて段階になっているので、
比較の用法で段階的に回答してみました。 
50SM30 ウ ア イ 
だんだんと強く勧める文脈なので、そのような回答をし
ました。 
51SM50 ア ウ イ  
52SF50 ウ ア イ 
友人同士でも＇イ（のような断定的な言い方は最初に
いいにくいから。 
53SF40 ウ ア イ   
54SF40 ア イ ウ   
55SF40 ア ウ イ   
56SF50 ア ウ イ 
その状態、状況が進行するにつれ、提案が意見にな
り、意見が指示になるパターンだと思ったから。 
57SF50 ア ウ イ 
インフルエンザだとしたら、重症化するおそれも人にう
つすおそれもあるので、ぜひ受診して欲しいと言う気
持ちで最後はイ（にしました。 
58SF40 ア イ ウ 
ａは提案、ｂはまだ「医者に行く可能性がある」ために
強く言う。C は「どうせ行かないのだろうな」という気持
ちを持って言う。但し私自身も選ぶ日によりａ、ｃが入
れかわる。 
59SF40 ア ウ イ 
ａは提案の気持ちでｂは勧める気持ちｃは強制する気
持ちで言うと思う。 
60SF40 ア ウ イ だんだん言い方が強くなっています。 
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61SF40 ア ウ イ   
62SF40 ア ウ イ 
容態の変化により、アドバイス的な言葉から言葉の意
味を強めていった 
63SF40 ウ ア イ 
a b は反対でもいいかなと思いましたが、日常会話の
中で、自分にとってこの方が自然なので。 
64SF40 ア ウ イ   
65SF40 ア ウ イ   
66SF40 ア ウ イ 
病状がしだいにひどくなっていくので、調子が強い方
を後ろにもってきて、はじめは、すすめる位の言い方
を選びました。 
67SF40 ア ウ イ  
68SF40 ア ウ イ 
最初はたいした事はないのではと思い、優しく促した
が、なかなか病状が改善されていかないので 強制
的な言い方で病院に行かせようと思った為。 
69SF40 ア ウ イ   
70SF60  ア ウ イ 
何で行かなかったの？という答が無かったので、仕方
なくウを使いました。 
71SF30 ア ウ イ   
72SF40 ア ウ イ   
73SF50 ？ ？ ？   
74SF40 ア ウ イ 
初めはお医者さんに行くように促す。尐し強制的な言
葉。駄目押しの言葉。 
75SF40 ア ウ イ 
最初はやさしく言うように、2 度目は気を使いながらも
尐し強く、3 回目は、体のことを思い、嫌われても強い
口調で言った。 
76SF40 ウ イ ア 
「行ったらどう」は、いい方によると、かなり挑戦的かな
と思ったので、ｃにしました。 
77SF40 ア ウ イ   
78SF30 ア ウ イ b にイをいれて、c は、０週間もたってるなら、「行きなさ
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い」といいたいところですが・・？ 
79SF40 ア ウ イ   
80SF40 ア ウ イ 徐々に強めの言い方にしていくようにしました。 
81SF20 ア ウ イ 
徐々に提案の強制力を上げていくべきだと思ったから
です。 
82SF40 ウ ア イ   
83SF50 ア ウ イ 
順番を考えると、最後は半ば強制的な会話となりまし
た。 
84SF40 ア ウ イ 
最初は気楽に勧めているけれど、なかなか風邪が治
らないので心配になり、徐々に強い口調で強制的に
行かせたくなってきます。 
85SF60 ウ ア イ   
86SF30 ア ウ イ   
87SF40 ア イ ウ   
88SF40 ア ウ イ   
89SF20 ア ウ イ   
90SF40 ア ウ イ 
話の流れでいけば、a から c の時間軸の中で、どんど
ん友だちの風邪の状況が悪くなっていることが読み取
れる。その意味で、ア～ウの中で、より相手の行動を
促進する気持ちの強い言葉を選択している。 
91SF40 ア ウ イ 
お医者に行くように、だんだん強く勧めている。 
 
92SF40 ア ウ イ 
０から２に向って、医者に行って欲しい気持ちを強調し
ていくように並べたつもりです。 
93SF40 ア ウ イ 
はじめは病状がまだはっきりわからないので、本人の
意思決定を尊重した提案をしたが、好転しないので心
配のあまり、強制的な提案になった。 
94SF50 ア ウ イ   
95SF40 ア ウ イ 最初は押し付けがましくない程度の助言で相手の症
248 
状の悪化に従い、強く勧める表現が適切ではないか
と思い選びました。 
96SF40 ア イ ウ   
97SF40 ア ウ イ   
98SF40 ア ウ イ   
99SF40 ア ウ イ 
医者に行くことを尐しずつ強めにすすめていくように言
う、言い方にした 
100SF40 ア ウ イ   
101SF40 ウ ア イ 
設問がそれしかなかったから。ｃの場合私なら、どうし
て行かないの？と聞くと思います 
102SF40 ア ウ イ   
103SF20 ア ウ イ 
せきがひどくなるにつれて、説得力のある言葉を使用
したいため 
104SF40 ア ウ イ 
ア９拒否のできる提案 イ９「なぜ行かないの？行かな
いなんて！知らないよ」というニュアンス ウ９推奨 
105SF40 ア ウ イ 
医者に行ったほうがいいと思われる状況がどんどん
強くなるから。 
106SF40 ア ウ イ   
107SF40 ア ウ イ 
はじめは促す程度であったが、状況が改善していない
ので強く命令的になった。 
108ＳＦ40 ア ウ イ   
109ＳＦ40 ア ウ イ 時間経過に伴う状況の変化に対忚する言葉使い 
110ＳＦ40 ア ウ イ 
友だちに対してすすめる時、初めから強い言い方はで
きないので、～したほうがいいという言い方で始まっ
て、～したら → 段々強くなって ～しなきゃだめとい
う回答にしました。  
111ＳＦ30 ウ ア イ 
アとウでしばらく迷いましたが、～したらどう というの
はまだ相手に選択権を与えている言い方で、～したほ
うがいいよ になると、こちらの意見を尐し通したよう
249 
な言い方なのでは、と思いました。～しなきゃだめだよ 
になると、相手の行動を強制する強い言い方だと思い
ます。 
112ＳＦ40 ア ウ イ 
最初は、世間話の延長の、提案という形であったもの
が、状況がひどくなるにつれて、勧める、強く勧めると
いう行為に変わっていったため。 
113ＳＦ40 ア ウ イ 
(ア)は提案している会話文で、＇ウ（は勧告している会
話文で、強制している会話文として使うと考えました。
会話は、最初やんわりと話はじめ、だんだん強い言い
方に変わっていくことが多いと思います。 
114ＳＦ40 ア ウ イ   
115ＳＦ30 ア ウ イ   
116ＳＦ30 ア ウ イ   
117ＳＦ30 ？ ？ ？   
118ＳＦ30 ア ウ イ   
119ＳＦ30 ウ ア イ   
120ＳＦ50 ア ウ イ   
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（資料（Ⅰ）裏：空白） 
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資料 （Ⅱ） 
5.6. 資料 
学習者と母語話者対象の～ホウガイイの使用調査 
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（資料（Ⅱ）表紙裏：空白） 
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資料（Ⅱ） 
「学習者と母語話者対象の～ホウガイイの使用調査」 
 
「大学生グループ」 
回答者 No. 例 1DM10：通し番号＝1 番、D＝大学生、M＝男性、10＝10 代 
回答者
NO. 
No. 状況 会話内容 分類 
1ＤM10 1 
のび太＇法学部０年（、スネ夫＇法
学部 1 年（、友人同士、ラウンジ
での昼下がりのおしゃべり 
のび太９もう、あと２日でテストだよ          
スネ夫９そうだね                     
のび太９もうすぐ、勉強始めたほうがいいか
な？                           
スネ夫９いまさらおそいんじゃないかな                         
のび太９じゃあ、ぶっつけ本番にするよ         
スネ夫９４年目確定だな 
 
 
 
助言求め 
１ＤM10 2 
A、B は友だち。Ａは家、Ｂは大学
にいる。授業後に、電話で忘れも
のをとりにいく＇ＢがＡの家に（。
前日にＢはＡの家に泊まった。 
Ｂ９昨日はありがとね。                 
Ａ９全然平気だよ                     
Ｂ９かさ、忘れたかもしれないんだけど、Ａの家
にある？                                 
Ａ９あるよ                           
Ｂ９いつ とりにいけばいい？             
Ａ９いつでもいいよ。明日もっていったほうがい
い？                                      
Ｂ９おねがいします                      
Ａ９またね 
 
 
指示求め 
254 
3ＤM10 3 
ジョン、ケニー、場所は服屋、休
日、一緒に買いもの。ケニーがジ
ョンに買う服をどうすればいいか
尋ねる 
ケニー９ねぇ ジョン？                  
ジョン９ん？                        
ケニー９この赤い服と青い服と、どっちが似合う
と思う？                                      
ジョン９どっちもいまいちだね。あの紫と緑の服
なんかどう？                           
ケニー９ぜったいやだ、センスを疑うわ。ねぇこ
の１つの内なら、どっちが良い？                                
ジョン９んー、強いて言うなら青い方がいいよ    
ケニー９わかった、赤い方にするわ 
助言与え 
4ＤM10 4 
A(18 歳（、Ｂ＇18 歳（Ａはサークル
の幹事長、ＢはＡの友人、二人
は同じＤ大学に通っている。Ｄ大
学の学生食堂で夏休みの 3 日
前。ＡはＣサークルの夏合宿で
使う予定の交通手段についてＢ
に意見を求めている 
Ａ９Ｂ、話があるんだけど                
Ｂ９何？                          
Ａ９今度サークルの合宿で北海道に行こうと思
うんだ                              
Ｂ９ほう                           
Ａ９安いから夜行バスで行こうと思うんだよね                            
Ｂ９それは疲れるだろ。飛行機の方がいいよ 
助言与え 
5ＤM10 5 
鈴木＇18 歳（と本田＇18 歳（。二人
は中学以来の親友である。二人
は駅で冬休みの直前に話してい
る。二人は冬休みの間にスキー
に行こうと計画している。二人は
どこに行くか悩んでいる 
鈴木９冬休みにスキーにいかない？         
本田９いいわ、どこのスキー場に行く？                    
鈴木９白馬にしない？                   
本田９北海道の方がいいな。人も尐ないし雪質
もいいし                                  
鈴木９北海道は値段が高いよ。アルバイトをし
ていない僕には無理だ                           
本田９じゃあ、仕方がない。今回は白馬にする
か。詳しくは家に帰ってから決めよう 
 
 
提案 
255 
6ＤM10 6 
生徒と教師が職員室で夏休み前
に話している。成績の悪い生徒
に学習のすすめを行うため、職
員室に呼び出した 
生徒９何の用ですか？先生              
教師９お前の成績が悪いから、気になってな                    
生徒９そんなにひどいですか？            
教師９ひどくなかったら、呼び出しなどしない       
教師９お前 1 日に何時間勉強しているんだ     
生徒９1 時間くらいですかね？             
教師９…お前そろそろ勉強したほうがいいぞ。こ
れから夏休みだし、いい機会だ                     
生徒９わかりました。気をつけます 
忠告 
7ＤM10 7 
太朗＇19 歳（一郎＇19 歳（二人は
同じ大学、仲がいい。二人は路
上で授業後話している。太朗は
店でＤＶＤを借りた。しかし、返却
締め切りは今日までであった。 
一郎９そういば 太朗 ＤＶＤ借りてたよな？                     
太朗９借りてるよ。アバター               
一郎９もう、見たの？                  
太朗９まだ見てない                   
一郎９返すのいつまで？                 
太朗９今日まで                       
一郎９早く見た方がいいんじゃない？         
太朗９確かに、早く家かえって見るわ                              
忠告 
8ＤM10 8 
Ｏ君とＮ君が学生会館で夜 8 時
～８時ごろ、Ｏ君の失恋について
話している。 
Ｏ君９Ｋさんにふられた                 
Ｎ君９気にするなよ                     
Ｏ君９彼氏ができたって                      
Ｎ君９…                           
Ｏ君９なんで黙ってるの                     
Ｎ君９実はオレなんだよね                   
Ｏ君９死んでやる！                    
Ｎ君９やめたほうがいい 
忠告 
9ＤM10 9 
ある冬、親＇46 歳（息子＇15 歳（が
家で話している。息子がひどい
熱を出したが、本人は部活に行く
と言っている。 
子９ゴホッゴホッ…39 度の熱がある                             
親９部活なんて休んだ方がいいよ。インフルエ
ンザかもしれないし 
 
忠告 
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10ＤM20 10 
テスト期間修了から 1 週間後、高
木さん＇59 歳（と松井君＇19 歳（
がバイトの面接場で話している。
面接中のほのぼのとした会話 
高木９次の方どうぞ                   
松井９＇コンコン（失礼します。よろしくお願いし
ます。                              
高木９君は大学生ですか？               
松井９はい                           
高木９そういえば最近テスト期間終わったけど、
どうでした                             
松井９だめでした                     
高木９ならば、バイトするのもいいですが、勉強
したほうがいいですよ                    
松井９はい 
 
 
忠告
11ＤM10 11 
Ａさん＇18 歳・学生（Ｂさん＇18 歳・
学生（2 人は大学の友人。ある冬
の寒い時期大学の校舎でＡＢが
話している。Ｂさんは風邪で体調
を崩しており、ＡさんはＢさんに医
者に行くようすすめている 
Ａさん９昨日の授業、課題何がでたっけ？         
Ｂさん９ごめん、昨日大学休んだから出てない
んだ                             
Ａさん９ほんと？どうしたの？              
Ｂさん９風邪で体調崩しちゃって。熱は下がった
んだけど、まだ、せきがすごくてさ                  
Ａさん９大丈夫？医者にいったほうがいいよ。    
Ｂさん９そうするよ。ありがとう 
 
 
忠告 
12ＤM10 12 
Ａ＇母（Ｂ＇子（が映画館で映画を
見る前に話している 
母９これからの映画楽しみだね           
子９うん                          
母９映画、長いわよ                      
子９うそ！？トイレ行っていた方がいい？         
母９そうね                         
子９じゃ 行ってきます 
助言求め 
257 
13ＤM10 13 
Ａ＇一般的日本人の中国語教師
とＢ＇やや異端のそれ（が話して
いる。大学一年生の 4 月、講師
室で指導方針を巡って論議して
いる 
Ａ９では、発音は１週で終わらせ、その後は 2 週
ごとに 1 課すすめるとしますか               
Ｂ９それは大きな誤ちをはらんでいる                     
Ａ９何故ですか                             
Ｂ９発音の歴史はｌとｒとｅｒの音の類型ひとつとっ
ても深いものがあるのです                 
Ａ９では具体的にどうすると                 
Ｂ９音節表に沿い０つずつ詳しき説明をしていく
ため、理解を深めることを念頭に発音に 2 ヶ月
ほど割きます。その後に学習においてもこのよ
うな知識をこの段階でいれたほうが良いので
す。 
助言与え 
14ＤM10 14 
M 先生が大好きなＩさんとＭ先生
がきらいなＫさんがサークルの会
室で談笑している 
Ｉ９ねぇ、Ｋさん、Ｍ先生ってすばらしいよね         
Ｋ９いや、そうは思わない                     
Ｉ９Ｍ先生の思想はすばらしいよね           
Ｋ９いや、そうも思わない。もっと色々な人の思
想に触れたほうがいい 
忠告 
15ＤM10 15 
A 男Ｂ子が、ある日の昼、渋谷で
昼飯どこで食べるか話している 
Ａ男９昼どこで食べる？                 
Ｂ子９どこでも                       
Ａ男９マックとミスドどっちのほうがいいかな・・・             
Ｂ子９ミスド 
 
提案 
16ＤM10 16 
あつし＇18（ゆうすけ＇18（授業中
の教室でゆうすけがうとうとして
いる。 
あつし９ゆうすけ～テスト近いから勉強したら？         
ゆうすけ９なんとかなるさ                     
あつし９このままだと留年しちゃうよ。誰かのノ
ート見せてもらったほうがいいよ               
ゆうすけ９そうだった。ヤバイ。あつしのノート見
せて！                             
あつし９ヤダネ 
忠告 
258 
17ＤM10 17 甲と乙が昼間、道で話している 
甲９今日は、バスケットボールの大会だ         
乙９明日は頑張ろうね                     
甲９今日は早く眠ったほうがいいね 
 
 
 
提案 
18ＤM10 18 
Ａ、Ｂ19 才大学生。昼休み、ラウ
ンジで食事しながら 
Ａ９Ｗ杯ゲキアツじゃね？                
Ｂ９な                              
Ａ９ベスト７決まったし毎試合見逃せないよ。     
Ｂ９だよね。                           
Ａ９おれユニフォーム買っちゃったし！       
Ｂ９本格的だな                         
Ａ９買ったほうがいいよ。気持ちが入るし。        
Ｂ９そっかぁ～ 
 
 
 
勧め 
19ＤM10 19 
たくや＇28 歳（と原田＇50 歳（原田
はたくやの上司で部長。昼休み
の職場。原だがカレーパンをほ
おばっていて、たくやはそれをと
ても食べたい。しかし、原田はカ
レーパンがとても好き 
原田９この六本木で買ったカレーパンめっちゃう
まいわー。                            
たくや９カレーパン食べてる部長マジでかっこい
いっすね。                           
原田９そうかなー                           
たくや９そうっすよ。みんな言ってますよ         
原田９そんなのウソだろ                 
たくや９本当っすよ。部長そのカレーパン一口
食べていいっすか？                                
原田９いいよ  
            
       
? 
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20ＤM10 20 
タロウ＇18 歳（ジロウ＇18 歳（二人
は大学の友だちであり、とても仲
がいい。前期のテストの 1 日前、
○○大学中央図書館。タロウは
テストの準備を完璧に終わらせ
ていて、自信があるが、ジロウは
全くテスト勉強をしていない 
タロウ９ジロウはテスト対策してる？オレはいい
感じだよ                                    
ジロウ９うそっ！？オレはさっぱりだ。どうしよ
う？                               
タロウ９オレ、うまくノートまとめた自信があるの
だけれど、ジロウに貸したほうがいい？          
ジロウ９本当に！？ありがとう。助かるわ         
タロウ９はい、これ貸すよ                  
ジロウ９タロウは神様だな。恩に着るよ 
指示求め 
21ＤM10 21 なし 
 
なし 
 
? 
22ＤM10 22 
母と子。夜、家で母が子に牛乳
を買ってきてほしいと頼む 
母９ねぇ。ひまでしょ？                 
子９まぁね。なんで？                     
母９グラタンつくるのに牛乳足りないから買って
きてくれない？                        
子９いいよ。何本？                    
母９うーん 2 本お願い                      
子９わかった。あっ低温殺菌のほうがいい？                       
母９そうね。そのほうがいいわね。 
指示求め 
 23 
母と子。夜、家で母が子に牛乳
を買ってきてほしいと頼む 
母９ねぇ。ひまでしょ？                 
子９まぁね。なんで？                     
母９グラタンつくるのに牛乳足りないから買って
きてくれない？                        
子９いいよ。何本？                   
母９うーん 2 本お願い                      
子９わかった。あっ低温殺菌のほうがいい？                       
母９そうね。そのほうがいいわね。 
 
指示与え 
260 
23ＤM10 24 Ａ＇25（とＢ＇18（Ｂがお金がない 
Ｂ９あぁーもうお金ないよ                
Ａ９簡卖にお金がかせげる方法があるんだけ
ど、やってみない。                                         
Ｂ９えぇ、でもそういうのって危ないんじゃ…    
Ａ９いや、全然大丈夫だから！一回でもいいか
らやってみたほうがいいよ 
 
 
勧め 
24ＤM10 25 
まさお＇18 歳（、しんのすけ＇18
歳（二人は同じサークルの友達。
サークルの合宿前、大学のキャ
ンパス。二人の所属するサーク
ルは夏に合宿を行うが、入会金
を払わないと合宿に参加でき
ず、しんのすけはまだそれを払っ
ていない。 
しんのすけ９合宿参加する？              
まさお９するよ                       
しんのすけ９ぼくも参加したいんだけど入会金
まだ払ってないんだよね                      
まさお９えっ払ったほうがいいよ。たった 3000 円
なんだから                            
しんのすけ９そうだね。でも今月お金ないんだ  
まさお９じゃあ 3000 円貸してあげるよ。来月ちゃ
んと返してね                            
しんのすけ９ありがとう                      
まさお９どういたしました 
忠告 
25ＤM10 26 
Ａ男＇19 歳（Ｂ男＇19 歳（大学生。
昼飯時、大学ラウンジで。 
Ａ男９なぁ                               
Ｂ男９ん？                          
Ａ男９テスト勉強してる？                
Ｂ男９全然！！                       
Ａ男９勉強したほうがいい                  
Ｂ男９卖位落としたくねぇしな                 
Ａ男９いつから始める？                 
Ｂ男９まぁ、来週から 
 
？
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26ＤM10 27 
Ａ君Ｂ君、大学の休み時間、授
業に出るか否かを討論している 
Ａ９お前、次の授業出る？               
Ｂ９え？お前出ないの？                     
Ａ９ダルイからサボる…                 
Ｂ９お前そろそろ出といた方がいいだろ。      
Ａ９うーん、じゃあ代返しといて            
Ｂ９分かった                         
Ａ９しのびねえな                      
Ｂ９かまわんよ 
 
忠告 
27ＤM10 28 
くま 街 昼 くまが森から出てき
た。 
 
くまを街から追い出したほうがいい 
 
 
？ 
28ＤM10 29 
ひろと＇19（、まさと＇19（サークル
仲間、仲はいい。ある日の昼大
学のラウンジ、テスト前 
ひろと９やべぇテスト勉強してねぇ！         
まさと９それやべぇな！試験対策とかもらった？         
ひろと９もらってねぇ。わーまじどうしよう       
まさと９先輩に早くもらったほうがいいよ卖位落
としたくないしさ                        
ひろと９どっかに先輩いねぇかなー 
忠告 
29ＤM10 30 
かい＇19 歳（さやか＇19 歳（栄作
＇20 歳（夜の 8 号館夜 21 時頃。
栄作とかいがケンカ、１人は絶交
すると言って、かいが立ち去って
しまった。それをさやかが追いか
けて説得する。 
さやか９かい待って！                  
かい９うるせぇ！もうほっといてくれ！                     
さやか９ちゃんと話し合ったほうがいい！      
かい９ダメだ！もう絶好だ！               
さやか９もうやめてよ！ケンカなんてさいてい！      
かい９おい、なんでさやかが起こるんだよ！     
さやか９いや！もうしらない！              
かい９ちょっと待て！おちついたほうがいいよ 
 
忠告
262 
 31 
かい＇19 歳（さやか＇19 歳（栄作
＇20 歳（夜の 8 号館夜 21 時頃。
栄作とかいがケンカ、１人は絶交
すると言って、かいが立ち去って
しまった。それをさやかが追いか
けて説得する。 
さやか９かい待って！                  
かい９うるせぇ！もうほっといてくれ！                     
さやか９ちゃんと話し合ったほうがいい！      
かい９ダメだ！もう絶好だ！               
さやか９もうやめてよ！ケンカなんてさいてい！      
かい９おい、なんでさやかが起こるんだよ！     
さやか９いや！もうしらない！              
かい９ちょっと待て！おちついたほうがいいよ 
 
忠告
30ＤM10 32 
今関、土谷、ケンプ＇敬称略（夕
方、教室で、「教育」に関する意
見の言い合い 
土谷９私が授業するときはいつも生徒にプリン
トを配っていますよ                      
今関９私は配っていません               
土谷９今関先生もプリントをお配りになったほう
がいいんじゃないでしょうか？                
今関９まぁ私はそのあまりプリントを配るという
ことがまぁ好きではないということで              
ケンプ９Thank you！！ 
？ 
31ＤM10 33 
花子と太郎。＇花子の（旅行 1 週
間前、旅行代理店 旅先の状況
を話している 
太郎９どのような御用件でしょうか          
花子９来週から韓国に行くのですが、何をもっ
ていったらよいでしょうか                     
太郎９パスポートは必ず持っていってください。
それとお客様は携帯電話を持っていかれます
か                               
花子９はい                         
太郎９そうしましたら、乾電池式充電器を持って
いったほうがよいかと思います               
花子９わかりました                    
太郎９安全に配慮して、よい旅行にして下さい       
花子９ありがとうございました 
忠告 
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32ＤM20 34 
竜馬＇兄（長次郎＇弟（。平日の
朝、家。今日の夕ご飯どうするか
の相談 
竜９今日の夕飯どうする？               
長９今日は早く帰るから何か作るつもりだけど                    
竜９じゃ、まかせるわ。冷蔵庫の中何も入ってな
いから色々買いだめしといたほうがいいぞ      
長９金があまりないんだけど             
竜９じゃあ買い物は俺が行った方がいいか    
長９うん、よろしく 
 
提案 
 35 
竜馬＇兄（長次郎＇弟（。平日の
朝、家。今日の夕ご飯どうするか
の相談 
竜９今日の夕飯どうする？               
長９今日は早く帰るから何か作るつもりだけど                    
竜９じゃ、まかせるわ。冷蔵庫の中何も入ってな
いから色々買いだめしといたほうがいいぞ      
長９金があまりないんだけど             
竜９じゃあ買い物は俺が行った方がいいか    
長９うん、よろしく 
 
指示求め 
33ＤM10 36 
さつき＇12（、めい＇7（。ある日曜
日の 5 時くらい自宅。めいはお腹
が空いたが、晩ご飯まで食べる
ものがない。そこでさつきが 3 時
のおやつをとっておいたのを思
い出し、それをさつきにねだる 
めい９おねーちゃ，ん                  
さつき９なぁに～                     
めい９お腹すいた～                      
さつき９ご飯まで我慢しなさい             
めい９お姉ちゃんがとっておいた 3 時のおやつ
ちょうだい！                           
さつき９やだ、ていうかあんた、尐しやせたほう
がいいわよ                           
めい９おねぇちゃんのばかー 
忠告 
34ＤM10 37 Ａ＋Ｂ＋Ｃ △△で昼、昼めし 
Ａ９オリジン弁当とほっともっとどっちがいい？
Ｂ９オリジン弁当のほうがいい                                  
Ｃ９ほっともっとのほうがいい                
Ａ９どっちかにしてくれ 
？ 
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35ＤM10 38 
まさ子(40 才（ひろ子＇15 才（親
子。朝の家の食卓。朝食の前 
まさ子９おはよう                      
ひろ子９おはようございます                     
ひろ子９お腹が空いた。朝食は何？         
まさ子９目玉焼きよ                      
ひろ子９やった～                      
まさ子９いっしょにハムかベーコンをいためるけ
ど、どっちがいい？                      
ひろ子９ベーコンのほうがいい 
 
 
指示与え 
36ＤM10 39 
Ａ＋Ｂ＋Ｋ ソフマップでくだらない
はなし 
 
Ａ９いやーやっぱあれだよな！ハイソよりニーソ
のほうがいいよな！                       
Ｂ９流石はＡｓａｎｎわかってらっしゃる                     
Ｋ９ニーソ万歳！ 
？ 
 
37ＤM20 40 
学生Ａ＇19 才（学生Ｂ＇19 才（二
人は同じ大学の同学年とても仲
が良い。夏休みの 2 週間前、大
学。学生Ａはレポートの課題の
提出日が明日に迫っているにも
かかわらず、まだ半分しか終わ
っていない 
 
Ｂ９どうかしたの？                    
Ａ９哲学のレポートの課題が出ているんだけ
ど、締め切りが明日で、まだ終わっていないん
だよ  Ｂ９先生は誰なの？                        
Ａ９関山先生だよ                     
Ｂ９課題はどのくらい終わったの？          
Ａ９まだ、半分しか終わっていない                 
Ｂ９そうかだったら、半分でも提出したほうがい
いよ。あの先生卖位にはすごく甘い人だから、
半分でもきっと評価してくれるって、先輩がいっ
ていたよ。                        
Ａ９本当かい。どうもありがとう。 
 
 
 
忠告 
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38ＤM10 41 
きしだ＇18 才（大学生、一人ぐら
し・さかい＇18 才（大学生、一人ぐ
らし、大学の友人。入学して 2 週
間目、大学のラウンジ。きしだは
一人ぐらしに必要な家具がほし
い 
 
きしだ９一人暮らし始めて１週間経ったんだけど
さ                              
さかい９何だよいきなり                        
きしだ９いや、尐し考えごとしてたら相談したくな
った                           
さかい９あぁ、そうか。で、何だよ               
きしだ９家具が全然ないんだ。何か殺風景で、
部屋を変えたい                         
さかい９それなら、間接照明があったほうがい
いよ。大部雰囲気かわるよ。                              
きしだ９その発想はなかった。いいな、今度買い
に行きたいから、一緒に行こうよ              
さかい９いいよ。日程決まったら連絡くれ            
きしだ９わかった 
助言与え 
 
39ＤM10 42 
自分と友人、お昼時、学食で、わ
いわいどうでもいいことを話して
る 
 
自分９ねぇ                           
友人９なに                          
自分９○○って女のコ知ってる？               
友人９知らん                             
自分９一回見たほうがいいぜ。めっちゃかわい
いから                                       
友人９まじかー。一回見てみたいね 
勧め 
 
40ＤM10 43 
田中＇20 歳)佐藤＇20 歳（キャンプ
をする一週間前、教室で。田中と
佐藤は所属しているサークルの
キャンプ係だった。しかし、肝心
のガス缶が足りていないので、
佐藤がガス缶を家からもってくる
という 
田中９佐藤君、いよいよ来週キャンプだね       
佐藤９そうだね。当日はどこに集合なの？                       
田中９高田馬場のロータリーに８時集合だよ                   
佐藤９そういえば、ガス缶が一個足りないって
いってたよね。もし、必要だったら私の家に余り
がひとつあるから持っていったほうがいい？                     
田中９うん、お願いします 
 
指示求め 
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41ＤM10 44 
たろう 20 才、じろう 19 才 先輩、
後輩 期末テストの 2 週間前、学
校内。たろうはじろうから自分の
過去問を借りたいという話をうけ
て、わたそうとしているところ 
たろう９じゃあこれが過去問ね               
じろう９たすかります                        
たろう９結構、範囲広いよ                   
じろう９そうみたいですね                     
たろう９早めに手をつけたほうがいいと思うね     
じろう９わかりました 
 
忠告
42ＤM10 45 
ひろし＇19 歳（まさひろ＇18 歳（ま
さひろは、ひろしの先輩。午後 3
時、喫茶店。学校おわりで休憩し
ている 
ひろし９何を飲もうか？                   
まさひろ９なんでもいいよ                      
ひろし９じゃあ僕はコーヒーにしよう               
まさひろ９じゃあ僕もコーヒーで             
ひろし９ここの店はコーヒーのブラックがおいし
いんだ。ブラックで頼んだほうがいいよ             
まさひろ９本当かい？じゃあそうするよ 
勧め 
43ＤM10 46 
太郎＇20 歳（次郎＇20 歳（夏休み
前大学の生協で。太郎は中国人
で、次郎は韓国人。夏休みに太
郎が友人次郎の家に遊びに行く
計画を立てる最中 
太郎９ねぇ、次郎                            
次郎９何？                           
太郎９夏休みそっちに遊びに行こうと思うんだ       
次郎９いいよ、来て来て                     
太郎９飛行機と鉄道とどっちでいったほうがい
い？                            
次郎９飛行機のほうがいいよ 
助言求め 
 47 
太郎＇20 歳（次郎＇20 歳（夏休み
前大学の生協で。太郎は中国人
で、次郎は韓国人。夏休みに太
郎が友人次郎の家に遊びに行く
計画を立てる最中 
太郎９ねぇ、次郎                            
次郎９何？                           
太郎９夏休みそっちに遊びに行こうと思うんだ       
次郎９いいよ、来て来て                     
太郎９飛行機と鉄道とどっちでいったほうがい
い？                            
次郎９飛行機のほうがいいよ 
 
助言与え 
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44ＤM10 48 
Ａ＇18 歳（B＇18 歳（ 昼食事のと
き、生協で。昼ご飯のお金が足り
ないので、A が B に借りようとす
る。 
A９ねぇ、B                         
B９なに                                     
A９500 円持ってる？                        
B９持ってるけどなんで                            
A９昼ご飯が金欠で買えないんだ            
B９貸そうか                          
A ありがとう。借りてもいい？                    
いいよ返すのもいつでもいいよ。 
 
？ 
45ＤM10 49 
Ａ,B あるサークルの幹事。6 月
大学の教室で。夏休みにサーク
ルの合宿でどこに行くかを話して
いる。 
A９どこに行こうか、海？山？                        
B９海のほうがいい                                     
A９僕は山のほうがいいと思う                        
B９じゃあ聞く必要ないじゃん                            
A９うん。これからは僕一人で運営するほうがい
い                                     
B９やった 
 
提案 
 50 
Ａ,B あるサークルの幹事。6 月
大学の教室で。夏休みにサーク
ルの合宿でどこに行くかを話して
いる。 
A９どこに行こうか、海？山？                        
B９海のほうがいい                                     
A９僕は山のほうがいいと思う                        
B９じゃあ聞く必要ないじゃん                            
A９うん。これからは僕一人で運営するほうがい
い                                     
B９やった 
 
提案 
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 51 
Ａ,B あるサークルの幹事。6 月
大学の教室で。夏休みにサーク
ルの合宿でどこに行くかを話して
いる。 
A９どこに行こうか、海？山？                        
B９海のほうがいい                                     
A９僕は山のほうがいいと思う                        
B９じゃあ聞く必要ないじゃん                            
A９うん。これからは僕一人で運営するほうがい
い                                     
B９やった 
宣言 
46ＤM10 52 
たろう、はな子、とても仲がいい
幼なじみ。テストの一週間前、学
校の教室で。すぐにゲームをした
いたろう、はな子にゲームをかり
ようとしている 
たろう９なぁ、はな子                       
はな子９なあに？                          
たろう９オレさあ。お前の持ってるゲームが今ど
うしてもやりたいんだよ。ちょっとかしてくれない
か？すぐかえすから                       
はな子９え～。でももうテスト一週間前だよ。勉
強したほうがいいよ。                       
たろう９テストなんていいんだよ。オレはゲーム
がしたいんだ。そうだ、ゲームならパソコンでコ
ピーすればいいんだ。じゃあな はな子。ありが
とう。                                 
はな子９つくづくあきれるわね。パソコンでのコ
ピーって違法じゃないの？やめたほうがいいん
じゃ・・・                        
忠告 
 53 
たろう、はな子、とても仲がいい
幼なじみ。テストの一週間前、学
校の教室で。すぐにゲームをした
いたろう、はな子にゲームをかり
ようとしている 
たろう９なぁ、はな子                       
はな子９なあに？                          
たろう９オレさあ。お前の持ってるゲームが今ど
うしてもやりたいんだよ。ちょっとかしてくれない
か？すぐかえすから                       
はな子９え～。でももうテスト一週間前だよ。勉
強したほうがいいよ。                       
忠告 
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たろう９テストなんていいんだよ。オレはゲーム
がしたいんだ。そうだ、ゲームならパソコンでコ
ピーすればいいんだ。じゃあな はな子。ありが
とう。                                 
はな子９つくづくあきれるわね。パソコンでのコ
ピーって違法じゃないの？やめたほうがいいん
じゃ・・・                        
47ＤM10 54 Ａ＇19（Ｂ＇19（大学の友人 
Ｂ９ねぇ、Ａ                               
Ａ９何？                              
Ｂ９民法の課題やった?                     
Ａ９あ、やってない！いつまでだっけ？             
Ｂ９明日だよ！                            
Ａ９あ～、マジか…やったほうがいいかな?        
Ｂ９がんばれば 1 日で終わるしやりなよ             
Ａ９じゃあ今晩Ｗ杯でも見ながらやるかぁ～ 
助言求め 
48ＤM10 55 
太郎＇19（次郎＇19（大学の友達。
昼食後学校内で。次郎が食堂で
知らない人の学生証を拾った 
太郎９ねぇ、次郎                            
次郎９なんだい？                           
太郎９その学生証どうしたの？君のじゃないよ
うだけど                                 
次郎９さっき食堂で拾ったんだよ                     
太郎９事務所に届けたほうがいいよ                                           
次郎９そうだね。今から届けてくるよ 
忠告 
49ＤM20 56 
つばさ＇19 才（あさみ＇19 才（。試
験 1 ヶ月前の昼休み、大学の教
室。1 ヶ月後に大学の定期試験
をひかえている。 
つばさ９なあ、あさみ                   
あさみ９何よ つばさ                       
つばさ９試験勉強は大丈夫か？               
あさみ９全然よ。私やばい                 
つばさ９会社法は量が多いから先に手を付けた
方がいいよ。                            
あさみ９分かったわ、ありがとう 
忠告 
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50ＤM20 57 
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ＇学生（○○大学8号
館、昼。ゼミ選択がせまっている
時 
Ａ９ゼミ何にする？                       
Ｂ９会社法がいい                        
Ｃ９行政法がいい                            
Ｄ９Ａは何にするの                             
Ａ倒産法がいい                              
ＣＤ９それはやめたほうがいい 
？ 
51ＤM10 58 
さとし(19 歳（、たかし＇19 歳（2 人
は同じサッカーチームの仲間合
宿 1 日目の試合後、サッカーグラ
ウンド。１人はサッカーチームの
合宿に参加し、初日の試合に勝
利した。次の日も試合があるの
で、翌日のことを話している。 
さとし９今日の試合は何とか勝てたね                           
たかし９そうだね。なかなか強い相手だったけ
ど、勝ててよかった                        
さとし９明日も試合だ。頑張ろう               
たかし９今日の疲れが明日に残らないか不安
だな                             
さとし９今日のうちにしっかりストレッチやクール
ダウンをしたほうがいい                                       
友人９それがいい。さっそく始めよう 
提案 
52ＤM10 59 
太郎＇19 歳（、花子＇20 歳（同級
生。夏、学校で選挙前。 
太郎９もうすぐ選挙だね                           
花子９そうね。私、選挙権あるけど、面倒くさい
な～行くの                           
太郎９行ったほうがいいよ。せっかく成人して得
た権利なんだからさぁ                     
花子９じゃあ、行くことにしようかな         
勧め 
53ＤM20 60 
父、子。夕方、自宅で。新しい携
帯が欲しい「子」が「父」にお願い
をする 
子９ねぇ父さん                           
父９何                           
子９携帯古くなったから、新しいの買いたいんだ
けど …                             
父９そうか、だったら夏まで待ったほうが良い
よ。もうすぐ新しいモデルが発売するから                              
忠告 
54ＤM10 61 なし なし ？ 
55ＤM10 62 なし なし ？ 
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56ＤM10 63 
ケン＇19 歳（タロー＇19 歳（同じ大
学の友達で仲が良い。夏休みの
平日のお昼、映画館の前。ケン
がタローに観たい映画の提案を
しているが、タローは他のが観た
い 
ケン９ねぇ、タロー                           
タロー９なに？                       
ケン９Ａが観たいんだけど                
タロー９Ｂのほうがいい                             
ケン９じゃあ それにしよう                                       
タロー９ありがとう 
提案 
57ＤM10 64 
そうすけ と たかとし。火曜日、
大学のキャンパス。そうすけは月
曜日にディズニーランドに行って
きた 
そう９ディズニー 行ってきた                           
たか９昨日授業全部切っただろ                      
そう９大丈夫                          
たか９ヤバイって先生も言ってたぞ                             
そう９まじで？授業出た方がいい？                                       
たか９当たり前だよ                         
そう９出るよ…                         
たか９それでよろしい 
助言求め 
58ＤM10 65 
Ａ、Ｂ＇一緒に上京してきた友
達（。夏休み、東京で帰省の話 
Ａ９8 月 2 日帰る？                           
Ｂ９うん                           
Ａ９どうやって？                         
Ｂ９まよっています                                                 
Ａ９新幹線の方がいいよね                                       
Ｂ９そうだね                             
Ａ９バス、嫌いだものね                  
Ｂ９そうだね 
？ 
59ＤM10 66 
あや子＇59 歳（・あゆみ(20 歳（2
人は母子。あゆみが雤の中家に
帰ってきたとき、家で。あゆみは
傘を持っていなくてずぶぬれ 
あゆみ９ただいま                           
あや子９おかえり                      
あゆみ９外雤が降っててずぶぬれだよ               
あや子９それは大変だったわね。どのくらい雤
降ってたの                            
あゆみ９どしゃ降りだよ                                                          
忠告 
272 
あや子９まぁ、早く洗濯物とりいれなきゃ             
あゆみ９お母さん、お風呂 入ってる                 
あや子９入ってるわよ。早く入った方がいいわ
ね 
60ＤM20 67 
たくや(5 才（まさお＇4 才（。昼、た
くや宅。マンガを読み終わって 
た９このマンガすごく面白かったね                           
ま９うん。为人公がかっこよかった                      
た９でも、ヒロインの魔法使いもいいよね               
ま９確かに！クールなところが好き                                         
た９まさおくんは力が使えるとしたら、剣と魔法
どっちがいい？                                                               
ま９う～ん。まほうのほうがいいかな 
 
 
理解要請 
61ＤM10 68 
Guiel と Daueha、休暇に日本で。
日本国内旅行 
Ｇ９関西に行きたい                         
Ｄ９いや、北海道のほうがいい。ご飯がおいしい                
Ｇ９関西だって色々あるんじゃないか 
 
提案 
62ＤM10 69 
しょうた＇19 才（、ゆうた＇19 才（昼
休み、食堂。好き嫌いをするゆう
たくん 
ゆうた９うぁーグリンピースだ                          
しょうた９どうしたの                      
ゆうた９嫌いなんだよね                 
しょうた９おいしいよ                             
ゆうた９別に食べなくても生きていけるし       
しょうた９食べた方がいいよ。健康にも良いし   
ゆうた９そうだろうか？                                      
しょうた９そうだよ 
 
勧め 
63ＤM10 70 
ショウ＇19 才（＋タケシ＇19 才（2 人
は同じサークルの友人。ある夏
の日の夜、ショウの家で。2 人で
ショウ９なぁ、タケシ                           
タケシ９どうした                      
ショウ９今日、暑くない？                 
指示求め 
273 
寝ながら話をしている タケシ９確かに風もないしな                             
ショウ９クーラーつけたほうがいい？                                       
タケシ９んー、じゃあお願いするよ。 
 
64ＤM10 71 
仲の良い友人二人＇佐藤と志賀（
昼休み、8 号館ラウンジ。何気な
い会話 
佐藤９図書館で本を借りたんだけど返却期限を
1 ヶ月過ぎているんだ                           
志賀９それは早く返したほうがいい                      
佐藤９たしかに 
 
忠告 
65ＤM20 72 なし なし ？ 
66ＤM20 73 
ジャック、ダニエル。昼、ネバダ・
学校の食堂 
Ｊ９おい、ダニエル、どうした。そんなうかない顔
して                           
Ｄ９きいてくれよ。ガールフレンドにふられちまっ
たよぉ                              
Ｊ９ジーザス、いつだい？               
Ｄ９きのうの夜さ。いきつけのバーで突然…                             
Ｊ９オー、ツラいだろうなダニエル、だがそんな
女はやく忘れたほうがいいぜ                                       
Ｄ９うう…                                 
Ｊ９なぁダニエル向こうに冷たいレモネード飲み
に行こう！ 
忠告 
67ＤM20 74 なし なし ？ 
68ＤM10 75 
太郎＇20 歳（次郎＇18 歳（2 人は
兄弟。夜、自宅の次郎の部屋。
次郎が自室でＰＣを操作してい
る。そこに太郎が入ってくる。次
郎はあまりＰＣに詳しくなく、太郎
はそこそこ詳しい 
太郎９入るぞー                           
次郎９あいよー                      
太郎９ちょっと漫画借りてくぞ               
次郎９別にいいけど。それより兄貴、ちょっとい
いかな？                             
太郎９どうした？                                       
次郎９このパソコンなんだけど、さっきから全然
忠告 
274 
動かないんだよ。押しても反忚無いし。どうしよ
う                                    
太郎９どれくらい動かないの                  
次郎９そろそろ 3 分くらいかな。もうコンセント抜
いちゃおうか                               
太郎９待て、それは駄目だ。コンセント抜くのだ
けはやめておいたほうがいい                
次郎９じゃあ どうするのさ                       
太郎９こういう時はな… 
 
69ＤM10 76 
まさ子、ひろ子。休み時間、大
学。次の時間の宿題を忘れた 
ひ９ねぇ まさ子                           
ま９ん？                          
ひ９次の時間ドイツ語だよね               
ま９そうだよ                             
ひ９じゃ、宿題やった？                                       
ま９もちろん。もしかして忘れた？                       
ひ９うん。宿題やったほうがいいかな？          
ま９そうだね。尐しみせてあげようか？ 
 
助言求め
70ＤM20 77 
ユキオ＇62（、イチロウ＇68（会社
の同僚 2010 年春、陸山会事務
所。ユキオ君が仕事に悩み、イ
チロウ君に相談している 
イチロウ９最近大変らしいけど大丈夫？                           
ユキオ９思うようにいかなくてねぇ                      
イチロウ９何に困ってるの？               
ユキオ９今まで忚援してくれてた人達が、僕が
昇進した途端に掌を返したんだよ               
イチロウ９辞めたほうがいいんじゃない？                                              
ユキオ９僕は辞めないよ。あなたこそ辞めたら
どう？ 
 
 
忠告 
275 
71ＤM10 78 
バイトの友達と自分。バイト中、
バイト先で。バイト先に常連客が
来た 
自分９～さん＇常連客（来たねー                           
友達９来たね                       
自分９いつも以上に、丁寧な接客を心がけたほ
うがいいよね                          
友達９そうだね                             
自分９何かしでかしたら、店長に怒られるぜ                                       
友達９確かに                              
自分９気をつけようぜー                   
友達９おう  
                         
提案 
72ＤM10 79 なし なし ？ 
73ＤM20 80 
Ａさん、Ｂさん。試験前、大学でＡ
さんが授業に出てなくてあせって
いる 
Ａ９Ｂさん、俺授業殆ど出てなくてやばいんだよ
ね…レジュメとかノートとかコピーさせてくれな
い？                           
Ｂ９えーまたかよ                      
Ａ９お願いしますよ                    
Ｂ９試験前の授業くらいでたほうがいいよ！ 
 
忠告 
74ＤM20 81 
母ひろみ＇40 歳（息子まさとし(16
歳（。12 月 31 日。年末、母が息
子の部屋を覗いてみると、とても
汚いことに気づいた 
母９あら、まさとし。部屋が汚いじゃない                           
まさとし９いいじゃん。自分の部屋なんだから                     
母９もう年末よ。大掃除をした方がいいんじゃな
いの。こんな汚い部屋で新年を迎えるべきじゃ
ないわ                                    
まさとし９えー。面倒臭いよ                             
母９だったら、お年玉はなしよ                                       
友人９わかったよ。大掃除するよ 
 
忠告
75ＤM10 82 
ジョン(19（外国人留学生、太郎
(19（。授業の前、大学の教室で。
たろう９英語が苦手だから、英語の授業が嫌だ
よ                            
勧め 
276 
太郎は英語が苦手で悩んでいる ジョン９どんな風に英語を勉強しているんだ
い？                      たろう９
参考書を使って勉強しているよ               
ジョン９英語はなれることが必要だよ。現地の英
語を学ぶために外国へ旅行に行ったほうがい
いよ                             
たろう９そうか。ありがとう。じゃあ夏休みにジョ
ンの国に行こうかな 
 
76ＤM10 83 
Ａ君、Ｂ君。放課後、高校の図書
館で。Ａ君とＢ君がテスト前に一
緒に図書館で勉強している時
に、Ａ君が居眠りをし始めた 
Ａ君９おい                           
Ｂ君９ｚｚｚ                          
Ａ君９起きろ                         
Ｂ君９…寝てしまった。眠い                                                  
Ａ君９テスト勉強しなきゃだろ？                         
Ｂ君９眠いんだよ。どうしたらいいの                                                 
Ａ君９顔を洗ったほうがいいよ                
Ｂ君９わかった＇→トイレへ行く（ 
助言与え 
77ＤM10 84 
太郎(19)、花子(19（。二人はＷ
大学法学部所属の大学生で仲
が良い。同じ中国語のクラス。試
験期間＇夏休み前（、Ｗ大学ラウ
ンジ。太郎は中国語を独学で勉
強している。中国語検定１級を持
っている。花子は成績不振 
花子９試験範囲が終わらない。ヤバいかも                           
太郎９こんな中国語程度もできないのか？                               
花子９太郎は楽勝でしょうね？               
太郎９このままだと卖位を落とすぞ？勉強した
方がいい                             
花子９わかったよ。太郎は留学とかしないの？                                       
太郎９考えてないな                           
花子９絶対した方がいいよ。試験終わって、夏
休みに入ったらね                       
太郎９そうだな。考えておくことにする 
忠告 
 85 
太郎(19)、花子(19（。二人はＷ
大学法学部所属の大学生で仲
花子９試験範囲が終わらない。ヤバいかも                           
太郎９こんな中国語程度もできないのか？                               
勧め 
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が良い。同じ中国語のクラス。試
験期間＇夏休み前（、Ｗ大学ラウ
ンジ。太郎は中国語を独学で勉
強している。中国語検定１級を持
っている。花子は成績不振 
花子９太郎は楽勝でしょうね？               
太郎９このままだと卖位を落とすぞ？勉強した
方がいい                             
花子９わかったよ。太郎は留学とかしないの？                                       
太郎９考えてないな                           
花子９絶対した方がいいよ。試験終わって、夏
休みに入ったらね                       
太郎９そうだな。考えておくことにする 
78ＤM10 86 
ゆい＇17（、みお＇17（、りつ(17（、
むぎ＇17（同じ高校の部活に所属
している。夏休み前部室で。部活
のメンバーで花火大会計画中 
ゆい９花火大会いきたいなぁ～                           
みお９いいな！みんなで行くか！                      
りつ９決まーり！じゃあ明後日の隅田川花火大
会行こーぜ                               
全員９うん！！                                                         
むぎ９花火なんて久しぶりだわ～。楽しみ                                 
ゆい９シート持ってったほうがいい？                
みお９私が持ってくよ！大きいの持ってるから 
指示求め 
79ＤM10 87 
ボブ＇19 歳（アキヒロ＇19 歳（、オ
スマン＇19 歳（三人は友達。昼休
み大学で。授業が終わり、ご飯を
食べに行く場面 
オスマン９アキヒロ、早くしろよ！！！                           
アキヒロ９うん                       
アキヒロ９ボブを待ったほうがいいんじゃない？               
オスマン９いいよ。どうせボブだし。先行こう
ぜ！                             
アキヒロ９そうだね                                       
ボブ９なんで、先に行っちゃうんだよ！！                 
オスマン９それはボブだからだよ。なあアキヒロ                                 
アキヒロ９そうだね                     
提案 
80ＤM10 88 
父と子。夏休み、海で。父と子は
夏休みに帰省先の近くにある海
へ遊びに行った 
父９海は大きいな                           
子９もっと遠くの方までいって沢山泳いでもい
い？                                
父９ダメだ。遠くの方は波が大きいし、流れが強
？ 
278 
いから危険なんだ。                     
子９なんだ。つまんないの                             
父９我慢しろ。浜辺で遊ぼう 
81ＤM20 89 
ヒロキ＇21（ハナコ＇20（。夏休み、
合宿先の部屋夏休みに見たいテ
レビが重なった二人は話し合っ
て解決しようとする 
ヒロキ９あのさ                           
ハナコ９何？                                   
ヒロキ９今日Ｗ杯だね                             
ハナコ９その時間見たいドラマがあるんだけど                                       
ヒロキ９重なってしまったね               
ハナコ９どうしようか                              
ヒロキ９うーん                             
ハナコ９Ｗ杯は 4 年に一度だものね。見たほう
がいいよ。 
提案 
82ＤM10 90 
サトル＇20（タクミ＇20（。大学の友
人同士。タクミはサトルに「NO」と
はいえない。大学のラウンジ。ラ
ウンジで話をしている二人。サト
ルはタクミにある物を買うことを
すすめる。それは、紹介されて買
うと、紹介者にも収入があるもの
だった 
サトル９あぁ、そう言えばタクミさぁ                           
タクミ９どうしたの？                      
サトル９英語を話せるようになりたいって言って
いたよね？                              
タクミ９うん。今度海外に行くからさ                            
サトル９この英会話の教材買ってみない？安く
なるからさ                                  
タクミ９え…でも、これってちゃんとした会社のも
のなの？こんな社名聞いたことないよ…？                                                
サトル９大丈夫。これを買ったほうがいいよ。皆
もこれ使ってるし。                            
タクミ９うーん。皆が使ってるなら…買ってみよう
かな 
勧め 
83ＤM20 91 
きいち＇20 才（ゆうすけ＇20 才（二
人は大学の同じクラスの友人。
授業開始 10 分前の昼休み、大
学の学生食堂。ゆうすけは次に
ゆうすけ９なぁ きいち                           
きいち９何？                        
ゆうすけ９次の授業でる？               
きいち９出るけど 何で？                                                   
忠告 
279 
授業で欠席しようとしており、代
返をきちに頼もうとしている 
ゆうすけ９代返頼めないかな あとレジュメとか
後で写させてくれない                                                                           
きいち９授業は自分で出た方がいいと思うよ    
ゆうすけ９サークルの集まりとバイトがあるんだ
よ                                  
きいち９まぁそれなら仕方ないのかな？              
ゆうすけ９代返はむりだけど、レジュメは余分に
もらっておくよ 
 
 
84ＤM20 92 
大江、大学の友人Ｐ。ある日の１
限、教室で。世間はワールドカッ
プ一色。大江は全く亜ｗ，るどカ
ップに興味が無い 
Ｐ９おはよう。昨日の日本戦見た？                                           
大江９おはよう。見てないよ                      
Ｐ９何で！！サッカー興味ないの！？               
大江９うちテレビないし                             
Ｐ９え～！？テレビ買ったほうがいいよ                                       
大江９そうかなぁ 
 
 
勧め 
85ＤM20 93 
まさこ、のりお、大学生の友人。
共に 19 才で、知りあったばかり。
昼休み、教室内。まさこは急に用
事が入り、次の授業に出られなく
なった。のりおに伝えて代返を頼
もうとしている 
まさこ９私、ちょっと実家に帰らなくちゃならなく
なってしまったの                           
のりお９どうしたの？                      
まさこ９母方の祖母が亡くなってしまって…。               
のりお９それは帰ったほうがいいね。じゃあ僕が
代返しておくよ                             
まさこ９うん！ありがとう！                                                         
のりお９じゃあ ご家族によろしく！ 
 
 
 
忠告 
280 
86ＤM20 94 
自分、母＇50（父＇50（、家族。夕
食後、家のリビング。ＴＶを見て
いたらニュース番組で凶悪な殺
人事件が報道されていた 
自分９また今日もこんな事件が起こったのか                           
母９また?最近よく起こるわね                      
父９昔のほうがよかったのにな。今の世の中ど
うなっているんだ                        
自分９今と昔どっちがいい？                                        
母９断然昔のほうがいいよ。こんなひどい事件
なんかなかったもの                                    
父９僕もそうだな。昔のほうがよかった               
自分９やっぱり、そうなのかな。                
母９これからどうなるかしら。心配だわ              
父９世の中どうなっていくんだろうな 
 
理解要請 
 95 
自分、母＇50（父＇50（、家族。夕
食後、家のリビング。ＴＶを見て
いたらニュース番組で凶悪な殺
人事件が報道されていた 
自分９また今日もこんな事件が起こったのか                           
母９また?最近よく起こるわね                      
父９昔のほうがよかったのにな。今の世の中ど
うなっているんだ                        
自分９今と昔どっちがいい？                                        
母９断然昔のほうがいいよ。こんなひどい事件
なんかなかったもの                                    
父９僕もそうだな。昔のほうがよかった               
自分９やっぱり、そうなのかな。                
母９これからどうなるかしら。心配だわ              
父９世の中どうなっていくんだろうな 
 
理解要請 
281 
 96 
自分、母＇50（父＇50（、家族。夕
食後、家のリビング。ＴＶを見て
いたらニュース番組で凶悪な殺
人事件が報道されていた 
自分９また今日もこんな事件が起こったのか                           
母９また?最近よく起こるわね                      
父９昔のほうがよかったのにな。今の世の中ど
うなっているんだ                        
自分９今と昔どっちがいい？                                        
母９断然昔のほうがいよ。こんなひどい事件な
んかなかったもの                                    
父９僕もそうだな。昔のほうがよかった               
自分９やっぱり、そうなのかな。                
母９これからどうなるかしら。心配だわ              
父９世の中どうなっていくんだろうな 
理解要請 
87ＤM20 97 
教授と学生。ゼミの終わった後、
大学で、合宿についての相談 
学生９先生、合宿の件で相談があるのですが                             
教授９どんなことでしょうか                      
学生９合宿の日程について、先生の予定を聞
いておいたほうがよいと思うので、先生の都合
をうかがいたいのですが                     
教授９そういうことですか。9 月の 4 日～18 日の
間で調整していただきたいのですが                             
学生９分かりました。それで調整してみます                                     
教授９よろしくお願いします 
 
 
 
 
 
 
理解要請 
88ＤM20 98 
武田＇19（ジェニファー＇20（同じ
大学の学生、初対面。2010、6＋
28、大学のベンチで。大学校内
武田９こんにちは。尐し話す時間をいただけま
すか                            
ジェニファー９イイデスヨ                      
提案 
282 
でたまたま会ったジェニファーに
武田が話しかける 
武田９突然ですが、ハンバーグとオムライスどっ
ちが好きですか？                     
ジェニファー９ンー。ドッチモスキデス                             
武田９じゃあ、今夜銀座のおいしいオムライスを
食べに行きませんか？                                                       
ジェニファー９ンー。ハンバーグノホウガイイデ
スネ                                
武田９分かりました。すぐにおいしいハンバーグ
のお店を探します 
 
89ＤM20 99 
Ｔ＇20 歳（、Ｓ＇19 歳（夏休みの０
カ月前、大学の一室。Ｓは夏休
みに中国を旅行しようと思ってい
るが、北京にするか上海にする
か決めかねている。サークルの
先輩であるＴは中国についてとて
も詳しいので、相談している 
Ｓ９Ｔさん！                           
Ｔ９どうした？                       
Ｓ９夏の旅行なんすけど北京へ行くか、上海へ
行くかで迷ってるんす                    
Ｔ９同じ中国だけど全然違う街だからね                           
Ｓ９まじっすか。北京と上海はどう違うんすか？                                      
Ｔ９うーん。北京は古風な街だね。ファッションな
んかも皆同じような感じがして尐しダサいし、観
光スポットも歴史的建造物が多い。逆に、上海
はかなり近代的。僕は日本の若者より上海の
若者の方がおしゃれなんじゃないかって思った
ぐらい。夜景とかも日本よりすごいぐらいだった
よね。Ｓが中国でどういう体験をしたいかで決
めたらいいんじゃないかな                          
Ｓ９なるほど。僕は可愛い女の子とお友達にな
りたいんすよね。                         
Ｔ９そうか。それなら上海のほうがいいと思うな 
 
 
勧め 
283 
90ＤM10 100 
Ａ子とＢ子。お昼ごろ、カフェで。2
人でガールズトークするため、ス
ゥイーツのあるカフェへやってき
た 
Ａ９このケーキすごくおいしそう                           
Ｂ９そうだね。でもこっちのもおいしそうだな                      
Ａ９迷うね                                   
Ｂ９私決めた！これにする！！                             
Ａ９えぇ～！！決めたの？！…ねぇねぇそのケ
ーキ一口もらってもいい？                                                          
Ｂ９いいよ！                          
Ａ９じゃあ、私これにしようっと              
Ｂ９私もあなたのもらってもいい?                     
Ａ９もちろん                             
Ｂ９たのしみだね 
？ 
91ＤＦ10 101 
同学年の友達 2 人、仲が良い、
ＡさんとＢさん。休み時間、カフェ
テリア。Ａさんは授業のレポート
期限が 3 日後 
Ａ９まだ憲法のレポート終わってないんだよね                           
Ｂ９まだなの？！たしか、それあさってが期限だ
ったよね？                           
Ａ９そうなんだけど、今日もバイトで疲れて帰っ
てきて、きっとやらないんだろうな                       
Ｂ９たとえ疲れててもあのレポートは字数が多
いから、今日から取りかかったほうがいいよ                             
Ａ９そうだよね…。分かった頑張ってみる                                        
忠告 
92ＤＦ10 102 
山田さん＇19 才（、田中さん＇19
才（2 人は同じ大学の友だちそれ
なりに仲がいい。授業前、大学
で。田中さんはコピーしたいプリ
ントがあるがコピー代がない 
山田さん９ねぇ田中さん                           
田中さん９うん？                      
山田さん９コピー代貨したほうがいい？               
田中さん９どうも                             
山田さん９あとで返してね                                       
田中さん９うん 
指示求め 
284 
93ＤＦ10 103 
Ａ子とＢ子。お昼、学校の学食
で。レポートの提出一週間前 
Ａ子９レポートやった？                           
Ｂ子９もうやったよ                      
Ａ子９わたしまだやってないんだよね               
Ｂ子９早くやったほうがいいよ。わたし 5 時間も
かかっちゃった                             
Ａ子９わたしも早くやろう                                     
Ｂ子９この本参考になるよ                     
Ａ子９ありがとう 
忠告 
94ＤＦ10 104 
太郎＇17 才（和也＇17 才（二人は
同じ高校の同級生。親友。テスト
の一週間前、航行の教室で。太
郎はテスト範囲のプリントをなくし
てしまった。和也に借りて写すこ
とにした 
太郎９なぁ和也？                           
和也９なんだい？                      
太郎９数学のテスト範囲のプリントなくしちゃっ
たんだけど、和也持ってる？                
和也９持ってるよ                             
太郎９よかったら貸してくれない？写したいんだ                                              
和也９それだったら、コピーとったほうがいいん
じゃない？                           
太郎９そうだね、ありがとう。そうするよ               
和也９じゃあ明日持って行くね 
忠告 
95ＤＦ10 105 
父、母、私。夏休み前、家で。夏
休みに旅行に行く計画を立てて
るときにどこに行くか話し合って
いる 
父９夏休みどっか行きたい所ある？                           
私９沖縄！                        
母９えぇーもっと涼しい所が良い           
父９じゃあ、日本じゃなくて海外のほうが良いん
じゃない？                             
私９良いねー！例えばどこ？                                    
父９んー。ヨーロッパかオーストラリアの辺り？     
私９オーストラリアが良い！                 
母９そうだね。オーストラリアなら、今の時期だと
寒い所と暖かい所両方たのしめるかもねー        
私９それで決定！ 
提案 
285 
96ＤＦ10 106 
ＡとＢ大学生。もうすぐ４限目、大
学構内。ＡとＢ喋っている。Ｂは
次の授業に出たくない 
Ａ９３限疲れたね                           
Ｂ９ほんとに疲れた                      
Ａ９４限の英語もがんばろうね！               
Ｂ９いや、だるいからさぼりたいな                                          
Ａ９課題めんどくさいし出たほうがいいよ。卖位
にもひびくし                                      
Ｂ９分かったよ。そうする 
忠告 
97ＤＦ20 107 
大学生１人、Ａ＇女（、ＢＣ。お昼
休み、大学、教室で。ＡがＢを遊
びに誘ったところＣも参加したい
といった 
Ａ９今度友だちとお店をかりきってワールドカッ
プ見るんだけど、よかったら来ない？                           
Ｂ９すっごく行きたい！                      
Ｃ９私もついていってもいい？             
Ａ９もちろん！他にも友だち誘っていいよー                             
Ｃ９ありがとう！楽しみにしてるね！ 
？ 
98ＤＦ10 108 
太郎＇19 才（花子＇19 才（友達。
休み時間、大学の教室。テスト 
二人は同じ高校の同級生。親
友。テスト間近になり、勉強の相
談をしている 
太郎９テスト近いね                           
花子９そうだね                      
太郎９そろそろ勉強しないとね               
花子９そうだね                             
太郎９今度一緒に勉強しようか                                       
花子９1 人でやったほうがいい 
忠告 
99ＤＦ10 109 
Ａ子＇19 歳（Ｂ子＇19 歳（大学の
友達。試験の１週間前、大学の
ラウンジで。Ａ子は風邪で昨日の
授業を休んでしまった。Ａ子はＢ
子にその授業のノートを借りてコ
ピーしたいと思っている 
Ｂ子９Ａ子、風邪は大丈夫                           
Ａ子９うん、良くなったよ。ありがとう                      
Ａ子９授業はどのくらい進んだ？               
Ｂ子９昨日はあまり進まなかったよ                              
Ａ子９できれば、ノートコピーしたいのだけど、借
りても良い？                                                                 
Ｂ子９もちろんいいよ。明日ノートを持ってくるね      
Ａ子９ありがとう。よろしく                  
Ｂ子９どういたしまして 
 
？ 
286 
 
100DF10 
110 
Ａ、Ｂ友人同士＇女（。休み時間、
レポート課題の締め切り 2 日前 
Ａ９ねぇ どうしよう                           
Ｂ９何かあったの？                    
Ａ９○○教授のレポートって明後日だったよ
ね？まだ手をつけてないよ。やばいかな？                 
Ｂ９今すぐ始めた方がいいよ！量も多いし、内
容も多いし、すごく大変だったよ                                          
Ａ９面倒だからいっそ提出しないでおこうかな。
今日、飲み会あるし                                      
Ｂ９それもやめたほうがいいって。卖位来ない
ぞ Ａ９そうなんだ。じゃあ頑張ってやってみる        
Ｂ９何かわからない所があったら聞いてね 
忠告 
111 
Ａ、Ｂ友人同士＇女（。休み時間、
レポート課題の締め切り 2 日前 
Ａ９ねぇ どうしよう                           
Ｂ９何かあったの？                    
Ａ９○○教授のレポートって明後日だったよ
ね？まだ手をつけてないよ。やばいかな？                 
Ｂ９今すぐ始めた方がいいよ！量も多いし、内
容も多いし、すごく大変だったよ                                          
Ａ９面倒だからいっそ提出しないでおこうかな。                                      
Ｂ９それもやめたほうがいいって。卖位来ない
ぞ Ａ９そうなんだ。じゃあ頑張ってやってみる        
Ｂ９何かわからない所があったら聞いてね 
忠告 
101DF10 112 
太郎＇18 才（花子＇1７才（夏休み
前、○○大学 8 号館。太郎と花子
は夏休みの計画を立てている 
太郎９夏休み、はなこは何をするの                           
花子９まだきまってないよ                      
太郎９そうなんだ。どこか一緒に旅行にいこう
よ               花子９いいね。パン
フレットもらってきたほうがいい？                                          
太郎９そうだね。ありがとう                                      
花子９たのしみだね 
指示求め 
287 
102ＤＦ10 113 
よう子＇18 才（、あい＇18 才（。昼休
み、大学の教室で。テストの０しゅ
う間前 
よう子９民法のテストやばいよねー。何、勉強
すればいいんだろう？                         
あい９だよね。あと０週間しかない…とりあえ
ず、レジュメは見直したほうがいいよね                      
よう子９そうだねっ！あと 1 週間がんばろう！      
あい９うんっ！！                                      
よう子９で、テスト終わったらパーッと遊びに行
こうね                                      
あい９うんっ！沖縄行きたいー！！ 
提案 
103ＤＦ10 114 
Ａさん＇15 才（、Ｂさん＇15 才（同じ
学校の友達。休み時間、学校の
教室で。自分たちのおすすめのマ
ンガについて話し合っている 
Ａ９このマンガ面白いよ                           
Ｂ９本当に？貸して                      
Ａ９良いよ。はい。                    
Ｂ９ありがとう。これ今日中に返したほうが良
い？                                          
Ａ９いや、返すのはいつでも良いよ                                      
Ｂ９わかった。ありがとう 
指示求め 
104ＤＦ10 115 
私、母。18 時くらい、家で。私は 19
時から用事があるので、今夕食を
食べたいと思っている 
私９ねぇ、お母さん                           
母９なに？                        
私９今日ごはん何時？                 
母９7 時半だよ                                         
私９私、今日 7 時からバイトだから早く食べた
いんだけど                                    
母９もうできてるよ。食べる？                   
私９お父さんまだ帰ってきてないから先に食べ
たほうがいいよね                       
母９そうだね 
指示求め 
105ＤＦ10 116 
友達Ａ・友達Ｂ。下校直前、学校
で。雤 
Ａ９わー雤がふってきたよ                        
Ｂ９どうしよう カサないよ                   
Ａ９私も。どうしよう                    
忠告
288 
Ｂ９生協で買おうか？                                          
Ａ９うーどうしよう。買うのもったいないなぁ                                      
Ｂ９風邪引いちゃう方がよくないよ。買ったほう
がいいよ 
106ＤＦ10 117 
Ａ子、Ｂ子。刑法の授業の始まる
前、教室で。期末テスト 1 カ月前 
Ａ子９期末まであと０ヶ月だよね                           
Ｂ子９そうだよね。でもまだ何もやってないよ                 
Ａ子９私も何もやってないよ。そろそろやったほ
うがいいらしいよね                      
Ｂ子９うん。先輩の話だと相当準備しないと卖
位落とすんだって                                          
Ａ子９そうなんだぁ。何からやればいいんだろう                                 
Ｂ子９わかんない。とりあえずシケタイにでるつ
もりだよ                                     
Ａ子９そっか。私もでようかな 
 
 
提案 
107ＤＦ10 118 ？ ？ ？ 
108ＤＦ10 119 
えーこ＇18 歳（びーこ＇０７歳（夜飲
み屋。酒が飲みたい 
お酒のみたいね                         
やめたほうがいいよ 
 
 
 
？ 
109ＤＦ10 120 母・娘。学校に行く前、家 
娘９ねぼうした！あと４分で家でなきゃ！      
母９なにやってんの？！早くきがえなさい！                    
娘９何着よう？今日、暑い？                        
母９今日 30 度だって！！                   
娘９暑いね。じゃあ半袖きていったほうがいい
ね                                 
母９日傘ももっていったほうがいいよ 
助言求め 
289 
 121 母・娘。学校に行く前、家 
娘９ねぼうした！あと４分で家でなきゃ！      
母９なにやってんの？！早くきがえなさい！                    
娘９何着よう？今日、暑い？                        
母９今日 30 度だって！！                   
娘９暑いね。じゃあ半袖きていったほうがいい
ね                                 
母９日傘ももっていったほうがいいよ 
 
 
 
助言与え 
110ＤＦ10 122 
生徒と先生。授業中、教室で。生
徒が宿題を忘れてしまった時 
生徒９宿題を忘れてしまいました                         
先生９やってあるんですか？                     
生徒９いいえ、まだ終わっていません。申しわ
けありません                                       
先生９それでは、今週中に持ってきてくださ
い。                                                                                                     
生徒９講師室に持っていったほうがいいです
か？                                      
先生９いいえ、研究室まで持ってきてください 
 
 
 
 
 
 
 
指示求め 
111ＤＦ10 123 
よしえ＇58 才（さゆり＇27 才（親子
関係。6 月半ば、さゆりの結婚記
念日の０週間後。2 人とも自宅。会
さゆり９あの人やっぱ浮気してるみたいなのよ                    
よしえ９あら、どうして？                   
さゆり９携帯が鳴るといつも部屋 出てちゃう
忠告 
290 
話は電話 し、最近出張が増えたの                    
よしえ９それは怪しいわねぇ                                          
さゆり９しかもこないだの結婚記念日、ほんと
に忘れてたみたいで…                                                           
よしえ９そうなの…                         
さゆり９お母さん、私…もう辛いわ！                
よしえ９さゆり…もう別れたほうがいいわよ。前
から理不尽に怒鳴られたりして怖いって言っ
てたじゃない                              
さゆり９お母さん…                           
よしえ９今度弁護士の先生に手続き頼んでお
くから                                
さゆり９わかった…ありがとう 
 
 
 
112ＤＦ10 124 
母と子。普通の休日の昼間、家
で。子どもと母が家にいて、ふと子
どもが友人と会う約束をしていた
ことに気づく 
子９そういえば、1 時に友だちと会う約束してた
んだ                         
母９そうなの？でも、もう 12９50 だよ。どこで待
ち合わせ？                          
子９駅だよ。でも、10 分じゃ行けないし、せっか
くの休日だから今から断ろうかな               
母９それでは友だちに悪いよ。きっと友だちは
もう向かってるか到着してると思うよ。行った
ほうがいいよ                                       
子９そうだよね。じゃあ尐しおくれるってメール
してから行くね                                                         
母９そうしなさい。行ってらっしゃい 
 
忠告 
291 
113ＤＦ10 125 
父、息子。息子は勉強嫌いの高
校生。夕食前、家のリビングで。
期末試験前であるというのに息子
がリビングでテレビゲームをしてい
る。 
父９おい、もうすぐ試験じゃなかったか？                         
息子９一週間後だよ                      
父９ゲームなんかしてないで、勉強したほうが
いいんじゃないか                       
息子９わかったよ。 
忠告 
114ＤＦ10 126 
ありさ＇19 歳（、りょう子＇19 歳（2 人
は友人で、大学で同じ授業を受け
ている 
りょう子９ありさ、ちょっとお願いがあるんだけ
ど                         あ
りさ９ノートでしょ？                      
りょう子９そう、貸してくれる？               
ありさ９いいよ。はい                                          
りょう子９ありがとう。コピーして明日の授業前
に返すね。あ、今日中のほうがいい？                                      
ありさ９ううん。今日は別の勉強するから明日
でいいよ 
 
指示求め 
115ＤＦ10 127 
しょうことまきほ 2 人は友だち 夏
休み前、109－水着を買おうか迷っ
ている 
まきほ９ねぇ、しょうこ、どっちの水着の方が良
いかな？黒と白と…                            
しょうこ９私は黒よりも白の方が似合ってると
思うけど…白の方が良いんじゃない？            
まきほ９うーん…私は黒の方が好きなんだけ
ど…                                
しょうこ９じゃあ黒の方が良いよ。まきほが着る
んだし                                 
まきほ９黒にした！買ってくるね！ 
 
助言求め 
 128 
しょうことまきほ 2 人は友だち 夏
休み前、109－水着を買おうか迷っ
ている 
まきほ９ねぇ、しょうこ、どっちの水着の方が良
いかな？黒と白と…                            
しょうこ９私は黒よりも白の方が似合ってると
思うけど…白の方が良いんじゃない？            
助言与え 
292 
まきほ９うーん…私は黒の方が好きなんだけ
ど…                                
しょうこ９じゃあ黒の方が良いよ。まきほが着る
んだし                                 
まきほ９黒にした！買ってくるね！ 
 
 129 
しょうことまきほ 2 人は友だち 夏
休み前、109－水着を買おうか迷っ
ている 
まきほ９ねぇ、しょうこ、どっちの水着の方が良
いかな？黒と白と…                            
しょうこ９私は黒よりも白の方が似合ってると
思うけど…白の方が良いんじゃない？            
まきほ９うーん…私は黒の方が好きなんだけ
ど…    しょうこ９じゃあ黒の方が良いよ。ま
きほが着るんだし                                 
まきほ９黒にした！買ってくるね！ 
助言与え 
116ＤＦ10 130 
花子＇18 才（愛子＇19 才（大学の
友達、仲良し。昼休み、大学で一
緒にごはんを食べている 
花子９ねぇ愛子、明日の２限空いてない？                           
愛子９空いてるけど、どうしたの？                      
花子９明日の２限休講になったから愛子んち
行っていい？                           
愛子９いいよ                                     
花子９ありがとう。じゃあ飲み物とか買っていく
ね                                      
愛子９わーい楽しみにしてるね 
？ 
117ＤＦ10 131 
あきこ＇19 才（まさこ＇19 才（。空き
時間に学校で。ゼミのレジュメの
準備をしている時 
あきこ９レジュメどうやって作る？みんなで集ま
ってやる？それとも０人０人作ってきたのをあ
わせる？                           
まさこ９んー1 人 1 人やるといっかん性がなくな
るから、何回かみんなで集まってやったほうが
いい気がする                                                 
あきこ９そうだね！そうしよう！！ 
提案 
293 
118ＤＦ10 132 
Ａ＇18 歳（B＇18 歳（ ＡとＢは友達。
休み時間、教室で。Ａは熱が出て
いるが、授業後にバイトがある。だ
が、Ａは行く気満々 
Ａ９あー辛い                           
Ｂ９大丈夫？                        
Ａ９これ終わったらバイトなんだよね               
Ｂ９すごい熱があるんだからバイト休んだほう
がいいよ                                          
Ａ９でもなぁー、急に休めないし                                      
Ｂ９とりあえず、電話して聞いてみたほうがい
いよ 
 
忠告
 133 
Ａ＇18 歳（B＇18 歳（ ＡとＢは友達。
休み時間、教室で。Ａは熱が出て
いるが、授業後にバイトがある。だ
が、Ａは行く気満々 
Ａ９あー辛い                           
Ｂ９大丈夫？                        
Ａ９これ終わったらバイトなんだよね               
Ｂ９すごい熱があるんだからバイト休んだほう
がいいよ                                          
Ａ９でもなぁー、急に休めないし                                      
Ｂ９とりあえず、電話して聞いてみたほうがい
いよ 
 
忠告
119ＤＦ10 134 
Ａさん、Ｂさん。空き時間、学校
で。おやつを食べているところ 
Ａさん９このケーキおいしいね                           
Ｂさん９うん、おいしい                      
Ａさん９でも、このケーキを食べていると歯が
痛いわ                             
Ｂさん９それは大変ね                                                                   
Ａさん９最近、甘い物を食べるといつも歯が痛
いのよね                                   
Ｂさん９歯医者さんにいったほうがいいんじゃ
ない？                               
Ａ９そうするわ                        
Ｂ９お大事にね                                                         
忠告 
294 
120ＤＦ10 135 
ゆき、まり。授業前、学校で。雪は
いろいろ疲れてる。必修授業がは
じまる前の休み時間 
ゆき９ねぇ、まり                           
まり９どうしたの？                      
ゆき９何かこれから授業行くのめんどくさい               
まり９え！？次必修だよ                                          
ゆき９だって、つまらないんだもん                                    
まり９それでも行った方がいいよ               
ゆき９…わかった                       
まり９じゃあ行こう 
忠告 
121ＤＦ10 136 
8 才、38 才の親子。ある日の夕飯
時、家庭。子どもと親の会話。子
どもはにんじんが嫌い 
8 才の子ども９わー、ハンバーグだ＜！！                           
38 才の母９いっぱい食べな！！                                         
＇夕飯時（                            
子９おいしかったー。ごちそうさまでした      
母９にんじん、残ってるわよ                                          
子９いらない                                      
母９にんじんには栄養がいっぱい入ってるから
食べた方がいいわよ                     
子９嫌いなんだもん                       
母９好き嫌いはよくないわ 
忠告 
122ＤＦ10 137 
Ａ子＇19 才（、Ｂ子＇19 才（。お昼休
み、大学で。テスト 2 週間前になっ
たとき 
Ａ９テストもうすぐだねー。いやだなぁ                          
Ｂ９ほんといやだよねー。                      
Ａ９私はドイツ語と憲法のテストが特にいやだ
なー。Ｂ子は？                          
Ｂ９私は民法が特にいやだなー。でもまだ何も
勉強始めてないや                      
Ａ９え！？それはまずいよ！！早くテスト勉強
始めたほうがいいよ                                     
Ｂ９そっかぁ。じゃさっそく今日から始めるよ 
 
忠告 
123ＤＦ10 138 ひろみ＇20 才（あいこ＇20 才（クラス ひろみ９この頃ずっと鼻声でのども痛いんだよ 忠告 
295 
メイト。夏、教室で。ひろみが風邪
をひいている 
ねー                           
あいこ９大丈夫？風邪じゃない？この頃流行
ってるみたいやし                                          
ひろみ９うーん風邪かも                 
あいこ９一回病院行ったら？                                          
ひろみ９いや、病院お金がかかるからいいや                                 
あいこ９行った方がいいよ 
 
124ＤＦ20 139  なし  なし ？ 
125ＤＦ10 140 
A(法学部 2 年 20 才（、Ｂ＇法学部 2
年 20 才（2 人は仲いい。テスト前 1
週間、大学で。授業に出ていあな
いＡがまじめなＢにノートをかりよ
うとしている 
Ａ９ねぇ、Ｂさん                           
Ｂ９なに？                         
Ａ９たしか民法の授業毎回ちゃんとノートとって
るよね？                            
Ｂ９うん、とってるよ                                          
Ａ９本当もうしわけないんだけどノート見せても
らってもいい？                                      
Ｂ９いや、そんなの自分で勉強した方がいいよ 
忠告 
126ＤＦ20 141 
夏子＇20（、美加＇20（大学の昼休
み、大学で。夏休みの予定をきめ
る 
夏９夏休みどこいく？                           
美９う～ん。なやむなぁ～。北海道とかどう？                      
夏９え、北海道は冬の方がいいって聞くよ？              
沖縄のほうがいいんじゃない？                      
Ａ９あっ そうだね！そうしよう！ 
                  
理解要請 
 142 
夏子＇20（、美加＇20（大学の昼休
み、大学で。夏休みの予定をきめ
る 
夏９夏休みどこいく？                           
美９う～ん。なやむなぁ～。北海道とかどう？                      
夏９え、北海道は冬の方がいいって聞くよ？              
沖縄のほうがいいんじゃない？                      
Ａ９あっ そうだね！そうしよう！  
                 
提案 
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127ＤＦ20 143 
花子＇15 才（とその母親＇40 才８－
夕方、自宅で。夕食の準備をいっ
しょにしながら 
花子９ねぇ ママ。今日も暑かったね                           
母９そうだね。梅雤晴れいつ頃だろうね。                     
花子９最近、疲れがとれないんだよね。体が
重いっていうか                         
母９ちゃんと寝てるの？                                          
花子９寝てるとは思うんだけど。これって夏バ
テかなぁ                                      
母９今から夏バテしててどうするの               
花子９やる気出ないんだよね                 
母９まぁ、たまにはゆっくりやすんだほうがいい
のかもね 
 
忠告 
128ＤＦ20 144 
いくみ＇20 才（ちあき＇19 才（お昼、
8 号館の 106 教室で。ちあきが合
コンに行くので、その洋服のアドバ
イスをいくみに求めてる 
ち９いくみ                         
い９なに                          
ち９明日合コン行くんだ                
い９まじかっ                                          
ち９スカートとパンツどっちの方がいいかなぁ                                      
い９スカートでしょ 
助言求め 
129ＤＦ10 145 ＡＢが昼ご飯の場所を相談する 
Ａ９どこいく？ 
Ｂ９そうね、ケンタは 
Ａ９もう尐し静かな所のほうがいいんじゃな
い？ 
Ｂ９じゃあ、スタバにする？ 
Ａ９そうしよう 
提案 
130ＤＦ10 146 
あやこ＇19 才（みゆう＇19 才（同じ
サークルの友だち。サークルの部
室でイベントに向けての会議中。
あやこは会議のメモをするペンを
忘れてしまった 
あやこ９みゆう                          
みゆう９何？                        
あやこ９ペン持ってる？忘れちゃった               
みゆう９いいよ。ボールペンとシャ，ペンどちっ
がいい                                          
？ 
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あやこ９ボールペン借りてもいい？                                     
みゆう９いいよ。はい                       
あやこ９ありがとう 
131ＤＦ10 147 
母親と娘。家。娘がせきをしてい
てつらそう 
娘９お母さん                           
母９熱をはかってみたら                      
娘９39 度もあった                     
母９病院に行ったほうがいい 
忠告 
132ＤＦ20 148 
まり＇20 歳（、あんな＇19 歳（休み
時間、大学で。お昼を食べながら 
まり９ねぇ、あんな                           
あんな９ん？                        
万里９もう試験勉強はじめた？             
あんな９せんせん。まりは？                                          
まり９きのうからはじめたよ                                     
あんな９私は一週間前でいいや                   
まり９え～。はやくやったほうがいいよ 
忠告 
133ＤＦ10 149  なし  なし ？ 
134ＤＦ10 150 
お母さんとこども。朝、家で。こど
もが学校に出かけようとしていると
ころ 
母９ねぇ                           
子９何？                          
母９たしか今日、学校帰りに友達とあそぶのよ
ね                              
子９そうだよ                                          
母９じゃあ晩ご飯つくらないほうがいい？                                 
子９うん                              
母９わかった。いってらっしゃい                 
子９いってきます 
                         
指示求め 
135ＤＦ20 151 
22 歳・女＇姉（、20 歳・女＇妹（実家
で一緒に暮らしている。夜、二人
の家。家で夕飯を食べ終わり、ア
イスを食べて涼みながら世間話を
姉９就活も終わったし、そろそろ美容院に行こ
うかな                           
妹９どんな髪形にするの                          
姉９せっかくだから、明るい色にして短くして…
忠告 
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している パーマをかけて思いっきりイメチェンしたいな                              
妹９カラーとパーマを同時にやったら絶対痛む
よ。分けてやったほうがいいよ                                          
姉９そうかなー                                
妹９どうしても一緒にやりたかったら、ちゃんと
トリートメントしなきゃだめだよ   
                                                     
136ＤＦ20 152 
母親と子供ひろし＇家族・子供小
学 5 年生（。子供が学校から帰っ
てきて、家で＇母、台所、子、玄関
からリビングへかけこむ（。ひろし
は学校から帰ってきてお腹がすい
て、何か食べたいと思っている。
母はおやつをつくって博を待って
いた 
ひろし９お母さん、ただいまー                           
母９ひろし、おかえり                      
ひろし９今日さ、みんなでサッカーやってきた
よ。お腹すいたな                        
母９そう。楽しかった？ひろしの好きなケーキ
つくってあるわよ                                        
ひろし９やった！いただきまーす                                     
母９手は洗ったの？                       
ひろし９手を洗ったら食べてもいい？                 
母９もちろんいいわよ。お姉ちゃんの分も残し
ておいてね                                 
ひろし９はーい 
 
？
137ＤＦ20 153 
Ａ９高校の先生＇部下（、Ｂ＇高校の
先生＇上司（。昼休み、高校の職
員室。Ａの担当しているクラスに
長欠傾向の生徒がいる。Ｂは授業
の出欠管理のとりまとめ役 
Ａ９ずっと来ていない生徒がいて…                           
Ｂ９ずっと？いつぐらいから？                      
Ａ９二週間前からです                  
Ｂ９他の授業もかしら                                          
Ａ９同じクラスの生徒たちによると、他のもいな
いことが多く、来ても午後からという場合が多
いみたいです                                  
Ｂ９担任と教務に報告しておいたほうがいいよ 
忠告 
138ＤＦ20 154 親子＇母と息子（夏休み中、家のリ 母９夏休みの宿題どれくらいあるの？                           忠告 
299 
ビングで。夏休みの初めに宿題の
進め方について計画を立てている 
息子９すごくいっぱいある。去年は 8 月 31 日に
全部やろうとしたから大変だったよ。                      
母９そうだね。今年こそは 7 月中に終わらせた
ほうがいいよ 
139ＤＦ20 155 
母親＇40 才（、タケシ＇息子（＇10
才（。夕方、家で。テスト返却され
た日家でテストを見ながら 
母親９ねぇ、テストどうだった？                           
タケシ９あー悪かったよ。ほら                      
母親９あー計算が苦手みたいね            
タケシ９全くわかんないんだ                                        
母親９先生に質問した方がいいよ                                  
タケシ９えー、先生にはききにくいよ                
母親９でも、このままじゃ まずいねー            
タケシ９先生にきくよりも友達のヒロシにきいた
ほうがいいからきいてみるよ 
忠告 
 156 
母親＇40 才（、タケシ＇息子（＇10
才（。夕方、家で。テスト返却され
た日家でテストを見ながら 
母親９ねぇ、テストどうだった？                           
タケシ９あー悪かったよ。ほら                      
母親９あー計算が苦手みたいね            
タケシ９全くわかんないんだ                                        
母親９先生に質問した方がいいよ                                  
タケシ９えー、先生にはききにくいよ                
母親９でも、このままじゃ まずいねー            
タケシ９先生にきくよりも友達のヒロシにきいた
ほうがいいからきいてみるよ 
 
理解要請 
140ＤＦ20 157  
ともみ＇20 才（、あやこ＇21 才（バイ
トの仲間。バイト中、バイト先。あ
やこが具合が悪そうで、ともみが
早退するように伝える 
ともみ９ねぇ、体調悪そうだけど大丈夫？                                     
あやこ９うん。ちょっと昨日から腰が痛くて                      
ともみ９大丈夫？無理しない方がいいよ       
あやこ９でも、あとちょっとだから大丈夫だよ                                     
ともみ９今日はそんなに忙しくないし、早退して
もきっと大丈夫だよ                                      
忠告 
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あやこ９ありがとう。ちょっと店長にきいてみる      
ごめんね。しっかり治すね                 
ともみ９お大事にね 
 
 
141ＤＦ20 158 
あさこ、ともこ、サークル仲間。徹
夜明け、馬場で。家路につこうか
迷っている 
あさこ９うわあ、朝の 5 時ってさすがに人がい
ないね                              
ともこ９これからどうする？マックでも行く？                                
あさこ９そうだねぇ。でも、結構眠いかな。実は
１徹なんだ                                   
ともこ９本当に？じゃあもう帰った方がいいよ                                            
あさこ９んー、そうだね。ごめん、帰るわ                               
ともこ９分かった。じゃあね 
 
 
忠告 
142ＤＦ20 159 
父と息子。夜、家で。息子が留学
したいということを父にはじめてう
ちあけた 
息子９1 年間留学したいんだけど                          
父９そうか。それは留年してということか？                 
息子９うん。それでも行きたいんだ            
父９行きたいのはわかった。それなら、それ
で、モットしっかり調べたほうがいい。その後も
う一度詳しく話そう                                                                      
息子９ありがとう 
 
忠告 
143ＤＦ20 160 
ようへいくん、やよいちゃん。両者
大学 4 年生。まあまあ仲がいい。7
月初旬教室で。旅行の話をしてい
る 
やよい９京都行きたいんだよねー                       
ようへい９奈良の方がいいよ                      
やよい９遷都○○年だっけー、たしかにいいか
も                                     
ようへい９有名な所からあまり人がいない所ま
で色んな所に行って楽しかったよ                                        
勧め 
301 
やよい９予算はいくら？日程は？                                  
ようへい９○○円ぐらいで○○日くらい             
やよい９安いね旅行会社教えてもらってい
い？                                    
ようへい９まだパンフあると思うからあとで渡す
ね 
 
144ＤＦ20 161 
マナミ＇21 歳（、ハナコ＇21 歳（2 人
は同じ大学の友達、進路が同じ。
授業前、大学の教室＇ゼミ教室（。
試験一週間前 
マナミ９ねぇねぇハナコ３限疲れたね                           
ハナコ９うん何？                     
マナミ９今度の適性試験の会場どこだった？       
ハナコ９私○○大本郷だったよ。マナミは？                                      
マナミ９えーいいなぁ。私、××大だったよ。豊
洲だよ。遠いよぉー                                     
ハナコ９豊洲！？うぁー大変だね。ちゃんと事
前に行き方と場所を確認しておいたほうがい
いよ                         
マナミ９うん。そうするー。お互い頑張ろうね       
ハナコ９うん。頑張ろう！！ 
 
忠告 
145ＤＦ20 162 
大学の友人 2 人。休み時間、大学
の教室で。1 人は就職が決まって
て、1 人は大学院進学を目指して
いる 
Ａ９テストちかいでしょ。勉強した方がいいよ                  
Ｂ９うん。3 週間あとだから、がんばるよ 
 
 
忠告 
146ＤＦ10 163 
母、娘。朝、家で。母親がテレビの
ニュースを見ていて、娘は学校へ
行く支度をしている 
母９今日は寒いらしいわよー                        
娘９何度？？                      
母９昨日から 10 度下がって 15 度だって          
娘９雤は降る？                                       
母９雤は降らないみたいだけど、傘を持ってい
ったほうがいいわね 
忠告 
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147ＤＦ10 164 
川中＇35 歳（三上＇22 歳（同じ宇宙
船の 10 人乗り組員のうちの 2 人、
日本人。三上は新人乗組員で、川
中は先輩。800 年後の地球出発
直後の宇宙船の中。地球日本を
出発した直後の宇宙船の中、倉
庫をてんんけんしていた川中と三
上。その時、三上があることに気
づいた 
三上９あ                           
川中９どうした                       
三上９食料が数食分足りません。出発前に数
えまちがったのかも                       
川中９なに、ちゃんと確認したのか？もう一度
数えてみろ                                         
三上９3 回チェックしましたよ。絶対地球におい
てきてしまったにちがいありません                                 
川中９そうか。それならば、地球にとりに帰っ
た方が良いな                           
三上９そんなこと出来るんですか。わざわざそ
んなことしなくても、一食位なら皆、食べなくて
も平気だと思います                          
川中９いざというときお腹が空いて動けなかっ
たら困るからな。それに結構簡卖に戻れるん
だよ。この宇宙船は進歩したなぁー本当に 
 
指示与え 
148ＤＦ10 165 
私 19、妹４、母 45。平日、家で。夜
風呂上り 
母９歯磨きなさい                           
妹９分かった                        
母９ちゃんと磨けてる？                
妹９磨けてる                                          
私９ちゃんと磨いてないやん                                                        
妹９磨いたで                         
私９ちゃんと磨いたほうがいいで。虫歯になっ
たら泣かないとあかんで                                      
妹９お母さん歯みがいて                      
母９こっち来て 
忠告 
149ＤＦ10 166 
弟 16、母 51、入試の一週間前、
受験会場で。受験で合格するかし
母９ちゃんと勉強できとんかいなぁ                           
弟９できてない                      
忠告 
303 
ないかの状況 母９勉強やった方がいいで。受かれへんで       
弟９わっかっとうって                                         
母９わかってないやろ                                  
弟９まぁ、なんとかなるって 
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「社会人グループ」 
回答者 No. 例 1SM60：通し番号＝1 番、S＝社会人、M＝男性、60＝60 代 
回答者
Ｎo－ 
No. 状況 会話内容 分類 
1SM60 1 
 母＇35 歳（、娘＇7 歳（ ダイニング
ルームで 朝の食事中。娘の登校
前、テレビを見ながらの親子の会
話 
母９「○○ちゃん、早く食べないと遅刻するわ
よ。」  娘９「うーん・・・」※テレビの天気予報
のニュース。＇午前中晴れ、午後曇りのち雤（  
母９「あらッ、今日は午後からお天気悪くなる
みたい。」  娘９「えー、こんなに晴れてるの
に？ 信じられないッ！」  母９「念のため
に、傘を持って行ったほうがいいわよ。」  
娘９「・・・ハーイ。でも、帰りに降ってなければ
また忘れてきそう。」 
 
忠告 
１SM50 2 
田中課長＇３４歳（、鈴木くん＇１４
歳（ あるソフトウェア会社に勤務
する営業職であり、上司と部下の
関係。 彼らのオフィスで もうすぐ
お昼休み お客さまからのクレー
ムを受けたばかりの鈴木くん。午
後から課長に一緒に客先へ行っ
てもらいたいと思い、昼飯に誘う
が・・・。 
鈴木くん９課長、今日の昼飯一緒にどうです
か。                         
田中課長９あぁ、珍しいな。お誘いとあらば行
くとするか。                    
鈴木くん９課長、先ほど○○株式会社の○○
部長から、お叱りの電話がありまして 昼か
ら一緒に行ってもらえないでしょうか。     
田中課長９○○部長からか・・・。あの人、怒
ると怖いからなぁ。                
鈴木くん９そんなこと言わずに、お願いします
よ。                         
田中課長９分かった。こういうことは、早く対
処したほうがいいからね。               
鈴木くん９じゃ、これからすぐ行きましょうか。  
田中課長９これから行ったら、先方も昼休み
忠告 
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になる。だけど、食事したらすぐに行ったほう
がいいだろう。 
 3   
鈴木くん９課長、今日の昼飯一緒にどうです
か。                         
田中課長９あぁ、珍しいな。お誘いとあらば行
くとするか。                    
鈴木くん９課長、先ほど○○株式会社の○○
部長から、お叱りの電話がありまして 昼か
ら一緒に行ってもらえないでしょうか。     
田中課長９○○部長からか・・・。あの人、怒
ると怖いからなぁ。                
鈴木くん９そんなこと言わずに、お願いします
よ。                         
田中課長９分かった。こういうことは、早く対
処したほうがいいからね。               
鈴木くん９じゃ、これからすぐ行きましょうか。  
田中課長９これから行ったら、先方も昼休み
になる。だけど、食事したらすぐに行ったほう
がいいだろう。 
 
忠告 
3ＳM50 4 
父９50 歳 息子９ワタル 17 歳 自
宅で 夕方。家族みんな出かけて
息子と１人 夕食の相談 
父９おい、ワタル みんな居ないし、二人で外
へ食べに行こうか？  ワタル９うん、いい
よ。  父９寿司でもどうかと思っているんだ
けど・・・？  ワタル９寿司か～・・・・  父９ほ
かになにか食べたいのか？  ワタル９焼肉
のほうがいい。  父９わかった。予約して！
ワタル９分かった。 
指示与え 
306 
4ＳM30 5 
たかし＇20 歳（ 雄一＇21 歳（、大学
のサークルの先輩後輩、大学内
サークルの部室で、サークル活動
が終わった金曜日 20 時 
たかし９先輩、お疲れ様でした。  雄一９お
疲れさま。たかし９この後、晩メシでもどうで
すか。  雄一９メシか～。暑いし、明日休み
だし、飲みのほうがいいな。  たかし９飲み
ですか。ちょっと財布の中身が…   雄一９
こないだバイト代出たばっかだから安心しな
よ。  たかし９そうですか？さすが先輩。じゃ
あ急いで行きましょう！  雄一 ９現金なや
つだな…。 
 
提案 
5ＳM30 6 
学＇22 才（と竜哉＇22 才（大学の同
級生、仲のいい友達。家も近いの
で一緒に帰ることもある。大型 CD
ショップで、大学の授業終わり、と
はいえ昼までだったのでまだ明る
い時間。欲しい CD があった学が
竜哉を誘って CD ショップへ。学が
お目当ての CD をみつけたあと、2
人でぶらぶらと洋楽コーナーを見
て回っている 
学「何か欲しい CD かなにかあった？  」竜
哉「んー、特にないかな」  学「お、『THIS IS 
IT』だ。やっぱりマイケル・ジャクソンはいいよ
な」  竜哉 「あー、俺まだ観てないんだよ
ね」学「え、観てないの？」  竜哉 「うん」  
学「本当に？」  竜哉「うん、どうしようかな、
と思ってるんだけどね」  学「これはオススメ
だよ。買わなきゃ。そして今日すぐにでも観た
ほうがいい。絶対に！」  竜哉「そうか、じゃ
あ買っていこうかな」 
勧め 
6ＳM40 7 
お母さん(３１歳) 子ども(０４歳) 
家の中 修学旅行の前日。見たい
テレビが午後００時からあるので＋
翌朝４時２／分には起きなければ
ならないが＋子どもが寝ようとして
いない 
お母さん９「明日の朝は４時２／分に起きるん
でしょ。」子ども９「そうだけど＋選手の続きが
どうしても気になるから…」  お母さん９「そ
んなこと言って＋明日＋ちゃんと起きられる
の。」  子ども９「たぶん…」   お母さん９
「『たぶん』じゃ＋だめよ。起きられないかもし
れないんでしょ。」  子ども９「うん…」  お
母さん９「だったら＋テレビは録画しておいて＋
今日はもう寝なさい。帰ってきてから見れば
忠告 
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いいんだから。楽しみは後にとっておいたほ
うがいいのよ。」  子ども９「はあい」 
7ＳM40 8 
田中＇３４歳（、佐藤＇45 歳（、小林
＇40 歳（は職場の同僚。職場＇食堂
や仕事場、休憩室など（で。昼休
みや休憩時＇雑談時（。田中は最
近太り気味、佐藤は毎日ウォーキ
ングをしていて体重もふえていな
い。小林は、佐藤からアドバイスさ
れてウォーキングを先月から始め
ている。 
田中９「最近太り気味なんだよなあ。食べ過
ぎかな。」佐藤９「田中は何か運動やっている
のか？」 田中９「いや、何もやっていない。」 
佐藤９「若いときと同じように食べていると太
ってくるさ。なあ田中、すこし歩いたほうがい
いよ。俺はずっと続けてるんだけれど、太ら
なくなったぞ。」 田中９「おまえ、ウォーキン
グしてるんだ。やっぱり努力しなくちゃだめだ
よな。」 小林９「僕も佐藤さんから勧められて
ウォーキング始めたんですけど、体重はまだ
あまり変わらないですけど、気分いいです
よ。歩くと。田中さんも始めたほうがいいです
よ。」 田中９「そうか・・・。おれも始めてみる
か。」 
忠告 
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田中９「最近太り気味なんだよなあ。食べ過
ぎかな。」佐藤９「田中は何か運動やっている
のか？」 田中９「いや、何もやっていない。」 
佐藤９「若いときと同じように食べていると太
ってくるさ。なあ田中、すこし歩いたほうがい
いよ。俺はずっと続けてるんだけれど、太ら
なくなったぞ。」 田中９「おまえ、ウォーキン
グしてるんだ。やっぱり努力しなくちゃだめだ
よな。」 小林９「僕も佐藤さんから勧められて
ウォーキング始めたんですけど、体重はまだ
あまり変わらないですけど、気分いいです
よ。歩くと。田中さんも始めたほうがいいです
よ。」 田中９「そうか・・・。おれも始めてみる
勧め 
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か。」 
 
 
 
 
8ＳＭ40 10 
鈴木様(55 歳)会社社長、田中君
(28 歳)不動産会社の営業マン。 
鈴木様の担当者が田中君。鈴木
様のご自宅、日曜日の夕方。鈴木
様が所有している賃貸マンション
が空室になり、なかなか次の借り
手がつかない。賃貸募集を継続す
るか、売却するかで悩んでおり、
田中君の会社へ問い合わせ電話
をしたら、田中君が担当者として
自宅にやってくることになった。 
鈴木様９「募集しているのに、もう２ヶ月も借り
手がつかないんだよ」  田中君９「それはお
困りですね」  鈴木様９「だから君のところへ
電話したんだ。どうすればいいかな？」  田
中君９「かなり古い物件なので賃料を値下げ
しないと厳しいと思いますが」  鈴木様９「賃
料で借金を返済しているから、値下げはでき
ないんだよ」 田中君９「それなら、思い切って
売却し、借金を一括返済したほうがいいと思
います」  鈴木様９「やっぱりそれしか無い
か。では売却をお願いするよ」 田中君９「あ
りがとうございます。一生懸命頑張ります」 
 
助言与え 
9ＳM40 11 
ちあき ２／歳 なおみ 30 歳 大
学時代の同級生。海岸で、8 月半
ば。二人で旅行している。散歩中
に海岸で休んでいる。 
ちあき９ 風が出てきたね。 なおみ９ 気持ち
いい。ちあき これからどうしようか。あの洞
窟まで行ってみようか。 なおみ９ それもい
いね。 ちあき９ すぐに行く？ もうしばらく
休んでいく？ なおみ９ もう尐し休んでいた
ほうがいい。 ちあき わかった。 
提案 
10ＳM40 12 
太郎＇兄 高校生（ 次郎＇弟 中
学生（ 自宅のリビングで、土曜の
夜＇晩ご飯後（。一緒にテレビを見
ている。次郎は明日＇日曜（、友人
から釣りに誘われているが行くか
次郎９明日、○○＇次郎の学校の友達（に釣
りに誘われているけど、どうしようかと思って
いるんだ。  太郎９他に何か用事がある？  
次郎９とくにないけど。  太郎９さっきの天気
予報では明日晴れみたいだし、行ったほうが
助言与え 
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どうか迷っている。 いいんじゃない。  次郎９うん。行くことにし
ようか。  太郎９そうだったら、すぐに○○君
に連絡したほうがいいよ。  次郎９わかっ
た。 
 
 13   
次郎９明日、○○＇次郎の学校の友達（に釣
りに誘われているけど、どうしようかと思って
いるんだ。  太郎９他に何か用事がある？  
次郎９とくにないけど。  太郎９さっきの天気
予報では明日晴れみたいだし、行ったほうが
いいんじゃない。  次郎９うん。行くことにし
ようか。  太郎９そうだったら、すぐに○○君
に連絡したほうがいいよ。  次郎９わかっ
た。 
 
忠告 
11ＳM40 14 
父 48 歳、娘 20 歳。 自宅で、夕食
時。 娘が自動車免許を取ろうとし
ている。 
娘９そろそろ車の運転免許を取ろうと思うん
だけど。 父９費用は出してあげるけど、ちゃ
んと自分で手続きしなさいよ。教習所は決め
たの？ 娘９まだ、決めてない。友達に相談し
ているところ。 父９早く決めたほうがいいよ。 
娘９何で？ 父９夏休みになったら教習所が
混むかもしれないから。 娘９わかった。そろ
そろ決めるわ。父９試験で落ちても追試験の
お金は出さないからね。 
忠告 
12ＳM40 15 
蔵元の为、夫、妻。 日本酒の蔵
元で、先週の土曜日。 日本酒の
蔵元の売店で試飲をしている。 
为９どのようなお酒がお好みですか？ 妻９
すっきりとしたのど越しのツルツル飲めるお
酒が好きです。 为９それではこの純米大吟
醸がお勧めです。尐しお試しください。 妻９
この季節にぴったりですし、私たちの好みの
忠告 
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あじですね。 为９ご为人様もいかがです
か？ 夫９私は車の運転があるので－－－ 
为９それでは飲まないほうがいいですね。香
りだけでもお楽しみください。 
 
13ＳM40 16 
のびたとのびた母、のびたの家
で、ある日の午後。宿題しないで
マンガばっかり見てるのびたに母
注意。 
のびた母９のびた、ま〜たマンガばっかり見
て。 のびた９たまには勉強しなさいってんで
しょ のびた母９もうこの子ったら のびた９か
あさんも、たまには ゆっくりしたほうがいい
よ。 のびた母９あんたが、もうちょっとしかり
してたらねぇ。 のびた９大丈夫だって w 
 
忠告 
14ＳM40 17 
夫＇30 代の平均的サラリーマン
「あべれいじ？」（と妻＇30 代（。 
家の玄関＇妻は、居間から話しか
けている（で、普通の日の朝、夫
が会社に通勤に出かけるところ。 
妻は、テレビの天気予報の、今日
の午後は雤が降るという予報を知
ったところ。 夫は何も知らずに、
出かけようとしている。現在、空は
晴れている。 
夫９「行ってきます。」 妻９「あ、傘持った？持
っていったほうがいいわよ、天気予報だと昼
から雤みたいだから。」 夫９「ほんと？＇２／
代だと「まじ？」でしょうか（」 夫９＇傘を持っ
て（「じゃあ、行ってきます。」 妻９「行ってらっ
しゃい。」  
 
忠告 
15ＳM50 18 
夫婦 夫４０歳、妻３７歳。 家で、 
夜。 夫が会社から帰宅したとき。 
夫９「ただいま。」 妻９「お帰りなさい。ご飯食
べる。それとも先にお風呂に入る。」 夫９「先
に風呂に入るほうがいいな。」 妻９「じゃあ、
お風呂に湯を入れるわ。」 
 
 
 
指示与え 
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16ＳM20 19 
保健の先生＇ほなみ先生（生徒
＇せい子（。 保健室で、7 月 7 日。 
せい子が七夕の笹を運んでいた
ら、男子生徒と接触し、意識を失っ
て保健室に運ばれた。もうろうとし
ながらせい子は目が覚めた。 
ほなみ先生９「気付いた？」 せい子９「あれ、
わたしーどうして？」 ほなみ先生９「男の子
とぶつかって意識を失っていたのよ。」 せい
子９「あっ、七夕の準備！先生わたしイベント
委員なんです。早く持ってゆかないと！」 ほ
なみ先生９「だめ！まだ休んでいた方がいい
わよ」 せい子９「でも…」 ほなみ先生９「笹
は、男の子が運んでくれたわ。運んだ先で委
員の子がとりつけてくれているから大丈夫
よ」 せい子９「…そうですか」 
 
 
 
忠告 
17ＳM20 20 
たけし 25 歳 けん 24 歳。 会社の
喫煙室 夏季休暇の 1 週間前。 
夏季休暇に同期で箱根旅行に行
く際、家の近い同志で集合して、
現地に向かうことになった。お互い
実家の車だがたけしの家の車は
別の者が使用する予定で都合が
悪い。 
たけし９「今度の同期旅行 うちら二人で集合
して向かうよね？」 けん９「あーそうだった
ね。車どうしようか？」 たけし９「あいにく 家
の車は別の人が使いそうで…」 けん９「じゃ
あ、うちの車出した方がいいよね？」 たけ
し９「ごめん、出してもらえると助かるよ」 け
ん９「わかった。一忚聞いてみるね。」 たけ
し９「よろしく！」 けん９「ＯＫ、また連絡する
よ」 
 
 
指示求め 
18ＳM40 21 
店为 エミ 客 夏影 のみやで、 
当日  尐しなじみになった客と店
の为人＇女性（ 
客９「たまご焼きをつくってくれる！」 店为９
「ハイ、ＯＫ、甘くする？」 客９「そうだね、ネ
ギを入れてしょうゆ味のほうがいいね」 店
为９「わかったよ～」 
 
指示与え 
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19SM30 22 
柏木＇39 歳（木村＇43 歳（。柏木
＇男（は整体師木村＇女（は患者。 
木村は柏木の施術院に通う常連
の患者。 柏木の経営する施術院
の施療ベット 梅雤真っ直中の蒸
し暑い午後 8 時ごろ。木村は仕事
が忙しいキャリアウーマンだが、年
齢的に不定愁訴が起こりやすくな
っており、週 2 回信頼している柏木
の施術院で施術を受けつつ健康
相談をしている。ちなみに木村は
医者嫌い。 
木村９「先生、またかって言われるかもしれな
いけど…ゴホッ」 柏木９「はい、何んすか？」  
木村９「最近蒸し暑いから職場も空調が結構
きいているんだけど、ゴホッ空調にあたると
空咳がひどくて胸に膜がはったようになるの
よね…ゴホッゴホッ」  柏木９「昨年も今時分
そんな事言ってましたねえ…そういえば…あ
っとりあえず空調切りますか？」  木村９「こ
こは直接あたらないから大丈夫。先生の施
術で何とかならないかしら？」  柏木９「う～
ん…いつも背中のハリが強くて肋骨の動き
が悪いから…胸部の動きをつけてあげれば
呼吸は楽になると思うけど…時季的にくり返
しているし空調でひどくなるっていうし…いわ
ゆる咳喘息かもしれませんよ…一度呼吸器
科でも受診してちゃんとしらべてもらったほう
がいいんじゃないかと思いますよ。」 
 
 
 
忠告 
20SM40 23 
ひろし＇16 歳（たかし＇16 歳（。 学
校の教室で、 試合一週間前。 
試合前なのにひろしは疲れがとれ
なくてこまっている。 
ひろし９「最近疲れがとれなくて困ってい
る！」 たかし９「練習のしすぎじゃない？」  
ひろし９「そうかもしれないね！」 たかし９「そ
れなら尐し練 習量を へらし たほうがいい
よ！」  ひろし９「そうだよね！」 
 
 
 
 
忠告 
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21ＳM30 24 
さとし＇25 歳（ともまさ＇21 歳（。バイ
ク仲間でよく走りに行く。 関越自
動車道 上里ＳＡで、お盆休みまっ
只中 早朝 6 時 大渋滞の中、走
り、目的地をどうするか上里ＳＡで
地図とナビを見て考え中。 
さとし９「渋滞ひどすぎだわ」 ともまさ９「本当
ですね。」 さとし９「渋川まで行くのは きつ
いね…」 ともまさ９「出れないと思うので駒寄
で出たほうがいいですかね？」 さとし９「そう
だな。インターでは出れないだろう。」 ともま
さ９「渋滞を避けて山に行きましょう。」 さと
し９「道が空いているほうがいいよな」 ともま
さ９「そうしましょう。ルート検索しなおします
ね。」 
 
 
 
提案 
 25 
さとし＇25 歳（ともまさ＇21 歳（。バイ
ク仲間でよく走りに行く。 関越自
動車道 上里ＳＡで、お盆休みまっ
只中 早朝 6 時 大渋滞の中、走
り、目的地をどうするか上里ＳＡで
地図とナビを見て考え中。 
さとし９「渋滞ひどすぎだわ」 ともまさ９「本当
ですね。」 さとし９「渋川まで行くのは きつ
いね…」 ともまさ９「出れないと思うので駒寄
で出たほうがいいですかね？」 さとし９「そう
だな。インターでは出れないだろう。」 ともま
さ９「渋滞を避けて山に行きましょう。」 さと
し９「道が空いているほうがいいよな」 ともま
さ９「そうしましょう。ルート検索しなおします
ね。」 
 
提案 
22ＳM20 26 
まり＇35 歳（なな＇10 歳（親子。 近
所のスーパーで、週末。 スーパ
ーで買い物中で今晩のご飯を考
え中 
なな９「ねーママ」 まり９「なーに？」 なな９
「確か、家ににんじんとじゃがいも、玉ねぎが
あったよね」 まり９「そうね…今日はパパの
好きなカレーにしよっかな」 まり９「あとは牛
肉か豚肉を買うだけだけど…」 なな９「豚肉
のほうがいいなー。」 まり９「それじゃあ、豚
肉を買って帰りましょう」 
指示与え 
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23ＳM40 27 
母・幸子＇40 歳（ 娘・梓＇７歳（。 
おもちゃやさんで、娘の誕生日
前。 誕生日プレゼントの買い物 
幸子９「誕生日プレゼントは何がいいの？」 
梓９「・・・」  幸子９「特にほしい物がなけれ
ば、この熊のぬいぐるみは？」 梓９「・・・」「こ
っちのＤＳゲーム機のほうがいい！」 
 
 
指示与え 
24SM40 28 
立やん＇40 才（ 森やん＇38 才（会
社の同僚。 チベット側ルー路、チ
ョモランマのふもとで、1969 年 8
月 10 日。 中国の軍事介入によ
り、チベット全土での戒厳令と弾圧
が行われ、一触即発の緊張下、休
暇を利用して訪れた日本人サラリ
ーマン。時悪しき折に世界一の高
山に挑むはずが… 
立やん９この道ってさっき通らんかったか
な？ 森やん９わいもそやと思ってん。 立や
ん９ポーターのラマさんは何処行かはったん
かな？ 森やん９だいぶ前の地点で「自宅に
忘れもんがあるんで取って来ます」言うて消
えたで。 立やん９せやからあんなん雇うたら
あかんて言うたのに… どうせラマの祭りに
でも行ったんやと思うで。 森やん９ポーター
なし。ルートわからずで、前途多難、わしら危
うし。日も暮れてきましたぁ。 立やん９とりあ
えず、いのか？下山した方がいいし。 森や
ん９いんでしまいましょう。ラサはあれてるや
ろなぁ。ああしんど。 
 
 
提案 
25ＳM80 29 
看護師＇30（、患者＇47（、医師
＇60（ 眼科医院で、ある午後。 
事務職のある患者が、最近眼が
疲れると眼科を受診しに来た。 
看９「どうされましたか？」 患９「この頃眼が
疲れるので眼を見てもらいに来ました」 看９
「事務のお仕事で、普段めがねは使ってませ
んね」 患９「はあ、ほとんど一日パソコン見て
ますねん」 視力や眼球一通り検査終って 
医９「視力はどちらも＇1.0（だし、眼圧や眼球
に何も異状はありません。読書や仕事の時、
メガネを使ってますか？」 患９「ええ、老眼で
指示求め 
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すが、メガネ＇老眼鏡（を使ったほうがいいで
すか？」 医９「読書や仕事用のメガネをかけ
たほうが、いや掛けないと疲れがとれません
よ」 
 
26SM60 30 なし なし 
？ 
 
27SM40 31 
上司Ａ＇48 才（と部下Ｂ＇35 才（。 
会議室で、 企画会議の前、新製
品の仕様を打ち合わせている。 
Ｂ９新製品のスペックについて確認した点が
あります。 Ａ９何でしょうか。 Ｂ９処理能力
についてです。 Ａ９既に決まっていると思う
けど。 Ｂ９信頼性を考慮すると尐し下げたほ
うがいいと思います  Ａ９どのくらい。  Ｂ９
10％ＤＯＷＮです。 Ａ９それでは他社に勝て
ないよ 
 
提案 
28SM40 32 
父９聡＇48（と娘＇17（。 自宅のリビ
ングで、 富士登山前夜。 父は
明日から富士登山なのに午前 12
時を過ぎても床についていない。 
娘９ねぇパパ 明日、登山だよね。本当に行く
の？ 父９いくよ。 娘９何時から？ 父９新宿
7 時集合 娘９早く寝たほうがいいんじゃない
の 父９仕事が忙しくて今週、全く準備ができ
なかったんだよ…  
 
 
 
 
29ＳM40 33 
A 会社上司＇３／歳（  B 会社部下
＇１６歳（  オフィス内で、午前中 
部下Ｂが入札対忚方向性につい
て相談をしている 
Ｂ９「Ａ部長高橋商事の備品納品入札につい
て金額のご相談なのですが・・・」 Ａ９「競合
状況と金額見込みはどうかな？」 Ｂ９「競合
は佐藤工業と田中製作所です。田中製作所
は当て馬で佐藤工業との一騎打ちです」 Ａ９
「Ｂ君の思惑は？」 Ｂ９「確実に取りにいくな
ら０／／万ですが、利益率が低いです。４／％
忠告 
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程度の確率にはなりますが０１／万で提出し
て、担当者にネゴしていくのも方法かと・・」 
Ａ９「近々の会社の状況を考えると確実にま
ず受注するほうがいい。先方にも変な交渉を
しないことで誠意を示せると思うよ。」  Ｂ９
「方向性は理解しました、尐しでも利益率の
上がる金額を再度検討します。」 
 
30SM50 34 
課長Ａ、課員Ｂ。会社で、新入社
員の配属直後。新入社員の歓迎
会の開催の相談。 
Ｂ９Ａ課長、新入社員のＣ君の歓迎会を開き
たいのですが、今週来週あたりでスケジュー
ルの空きはありますか？  Ａ９今週金曜日
ならいいよ Ｂ９時間は 19 時でよろしいです
か Ａ９いいよＢ９お店は○○でいいですか？      
Ａ９○○はせますぎるだろう。もっと若者向け
の店のほうがいいだろう？   Ｂ９では△△
あたりですかね？               Ａ９
△△なら、Ｃ君にも合うだろう。             
Ｂ９わかりました。△△でみんなに案内しま
す。 
 
忠告 
31SM00 35 
夫・弘＇38 歳（と妻・明子＇36 歳（。 
休日のドライブは欠かせない仲良
し夫婦。 ドライブの車中で、日帰
り旅行の帰り。 渋滞中で、日も暮
れた午後 7 時、お腹もすいてきた。 
弘９「なあ、母さん!!」 明子９「はい」 弘９「お
腹すいてきたよね」 明子９「そうだね」弘９「飯
でもどこで食っていこうか？」 明子９「うー
ん、でもね。渋滞してるから、どこで食べよう
といってもね」 弘９「サービスエリアには美味
しいお店あるぞ」明子９「そのほうがいいね。」 
 
提案 
32ＳM30 36 
山田＇19 歳（、佐藤＇21 歳（。野球
部のバッテリー。野球場で、10 月
佐藤９どうした？ 山田９何を投げても打たれ
る気がして。 佐藤９打たれたっていい。みん
忠告 
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のリーグ戦最終戦。試合はまだ中
盤、強豪相手に 1 年生ピッチャー
山田が打ち込まれる。大差をつけ
られ、しかも、三者連続の四球。
自信喪失気味の山田にキャッチャ
ー佐藤が歩み寄る 
な守ってる。 山田９でも・・・  佐藤９四球を
出すなら、打たれた方がいい。打たれないと
守ってるやつの出番がないだろう。 山田９は
い・・・  佐藤９お前の力がどこまで通用する
か試してしてみろ。お前がマウンドに上がる
力があるのはみんな認めてるよ。打たれたら
おれが責任とって、みんなにあやまる。抑え
れば、ピッチャーの力、打たれれば、キャッチ
ャーの責任。それが野球チームプレーだ。 
山田９わかりました。ありがとうございます。 
 
33ＳM00 37 
まさや＇０５歳（、たけし＇０６歳（⇒
二人は部活の仲の良い先輩と後
輩 スポーツ用品店で、部活の帰
り。スポーツシューズを選んでいる 
まさや９「たけし先輩、このシューズかっこ良く
ないですか？ 新しいシューズ、これにしよう
かなー？」  たけし９「おお、なかなか、かっ
こいいな。でも、たしかこのシューズは、もう
尐ししたら、新デザインが発売される予定
で、そっちもかっこ良かったぞ」   まさや９
「本当ですか？これも良いけど、そっちも気
になるなー どうしよう？」  たけし９「もう尐
しだから、待ってから決めたほうがいいんじ
ゃないか？」  まさや９「そうですね。アセっ
て買っても、後で後悔するかもしれませんし
ね」  たけし９「新しいデザインのほうがかっ
こいいかもよ」  まさや９「そうですね、新しい
デザインを見てから決めようと思います」  
たけし９「そうしたほうがいいよ」 
 
忠告 
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まさや＇０５歳（、たけし＇０６歳（⇒
二人は部活の仲の良い先輩と後
まさや９「たけし先輩、このシューズかっこ良く
ないですか？ 新しいシューズ、これにしよう
助言与え 
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輩 スポーツ用品店で、部活の帰
り。スポーツシューズを選んでいる 
かなー？」  たけし９「おお、なかなか、かっ
こいいな。でも、たしかこのシューズは、もう
尐ししたら、新デザインが発売される予定
で、そっちもかっこ良かったぞ」   まさや９
「本当ですか？これも良いけど、そっちも気
になるなー どうしよう？」  たけし９「もう尐
しだから、待ってから決めたほうがいいんじ
ゃないか？」  まさや９「そうですね。アセっ
て買っても、後で後悔するかもしれませんし
ね」  たけし９「新しいデザインのほうがかっ
こいいかもよ」  まさや９「そうですね、新しい
デザインを見てから決めようと思います」  
たけし９「そうしたほうがいいよ」 
 
34ＳM30 39 
けんしろう＇２／歳（ ゆりあ＇２／歳（
なかのよい夫婦。 自宅で、旅行
に出かける前。 カメラを持ってい
くかどうか迷っている。 
ゆりあ「明日からの旅行だけど、カメラどうす
る？」  けんしろう「うーん、どうしようか」  
ゆりあ「写真撮ってる時間もなさそうだけど」  
けんしろう「そうだなあ  」ゆりあ「でも、せっ
かくだから、思い出に残せたらいいんだけど」  
けんしろう「あとで、見返せたら、たのしいよ
な」  ゆりあ「一忚、持ってっておく？」  け
んしろう「そうだね、持ってたほうがいいね」  
ゆりあ「使おうと思ったときにないと、くやしい
もんね」  けんしろう「んじゃ、俺が持って行
くよ」 
 
 
提案 
35SM30 40 
 つよし＇18 歳（、たくや＇18 歳（。 
野球のグランドで、 夏の予選の
つよし９おい、たくや。  たくや９なに？  つ
よし９昨日の練習試合でなんであんなにぽろ
忠告 
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開幕０ヶ月まえ。 もうすぐ、3 年生
最後の高校野球最後の大会が始
まる。キャプテンのつよしはキャッ
チャーである「たくや」のキャッチン
グについて不満があります。新し
いキャッチャーミットではなく、使い
なれば昔から使っているミットを使
うべきだと思っている。 
ぽろしてたんだよ。  たくや９キャッチャーミ
ットがまだ硬くてさ。  つよし９は？まだ硬い
の？  たくや９うん、結構、油塗ってんだけ
どね。  つよし９もうすぐ、本番始まるじゃ
ん。間に合わないんじゃないの？  たくや９
大丈夫でしょ。  つよし９大丈夫じゃないよ。
無理して新しいの使う必要ないから、使い慣
れてるほう、使ったほうがいいんじゃない
の？古いの使えよ。  たくや９新しいの使い
てーなぁ。   つよし９だめ。古いの使え。  
たくや９わかったよ。 
 
36SM40 41 
花子９20 歳学生 太郎 21 歳学生 
二人はテニスサークルの先輩と後
輩。テニスコート＇大学近く（で、土
曜の活動日。 花子が遅刻しそう
になって、タオルを忘れてきた 
花子９「いけないっ、タオル忘れてきちゃっ
た。」   太郎９「あるから、貸してやるよ」  
花子９「いいんですか？」  太郎９「いいよ。４
枚ぐらい持ってきてるから。白いのがいい？
こっちの大きいほうがいい？」  花子９「あり
がとうございます。じゃあ、こっちの大きいの
かしてください」 
 
指示求め 
37SM50 42 なし なし ？ 
38SM50 43 
小学生よしお君と担任の先生。 
小学校の教室で、夏休みのなか
の最初の登校日。 夏休み中の過
ごし方について先生が生徒に尋ね
ている 
先生「よしお、よく焼けてるな！海にでも行っ
たのか？」  生徒「はい！おばあちゃんちで
海水浴に行ってきました！楽しかった！」  
先生「そうか！元気そうで安心したぞ。ところ
で 、 夏 休 み の 課 題 は ど う だ ？ 」   生 徒
「あ・・・まだ、手をつけていません」  先生
「え？まだ全くやっていないのか？」  生徒
「あ・・・はい、まだです」  先生「うーん、そう
忠告 
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か。長い長いと思っていても、もう休みはあと
１／日しかないぞ。  今日からでも始めたほ
うがいいな！」  生徒「わかりました。書き取
りから始めます」 
 
39SM40 44 
母と娘。ゆみ＇41 歳（りい＇12 歳（。
家のリビングで、夏休みが終わる
3 日前。りいは夏休みの宿題であ
る自由研究が終わっていない。だ
けど、今日は友だちとプールに行
く約束をしていた。 
りい９今日は朝 10 時にヒナちゃんが迎えにく
るんだ。帰りは 6 時くらいかな  ゆみ９いい
けど、自由研究は終わったの？   りい９も
うほとんど終わったよ。あとは仕上げをする
だけだから。            ゆみ９そんな
こと言って、毎年最終日にあわててやってい
るじゃないの。    りい９じゃあもう尐し早く
帰ってきたほうがいいかな？   ゆみ９4 時
には帰ってきて終わらせなさい。 
 
 
指示求め 
40ＳM20 45 
たかし 30 歳、さとみ 28 歳。ふたり
は兄弟。電話で、平日の夜。パソ
コンを購入する予定のさとみが兄
たかしにパソコンの選び方を相談
する 
さとみ９兄貴、パソコン持ってる？     た
かし９持ってるよ。どうして？   さとみ９パソ
コン買いたいんだけど、どうやって選べばい
いか分からなくて。    たかい９そうかぁ。
俺も詳しくないからなぁ・・・      さとみ９
じゃあ、私にはどれがいいかなんて分からな
い？ たかし９そうだなぁ。家電量販店に行っ
て相談したほうがいいよ。 
 
助言与え 
41SM40 46 なし なし ？ 
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42SM40 47 
片岡＇担当営業マン（長岡＇上司の
課長（。   会社の片隅で、早朝 
勤務時間帯前。 片岡が、営業的
な失敗をひた隠し 
ていたが、ついにバレそうになり上
司に告白 
片岡 ｢長岡課長。実は相談が・・｣  長岡 
｢どうした? ｣  片岡 ｢注文受けた商品を手
配しわすれて・・・納品が間にあわ・・・｣  長
岡 「なに!  バカやろ!  客は知っているの
か!」  片岡「これが なかなか 言い出せな
くてですね・・・・」  長岡「あほ これからでも
すぐ電話しろ! 」  片岡「やっぱ、言ったほう
がいいですかね?」  長岡「当ったり前だろ!」 
 
指示求め 
43SM30 48 
朝田＇投手９45 歳（、小池＇捕手９33
歳（2 人は同じ草野球チームに所
属。 野球のグランド。マウンド。 
ピンチを招き、マウンドに集合して
いるとき。 2-1 で勝っている 7 回
裏＇最終回（2,3 番打者を連続で三
振にとった後に、4 番打者に 2 塁
打を打たれた。5 番打者にはレフト
前ヒットを打たれ１死１＋２塁となっ
た。０打サヨナラ負けのピンチ。１
死１、２塁で、相手は５番打者。こ
の状況を前に、状況・配球を含め
た戦略の確認をする。 
朝田「まずいな、こりゃ。」  小池「頑張りまし
ょう。あと０人で勝ちっす。」  朝田「次は、５
番か。さっきはなんだっけ？」  小池「セカン
ドゴロでしたよ。でも、スラ＇スライダー（を結
構うまく合わせられてたんで、ケア＇注意（が
必要っす。」   朝田「そっか、どうする？」  
小池「とりあえず敬遠したほうがいいんじゃな
いっすか？満塁策でいいと思いますよ。」  
朝田「やっぱりそうだよな。」  小池「朝田さ
ん、押し出ししないいし、そっちのほうがいい
っすよ。」  朝田「わかった。んで、６番はど
ーする？」  小池「今日の２打席は全然あっ
てないから、問題ないっす。ストレートでカウ
ントかせいで、スラ＇スライダー（で勝負です
かね。」  朝田「ぶつけないように＇死球（に
は気をつけるよ。」  小池「でも、外＇アウトコ
ース（ばっかじゃなく、中＇インコース（も使い
ますよ。宛てちゃったら、そのときはそのとき
ってことで。」  朝田「OK、了解。んじゃ、ま
ずはこいつは敬遠だな。」  小池「そうっす
助言与え 
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ね。よろしくでっす。」 
 
 49   
朝田「まずいな、こりゃ。」  小池「頑張りまし
ょう。あと０人で勝ちっす。」  朝田「次は、５
番か。さっきはなんだっけ？」  小池「セカン
ドゴロでしたよ。でも、スラ＇スライダー（を結
構うまく合わせられてたんで、ケア＇注意（が
必要っす。」   朝田「そっか、どうする？」  
小池「とりあえず敬遠したほうがいいんじゃな
いっすか？満塁策でいいと思いますよ。」  
朝田「やっぱりそうだよな。」  小池「朝田さ
ん、押し出ししないいし、そっちのほうがいい
っすよ。」  朝田「わかった。んで、６番はど
ーする？」  小池「今日の２打席は全然あっ
てないから、問題ないっす。ストレートでカウ
ントかせいで、スラ＇スライダー（で勝負です
かね。」  朝田「ぶつけないように＇死球（に
は気をつけるよ。」  小池「でも、外＇アウトコ
ース（ばっかじゃなく、中＇インコース（も使い
ますよ。宛てちゃったら、そのときはそのとき
ってことで。」  朝田「OK、了解。んじゃ、ま
ずはこいつは敬遠だな。」  小池「そうっす
ね。よろしくでっす。」 
 
助言与え 
44SM40 50 
まさ子＇19 歳（、ひろ子＇19 歳（   
二人は同じ大学の友だち とても
仲がいい。  大学の学生食堂
で、 夏休みの一週間前。  まさ
子は、夏休みに北海道へ旅行に
まさ子９「ねえ、ひろ子」    ひろ子９「ん？」    
まさ 子９「たし か、カメラ 持 っ てたよね。」    
ひろ子９「うん。大きいデジカメとコンパクトサ
イズのデジカメ」    まさ子９「来週から一
週間、北海道へ行くんだけど、わたしのカメラ
指示与え 
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行く。まさ子は自分のカメラがこわ
れているので、ひろ子が持ってい
る新しいカメラを借りたいと思って
いる。 
こわれちゃったんだ。」    ひろ子９「そうな
んだ。よかったら 貸してあげようか？どちら
のカメラが良い？」    まさ子９「ありがと
う。コンパクトサイズのデジカメのほうがい
い」    ひろ子９「いいよ。最近使ってない
から。明日、大学に持ってきてあげる。」 
 
 
45SM30 51 なし なし ？ 
46SM30 52 
W 会長、Ｓ君二人は会社の上司と
部下。会社で業務時間中。部下の
日報をチェックしていたＷ課長がＳ
君の日報が数日分提出されてい
ないことに気付く 
Ｗ課長９Ｓ君。     Ｓ君９はい      Ｗ
課長９君は最近日報を提出していないね。      
Ｓ君９すみません。多忙だったもので、提出を
怠っていました。    Ｗ課長９多忙なのは
解るが、君の評価にも関わることだから、日
報は提出したほうがいいよ。                 
Ｓ君９わかりました。今後は気をつけます。                  
忠告 
47SM40 53 
父＇49 才（、娘＇13 才（ 自宅で、短
期留学の０月前。 娘がオーストラ
リアに短期留学に行く。あまり準
備していない娘に父がアドバイス 
父９もう出発まで０月だから、準備したほうが
いいよ。  娘９大丈夫、まだ時間あるから。  
父９ホームステイ先へのおみやげ考えた？  
娘９まだ。  父９家族のことも調べといた方
がいいよ。子供の年でおみやげも違うから。  
娘９わかってる。  父９カメラはどうするの？
新しいの買ってもいいよ。  娘９大丈夫だっ
ていってるでしょ。うるさいなぁ。 
忠告 
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父＇49 才（、娘＇13 才（ 自宅で、短
期留学の０月前。 娘がオーストラ
リアに短期留学に行く。あまり準
備していない娘に父がアドバイス 
父９もう出発まで０月だから、準備したほうが
いいよ。  娘９大丈夫、まだ時間あるから。  
父９ホームステイ先へのおみやげ考えた？  
娘９まだ。  父９家族のことも調べといた方
がいいよ。子供の年でおみやげも違うから。  
娘９わかってる。  父９カメラはどうするの？
新しいの買ってもいいよ。  娘９大丈夫だっ
ていってるでしょ。うるさいなぁ。 
忠告 
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ヨシオ(14 歳)、カズヒコ＇14
歳（。 学校で、放課後。 クラ
スメイトが転校のため町を出て
行くその日 
ヨシオ９シノブ、転校の挨拶の時お前の方見
ちょったの知っとる？  カズヒコ９知らん。サ
ッカー部の練習が気になって、グランド見ちょ
ったから。そろそろ新人戦じゃろう？  ヨシ
オ９あーあ、お前らいっつもそうじゃのう。お
互い好きおうちょるのに、肝心なときにそっぽ
向きおうてからに。  カズヒコ９・・・・・。  ヨ
シオ９シノブ、4 時の電車に乗る言うちょった
ろ。ぐずぐずしちょると間に合わんで。キャプ
テンには急に腹痛うなったて言うちょっちゃる
け、早うさっさと見送りに行ったほうがいいっ
て！ 
忠告 
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顕治＇17 歳（、真＇49 歳（、親子関
係。家で、夕飯後。 食後の親子
の会話。この家では父親が食事を
担当してる。 
顕治「ご馳走さま。後片付けするね」  真「じ
ゃ、よろしく」  顕治「それにしても洗いもの
が尐ないね」  真「作りながら、洗ったほう
がいいからね」  顕治「なぜ？」  真「洗い
物がたまってくると、だんだん気持ちが萎え
てくるからね。たぶん、普通の为婦もそうする
よ」 
忠告 
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50ＳM50 57 
Ａさん＇妻 33 歳（ Ｂさん＇夫 33
歳（自宅で、夜。 家族で夕食を食
べているとき 
Ａ９「ずっと前からなんとなく頭が痛いんだけ
ど－－－」  Ｂ９「えっ？ちゃんと病院で診ても
らったほうがいいよ」  Ａ９「でも平日は子供
の面倒みているから病院行けないし」  Ｂ９
「土曜の午前中なら俺が見ているから行きな
よ」  Ａ９「今週土曜って用事ない？」  Ｂ９
「大丈夫だよ」  Ａ９「じゃあ土曜に行くね」  
Ｂ９「行ってきな」 
忠告 
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奈緒子９为婦、 浩二９会社員。家
の中で、初秋の日曜日の昼下が
り。 曇り空で、雤がふりそう。これ
から１人でデパートに買い物に出
かける。 
奈緒子９なんだか、怪しい天気。傘を持って
行ったほうがいいかな？  浩二９天気予報
では、雤がふるのは夜遅くなってからって言
ってたよ。  奈緒子９じゃあ、買い物は早く
済ませて晩ご飯は家で食べたほうがいいか
な？  浩二９そんなに遅くならなければ大丈
夫だよ。  奈緒子９それもそうね。作るのめ
んどくさいし、今日は焼き肉に行きたいな。  
浩二９ぼくは、最近肉料理が続いてるので、
お寿司のほうがいいな。 
助言求め 
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奈緒子９なんだか、怪しい天気。傘を持って
行ったほうがいいかな？  浩二９天気予報
では、雤がふるのは夜遅くなってからって言
ってたよ。  奈緒子９じゃあ、買い物は早く
済ませて晩ご飯は家で食べたほうがいいか
な？  浩二９そんなに遅くならなければ大丈
夫だよ。  奈緒子９それもそうね。作るのめ
んどくさいし、今日は焼き肉に行きたいな。  
浩二９ぼくは、最近肉料理が続いてるので、
お寿司のほうがいいな。 
 
提案 
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 60   
奈緒子９なんだか、怪しい天気。傘を持って
行ったほうがいいかな？  浩二９天気予報
では、雤がふるのは夜遅くなってからって言
ってたよ。  奈緒子９じゃあ、買い物は早く
済ませて晩ご飯は家で食べたほうがいいか
な？  浩二９そんなに遅くならなければ大丈
夫だよ。  奈緒子９それもそうね。作るのめ
んどくさいし、今日は焼き肉に行きたいな。  
浩二９ぼくは、最近肉料理が続いてるので、
お寿司のほうがいいな。 
 
提案 
52SF50 61 
 母と社会人になって 1 人暮らしを
始めた娘。 娘が住み始めたマン
ションで、マンションに引っ越して
まもなく。 部屋に置く家具のこと
で話し合いをしている。 
母９ずいぶん片付いたわね。必要なものは揃
った？  娘９大体大丈夫だけど、一つテーブ
ルが欲しいんだ。  母９どんなテーブル？  
娘９パソコン置いたり、できれば食事もできる
といいな。  母９じゃあ、尐し大きいのがいい
の？  娘９そうだけど、大きいと部屋が狭く
なるよね。  母９そうね。あまり大きくないほ
うがいいんじゃない。  娘９ わかった。じゃ
あ、今度イケアに行って見て来るわ。 
 
忠告 
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まさひろ＇8 才（ なおみ＇40 歳（二
人は親子。 土曜日の夕食のリビ
ングで、 5 月の日曜日。 野球の
練習を終え、これから他チームと
の試合。その前にお弁当を食べて
いる。 
なおみ９「これから試合なんだよね？」  まさ
ひろ９「そうだよ」  なおみ９「おにぎりちゃん
と食べたほうがいいよ」  まさひろ９「お腹空
いてないんだけど」  なおみ９「試合中に集
中力が切れてしまうからちゃんと食べたほう
がいいよ」  まさひろ９「そうだね。わかった
よ。」 
 
忠告 
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 63   
なおみ９「これから試合なんだよね？」  まさ
ひろ９「そうだよ」  なおみ９「おにぎりちゃん
と食べたほうがいいよ」  まさひろ９「お腹空
いてないんだけど」  なおみ９「試合中に集
中力が切れてしまうからちゃんと食べたほう
がいいよ」  まさひろ９「そうだね。わかった
よ。」 
 
忠告 
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新君＇17 才（ ひろ君＇15 歳（二人
は同じ高校の部活の先輩後輩。
先輩は優しく人望あり。 部活後
の学校で、 合宿二週間前。 合
宿二週間前、昨年と違って厳しい
顧問。とまどうゲーム好きの男の
子。 
ひろ君９「先輩」  新君９「何？」  ひろ君９
「合宿にゲーム持って行ったら没収て本当で
すか」  新君９「そうみたいだよ」  ひろ君９
「バレなきゃいいんですよね」  新君９「マズ
イよ。持ってこないほうがいいよ」  ひろ君９
「トランプは？」  新君９「ダメ」 
 
忠告 
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お母さん＇48 歳（ 娘＇18 歳（。 デ
パートの婦人服売り場で、 休み
の日＇日曜日（。 学校に着ていく
服を選んでいる。 
娘９「ねえママ、今着ている学校のブラウス、
他の色が欲しいんだけど…」  母９「じゃあ 
ブラウス見れば？」   娘９「買ってもいい
の？」  母９「いい物があったらね。」  娘９
「この水色のは？」  母９「いつも水色系だ
からピンクのほうがいいんじゃないの？」  
娘９「うん。じゃあこのピンクにする。着てみる
ね。」 
 
助言与え 
56SF50 66 
かつお＇11 歳（ わかめ＇８歳（。 
家・居間で、 梅雤の季節。 梅雤
に入り、ある家族の小学校へ通う
子供たちの朝。あわただしい風景
の中 
かつお９「行ってきま～す！」  わかめ９「あ 
お兄ちゃん、待って」  かつお９「何だよわか
め。遅刻しちゃうよ」  わかめ９「朝ニュース
のお天気予報で午後からザーザー降りにな
るって！」  かつお９「そんな事言って、昨日
忠告 
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もハズレたじゃないか」  わかめ９「でも今日
は傘持って行ったほうがいいよ！」  かつ
お９「そんなに言うなら持って行くよ。行ってき
ま～す！」  わかめ９「行ってきま～す！」 
 
57SF50 67 
母＇50 才（ 娘＇20 才（。 家で、梅
雤の季節。 母は娘が学校帰りに
お世話になったフル，トの先生の
コンサートに行くと聞いている。 
娘９「行ってきます。」  母９「その格好でいく
の？ラフすぎない？」  娘９「そう？学校だも
ん」  母９「コンサートに行くんでしょう？」  
娘９「うん」 母９「もう尐し きちんとした服の
方がいいんじゃない？」   娘９「だいじょう
ぶ。一度帰ってきて着替えていくから。」  
母９「そうなの。だったらいいけど。行ってらっ
しゃい。」 
 
忠告 
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ゆかり＇42 才（ みさ＇42 才（二人
は大学の時の友人同士、今は为
婦＆母親同士。 銀座のショッピン
グビル内で、 平日のお昼間。 久
しぶりに集ってランチ＆おしゃべり 
ゆかり９「久しぶり～元気だった？」  みさ９
「久しぶりだね～。でも、ちっとも変わらない
ね。」  ゆかり９「今日はおしゃれに銀座に来
たし…どこでランチする？」  みさ９「どうしよ
うか？イタリアンと和食とどちらが良い？」  
ゆかり９「どちらも良いね。でも昨日もイタリア
ン食べたから、和食のほうがいいなぁ」  み
さ９「そうしようか。オシャレなお店さがそ！」 
 
提案 
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親子 母＇40（ 子＇14（。 自宅で、 
夕食後。 子の学校の旅行の前
日 
母９「もう、バッグの中はつめた？」  子９「う
ん、できたよ。」  母９「病院からもらった薬も
持って行くほうがいいよ」  子９「う～ん。いら
ないよ。」  母９「それから今夜は早く寝たほ
うがいいよ。」  子９「そうだね。」 
 
忠告 
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母９「もう、バッグの中はつめた？」  子９「う
ん、できたよ。」  母９「病院からもらった薬も
持って行くほうがいいよ」  子９「う～ん。いら
ないよ。」  母９「それから今夜は早く寝たほ
うがいいよ。」  子９「そうだね。」 
 
忠告 
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姉 と 妹。 妹の部屋＇マンション
ｏｒアパート（で、  姉が遊びに行
った時。 片付けの途中だという
が、たいへんにちらかっている状
況。 
姉９「なんだか、ちらかっているね」   妹９
「『断捨離』を読んで、片付けているところな
の。」  姉９「そう。でもせめて床の物は上に
寄せた方がいいよ。歩くのにもぶつかりそう
よ」 
 
忠告 
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弘＇35 歳为任（ 小百合＇23 歳（ 
大学の事務室の上司と部下。事
務課の職場で、オープンキャンパ
スを目前にして。週末の大規模オ
ープンキャンパスに準備に追われ
て… 
弘  ９「週末は勤務して初めてのオープンキ
ャンパスだね」  小百合９「はい、学生目線
を大切にがんばります」  弘  ９「段取りは
上手くいってる？」  小百合９「着々と進行し
てます」  弘  ９「大学案内と学部パンフレ
ット多めに用意した？」  小百合９「昨年同
様です」  弘  ９「今年は学部が増えるので
数を増やした方がいいよ」   小百合９「は
い、すぐ手配します」 
 
 
忠告 
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愛子＇23 歳（、優衣＇22 歳（。 有名
ブランドバック店で、ボーナスをも
らったばかりの週末。 愛子と優
衣は同期入社。ボーナスが支給さ
れ、以前から狙っていた。有名ブ
ランドのバックを購入しようと銀座
愛子と優衣がお目当てのバッグをゲットしよ
うと、あこがれのショップで物色すること一時
間。  愛子「どうしよう、あれもいいし、これ
も気にってるのよね。あ～迷っちゃう。」  優
衣「みんな素敵だものね。両方買えたらいい
のにね。」  愛子「無理よね。ボーナス思っ
助言与え 
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に繰り出した。 てたより尐なかったし。あー迷うなー。」  優
衣「私は、あのバッグのほうがいいと思うけ
ど・・・。  高価な買い物だから、急いで決め
ないで、一晩考えてみたほうがいいんじゃな
い？」  愛子「そうね。すぐは決められない
から、もう尐し冷静になって考えてみるね。」  
優衣「決まったら、またショッピングにつきあう
わよ。」  愛子「ありがとう。」 
 
 74   
愛子と優衣がお目当てのバッグをゲットしよ
うと、あこがれのショップで物色すること一時
間。  愛子「どうしよう、あれもいいし、これ
も気にってるのよね。あ~迷っちゃう。」  優
衣「みんな素敵だものね。両方買えたらいい
のにね。」  愛子「無理よね。ボーナス思っ
てたより尐なかったし。あー迷うなー。」  優
衣「私は、あのバッグのほうがいいと思うけ
ど・・・。 高価な買い物だから、急いで決めな
いで、一晩考えてみたほうがいいんじゃな
い？」  愛子「そうね。すぐは決められない
から、もう尐し冷静になって考えてみるね。」  
優衣「決まったら、またショッピングにつきあう
わよ。」  愛子「ありがとう。」 
 
忠告 
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母＇３３歳（娘＇００歳（。電車の中
で、夕方＇そろそろ夕飯時（。親子
で出かけ、疲れた帰りの電車の中 
母「今日は疲れたわね。沢山歩いたもん
ね。」  娘「うん・・疲れたね。」  母「ねぇ、
ご飯外で食べて帰ろうか？」  娘「え～嫌
だ！家のほうがいい。」  母「なんで？帰っ
ても何にもないわよ。」  娘「帰る！○○の
提案 
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テレビ見たいもん。」  母「仕方ないわね・・・
じゃあお弁当買って帰ろうか。」  娘「うん。
デザートもね！」 
64SF40 76 
母・息子。 家の玄関で、朝、息子
が学校に出かける時。 天気予報
で午後から雤が降ると言っている
ので、母は息子に傘を持たせよう
としているが、息子は荷物になる
ので、持って行きたくない。 
母９「天気が午後から崩れるらしいよ」  息
子９「あ、そう。」  母９「傘、持って行った方
がいいんじゃない？」  息子９「いらねえよ！
荷物になるし…」  母９「また、ぬれて風邪引
くから、持って行きなさい」  息子９「わかっ
たよ。めんどくせえなぁ」 
忠告 
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母 京子・娘 都 18 才。 家で、夕
食後。 明日のパーティーにきて
いく服を選んでいる。 
京子９「明日のパーティー何 着ていくの？」  
娘・都９「まだ決めていない。水色のワンピー
スと黒のパンツスーツ、どっちが良いかな
ぁ？」  京子９「会場はホテルなんでしょ？  
それなら 水色のワンピースの方がいいんじ
ゃないの？」  都９「そうだね。そうするわ」 
助言与え 
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まさ子＇19 才（ あきこ＇19 才（。街
中で、平日、昼間、渋谷にて。 シ
ョッピングに来た 2 人 まさ子は、
なかなか買う洋服を決められすに
いる。 
まさ子９「これとこれとどっちがいいと思う？」  
あきこ９「う～ん？色はこっちだけれど、形は
こっちの方が似合っているよ」  まさこ９「あ
～！これもかわいい！！さっきの店の方も良
かったよネ。どーしよう？決められない…。  
あきこ９「じゃあ、もう一度、さっきの店に戻っ
て見て見た方がいいんじゃない？」  まさ
こ９「そうだよね。そうしよう…！ 
勧め 
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博子＇43 才（ 紀子＇42 才（。有明
の森テニスコートで、8 月のソニー
カップレディース大会。 試合中、
ゲームが接戦でなかなかしぶとい
相手。尐し戦術を変えようと 2 人で
相談している所。 
博子９「次のポイントはどこを攻めていく？」  
紀子９「意外と穴がないよね…」  博子９「速
いボールだと、スピードボールは得意みたい
で逆に攻め返されるよね。」  紀子９「どうし
ようか？」  博子９「速いボールより、スロー
ボールで回転多めにかけて、落としたほうが
提案 
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いいかもね」  紀子９「そのほうが チャンス
ボールねらえるかも。その手でいこう！」 
68SF40 80 
みな子＇18 歳（ ひな子＇15 歳（姉
妹であるが、最近お互いに忙しく、
話しも余りしていない。 土曜日の
夕食のリビング。 久しぶりに姉妹
が揃っていて、ひな子が姉のみな
子に髪の毛がのびてきたのでカッ
トしようかどうか相談している。 
妹・ひな子９「私の髪の毛 のびたと思わな
い？」  姉・みな子９「久しぶりによく見たけ
ど、随分長くなったね！」  姉・みな子９「もう
尐し 短くした方がいいんじゃない？」  妹・
ひな子９「やっぱりそう思う…お姉ちゃんもけ
っこう長いんじゃない？」  姉・みな子９「そう
かもしれないな～」  妹・ひな子９「明日は日
よう日で暇だから たまには 一緒に 美容
院に行かない？」  姉・みな子９「久しぶりに
行こうか～」  妹・ひな子９「やった～！！楽
しみにしているね」 
 
忠告 
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ある日の夕方、家でバイオリンの
レッスンをしようとして 
娘「この新しいレッスン曲、どんな感じの曲だ
ったか忘れちゃった」  母「先生が一度弾い
て聴かせてくれたんでしょ？」  娘「うん、そ
れで、初めのうちはスラーは考えないで弾い
ていいって」  母「それなら譜面通りに音符
を追って弾いてみればいいじゃない」  娘
「でも、音符の長さがよくつかめない所がある
の」  母「だったらまずＣＤを聴いて曲を覚え
ちゃった方がいいわね」  娘「そうだね。じゃ
あそうしてみる」 
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70SF60  82 
私と４歳の孫。 私の家で、夕飯
前。 何を食べるか聞いているとこ
ろ 
私９ももかは、今日晩御飯何食べたい？ お
茶漬けにする？  孫９お茶漬けは食べな
い。  私９何で？  孫９だってお母さんがお
茶漬けばかり食べたら駄目って言ってから。
おばあちゃんも体によくないから辞めた方が
いいよ。  私９ああ、そうなの。わかりまし
た。 
忠告 
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 母＇33 歳（と子＇２歳（。家で、帰宅
後 夕方。 保育園から帰ってきた
ところ  
母９ 外から帰ってきたから、手を洗ってね  
子９ うん。わかったよ  母９ 今日も保育園
でいっぱい遊んだ？  子９ 今日はね～公
園に行ったよ。  母９ 公園では何をした
の？  子９ すべり台に砂場。おいかけっ
こ！！いっぱい走ってたら、ころんじゃった。  
母９ ケガしなかった？着替えたほうがいい
んじゃない？  子９ ケガしなかった。でもズ
ボンが汚れたから、着がえるよ。 
 
忠告 
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母 43 歳、息子 10 歳。 近所のス
ーパーで、夕方。 腹ペコの息子と
夕飯が決まらない母 
息子９晩御飯何？  母９何しようか？何が食
べたい？帰ってすぐ食べれるお惣菜買う？ 
焼肉も切って焼くだけだから早いよ！  息
子９何でもいいから買って早く帰ろう  母９わ
かった！野菜も食べれるし、焼肉にしよう！  
息子９早く買って！  お菓子選んで来る～  
母９今、お菓子食べたら焼肉いっぱい食べれ
ないやん  息子９帰るまで我慢出来ない！ 
本当は、外食のほうがいいけど、パパは家で
待 っ て る し ・ ・ ・  息 子 ９ お 菓 子 食 べ る ！   
母９それなら、おにぎり買ってあげる！ 帰っ
たらすぐ用意するからおにぎり 1 個食べてて 
理解要請 
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お母さん＇45（ と 花子＇15 歳（。う
ちで、朝、花子の学校へ行く前  
花子はいつも自転車通学している
が、天気によってはバスで行こう
かと迷っている 
花子９ お母さん！今日って天気どうかな？  
お母さん９ そうねぇ。夕方には雤が降るって
予報みたいだよ。  花子９ そっかぁー 自
転車で行かないほうがいいかなぁ  お母さ
ん９ 今日は何時頃に帰る予定なの？  花
子９ 今日はクラブがあるから 6 時過ぎると思
う  お母さん９ それなら、バスで行ったほう
がいいと思うよ。  花子９ そうしようかな
ぁ・・・ 
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花子９ お母さん！今日って天気どうかな？  
お母さん９ そうねぇ。夕方には雤が降るって
予報みたいだよ。  花子９ そっかぁー 自
転車で行かないほうがいいかなぁ  お母さ
ん９ 今日は何時頃に帰る予定なの？  花
子９ 今日はクラブがあるから 6 時過ぎると思
う  お母さん９ それなら、バスで行ったほう
がいいと思うよ。  花子９ そうしようかな
ぁ・・・ 
助言与え 
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春子＇35 歳（ まゆ＇13 歳（あい＇10
歳（。三人は親子です。 家のリビ
ングで、夏休み中。旦那さんが出
張で留守。夕食のメニューを簡卖
に済ませたい母親が子どもたちに
相談している。 
春子９「あのね、今日はパパが出張で居ない
から夕食は手抜きで、パスタでもいい？」  
まゆ９「ん～・・・。わたしはパスタよりピザの
ほうがいいな～。」  春子９「じゃあ～・・・あ
いは？」  あい９「あいもピザがいい！！」  
春子９「それじゃ～究極の手抜きで宅配ピザ
にしよっか！！」  「まゆ、あい９「やった～
～！！」 
指示与え 
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75SF40 88 
母、娘＇ 中学生 （。 家で、夏休
み。 お出かけの服。 
娘 「明日 USJ に行くねん。JR の駅に朝 6 時
集合やねん。」  母 「えらい張り切ってる
ね。で何を着ていくの？」   娘 「金色のサ
ンダルとミニスカートかな？」  母  「え～、
USJ やで、何時間何キロ歩くと思ってるん。
絶対運動靴のほうがいいよ。それに服もスカ
ートじゃなくて、ショートパンツとかの方がい
いよ。だって、ジェットコースターとか乗るの
に乗り物をまたいだりするのよ。」   娘「う
～ん。ちょっと考えるわ。」 
忠告 
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娘 「明日 USJ に行くねん。JR の駅に朝 6 時
集合やねん。」  母 「えらい張り切ってる
ね。で何を着ていくの？」   娘 「金色のサ
ンダルとミニスカートかな？」  母  「え～、
USJ やで、何時間何キロ歩くと思ってるん。
絶対運動靴のほうがいいよ。それに服もスカ
ートじゃなくて、ショートパンツとかの方がい
いよ。だって、ジェットコースターとか乗るの
に乗り物をまたいだりするのよ。」   娘「う
～ん。ちょっと考えるわ。」 
忠告 
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久美９19 歳 真理９19 歳 大学の
友人。学食で、休み時間。 真理
は、久美に旅行のアドバイスをも
とめる。 
真理９ 夏休み、どうするの。  久美９ うー
ん、今のところ、実家に帰るだけかな。真理
は？  真理９ ふっふっふ、8 月に韓国に行
くんだ。  久美９ えー、いいなあ。 韓国の
どこ？  真理９ 今回はソウルだけ。ソウ
ル、行ったことある？  久美９ あるよ、3 年
ぐらい前かな。  真理９ あ、ほんと？どっか
お勧めスポットある？  久美９  そうだなあ
…ソウル・タワーとか景福宮とかいろいろあ
勧め 
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るけど…。あ、ソウル・タワーは、夜のほうが
いいよ。夜景がすごくきれいだった。 
 
 
77SF40 91 
母(３４歳)、娘(０５歳)。 自宅で、
朝(学校に行く前の会話) 現在晴
天だが、天気予報では夕方から大
雤の予想 
娘 ９ 今 日 は 蒸 し 暑 い ね 。   母 ９ そ う ね。  
娘９学校の帰りに塾へ行くから今日は遅くな
ると思うよ  母９それなら、帰る頃には大雤
になるかもしれないから、傘を持って行った
ら。  娘９そうなの、じゃあ折りたたみの傘を
持っていこうかな。  母９大雤になるかもし
れないから、しっかりした傘のほうがいいかも
しれないけど。  娘９荷物が増えるのはやだ
なあ。  母９どんな傘でもいいから持って行
きなさいよ。 
 
 
忠告 
78SF30 92 
早番業務のアルバイト 2 人組。 
アルバイト先のｶﾌｪ店内で、午前
でお客さんの尐ない時間帯。 ｶﾌｪ
ゆえ、ランチ前の時間帯は、お客
さんが尐ないので、裏業務がはか
どり、することがないなという状
況。＇以前、自分自身がｶﾌｪで働い
ていたときによくあった光景をドラ
マにしました（ 
「朝はお客さんが尐なくて早番業務は楽だ
ね」   「そうだね、そのぶん、ほかの裏仕
事がはかどるよね」   「温度チェックも全部
終わったよ。暇だから、在庫補充もしたほう
がいい？」   「でも在庫補充は、遅番さん
の仕事じゃん？」   「午後からいそがしくな
ったら、遅番さん大変だろうし、いまのうちに
やっといたほうがいいかなとおもって」   
「そうだね。そのほうがいいかもね」   「じ
ゃ、一緒にやろう」   「うん」 
 
 
指示求め 
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 93   
「朝はお客さんが尐なくて早番業務は楽だ
ね」   「そうだね、そのぶん、ほかの裏仕
事がはかどるよね」   「温度チェックも全部
終わったよ。暇だから、在庫補充もしたほう
がいい？」   「でも在庫補充は、遅番さん
の仕事じゃん？」   「午後からいそがしくな
ったら、遅番さん大変だろうし、いまのうちに
やっといたほうがいいかなとおもって」   
「そうだね。そのほうがいいかもね」   「じ
ゃ、一緒にやろう」   「うん」 
理解要請 
 94   
「朝はお客さんが尐なくて早番業務は楽だ
ね」   「そうだね、そのぶん、ほかの裏仕
事がはかどるよね」   「温度チェックも全部
終わったよ。暇だから、在庫補充もしたほう
がいい？」   「でも在庫補充は、遅番さん
の仕事じゃん？」   「午後からいそがしくな
ったら、遅番さん大変だろうし、いまのうちに
やっといたほうがいいかなとおもって」   
「そうだね。そのほうがいいかもね」   「じ
ゃ、一緒にやろう」   「うん」 
提案 
79SF40 95 
夫９野夫＇33 歳（ 妻９球子＇30
歳（、結婚４年目の夫婦。 自
宅の居間で、外出する前日の
夜。 妻は明日野球観戦に行く
が、路線ルートを悩み中で、鉄
オタの夫に相談。 
球子９「明日、野球を観に行くんだけど」  野
夫９「どこ行くの？」  球子９「大田スタジアム
から大森グランドへ移動する予定なんだけ
ど。」  野夫９「うん。」  球子「天空橋から
京急に乗るのと、品川から京急に乗るのと、
とちらの方がいいかな？」  野夫「天空橋か
らの方が速いんじゃない？」  球子「じゃ、そ
うする。ありがとう。」  野夫「気をつけて行
ってきてね。」 
助言求め 
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80SF40 96 
レストランのフロアマネージャー中
村、客さちこ＇45（まゆみ(45)。ホテ
ル最上階レストラン。夏のある日
週末、夕飯時 久しぶりに再会し
て夕食を楽しむことになった。 
中村９ようこそいらっしゃいませ。2 名さまでい
らっしゃいますか？  さちこ９そうです。中
村９只今ご用意できるお席がこちらのお席に
なりますが。(中央付近のテーブルを指す)  
さちこ９どうする？  まゆみ９せっかくだか
ら、窓側のお席のほうがいいよね。  さち
こ９そうよね。窓側は空いてないんですか？  
中村９窓際ではないのですが、こちらならより
窓に近く、夜景も尐し見えると思いますが 
いかがでしょう？まゆみ９そうね。こっちのほ
うがいいよね。じゃあ、こちらのお席で。  中
村９かしこまりました。 
提案 
 97   
中村９ようこそいらっしゃいませ。2 名さまでい
らっしゃいますか？  さちこ９そうです。中
村９只今ご用意できるお席がこちらのお席に
なりますが。(中央付近のテーブルを指す )  
さちこ９どうする？  まゆみ９せっかくだか
ら、窓側のお席のほうがいいよね。  さち
こ９そうよね。窓側は空いてないんですか？  
中村９窓際ではないのですが、こちらならより
窓に近く、夜景も尐し見えると思いますが 
いかがでしょう？まゆみ９そうね。こっちのほ
うがいいよね。じゃあ、こちらのお席で。  中
村９かしこまりました。 
提案 
81SF20 98 
フミ(女．20)、アキラ(男．25)二人
は仲の良い兄弟である。 自宅。
食卓にて。 夕食時。 トマトが食
卓に出たのだが、フミはトマトが嫌
いであり、それを残す。兄のアキラ
アキラ「あ、おまえ、トマト残すなよ」  フミ 
「だって、嫌いなんだもん」  アキラ「二十歳
にもなって何言ってんだよ。ちゃんと食べろっ
て」  フミ 「ええ～、美味しくないのに･･･」  
アキラ「トマトは身体にいいんだぞ。栄養分が
忠告 
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がそれを見て咎める。 たくさん含まれていて。おまえ最近夏バテ気
味だろ、余計に食べた方がいいって」  フミ 
「ケチャップなら食べてもいいけど･･･」  ア
キラ「ケチャップには砂糖がたくさん入ってる
から、食べない方がいいぞ。それ以上太りた
いのか？」  フミ 「わかったよ、ちゃんと普
通のトマトを食べます」 
 99   
アキラ「あ、おまえ、トマト残すなよ」  フミ 
「だって、嫌いなんだもん」  アキラ「二十歳
にもなって何言ってんだよ。ちゃんと食べろっ
て」  フミ 「ええ～、美味しくないのに･･･」  
アキラ「トマトは身体にいいんだぞ。栄養分が
たくさん含まれていて。おまえ最近夏バテ気
味だろ、余計に食べた方がいいって」  フミ 
「ケチャップなら食べてもいいけど･･･」  ア
キラ「ケチャップには砂糖がたくさん入ってる
から、食べない方がいいぞ。それ以上太りた
いのか？」  フミ 「わかったよ、ちゃんと普
通のトマトを食べます」 
忠告 
82SF40 100 
愛子と優子 双子の姉妹。 駅で、
夏休み。 夏休みに１人でおじい
ちゃんのところに行くところだが、
どうやら人身事故で列車が遅れて
いるというアナウンスが入ったとこ
ろ。 
愛子「ねえ、優子、放送聞こえた？」  優子
「うん。どうしようか。次の列車が動かないみ
たい。」   愛子「もうしばらく様子みる？」  
優子「でも、見通しがたたないってアナウンス
してるけど」  愛子「そうか・・・じゃあ、どうす
る？」  優子「とにかく、お昼ご飯準備してく
れてるみたいだからおばあちゃんに電話入
れておいたほうがいいんじゃな？」  愛子
「あっ、そうだね」  優子「うん。私がかけよう
か？」 
忠告 
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83SF50 101 
美加子＇54 歳（と和子＇55 歳（。 
美加子宅で、同じ習い事のけいこ
日の翌日。 習い事の習字教室に
最近はいってきた男性が美加子さ
んにメールを送り、その対忚の仕
方に悩んで和子さんに相談してい
る。和子さんはその男性とは知り
あいである  
美加子９ ねぇ、和子さん、あの高橋さんとい
う男性どんな方なの。   和子９ なんで？  
美加子９ 習字教室に入会してすぐに、メー
ルアドレスきかれて、連絡網か何かの時にい
いかなと思って教えたら、映画や食事の誘い
のメールが多くて、どう対忚したら良いかわ
からなくて。メールもかえしたほうがいいかど
うかも  和子９ あら、やだ。私にはそんなメ
ールこないわよ。でも、優しくメール返すと、
調子にのるから、はっきりことわったほうがい
いわよ。  美加子９ そうねぇ。どんな性格
かもわからないから、下手に断って教室で嫌
な思いもしたくないと思っていたから。  和
子９ ダメダメ。あのタイプは。はっきり断った
ほうがいいわよ。誰かと遊びたいんだなぁ。
彼は。 
 
 
 
 
理解要請 
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美加子９ ねぇ、和子さん、あの高橋さんとい
う男性どんな方なの。   和子９ なんで？  
美加子９ 習字教室に入会してすぐに、メー
ルアドレスきかれて、連絡網か何かの時にい
いかなと思って教えたら、映画や食事の誘い
のメールが多くて、どう対忚したら良いかわ
からなくて。メールもかえしたほうがいいかど
うかも  和子９ あら、やだ。私にはそんなメ
ールこないわよ。でも、優しくメール返すと、
助言与え 
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調子にのるから、はっきりことわったほうがい
いわよ。  美加子９ そうねぇ。どんな性格
かもわからないから、下手に断って教室で嫌
な思いもしたくないと思っていたから。  和
子９ ダメダメ。あのタイプは。はっきり断った
ほうがいいわよ。誰かと遊びたいんだなぁ。
彼は。 
 103   
美加子９ ねぇ、和子さん、あの高橋さんとい
う男性どんな方なの。   和子９ なんで？  
美加子９ 習字教室に入会してすぐに、メー
ルアドレスきかれて、連絡網か何かの時にい
いかなと思って教えたら、映画や食事の誘い
のメールが多くて、どう対忚したら良いかわ
からなくて。メールもかえしたほうがいいかど
うかも  和子９ あら、やだ。私にはそんなメ
ールこないわよ。でも、優しくメール返すと、
調子にのるから、はっきりことわったほうがい
いわよ。  美加子９ そうねぇ。どんな性格
かもわからないから、下手に断って教室で嫌
な思いもしたくないと思っていたから。  和
子９ ダメダメ。あのタイプは。はっきり断った
ほうがいいわよ。誰かと遊びたいんだなぁ。
彼は。 
忠告 
84SF40 104 
中学生の息子と母。家で、テスト
前の夜。 テスト前なのにＴＶのバ
ラエティを観て勉強しない息子に
イライラしている母 
母 「ねえ、テスト前なのにいつまでＴＶ観て
るの？」  息子「うるさいな。今いいとこなん
だよ。あははは」  母 「この前の中間テスト
のときは、当日になって『もっと早くから勉強
しとけばよかった……』って後悔してたじゃな
い」  息子「大丈夫。今回は後悔なんてしな
忠告 
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いよ」  母 「それって、あきらめ？ とにかく
今からでも勉強したほうがいいよ」  息子
「あ～、ほんとうるさいな」  母 「つべこべ
言わずに勉強しなさいっ！！」  息子「あ、
消すなよ。わかったよ、やればいいんだろ。
ほんとうるさいな」 
 
85SF60 105 
夫＇65 才（ 妻＇62 才（＇定年を迎え
た夫婦（ 家で、夜＇夕食後（。 明
日出掛ける夫に、普通回数券と時
差回数券＇10９00ＡＭ～5９00ＰＭ（
の区別をして電車に乗るよう話を
している。 
妻９ 明日 出掛ける？  夫９ うん  妻９ 
何時の電車？   夫９ 10 時ごろかな…。  
妻９ うん、そんなら 時差回数券のほうがい
いからね。雤も降りそうやから傘も持って行
ったほうがいいよ。 
 
 
忠告 
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妻９ 明日 出掛ける？  夫９ うん  妻９ 
何時の電車？   夫９ 10 時ごろかな…。  
妻９ うん、そんなら 時差回数券のほうがい
いからね。雤も降りそうやから傘も持って行
ったほうがいいよ。 
忠告 
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さくら＇姉 20 歳（、ももこ＇妹 15
歳（。 家で、 夜。 学校で恋に悩
むももこ。相談するさくら。もうすぐ
卒業で焦っている。 
さくら「最近元気ないね、何かあった？」  も
もこ「いや、別に何もないけど、、、さ。」さくら
「そんなことないやろ、元気ないで。何やの、
言うてみ」  ももこ「んー、実は気になる男子
がおるんよ。」  さくら「そうなんや！いいこと
やん。」  ももこ「でも、高校が別になるね
ん。」  さくら「そっか。好きなんやったら思い
きって告白したほうがいいで。」  ももこ「そ
うやなぁ、後悔したくないし、告白してみよか
な。」 さくら「そうし。またいつでも相談のる
忠告 
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し！」  ももこ「分かった。告白したほうがい
いよな。ちょっと前向きに考えてみるわ。」 
 108   
さくら「最近元気ないね、何かあった？」  も
もこ「いや、別に何もないけど、、、さ。」さくら
「そんなことないやろ、元気ないで。何やの、
言うてみ」  ももこ「んー、実は気になる男子
がおるんよ。」  さくら「そうなんや！いいこと
やん。」  ももこ「でも、高校が別になるね
ん。」  さくら「そっか。好きなんやったら思い
きって告白したほうがいいで。」  ももこ「そ
うやなぁ、後悔したくないし、告白してみよか
な。」 さくら「そうし。またいつでも相談のる
し！」  ももこ「分かった。告白したほうがい
いよな。ちょっと前向きに考えてみるわ。」 
助言求め 
87SF40 109 
会社員の夫(43)、会社員の妻
(42)、子供・男子(9)。 自宅のダイ
ニングで、夕食時。 ごはんを食べ
ながら話をしている。 
夫９「太ってきたから、肉はあんまりたべんと
こかな」  妻９「肉も食べたほうがいいんや
で」   夫９「じゃあ、ご飯を控えようかな」  
妻９「ご飯もちゃんと食べなあかん」  夫９
「バランス良く食べなあかんねんなー」  妻９
「なんでも食べたほうがいいねん」  子ども９
「お酒止めたらいいねん」 
忠告 
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夫９「太ってきたから、肉はあんまりたべんと
こかな」  妻９「肉も食べたほうがいいんや
で」   夫９「じゃあ、ご飯を控えようかな」  
妻９「ご飯もちゃんと食べなあかん」  夫９
「バランス良く食べなあかんねんなー」  妻９
「なんでも食べたほうがいいねん」  子ども９
「お酒止めたらいいねん」 
 
忠告 
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88SF40 111 
浩志(29 歳)、真里(18 歳)、文子(45
歳)。 浩志と真里は恋人同士、文
子は真里の母親(母子家庭)。 文
子、真里の自宅。 真里の高校卒
業一週間前。 浩志は 11 歳年の
離れた真里と恋人同士、彼女が
高校を卒業したら結婚しようと約
束している。そして卒業式が近づ
いたある日、浩志は彼女の家に結
婚の許可を貰いに行く。 
真里「母さん、浩志さん来たよ」  浩志「お久
しぶりです」  文子「あら、どうしたの今日
は？スーツなんか着ちゃって珍しい」  浩志
「今日は、真里さんとの結婚を…義母さんに
許可して貰いたく参上つかまつりました」  
真里「浩志さん落ち着いて、なんか武士っぽ
いよ」   文子「…結婚、ね」   真里「母さ
ん？」  文子「あんた達、結婚の意味わかっ
ているの？真里は大学に入るのに、そんな
んで結婚らしい生活が送れると思ってる
の？」  浩志「お金のことは問題ありませ
ん」  文子「浩志さん、そんなことしか考えて
いないようじゃ、結婚なんてしないほうがいい
わ」  真里「そんなっ」  浩志「待ってくださ
い！」 
 
忠告 
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ソウスケ＇18 歳（、トモキ＇18 歳（二
人は同じ高校の野球部員で、甲
子園を目指している。 野球部の
部室で、 明日が県大会決勝戦、
という最後の練習の日。ソウスケ
はエースでピッチャーだが、実は
肩を壊している。でもそのことをみ
んなには隠している。ドクタースト
ップがかかっているが、彼は最後
の大会だという想いから、投げる
と決めている。明日勝てば、甲子
園に行ける。 
ソウスケ「ついにここまで来たな。」  トモキ 
「そうだね。」  ソウスケ「なぁ･･･絶対、明日
の試合、勝とうな。」  トモキ 「･･･。」  ソ
ウスケ「どうした？」  トモキ 「ソウスケさ
ぁ、明日、先発はずれろよ。」  ソウスケ「何
言ってるんだよ。意味わかんねぇよ！」  ト
モキ 「･･･ソウスケ、肩痛いんだろ･･･。俺が
気づいてないとでも思った？ずっと、お前の
球、受けてきたんだぜ。」  ソウスケ「･･･誰
にも言わないでくれ。俺は、投げる。そう決め
たんだ」  トモキ 「今は、投げないほうがい
い。これからの、ソウスケの野球人生のため
に。」  ソウスケ「最後の試合なんだよ！投
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げるって決めたんだよ！」  トモキ 「･･･俺
は、最後なんて思ってない。俺達は甲子園に
行くんだろう？」  ソウスケ「･･･。」  トモキ 
「必ず甲子園に連れて行くから。甲子園のマ
ウンドに立たせてやるから。だから今は、仲
間を信じて休んでくれ。」   ソウスケ「トモ
キ･･･。」  トモキ 「約束するよ。この試合を
最後になんてしない、必ず。」 
 
90SF40 113 
会社の先輩あきこ＇26 歳（、会社
の後輩ゆみ＇24 歳（、都心部のカ
ジュアルイタリアンの店内で、金曜
夜＇会社帰り（。ゆみが、会社を辞
めようか悩んでいる。信頼している
あきこに相談している 
ゆみ９あきこさん今日はせっかくの金曜なの
にありがとうございます。 あきこ９いいの、い
いの。最近、ゆみちゃん、元気ないから心配
してたんだ。誘ってくれてありがとう。 ゆみ９
そういっていただけると、ほっとします。実は
私、ちょっと言いにくいんですけど会社やめ
ようかなと思っていて…。 あきこ９え、そうか
…。何かあったの？ ゆみ９特にきっかけ、と
いうほどのものはないんですが、このままう
ちの会社で仕事続けていて、どうなるのかな
と思って。課長からは怒られてばっかりだし、
今の仕事、私には向いていないんじゃないか
なと思って… あきこ９ああ、課長、ゆみちゃ
んには結構厳しいからね。 ゆみ９あきこさん
もそう思います？最近、もう私、だめなんじゃ
ないかと思って。 あきこ９そんなことないよ。
ゆみちゃんが一生懸命やっているのは私も
よく知ってるし、課長だって、ゆみちゃんが頑
張っているからこそ、厳しく言うんだと思うよ。 
ゆみ９そうでしょうか…。 あきこ９私は見て
忠告 
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て、そう感じるよ。言っても無駄な人には、何
も言わないじゃない、課長は。よく考えてみ
て。 ゆみ９そうかなあ… あきこ９そうだよ、
ゆみちゃん！もっと自分に自信を持ったほう
がいいよ。この間も、丸山商事の部長が、ゆ
みちゃんのこと褒めてたよ。しっかりやってく
れるって。 
 
91SF40 114 
 親子  母３７歳、娘０４歳。  家
で、 学校に行く前。 天気があや
しい日なので心配している。 
母９「おはよう。」  娘９「おはよう。」  母９
「今日の帰りは、何時頃になりそう？」娘９「部
活がある日なので、６時過ぎと思うけど。」  
母９「天気予報で夜雤が降り出すと言ってた
から、傘持って行った方がいいわ。」  娘９
「わかった。じゃあお気に入りの赤い傘を持っ
ていくね。」 
 
忠告 
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A 子＇42 歳（B 美＇44 歳（。近所に
住んでいる 20 年近く付き合ってい
る为婦友達、A 子は年上の B 美の
ことを頼りにしており、何かと相談
にのってもらっている。A 子＇42 歳（
B美＇44 歳（。近所に住んでいる 20
年近く付き合っている为婦友達、A
子は年上の B 美のことを頼りにし
ており、何かと相談にのってもらっ
ている。 
A 子９「前から入院していた叔母のことなんだ
けど、もう先が長くないようなの。」  B 美９
「小さい頃から可愛がってくれたという叔母さ
んでしょ。それは残念ね。」  A 子９「それで、
お葬式のことを考えて、喪服の用意をしたん
だけれど。」  B 美９「クリーニングに出したり
ってこと？」  A 子９「なんだかモヤモヤしち
ゃって。」  B 美９「どうしてモヤモヤなんてし
ているの？」  A 子９「まだ生きている人のお
葬式の事を考えて、喪服の用意をしているな
んて、とても悪いことをしているんじゃないか
って気がするの。」  B 美９「そんなこと無い
わ。大好きだった叔母さんのお葬式に、ちゃ
忠告 
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んとした服装で出たいという優しい気持ちか
らだもの。用意しておいたほうがいいに決ま
っているわ。」  A 子９「そういってもらえて安
心したわ。」 
93SF40 116 
母＇40 歳（、子ども＇10 歳（。家で、
夏休みのはじめ。夏休みが始ま
り、宿題がたくさん出ている。母と
しては早く終わらせてほしい。 
母９「いよいよ夏休みが始まったね。何がした
い？」  子ども９「プールに行きたい！○○
ちゃん帰ってきたら、いっぱい遊びたい！」  
母９「そうなんだ。ところで宿題ってどのくらい
あるの？」  子ども９「いっぱい。プリントと漢
字ドリルと計算ドリル・・。あ、読書感想文と
自由研究もある。」  母９「そんなにあるん
だ。」  子ども９「○○ちゃん、いつ帰ってくる
の？」  母９「７月10 日だよ。」  子ども９「そ
うかあ。それならそれまでに宿題終わらせた
ほうがいいよね？」  母９「そうだね。そのほ
うが楽しいね。」 子ども９「がんばる！」  
助言求め 
94SF50 117 
父(３１歳)、母(３／歳)、姉(０４歳)、
弟(０１歳)。自宅の食卓で、子供た
ちの夏休み尐し前。 夏の旅行の
計画を話し合っている 
父９夏休みの旅行で、行きたいところはある
かな?  母９特に決めているところは無いけ
ど・・・お姉ちゃんは、どこかある？  姉９ん
～、自然がたくさんある所がいいかな～それ
は、海や山があるところってことだね。  姉９
そう。  弟９それなら、僕は山のほうがいい
な。  母９どうして？  弟９だって、山は涼し
いでしょ。  父９確かにそうだね。 
提案 
95SF40 118 
よしえ＇37 歳（みちる＇36 歳（。電
話、あるいはメールで、二週間ほ
ど前 美術展に行く約束をしてい
て、尐し前になって待ち合わせ場
所を決めるため連絡をとってい
よしえ９「火曜日の待ち合わせは何時にす
る？11 時ごろ？」  みちる９「開館時間の 10
時にしない？」  よしえ９「その方が、いいわ
ね。この間、国立博物館でも ずい分行列が
できていたものね。現地集合でいいかし
提案 
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る。 ら？」  みちる９「あの辺りは行ったことがな
いので、ちょっと心配だけど」  よしえ９「あ
ら、じゃあ最寄駅の改札で待ち合わせのほう
がいいかしら？」  みちる９「複数あると迷う
かもしれないわね。美術館の正式名称を教
えてちょうだい。それなら大丈夫よ。」  よし
え９「わかった。では、火曜日楽しみにしてる
わね。」 
 
 119   
よしえ９「火曜日の待ち合わせは何時にす
る？11 時ごろ？」  みちる９「開館時間の 10
時にしない？」  よしえ９「その方が、いいわ
ね。この間、国立博物館でも ずい分行列が
できていたものね。現地集合でいいかし
ら？」  みちる９「あの辺りは行ったことがな
いので、ちょっと心配だけど」  よしえ９「あ
ら、じゃあ最寄駅の改札で待ち合わせのほう
がいいかしら？」  みちる９「複数あると迷う
かもしれないわね。美術館の正式名称を教
えてちょうだい。それなら大丈夫よ。」  よし
え９「わかった。では、火曜日楽しみにしてる
わね。」 
提案 
96SF40 120 
妻＇40 才（,夫＇40 才（。自宅で、出
勤前。テレビで天気予報を見てい
て 
妻： あれ、午後から雤だって。  夫： ふー
ん 。   妻 ：  そ ろ そ ろ 梅 雤 入 り か な あ 。  
夫： 週末は大丈夫かなあ。  妻： 今日は
長傘にしたほうがいいかもね。  夫： そうし
ようか。 
忠告 
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97SF40 121 
雪子＇45 才（ 一郎＇11 才（親子。
ディズニーランド 12 月 30 日＇冬
休み（ 
一郎９ 今度 何に乗る？   雪子９ どうし
ようかなぁ？  雪子９ ホーンテッドマンショ
ンは？  一郎９ それ、どういうの？  雪
子９ 一忚 おばけやしきということになって
る  一郎９ こわくない方がいい  雪子９ 
こわくないから大丈夫、でも他のでもいいよ  
一郎９ どうしようかなぁ 
提案 
98SF40 122 
きょう子＇40 歳（ひろ子＇８歳（親
子。自宅で、夏休み。  ひろ子は
明日プールに行く。前日何を着て
いこうか母親に相談している。 
ひろ子９「お母さん、明日プールに行くとき何
を着て行ったらい   いと思う？」  きょう
子９「着替えるのに楽な服装がいいんじゃな
いかしら？」  ひろ子９「ズボンとスカートどっ
ちがいいかな？」  きょう子９「それはスカー
トの方がいいと思うわ。でもワンピースの方
がもっといいんじゃないかしら？」  ひろ子９
「そうだね、ワンピースのほうが水着を着る時
も脱ぐ時も楽だよね」  きょう子９「可愛いワ
ンピースがあるから出しておくわね」 
 
助言与え 
99SF40 123 
ともこ＇45 才（ ゆきこ＇18 才（、ス
ーパーマーケットで、夕方。 母と
娘 夕飯の買い物にでかけた。母
はもうすでに夕飯のメニューを決
めていたが、娘のゆき子が別の物
を食べたいと変更をせまる 
ゆき子９ 「うわぁ おさしみがいっぱいある」   
とも子９ 「そうね。でも、昨日お魚だったか
ら、今日は トンカツにしようと思っているの」  
ゆき子９ 「ええっ！トンカツ？油っこいなァ。
私はさっぱりとしたおさしみのほうがいいわ」  
とも子９ 「そうかしら…。でも、もうキャベツも
買ってあるし、どうしよう」 
 
提案 
100SF40 124 
紀子９母＇40 歳（ 俊介９息子＇12
歳（ 親子。家庭のリビングで、夏
休み 朝七時ごろ息子は中学受
紀子＇母（ ９「おはよう」  俊介＇息子（９「お
はよう。・・・そうそう、昨日録画しといたアニメ
みようっと！」  紀子＇母（ ９「え！！ 朝か
忠告 
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験生だが、夏休みなので、朝もの
んびりムード。起きてきた息子は、
塾前にテレビアニメを観たいと思
っているが、母は、アニメじゃなく
て、ニュース番組にしたら？と思っ
ている。 
らそんなものみるの？」  俊介＇息子（９「そ
うだよ。 これが僕の唯一の楽しみなんだか
ら。」  紀子＇母（ ９「まったく・・・アニメもい
いけど、どうせみるなら NHK ニュースでもみ
たほうがいいんじゃないの？ その方が為に
なるじゃない。」  俊介＇息子（９「はいはい、
明日からはそうするよ。」 
 
101SF40 125 
保育園児４歳 ももか、せな、保育
園で、保育中。 これからリズム運
動の練習をする前 
ももか９今日は、リズムの日やね。  せな ９
うん♪  ももか９せなちゃん、靴下まだ脱い
でないで！  せな９だってまだ来たとこやも
ん。  ももか９もうリズム体操始まるで！は
よぬいだほうがいいんちゃう？  せな９わか
った。ぬぐ。 
忠告 
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おば と めいっこ、 ＮＴＴドコモの
店で、おばのだんな様の出張前お
ばは最近ケイタイを買う事にした
がどれが良いかわからず、めいっ
このひろ子に相談している 
おば９ 今日はわざわざつきあってもらってゴ
メンネ  ひろこ９ いいよ、いいよ。ひまだっ
たし、ところでどんなケイタイがほしいの  お
ば９ 実をいうと初めて買うもんだからネ。だ
んなが、今回は長期の出張だから、何かと連
絡とるのにメールをやってみた方がいいかな
と思ってネ  ひろこ９ それはいい事だネ。
だったら、おばさんは目があまりよくないんだ
し文字が大きく出るケイタイのほうがいいと
思うよ。  おば９ そうかい  ひろこ９ それ
と、かんたんにそうさできて、大きめの形の
方がおとしてもすぐ気がつくし…。  おば９ 
やっぱりだんなに相談するより ひろちゃん
のほうがよくわかっているネ。ありがとうネ。  
ひろこ９ どういたしまして 
忠告 
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103SF20 127 
こむぎ＇23 歳（ と こと＇20 歳（二
人は姉妹。 二人の自宅で、ある
日曜日 
こと９ ねえ、お姉ちゃん  こむぎ９ どうした
の？  こと９ 今日髪切ろうと思ってるんだ
けど、どう思う？  こむぎ９ そうなんだ。せ
っかくのばしたのに切っちゃうの？1 月に成
人式なんだから、のばしてあったほうがいい
と思うよ。  こと９ そうか、なるほど。ありが
とう。じゃあ毛先だけ切ってこようかな。  こ
むぎ９ そうだね。気をつけてね。いってらっし
ゃい。 
忠告 
104SF40 128 
よしのぶ＇大学 2 年生（ かずこ(よ
しのぶの同居する母・50 歳前) 家
の洗面所で、 平日の朝よしのぶ
は鏡を見ながら通学前の身支度
を整え中。かずこは洗濯機から洗
濯の終わった物を出している。 
かずこ ９ありゃ、ノブ、アンタまだこのＴシャツ
着てんの？  よしのぶ９どれ？  かずこ ９
これだよ。このロゴの脇、もう穴開いてるって
この間教えてあげたじゃん。  よしのぶ９い
いんだよ。まだ着れるよ。  かずこ ９今度
泊りがけで合宿行くんじゃなかったっけ？  
彼女もいるのに、こんなもの着せてるの、ア
タシが恥ずかしいんですけど！この間 350 円
で新しいの 2 枚買ってやったでしょ、もうこれ
捨てた方がいいよ。よしのぶ９わかったよ、今
週忙しいから土日になったら＇掃除の時のボ
ロ布用に裁ちばさみで小片に（切っとくよ。 
忠告 
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母と娘。 家の台所で、夕方。 テ
ストも近いのに、まったく勉強しな
い娘になかば、あきらめながら対
忚している。 
娘  ねえママ  母  なに？  娘  新し
いくつほしいんだ。  母  いっぱい持ってる
じゃない。  娘  古いのばっかでやなんだ
よ。明日、梅田にくつ買いに行ってもいい？  
母  もうすぐテストなんだから、テスト終わっ
てからにしなさいよ。  明日ぐらいは勉強し
たほうがいいよ。娘  だって、そんなことい
ってたらバーゲン終わっちゃうよ。売り切れち
忠告 
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ゃうかもしれない。  母  だめ。そんなこと
ばっかり言ってないでちょっとは勉強もしなさ
い。 
106SF40 130 
母＇３７歳（息子＇０８歳（、自宅で、
大学入学前。 大学入学式に着て
いくものがない息子。友だちに借り
ようと思っている。しかし、母はこ
れから着る機会もあるしスーツ一
着は持っておいたほうが良いと思
っている。 
母「入学式着るものどうするの？」   息子
「直樹に借りる。」  母「直樹君の方が背も
高いし、裾を汚したりすると大変だよ。」  息
子「大丈夫だよ。」  母「どうせ、成人式にも
着るし、お葬式なんかがあったら必要だし、
一着買っておいたほうがいいんじゃない？」
息子「そうかなあ･･･。」 
忠告 
107SF40 131 
裕樹(9 歳)小学 3 年生、あかね先
生(48 歳)。 あかねは裕樹の家庭
教師。裕樹の母とあかねは近所
の友達で、2 年生の秋に学校の担
任とうまくいかなくなった裕樹の母
に相談されてから家庭教師をはじ
めた。3 年生になって担任も変わ
り、今では何の問題もなく登校して
いる。裕樹のうちの裕樹の部屋
で、4 月の半ば、ある日の夕方。 
3 年生に進級してしばらくしたある
日、算数の 2 年生の確認テストが
学校であり、テストが返却される。
その日の夕方の家庭教師の折、
採点ミスをあかねがみつける。本
当なら78 点のところが 82 点になっ
ていた。80 点以上が合格、それ未
満はまさにその日、居残りで計算
練習があったのだ。 
あかね先生９「あっ、これ、まちがってる !」   
裕樹９「えっ、何」   あかね先生９「見て、こ
ことここ。裕樹くん、まちがったのに、まるにな
ってるよ。うわっ、これ、78 点だよ。」  裕樹９
「うそ～っ。え～っ。・・・やったぁ、オレ、ラッキ
ーしちゃった～」  あかね先生９「何がラッキ
ーなのよ!?」  裕樹９「今日の放課後、80 と
れなかった人は居残りだったんだよね。」  
あかね先生９「ちょっとぉ、あんた、それでい
いと思ってんの!」       裕樹９「へっ?」  あ
かね先生９「あした、学校行ったら 78 点だっ
たって、ちゃんと先生に言ったほうがいい
よ。」  裕樹９「でも・・・」   あかね先生９
「あのさ、まるつけをまちがった先生がどうの
こうのじゃなくて、裕樹くんの心の中でもやも
やした気持ちってない?」  裕樹９「ない !!!」  
あかね先生９「こらあっ!そういう時はもやもや
しなきゃいけないんだよっ!」  裕樹９「そんな
ぁ～」} 
忠告 
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108ＳＦ
40 
132 
母親・真由美と娘・沙紀＇大学１年
生（。自宅のダイニングで、朝、朝
食後。朝から小雤が降っていま
す。今後お天気がどうなるのか沙
紀が気になっている 
沙紀９きょうはこれから雤は止むの？それと
も降り続く？  真由美９さぁ、まだ天気予報
聞いていないから分からないわ。どうして？  
沙紀９きょう、部活があるでしょ？テニスの用
意持っていくべきか、持っていかなくてもいい
のか、お天気次第だもの。  真由美９そっか
ぁ～。  沙紀９テニスの道具を持って登校す
るのと持たないのでは全然違うでしょう？どう
すればいい？  真由美９お空が明るいから
きっと晴れるわ。テニス道具持っていった方
がいいわ！ 
助言与え 
109ＳＦ
40 
133 なし なし ？ 
110ＳＦ
40 
134 
はなこ たろう、リビングで、 週末
のよる。 明日の予定を話してい
る 
はなこ「ねぇ、明日恵子との約束キャンセル
になったんだ」  たろう「へぇ、そうなんだ。」  
はなこ「時間ができたし久しぶりに街まで出
かけない？」  たろう「映画でもみる？それ
とも買い物？」  はなこ「父の日が近いし、
買い物のほうがいいなぁ」  たろう「そうだ
ね、買い物が早くすんだら映画を見てもいい
しね」はなこ「わかった、じゃ、買い物のリスト
アップをしておくね」たろう「ＯＫ！」 
提案 
111ＳＦ
30 
135 
あやな(14 歳) ももか(14 歳)。 2
人は中学 2 年生で同じ部活・同じ
クラスで仲がいい。中学校のクラ
スのベランダで、昼休み。校庭を
見ながら、二人は夏休みの計画を
相談している 
あやな９「暑いねぇ～」  ももか９「ホント暑す
ぎ～ 今日の部活も地獄だぁ～」  あやな９
「ねぇもうすぐ夏休みだけど、どっか行くとか
ある？」  ももか９「別にないと思うけど・・・
あやなは？」  あやな９「うちも別にぃ～あっ
でもお母さんが夏期講習行けって、もう勝手
助言求め 
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に申し込んだ。」  ももか９「え～マジで？う
ちも塾行ったほうがいいかなぁ・・・期末やば
かったし・・・」  あやな９「わざわざ自分から
行くことないよ～。それより夏休み一緒にどっ
か行かない？」  ももか９「いいね！私観た
い映画あるんだ！プリクラも撮りたいし、買い
物も行きたいし、いっぱい遊ぼうな！」 
112ＳＦ
40 
136 
じゅり〔44 歳〕、さりか＇小 6（。 家
のリビングで、金曜日の夜の 10 時
台。 翌日体操クラブの合宿なの
に、いつまでもテレビを見て用意を
していないさりかに対して尐しいら
だっている母 
じゅり「さりか」  さりか「何？」  じゅり「い
つまでテレビ見てんの？あした早いのとちゃ
うの？」  さりか「え、そやったっけ？」  じ
ゅり「そうやで。七時半には出なあかんで。」  
さりか「うん。」  じゅり「のんびりテレビ見て
る場合やないで。」  さりか「わかってるっ
て。」  じゅり「わかってへんて。はよお風呂
入ってはよ寝たほうがええで。」  さりか「ま
って。これ終わったら。」  じゅり「明日起き
れなくても知らんで～！」  
  
忠告 
113ＳＦ
40 
137 
たいち＇００歳（。 たいちは、ゆき
この長男。たいちは、生き物や自
然が大好きな、好奇心旺盛な小学
５年生。 家の台所で、たいちが学
校から帰ってきて、おやつを食べ
ているとき。たいちは、学校の帰り
道に、犬が散歩しているのを見
て、自分も犬が飼いたくなった。 
た９ねぇ、ママ。犬飼ってもいい？  ゆ９だめ
よ。  た９え～？どうして～？ぼく、犬飼いた
いよ～！  ゆ９ママは、嫌よ。  た９なんで
～？ぼくがちゃんと世話をするから！ねぇ、
飼おうよ～。  ゆ９だめ。カブトムシとクワガ
タの世話もあるし、オジギソウの世話もある
し、スイミングやサッカーもあるし、無理だよ。  
た９大丈夫！！ぼく、ちゃんと頑張って、全部
お世話するから！  ゆ９犬を飼ったら、夏休
みにいつものように、家族で２泊も海に行け
なくなっちゃうよ。 旅行に行けなくなっちゃう
理解要請 
355 
んだよ。犬飼うのと海に行くのと、どっちがい
い？  た９海に行くほうがいい！  ゆ９じゃ
あ、犬はあきらめなさい。  た９＇不満げに（
は～い。 
 
114ＳＦ
40 
138 
小学生低学年の子どもとその母。 
自宅リビングで、夜 9 時前後。 9
時に子どもを就寝させたい親がこ
どもを促したり、しかったりしている
日常的状況。 
親 「もう 8 時半だよ。テレビ見るのやめて寝
たほうがいいよ。」  子 「この番組終わるま
で－－－」＇気のない返事（  親 「なら、終わ
ったらすぐ寝なさい。9 時までには寝るの
よ。」  子 「うん。分かった。」＇いいかげん
な返事（  そして 9 時経過  親 「こら！9
時回っているでしょ。」＇手をあげるまねをす
る（  子 「うぁー分かった。おやすみなさ
い。」＇飛んでベッドに行く（ 
 
忠告 
115ＳＦ
30 
139 
親子 母２４歳、子ども０／歳。 家
で、夏休み。 夏休みの宿題＇書
道（をしている。どれを提出するか
決めようとしている。 
子ども９出来た～！！   母９出来たの？   
子ども９さっき書いたのとどっちのほうがいい
かな？   母９ちょっと見せて。   子ども９
今のほうがいいんじゃない？   母９そうだ
なぁ・・・   子ども９ねぇ、どっち？   母９
今のほうがいいね。これ提出したらいいよ。 
 
 
助言求め 
 140   
子ども９出来た～！！   母９出来たの？   
子ども９さっき書いたのとどっちのほうがいい
かな？   母９ちょっと見せて。   子ども９
今のほうがいいんじゃない？   母９そうだ
なぁ・・・   子ども９ねぇ、どっち？   母９
今のほうがいいね。これ提出したらいいよ。 
助言与え 
356 
 141   
子ども９出来た～！！   母９出来たの？   
子ども９さっき書いたのとどっちのほうがいい
かな？   母９ちょっと見せて。   子ども９
今のほうがいいんじゃない？   母９そうだ
なぁ・・・   子ども９ねぇ、どっち？   母９
今のほうがいいね。これ提出したらいいよ。 
助言与え 
116ＳＦ
30 
142 
母２４歳、息子０／歳   自宅のリ
ビングで、夏休みが終わる 3 日
前。   夏休みが終わるというの
にまだ宿題がたくさん残っている
息子。せめて最終日までには終わ
らせなさいと母は思っている。 
母９あと 3 日で夏休みを終わりかぁ・・・   
息子９あ～ もっと夏休みが長ければいいの
に！！   母９宿題終わったの？   息子９
まだ、読書感想文とドリルが残ってる・・・   
母９さいごの日ぐらいゆっくり過ごそうよ。今
日できるだけがんばったほうがいいんじゃな
い？！   息子９うん・・・。   母９じゃあ、
出来たらおいしいものでも食べに行こうよ！   
息子９よーし 今からがんばるぞ！ 
忠告 
117ＳＦ
40 
143 なし なし ？ 
118ＳＦ
30 
144 
母＇30 歳（と子ども＇３歳（  公園
で、日曜日の午後。  お父さんが
仕事の為、母親と子どもが二人で
公園に遊びに来た。しかし、砂場
のおもちゃを持ってきていなにの
で、ほかのお友達のものを貸して
ほしいと子どもは思っている。 
子ども９お母さん、砂場に行こう。   母９い
いよ。   子ども９お母さん、スコップとバケ
ツある？   母９おうちに置いてきてしまった
ね。今日はスコップがなくてもお手てでお山
を作ったりしよう。   子ども９スコップがない
といやだ。   母９でも、おうちから遠い公園
に来たから、取りに帰ることはできないのよ。
他のお友達に貸してもらう？   子ども９ぼく
は言えないから、お母さんがあそこのお友達
に貸してって言ってきて   母９自分が使い
たいのだったら、自分でちゃんとお友達に貸
忠告 
357 
してって言いにいったほうがいいと思うよ。お
母さんもついて行ってあげるから。さぁ行って
みよう。 
119ＳＦ
30 
145 
母と娘  家のリビングルームで、
夕食後。  テレビの天気予報で
明朝台風がくると放送している。
娘のバイト通勤時に悪天候が予
想されるので、母親は早めに家を
出るよう提案する。 
母「明日、ちょうど台風があたりそうだね。」   
娘「うん、いやだなぁ。」   母「明日、バイト
の日？」   娘「うん、電車動いてるかな
ぁ。」   母「一忚早めに出たほうがいい
よ。」   娘「うん、そうする。ちゃんと起きれ
るかなぁ。」 
忠告 
120ＳＦ
50 
146 
えり子 45 歳 あやか 16 歳 二人
は母と娘  二人の自宅の台所  
あやかが所属している高校のテニ
ス部の夏合宿の前日  料理をし
ているえり子にあやかが呼びかけ
る。朝、えり子にトレーナーを持っ
ていくように言われたが、あやか
は暑いから要らないと思っている。 
あやか９「ねえ、お母さん。」 
えり子９「なあに？」 
あやか９「お母さん、今朝、トレーナーを合宿
に持って行きなさいって言ったけど、お天気
もずっと良さそうだし、要らないと思うんだけ
ど。」 
えり子９「でもね、言ったでしょ？お母さんも
昔、同じ所で夏に合宿した事があって、夜は
すごく冷えて寒かったのをよく覚えてるのよ。
持って行ったほうがいいよ。」 
あやか９「トレーナーはかさばるから、バッグ
が一杯になっちゃうよ。」 
えり子９「それもそうね。じゃあ、水色のカーデ
ィガンを持って行きなさいよ。あれならかさば
らないから。」                 あ
やか９「わかった、そうするよ。」 
忠告 
 
 
 
 
 
358 
「学習者グループ」 
回答者 No. 例 1GMICH：通し番号＝1 番、G＝学習者、M＝男性、I＝中級、CH=中国 
【地域コード】CH＝中国、cam＝カンボジア、KO＝韓国、ind＝インドネシア、TA＝台湾、TH＝タイ、US＝アメリ
カ、ph＝フィリピン、sin＝シンガポール、Ｈｃｈ=香港、Bel＝ベラルーシ、LAT＝ラトビア、EG＝エジプト、FR＝
フランス、CA＝カナダ、BE＝ベルギー   
回答者 
Ｎo－ 
No. 状況 会話内容 分類 
1GMＩCH 1 
父親と息子。深夜、家で。息子は深
夜のＷ杯の試合を見るつもりです
が、父親は息子に寝させると思って
いる 
父９まだ見てる                              
子９え、今度、日本の試合があるから、日本
対オランダ。大切な試合だ。日本は勝った
ら、決勝トーナメント進出が決まる                     
父９そうか。でも、明日はテストがあるでしょ
う。復習した？                           
子９まだです                       
父９早く復習したほうがいい。早ければ試合
に間に合う 
 
忠告 
2GMＩCH 2 
ルムメートのＡさん＇20（とＢさん
＇20（。朝起きたばかり、寮に。昨日
の天気予報によると今日は雤だ
が、朝起きると、実はいい天気だ。
キャンセルしたスケジュールに後悔
しながら、今日の過し方の話だ 
Ａ９今日はいい天気だなぁ～              
Ｂ９ええ、でも昨日の天気予報によると、今日
は雤じゃないん？                        
Ａ９天気予報はよらものだ                    
Ｂ９今日のもとのスケジュールも昨日キャンセ
ルした。今日はどう過ごすの？                                 
Ａ９本を見て勉強する方がいいんじゃない？                
Ｂ９やだ、せっかくの休日なのに、どうしても
本はいやだ                                            
Ａ９じゃ、歌舞伎町に行こうか                 
Ｂ９よっしゃ、じゃ、行こう 
 
提案 
359 
3GMＩCH 3 
まりな＇23 歳（、あゆみ＇22 歳（。日
曜日の朝、学校の教室。あゆみは
新い製品 ipod を買いましたが、無
料のソフトをダウンロードしたいで
すが、使い方がわからないですか
ら、まりなに聞きたいと思っていま
す。 
あゆみ９おはよう、まりな                
まりな９おはよう、ええ？あゆみ、何をもって
いる？強く、でっかい！！                      
あゆみ９ipod ですよ。昨日もらったばかりだけ
ど、なんか、無料のソフトをダウンロードする
ことが分かるか？まりな                                      
まりな９アップルのことは私もよく分からない
んだけと、クラスの中に李君はアップルの製
品がけっこう使ってるよ。李君に聞いた方が
いいと思う                                 
あゆみ９ああ、そうだね。じゃあ李君が来たら
聞く。ありがとうね。まりな。いいえ、ipodｗｐ
見せて見せて 
 
 
 
 
助言与え 
4GMＩCH 4 
李さん 18 才外国人、鈴木さん 38
才日本人。日曜日、鈴木の家。ご
飯たべています 
李さん９これは何ですか？               
鈴木９納豆ですよ                       
李さん９え？気持ち悪い                       
鈴木９でも、おいしいですよ                       
李さん９いやなものです                        
鈴木９体にいいですよ。食べたほうがいいよ            
李さん９あ、けっこううまいです                  
鈴木９そうでしょう 
 
 
 
 
勧め 
360 
5GFＩCH 5 
お母さん＇30 才（シンちゃん＇5 才（。
晩御飯時、家。お母さんは大根の
煮物を作ったが、シンちゃんは大根
が大嫌いだから食べない 
お母さん９晩御飯できたよ               
シンちゃん９よかった！おなかがすいたよ                                   
＇テーブルの上に見る（                             
シンちゃん９あれっ！また大根！大嫌い！！
食べたくない                                  
お母さん９大根はおいしいよ！私一生懸命で
作ったのに。何で食べないの                      
シンちゃん９大根食べたら、すぐおならが出る
よ！くさいおなら！家にいったらいいんだけ
と、学校にいったら…                                 
お母さん９HAHAHA！そういうことた！でも大
根は栄養がいっぱいで、からだにいいよ。食
べたほうがいいよ。晩ご飯おわったら、学校
へいかないでしょ！食べておいしいよ！家に
おならが出ったら、まま我慢する 
勧め 
6GFＩKO 6 
幸野、金山＇30 代会社員（＇二人の
関係は大学先後輩（6 月 11 日金曜
日、中野のある居酒屋で。お久し
振りに会うことになってある居酒屋
で話し合っている 
幸野９やあ、お久し振りですね             
金山９はい、お久振りです。                    
幸野９あそこの行って見よう。新しいくオープ
ンしたらしいよ。とりあえず、ビール、飲もうか          
））））））））））））））））））
）   金山９仕事はどうですか                   
幸野９二々間給料もらっていないんだ         
金山９ええ、どうしたんですか               
幸野９取引先が倒産して金回りがよくなくて
ずっとのびていて…                        
金山９それなら一日も早く辞めたほうがいい
んじゃないですか                          
幸野９それが…前からずいぶんおせわになっ
ていてなかなかいいだせないんだ。 
忠告 
361 
7GMACH 7 
もも子＇20 才（、いち子＇20 才（2 人
は同じ大学の友だち。仲がいい。
授業終って、帰るとき、大学の駅
で。明日が試験があってノートにつ
いて話し合う 
もも子９あしたはマクロ経済の中間テストよね                
いち子９うん。そうだね。それは大変だ           
ももこ９でしょ。よくわからないけど…              
いち子９じゃ、こばん、一緒に復習しに行かな
いの                               
もも子９そうだよね。あの、リンコちゃんのノー
ト貸したほうがいいじゃんいつもまじめに写し
てるから                                     
いち子９そうね。じゃ、リンコちゃんに電話しよ
う                                 
もも子９うん 
                    
提案 
8GMＡCH 8 
お母さん＇40 代（息子＇20 代（。夕飯
を食べているとき、食卓で。息子は
Ａ社とＢ社に両方に内定された。Ａ
者は大手企業たけど、給料は尐な
い。Ｂ社は中小企業だけど、給料
多い、息子はどっちがいいのかに
困ってる 
息子９今日さＡ社に内定された               
お母さん９ほんとう？よかったね。おめでとう                    
息子９でも、前Ｂ社にも内定されたよ              
お母さん９ああ、それはそうね。じゃどうしよ
う。どっちへ行きたいの？                        
息子９うん、Ａ社は大手企業だよ。でも給料
はＢ社より尐ない                          
お母さん９えん、やっぱＡ社のほうがいいと思
うよ。大手企業って将来性あるでしょう。福祉
もいいし…                           
息子９そうだけど…                     
母さん９ちゃんと考えてね。自分の人生だか
ら…                                   
息子９うん、わかった 
勧め 
362 
9GMＡCH 9 
のびた＇20 才（のべこ＇20 才（ふたり
とも 20 才のルームメート、それに同
じ気がみじかくてけち。週末、寮で。
のびたはバイトに行ってきた。のべ
こはのびたのおやつをつまみ食い
してしまった。そして、のびたはもど
ってきた 
のびた９おいおい、きみ。俺れのお菓子をつ
まみ食いしちゃったでしょ。                           
のべこ９何それ、ぼく、何も知らないんだよ                
のびた９うそをつくな！しょうじきに白状した
ほうがいいよ。俺がおこる前に                   
のべこ９ぼく、何も知らないっていったでしょ。
かってに疑ってとは                         
のびた９ぶじ！鏡で自分の嘴をちゃんと見
ろ！  のべこ９…ハハしょうがないなぁ。ば
れたか。ほんとうにまずいお菓子だな                 
のびた９くそ、俺の大切のお菓…いま、やっ
つけるぞ     のべこ９さあ、こい！ 
忠告 
10GＦＡCH 10 
まるこ＇16 歳（佐藤萌子＇30 歳（受
験一週間前、高中の研究室。まる
こは進路のことについて佐藤先生
と相談する。どんな学校、専門がい
いか先生のアドバイスを聞きたい 
まるこ９先生お忙しいところすみませんでし
た。進路のことなんですけど、先生と相談し
たいです。よろしいでしょうか  佐藤先生９
はい、どうぞ  まるこ９しつれいいたします。
先生、私は経営と関係の専門を勉強したい
です。どんな大学がいいか、先生の意見を聞
きたいです  佐藤先生９そうね。経営と関係
の専門は○○大学と●●大学がいいと思う  
まるこ９●●大学が好きだけど、学費が高そ
うです  佐藤先生９とりあえず、●●大学の
受験情報や学費や奨学金などのことをきち
んと調べたほうがいいじゃないの  まるこ９
そうですよね  佐藤先生９自分が好きな大
学を選んだほうがいいと思う。学費は、高い
けどバイトをして、頑張って勉強して奨学金
をもらえば、そんなに大きい問題がないと思
う 
忠告 
363 
 11 
まるこ＇16 歳（佐藤萌子＇30 歳（受
験一週間前、高中の研究室。まる
こは進路のことについて佐藤先生
と相談する。どんな学校、専門がい
いか先生のアドバイスを聞きたい 
まるこ９先生お忙しいところすみませんでし
た。進路のことなんですけど、先生と相談し
たいです。よろしいでしょうか  佐藤先生９
はい、どうぞ  まるこ９しつれいいたします。
先生、私は経営と関係の専門を勉強したい
です。どんな大学がいいか、先生の意見を聞
きたいです  佐藤先生９そうね。経営と関係
の専門は○○大学と●●大学がいいと思う  
まるこ９●●大学が好きだけど、学費が高そ
うです  佐藤先生９とりあえず、●●大学の
受験情報や学費や奨学金などのことをきち
んと調べたほうがいいじゃないの  まるこ９
そうですよね  佐藤先生９自分が好きな大
学を選んだほうがいいと思う。学費は、高い
けどバイトをして、頑張って勉強して奨学金
をもらえば、そんなに大きい問題がないと思
う 
忠告 
11GＦＡＴＡ 12 
单＇30 歳（、北恵＇30 歳（、裕一郎
＇33 歳（单と北恵、二人は会社の同
僚でとても仲がいい。裕一郎は单
の婚約者。单の結婚式の三ヶ月
前、新宿のある喫茶店 
单９ね～北恵、新婚旅行はどこに行ったほう
がいいと思う？                                  
北恵９まだ決めていないの？                           
单９ええ、裕一郎はアメリカのラスベガスに行
きど、私はフランスのパリに行きたいが…         
北恵９あら、意見は違うよね。でも、私は絶対
パリに行くわ                             
单９本当どうして？                            
北恵９パリはラスベガスよりよほどロマンチッ
クだよね。それに今、ユーロは下げているの
で、ヨーロッパに行くならたぶん昔より安い
よ。だから、パリに行ったほうがいいと思う。                 
助言求め 
364 
单９やっぱりパリのほうがいいだよね。うん、
今晩裕一郎を説き伏せて同意させるわ                          
北恵９うんうん。がんばってよ 
 13  
单９ね～北恵、新婚旅行はどこに行った
ほうがいいと思う？                                  
北恵９まだ決めていないの？                           
单９ええ、裕一郎はアメリカのラスベガスに行
きど、私はフランスのパリに行きたいが…         
北恵９あら、意見は違うよね。でも、私は絶対
パリに行くわ                             
单９本当どうして？                            
北恵９パリはラスベガスよりよほどロマンチッ
クだよね。それに今、ユーロは下げているの
で、ヨーロッパに行くならたぶん昔より安い
よ。だから、パリに行ったほうがいいと思う。                
单９やっぱりパリのほうがいいだよね。うん、
今晩裕一郎を説き伏せて同意させるわ                          
北恵９うんうん。がんばってよ 
助言与え 
 14  
单９ね～北恵、新婚旅行はどこに行ったほう
がいいと思う？                                  
北恵９まだ決めていないの？                           
单９ええ、裕一郎はアメリカのラスベガスに行
きど、私はフランスのパリに行きたいが…         
北恵９あら、意見は違うよね。でも、私は絶対
パリに行くわ                             
单９本当どうして？                            
北恵９パリはラスベガスよりよほどロマンチッ
クだよね。それに今、ユーロは下げているの
で、ヨーロッパに行くならたぶん昔より安い
助言求め 
365 
よ。だから、パリに行ったほうがいいと思う。                
单９やっぱりパリのほうがいいだよね。うん、
今晩裕一郎を説き伏せて同意させるわ                          
北恵９うんうん。がんばってよ 
12GＦＡＴＡ 15 
武＇30 歳（京子＇28 歳（田中課長
＇35 歳（二人は同じ会社の同僚。昼
ご飯の時、会社の食堂で。田中課
長はいつも武だけに厳しき扱う。武
は田中課長に嫌わると思ってい
る。だから今悩んでる。 
京子９ねぇ、武。どうしたの？不機嫌そうな
顔。彼女とけんかでもしたの？                  
武９いやー今の仕事やめた方がいいなぁと思
ってるんだ                              
京子９ええ、なんで？                                  
武９田中課長は僕のことだけ厳しく扱うんだ。
さっきも厳しく叱られたんだ                       
京子９田中課長は武こそ厳しく扱うんだよ。き
っとあなたに期待してるから                  
武９そうか、僕のこと嫌いわけじゃないか         
京子９そうだね。心配しないで             
武９わかった。ありがとう 
その他 
13GＦＡＫ
Ｏ 
16 
イチゴ＇19 歳（、アンズ＇18 歳（姉妹
のおかあさん。平日の朝、家で。朝
午飯たべたあと、妹のアンズが突
然腹痛で苦しんでいる 
アンズ９ねぇーイチゴ、わたし、お腹が痛い…         
イチゴ９大丈夫？お母さん、アンズがお腹が
痛いって                              
おかあさん９大丈夫じゃなさそうね、アンズ。
病院連れていくから今日は学校休みなさい              
アンズ９ダメなの。今日は休めない授業ある
の…                                   
イチゴ９でも、このままで学校行くのはぜった
いむりだよ。とりあえずおかあさんがはなした
どおりしたほうがいいよ。学校にはわたしが
ちゃんとはなしておくから、しんぱいしないで
…                         ア
ンズ９しょうがないね。わかった 
忠告 
366 
14GMＩCH 17 
田中さん、駅員。木曜日、駅で。田
中は埼玉博物館へ行きたいです
が、どうやって行きますかわからな
いので、駅員に聞きます 
田中９あのう、すみません               
駅員９はい、何ですか                     
田中９埼玉博物館はどうやって行ったほうが
いいですか                                
駅員９ここの 2 番の乗って次の駅で降って、
またバスに乗って、博物館前に降って、ある
白くて高い建物は博物館です                     
田中９そうですか。わかりました。ありがとうご
ざいました                                
駅員９どういたしまして 
 
助言求め 
15GMＩCH 18 
まさ子＇21 歳（ひろ子＇21 歳（同じ大
学の友だち。休憩のとき教室で。ふ
たりは教室にいます。ひろ子た捨し
たさいふについてまさこと話しまし
た 
まさ子９このさいふ買ったばかり？見たことが
ない                                        
ひろ子９いえ、ちがうよ                       
まさ子９じゃ、だれの？                  
ひろ子９わからない。学校来たとき捨した           
まさ子９ええい、捨したの？じゃ先生にあず
かったほうかいいよ」                               
ひろ子９うんぼくもそう思う                
まさこ９じゃ、行こう                      
ひろ子９うん 
 
忠告 
16GMＩCH 19 
木村さん＇20 歳（田中さん＇21歳（二
人は友達。あした、駅の前。田中の
家へ行く道がわからない 
木村９もしもし、木村です                          
田中９はい、おまちしてました                     
木村９あたたの家へ行く道がわからないから
駅に来る傘を持たほうがいいと思います。あ
した雤がふりそうだ                            
木村９はいわかりました 
？ 
367 
17GMＩCH 20 
田中＇20 才８、木村＇20（二人は友
達。授業が終わた時教室で。田中
さんは来週旅行に行くので、木村さ
んが田中にお土産を買ってほしい
と思っている 
田中９俺、来週海外旅行に行く                      
木村９そうか、うらやましいね。どこの国へ行
くんの？                             
田中９中国だ                            
木村９いいね。あのよかったら何かお土産を
お買ってくれないんか                       
田中９何のお土産がほしいの？                    
木村９わからないけど、あの地元で有名なお
土産を買ったほうがいいと思う                      
田中９うん、いいよ。わかった                 
木村９じゃ、よろしくね 
依頼 
18GMＩCH 21 
チンカイグン＇20 歳（高仁平＇20 歳（
二人はいい友達。10 年前、公園。
高仁平はしま中国で、でも毎日電
話直結します 
チンカイグン９おはよう                 
高仁平９おはよう                                
高仁平９最近どうでしたか                             
チンカイグン９よかった。日本が大好きです     
高仁平９なにをしましたか                      
チンカイグン９日本語を勉強します                           
高仁平９日本へ行きたいです                                                                                       
チンカイグン９おまちしております。いま、日
本語を勉強したほうがいいですよ 
勧め 
19GMＩCH 22 
中武さん＇56 歳（リーさん＇20 歳（二
人は同じ会社の同事。仕事中、会
社のビル。リーさんは掃除すると
き、ろうかのところはやるかやらな
いかわからないから中武さんに聞
きます 
リー９おばちゃん                      
中武さん９何？                      
リー９二階の廊下もやりますか                           
中武９もちろんやるのほうがいいですよ        
リー９でもあそこ とてもきれいですから              
中武９仕事は仕事だ。毎日やってから、今日
もやって行ってよ                                
リー９はい、わかりました   
                 
忠告
368 
20GMＩCH 23 
金子＇20 歳（、優子＇20 歳（二人は
同じ大学の友達とても仲がいい。
夏休みの 10 天前電話で。金子は
夏休みに沖縄へ旅行に行く。優子
は去年行ったことがあったので、金
子は優子の意見を聞きたい 
優子９もしもし                                    
金子９優子、夏休みは何をしたい                               
優子９夏休み？勉強したいけれど、外国の映
画を見たい                              
金子９えーわたしは沖縄へ行きたい、去年、
優子は行った。それで、意見を聞きたい                 
優子９夏休み、泳いたほうがいい              
金子９はい、わかった、じゃ                  
優子９じゃ、ね 
勧め 
21GMＩCH 24 
吉田＇20 歳（牛米＇46 歳（、昨日、電
話で。休みを取る 
学生９先生、おはようございます、吉田です          
先生９おはよう！                          
学生９先生今日はおなかが痛いですから休
みたいです                             
先生９そうですか。それはいけませんね。早く
病院へ行ったほうがいいですよ。                  
学生９かしこまりました。ありがとうございます                 
先生９さようなら                           
学生９さようなら 
忠告 
22GMＩCH 25 
Ａさん、Ｂさん二人は友だち。Ａさん
の家。夏休みの前の日、Ａさんの
家。夏休みはりょこうしたいです 
Ａさん９明日は夏休みですね                
Ｂさん９そうですね                    
Ａさん９夏休が何にをしますか                  
Ｂさん９今考えているです                 
Ａさん９旅行するのはどうですか                    
Ｂさん９いいですね。どこへ行く？                   
Ａさん９鴨州はどうですか                       
Ｂさん９ちょっと鴨州はとても近いですね！遠
い場所はほうがいいですね！                     
沖縄はどうですか?                                  
Ａさん９いいですね    
提案 
369 
23GMＩCH 26 
島田＇20 歳（池田＇20 歳（二人は同
じ大学の友だち。午後 1 時頃、寮
で。島田は食べる時にきれいな彼
女をみった。電話番号がほしいか
ら、池田と話しています 
島田９おきた。おきた                  
池田９なにこれ？                     
島田９びじん。とでもきれいな、大いす
き！！！                    池
田９ええ、どこだ！                  
島田９食堂だ。多分中国人だろう。せが高い
んだ                                       
池田９ええ?中国人だ。まっさか劉ちゃん？               
島田９しってる？まじで？電話番号もらってい
い？                                 
池田９だめだ。すきなら、自分で聞いてきたほ
うがいい                              
島田９いいよ 
 
忠告 
24GMＩCH 27 
さだこ＇22 歳（さわこ＇21 歳（夜うち
で。二人はおなかがすいた 
さわこ９さだこ～腹減った。何を食べられる
の？                       さ
だこ９あたしは食べないでもいいです                                         
さわこ９は～死にたい                      
さだこ９ほら、肉よ食べて                       
さわこ９あ、ほんとうにどもありがとうございま
す。では、賞味期限はとこ？みえないですけ
ど…                                               
さだこ９食べたほうがいい                 
さわこ９じゃ、いただきます 
                     
？ 
25GMＩCH 28 
ここう＇25 歳（赴天＇24 歳（二人は同
じ学校の友だちとても仲がいい。三
月前、学校で。一緒に住んでいま
す。 
ここう９なんで日本へ来ましたか            
赴天９日本が好きです                     
ここう９日本でなにをしたいです                      
赴天９自分の公社を作りたです                      
勧め 
370 
ここう９すごいですね                          
赴天９それはいま日本語を勉強します                               
ここう９でも日本の人と結婚したほうがいいで
す   赴天９なんで                             
ここう９日本人と結婚すると日本語が上手に
なります 
 
26GＦＩCH 29 
林さん＇20 歳（金さｎ＇23 歳（二人は
同じ語言学校の友達。夏休みの
日、教室で。林さんは大学へ行きた
い。日本語が上手じゃない。日本
語が上手になりたいと思っている 
金９林、大学と専門学校どちらへ行きたい
ん？  林９大学へ行きたい。でも、私は日本
語も心配する。                                     
金９夏休むとき、私たちいっしょうに復習する          
林９いいね！どこでべんきょうしたほうがいい
ん？                                 
金９図書館で勉強したほうがいい                  
林９わかった。じゃ約束を守るん 
 
助言求め 
 30  
金９林、大学と専門学校どちらへ行きたい
ん？  林９大学へ行きたい。でも、私は日本
語も心配する。                                     
金９夏休むとき、私たちいっしょうに復習する          
林９いいね！どこでべんきょうしたほうがいい
ん？                                 
金９図書館で勉強したほうがいい                  
林９わかった。じゃ約束を守るん 
 
助言与え 
27GＦＩCH 31 
先生、学生。授業の時。本をえらぶ
のはわかりません 
学生９先生、私は経営について本を読みたい
ですけど、どちら本がいいですか               
先生９経営なら、●●大学の教授の伊勢敬
丹さんは「経営之入門」という本ほうがいい
勧め 
371 
本だと思います                            
学生９わかりました。ありがとうございました。 
                   
28GＦＩCH 32 
医者＇40 歳（博夫＇30 歳（。夏の午
後 3 時ごろ、医院で。博夫がちょう
しが悪くて医者にどうですかと言っ
ている 
博夫９先生、どうですか                      
医者９大きい問題がないんです。働きすぎて
飲むすぎですね                           
博夫９そうですか                        
医者９ゆっくり休んだほうがいいですよ。一週
間何次飲みに行きますか                        
博夫９ええと、４次ぐらいです                   
医者９それはいけませんね。体のために一週
間０次になったほうがいいですよ 
 
忠告 
 33 
医者＇40 歳（博夫＇30 歳（。夏の午
後 3 時ごろ、医院で。博夫がちょう
しが悪くて医者にどうですかと言っ
ている 
博夫９先生、どうですか                      
医者９大きい問題がないんです。働きすぎて
飲むすぎですね                           
博夫９そうですか                        
医者９ゆっくり休んだほうがいいですよ。一週
間何次飲みに行きますか                        
博夫９ええと、４次ぐらいです                   
医者９それはいけませんね。体のために一週
間０次になったほうがいいですよ 
忠告 
29GＦＩCH 34 
李若。昨天、寮で。かぎが忘れまし
た 
李若９小華ですか                           
小華９そう                            
李若９かぎがわすれてしまったんですが、い
つかえりますか                       
小華９たぶん 13 時かな                                       
李若９すみません。よかったら、13 時までに
かえったほうがいい。私家にはいらないの
依頼 
372 
で、ちょっとこまってる                     
小華９おーじゃ大丈夫。すぐかえる。持ってね 
30GMＩcam 35 
ソッカー＇22 さい（ピルーム＇23 さ
い（ティダー＇21 さい（きょねん、しょ
くどうで。ことばの使い方のまちが
い 
ソッカー９おはよう！                   
ティダー９おはよう！                    
ピルーム９おはよう！えっいいにおい         
ティダー９あなたたちのため、使ったのよ            
ソッカー９ええ本当、ありがたいなぁ。今食べ
てもいい?                                
ティダー９いいよ！                         
ピルーム９じゃ食べましょう！ごちそうさまで
す＇食べる前（                            
ソッカー９なんでおまえは。ごちそうさまじゃな
くて、いただきますって！こいうまちがうの
は、レストランでなら店の人、さらをあつめち
ゃうだよ。あとはごちそうさまといただきます
の使い方をきをつけたほうがいいのよ！                       
ピルーム９はい、わかった 
忠告 
31GMＩcam 36 
スミトさん＇20 才（、セイさん＇21
才（、日本語のクラスメートです 
スミト９セイさん  セイ９うん？  スミト９きょ
う教科書をもってくる？きのう学校から帰っ
て、どこがおいたか忘れたので、なかなかさ
がせない。わるいけど、かしてもらえない？き
ょうの勉強のページをコーピしてくる                                                                            
セイ９きょうも、その本勉強するから、早くかえ
したほうがいいよ  スミト９はい、わかった。
どうも 
依頼 
32GMＩcam 37 
山田さん＇20 才（、Ａさん＇35 才（「日
本の生活」。最近、日本で 
山田９今まで来日して、3 ヶ月になったっけ？  
Ａさん９そうですね。5 月のあたまごろですか
ら。  山田９東京はどうですか？                                
Ａさん９まあ、スピードが早いなぁと思います  
勧め 
373 
山田９これから日本のせいかつなれるにはス
ビードなどに力を入れたほうがいいと思いま
す。  Ａさん９ああ、そうですか？ありがとう
ございます。 
 
 
33GMＩcam 38 
山田さんと中付さん。土曜日、しん
しゅくのえいがかん。休みのじかん 
山田さん９中付さんいっしょうにえいがをみに
いきませんか                             
中付さん９どこですか                     
山田さん９しんしゅくのえいがかんです。                          
中付さん９いついきますか                       
山田さん９日曜日はどうですか            
中付さん９日曜はちょっと…。土曜日のほう
がいいと思います。                          
山田さん９じゃ、土曜日にしましまね                     
中付さん９はい、そうです                         
山田さん９じゃ、また土曜日                  
中付さん９さようなら 
 
 
提案 
34GMＩcam 39 
Ａ＇17 才（、Ｂ＇19 才（二人は同じ大
学の友だちでとても仲がいい。じゅ
ぎょうの終わった、大学の学生食
堂。Ａさんは新服を買いたいです
が、Ｂさんのアドバイスをもらいたい
です 
Ａ９あなたの服はいいですね              
Ｂ９ええ、本当ですか。ありがとう                
Ａ９この服は買ってほしいなぁ。Ｂさん、どこで
買った？                                             
Ｂ９ＡＢＣの店ですよ。Ａさん、買ってほしい？         
Ａ９はい、いつ買ったほうがいい？       
Ｂ９いつでもいいよ 
 
 
その他
374 
35GMＡCH 40 
田中＇43 歳（、松本＇39 歳（二人は
同僚。年末の日、会社で。田中はも
うすぐ新しい年が来るので、残って
いる仕事を残業して終りたいと思っ
ている 
田中９きょう、仕事は多いので、残業して終ろ
う               松本９仕事は今の
限り終れないよ。年末だし、また来年やりまし
ょう                     田中９
今年の仕事を来年まで残っているのはよくな
いと思うので、今残業して終るほうがいいよ                                  
松本９うんー、そう言えばそうだね。じゃやり
ましょう 
提案 
36GＦＡCH 41 
りんさん＇24 才（、サイさん＇23 才（
親友。朝、学校行く前に、家で。夜
バイト終った後、一緒にお酒を飲み
たいと思って時間の打ち合わせを
している 
サイ９今日、バイト終わってから一杯飲もうか                        
リン９ん！いいよ                     
サイ９何時頃、帰えられるの？                  
リン９今日は新人さんとパートナーだから、12
時くらいでしょう。たぶん                                   
サイ９また、残業か。残業手当も出ないし、そ
んなバイトやめたほうがいいじゃない？                 
リン９ううん。ちょっとハードだけど、やりがい
があるから、このくらいは我慢できる！                       
サイ９本当に。しょうがないな。わかった。12
時家で待ってるよ 
忠告 
37GＡＩCH 42 
金＇24 歳（、林＇23 歳（二人は女子
留学生同居。夕ご飯の前、家で。
林は日本へ来たばかりの留学生
で、バイトもないので、お金に迷っ
ていたが、今日、金の日本での始
めの誕生日なので外食したいと思
っている 
金９ただいま                        
林９お帰えり                        
金９今日、私の誕生日だから、外食しない               
林９外食は高いから、家で料理作って食べた
ほうがいいよ                                              
金９でも、日本に来て外食したことがないの
で、せっかくの日だから、外食しよう                                             
林９でも…                                    
金９お金が心配なら私がおごるから大丈夫よ            
林９では、ご遠慮なく… 
提案 
375 
38GFＡCH 43 
ちび子＇20 歳（、まる子＇20 歳（二人
は姉妹です。日曜日の午後、山田
電器で。「一眼レフとデジタルカメラ
とどちらが買ったほうがいいです
か」と検討している 
ちび子９ねね。この機能のデジタルカメラはど
う？薄いし、新製品だし                      
まる子９そうですね。いいはいいだけど、でも
ね～いい写真を撮りたいなら、一眼を買た方
がいいだと思うよ                   
ちび子９きれいげど、けっこう高いよ。一眼は
10 万までだよ。そして重いし                                 
まる子９今、1000 万画像数以上のカメラがつ
いてる携帯もあるから、わざわざデジカルを
買う必要がないじゃないですか。普段は携帯
で、遊ぶ時は一眼でいいじゃない                        
ちび子９そうでね。じゃ～一眼を探しましょう                
まる子９やった～ 
 
提案 
39GMＡind 44 
ドラエモン、のびたくん。よる、へや
で。のびたくんはいまからだのちょ
うしがわるい 
ドラエモン９のびたくん、どうしましたか                                   
のびたくん９ドラエモン、いまは学校へ行かな
い                       ドラエ
モン９へえ、なんで                   
のびたくん９かたのちょうしがわるいですが           
ドラエモン９まさか、じゃ、ちょっとみてみま
す。,だいじょうぶですよ                      
のびたくん９でもあたまじゃないよ…あし、け
がをしたんです                          
ドラエモン９ああそうですか？ああ、なるほ
ど、けがでねつになったんです                      
のびたくん９どうしましょうか？＇ないていま
す（          ドラエモン９びょういんへ
いったほうがいいですよ                                 
のびたくん９うん、そうしましょう 
助言与え 
376 
40GMＩCH 45 
小林＇20 歳（森＇21 歳（二人はなか
まだ。いま、日本語学校の教室。森
は読解の教科書をもっていないの
で小林に貸したいです 
森９こんにちは                      
林９こんにちは                         
森９次の授業は何だっけ？                        
林９読解だよ                          
森９あ！読解なんだ。本を持っていない、困
まったなぁ…よかったら本を貸してもいい？コ
ーピーしたいけど…                              
林９いいよ。コーピーなら 30 ページまでコーピ
ーしたほうがいいよ。次の授業に使うんだか
ら           森９うん、ありがとう                        
林９いいえ 
勧め 
41GMＩCH 46 
金承美、李栄恩、朱傑。月曜
日、授業終ったばかり、○○日
本語学校の教室。金承美は一
緒に晩ご飯をたべに行きたいで
すが、李栄恩はパンを食べたば
かりので、カラオケへ行きたい
です 
金９ね、ね授業終わったら、何か食べに行か
ない？                              
朱９いいよ                        
李９私はパンを食べたばかりから、食べたく
ないよ。でも、私は今日カラオケへ行ったほう
がいいだと思う。一緒に行かない？                                            
金９私もカラオケへ行きたいけど、今おなか
すいたから先に食べに行こうよ               
李９いやだ。私は絶対食べないよ！朱さんは
どう思うの？                           
朱９私は何でもいいよ                            
金９じゃ、私はハンバーガーを買って、直接カ
ラオケへ行こう                           
李９ＹＥＳ！私は金承美が大好きだよ            
朱９バガ 
 
提案 
377 
42GMＩCH 47 
鳴門＇20 歳（大門＇20 歳（。夏、木葉
村外れ。大門のダイエットを知った
鳴門の感じ 
鳴門９大門、最近何をやってる？                           
大門９ダイエットしてるよ                      
鳴門９うそにもほどがあるよ               
大門９本当だ                             
鳴門９君なら、止めてほうがいいよ                                      
大門９何で                               
鳴門９もうダイエットをしたら、君は骨格だけ
残るよ 
忠告 
43GMＩCH 48 
なんけつ＇26（村上＇20（二人は同じ
店でアルバイトしている。6 月 14 日
スーパー店。村上と私は毎夜 5 時
からアルバイトをしています。しか
し、村上が私に電話をかけて今日
私が腹がいたくていかないと言っ
た。二人にやる仕事を私が一人で
全部やりました 
村上９单君、今日、調子が悪いね。自分でや
るよ                                    
私９どうして いかないか                       
私９ううん。腹がいたくで今日は難しいね                   
村上９ああ～わかった。残念ですけど自分で   
私９お願いね                           
村上９大丈夫ゆっくり家に休んだほうがいい
よ 
忠告 
44GMＩCH 49 
まさ子とひろ子です。夏休の前で
す。学校全員デズニランドに遊びに
行くんです。高田馬場の駅前です。
まさこのカメラを持ってないです 
まさ子９ひろ子、こんにちば               
ひろ子９こんこちは                      
まさ子９夏休はいつですか               
ひろ子９7 月 30 日ですよ。あの夏休の前の日
は学校はデズニランとに行きたいんですが                  
まさ子９あ、そうですか。カメラを持って行った
方がいいですよ                          
ひろ子９でも、私はカメラを持ってないんです    
まさ子９大丈夫貸してあげますから             
ひろ子９よかった。ありがどうございます 
勧め 
45GMＩCH 50 
堀部先生、裕美。授業中、教室で。
裕美は鉛筆がない 
堀部先生９裕美、鉛筆がある？                   
裕美９私の鉛筆を落ちました。すみませんで
した                                                                   
忠告 
378 
堀部先生９今、テストだから、鉛筆が必要だ。
借りたほうがいい                                                                        
裕美９はい、わかりました。今すぐ、借りにい
きます 
46GMＩCH 51 
田中＇24 歳（田中の母親＇49 歳（。
田中さんが面接する前に、田中さ
んの家で。田中さんはこれから面
接に行くので、外は雤が降りそう。
田中の母親は田中に傘が持らせで
います 
田中９母ちゃん                            
母９ん？                           
田中９これから面接に行くよ                  
母９ちょっと待って、雤が降りそうね                    
田中９え、え                            
母９うん。傘が持ったほうがいいよ               
田中９はい、分かった。行ってきます                
母９行ってらしゃい 
忠告 
47GＦＩCH 52 
友達二人、ごご七時ごろ、商店街
で。買い物している 
ア９さっきの赤いセータどう？                          
イ９あなたによく合っているね                           
ア９でも私赤いセータもう一つあるから緑の
ほうがいいんじゃない？                                    
イ９そうですね。じゃ買う？                                           
ア９うん、行く 
 
 
助言求め 
48GＦＩCH 53 
私と友達。昨日、デパートで。服を
買うとしてる 
私９このデパートは衣類がおおいですね                              
友達９そうですね。吃驚りしましたよ                                     
私９あら～これ、可愛くない？                        
友達９えー可愛いけど、こちのほうがいいと
思わないですか？すごく明るいし、なつにも
似合う                            
私９そですよね。じゃこれにします 
 
 
助言与え 
379 
49GＦＩCH 54 
はな子＇20 歳（、よし子＇20 歳（二人
は同じ大学の友だち。とても仲がい
い。夏休の一週間前、図書館で。
はな子は夏休みに中国へ旅行にい
くつもりです。中国語を勉強したい
です。友だちのよし子によい本を聞
きます 
はな子９ねぇ、よし子                        
よし子９ん？                                    
はな子９私は今年の夏休み中国へ旅行に行
くつもりです。                                
よし子９いいよわ                           
はな子９でも、中国語が完全話せなくて困る
んなぁ                                     
よし子９ああ、大丈夫ですよ。この「初級の中
国語」は初学者にとってはいいと思います             
はな子９でも、なんでもわからなくて…            
よし子９では最初から勉強したほうがいいで
すよね。漢字とか読み方とか                    
はな子９そうですよね。ありがとうございます 
 
助言与え 
50GＦＩCH 55 
ひろみ＇20 歳（とふゆ＇20 歳（。ＧＷ
のある日、服屋で。服を見ています 
ひろみ９この店、入ってみよう                        
ふゆ９いいよ                                     
ひろみ９これ、かわいいね                       
ふゆ９そうだよね。でも、値段が高いだよ                           
ひろみ９そうかな…でも、かわいいよ…                                     
ふゆ９じゃ、これはどう？                          
ひろみ９いや、これのほうがいい、これでしょ
う                        ふ
ゆ９そうしよう 
？ 
51GＦＩCH 56 
英子＇28 歳（、はなこ＇26 歳（二人は
姉妹、とても仲がいい。英子が中国
に行く前、家で。英子が中国へ行
く。中国へ行くと携帯電話がないか
ら、家族と連絡するのが難しい。は
なこが英子に連絡がやさしい方法
はなこ９中国に到達時間は何時？                       
英子９ごご 3 時                                
はなこ９中国にいくとけいたいがないからどん
なにれんらく？                         
英子９私もわからない                                              
はなこ９けいたいを買ってれんらくするより空
勧め 
380 
をおしえてくる 港でカードを買うほうがいい                            
B９あ、わかった 
52GＦＩCH 57 
李さん＇20 歳（、王さん＇20 歳（大学
進学説明会後、日本語学校の教室
で。李さんは進学したい大学まだ決
めません。欧さんの意見に聞きま
す 
李さん９王さん？                       
王さん９え？                                                      
李さん９大学決めた？                  
王さん９ええ、もう決めた。早稲田大学行くと
思う。今、いろいろ準備して。あなたは？                  
李さん９まだ…困ったな、どうすればいいです
か                             
王さん９自分の能力考えて、適当な大学選ん
だほうがいいと思う                        
李さん９そうね。どうも                       
王さん９頑張でね                      
助言与え 
53GＦＩＫＯ 58 
キム＇25（、木村＇25（、同じとしの友
達。今週の土曜日、道で。土曜日
にあそびを決めること 
キム９おはよう                               
木村９おはよう                             
キム９今日、土曜日ですけと、なにをしますか           
木村９しあいを見にいきませんか。とんなｽポ
ースがいいですか                          
キム９私はやきゅうのほうがいいですけど                            
木村９私もやきゅうのほうがいいと思います            
キム９じゃ、いきましょうか 
提案 
 59 
キム＇25（、木村＇25（、同じとしの友
達。今週の土曜日、道で。土曜日
にあそびを決めること 
キム９おはよう                               
木村９おはよう                             
キム９今日、土曜日ですけと、なにをしますか           
木村９しあいを見にいきませんか。とんなｽポ
ースがいいですか                          
キム９私はやきゅうのほうがいいですけど                            
木村９私もやきゅうのほうがいいと思います            
キム９じゃ、いきましょうか 
提案 
381 
54GＭＩＫＯ 60 
康君＇23 才（、コウちゃん＇23 才（同
じレストランでしごとするひと。7 月
15 日、Ａ会社＇社員食堂（で。康君
がお客さんに小鉢を渡すしていま
すが、康君がコウさんに受け渡しま
す 
コウ９おつかれさまでした                            
康君９はい、ありがとこざいます。受け渡しは
このモヤし小鉢はいま出すより 7 時に出すほ
うがいいです                           
コウ９あ、ありがと～                               
康君９はい、おさきにしつれいしました  
？ 
55GＭＩＫＯ 61 
私＇ホソン（＇28 歳（、友達＇けん（
＇28 歳（。家に帰るとき、日本語学
校で。雤が降りそうだから、どうやっ
て帰るか考えて見ている 
私９けん、雤が降りそうだ。自転車で来たの
に…                                    
友達９そうなんだ。傘はある？電車で帰た方
がいいと思うだ。どう？                       
私９今、お金が足りなくてちょっと…           
友達９おれが貸してあげるから、心配しなくて
もいい                                         
私９そうか。ありがとう 
提案 
56GＭＩＫＯ 62 
ウォンホさん＇33 歳（、みこさん＇30
歳（。夜、みこの家で。ウォンホさん
はいまおなかがすいています。食
べものを食べたいです。ウォンホさ
んは韓国人、みこさんは日本人 
みこ９顔がわるいね                       
ウォンホ９うん                        
みこ９なぜ？                            
ウォンホ９おなかがすいているんだ                             
みこ９そう。私もごはんしていない                          
ウォンホ９そうか。韓国料理もいい                
みこ９韓国料理もすきですけと、やはり中国
料理のほうがいい                            
ウォンホ９よしいー一緒にいきましょう 
提案 
57GＭＩＫＯ 63 
友達、私。朝、学校で。朝、学校で
友達に会って、話している状況です 
友達９おなかが空いた                          
私９まだ、朝ご飯たべなかったか                      
友達９遅く寝て、まだ。                          
私９令でも、コンビニーでパンなりとも食べに
行ったほうがいい 
勧め 
382 
58GＭＩＫＯ 64 
ゆこ＇20 さい（、私＇20 さい（同じバイ
トをする同僚。バイトが終わった時
間、バイト先で。お客さんの名前を
漢字でかくのがむずかしい外国人 
私９おつかれさま                        
ゆこ９おつかれさま                      
私９ゆこ、お客さんの名前書くたびにほんとに
むずかしい。とくに漢字がへただし               
ゆこ９たしかに漢字はむずかしいだね              
私９ひらかなでかくのがいいのに…                       
ゆこ９でもたいせつな名前だからお客さんの
きもちをかんかえて漢字でかいたほうがいい
よ       私９面倒くさい         
忠告
59GＦＩＫＯ 65 
お母さん、むすめ。夏休み、家で。
夏休みに母とむすめが海外旅行を
いく。どこにいくかそうだんしていま
す 
お母さん９ねーどこが一番行きたいの？                           
むすめ９うん、せっかくの二人だけの旅行だ
から海外旅行に行こう                                                    
お母さん９そうかな。近くの日本はどう                      
むすめ９日本か。そうすると東京よりもおさか
のほうがいいよ。                                 
お母さん９お母さんも東京は行ったことがあ
るから、おさかとかならへ行ったほうがいいと
思う      むすめ９それじゃ、けっていだ
ね                   お母さん９
それより、あったお金はあるの？         
むすめ９エッ。お母さんかんべんしてよ今度
だけ  
                       
提案 
 66 
お母さん、むすめ。夏休み、家で。
夏休みに母とむすめが海外旅行を
いく。どこにいくかそうだんしていま
す 
お母さん９ねーどこが一番行きたいの？                           
むすめ９うん、せっかくの二人だけの旅行だ
から海外旅行に行こう                                                    
お母さん９そうかな。近くの日本はどう                      
むすめ９日本か。そうすると東京よりもおさか
のほうがいいよ。                                 
提案 
383 
お母さん９お母さんも東京は行ったことがあ
るから、おさかとかならへ行ったほうがいいと
思う      むすめ９それじゃ、けっていだ
ね                   お母さん９
それより、あったお金はあるの？         
むすめ９エッ。お母さんかんべんしてよ今度
だけ 
                        
60GＦＩＫＯ 67 
母＇54 歳（、子＇24（歳。母の誕生日
の日、イタリアンレストランで。母の
誕生日に母さんと子がいっしょにパ
ーティをします 
子９母さん、おたんじょうびおめでと！            
母９ありかと！                       
子９母さん何をたべたいですか？今日お金か
たっさんですから何にもしゅもしてくたさい                              
母９ほんと～？！スパケティとピザ中てとちら
かいい？                                 
子９ピザをたべたほうかいいでしょ              
））））））））））））））））））
）  子９あのね…おかあさん～これはｐｒｅｓ
ｅｎｔです         母９ありがと！！あけ
てもいい？ 
                   
助言与え 
61GＦＩＫＯ 68 
母、むすめマリコ。学校のしけんの
1 日前、家で。むすめマリコちゃん
は学校のしけんの 1 日前なのに勉
強をぜんぜんしなくてテレビを見て
いる 
母９マリコ！あした、試験じゃない？                
むすめマリコ９試験だけど、試験なんてだいじ
ょうぶ                              
母９でもテレビだけ何時間見てるの               
へやにいってすこしでも勉強しなさい！            
むすめマリコ９大丈夫～あしたはやくおきて
勉強したら大丈夫だよ～                            
母９でも、お前、あさはやくおきられないでしょ
う！ねる前に試験のしゅんびほうがいいでし
忠告
384 
ょう                                          
むすめマリコ９はいはい～わかりました～ 
 
62GＦＩＫＯ 69 
友達０－１＇リン、ソン（。授業が終っ
たあとで。学校で。今ばん飲みかい
をするつもりです。ばしょと、時間を
決めています 
リン９ソンちゃん、きょうののみかい、どこがい
い？                          
ソン９「トマト」がいいじゃない？                      
リン９へえ～トマトまずいよ「トマト」より「とん
ちゃん」のほうがいいじゃないの？               
ソン９そうか…じゃー「とんちゃん」の前で 7 時
に会おう！                             
リン９わかった！じゃね～                                       
ソン９うん、またね～ 
 
提案 
63GＦＩＫＯ 70 
たかはしまりな＇22（、ユンソンイム
＇22（、1 月前、えきで。ユンソンイム
は韓国人ですが、日本へりょこうき
ました。でも、日本人のたかはしま
りなとともたちがたべものをなりまし
た。 
まりな９うわ！韓国、だい好き！韓国のたべ
ものをたべたほうがいいですか                                              
ユン９そうか。私は日本、だい好き。韓国のキ
ムチがいいです。でも日本語がじょうずじゃな
いです…                          
まりな９ええ…今、むずかしいですから、しゅ
うらいのユンソンイムさんのざいさんが、なる
よ。                      ユン９
ほんと？日本へきたことがとおかですから韓
国のちちとははと、おとうとがこいしいです。
でも日本ではもがんばります！                                                   
まりな９そうそう…私もいるよ！はやくうえの
こうえんへ行きましょう！うえのこうえんでも
いい？                                       
ユン９はい、行きましょう！今日もたのしい日
がなるよ！ 
助言求め 
385 
64GＦＩＫＯ 71 
よこ子、あおちゃん＇二人はルーム
メート（、住んでいるマンション、夜。 
よこ子は明日旅行へ行く。どこへい
ったほうがいいいとあおちゃんにア
ドバイスしている 
あおちゃん９あのね、あした京都へ旅行に行
く      よこ子９そうか。おてらへ行ったほ
うがいいよ。きれいですから                         
あおちゃん９ほんと？ありかと 
 
 
助言与え 
65GＦＩＫＯ 72 
まさ子、ひろ子、冬休一週間前、学
校で。まさ子は冬休みに北海道へ
旅行に行く。でも、行けば何をする
と分からない。ひろ子に聞きます 
まさ子９ねぇ、ひろ子                           
ひろ子９ん？                                              
まさ子９北海道へ行って何をしますか                             
ひろ子９うん…何がいいか…スキとか北海道
の温泉はどう？                                                 
まさ子９私暑いのをきらい                                      
ひろ子９では、スキとスメワボードのほうがい
い？                                
まさ子９うん、いいね～。 
 
 
 
                
助言与え 
66GＦＩＫＯ 73 
ひろ子、まさ子。夏、家で。まさ子と
ひろ子は同じ部屋で住んでいる友
達です。まさ子はクーラーをつけな
いで熱心に勉強していました 
まさ子９ちょっと、暑くない？                           
ひろ子９うん？大丈夫ですよ。暑い？                      
まさ子９うん、汗が止まらない             
ひろ子９へえー運動でもした？                            
まさ子９ううん。机でべんきょうしただけ                                                                     
ひろ子９そう？べんぎょうしすぎしゃないの？             
あゆみ９それじゃないよ                 
あや子９そう、じゃ、でも暑いなら、クーラーで
もつけるほうがいい。わたしがいまつけるよ             
まさ子９うん、ありがとう 
？ 
386 
67GＦＩＫＯ 74 
朴さん＇28 歳（林部長＇45 歳（朴さん
は日本の建築会社に通っている人
で、林部長は朴さんの上司です。プ
ロジェクトの締め切りの一日前、都
市デザイン部署の事務室。二人は
高田馬場駅の周辺をデザインする
プロジェクトをしています。それで、
朴は部長に自分がデザインしたこ
とを部長に説明する 
朴９私は高田馬場駅周辺をもっと環境にやさ
しいところに変おうと思いました                       
林部長９あ、それはいいですね。今は環境に
ついて関心も高いし…                      
朴９はい。それで私は駅の壁を植物で飾るの
がいいじゃないかと思って、そんなふうにデ
ザインしてみました                              
林部長９いい感じですね…何んか植物園の
中にあるみたいですね。でも、その他に椅子
とかのデザインも一緒にしたほうがいいんじ
ゃないかな…                                         
朴９あ、そうですね。椅子のデザインもすると
統一感を感じることができるから、その方が
いいですよね、部長                                              
林部長９そうです。もっと考えて、あした最後
に見せてください                              
朴９はい！ 
 
助言与え 
 75 
朴さん＇28 歳（林部長＇45 歳（朴さん
は日本の建築会社に通っている人
で、林部長は朴さんの上司です。プ
ロジェクトの締め切りの一日前、都
市デザイン部署の事務室。二人は
高田馬場駅の周辺をデザインする
プロジェクトをしています。それで、
朴は部長に自分がデザインしたこ
とを部長に説明する 
朴９私は高田馬場駅周辺をもっと環境にやさ
しいところに変おうと思いました                       
林部長９あ、それはいいですね。今は環境に
ついて関心も高いし…                      
朴９はい。それで私は駅の壁を植物で飾るの
がいいじゃないかと思って、そんなふうにデ
ザインしてみました                              
林部長９いい感じですね…何んか植物園の
中にあるみたいですね。でも、その他に椅子
とかのデザインも一緒にしたほうがいいんじ
ゃないかな…                                         
指示求め 
387 
朴９あ、そうですね。椅子のデザインもすると
統一感を感じることができるから、その方が
いいですよね、部長                                              
林部長９そうです。もっと考えて、あした最後
に見せてください                              
朴９はい！ 
68GＦＩＫＯ 76 
高さん＇23 歳（、ウォンホさん＇33
歳（。2010 年 7 月 16 日＇学校の授
業が終ったあと（ｗａｓｅｄａＥＤＵ１Ｆ
相談室。今、このミニドラマを作ろう
と考えていますが、作るのがむず
かしくて高さんが鼻を続して触って
いる時 
高さん９どうしてこんなに鼻がくすぐったいの
～！＇しきりにほじくるさま（                   
ウォンホさん９汚い～！ここまで＇日本（来た
のに韓国イメージちょっと汚くなったじゃん
～！だから注意するほうがいいよ！                
高９エッ！こんなことがどうして汚いの！韓国
だけじゃなくて全世界の人も鼻くそを出すの
はフツウだよ                                  
ウォンホさん９なるほど！そのぐらいは全世
界共通点んだろう～。日本＇外国（へ着たか
ら、全の事に注意しなければならんと思っ
た。すいませんね                           
高さん９＇しきりにしきりにほじくる～（大丈
夫！ 
忠告 
69GＦＩＫＯ  77 
ミナ＇30（ひろし＇30（。昼、コンビニ
で。ミナが昼ごはんのメニューでパ
ンかおにぎりかなやんでいる 
ミナ９どれをしようかなー                          
ひろし９んーおれはおにぎりを食べる。けんこ
うにはおにぎりの方がいいと思うよ                
ミナ９そうか。たしかにパンよりはけんこう的
だね。じゃあー私もそれにする  
勧め 
70GＦＩＫＯ 78 
アイリス・デザイナー＇社員（、デザ
イナー＇先輩（。今年夏、衣類会社
で。アイリスと先輩、来年の流行に
ついて話しています。 
アイリス９先輩、今、時間いいですか                           
先輩９はい、どうして？                      
アイリス９これ～私の企画した来年夏のデザ
インですが…ちょっとアドバイスしてください                                             
助言与え 
388 
先輩９うん…全体的な感じはすごくいいです
けど、カラーの種類が多すぎて、ちょっと…。
すこしカラーを省略したほうがいいと思いま
すが…。あなたの意見はどう？                 
アイリス９そうですか。私も私が使ったカラー
が多いと思ったんですが、すぐ直します！あ
りがとうございます                     
先輩９わかった。直したらもう一度見せてね 
 
71GＦＩＫＯ 79 
ジョンミさん、フギョンさん。なつや
すみの 1 日前、ｗａｓｅｄａ日本語学
校で。フギョンさんはジョンミさんい
はなびにきっていくゆかたをどこで
買えるか聞きます 
ジョンミ９私、きのう ゆかた かったよ                        
フギョン９本当ですか～？いくらでした～？             
ジョンミ９2900\だった。                      
フギョン９えェー！安い！！どこでかいまし
た？  ジョンミ９ユニクロでかったよ                       
フギョン９あ…そですね…私もかいたいんで
す…                                          
ジョンミ９たぶん、インターネットのほうがいい
じゃないか?                                      
フギョン９どうしてですか                      
ジョンミ９デザインもいろいろあるし げだもも
らえるからねー 
 
 
勧め 
72GＦＩＫＯ 80 
イネ＇24 さい（、ミナ＇24 さい（ともだ
ち。当日、家で。けいたい電話でや
くそくをきめる 
イネ９きょう、いっしょうに ご飯食べていかな
いの？                                   
ミナ９いいよ。仕事何時ごろおわるの？何を
食べるかな～。スパゲティとかうどんはどう？              
イネ９私はスパゲティのほうがいいよ 
 
提案 
389 
73GＦＩＫＯ 81 
すなこ＇18 才（、きい＇18 才（二人は
同じクラスの友だち、仲はいいで
す。イタリアンレストランで、週末に
あいました。レストランでメニュを見
ています 
すなこ９あ～あついね                          
きい９うん、でも、ここはすずしいよ。                    
すなこ９ないたべるかな～                
きい９パスタがいいけど すなこは？                        
すなこ９なでもいいけど…                                      
きい９じゃあ、いっしょうにパスタはどう？                                             
すなこ９いや、やっぱり ピザのほうがいい～      
きい９そうか～ 
提案 
74GＭＩind 82 
川田さん、21 才、ＩＭＣの社員、山
田さんは同じしゃいんです。きょう、
きっさてんで。仕事が終ったら、川
田さんはおなかがぐーと鳴った。そ
れから一緒に山田さんきっさてんへ
行きます 
川田９ああ、つかれた                      
山田９じゃ、どこかてすこしやすもう              
川田９あのきっさてんにはいらない                
山田９うん、そうしよう                       
川田９今日はあついですね なにをのむ？            
山田９じゃ、ビールをのんだほうがいいよ                    
川田９これはいいよ。                      
山田９ＯＫ 
勧め 
75GＭＡＣ
Ｈ 
83 
メッシ＇アルゼンチンのサッカー選
手（、カカ＇ブラジルのサッカー選
手（。優賞戦が終わる後、2010 年
单アフリカの優賞戦の競技場。
2010 年のワールドカップでアルゼ
ンチンとブラジルが淘汰させられま
した 
メッシ９今度は残念でした。ぜんぜんゴール
入れませんでした。                        
カカ９わたしも同じです。残念…                 
メッシ９ドイツが強いですね。ミッテが強くて若
いです。                                   
カカ９それよりオランダのほうが強いでしょう       
メッシ９今後がどうしようかな                   
カカ９ブラジルに入りましょう。私たちはぜん
たい優賞ですね                            
メッシ９アルゼンチンのほうがいいと思います         
カカ９じゃ今度比べましょう 
？ 
390 
76GＭＡＣ
Ｈ 
84 
マゴト＇25 歳（シンゴ＇27 歳（。先週、
働いてところ。マゴトは夏休み中国
へ帰る。マゴトは自分のお金が足り
ないので、私にある場合は借りた
いと思っている 
マゴト９ねぇ シンゴ                           
シンゴ９ん？  マゴト９たしか、給料をもらっ
たよね  シンゴ９うん  マゴト９来週から０月
間、国へ帰るんだけど、私のお金は足りなか
ったんだ  シンゴ９そうなんだ。必要だから、
貸してあげようか？                             
マゴト９ありがとう。借りてもいい？足りるか？  
シンゴ９返ったら、すぐ返金した方がいいと思
います 
 
依頼 
77GＭＡＣ
Ｈ 
85 
田中＇18 歳（中村＇17 歳（二人は同
じ高校のクラスメート。授業が終わ
った後、教室 
田中９中村君、これから、何をするつもり                   
中村９家に帰るんだけど                      
田中９後で、大学進学の説明会があるそうだ
けど、行かないの？                       
中村９説明会ってどんな内容？             
田中９大学受験の準備とか、大学の募集要
項だって。行ったほうがいいと思うよ                                            
中村９そうか、じゃ、行く 
忠告 
78GＭＡＣ
Ｈ 
86 
ひろし、光。春学期、大学のキャン
パスで。おすすめ料理がほしい 
ひろし９あのさ、今の新鮮な野菜ってなにが
いい                           
光９竹の子とチンゲンさいだよね                      
ひろし９うん、どれにしよう               
光９竹の子のほうがいいじゃない                                         
？ 
79GＭＡＣ
Ｈ 
87 
ひろこ、えりこ 学校友達です。きゅ
うけい時、きょうしつで。いつお酒を
飲みにいくかどうか相談します 
ひろ子９えり子                        
えり子９え？                          
ひろ子９週末ようじありますか             
えり子９ありますよ                        
ひろ子９や、残念ですね。土曜日にみんない
っしょにお酒つもるなんですけどね               
提案 
391 
えり子９あっそうか。土曜日バイトがあるか
ら、日曜日のほうがいい                         
ひろ子９じゃ、わかった 
80GＦＡＣ
Ｈ 
88 
お母さん、ちんさん、お父さん。朝０
／ごろ家で。旅行へ行く準びをして
いる 
母９ちんちゃん、セータをかばんに入れた？                   
ちん９セータも必要なの？                      
父９そこは寒いかもしれないから持っていっ
てほうがいいですよ。                         
母９そうですよ。忘れずに、ほかの何か忘れ
たものある？                               
ちん９あ、お父さん薬を買った？                         
父９本真に忘れちゃったよ。じゃ、今行く           
母９うん、途中でちょっと飲み物も買ってきて
ください                               
ちん９お菓子もう                       
父９いいよ 
忠告 
81GＦＡＣ
Ｈ 
89 
はる＇25 歳（、よこう＇25 歳（友達で
す。週末、はるのうちで。はるは東
方神起のコンサートに行くつもりで
すけど、チケットは 2 枚あるから、よ
こうと一緒に行きたい 
はる９ねぇ、よこう                        
よこう９ん？                        
はる９来週の週末は東方神起のコンサートが
あるので、一緒に行こうか                                                        
よこう９どこで？東京ドーム？                           
はる９うん                                       
よこう９そうですね。ひとりよりふたりほうがい
いね。                               
はる９電話しよう                       
よこう９いいよ 
 
 
提案 
392 
82GＦＡＣ
Ｈ 
90 
幸子、真広。土曜日、デパートで。
二人共、デパートでスカートを選ん
でいる。幸子はミニ気に入って試着
しようと思っている 
幸子９ねぇ、これはどう？                           
真広９そうだよね。色どかデザインどかいい
けど                      幸
子９だけど、何？                   
真広９ちょっと短くない？                            
幸子９でも、気に入ったもん、試着して見る
わ！！                                     
真広９まったく…                       
幸子９見て、見て、どう？                      
真広９うん、やっぱりさっき着たほうがいい。
今日、いろいろ見たけど、さっきピンクのは似
合うよ 
 
 
 
 
 
 
 
 
助言与え 
83GＦＡＣ
Ｈ 
91 
アヤちゃん＇12 歳（、まよみさん＇49
歳（おかあさんと子供の関係。週
末、家で。あしたは子供は試験が
あるのに、子供はぜんぜん勉強し
ません。おかあさんがとても怒りま
した 
おかあさん９今、何をしてる                           
アヤちゃん９おもしろいトラマ見てる                       
おかあさん９宿題ぜんぶ終った                      
アヤちゃん９うん                                                  
おかあさん９あした学校の試験がある                         
アヤちゃん９うん、大丈夫よ                       
おかあさん９今、ふく習するほうがいいじゃな
い。見なさいよ                          
アヤちゃん９うん、わかた 
忠告 
393 
84GＦＡＣ
Ｈ 
92 
田中、渡辺。今晩、職場。渡辺さん
の娘のたんじょうびだから。今晩の
飲み会に行けない 
田中９今晩、仕事のあと、飲み会に行く？                       
渡辺９今晩はちょっと……                             
田中９都合がわるいんですか             
渡辺９実は今晩は娘のたんじょうびですけれ
ど…来週のほうがいいです                                           
田中９そうか、まだ今度に行くか                                       
渡辺９よろしく おねがいします 
提案 
85G Ｆ Ａ Ｃ
Ｈ 
93 
楊＇中国の留学生（阿部先生＇楊の
進学担当（。6 月のある日、日本語
学校で。楊は来年 4 月に大学院へ
行こうとする。大学院の進学につい
て阿部先生と相談しようとしている 
楊９阿部先生、大学院のことですが、今いい
ですか                           
阿部先生９あ、どうぞ                               
楊９あのう、教授との連絡なんですが、願書
を提出してから連絡してもいいですか            
楊９そうですね。学校によって違いますけど、
研究計画書は書き終わりました？                                        
楊９いえ、もうすぐ終わりますけど                                    
阿部先生９だったら、願書の提出に関係な
く、計画書かいたら、早めに連絡したほうが
いいと思いますよ。もう 6 月だから、ある学校
は申し込みが始まったからね                          
楊９はい、分かりました。とりあえず、計画書
急ぎます                              
阿部先生９うん、何でも早いほうがいいから
ね 楊９はい、ありがとうございます 
忠告 
 94 
楊＇中国の留学生（阿部先生＇楊の
進学担当（。6 月のある日、日本語
学校で。楊は来年 4 月に大学院へ
行こうとする。大学院の進学につい
て阿部先生と相談しようとしている 
楊９阿部先生、大学院のことですが、今いい
ですか                           
阿部先生９あ、どうぞ                               
楊９あのう、教授との連絡なんですが、願書
を提出してから連絡してもいいですか            
楊９そうですね。学校によって違いますけど、
勧め 
394 
研究計画書は書き終わりました？                                        
楊９いえ、もうすぐ終わりますけど                                    
阿部先生９だったら、願書の提出に関係な
く、計画書かいたら、早めに連絡したほうが
いいと思いますよ。もう 6 月だから、ある学校
は申し込みが始まったからね                          
楊９はい、分かりました。とりあえず、計画書
急ぎます                              
阿部先生９うん、何でも早いほうがいいから
ね 楊９はい、ありがとうございます 
86GＦＡＣ
Ｈ 
95 
明子＇10 歳（、山田さん＇80 歳（、二
人はおじとまごの関係です。週末、
山田の家。山田は肉が大好で明子
は肉を食べすぎると病気になりや
すいから自分のおじを見める 
明子９ねぇ、おじちゃん                           
山田９ん？                         
明子９おじちゃんはいつも肉を食べすぎるん
だよ 山田９いいですよ。肉を食べると、身体
が丈夫ですよ                               
明子９それが違いますよ。今は肉を食べすぎ
ると、病気になりやすくなりますよ                                                        
山田９うん、それも間違いないだよね                         
明子９だったら、これから、すこし肉を食べる
方がいいです。                                                        
山田９はい、いいです 
忠告 
87GＦＡＣ
Ｈ 
96 
まさ子＇20 歳（、ひろ子＇20 歳（二人
は同じ大学の友だち。とても仲がい
い。ある晩、寮で。まさ子とひろ子
は明日の天気をじゃべている。明
日傘をもつかどうか相談している 
まさ子９ねえ、ひろ子                        
ひろ子９ん？                        
まさ子９明日の天気予報を見った？          
ひろ子９いや、今日の天気を見て、明日きっ
と晴れるよね                            
まさ子９そうね。でも、傘を持ったほうがいい
ね。日本の天気は変わりやすいね                                      
ひろ子９ええ、そうね          
提案 
395 
88GＦＡＣ
Ｈ 
97 
えりか＇17 歳（、じゅり＇17 歳（二人
は尾暗示高校のクラスメートでとて
も仲がいい。放課後、服を売ってい
るお店。放課後、二人は帰り道でち
ょっとふらふらして、服を売っている
店を見つける 
えりか９あのワンピースかわいい。ちょっと行
って見ようよ。                            
＇店の中（                          
えりか９これかわいいね～                               
じゅり９かわいいけど、私は花の模様がある
ほうがいいと思うけどね                     
えりか９へえ、そう？                             
じゅり９最近花の模様のワンピースがはやっ
ているから                              
えりか９それはそうね 
 
 
？ 
89GＦＡＣ
Ｈ 
98 
山田さん＇22 歳（、斉藤さん＇23 歳（
二人はルームメート仲がいい。ゴー
ルデンウィク前、公園の中に。山田
さんは今度のゴールデンウィクに韓
国へ行きたがる。一人で寂しいの
で、斉藤さんは誘たほうがいいと思
う 
斉藤９山田さん、おはよう！                          
山田９おはよう！ねぇ、今度のゴールデンウィ
ク何をするつもりか？                                   
斉藤９まだ決まりないん                           
山田９そっか。私韓国へ旅行したいけど                                               
斉藤９いいなぁ                            
山田９でも、一人で寂しいなぁ。斉藤さん、一
緒にどう？                              
斉藤９うん、二人一緒に行ったほうがいいと
思うか？じゃあそうしましょう 
 
 
提案 
90GＭＡＫ
Ｏ 
99 
韓国の学生三人＇ヨンシン、インヨ
ン（休みの時間＇授業が始まる前（
に日本語の学校ある教室。インヨン
は夜遅くまでバイトがあって毎日疲
れて学校へ来る、それを見てクラス
ヨンジン９どうしたの。元気なさそう                       
インヨン９毎日がバイトでとても辛いよ。昨日
は特に大変だったよ                       
ヨンジン９あの焼肉屋さんだったよね                        
インヨン９うん。そこで夜０１まで                      
指示求め 
396 
メートが心配する ヨンジン９し過ぎじゃない？時給は？                           
インヨン９800 円だよ                                            
ヨンジン９ええ、安いじゃ辞めて他の店探せ
ば                   インヨン９確
かにそのほうがいいだね 
 
91GＭＡＫ
Ｏ 
100 
マク＇24（なつみ＇24（最近とても仲
がいいになった。マクは外国人。夏
休みがなる 1 週間前、新宿にある
喫茶店。マクは日本の生活が慣れ
てバイトを探している。どうすれば
いいかなつみと相談している 
なつみ９マク！バイト面接どうだった？                           
マク９もう、落ちたよ                      
なつみ９本当に？質問はちゃんと答えした
の？                マク９うん…や
っぱり外国人はちょっと厳しいかな…もうすぐ
夏休みだから早く探しなきゃやばいけど…                                                   
なつみ９そんな大丈夫！また、バイト募集し
ている店はたくさんあるから                                                                                                     
マク９そうかな                             
なつみ９あ！店に直接に行って聞くほうがい
いんじゃない。やる気があると思うかも                                  
マク９うん！わかった。そうしよう。                 
なつみ９頑張ってね 
 
勧め 
92GＭＡＫ
Ｏ 
101 
友たちＡ、Ｂ、C。いたくなる一日
前、バイトの店。Ａさんはいたくなる
からあしたやすみたいです。Ｂさん
にたのむのじょうきょう 
Ａ９ねぇ、Ｂさん                                           
Ｂ９うん？なに？                      
Ａ９きょう いたかったんですけど、がまんして
バイトしたよ                                 
Ｂ９だから～？                             
Ａ９あしたぼくのかわりにバイトをしてくれ                                       
Ｂ９ごめん、あした、ようじがあるから…Ｃさん
にたのむほうがいいじゃないの？                    
Ａ９わかった 
勧め
397 
93GＭＡＫ
Ｏ 
102 
イさん＇25 歳（、チョさん＇25 歳（約
束の 1 時間前、それぞれの家。1 時
間後に駅の前で会うつもりだったけ
ど今そとは雤が降っているので場
所を変えたいと思っている 
イさん９もしもし                        
チョさん９あ、イちゃん、まだ家だよね                     
イさん９うん、とうして？                 
チョさん９私たち駅の前で会う予定だったよ
ね。でも、今 雤が降っているので とこか建
物の中に入ったほうがいいと思う                           
イさん９あ、そうしよう～                                                         
チョさん９じゃ、○○カフェーであおうよ 
 
 
提案 
94GＭＡＫ
Ｏ 
103 
まるこ＇14 歳（、てつや＇23 歳（。深
夜時間、てつやさんの家。まるこは
てつやさんが大好きです。でも無理
だと思って、てつやさんをあきらめ
ます 
まるこ９あの～てつやさん？                         
てつや９うん？何？まるこちゃん                  
まるこ９私てつやさんのこと本当にすきだった
か、もうあきらめますよ。理解してほしい               
てつや９何の話だ？ぼくをあきらめないで！                                  
まるこ９でも、でも、私は…                               
てつや９いいよ。ちゃんとあなたのきもちわか
っているから                               
まるこ９しかし、私はつかれたよ。あきらめる
ほうがいいと思う！                       
てつや９まるこ～！ 
 
？ 
95GＭＡＫ
Ｏ 
104 
Ａ君、Ｂ君。今日＇7 月 16 日（学校
で。きょうしつに入っていすにすわり
ながら 
Ａ９あぁ、頭いたい～                           
Ｂ９なんで？あっ、昨日も飲んだ？                   
Ａ９うん                        
Ｂ９すごいね～。3 日れんぞくに                                       
Ａ９今日も飲み会あるけど…                                
Ｂ９でも、今日はのまないほうがいいと思う
よ。来週試験もあるし 
忠告 
398 
96GＭＡＫ
Ｏ 
105 
みちこ＇20（、みちこの父＇50（二人
は結婚についてはなしています。
父に恋人を招介すると思った 2 日
前の日、実家で。父に恋人を招介
したいが相手の年が父より 3 歳うえ
なのでみちこは父になっとくさせて
いるときです 
みちこ９私は昔から父と同じような人が好き
だったよ                         
父９今しゃなくて 10 年、20 年あとはどうするつ
もり？                                
みちこ９私の生活は私がせきにん持て、こう
かいなんてしないよ。父は私の人生で追い出
してください                        
父９わかった。これからあなたは家族しゃない
よ。出て！                                        
みちこ９父も好きだが、恋人のほうがいいよ。
ごめんなさい！                        
宣言 
97GＭＡＫ
Ｏ 
106 
Ａ君９友人＇日本へ遊びに来た友
人（Ｂ君９二本で勉強しに来た留学
生。夏休み、Ｂ君の家で。Ａ君が
「あきはばら」に行きたいとｂ君と話
している 
Ａ君９なぁ～何かおもしろい場所ない？                        
Ｂ君９おもしろい場所？さあなーどこがいいか
な         Ａ君９おれさ、メイドなんかち
ょっと見たくなったよ                             
Ｂ君９あ、そう。そう言われても…あ、そうなら
「あきはばら」に行ったほうがいいかも。「あき
はばら」なら、メイドなんかいっぱいいるよ。
行ってみてよ。                             
Ａ君９でもよ、道もよく知らないし                 
Ｂ君９まぁ、しょうがないな。せっかく夏休みだ
し、いっしょに行こよ 
助言与え 
98GＭＡＫ
Ｏ 
107 
金＇30 歳（、李＇29 歳（二人は2 年間
付き合った恋人同士。住んでいる
家から近くにあるスーパマケットの
前。花見に行く途中。金は東京で
留学に来て、勉強をしています。4
月になって、広島で博士課程してい
る李が花見に行きたいと思って東
金９何が食べたい？                         
李９何でもいいからさ、早く行こう                      
金９ビールはどこで買えばいいかな～。あ、
あそこがいちばん安いからそこに行こうよ                
李９何個買うつもり？                             
金９３個で十分じゃない？                                                     
李９ううん。足りない。もっと買ったほうがいい
提案 
399 
京に遊びに来ます。二人はビール
が大好きです。花見に行くときビー
ルと弁当を買うつもりです 
よっ！いったん飲めばまたでるのが面倒から
さ                                
金９そうだね。分かった。早く食べて～          
李９うん。私も～ 
99GＭＡＫ
Ｏ 
108 
松野さん＇46 歳（は浜田さん＇32 歳（
の上司です。休み時間、会社の休
憩室で。松野さんは今、浜田さんに
自分の娘について苦情しています 
松野９大変だな。このごろ、娘は勉強もしなく
て旅立つってがかり言っててさ                                        
浜田９もうすぐ、せっかくの夏休みなに旅行さ
せてもいいじゃないですか？                      
松野９このごろ、おかしい奴らとばかり親しく
なっちゃって…                             
浜田９それが心配なら、今度の試験の結果
見てから決まったほうがいいじゃないかと思
います。                         
松野９そうか。どうせその子、勉強は苦手だ
からさ                                  
浜田９お娘さんが、がりべんじゃなくてよかっ
たんですね 
 
勧め 
100GＭＡ
ＫＯ 
109 
金日、李山。旅行の一週間前、居
酒屋で。金さんが旅行の計画につ
いて話している。もっと意味が深い
旅行になるため友人と話し合って
いる 
金日９あのさ李山                           
李山９ん？                         
金日９俺、一週間ぐらい休暇を取って旅行に
行こうと思っている                                   
李山９いいな                            
金日９急に決めたから何か足りない感じ          
李山９そうか。できれば、旅行ついでに他に
できることがあるかどうかについて改めて考
えて見たほうがいいかなと思う                                                          
金日９ありがとう！やはり李山に話してよかっ
た                          
勧め 
400 
李山９いいえ、とんでもないよ。やくに立って
よかったね 
101GＦAＫ
Ｏ 
110 
ひろみ＇20 歳（、パく＇20 歳（ひろみ
は日本人、パくは韓国人、二人は
バイト先で知り合って友だちになっ
た関係です。2010 年の夏、ファミリ
ーレストランで。パくには日本人の
彼がいます。彼はパくとひろみと同
じところで働いています。パくが彼と
の関係についてひろみに相談をし
ています 
パく９あのさーひろみ、私ちょっとひろみに相
談したいことがあるんだけど、時間大丈夫？  
ひろみ９うん、いいよ、どうしたの？                   
パく９実はね、私昨日杉山くんとケンカしたの
＇杉山＜彼の名前（  ひろみ９本当に?二人1
年間付き合いながら０回もケンカしたことない
じゃん。何かあったの？  パく９男の友だち
と映画見に行ったんだけど、映画見て出てい
るところを杉山君に見られちゃった…  ひろ
み９それで？  パく９杉山くんにはただ同じク
ラスの友だちだと説明したんだけど、私がう
わきしているとおもっているみたいよ。それ
で、私も急にむかついて、信じたくないならい
いよといって、帰えちゃった今朝杉山くんから
今日会ってちゃんと話そうってメールがきた
けど返事返してない…  ひろみ９でもねパく
が他の男と映画見に行ったのはよくないと思
う。かえて杉山くんが他の女の子と映画見に
行ったとしたら、パくはどう？杉山くんがおこ
るのは当然だよ。だからパくが杉山くんに電
話でもしてあやまった方がいいと思うよ 
                                      
忠告 
102GＦＡＫ
Ｏ 
111 
さとう＇22（、かつなり＇23（は同じ大
学のテニスサークルをやっている
友だちで一番仲がいいです。二人
ともプロを目指している 4 年生で
す。テニス大会決勝の 2 日前、練
さとう９あのさ                           
かつなり９なんだよ急にー真剣な顔して                      
さとう９俺、明後日の試合に出られそうじゃな
いんだ。見て見な、ごこー              
かつなり９お前、こう言う状態で今日の練習
忠告 
401 
習の後、帰り道。さとうはテニスサ
ークルで一番期待されているエー
スです。だが、昨日の練習で無理し
すぎて怪我をしてしまったんです。
怪我の状態があまりにもひとくて試
合に出られそうじゃないけど、みん
なにはまだ話せなくてなやんでいま
す。それでさとうはかつなりに相談
しようとしています 
参加したのかよー！                             
さとう９しょうがないじゃん。体んじゃったら、
みんなに怪我の事、全部ばれちゃうし                                      
かつなり９もうしかして、試合、出るつもり？        
さとう９そうだったけと…。どうしたらいいか
な。みんなのがっかりする顔、見る自信が…          
かつなり９止せよ。そんなことしたらプロデビ
ューする前にこわれてしまうんだぞ。体んだ
ほうがいい。話すのがこわいなら                             
さとう９いや、いいよ。俺が直接言っとくね。あ
りがとうな。 
 
103GＦAＫ
Ｏ 
112 
タケダ君＇24（、ジモン＇24（二人は
親友です。夏休み、タケダ君の家
で。ジモンが武田君の家に遊びに
行きました。何かを飲もうとして二
人はキッチンに行きました。キッチ
ンにはタケダ君が買ったマックのハ
ンバーガーがあります。 
ジモン９タケダ君～これ何？                          
タケダ９あ、マックのハンバーガーだよ                      
ジモン９あ、お腹空いたなぁ～これ、食べても
いいかな？                             
タケダ９うん。別にいいけど…食べないほうが
いいと思うよ。                             
ジモン９え？何んで？                                     
タケダ９実はこれ、1 年前買ったんだ                 
ジモン９ええ～～？？なぜそのままおいてる
の？                               
タケダ９今、実験中なんだ。マックのハンバー
ガーは何年経ても腐ってないって聞いたの
で、本当かな～と自分で確かめて見たかった             
ジモン９あ～そうか。今見ると、本当にそのま
んまだね。すごいけど…なんか気持ち悪い
わ 
 
忠告 
402 
104GＦＫＯ 113 
真由美、ユキ。週末、コーヒーショッ
プで。真弓とユキが一緒に映画館
に行くつもりで、まだ映画を決めて
いない。 
真由美９昼ご飯も食べたし、今から何をする
か？                           
ユキ９今週から上映している映画がたくさん
あるよ。映画を見に行くか？                      
真由美９いいね。私見たい映画がある。               
ユキ９どんな映画が見たいの？                                                
真由美９なんだっだけ。タイトルはおぼえない
けどさ。俳優がカッコだろう                                                                  
ユキ９映画だったらもっと内容を考えてせん
たくしたほうがいいよ                       
真由美９そうけどさ 
提案 
105GＦAＫ
Ｏ 
114 
金さん、ひろせ。営業中、バイト先
で。バイト先で金さんはコース料理
のあるテーブルが進めないことをひ
ろせさんと話しています 
金さん９ひろせさん、①番テーブルのお客様
が料理を尐し残して全然食べてないんです                      
ひろせ９①番テーブル？                      
金さん９はい、コース料理のお客様さんなん
ですけど、食べないので、料理が進んでない
です           ひろせ９そうか、それじ
ゃ 次の料理からは金さんが取り分けてあげ
たほうがいいよ                         
金さん９え？取り分けるんですか？                                    
ひろせ９うん、尐し残っていたら、みんな食べ
ずに美妙な空気になるからね…                 
金さん９はい、わかりました 
助言与え 
106GＦAＫ
Ｏ 
115 
グジウン＇20 歳（ハチヘ＇20 歳（二
人は同じ学校の友だち。とても仲が
いい。講義途中の休み時間。学校
の講義室で。昨日、ジウンは同じ学
科の男の子に告白されました。付
き合うかどうかを友だちのチヘに相
グジウン９あのね、チヘちゃん                           
ハチヘ９うん？何？                      
グジウン９私、昨日、チョウさんに告白された
よ。どうしよっかな                         
ハチヘ９え？マジで？チョウさんってすごくハ
ンサムじゃない～うらやましいなーそれで何
助言与え 
403 
談しています と答えたの？                                          
グジウン９あの時は、びっくりして、ちょっと考
える時間が必要だと言ったの。どうしよう～                                      
ハチヘ９えー～何で悩むのー！絶対付きあう
ほうがいいよー！うらやましいな～ 
 
107GＦAＫ
Ｏ 
116 
お母さん、むすめ。家、旅行、むす
めがいたい状況 
母９あさっての旅行のじゅんびした？                          
むすめ９うん、しておいたんだけど…ママあた
し歯がいたいよ                         
母９えぇー？いつから？なんで言わなかった
の             むすめ９１週間の前
から…だって歯いしゃがいちばんきらいんだ
もん                             
母９あんた、そんなことよく言えるよね。あした
旅行なのに、早くさっさと歯いしゃいきなさ
い！今、行ったほうがいいよ 
 
忠告 
108GＦAＫ
Ｏ 
117 
ひろき＇21（、なる子＇20（店長と店
員。忙しい週末、バイト先で。週末
はいつも忙しいけど、ちょっとあい
てる時間ができた 
ひろき９やっとひまになったな                           
なる子９そうですね。でも土曜日ですからまだ
まだ終わりじゃないですね                      
ひろき９そうだな                      
なる子９店長、ごはんは？！                            
ひろき９私はまだ大丈夫！！なるちゃん先に
食べて                                         
なる子９あんまりおなかすいてないんですが
…   ひろき９でも、いつ忙しくなるかわから
ないし、食べれなくなるかも…今、尐しでも食
べたほうがいい                              
なるこ９そうですね。分かりました 
忠告 
404 
109GＦAＫ
Ｏ 
118 
きむら部長．えいた部下。金曜日
の午前、会社内。創立記念に記念
品決定について 
えいた部下９部長～昨日社員に調査した結
果です                           
きむら部長９そうですか？社員の反忚はどう
ですか                            
部下９いろんな意見があるんですけど、二つ
でがもっと多いです                         
部長９そうですね。私なら左のほうがいいん
ですげど…きむらさんはどうですか？                          
部下９はい、私も左のほうがいいだと思いま
す 
 
？ 
110GＦAＫ
Ｏ 
119 
母＇50（、娘＇花子（＇19（。よる、家
で。娘が毎日遅く帰えて母が怒って
いる状況です 
母９花子、今日も遅く帰えたね。どうしたの？                           
花子９私は大人になったから大丈夫だと思う
よ           母９女の子だから早く家
に帰えたほうがいいよ。あなた、まさか、酒を
飲んた？何があったの？              
花子９何もない。お母さんは知らなくてもいい                                       
母９花子、私はあなたの母だよ。だから心配
するのはあたりまえ。毎日勉強しなくて遊び
ばかりだから                                      
花子９分かったよ。あとて話す。今日は何も
言いたくない 
忠告 
111GＦAＫ
Ｏ 
120 
同じ家で住んでいる人だち＇ゲスト
ハウス（、マイ＇20 歳（、明子＇20
歳（。しゅうまつのひる、道、さんぽ
中。明子は同じ家で住んでいるほ
かの人とのかんけいがよくないの
でなやんでいる。マイがちゅうこうし
ている 
明子９ねぇ、どうしたらいいのかな                          
マイ９そうね。あなたはどうしたいの？              
明子９分からない。親しくなりたいけど、でき
ないの                                     
マイ９がんばって話しかけたほうがいいんじゃ
ないの？話しないと、どんな人か分からない
んじゃない                                          
助言与え
405 
明子９そうだよね。私もどりょくしなきゃならな
いんだよね                              
マイ９ね。がんばってよ。あの人もきっといい
人だから。うまくできる                         
明子９うん。ありがとう 
112GＦAＫ
Ｏ 
121 
友だち二人。昼食の時間、学校の
食堂で。ためろまえのはなす 
友①９こんどのメニューはとんかつだね～                        
友②９え～だめよ～私ダイエットするんたけ
ど・・・  友①９そうなんだ。それではためな
いほうがいいよ～                              
友②９え～おいしいそうけど・・・ 
忠告 
113GＦＫＯ 122 
ミンジ、ウンキョン、友だちで仲がい
い。入試頃、学校の教室。ミンジが
将来について悩んでる。ウンキョン
がアドバイスしている。 
ミンジ９留学、行かないほうがいいかな                
ウンキョン９ええ？何で？                
ミンジ９だって、親も今反対してるし、どうにも
留学って大変そうだし                                     
ウンキョン９でも、あなた前からずっと行きた
かったじゃん。もっとがんばれよ                     
ミンジ９ありがとう。よし、またがんばろうか 
助言求め
114GＦAＫ
Ｏ 
123 
女の子ふたり。放課後、教室
で。夏休みのについての話 
A９いよいよ夏休みだね～                           
Ｂ９じゃとこかに遊びに行かない？                  
Ａ９私は山に行きたい！！                    
Ｂ９え～夏なのに山なの？夏だったら、
山より海のほうがいいよ！ 
提案 
115GMITH 124     白紙 
116GMICH 125 
リーさん＇20 歳（チョウさん＇20 歳（
同じ大学の友達。授業が終わった
あと、lounge で。リーさんはチョウさ
んといっしょに映画を見たい 
リーさん９こにちは、チョウさん、いま暇？                        
チョウ９はい、いいよ                   
リーさん９じゃ、実は私は 2 枚映画チケットを
持ってるんだ。チョウさんはいっしょに行かな
指示 
406 
い？                 チョウ９本
当？さあ、どんな映画？                                         
リーさん９「ハーリ・ポウタ」の最終結局の映
画楽しはずだよ！                                      
チョウ９そうか、いつ？                      
リーさん９こん週の土曜日午後 3 時、池袋駅
に合っていい？あの、来た前にご飯をたべな
いほうがいいよ。いっしょにたべろう！                
チョウ９いいよ！                        
リーさん９じゃまたあと 
117GMICH 126 
友だち。午前中＇10９00 ごろ（学校
で。A さんは午後の授業で発表が
ある。でも、じゅんびしなかった。友
だち B さんに意見をもらう 
Ａ９ねぇ、B                           
Ｂ９うん                               
Ａ９今、時間があるの？                 
Ｂ９うん。あんで                                          
Ａ９実は午後２限の授業で発表がある。でも、
まだしなかった                               
Ｂ９そうか、じゃあ、どんなテーマ？                                   
Ａ９まだ決めた…時間もないし～…どうすれ
ばいいの                                    
B９あ、そうか。じゃあ、インタネットでしらべる
ほうがいいじゃない 
助言与え
118GFICH 127 
山本＇27（田中＇25（李＇25（三人は
同じ研究室のクラスメート山本さん
は先輩、三人は仲がいい。ワール
ドカップの決戦日の 1 日前、居酒屋
で。日曜はワールドカップの決戦で
すが、李さん来週水曜に論文の発
表があって、準備まだできてない。
三人が日曜に山本の家で観戦しよ
山本９明日、僕の家で決戦を見ようか              
田中９僕はぜんぜんいいよ。でも、この前、め
っちゃバイトがするから、寝ちゃうかもけど…
なん時だっげ    山本９たしかに、3 時半だ
よ。大丈夫？              田中９ま
あ…                             
山本９李さんは一緒にくるの？               
李９えっと、論文の発表の PPT がまだつくっ
勧め 
407 
うと思っている てないけど                             
山本９また、三日間があるじゃないか。僕そ
のとき、2 時間でつくったよ                    
田中９そうだよ。僕も行くよ、バイトあるのに。
あとでつくったほうがいいじゃない？                 
李９じゃあ～行こう 
 
119GFICH 128 
恵子、由美子。金曜日、寮で。恵子
は由美子を誘って買い物に行きま
す 
恵子９由美子、明日は暇ですか                
由美子９そうだよ                           
恵子９新宿へ買い物に行きましょか          
由美子９いいよ                           
恵子９何時に出掛けたほうがいい？             
由美子９10 時に出掛けたほうかいいと思う 
 
提案 
120GFICH 129 
Ａ子＇19 歳（Ｂ子＇19 歳（大学の友
達で仲がいい。夏休みの一月前、
学校で。Ａ子とＢ子は留学生で、二
りとも夏休みの時、自分の国に帰
るつもりです 
Ｂ子９Ａ子、いつ国に帰るの？                    
Ａ子９…まだ決めてないけど、多分 8 月上旬
かなぁ Ｂ子９え！！じゃ、飛行機チケットま
だ買ってない？！                           
Ａ子９うん、そう…                                 
Ｂ子９まじで…もうやすいチケット大分売り切
ったよ！はやく予約したほがいいよ！                   
Ａ子９ええ～じゃあいま予約にいく。またね！      
Ｂ子９うん、また！ 
忠告 
121GFICH 130 
まさ子＇20 歳（ひろ子＇20 歳（友達。
7 月のセールシーズンある日、デパ
ートで。まさこは服をえらんでいま
す。ひろ子の意見を聞きます 
まさ子９ねぇ、ひろ子、このスカートどう？               
ひろ子９ええ～かわいいねぇ。でも、ちょっと
大きいんじゃない。Ｍサーイズを着てみてど
う？ まさ子９これはどう？                   
ひろ子９え、やはりＭサーイズのほうがいい
ね                                
助言与え 
408 
まさ子９でも、この花柄、派手じゃない？             
ひろ子９ううん、ぜったいかわいいよう。まさ
子にとても合うよ                                 
まさ子９そうですか。じゃ、これにしよう              
ひろ子９うん 
122GFICH 131 
美華＇20 歳（美奈子＇19 歳（二人は
○○大学商学部の学生、ともだち。
テストの前、復習中、教室で。二人
は一緒に中国語を勉強している。
テストの前に、一緒に復習して、難
しい問題を討論する 
美華９美奈子ちゃん、これを見て！                        
美奈子９うん、何？                     
美華９この文でどうして「的」を使う？「地」を
使えない？                                       
美奈子９じつは両方も使うよ。でもそのあとは
名詞だから「的」のほうがいいいよ                                                                                                  
美華９なるほどね。じゃ、どうなとき「地」を使
うほうがいい？                                      
美奈子９そのあとは動詞のとき「地」を使うほ
うがいいよ                                
美華９わかった、ありがとうね！                  
美奈子９いいえ、べつに 
助言与え 
 132 
美華＇20 歳（美奈子＇19 歳（二人は
○○大学商学部の学生、ともだち。
テストの前、復習中、教室で。二人
は一緒に中国語を勉強している。
テストの前に、一緒に復習して、難
しい問題を討論する 
美華９美奈子ちゃん、これを見て！                        
美奈子９うん、何？                     
美華９この文でどうして「的」を使う？「地」を
使えない？                                       
美奈子９じつは両方も使うよ。でもそのあとは
名詞だから「的」のほうがいいいよ                                                                                                  
美華９なるほどね。じゃ、どうなとき「地」を使
うほうがいい？                                      
美奈子９そのあとは動詞のとき「地」を使うほ
うがいいよ                                
美華９わかった、ありがとうね！                  
美奈子９いいえ、べつに 
助言求め 
409 
 133 
美華＇20 歳（美奈子＇19 歳（二人は
○○大学商学部の学生、ともだち。
テストの前、復習中、教室で。二人
は一緒に中国語を勉強している。
テストの前に、一緒に復習して、難
しい問題を討論する 
美華９美奈子ちゃん、これを見て！                        
美奈子９うん、何？                     
美華９この文でどうして「的」を使う？「地」を
使えない？                                       
美奈子９じつは両方も使うよ。でもそのあとは
名詞だから「的」のほうがいいいよ                                                                                                  
美華９なるほどね。じゃ、どうなとき「地」を使
うほうがいい？                                      
美奈子９そのあとは動詞のとき「地」を使うほ
うがいいよ                                
美華９わかった、ありがとうね！                  
美奈子９いいえ、べつに 
指示 
123GFICH 134 
小林さん＇学生（と私＇学生（授業の
あと、教室で。さっき授業の時、先
生は期中論文を布置しました。私
は論文について問題を聞いている 
私９小林さん、今日から論文はじまるね                 
小林さん９そうね。ちょっとへんね。むずかし
いそう                                   
私９そう。来週の水曜日出す？              
小林さん９うん                                         
私９かみでプレートするべきた？                                                     
小林さん９ううん。先生は net-portal で出した
ほうがいいと言いました。もっと便利ので                         
理解要請 
124GＭIＫ
Ｏ 
135 
ダソル、ムラケン。昨日、寮で。ダソ
ルは夏休みに福岡に旅行に行こう
としますが、どうやっていけばいい
か分からないです 
ダソル９ムラケン、おはよう                       
ムラケン９おはよう。どうした                     
ダソル９おれさ、福岡に行きたいんだけど、ど
うやって行けばいいか分からなくて          
ムラケン９そっか、えと、ひこうきとバスがある
んだけど…バスがちょっとやすいけど時間が
たくさんかかるから、ひこうきのほうがいいと
思うよ                                     
ダソル９ありがとう 
助言与え 
410 
125GFIＫ
Ｏ 
136 
ひろな＇15 さい（、お母さん。夕方テ
ストの前の日、家、ひろなの部屋
で。明日はひろなのテストの日、で
もまだ勉強しなかったのに、地のテ
ストで寝ていない。ひろなは寝むく
て勉強できない。尾ｋさんは尐寝た
ほうがいいと言う 
ひろな９あぁ、どうしよう                      
お母さん９どうしたの                     
ひろな９明日もテストなのに昨日寝なかった
から勉強できない。とてもねむいよ                    
お母さん９尐しでも勉強できてないの？             
ひろな９尐しは分かるけど                           
お母さん９じゃ、むりしないで。今まず、ちょっ
と寝たほうがいいわ。1 時間後で起してあげ
るよ        ひろな９そうかな…やっぱり
寝たほうがいいかな。じゃ、ママおねがいしま
す                     お母さ
ん９はい、お休み 
 
忠告 
 137  
ひろな９あぁ、どうしよう                      
お母さん９どうしたの                     
ひろな９明日もテストなのに昨日寝なかった
から勉強できない。とてもねむいよ                    
お母さん９尐しでも勉強できてないの？             
ひろな９尐しは分かるけど                           
お母さん９じゃ、むりしないで。今まず、ちょっ
と寝たほうがいいわ。1 時間後で起してあげ
るよ        ひろな９そうかな…やっぱり
寝たほうがいいかな。じゃ、ママおねがいしま
す    お母さん９はい、お休み 
 
 
 
指示求め 
411 
126GFIＫ
Ｏ 
138 
先生、学生。受業中、教室で。学生
が急にトイレへいきたくなった。 
〈受業中〉                               
学生Ａ９先生！！すみませんが…ちっとトイ
レへ行って来てもいいですか                       
先生９早く行ってください！                   
学生Ｂ９先生、私も行って来てもいいですか           
先生９あぁ…では、Ａさんが来たら、行ってく
ださい                                 
学生Ｂ９でも、先生…ほんとうに急なんで
す！！すみません！！                           
先生９あ…どうしよう…早く行って来てくださ
い       学生Ｃ９先生、私もいいですか              
先生９今日、みんな同じ食べ物でも食べまし
たか。みんな受業中になぜ…しかたがない
か、Ｃさんも早くおねがいします                   
＇４分後、学生ＡＢＣさんがケーキをもって一
緒にはいる（                                 
学生ＡＢＣ９先生、お誕生日おめでとうござい
ます！！                                 
学生Ｄ９実は、今日先生の誕生日パーティー
しようと思っていました。びっくりしましたか          
先生９みんな、ありがとう！！でもいまからは
トイレは休憩に行って来たほうがいいです
よ！！でも、…誕生日パーティーってびっくり
させるほうもいいですね 
 
 
 
 
 
指示 
412 
 139 
先生、学生。受業中、教室で。学生
が急にトイレへいきたくなった。 
〈受業中〉                               
学生Ａ９先生！！すみませんが…ちっとトイ
レへ行って来てもいいですか                       
先生９早く行ってください！                   
学生Ｂ９先生、私も行って来てもいいですか           
先生９あぁ…では、Ａさんが来たら、行ってく
ださい                                 
学生Ｂ９でも、先生…ほんとうに急なんで
す！！すみません！！                           
先生９あ…どうしよう…早く行って来てくださ
い       学生Ｃ９先生、私もいいですか              
先生９今日、みんな同じ食べ物でも食べまし
たか。みんな受業中になぜ…しかたがない
か、Ｃさんも早くおねがいします                   
＇４分後、学生ＡＢＣさんがケーキをもって一
緒にはいる（                                 
学生ＡＢＣ９先生、お誕生日おめでとうござい
ます！！                                 
学生Ｄ９実は、今日先生の誕生日パーティー
しようと思っていました。びっくりしましたか          
先生９みんな、ありがとう！！でもいまからは
トイレは休憩に行って来たほうがいいです
よ！！でも、…誕生日パーティーってびっくり
させるほうもいいですね 
 
 
 
 
 
理解要請 
413 
127GFIＫ
Ｏ 
140 
母とむすめ。きまつしけんのじき、
家で。最近むすめはきまつしけんで
とてもむずかしいじきだけど来週他
の国からしんせきがあそびにきま
す 
母９いつまでしけんなの？                            
むすめ９来週…つまらない！早く終って休み
たいな  母９来週はしけんいくつあるの？                                
むすめ９しけん１つとレオーと２つあるわ                                 
母９じゃ、来週はしんせきみんな来てうちの家
に泊まる予定だからそのときは勉強できない
じゃないの 
むすめ９そうだね…私もみんなひさしぶりに
会うので一緒に色々な話をしながらあそびた
い！べんきょうにしゅうちゅうできないかも…              
母９うん、じゃだから今週いっしょうけんめい
レポートも全部書いたり、勉強したほうがい
いと思うよ                               
むすめ９うん。私もそう思うから今からせいい
っぱい勉強する！                          
母９がんばってね！！  
                     
忠告 
128GFIＴＡ 141 
中田さん、木村さん。木村さんは中
田さんの先輩て、2 人は同じ寮に住
んでいます。喫煙エリアでたばこを
すっているとき。中田さんは北海道
へ行くつもりです。木村さんにアド
バイスを聞きたいです 
中田９あ、木村さん、こんにちは                         
木村９ハイハイ！                            
中田９木村さんは北海道へ行ったことがある
ですね                                        
木村９ええ                             
中田９実は私は夏休みのとき、北海道へ旅
行に行きます。どんなアドバイスがあります
か？                                
木村９夏になってもまだ寒いよ。セーターを準
備したほうがいいよ 
 
 
助言与え 
414 
129GFIＴＡ 142 
ゆみ、ちん＇二人はおなじ寮をすん
でいます。仲良です（原宿の竹下通
り。６．31 隅田川は庵日知己の一
週間前。ゆみは浴衣をかいたいけ
れど、浴衣の色はちょっとわからな
い。どうちのほうかもっとにあうが、
今まよってる。ちんはアドバイスを
する 
ゆみ９ちんちゃん、浴衣を買うかどうか、今ま
よってる。どうしようかな                      
ちん９私は買うほうがいいと思うよ                  
ゆみ９どうして？                              
ちん９花火大会でみんな一緒に浴衣を着る、
いい経験だよ                            
ゆみ９そうね！でもどんな色は私が似合うか
な。私は赤地の浴衣をすきけれど、そんな？
にあわないと思う。白地の浴衣をにあうかも
しないね                                  
ちん９そんなことないよ。私は赤地のほうがい
いと思う。目立し、かわいいし、先見たら値段
もちょっと安いし                             
ゆみ９本当に変じゃないですか                          
ちん９全然変じゃない。赤のほうがいいよ。買
おうか 
 
助言与え 
 143  
ゆみ９ちんちゃん、浴衣を買うかどうか、今ま
よってる。どうしようかな                      
ちん９私は買うほうがいいと思うよ                  
ゆみ９どうして？                              
ちん９花火大会でみんな一緒に浴衣を着る、
いい経験だよ                            
ゆみ９そうね！でもどんな色は私が似合うか
な。私は赤地の浴衣をすきけれど、そんな？
にあわないと思う。白地の浴衣をにあうかも
しないね                                  
ちん９そんなことないよ。私は赤地のほうがい
いと思う。目立し、かわいいし、先見たら値段
助言与え 
415 
もちょっと安いし                             
ゆみ９本当に変じゃないですか                          
ちん９全然変じゃない。赤のほうがいいよ。買
おうか。 
 144  
ゆみ９ちんちゃん、浴衣を買うかどうか、今ま
よってる。どうしようかな                      
ちん９私は買うほうがいいと思うよ                  
ゆみ９どうして？                              
ちん９花火大会でみんな一緒に浴衣を着る、
いい経験だよ                            
ゆみ９そうね！でもどんな色は私が似合うか
な。私は赤地の浴衣をすきけれど、そんな？
にあわないと思う。白地の浴衣をにあうかも
しないね                                  
ちん９そんなことないよ。私は赤地のほうがい
いと思う。目立し、かわいいし、先見たら値段
もちょっと安いし                             
ゆみ９本当に変じゃないですか                          
ちん９全然変じゃない。赤のほうがいいよ。買
おうか。 
助言与え 
130GＭ
Iind 
145 
A、Ｂ二人は仲のいい友達。夏休み
の 2 週間前、大学のラウンジ。2 人
が夏休みの計画について話してい
る 
Ａ９Ｂ、今度の夏休み、予定ある？                        
Ｂ９たぶん、旅行すると思う                     
Ａ９どこに？                                  
Ｂ９まだ、決めてない。どこがいいと思う？                                        
Ａ９夏休みなら、北海道に行ったほうがいい
よ                           
Ｂ９そうか、ありがとう 
 
 
助言与え 
416 
131ＧＦＩｉｎ
ｄ 
146 
あゆみ＇20 歳（、キラ＇19（なかま。
授業のあと、大学の図書館で。あ
ゆみがキラにアドバイスをあけるこ
とです 
あゆみ９キラちゃん、どうしたの。元気がなさ
そうね                           
キラ９ううん、ちょっと…実は困った事がある                     
あゆみ９何かかったの。私が出来れば手伝っ
てあげるよ                             
キラ９えみ子が先々週から私のノートを借り
たけど今までもまだ返してもらってないよ。も
うそろそろ期末試験だけど…                                                    
あゆみ９それはえみ子に直接に返してほしい
って言ったほうがいいんじゃない？                                  
キラ９言いたいけど、最近会わなくて…            
あゆみ９じゃ、えみ子に会ったら伝えてあげる         
キラ９あ、ありがとう 
 
助言与え 
132ＧＭＩＵ
Ｓ 
147 
田中＇父、39 歳（花子＇むすめ、10
歳（。夕ごはんの時、家の台所。花
子はやさいを食べたくないですが、
お父さんは食べさせたいです 
田中９花子、どうした？やさいはまだ残ってい
るじゃない？                           
花子９だって、やさいがきらいだもん                                              
田中９それはそうでも、食べた方がいいじゃ
ない？                                   
花子９もう、おなかがいっぱいから食べれな
い    田中９それは言い訳だけじゃん                   
花子９ほんとうだよ                         
田中９じゃあ、ざんねんながら、デザートも食
べられないな 
 
 
勧め 
133ＧＭＩＵ
Ｓ 
148 
ジョン〈20 歳（、すずき＇20 歳（。
夏休みの三週間前、マクドナル
ドで。ジョンは三週間前のあと、
すずき９あ、おいしいね！                  
ジョン９ね、マクドが大好きよ。だけど、ア
メリカのかいしゃだから、ちょっとさびしい             
助言与え 
417 
日本から帰国する時間が尐な
いから、しんぱいしている。すす
きはアードバイスをあげる 
すずき９なるほどね。帰る前、したいこと
がある？                                  
ジョン９いっぱいあるよ。いそがしいだか
ら、どうしようかな                            
すずき９そうだね。きまつしけんがいや
だ。やすみしてほうがいいんじゃない？                
ジョン９むりと思うよ。…だけどにほんにく
るかどうかわからないから、りょこうをよく
したほうがいいな                          
すずき９たしかに。がんばってね                                      
ジョン９ありがとうね。ごちそうさま                               
 149 
ジョン〈20 歳（、すずき＇20 歳（。夏
休みの三週間前、マクドナルドで。
ジョンは三週間前のあと、日本から
帰国する時間が尐ないから、しん
ぱいしている。すすきはアードバイ
スをあげる 
すずき９あ、おいしいね！                  
ジョン９ね、マクドが大好きよ。だけど、アメリ
カのかいしゃだから、ちょっとさびしい             
すずき９なるほどね。帰る前、したいことがあ
る？                                  
ジョン９いっぱいあるよ。いそがしいだから、
どうしようかな                            
すずき９そうだね。きまつしけんがいやだ。や
すみしてほうがいいんじゃない？                
ジョン９むりと思うよ。…だけどにほんにくるか
どうかわからないから、りょこうをよくしたほう
がいいな                          
すずき９たしかに。がんばってね                                      
ジョン９ありがとうね。ごちそうさま    
 
 
                              
？
418 
134ＧＦＩph 150 
じゅんこ＇あいこのお母さん（あいこ
＇じゅんこの娘（。昼食を食べる前に
家で。あいこはじゅんこを手伝っい
ます 
あいこ９母、ジャガイモもうすぎりますか                  
じゅんこ９はい                           
あいこ９どんな風にうすぎりますか               
じゅんこ９立方体のほうがいいよ                  
あいこ９小さいか大きいか                                  
じゅんこ９小さい方がいい                          
あいこ９はい、わかった 
指示与え 
 151 
じゅんこ＇あいこのお母さん（あいこ
＇じゅんこの娘（。昼食を食べる前に
家で。あいこはじゅんこを手伝っい
ます 
あいこ９母、ジャガイモもうすぎりますか                  
じゅんこ９はい                           
あいこ９どんな風にうすぎりますか               
じゅんこ９立方体のほうがいいよ                  
あいこ９小さいか大きいか                                  
じゅんこ９小さい方がいい                          
あいこ９はい、わかった 
指示与え 
135ＧＦIsin 152 
しょうた＇6 歳（、しょうたの母＇42
歳（。夜の 9 時、しょうたの家で。し
ょうたはゲームに集中しているので
もう遅くてもまだ寝ません。しょうた
の母は怒れました 
しょうたの母９しょうた！                           
しょうた９何？  しょうたの母９もう、遅いから
早く寝なさい。明日は学校へ行かなければな
らないでしょう  しょうた９でも今僕はこのゲ
ームに最後のステージをしているです。もう、
十五分あれば…  しょうたの母９いつもゲー
ムをそんなに集中すればダメですよ。いつも
でも寝ないと明日早く起きられないで、学校
に集中できないですよ。早く寝たほうがいい                                   
しょうた９もう…わかったよ  しょうたの母９寝
る前にちゃんとコンピュータをシャットダウン
するね  しょうた９はーい 
忠告 
136ＧＦＩＨ
ch 
153 
小林さん＇19 歳（長野さん＇19歳（授
業中、教室で。小林さんの宿敵を
忘れちゃった。長野さんから答えを
小林９ああ、しまった                      
長野９どうしますか                        
小林９今の宿題、全然忘れちゃった                
忠告 
419 
借りたい 長野９そっか。今出すことは必要だよ              
小林９しかたがないよ。ちょっとあなたの宿題
を借ってもいいですか                           
長野９へえ？でも、自分の意見ついて宿題を
したから、ちょっと…自分で書いた方がいい
よ           小林９ひどいなぁ                           
長野９ごめん！ 
137ＧＦＩＢ
ｅｌ 
154 
私＇22 さい（とエレーナ＇友達、21 さ
い（。授業の後、寮で。買い物をし
たいので、行く場所について考えて
いる 
私９ねぇ、エレーナ、今日、宿題がないので、
買い物に行こうではないか                     
エレーナ９は～い！長い間、スカートを買い
たかったね                             
私９どこにしよう？                          
エレーナ９新宿はどう？                        
私９渋谷には店がより多いと思う。そこに行く
方がいいかな                              
エレーナ９渋谷でもいいよ                     
私９じゃ、10 分後玄関で                    
エレーナ９はい、了解 
提案 
138ＧＦＩＬ
ＡＴ 
155 
田中＇25 さい（山田＇30 さい（夫人は
同じ会社の先輩で、仲がいい。仕
事をしている時、会社で 
田中９ねぇ山田                         
山田９ん？                         
田中９あの、あかのマーカー持ってるか                 
山田９ええと…ちょっと持って…ごめんね…な
いと思う…                                    
田中９そうか…これから発表をするんだけ
ど、私のマーカーがなくなっちゃったんだ              
山田９赤のがなかったら、青の使ったほうが
いいじゃないか＇山田はマーカーを田中にか
してあげます（                             
田中９そうね。じゃ、仕方がない。たすけた。
勧め 
420 
ありがとう。                             
山田９がんばってね 
139ＧＦＡＣ
Ｈ 
156 
松田教授＇43 歳・女性（岡田＇学生・
20 歳・女性（松田教授のクラス代
表。授業終了前の一週期ぐらい、
教授の研究室で。クラスの学生た
ちは飲み会をすることになりまし
た。先生誘うことに決まりました 
岡田９先生、今、時間よろしいてしょうか                     
松田９うん、大丈夫                                          
岡田９実は、来週金曜日の午後 6 時から飲
み会をすることになります。先生がいらっしゃ
ってくださったら、皆喜ぶと思います                  
松田９6 時にちょっと用事があるんけど                                                  
岡田９あっそうですか。では、6 時半のほうが
いいですか                                                           
松田９それなら大丈夫よ                     
岡田９わかりました。では、高田馬場駅前の
○○居酒屋で集まります。では、失礼しま
す。                        
指示求め 
140ＧＦＡＣ
Ｈ 
157 
お母さん、子供Ａ。晩ご飯の時間、
家で。子供Ａはテレビを見たがる
が、晩ご飯を食べているのでお母さ
んはやめさせる 
 
子供Ａ９お父さん、今「チビまるこちゃん」がや
っているので、見ていいの  お母さん９ええ
とですね。ご飯を食べているんじゃん。後で
見たほうがいいでしょ              
子供Ａ９でも、食べ終わったら、アニメも終る
よ   お母さん９じゃ、今、私録画するわ。テ
レビも見ながら、食べるなんで、よくないよ                   
子供Ａ９はい。分かった。ママお願いね 
勧め 
141ＧＦＡＣ
Ｈ 
158 
お母さん＇45 才（と娘の晴子＇18
才（。夕ご飯の前、家で。お母さん
が料理する時、娘に妹について問
う会話 
母さん９晴子、夕ご飯は煮物を作るつもりだ
が、どう？                             
晴子９いいですよ。私、煮物が好きですから                   
母さん９煮物の中に、にんじんを入れてもい
い？                                         
晴子９うん、おとうさんはにんじんが好きでし
ょう                                    
指示求め 
421 
母さん９味は？浅いほうがいい？それとも濃
いほうがいい？                                    
晴子９私は濃いほうがいいですけど 
 
 
 159 
お母さん＇45 才（と娘の晴子＇18
才（。夕ご飯の前、家で。お母さん
が料理する時、娘に妹について問
う会話 
母さん９晴子、夕ご飯は煮物を作るつもりだ
が、どう？                             
晴子９いいですよ。私、煮物が好きですから                   
母さん９煮物の中に、にんじんを入れてもい
い                                 
晴子９うん、おとうさんはにんじんが好きでし
ょう                                    
母さん９味は？浅いほうがいい？それとも濃
いほうがいい？                                    
晴子９私は濃いほうがいいですけど 
 
 
指示求め 
 160 
お母さん＇45 才（と娘の晴子＇18
才（。夕ご飯の前、家で。お母さん
が料理する時、娘に妹について問
う会話 
母さん９晴子、夕ご飯は煮物を作るつもりだ
が、どう？                             
晴子９いいですよ。私、煮物が好きですから                   
母さん９煮物の中に、にんじんを入れてもい
い？                            
晴子９うん、おとうさんはにんじんが好きでし
ょう                                    
母さん９味は？浅いほうがいい？それとも濃
いほうがいい？                                    
晴子９私は濃いほうがいいですけど 
 
 
指示与え 
422 
142ＧＦＡＣ
Ｈ 
161 
いちこ〈21 才（あかね＇22 才（二人
は大学の友だち、とても仲がいい。
二人とも女の子。休日の夜。カフェ
の中で。休日、二人遊んでいく。カ
フェの中に雑談をしてる 
いちこ９あたし、最近たいへんだね                     
あかね９え？なにがあった？                     
いちこ９まあね。最近はほしい物はいっぱい
あるし、夏休みは、ゼミの合宿もあるし…                                 
あかね９それはたいへんだね。いろいろお金
が出さなきゃならないところがあるね              
いちこ９たよね…                             
あかね９ん？ほかにはなにがあったの？         
いちこ９うん…じつはね。最近○○○にハマ
ッてて、どうしてもライブを見にきたいんだ！
でも、チケットは 2 万円くらいで…                   
あかね９はァ？！あんたバカじゃないの？そ
んなにたかいものはもういいかけんにあきら
めたほうがいいわよ！                          
いちこ９…わかったよ…わかったけど…            
忠告
143ＧＦＡＣ
Ｈ 
162 
Ａ９お客、Ｂ９店員。休みの日、服の
お店で。どちがいいのはわからな
い 
Ｂ９いらっしゃいませ。お客様は何を探してま
すか                                    
Ａ９パーティのドレスですけど…                   
Ｂ９あー、こちらでございます。どうぞゆっくり
ご覧ください                            
Ａ９うん、この二枚はどちがいいかしら               
Ｂ９スタイルなら、こちのほうがいいですが、
質ならそちのほうがいいと思います             
Ａ９そうですね…じゃ、こちをしましょう 
 
助言与え 
 163 
Ａ９お客、Ｂ９店員。休みの日、服の
お店で。どちがいいのはわからな
い 
Ｂ９いらっしゃいませ。お客様は何を探してま
すか                                    
Ａ９パーティのドレスですけど…                   
Ｂ９あー、こちらでございます。どうぞゆっくり
助言与え 
423 
ご覧ください                            
Ａ９うん、この二枚はどちがいいかしら               
Ｂ９スタイルなら、こちのほうがいいですが、
質ならそちのほうがいいと思います             
Ａ９そうですね…じゃ、こちをしましょう 
144ＧＦＡＣ
Ｈ 
164 
由美子＇姉 19 歳（、恵美子＇妹 17
歳（。夜 8９00 ごろ、家＇部屋に（。
＇夏休み（恵美子さんは明日友達と
一緒に海に遊びに行きます。お姉
さんの由美子さんは自分の日焼け
止めを妹にすすめたいと思ってい
ます             
恵美子９ね、姉ちゃん、明日、友達と一緒に
海に行くんだよ                                                       
由美子９そうですか。だからうきうきしている
んだよね。                             
恵美子９うん。水着や、日焼け止めなども、全
部準備したんだ。                        
由美子９日焼け止めはどんなタイプ？見せて                                                 
恵美子９ＳＰＦ30＊ですけど、大丈夫かな＇由
美子に見せる（                            
由美子９だめでしょう。海だから、紫外線は強
いよ。皮＇？（は焼けちゃうよ。                 
恵美子９そうなんだ。じゃ、どうする？                      
由美子９私のはＳＰＦ50＊＊だ。これを使った
ほうがいいもん。ほら、持ってって                     
恵美子９はい、よかった。助かります。ありが
とう 
 
助言与え
145ＧＦＡＣ
Ｈ 
165 
博＇20 男（、多＇19 女８二人は恋人
同士。高校を卒業する前の一日、
中国の高校のキャンパス。多は日
本の○大を合格したが、博は落ち
た。多は博と一緒にいたがってい
て、あきらめたがっていて、博は行
くとすすめる 
多９行かない                       
博９行けよ                                                  
多９行かない                                             
博９行って！こんないいチャンスなんだ。よく
頑張るはずじゃん                                       
多９行かない                                                                
博９大丈夫。また一緒にいるから。多ちゃん
忠告 
424 
はそっちで頑張って。僕はこっちでもっと頑張
って、会いにいくから                              
多９行かない                          
博９聞いてる？多ちゃんはかしこいから、行っ
て！                                
多９行かない                           
博９僕が話したとおりやったほうがいいよ！
そうしなかったら、怒るぞ                      
多９行かない！行かない！行かない！…＇大
泣き（二人は抱き合っている 
 
146ＧＦＡＣ
Ｈ 
166 
会社の上司と部下＇山田君（。午前
11９30、会社で。山田君は会議の
資料をよく準備しましたけど、早め
に上司に目を通じさせないので、上
司に聞かれました 
上司９山田君                          
山田９はい                         
上司９午後の会議のことなんですが、資料な
んかの準備はもう終った？                   
山田９はい、終りました                                          
上司９資料を見せてください                                    
山田９はい、これは全部です                       
上司９今回終わったら、早めに私に出したほ
うがいい 
？ 
147ＧＦＡＣ
Ｈ 
167 
桜子＇20 才（、お母さん＇42 才（デパ
ート。桜子は留学する前に、留学用
品を準備している。買い物をしてい
るときに、桜子とお母さんと。 
桜子９お母さん、この水着は私に似合うか？                           
母９きれいじゃ                       
桜子９私はこれがほしいね                   
母９シンガポールに持っていくの？                
桜子９うん、そう思うよ                         
母９桜子、お前はそこに留学するわよ！         
桜子９だって、休みの時は海に行きたいんだ
ね    母９その時にシンガポールで買った
ほうがいいじゃ？                             
忠告 
425 
お前の荷物はもう多すぎでしょう？               
桜子９はい 
148ＧＭＡ
ＴＡ 
168 
田中さん、福井先生。田中さんは
福井先生担当の「論文を書く」授業
の学生。授業の後、大学の教室
で。田中さんは来週に提出する予
定の政治学のレポートを福井先生
にチェックしてもらいたい 
田中さん９先生、今、よい時間、よろしいでし
ょうか                              
福井先生９いいですよ。何か              
田中さん９実は、ちょっとお願いがあるんで
す。ほかの授業のレポートを書きましたが、
自信がないので、先生に目を通していただけ
ないでしょうか                                 
福井先生９政治学は私の専門ではないの
で、レポートの書き方だけをチェックします  
田中さん９はい                          
福井先生９田中さん、レポートを書くとき、引
用文献をちゃんと書いたほうがいいですよ            
田中さん９かしこまりました。ありがとうござい
ました 
忠告 
149ＧＦＡＴ
Ａ 
169 
荘＇20（、盧＇22（二人はルームメイ
ト。夜、寮の部屋で。盧はあしたア
ルバイトの面接を控えるので、荘の
意見をもらいたい 
盧９やっと勇気をつけて電話をかけた         
荘９結果はどうだった                   
盧９明日、午後、2 時面接               
荘９よかったじゃ。おめでとう                   
盧９でも、ちょっと心配してる              
荘９平常心で行ったほうがいいよ。緊張すぎ
ると、うまく話せないから                     
盧９うん、わかってる。ところでどんな服着れ
ばいいの                                    
荘９やはりやや正式的な服なほうがいいと思
う                  盧９じゃあ、私
シャツを着よう。ありがとう         荘９
助言与え 
426 
いいえ 
 170 
荘＇20（、盧＇22（二人はルームメイ
ト。夜、寮の部屋で。盧はあしたア
ルバイトの面接を控えるので、荘の
意見をもらいたい 
盧９やっと勇気をつけて電話をかけた         
荘９結果はどうだった                   
盧９明日、午後、2 時面接               
荘９よかったじゃ。おめでとう                   
盧９でも、ちょっと心配してる              
荘９平常心で行ったほうがいいよ。緊張すぎ
ると、うまく話せないから                     
盧９うん、わかってる。ところでどんな服着れ
ばいいの                                    
荘９やはりやや正式的な服なほうがいいと思
う                  盧９じゃあ、私
シャツを着よう。ありがとう         荘９
いいえ 
助言与え 
150ＧＦＡＴ
Ａ 
171 
ワンリさん、そんさん。月曜日の
夜、ワンリさんの部屋で。旅行につ
いての話 
そんさん９ワンリさん、来月、北海道へ行くそ
う       ワンリさん９そうだよ                         
そんさん９ホテルも予約した？                        
ワンリさん９またね                     
そんさん９早く予約したほうがいいよ。来月か
ら夏休みになるんだけど                     
ワンリさん９そうね。…じゃ明日旅行社に行っ
て聞いて… 
忠告 
151ＧＦＡＴ
Ａ 
172 
さとみ、はるこ。午後、学校で。天
気がいいので、はるこは次の授業
をサボリたがってる。さとみはアド
バイスしている 
さとみ９今日いい天気だよね                        
はるこ９そうね。もう一週間ぐらい毎日雤だっ
たよね。やっと晴れだなー                    
さとみ９ね、どっかいきたいなー                  
はるこ９そうね。せっかくいい天気だから、ど
忠告
427 
っかいこうよ                              
さとみ９え？はるこはこれから授業ある？                    
はるこ９あるよ。でもつまらないから、いかなく
てもいいよ                             
さとみ９えーそれは…ちゃんと授業に出たほ
うがいいよ！！                           
はるこ９でも、いきたくないな…どうしょ… 
 
152ＧＦＡＴ
Ａ 
173 
同じ大学のいい友達＊クラスメー
ト。みゆ、あみ。昼休み中、ビルの
中の椅子。みゆは調子が悪くて、
あみに話しをかえＫる 
みゆ９なんか暑くない？                      
あみ９そうかな？普通だと思うけど             
みゆ９えーそう？でも、私はすごく暑いんだけ
ど、しかもちょっと 吐きそうな感じ…             
あみ９熱なのか。風邪ひいたの？                     
みゆ９かもね…。昨日のバイトから帰る時、カ
サをささらなくて直接帰ったせいか…            
あみ９きっとそうよ！本当に体温が高いよ
ね。やはり家に帰って休んだほうがいいんじ
ゃない？     みゆ９…ん。なんか本当に
気持ち悪くなってきた感じね…じゃ、午後休も
うか                 あみ９うん。
先生のところは私が言ってあげるよ！気をつ
けて帰ってね 
 
 
 
忠告 
153ＧＦＡＨ
ｃｈ 
174 
母＇40 歳（、太郎＇子（15 歳。朝、息
子は学校へ行く前、家で。息子が
学校へ行く前、母はニュースから電
車の事故があったと知りました 
母９太郎、出掛るの？                   
太郎９うん。何？                                
母９ニュースによると、西武新宿線は人身事
故のために電車が止まったの                              
忠告 
428 
太郎９まじか？！                       
母９そうよ。だから武蔵境行きのバスを乗っ
て、そこで池袋線を乗り換えた方がいいよ          
太郎９はい、分かった。じゃ、いってきます          
母９いってらっしゃい 
 
                      
154ＧＦＡＫ
Ｏ 
175 
たなか＇20（チエ＇20（二人は同じ大
学の仲がいい友達。チエは韓国人
留学生。やすみ休憩 15 分、大学の
教室の中で。チエが今度の夏休
み、韓国にいくか、いかないか、た
なかに助言を求める状況 
たなか９チエ、なんか悩みでもあるの？最近
顔色が悪いよね                           
チエ９実は両親に合いたくなっちゃって、韓国
に帰りたいの                           
たなか９そうかそれは大変だね。そんなに会
いたいなら、ご両親に会いに今度の夏休み
韓国に行った方がいいよ                          
チエ９そうしようかな                      
たなか９そうよ。ご両親もよろこぶと思うよ             
チエ９うん、そうしよう。夏休みがおたのしみ
～ 
 
 
勧め 
155ＧＭＡ
ＥＧ 
176 
多田ちゃん 20 才、エズ 19 才、友
達。週末、デパートで。エズさんは
シャツを買おうと思いますが、どん
な色がいいか迷っています 
エズ９どうしようかな？？このシャツ似合いそ
うけど、色は…                           
多田ちゃん９エズはどんな色が好き？             
エズ９僕は赤のほうが好きだよ                
多田ちゃん９じゃ、それにすればいいんじゃな
い  エズ９でもさ、昨日買ったズボンは黒だ
から、もっと似合うシャツの色がほしいな…                 
多田ちゃん９じゃ、そうなら白にしたほうがい
いよ                              
助言与え 
429 
エズ９そうだね。じゃ、白にするね 
 
156ＧＭＡ
ＦＲ 
177 
近藤さんと芹沢さん。夜 7 時、店
で。買い物 
こんどさん９オオ～芹沢さんではありません
か？  せりざわさん９オオ～こんどさん。ひさ
しぶりです！                               
こんどさん９ひさしぶりです。ええ～この店に
働いていますか？                        
せりざわさん９そうです。あのね、こんどさん、
品について何が忠告をしたいですか？                
こんどさん９ちょどいいですよ。今、テレビの
二つの間にためらっているんですけど…どち
がいいと思うんですか？                           
せりざわさん９んん～両方は質がいいテレビ
ですけど、選ぶなら、それを買ったほうがい
いと思います                              
こんどさん９そうっか…わかりました。じゃ、き
めた！ 
 
助言与え 
157ＧＭＡ
ＣＡ 
178 
ひろ〈20（大学生・男性、はるこ＇20
才（大学生・女性。7 月の末、キャン
パスで。ひろはいつ、試験勉強をは
じめようかと考えています。はるこ
はひろにアドバイスをしています 
ひろ９あー、めんどうくさいなー                    
はるこ９どうしたの？                   
ひろ９来週期末試験が２つあって、ぜんぜん
勉強したくねぇー                          
はるこ９えー？まだ始めてないの、勉強？          
ひろ９うん…バイトで忙しいんだね              
はるこ９でも、今から始めたほうがいいんじゃ
ない？                                  
ひろ９たしかにそうだね 
 
忠告 
430 
158ＧＭＡｉ
ｎｄ 
179 
田中太郎、上杉兼信。火曜日の０
限、物理学のクラス。田中は不意ｊ
多という女の子とまさかのデートス
ポットにデートしに行く 
田中９上杉！こっち来て！                    
上杉９おう、どうした？                         
田中９昨日はさ、お前を見たよ。博物館でさ、
何してたの？                                     
上杉９いや、別に…                              
田中９いやさ、今度さ俺は藤田とデートにしに
行っててさ。博物館にいこうかなと思って  
上杉９うん、それで？                      
田中９どっちのほうがいいと思う？博物館か
おばやけしきか、どっち？                         
上杉９絶対博物館の方がいいよ！               
田中９本当に。じゃ… 
助言求め 
 180 
田中太郎、上杉兼信。火曜日の０
限、物理学のクラス。田中は不意ｊ
多という女の子とまさかのデートス
ポットにデートしに行く 
田中９上杉！こっち来て！                    
上杉９おう、どうした？                         
田中９昨日はさ、お前を見たよ。博物館でさ、
何してたの？                                     
上杉９いや、別に…                              
田中９いやさ、今度さ俺は藤田とデートにしに
行っててさ。博物館にいこうかなと思って  
上杉９うん、それで？                      
田中９どっちのほうがいいと思う？博物館か
おばやけしきか、どっち？                         
上杉９絶対博物館の方がいいよ！               
田中９本当に。じゃ… 
 
 
助言与え 
159ＧＦＡＢ
Ｅ 
181 
さとし＇21 さい（、まり子＇21 さい（仲
のいい友達。昼休み、夏休みが始
まる 1 日前、教室で。さとしさんは
まり子９で、アフリカりょこうの準備もうできた
の？                                
さとし９全然。多分明日の朝にする。だって、
忠告 
431 
明日 1 週間でアフリカにりょこうする 飛行機は 4 時だもん                           
まり子９へええ、そんな！ちゃんと準備したほ
うがいいよ。アフリカだよ、アフリカ さとし９大
丈夫だって。てきとうにやればいいんじゃん                                   
まり子９＇ためいき（だからあなたはだめな男
だ       さとし９わるいな～だめなおとこ
で＇すこしいらいらしている（ 
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（資料（Ⅱ）裏：空白） 
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資料 （Ⅲ） 
6.3. 資料 
「学習者と母語話者対象の～テモイイデスカへの忚答調査」 
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（資料（Ⅲ）表紙裏：空白） 
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資料（Ⅲ） 
「学習者と母語話者対象の～テモイイデスカへの忚答調査」 
 
「大学生グループ」 
回答者 No. 例 1DM10：通し番号＝1 番、D＝大学生、M＝男性、10＝10 代 
回答者
NO. 
No, ～てもいいですかのへ忚答 ０感謝 １謝罪 ２請願 ３了解 ４依頼 
組み
合わ
せ 
1DM10 1 大丈夫です。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
１DM10 2 
Ｂ教授がお忙しくないのであれば、ぜひよろしく
お願いします。.お手数おかけしまして申し訳ご
ざいません。 
  ○ ○     23 
3DM10 3 
お忙しい中、気を遣っていただき、ありがとうご
ざいます。時間が大丈夫でしたら、ぜひお願い
します。 
○   ○     13 
4DM10 4 勿論です。どうもありがとうございます。 ○     ○   14 
5DM10 5 お願いします。わざわざありがとうございます。 ○   ○     13 
6DM10 6 
はい、わかりました。お忙しい中、ご協力下さっ
てありがとうございます。それと、先生のアドバ
イスを読みこんで 論文を作成したいので、申
し訳ないのですが、できるだけ早く送って下さっ
たら助かります。 
○ ○   ○ ○ 1245 
7DM10 7 
ほんとですか！ありがとうございます。何時でも
かまいませんのでよろしくお願いします。 
○   ○ ○   134 
8DM10 8 ありがとうございます。ぜひ、お願いします。 ○   ○     13 
9DM10 9 
大丈夫です。ご体調の優れない中、大変ありが
とうございます。 
○     ○   14 
 
436 
10DM 
20 
10 
本当ですか。わざわざ申し訳ありません。今
質問したいことを送りますので、よろしくお願
いします。 
  ○ ○ ○   234 
11DM 
10 
11 
はい、メールでも構いません。どうもありがと
うございます。 
○     ○   14 
12DM 
10 
12 いいですよ。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
13DM 
10 
13 
私は一向に問題ありません。こちらこそ お
手数をおかけして申しわけなく思います。そ
れでは本日メールを拝見致します。 
  ○   ○   24 
14DM 
10 
14 
ありがとうございます。今日の夜に送ってい
ただけますか。 
○       ○ 15 
15DM 
10 
15 
ありがとうございます。教授にお時間があり
ましたら是非そうして頂きたいです。 
○     ○   14 
16DM 
10 
16 メールで送ってもらえるならお願いします。     ○     3 
17DM 
10 
17 
いや、今、パソコンが壊れているので、ケー
タイにメールしてもらってもいいですか 
        ○ 5 
18DM 
10 
18 
はい、よろしくお願いします。お忙しいところ
ありがとうございます。 
○   ○ ○   134 
19DM 
10 
19 
お忙しいところ、申し訳ないのですが、メー
ルで送っていただけると幸いです。よろしく
お願いします。 
  ○ ○ ○   234 
20DM 
10 
20 
はい、ぜひお願いします。わざわざごめんな
さい。本当にありがとうございました。 
○ ○ ○ ○   
123
4 
21DM 
10 
21 是非お願いします。     ○     3 
22DM 
10 
22 はい、大丈夫です。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
437 
23DM 
10 
23 
メールでも全然かまいません。わざわざあり
がとうございます。 
○     ○   14 
24DM 
10 
24 是非お願いします。     ○     3 
25DM 
10 
25 ありがとうございます。是非お願いします。 ○   ○     13 
26DM 
10 
26 はい、よろしくお願いします。     ○ ○   34 
27DM 
10 
27 もちろんです。喜んで。       ○   4 
28DM 
10 
28 
もちろんです。お忙しいところ時間をとらせて
しまってすみません。 
  ○   ○   24 
29DM 
10 
29 ありがとうございます。ぜひお願いします。 ○   ○     13 
30DM 
10 
30 
本当に助かります。ご配慮ありがとうござい
ます。 
○     ○   14 
31DM 
10 
31 
ありがとうございます。よろしくお願いしま
す。先生のアドレスに私のメールアドレスで
メールをしておきますので、そちらのアドレス
にメールを下さい。 
○   ○     13 
32DM 
20 
32 
お気付かいありがとうございます。ぜひお願
い致します。 
○   ○     13 
33DM 
10 
33 
大丈夫です。むしろそこまでしていただいて
有難うございます。お待ちしております。 
○     ○   14 
34DM 
10 
34 はい、よろしくお願いします。     ○ ○   34 
35DM 
10 
35 
本当ですか。ありがとうございます。是非、
お願いします。 
 
○   ○ ○   134 
438 
36DM 
10 
36 はい、大丈夫です。       ○   4 
37DM 
20 
37 本当ですか！？是非ともお願いします。     ○ ○   34 
38DM 
10 
38 
はい。是非よろしくお願いします。時間はい
つでもかまいません。明後日まで外に出る
用事もありませんので。 
    ○ ○   34 
39DM 
10 
39 
はい、大丈夫です。よろしくお願いします。で
きれば今晩中にお願いします。 
    ○ ○ ○ 345 
40DM 
10 
40 
いえ、こちらこそ締め切り直前にお手数おか
けし、申し訳ございませんでした。毎度お手
数おかけしますが、メールでのご指導おね
がいいたします。 
  ○ ○     23 
41DM 
10 
41 ええ、いいですよ。       ○   4 
42DM 
10 
42 
ご連絡ありがとうございます。メールでお願
いいたします。お忙しい中ありがとうござい
ます。アドバイスの方ですが、何時頃いただ
けますでしょうか？提出が明後日ですので、
誠に申し訳ありませんが、なるべく早い段階
で頂けると幸いです。よろしくお願いします。 
○ ○ ○   ○ 
123
5 
43DM 
10 
43 
はい、お願いします。どうもありがとうござい
ます。 
○   ○ ○   134 
44DM 
10 
44 よろしいですよ。       ○   4 
45DM 
10 
45 
そうしていただけると嬉しいです。よろしくお
願いします。 
    ○ ○   34 
46DM 
10 
46 
はい。ありがとうございます。教授もお忙し
いようでお手数かけて申しわけございませ
○ ○ ○ ○   
123
4 
439 
んでした。メール楽しみにしています。よろし
くおねがいします。 
47DM 
10 
47 ぜひ、よろしくお願いいたします。     ○     3 
48DM 
10 
48 はい。是非お願いします。     ○ ○   34 
49DM 
20 
49 
お手数お掛けして、大変申し訳ございませ
ん。ぜひともよろしくお願いいたします。 
  ○ ○     23 
50DM 
20 
50 
忙しい所、御手数かけて申し訳ございませ
ん。ぜひおねがいします。 
  ○ ○     23 
51DM 
10 
51 
そうしていただけると助かります。よろしくお
願い致しします。 
    ○ ○   34 
52DM 
10 
52 結構です。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
53DM 
20 
53 
はい、宜しくお願いします。申し訳ありませ
んが昼間は私用があるので、夜でも構いま
せんか？ 
  ○ ○   ○ 235 
54DM 
10 
54 本当ですか？＇驚（ありがとうございます。 ○     ○   14 
55DM 
10 
55 構いません。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
56DM 
10 
56 
よろしいですか？ありがとうございます。よろ
しければ、今晩送っていただけますか？ 
○     ○ ○ 145 
57DM 
10 
57 
教授のご都合がよろしくないのであれば、仕
方がないです。お気になさらないでください。
メールをいただけるだけでも本当にありがた
いです。よろしくお願いします。 
    ○ ○   34 
58DM 
10 
58 21 時までなら起きてます。         ○ 5 
440 
59DM 
10 
59 
光栄です。ありがとうございます。せひＢさん
のアドバイスを参考にしたいと思います。 
○         1 
60DM 
20 
60 
はい！ぜひお願い致します。お忙しいのに、
ありがとうございます。 
○   ○ ○   134 
61DM 
10 
61 
了解致しました。メールで送っていただくだ
けでも大変参考になります。宜しくお願いい
たします。 
    ○ ○   34 
62DM 
10 
62 はい、大丈夫です！よろしくお願いします！     ○ ○   34 
63DM 
10 
63 はい、よろしくお願いします。     ○ ○   34 
64DM 
10 
64 
申しわけございませんが、昼間は用事があ
るので今晩送っていただいても良いです
か？ 
  ○     ○ 25 
65DM 
20 
65 
もちろんです。ありがとうございます。では、
今晩送っていただけますでしょうか。 
○     ○ ○ 145 
66DM 
20 
66 おねがいします。     ○     3 
67DM 
20 
67 はい、お願いします。     ○ ○   34 
68DM 
10 
68 
有難う御座います。お忙しい中、僕のために
時間を割いて頂いて大変光栄です。宜しくお
願い致します。 
○   ○     13 
69DM 
10 
69 
是非お願いします。時間のあるかぎりのアド
バイスでも構いませんのでよろしくお願いし
ます。 
    ○     3 
70DM 
20 
70 大丈夫です。お願いします。     ○ ○   34 
71DM 71 わざわざ申し訳ございません。お手数かけ   ○       2 
441 
10 ます。 
 
72DM 
10 
72 
もちろんです。ですが、私側でも最終の調整
をしたいので出来るだけ早めにお願いでき
ますか？ 
      ○ ○ 45 
73DM 
20 
73 もちろん構いませんよ。       ○   4 
74DM 
20 
74 構いません。       ○   4 
75DM 
10 
75 
ありがとうございます。メールでも大丈夫で
すので、お願いできますか？ 
○   ○ ○   134 
76DM 
10 
76 
こちらこそお忙しいところ大変申し訳ござい
ません。お手数おかけ致しますがぜひともよ
ろしくお願い致します。 
  ○ ○     23 
77DM 
10 
77 
それで構いません。よろしくお願い致しま
す。 
    ○ ○   34 
78DM 
10 
78 
いえいえ大丈夫です。是非よろしくお願い致
します。 
    ○ ○   34 
79DM 
10 
79 
ありがとうございます。添削の方、よろしくお
願いします。 
○   ○     13 
80DM 
10 
80 
大丈夫です。私は一向に構いません。こちら
こそお忙しいところ、無理言ってすみません
でした。よろしくお願いいたします。 
  ○ ○ ○   234 
81DM 
20 
81 
はい、お願いします。アドレスは△△△＠○
○－Jp です。 
    ○ ○   34 
82DM 
10 
82 はい、そうして頂けると助かります。       ○   4 
83DM 
20 
83 
はい、お忙しい中、ありがとうございます。提
出までに論文の手直しをしたいと考えている
○     ○ ○ 145 
442 
のですが、いつ頃送っていただけるでしょう
か？ 
84DM 
20 
84 
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いし
ます。 
○   ○     13 
85DM 
20 
85 
お願いします。メールであれば、よりわかり
やすいですし、相談に乗っていただけること
が何よりうれしいので、是非よろしくお願いし
ます。 
    ○     3 
86DM 
20 
86 
ありがとうございます。指導は遅くなってもか
まいませんが、できれば今日中にできない
でしょうか。 
○       ○ 15 
87DM2
0 
87 僕はかまいません。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
88DM 
20 
88 
はい、かまいません。ご指導よろしくおねが
いいたします。 
    ○ ○   34 
89DM 
20 
89 
締め切りがあさってなので、アドバイスを頂
けるのは非常にありがたいです。是非お願
いします。 
   ○ ○   34 
90DM 
10 
90 
先生がお忙くないのであれば、お願いしま
す。 
    ○     3 
91DＦ10 91 大丈夫です。忙しいなかすみません。   ○   ○   24 
92DＦ10 92 そうしてもらえると助かります。       ○   4 
93DＦ10 93 ぜひ、よろしくお願いします。     ○     3 
94DＦ10 94 喜んで。アドバイス、よろしくお願いします。     ○ ○   34 
95DＦ10 95 大丈夫です。お願いします。     ○ ○   34 
96DＦ10 96 はい、よろしくおねがいします。     ○ ○   34 
97DＦ20 97 
お気遣いありがとうございます。ぜひアドバ
イスをお願いいしたいです。お忙しいところ
恐れ入りますがよろしくお願いします。 
○   ○     13 
443 
98DＦ10 98 
わかりました。送ってください。 
 
      ○   4 
99DＦ10 99 
添削ありがとうございます。メールでかまい
ません。よろしくお願い致します。 
○   ○ ○   134 
100DＦ
10 
100 
勿論です。先生もお忙しいのに、わざわざす
みません。見ていただけたら、本当に助かり
ます。よろしくお願いします。 
  ○ ○ ○   234 
101DＦ
10 
101 はい、おねがいします。     ○ ○   34 
102DＦ
10 
102 
はい、あさってまでです。ぜひ、アドバイスを
メールで送っていただきたいです。よろしくお
願いします。 
    ○ ○   34 
103DＦ
10 
103 もちろんです。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
104DＦ
10 
104 大丈夫です。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
105DＦ
10 
105 
本当ですか？ありがとうございます。嬉しい
です。ぜんぜんメールでもかまわないです。
先生の都合のいい日に送ってください。 
○     ○   14 
106DＦ
10 
106 
はい、大丈夫です。わざわざどうもありがと
うございます。ぜひよろしくお願い致します。 
○   ○ ○   134 
107DＦ
10 
107              無回答             
108DＦ
10 
108 はい、よろしくお願いします。     ○ ○   34 
109DＦ
10 
109 本当ですか。わざわざすみません。   ○   ○   24 
110DＦ
10 
110 
いいんですか？お時間があればお願いしま
す。 
    ○     3 
444 
111DＦ
10 
111 
本当ですか？ありがとうございます。助かり
ます。こちらが私のメールアドレスになりま
す。よろしくお願いします。 
○   ○ ○   134 
112DＦ
10 
112 
ありがとうございます。ぜひおねがいしま
す。 
○   ○     13 
113DＦ
10 
113 
勿論大丈夫です。こちらこそお忙しいのに、
すみません。お暇な時にでもよろしくお願い
します。 
  ○ ○ ○   234 
114DＦ
10 
114 
わざわざありがとうございます。よろしくお願
いします。 
○   ○     13 
115DＦ
10 
115 全然かまいません。       ○   4 
116DＦ
10 
116 全然構いません。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
117DＦ
10 
117 
もちろんです。覚えていただけていたんです
ね。ありがとうございます。メールでアドバイ
スを送っていただけたらとても嬉しいです。 
○     ○   14 
118DＦ
10 
118 
いえいえ、お忙しい中お願いしてすみませ
ん。アドバイスの件ですが、是非お願いした
いです。よろしくお願いします。 
  ○ ○     23 
119DＦ
10 
119 
はい、私のアドレスは～です。よろしくお願い
します。 
    ○ ○   34 
120DＦ
10 
120 大丈夫です。ありがとうございます。 ○     ○   14 
121DＦ
10 
121 ええ、いいですよ。       ○   4 
122DＦ
10 
122 
可能でしたら、是非よろしくお願いします。お
忙しいところ、ありがとうございます。 
○   ○     13 
123DＦ 123 いえいえとんでもないです。どうもありがとう ○   ○     13 
445 
10 ございます。ぜひよろしくお願いします。 
124DＦ
20 
124 
大丈夫です。わざわざありがとうございま
す。 
○     ○   14 
125DＦ
10 
125 
分かりました。教授もいろいろお忙しいでしょ
うが、よろしくお願いします。 
    ○ ○   34 
126DＦ
20 
126 
全然大丈夫です。本当ですか！ありがとう
ございます。そうして頂けると助かります。よ
ろしくお願い致します。 
○   ○ ○   134 
127DＦ
20 
127 
本当ですか！ありがとうございます。お忙し
いところ申し訳ありません。よろしくお願いし
ます。 
○ ○ ○ ○   
123
4 
128DＦ
20 
128 はい、ぜひお願いします。     ○ ○   34 
129DＦ
10 
129 かまいません。       ○   4 
130DＦ
10 
130 
本当ですか？そうしてもらえると助かりま
す。わざわざありがとうございます。よろしく
おねがいします。 
○   ○ ○   134 
131DＦ
10 
131 
ありがとうございます。お忙しいところ、申し
訳ありません。よろしくお願いします。 
○ ○ ○     123 
132DＦ
20 
132 
お忙しいところ、お手数おかけします。手が
あいたときでかまいませんので、よろしくお
願いいたします。 
  ○ ○     23 
133DＦ
10 
133 
ありがとうございます。是非お願い致しま
す。お手数おかけしてしまい、申し訳ござい
ません。 
○ ○ ○     123 
134DＦ
10 
134 大丈夫です。ありがとうございます。 ○     ○   14 
135DＦ 135 はい、ぜひよろしくお願い致します。     ○ ○   34 
446 
20 
136DＦ
20 
136 
もちろんです。先生、お忙しいところ、ありが
とうございます。それでは、こちらのアドレス
によろしくお願い致します。 
○   ○ ○   134 
137DＦ
20 
137 どうぞ、メールの形でよろしくお願いします。     ○     3 
138DＦ
20 
138 
もちろんです。よろしくお願いします。先生の
お忙しい中、お手数をおかけしまして申し訳
ありません。ご連絡をお待ちしていますの
で、よろしくお願いします。 
  ○ ○ ○   234 
139DＦ
20 
139 
ありがとうございます。よろしくお願い致しま
す。 
○   ○     13 
140DＦ
20 
140 
こちらこそお忙しいなか、恐れ入ります。是
非お願いしたく申し上げます。よろしくお願い
致します。 
  ○ ○     23 
141DＦ
20 
141 はい、ぜひともお願いします。     ○ ○   34 
142DＦ
20 
142 
もちろんです。お忙しい所お時間さいていた
だきありがとうございます。 
○     ○   14 
143DＦ
20 
143 
ありがとうございます。お忙しいところ、申し
訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 
○ ○ ○     123 
144DＦ
20 
144 
はい、ありがとうございます。大丈夫です。
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお
願い致します。 
○ ○ ○ ○   
123
4 
145DＦ
20 
145 
いえ、とんでもないです。はい、あさってまで
です。お手数おかけいたしますが、よろしく
お願い致します。 
 
  ○ ○ ○   234 
146DＦ 146 そこまでしていただけるなんて、ありがとうご ○         1 
447 
10 ざいます。 
147DＦ
10 
147 
はい、大丈夫です。こちらこそお忙しい中、
わざわざ申し訳ありません。 
  ○   ○   24 
148DＦ
10 
148 はい。お願いします。     ○ ○   34 
149DＦ
10 
149 はい。お願いします。     ○ ○   34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
448 
「社会人グループ」 
回答者 No. 例 1SM60：通し番号＝1 番、S＝社会人、M＝男性、60＝60 代 
 
回答者
NO. 
No, ～てもいいですかのへ忚答 ０感謝 １謝罪 ２請願 ３了解 ４依頼 
組み合わ
せ 
1SM60 1 はい、そうして頂ければとても助かります。       ○   4 
2SM50 2 
ありがとうございます。お忙しいのに申し訳あ
りませんが、よろしくお願いいたします。 
○ ○ ○     123 
3ＳM50 3 
お忙しいところ、ありがとうございます。よろし
くお願いいたします。 
○   ○     13 
4ＳM30 4 
はい、ぜひそのようにお願いします。アドレス
は ～ です。お忙しいところありがとうござい
ます。ご指導よろしくお願いします。 
○   ○ ○   134 
5ＳM30 5 
こちらこそお忙しいところを申し訳ありませ
ん。アドバイスをいただけると助かります。是
非、よろしくお願いします。 
  ○ ○ ○   234 
6ＳM40 6 ぜひ＋お願いします。     ○     3 
7ＳM40 7 
ありがとうございます。もちろん大丈夫です。
よろしくお願いします。 
○   ○ ○   134 
8ＳＭ40 8 ありがとうございます。ぜひ、お願いします。 ○   ○     13 
9ＳM40 9 はい。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
10ＳM40 10 
ありがとうございます。よろしくお願いいたし
ます。 
○   ○     13 
11ＳM40 11 
お忙しいのにすみません。メールでもアドバ
イスを頂ければ有難いです。きっと頂いたア
ドバイスを元に修正しないといけないので、
早めにメールを頂ければ助かります 
  ○   ○ ○ 245 
12ＳM40 12 
お忙しい中、お気遣いありがとうございます。
宜しくお願いします。 
○   ○     13 
449 
13ＳM40 13 
お忙しいところ申し訳ないです。ぜひよろしく
お願いします。 
  ○ ○     23 
14ＳM40 14 
どうもすみません。そうしていただけると助か
ります。 
  ○   ○   24 
15ＳM50 15 
ありがとうございます。お忙しいのに申し訳あ
りませんが、よろしくお願いいたします。 
○ ○ ○     123 
16ＳM20 16 はい。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
17ＳM20 17 構いません。       ○   4 
18ＳM40 18 
はい、承知いたしました。よろしくお願いいた
します。 
    ○ ○   34 
19ＳM30 19 
はい！ありがとうございます！そうして頂ける
と助かります。＇お手数ですがよろしくお願い
いたします！（ 
○   ○ ○   134 
20ＳM40 20 
お忙しいところ申しわけありません。ご指導
宜しくお願い致します。 
  ○ ○     24 
21ＳM30 21 
おつかれ様です。こちらこそお手数かけてし
まい、申し訳ございません。参考にさせてい
ただきますので、よろしくお願い致します。今
後ともよろしくご教授おねがい致します。 
  ○ ○     23 
22ＳM20 22 
はい。よろしくお願いします。Ｂ教授も、お忙し
い中、わざわざありがとうございます。これ
で、あさっての締め切りに間に合うと思いま
す。 
○   ○ ○   134 
23ＳM40 23 はい。よろしくお願い致しします。     ○ ○   34 
24ＳM40 24 是非 お願いします。助かります！     ○     3 
25ＳM80 25 
ああ、有難うございます。そうして頂いたら助
かります。 
○     ○   14 
26ＳM60 26 
できれば お会いして 直接 教えていただき
たかったのですが、メールで送信していただ
○         1 
450 
けるとのこと。ありがとうございます。 
27ＳM40 27 勿論です！宜しくお願いします。     ○ ○   34 
28ＳM40 28 
お忙しいところ、ありがとうございます。先生
のアドバイスを参考に明日中に最後の仕上
げをしたいと思いますので、今日中にお送り
いただけるととても助かります。よろしくお願
いします。 
○   ○   ○ 135 
29ＳM40 29 
とんでもないです。逆にお気遣いありがとう御
座います。それではＢ教授からのメールをお
待ちしています。いつメールいただけます
か？ 
○     ○ ○ 145 
30ＳM50 30 
よろしくお願いいたします。ご配慮いただきあ
りがとうございます。 
○   ○     13 
31ＳM00 31 時間ないから今日中に送って。            ? 
32ＳM30 32 
こちらこそお忙しいところをすみません。それ
ではメールをお待ちしております。 
  ○   ○   24 
33ＳM00 33 
気を使って頂いてありがとう御座います。教
授も御忙しいと思いますので、お時間がある
時にでもアドバイス頂けると大変助かります。
それでは、メールお待ちしておりますので、よ
ろしくお願い致します。 
○   ○ ○   134 
34ＳM30 34 
はい、もちろん大丈夫です。お忙しいのに見
て頂いて、こちらこそもうしわけありません。と
ても助かります。 
  ○   ○   24 
35ＳM30 35 
もちろんです。本当にありがとございます。助
かります。今日、アドバイスいただけないとな
ったときは、どうしようかと思いました。 
○     ○   14 
36ＳM40 36 
はい。ありがとうございます。メールで送って
ください。宜しくお願い致します。 
○   ○ ○   134 
451 
37ＳM50 37 
はい、メールでけっこうです、宜しくお願い致
します 
    ○ ○   34 
38ＳM50 38 
お忙しいのに申し訳ありません。お言葉に甘
えて、お願いしてよろしいでしょうか？ 
 ○ ○     23 
39ＳM40 39 
全然問題ありません。ぜひアドバイスをメー
ルしてください。 
      ○   4 
40ＳM20 40 是非、送ってください。     ○     3 
41ＳM40 41 
大変お忙しい所ご配慮いただきありがとうご
ざいます。提出期限が迫っている為、メール
で送っていただくと助かります。 
○     ○   14 
42ＳM40 42 有難うございます。是非お願いします。 ○   ○     13 
43ＳM10 43 
お忙しいところすみません。アドバイスをいた
だけるのであれば、mail で全く問題ありませ
ん。どうかよろしくお願いします。 
  ○ ○ ○   234 
44ＳM40 44 
ありがとうございます。頂いた教授のアドバイ
スを基に論文の修正を行わなければなりま
せんので、できるだけ早くアドバイスをお願い
いたします。 
○       ○ 15 
45ＳM30 45 
はい、ありがとうございます。メールをお待ち
しています。 
○     ○   14 
46SM30  46 ありがとうございます。よろしくお願いします。 ○   ○     13 
47ＳM40 47 
もちろんです。お忙しいのにすみませんが、
よろしくお願いします。 
  ○ ○ ○   234 
48ＳM50 48 
有難うございます。そうしていただけると、本
当に助かります。 
○     ○   14 
49ＳM50 49 
先生のご都合なら仕方ないですね。メイルで
頂ければ助かります。宜しくお願いします。 
    ○ ○   34 
50ＳM30 50 
宜しいのですか？お忙しいところすみませ
ん。メールでも結構ですので、是非お願いし
  ○ ○ ○   234 
452 
ます。 
51ＳM50 51 はい、是非ともよろしくお願いします。     ○ ○   34 
52SF50 52 
はい、そのようにお願いできますか。よろしく
お願いします。 
    ○ ○   34 
53SF40 53 はい、宜しくお願い致します。     ○ ○   34 
54SF40 54 
ありがとうございます。論文の締め切りがあさ
ってですので、手直しなどありますので、本日
中にお願いできればと思います。 
○       ○ 15 
55SF40 55 ありがとうございます。よろしくお願いします。 ○   ○     13 
56SF50 56 
え、よろしいんですか。それではよろしくお願
いします。 
    ○ ○   34 
57SF50 57 
お忙しいところ ありがとうございます。お手
数ですが、よろしくお願い致します。 
○   ○     13 
58SF40 58 
有難うございます。アドバイスをお送り頂ける
ようでしたら、ぜひ、お願い致します。 
○   ○     13 
59SF40 59 はい、是非、お願いします。     ○ ○   34 
60SF40 60 
ありがとうございます。そうしていただけると、
うれしいです。 
○    ○   14 
61SF40 61 
お忙しいところお手間をかけて申し訳ありま
せんがよろしくお願いします。 
  ○ ○     23 
62SF40 62 
ありがとうございます。そうしていただけると、
とても助かります。 
○     ○   14 
63SF40 63 
そうして戴けると大変助かります。先生もお
忙しいのに申し訳ありませんが宜しくお願い
いたします。 
  ○ ○ ○   234 
64SF40 64 
お忙しいところ申し訳ありません。そうして頂
けると助かります。 
  ○   ○   24 
65SF40 65 
お忙しいのに申し訳ありません。宜しくお願い
します。 
  ○ ○     23 
453 
66SF40 66 
そうしていただけると、大変助かります。メー
ルお待ちしています。 
      ○   4 
67SF40 67 はい、よろしくお願いします。     ○ ○   34 
68SF40 68 
こちらこそ、お忙しいのに申しわけありませ
ん。メールお待ちしてますので宜しくお願いし
ます。 
  ○ ○ ○   234 
69SF40 69 
ありがとうございます。お手数をおかけして申
し訳ありませんが、そうしていただけると助か
ります。よろしくお願いいたします。 
○ ○ ○ ○   1234 
70SF60  70 すみません。よろしくお願いします。   ○ ○     23 
71SF30 71 
ありがとうございます。お忙しいところ恐縮で
す。どうぞよろしくお願いします。 
○ ○ ○     123 
72SF40 72 お忙しいのにすみません。お願いします   ○ ○     23 
73SF50 73 
アドバイス送って頂けるのですか？あさって
しめ切りなので、困ってましたので嬉しいで
す。よろしくお願いします。 
    ○ ○   34 
74SF40 74 
お忙しい処、お手数おかけして申し訳ありま
せんが、そうして頂けると有難いです。 
  ○   ○   24 
75SF40 75 
お忙しいところ、ありがとうございます。メール
でも結構です。アドバイスいただけるとうれし
いです。よろしくお願いします。 
○   ○ ○   134 
76SF40 76 
え、本当ですか。ありがとうございます。そう
していただけると、助かります。 
○     ○   14 
77SF40 77 
ありがとうございます。お手数ですが、よろし
くお願いします。 
○   ○     13 
78SF30 78 わかりました。いいですよ。お願いします。     ○ ○   34 
79SF40 79 
分かりました。こちらのメールアドレスへ送っ
て下さい。お手数をお掛けして申し訳ありま
せんが、宜しくお願い致します。 
  ○ ○ ○   234 
454 
80SF40 80 
そうして頂けますか？助かります。よろしくお
願いします。 
    ○ ○   34 
81SF20 81 
お忙しいところまことに申し訳ございません。
お願いします。 
  ○ ○     23 
82SF40 82 
お忙しいところ、ご迷惑をおかけします。よろ
しくお願いいたします。 
  ○ ○     23 
83SF50 83 
ありがとうございます。助かります。お手数で
すが宜しくお願いします。締め切りがあさって
なので、どうしようかと思っていたので。アド
バイスを受けて、あさってまでに提出できる
様、頑張ります。宜しくお願いします。 
○   ○     13 
84SF40 84 
いいのですか？ そこまでしていただいて申
し訳ありません。よろしくお願いします。 
  ○ ○ ○   234 
85SF60 85 はい、結構です。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
86SF30 86 
お忙しいところありがとうございます。メール
で結構ですのでアドバイスよろしくお願いいた
します。 
○   ○ ○   134 
87SF40 87 
お忙しいところ、ありがとうございます。もちろ
んお願いします。 
○   ○     13 
88SF40 88 
もちろんです、教授。私のために貴重な時間
を割いていただき、本当に有り難うございま
す。あ、それとすいませんが、今日の 18 時以
降までに送ってもらってかまいませんか？ 
○     ○ ○ 145 
89SF20 89 
いえいえ。こちらこそ、お忙しいのに無理を言
ってしまい、申し訳ないです。なるべく早くメー
ルを送らせていただきますので、ご指導のほ
どよろしくお願い致します。 
  ○ ○     23 
90SF40 90 
Ｂ先生、お忙しいところ、かえってお気遣いい
ただいて、ありがとうございます。メールを楽
○   ○ ○   134 
455 
しみにお待ちしています。よろしくお願いしま
す！ 
91SF40 91 
ありがとうございます。ぜひ先生のアドバイス
を参考にして、明日中に仕上げたいと思いま
すので出来るだけ早く頂けるとありがたいの
ですが。 
○       ○ 15 
92SF40 92 
そうしていただけると大変助かります。Ｂ教授
の貴重な時間を割いていただいてありがとう
ございます。お手数ですがよろしくお願いい
たします。 
○   ○ ○   134 
93SF40 93 
ありがとうございます。メールにて送っていた
だけると大変勉強になります。お忙しいなか、
申し訳ありません。よろしくお願い致します。 
○ ○ ○ ○   1234 
94SF50 94 ありがとうございます。是非、お願いします。 ○   ○     13 
95SF40 95 
はい、もちろんです。こちらこそ お忙しいとこ
ろ恐縮です。よろしくお願いいたします。 
  ○ ○ ○   234 
96SF40 96 
気になさらないで下さい。そのようにして下さ
いましたら有り難いです。 
      ○   4 
97SF40 97 
もちろんです。どうもありがとうございます。メ
ールお待ちしています。 
○     ○   14 
98SF40 98 
お声をかけていただきありがとうございます。
私の方こそ B 教授のお忙しい中申し訳ありま
せん。メールで構いませんので是非、論文へ
のアドバイスをお願い致します。 
○ ○ ○ ○   1234 
99SF40 99 もちろんです。かまいません。お願いします。     ○ ○   34 
100SF40 100 
ご多忙中、恐れ入りますが、ご教示ください。
宜しくお願いいたします。 
  ○ ○     23 
101SF40 101 
ええ？よろしんですか？助かります。よろしく
お願いいたします。 
    ○ ○   34 
456 
102SF40 102 
お忙しい中 私事の事で気にかけて下さり 
ありがとうございます。もし、先生の方でさし
つかえなければ、ぜひともアドバイスをいた
だければ幸いです。どうぞよろしくおねがいい
たします。 
○   ○ ○   134 
103SF20 103 
こちらこそお忙しい中 申しわけございませ
ん。お手数ですが、本日中にメールを送信い
ただけませんでしょうか。明日、教授のアドバ
イスをご参考にして論文を修正したいと考え
ておりますので…。 
  ○     ○ 25 
104SF40 104 
お忙しいところご丁寧にありがとうございま
す。先生のアドバイスが頼りですので、そうし
ていただけるなら大変助かります。いつ頃そ
のメールをお送りいただけるのか教えて下さ
いませんか。 
○     ○ ○ 145 
105SF40 105 
そうしていただければ助かります。お忙しいと
思いますがよろしくお願いします。 
    ○ ○   34 
106SF40 106 
そうしていただけると助かります。お忙しいと
ころお手間かけますがよろしくお願いします。 
    ○ ○   34 
107SF40 107 
えっ、先生、よろしいんですか。メールででも
アドバイスしていただければ本当に助かりま
す。お忙しいのにすみません。よろしくお願い
します。 
  ○ ○ ○   234 
108ＳＦ
40 
108 
もちろんです。ぜひお願いします。大変助か
ります。 
    ○ ○   34 
109ＳＦ
40 
109 
Ｂ教授、本日はご指導を受けられず残念でし
たが、メールでアドバイスをいただけますこ
と、安心致しました。では、論文をメールでお
送りさせていただきますのでご指導のほどよ
    ○ ○   34 
457 
ろしくお願い申し上げます。 
110ＳＦ
40 
110 
いえ、こちらこそお忙しいのに申し訳まりませ
ん。アドバイスいただけるとありがたいです。
メールでよろしくお願いします。 
  ○ ○ ○   234 
111ＳＦ
30 
111 
はい。かまいません。先生こそお忙しいのに
申し訳ありません。アドバイス宜しくお願いし
ます。 
  ○ ○ ○   234 
112ＳＦ
40 
112 
いいえ先生、こちらの方こそ、お手数お掛け
して申し訳ありません。メールで送っていただ
いたら大変助かります。どうぞよろしくお願い
致します。 
  ○ ○ ○   234 
113ＳＦ
40 
113 
是非、お願いします。メールで送っていただ
ければ、明後日までになんとか間に合わせる
ことができると思いますので。お手数おかけ
しますが、よろしくお願いいたします。 
    ○     3 
114ＳＦ
40 
114 
もちろん、いいですよ。よろしくお願い致しま
す。先生、お忙しいのにありがとうございま
す。 
○   ○ ○   134 
115ＳＦ
30 
115 ぜひ、よろしくお願いします。     ○     3 
116ＳＦ
30 
116 
ありがとうございます。お忙しい所を申し訳あ
りません！よろしくお願いします。 
○ ○ ○     123 
117ＳＦ
30 
117 よろしくお願いいたします。     ○     3 
118ＳＦ
30 
118 
はい、大丈夫です。よろしくお願い致します。
教授もお忙しい中、私に指導していただき、
本当にありがとうございます。 
○   ○ ○   134 
119ＳＦ
30 
119 
こちらこそお忙しい中お手数をおかけして申
し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。 
  ○ ○     23 
458 
120SF50  120 
はい、メールで結構です。よろしくお願いしま
す。 
    ○ ○   34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
459 
「学習者グループ」 
 
回答者 No. 例 1GMICH：通し番号＝1 番、G＝学習者、M＝男性、I＝中級、CH=中国 
【地域コード】CH＝中国、cam＝カンボジア、KO＝韓国、ind＝インドネシア、TA＝台湾、TH＝タイ、US＝アメリ
カ、ph＝フィリピン、sin＝シンガポール、Ｈｃｈ=香港、Bel＝ベラルーシ、LAT＝ラトビア、EG＝エジプト、FR＝
フランス、CA＝カナダ、BE＝ベルギー 
回答者
NO. 
No. ～てもいいですかへの忚答 ０感謝 １謝罪 ２請願 ３了解 ４依頼 
組み合わ
せ 
1GMＩCH 1 
そうですか。全然大丈夫ですよ。論文への
アドバイス、お願いします。 
    ○ ○   34 
2GMＩCH 2 はい、いいですよ。       ○   4 
3GMＩCH 3 
はい、いいですよ。先生は気にしないでくだ
さい。今晩、先生からのメールを待っていま
す。 
      ○   4 
4GMＩCH 4 はい、お願いします。     ○     3 
5GFＩCH 5 
はい、大丈夫ですよ。お忙しいところ、本当
に申しわけございません。おそれいります。 
  ○   ○   24 
6GFＩKO 6 
はい。別にかまいませんので、差し支えな
いときメールお願いしたします。 
    ○ ○   34 
7GMACH 7 
はい、それは大変助かります。では、今晩も
らっていただけませんか？よろしくお願いい
たします。 
    ○ ○ ○ 345 
8GMＡCH 8 大丈夫です。願いいたします。       ○   34 
9GMＡCH 9 
ほんとですか。お忙しいところを、私のため
ここまでしてくださいて、たいへんよろこばし
いです。おそれいりますが、今晩お送りくだ
さってよろしいですか。 
 
 
○       ○ 15 
460 
10GＦＡCH 10 
はい、お願いいたします。先生、本当にあり
がとうございます。 
○   ○     13 
11GＦＡＴＡ 11 
はい、かまいません。よろしくお願いたしま
す。 
    ○ ○   34 
12GＦＡＴＡ 12 
はい、メールでもかまいません。ありがとう
ございます。 
○     ○   14 
13GＦＡＫ
Ｏ 
13 
しかたがないですね。では、よろしくおねが
いします。 
    ○ ○   34 
14GMＩCH 14 
はい、いいですけど、いつでよろしいです
か。 
      ○ ○ 45 
15GMＩCH 15 
はい、今晩 家についたら 先生にメールを
送ります。お願いたします。 
    ○ ○   34 
16GMＩCH 16 はい、いいですか、めいわくをかけました。   ○   ○   24 
17GMＩCH 17 
はい、いいです。じゃ、よろしくおねがいしま
す。 
    ○ ○   34 
18GMＩCH 18 はい、いつでもいいです。       ○   4 
19GMＩCH 19 はい、いいです。       ○   4 
20GMＩCH 20 はい、大丈夫。       ○   4 
21GMＩCH 21 いいですよ。おねがいします。       ○   34 
22GMＩCH 22 はい、いいです。       ○   4 
23GMＩCH 23 はい、またお願します。     ○ ○   34 
24GMＩCH 24 
はい、いいです。今すぐ電子論文を書きに
行きます。 
      ○   4 
25GMＩCH 25 はい、またお願いします。     ○     3 
26GＦＩCH 26 はい、いいです。お願がいします。     ○ ○   34 
27GＦＩCH 27 いいです。おねがいします。     ○ ○   4 
28GＦＩCH 28 はい、たいじょうぶです。そうします。       ○   4 
29GＦＩCH 29 先生、時間がなければ后天も大丈夫です。       ○   4 
461 
30GMＩcam 30 はい、よろしくおねがいします。     ○ ○   34 
31GMＩcam 31 
はい、メールで送ってもらえばいいですが、
今晩でいいですか。 
      ○ ○ 45 
32GMＩcam 32 いいです。       ○   4 
33GMＩcam 33 
はい、いいです。本当にありがどうございま
す。 
○     ○   14 
34GMＩcam 34 
いいですよ。でも 今、ひまじゃないですか
ら、今晩はいいですか。 
      ○ ○ 45 
35GMＡCH 35 
あっそうなんですか。はい、わかりました。じ
ゃ、メールで送ります。 
      ○   4 
36GＦＡCH 36 
そうしてくれればたすかります。ぜひお願い
します！ 
    ○ ○   34 
37GLＡＩ
CH 
37 
いつもお世話になりました。できるだけ早め
に論文を先生のところまでお送りしいたしま
すので、論文へのアドバイスおねがいいた
します。 
○   ○     13 
38GFＡCH 38 はい、大丈夫です。お願いいたします。     ○ ○   34 
39GMＡind 39 はい、いいです。よろしくおねがいします。     ○ ○   34 
40GMＩCH 40 
ありがとうございます。いま、すぐ先生にメ
ール送りますから、返信はよろしくおねがい
します。 
○   ○     13 
41GMＩCH 41 できますよ。       ○   4 
42GMＩCH 42 はい、お願いたします。     ○     3 
43GMＩCH 43 はい、わかりました。ぜひお願します。     ○ ○   34 
44GMＩCH 44 はい、わかりました。       ○   4 
45GMＩCH 45 
はい、わかりました。今晩メールで送りま
す。 
      ○   4 
46GMＩCH 46 
メールでですか。分かりました。今晩送り致
します。 
      ○   4 
462 
47GＦＩCH 47 はい、いいです。ありがとうございます。 ○     ○   14 
48GＦＩCH 48 はい、ぜひ、お願がいします。     ○ ○   34 
49GＦＩCH 49 
大丈夫ですよね。いつも先生に迷惑をかけ
て本当にすみません。私は先生のアドバイ
スをメールで受け取ってもほんとうにいい勉
強になると思います。 
  ○   ○   24 
50GＦＩCH 50 はい、わかりました。       ○   4 
51GＦＩCH 51 
いいです。私は今晩までに論文を送りましょ
う。論文の指導をおねがいします。 
    ○ ○   34 
52GＦＩCH 52 
ああ、すみません、忘れました。いいです。
お願いします。今日は仕事がないですけど
今晩やります。 
  ○ ○ ○   234 
53GＦＩＫＯ 53 はい、いいですよ。送ってください。       ○   4 
54GＭＩＫＯ 54 
あ 本当ですか。おねがいします。ありがと
うございます。すみませんけど。 
○ ○ ○ ○   1234 
55GＭＩＫＯ 55 
はい。メールもよろしいです。いつでもいい
ですから、送ってください。。 
      ○   4 
56GＭＩＫＯ 56 
あ、そうですか。家にコンピューターがある
から大丈夫です。 
      ○   4 
57GＭＩＫＯ 57 
ああ、そうしてくださったら、ありがとうござい
ます。 
○     ○   14 
58GＭＩＫＯ 58 
はい。それにしてくださったら、真にありがと
うございます。 
○     ○   14 
59GＦＩＫＯ 59 
ほんとうですか。そうくださったら ほんとに 
ありがとうございます。 
○     ○   14 
60GＦＩＫＯ 60 はい、いいです。おねがいします。     ○ ○   34 
61GＦＩＫＯ 61 
ほんとですか。わたくしは せんせいが よ
ろしければ、いいですよ。おねがいいたしま
す。 
    ○ ○   34 
463 
62GＦＩＫＯ 62 
へえ、本当ですか。私はいいですよ。ありが
とうございます。 
○     ○   14 
63GＦＩＫＯ 63 
ほんとうですか。ありがとうございます。今、
わからないんですけど もし よければ ちょ
っと おしえてください。じかんがないですか
ら はやく おねがいします。 
○     ○ ○ 145 
64GＦＩＫＯ 64 
はい、よろしいです。本当にありがとうござ
います。 
○     ○   14 
65GＦＩＫＯ 65 
はい。すみませんが 尐し早く送ってくださ
い。すみません。 
  ○     ○ 25 
66GＦＩＫＯ 66 ありがとうございます。たすかりました。 ○         1 
67GＦＩＫＯ 67 
そうしても大丈夫ですか、先生？迷惑をか
けないことなら、わたしはメールでも大丈夫
ですよ。 
      ○   4 
68GＦＩＫＯ 68 
はい。おねがいします。本当に教授からメー
ルで送らせてもらっても大丈夫ですか。それ
なら 今晩までおねがいしてもよろしいです
か。 
    ○ ○ ○ 345 
69GＦＩＫＯ  69 
あ 本当ですか。ありがとうございます。お
忙しいところすいませんですがお願いしま
す。 
○ ○ ○ ○   1234 
70GＦＩＫＯ 70 
はい。大丈夫です。心配していただいて あ
りがとうございます。 
○     ○   14 
71GＦＩＫＯ 71 あ 本当ですか。だったら お願いします！     ○ ○   34 
72GＦＩＫＯ 72 
もちろんです。では、メールでさせていただ
きます。○○○＠○○○でおねがいしま
す。 
      ○   4 
73GＦＩＫＯ 73 いいです。ぜひ、おねがいします。     ○ ○   34 
74GＭＩind 74 はい、いいですよう。じゃ、あしたメールをし       ○ ○ 45 
464 
てください。 
75GＭＡＣ
Ｈ 
75 
そうですか。じゃ、また よろしくお願いしま
す。 
    ○ ○   34 
76GＭＡＣ
Ｈ 
76 
はい、論文書いて終ったんですけど、論文
載高を直してほしいです。今晩は論文への
アドバイスをメールで送りますので、よろしく
お願いします。 
    ○ ○ ○ 345 
77GＭＡＣ
Ｈ 
77 
はい、わかりました。ありがとうございます。
お願い致します。 
○   ○ ○   134 
78GＭＡＣ
Ｈ 
78 はい、もちろんです。       ○   4 
79GＭＡＣ
Ｈ 
79 はい、いいです。もうすぐおくります。       ○   4 
80GＦＡＣ
Ｈ 
80 はい、いいですよ。ありがとうございます。 ○     ○   14 
81GＦＡＣ
Ｈ 
81 
都合がよければ、それはいいです。お願い
します。 
    ○ ○   34 
82GＦＡＣ
Ｈ 
82 
かしこまりました。論文の締め切りはあさっ
てになっておりますので、本当に助かりま
す。ありがとうございます。 
○     ○   14 
83GＦＡＣ
Ｈ 
83 はい、いいですよ。お願いいたします。     ○ ○   34 
84GＦＡＣ
Ｈ 
84 はい、いいです。       ○   4 
85GＦＡＣ
Ｈ 
85 
はい、大丈夫です。お忙しいところ、申しわ
けございませんが、お願いします。 
  ○ ○ ○   234 
86GＦＡＣ
Ｈ 
86 はい、いいです。       ○   4 
87GＦＡＣ 87 いいです。ありがとうございます。 ○     ○   14 
465 
Ｈ 
88GＦＡＣ
Ｈ 
88 
はい、かまいませんが、できるだけ早く送っ
ていただけないでしょうか。 
      ○ ○ 45 
89GＦＡＣ
Ｈ 
89 メールで大丈夫です。       ○   4 
90GＭＡＫ
Ｏ 
90 
そうしてくたさったら本当に助かります。お願
い致します。 
    ○ ○   34 
91GＭＡＫ
Ｏ 
91 
えー本当ですか？ありがとうございます。先
生、申し訳ないんですが、今日の間にもらう
ことができますか。 
○ ○   ○ ○ 1245 
92GＭＡＫ
Ｏ 
92 
ほんとですか。わたしはせんせいが よろし
ければ いいですよ。 
      ○   4 
93GＭＡＫ
Ｏ 
93 はい。そうしたら ありがとございます。 ○     ○   14 
94GＭＡＫ
Ｏ 
94 
はい ありがとうございます 先生。もし、質
問があれば 私もメールでよろしいですか。 
○     ○ ○ 145 
95GＭＡＫ
Ｏ 
95 かまいません。あさってまでだから。       ○   4 
96GＭＡＫ
Ｏ 
96 
ありがとございます。それまでしてくれるなら 
本当にうれしいです。 
○     ○   14 
97GＭＡＫ
Ｏ 
97 
別に僕はいいんです。メールで送ってくださ
い。あまり気にしないてください。 
      ○   4 
98GＭＡＫ
Ｏ 
98 
ああ～よかった。実は私も急な用事があっ
て、すぐ帰らなければならないところでした。 
？ ？ ？ ？ ？ ？ 
99GＭＡＫ
Ｏ 
99 
はい、勿論です。でしたら、今晩までメール
を送って頂けませんか。 
      ○ ○ 45 
100GＭＡ
ＫＯ 
100 
忙しいところをすみませんが お時間よろし
ければ 是非 お願いたします。 
  ○ ○     23 
101GＦAＫ 101 あ、本当ですか。では、お願いします。     ○ ○   34 
466 
Ｏ 
102GＦＡＫ
Ｏ 
102 
本当ですか？じゃ、助かりますよ。お願いし
ます。 
    ○ ○   34 
103GＦAＫ
Ｏ 
103 あ、もちろんいいですよ。お願いたします。       ○   4 
104GＦＫＯ 104 
もちろんです。いいです。メールアドレスは
～です。 
      ○   4 
105GＦAＫ
Ｏ 
105 はい、いいです。そうしたら助かります。       ○   4 
106GＦAＫ
Ｏ 
106 はい、どうもありがとうございます。 ○         1 
107GＦAＫ
Ｏ 
107 はい、いいですよ。よろしくおねがいします。     ○ ○   34 
108GＦAＫ
Ｏ 
108 
先生、大丈夫です。それならば メールで送
ってください。 
      ○   4 
109GＦAＫ
Ｏ 
109 はい、いいです。       ○   4 
110GＦAＫ
Ｏ 
110 
メールですか。メールでも大丈夫です。すみ
ませんですが、分からないどころがあった
ら、また 教えてもらえますか。 
  ○   ○ ○ 245 
111GＦAＫ
Ｏ 
111 
あ 本当ですか。お忙しいところ申しわけご
ざいません。では、よろしくおねがいします。
まっております。 
  ○ ○ ○   234 
112GＦAＫ
Ｏ 
112 はい、もちろんです。       ○   4 
113GＦＫＯ 113 
もちろんです。全然かまいませんので、本当
にありがとうございます。それではメールお
待ちします。 
○     ○   14 
114GＦAＫ 114 私はメールでも構いません。今晩メールお       ○   4 
467 
Ｏ 願いします。 
115GMITH 115 白紙             
116GMICH 116 
ありがとうございました。先生はおつかれさ
までした。 
○         1 
117GMICH 117 
ありがとうございます、先生。おゆっくりおく
ってもいいです。お願かいいたします。 
○   ○ ○   134 
118GFICH 118 
はい、分かりました。今晩にメールでお送り
します。よろしくお願いします。 
    ○ ○   34 
119GFICH 119 
いいです。これは私のメールアドレスです
ね。 
      ○   4 
120GFICH 120 
あっ大丈夫です。メールでいいです。よろし
くお願いします。 
    ○ ○   34 
121GFICH 121 
あ、それはいいですか。では、おねがいしま
す。私のメールは×××です。 
    ○ ○   34 
122GFICH 122 
先生、大丈夫ですよ。メールの方がもいい
ですね。では、今晩論文を送るはどうです
か？ 
      ○ ○ 45 
123GFICH 123 
はい、いいです。先生にアドバイスをもらっ
て論文にはもっと自信を持っています。おね
がいいたします。メールをまっています 
    ○ ○   34 
124GＭIＫ
Ｏ 
124 
あ、ありがとうございます。よろしくおねがい
します。 
○   ○     13 
125GFIＫ
Ｏ 
125 
あ、いいですよ。明日直せるように今晩送っ
てくれませんか。 
      ○ ○ 45 
126GFIＫ
Ｏ 
126 
あ…そうですか。どうしよう。では、こんばん
までにメールでおねがいします。とにかくあ
りがとうございます。 
○   ○     13 
127GFIＫ
Ｏ 
127 
全然平気です！先生からアドバイスをもら
えるじじつだけでもうれしいです！でも、もし
    ○ ○ ○ 345 
468 
よければ出来るだけ早くもらえますか。おね
がいします。 
128GFIＴＡ 128 
はい、わかりました。先生のメールを待って
います。お願いします。 
    ○ ○   34 
129GFIＴＡ 129 
先生はわざわざ私に聞いてくれて、ありがと
うございます。よろしければ、今夜にメール
をおくってもらえってもよろしいですか。 
○       ○ 15 
130GＭ
Iind 
130 大丈夫です。よろしくお願いします。    ○ ○   34 
131ＧＦＩｉｎ
ｄ 
131 
はい、それは大丈夫だと思います。先生が
忙しいところなのに申し訳ございません。 
  ○   ○   24 
132ＧＭＩＵ
Ｓ 
132 
あ、メールでもいいと思います。よろしくおね
がいいたします。 
    ○ ○   34 
133ＧＭＩＵ
Ｓ 
133 
はい、おねがいします。しつれいします。ほ
んとにありがとうございました。 
○   ○     13 
134ＧＦＩph 134 
そうですか。はい、わかりました。いいです。
どうもありがとうございます。 
○     ○   14 
135ＧＦIsin 135 はい了解です。それでもよろしいです。       ○   4 
136ＧＦＩＨ
ch 
136 
先生、いいですよ。しかし、時間がすくない
のであしたまで先生からの意見を聞いてほ
しいです。 
      ○ ○ 45 
137ＧＦＩＢ
ｅｌ 
137 はい、おねがいします。     ○     3 
138ＧＦＩＬ
ＡＴ 
138 
はい、お願いいたします。メールで送っても
いいです。 
    ○ ○   34 
139ＧＦＡＣ
Ｈ 
139 
あ、大丈夫です。いろいろお世話になってお
ります。ありがとうございます。 
○     ○   14 
140ＧＦＡＣ
Ｈ 
140 
先生、ご迷惑をかけました。申しわけござい
ません。論文の締め切りは明日ですので、
  ○ ○   ○ 235 
469 
その日の前に送ってよろしいですか。私のメ
ールアドレスは××××＠hotmail.com。で
はよろしくお願いたします。 
141ＧＦＡＣ
Ｈ 
141 よろしければ、迷惑をかけます。     ○     3 
142ＧＦＡＣ
Ｈ 
142 
はい、よろしくお願いします。先生、もうしわ
けありませんが、できるだけ早く送ってくださ
るほうがありがたいと思いますが… 
  ○ ○   ○ 235 
143ＧＦＡＣ
Ｈ 
143 
本当にいいんですか。すみませんが、よろし
くお願いします 
  ○ ○ ○   234 
144ＧＦＡＣ
Ｈ 
144 
こちらこそ、お忙しいことろで、すみません。
はい、メールでもいいです。ありがとうござ
います。よろしくお願いします。 
○ ○ ○ ○   1234 
145ＧＦＡＣ
Ｈ 
145 はい、全然いいです。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
146ＧＦＡＣ
Ｈ 
146 
先生のご都合がよければ、メールで送ってく
れてもうれしいです。お忙しいところをお邪
魔して本当に申しわけありません。 
  ○   ○   24 
147ＧＦＡＣ
Ｈ 
147 
そうですか。では、今日中に送ってくださる
ようお願いします。 
      ○ ○ 45 
148ＧＭＡ
ＴＡ 
148 
いいです。先生のご意見をいただければ幸
いです。 
      ○   4 
149ＧＦＡＴ
Ａ 
149 
大丈夫です。お気遣いありがとうございま
す。後ですぐ質問をまとめてお送りします。
お忙しいところ本当に申し訳ありません。論
文の締め切りはあさってとなっております
が、よかったら今晩にご返事になっていただ
けませんか。 
 
○ ○   ○ ○ 1245 
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150ＧＦＡＴ
Ａ 
150 はい、いいです。よろしくお願いいたします。     ○ ○   34 
151ＧＦＡＴ
Ａ 
151 
はい、大丈夫です。では、よろしくお願いし
ます。 
    ○ ○   34 
152ＧＦＡＴ
Ａ 
152 
はい、先生のご都合のいい方法でいいで
す。よろしくお願いします。 
    ○ ○   34 
153ＧＦＡＨ
ｃｈ 
153 はい、大丈夫です。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
154ＧＦＡＫ
Ｏ 
154 そうしてもいいよ。Ｂ君 ？ ？ ？ ？ ？ ？ 
155ＧＭＡ
ＥＧ 
155 
はい、平気です。送っていただければ、嬉し
いです。 
      ○   4 
156ＧＭＡ
ＦＲ 
156 
はい、よろしいです。今晩に送ってもよろし
いのでしょうか？ 
      ○   4 
157ＧＭＡ
ＣＡ 
157 
はい、だいじょうぶです。では、今晩先生に
送ります。 
      ○   4 
158ＧＭＡｉ
ｎｄ 
158 そうしていただけると、非常に助ります。       ○   4 
159ＧＦＡＢ
Ｅ 
159 
はい、お願いいたします。そうすると本当に
たすかりますので。 
    ○ ○   34 
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資料（Ⅳ） 
「学習者へのインタビュー」 
 
学習者（１）女性・ブラジル・中級 
１：調査者発話  ２：学習者発話 
NO. 発話 
1 1９お名前、お願いいたします。 
2 １９あ、はい。えとー、わたしは〔名前０〕です。＇０９はい（ 
3 1９お国はどちらですか？ 
4 １９あ、ブラジルから来ました。 
5 
０９口頭表現３ＡではミニドラマとＤＶＤと３コママンガを使って授業をしました。最後の活動はペアで行う
インタビューの活動でしたね。 
6 １９うん、はい 
7 ０９ミニドラマと 4 コママンガの授業は何が違いましたか？〔名前０〕さんの意見を教えてください。 
8 
１９うーん。そうですよね。あの、ミニドラマはえっと自由に考えた機会がありましたね。えーとー場面とか
登場人物とか全部私たちは作りました。えーとー4 コマのマンガ…の場合はえーとーsituation もありまし
てー、えーとー、そして 私たちはえーとー登場人物のセリフはえーとー想像して、えーとー自分で作り
ましたね。うーん。そうゆうことが違いました＇笑（ 
9 
０９はい、ありがとうございます。では、えー、ミニドラマとＤＶＤの授業は何が違いましたか？〔名前０〕さ
んの意見を教えてください。 
10 
１９あ、はい。えーとー、それは、えーとーマンガに比べれば、ＤＶＤの授業は、えーとー＇０９あっミニドラ
マとＤＶＤ（あ、すいませんでした＇笑（えっとーミニドラマの授業はえーとー、うん、たくさんディスカッショ
ンがあってー、えっとー、もっとー、うーん会話中は自分の能力を、自分の能力でえーとー、はなしたこ
…話した機会もありましたね。えーとー、そしてＤＶＤの授業は、えーとー、あのすいませんでしたね。尐
し考えています＇笑（えっとー、うーん、あ、そうなんですね。えっとーセリフを作って、えっとー、友だちと
話して、それはいいポイントだと思いますね。＇０９うーん、はい、わかりました（ 
 
 
11 ０９ミニドラマの授業について聞きます。ミニドラマの授業でどんな勉強ができたと思いますか？ 
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12 
１９えーとー、それは、えーとー自分の考えだけではなくてー、あのー先生たち〔名前３〕先生や〔名前 5〕
＇笑（、えっとーある文型のえーとー教えてくれて、私たちは文型を使って、えーとーいろいろな、会話が
できます。…タライイか、タホウガイイか、どちらが選んだほうがいい、それに、えっとー相手に傷つけな
いように、どのように、えっとーやさしく＇笑（話したらいいと習いました。＇笑（＇０９はい、ありがとうござい
ます（ 
13 ０９ミニドラマの授業のいいところがあれば教えてください。 
14 
１９はい、えーとー、あっそれは、えーとー、あとでみんなー、えーとークラスメイトたちはみんなセリフを、
えっとー、書いてーあとで先生はえっとー黒板で＇笑（書いてコメントしてそれはとてもよかったポイントと
思いますね。えっとーたくさん答えが出たら、うーんと…、もっと考えられなかった表現も出てくるかもし
れませんのでー、それはとてもいいポイントだと思いますね。えっとー新しい表現とか、新しい…えっとー
話し方もでてきたのでーよかったです＇０９はい、わかりました（ 
15 ０９じゃ、ミニドラマの授業はどうすれば、もっといい授業になるか意見を言って下さい。 
16 
１９えーとー、それは・・・じゃあ、えっとー、うーん、時間は長すぎたと思いましたね。あのお、いち…えっ
とー…一つの授業中に、あと０か１のドラマを…０、一つだけじゃなくてー、あのー、二つか、二つミニドラ
マがしたらいいと思いますね。＇０９はい、ありがとうございます（ 
17 ０９ＤＶＤの授業とマンガの授業とミニドラマの授業とどれが一番楽しかったですか？ 
18 
１９ああ…そうですね。一番めにＤＶＤの方ですよね。2 番目はマンガ。それで、ミニドラマでした。＇笑（
＇０９はい（はい。 
19 ０９一番にＤＶＤがよかった理由は何ですか？ 
20 
１９えとーそれはー、もっと本当の場面じゃなくて…あの…本当の situation 見たかったので、はい、早く
考えなきゃなりませんでしたね。＇笑（ 
21 ０９今まで初級の授業で文型の勉強をしたことがありますか？ 
22 １９うーん、はい＇０９あ、ありますか（ 
23 ０９じゃあ初級の授業で文型を使って短い文を作ったことがありますか＇１９はい（ 
24 １９えっとー毎週はー宿題で、短文を作りました。 
25 
０９初級のときに文型を使って短い文を作ることと＇１９うん（ミニドラマのように文型を使って短いドラマを
作ることと、どんなことが違いますか？ 
26 
１９あー、そいうーですよね。初級に習ったときにーえっとーちょとー場面とかあの…相手の気持ちなど
ふくめませんでしたね。＇０９はい（えっとー、ドラマのときあの、えっと、相手の気持ちを考えなきゃなりま
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せんと思いますね。ちょっと＇笑（＇０９はい、わかりました（ 
27 
０９じゃあ、口頭表現の授業ではクラスメートとたくさん話し合いをしました。クラスメートと話し合う活動を
どう思いますか 
28 
１９うーん。とてもよかったと思いますね。でも、うん…とー、三人のグループは、えっと適当なグループと
思いますね。はい、えっとー、あのお二人だけでは足りません＇笑（。はい、でも四人は、えっとー多すぎ
ますと思いますね。 
29 ０９わかりました。じゃ、クラスメートと話し合う活動のいいとこ、あまりよくないところを教えてください。 
30 
１９いいところはいろいろがありますね。えっとー私はまだまだある表現とかことばの意味とか相手は説
明してくれて、とても楽しかったです。えーとー、そしてー、私はまだまだ、私にとって、えっとー適当な表
現は一般的にいつも適当ではなくてもっとふさわしいになるかもしれませんね。それはとても役に立ちま
した。＇０９はい（ 
31 ０９よくないところは？ 
32 
１９うーん。小さいポイントだけですね。例えば、あのー、ミニドラマのときにちょっとー場面とか、あの
situatoin を作る…作ったときに、時々にあのー考えは違いましたね。ですけれども、それは、役に立つ
…役にたつとも思いますね。ある人は悪いポイントを思えます。思えるかもしれませんけど、それはもっ
と自分の意見だけじゃなくて、はい。＇０９はい、わかりました（ 
33 ０９じゃあ、クラスメートのコメントは役に立ちましたか？ 
34 
１９うーん、はい。本当に役に立ちました。はい＇笑う（。えっとー、ある表現とか、あの断るの表現とか、
あの、敬語だけ話せな…話せなくても、どのようにもっと、簡卖にえっとーいい表現を使ったらいいか、わ
かりました。＇０９わかりました（ 
35 ０９じゃ、二人で話し合うのと、三人で話し合うのとどちらがいいですか？ 
36 １９うーん、三人です＇笑（。三人で話したらいい。 
37 ０９それはなぜですか？ 
38 
１９えっとー三人でちょっと…私は意見がありますね。相手も意見がありますけれども、とー、三番目の
人がいれば、ちょっと、あのー、もっとくわしくに判断、自分の考えを判断できると思いますね。＇０９わか
りました。（ 
39 
０９じゃ、クラスメートといっしょに一つのミニドラマのシナリオを作るのと一人でミニドラマのシナリオを作
るのとどちらのほうがいいですか？ 
40 １９うーん、そうなんですよね。えっとー、一人だけじゃなくて、えっとクラスメートと一緒にも、だけじゃなく
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て、えっとーまずは、一人で早く考えてあとクラスメートとうん…とー、ディスカッション、ディスカッションと
か話し合ってー、＇０９うん（もっといいと思いますね。 
41 
０９えーじゃあ、あー最初に一人でドラマを作って、そのあと、話し合いをするほうがいい。あーそうです
か。 
42 １９えーと、グループで話し合って、あとでクラスメートと全員であの、＇０９ああ（話すことですね。 
43 ０９グループで話し合って、そのあとクラス全体ではなし＇１９あ、あ（合う。＇１９あ、すみません（ 
44 
１９まずは一人で早く作って、あとで三人のグループで話し合って、あとでそのグループの意見と感想を
クラスの全員に発表＇０９あーそうですか（したらいいと思います。 
45 ０９えっとでは〔名前０〕さんは最初に一つのミニドラマシナリオを一人で作る＇１９はい（ほうがいい。 
46 １９えーとー一人かクループか選んだ場合はえっとグループのほうがいい＇あ、グループ（と思います。 
47 ０９それはなぜですか？ 
48 
１９えーとーじゃあ、グループの中で私たちは自分の意見もえっと話す機会があって、あの、グループの
中に、一つのえっとー考えをえっと選んで、選んで、選んでじゃなくて、たぶん考えますね＇笑（一緒に考
えます。えっとーそれは、とてもいいと思いますね。ですから…ですから、ちょっとまだわからないことは、
クラスメート教えてくれて、えっとー私たちにもえっとー教えてあげたらいいと思いますね。＇０９あ、はいな
るほど…ありがとうございます（ 
49 ０９では、最後に口頭表現の授業に何かリクエストがあれば、教えてください。 
50 
０９うーん…あの…ミニドラマの時間が短くすればいいと思いますね。はい、えっとーもしかしたら、えっと
クラスメートも初級の授業にある表現を見ましたので…、えっとー＇０９ああ、つまり、えっと尐し初級で勉
強したことだから、もう尐し簡卖に勉強＇１９ああ、そういうことです（ 
51 
０９みなさんは 4 レベルですからー、3 レベルの方が…3 レベルでやったほうが勉強になったんでしょう
か？ 
52 
うーん。そうですね。難しいんですけど、えっとーじゃあ、ある人はまだ、このー、習った表現はまだ…見
たことがなかったと思いますので、えとーある表現習った表現はあったらいいと思いますけど…簡卖に、
そう、もっと時間を短くすればいいと思います。＇０９うんうん（あの、他の表現も、もっと難しい表現もあっ
たらーえとーおもしろかった＇０９分かりました（と思いますね。 
53 ０９そうですか。よくわかりました。いろいろ意見をありがとうございます。 
54 １９いいえ、こちらこそ。 
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学習者（２）女性・タイ・中級 
 
１：調査者発話  ２：学習者発話 
NO. 発話 
1 ０９お名前をお願いいたしします 
2 １９うーん、〔名前１〕でーす。＇０９はい（ 
3 ０９お国はどちらですか？ 
4 １９タイから…来ました。 
5 
０９口頭表現３ＡではミニドラマとＤＶＤと３コママンガを使って授業をしました。最後の活動はペアで行う
インタビューの活動でしたね。＇１９はい（ミニドラマと３コママンガの授業は何が違いましたか？〔名前１〕
の意見を教えてください。 
6 
１９えーっと、ミニドラマとマンガ…はい、ミニ…マンガはなんか、会話があります。会話の空いているとこ
ろ、なんか…適当、じゃないけど適当な会話作ったけどー、ミニドラマは自分で考えて作った。なんかマ
ンガはちょっとはん…じゃない範囲があります。でも、ミニドラマは自由。範囲がない。ただテーマあげた
だけ。デモイイとか～テモイイデスカとか＇０９うーん、ありがとうございます。（ 
7 ０９じゃ、ミニドラマとＤＶＤの授業は何が違いましたか？〔名前１〕の意見を教えてください。 
8 
１９ミニドラマとＤＶＤ…。えーＤＶＤ、自分の会話じゃない。セリフのところはどんな会話が使ったほうがい
いとか。でも、ＤＶＤはちょっと勉強っぽい。なんか古いシーンとかちょっとつまらないがな。勉強のために
作ったＤＶＤだから。でも、ミニドラマはさっきのようなはなし、おもしろい。自分の意見とか自分の考えと
か全部話せる。＇０９はい（それくらい。＇０９ありがとうございます（ 
9 ０９では、ミニドラマと３コママンガとＤＶＤと、どの勉強が一番楽しかったですか？ 
10 １９私にとってー、ミニドラマが一番楽しかったです。 
11 ０９１番は？ 
12 
１９１番はたぶんマンガです。２番はＤＶＤ。タイでＤＶＤがＤＶＤのようなＤＶＤが勉強したから、なんかマ
ンガとかミニドラマは、あんまり勉強しなかった。だからなんか初めて、ああおもしろかった。 
13 ０９ミニドラマが一番好きな理由はありますか？ 
14 
１９ミニドラマはなんかテーマだけあげたから、とても自由、範囲がない、なんか考える。話せるとか。ど
んな場合、どんな場合でもいい。でも、そのテモイイデスカとか一文だけ使った。他の内容は自分で考え
て、あと、友達と一緒に考えておもしろいです。＇０９はい、ありがとうございます。（ 
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15 ０９ミニドラマの授業について聞きます。ミニドラマの授業でどんな勉強が出来たと思いますか？ 
16 
１９ミニドラマの授業・・・、チームワーク、＇０９チームワーク？ああ（チームワークです。なんか、他の人の
意見を聞いて、自分の意見を出すとか。グループの勉強仕方とか。あとは自分の考え方も伝える。＇０９
うん、はい、わかりました。（ 
17 ０９じゃミニドラマの授業のいいところがあれば、教えてください。 
18 
１９いえ、そー自由だから＇０９自由だから（はい。なんかイメージがいっぱーいできた。＇０９ああ、はい（は
い。友達の意見も面白いです。＇０９ああ、友達の意見（ときどきー、なんがーちがうけどー、なんかケン
カみたいだけれど、ケンカじゃない＇笑（＇０９はい、わかりました（ 
19 ０９ミニドラマの授業はどうすればもっといい授業になるか意見をいってください。 
20 
１９うーん、ミニドラマ…。うーん。なんがテーマは、テーマはうーん。尐ないかな。～テモイイデスネ～テ
モイイデスカとか、なんかもっと面白いテーマだったらいいじゃないかなっと思ってます。＇０９もっと面白
いテーマ、例えば？（たとえばー、えっ、ホントのー自然な、なんか、えっ、なければだったら～ナキャナ
ンナイのような、ホントの使ってる＇０９ふんふん（会話だったらいいかなー。＇０９ナキャナンナイ？（ナキャ
ナンナイとかー、いっちゃダメとか、このような、でも、みんなが作ったミニドラマはもし、いっちゃだめは、
いって…いってはいけないとか、なんかくうつけたとか、もっとー親しいかんじかな＇０９うんうん。わかりま
した。（ 
21 ０９初級で文型の勉強をしたことがありますか？ 
22 １９はーい。もちろんです。 
23 ０９いままで、初級の授業で文型を使って短い文をつくったことがありますか？ 
24 １９はい 
25 
０９じゃあ、初級のときに文型を使って短い文を作ることとミニドラマのように文型を使って短いドラマを作
ることとどんなことが違いましたか？ 
26 
１９短い文は内容があるけどつながれない、なんかこれ文、これ文、これ文。えっ。ミニドラマは短い文を
つながれて、内容がある。０＇０９じゃ、短い文は、内容が…（内容があるけど、なんか、この文だけ、終わ
る。「わたしはごはんを食べます」。はい、でもミニドラマはなんかえー、なんか、わたしは、Ａさんはー「何
をしていますかあ」、Ｂさんは「ばんごはんをたべています」なにか、「何をたべていますかあ」「やきそば」
とか、なんか、ながれ＇０９え？（流れがありまーす。＇０９あっ、流れ？（ 
27 ０９どちらの勉強が好きですか 
28 １９ミニドラマが。なんかー短い文は勉強っぽい。つまらない。なんかーいつも新しい、ちがうこと考える。
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でも、ミニドラマは同じことでも、もっともっともっと深くなる。短い文、一文と二つ文全然違う。 
29 
０９では、口頭表現の授業では、クラスメートとたくさん話し合いをしました。クラスメートと話し合う活動を
〔名前１〕さんはどう思いますか？ 
30 
１９好きでーす。＇０９はい、すきです（ほーかの人のーほーかの人の考え方はおもしろいです。なんか違
う国から違う考え方、違う文化 おもしろい＇０９わかりました（ 
31 
０９じゃクラスメートと話し合う活動のいいところ、〔名前１〕さんはもう言いましたね。じゃあまりよくないと
ころはありますか？ 
32 
１９ありまーす。＇笑（なんか、三人だったら、もし、二人はこの文はいい。でもわたし、あんまりちょっとね
ー、が、自分は自信が持っていてもーこれは二人だから勝った。＇笑（＇０９わかりました。（ 
33 ０９じゃあ、クラスメートのコメントは役に立ちましたか？ 
34 
１９はい、役に立ちます。時々・・・うん時々じゃないね。いつも自分の…作っても自分の間違いみつけな
い。＇０９うーん（自分の文だから自分は正しい。でも、他の人は自分のみつけ…ああ見つかるとかー、
変なところがみつか…＇０９はい（る。 
35 ０９では、二人で話し合うのと三人で話し合うのとどちらがいいですか＇笑（？ 
36 
１９いえー難しいですね。どっちでもいい＇０９いい？（はい。でも、三人は全部違う意見、違う意見、なん
かーもし、ふた…なんかー二つの意見があったらー判断できる。こっちか、こっち。でも二人だったら、ち
ょっと判断は…判断しにくいです。なんか、もし自分は「あ、どうぞ。あなたの意見でもいい」だ、ね。＇０９
わかりました（ 
37 
０９じゃ、クラスメートといっしょに一つのミニドラマシナリオを作るのと一人でミニドラマのシナリオを作る
のとどちらのほうがいいですか？ 
38 １９クラスメートとです。 
39 ０９それはなぜですか？ 
40 
１９ドラマだから、なんか、作ってるとき自分はＡ友だちはＢさん。なんかわたしこのよ…この文に言って
ー、友だちは答えるとか。なんか、自然かな。なんか自分は自分のドラマの人。Actor、なんか自分の会
話考える。はい、でも自分だったらたぶん、なんかーせまーい。＇０９うん（かんげ…考えたとか」、場合と
かせまーい、＇０９うんうん（自分だけだから、あんまりおもしろくなーい。なんかーもし、自分でミニドラマ、
ミニドラマ、三ミニドラマ作ったら、同じ場合でーす。同じ考え方、このような。でも友だちがあったら、ちが
う。＇０９ありがとうございます（ 
41 ０９では、最後に口頭表現の授業に何かリクエストがあれば教えてください。 
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42 
１９リクエスト…えーもっと勉強したいです＇０９もっと口頭表現、またしたいですか（またしたい。今学期も
しています。 
43 ０９今学期もしていますか。＇１９はい（そうですか。 
44 
１９でも、ちょっと違います。＇０９あ、違いますか（先生の授業は、テーマ、あげてー、ミニドラマとか作って
ー、ＤＶＤ見たとか、マンガ読むとか。でも、今学期もおもしろいです。例えばうそゲーム、うそゲームす
る。なんか、チームを作って、四人ぐらい。でも、ひとりだけ本当のことを言う。他の人、うそ。他のチーム
はだれが本当の人ですか？なんかーこれはーれんしゅ・・・話練習もできるしー、なんか人の顔も読む練
習もできる。これ、口頭表現３Ａこれも、このゲーム、入ったらもっといいかな。 
45 ０９では、ゲームがあるともっといいかなってことですね。 
46 
１９でも、お年。年をとった人はあまり好きじゃないと思います＇笑（でもーなんかーわたしくらいだったら、
おもしろいです。 
47 ０９そうですか。はい、では〔名前１〕さん、ありがとうございました。 
48 １９こちらこそ、ありがとうございまーす。 
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学習者（２）男性・アメリカ・中級 
 
１：調査者発話  ２：学習者発話 
NO. 発話 
1 ０９お名前をお願いします。 
2 １９〔名前２〕です。＇０９はい（ 
3 ０９お国はどちらですか？ 
4 １９あーアメリカです。＇０９はい（ 
5 
０９では、口頭表現３ＡではミニドラマとＤＶＤと３コママンガを使って授業をしました。最後の活動はペア
で行うインタビューの活動でしたね。＇１９はい、そうですね。（ミニドラマと３コママンガの授業は何が違い
ましたか？〔名前２〕の意見を教えてください。 
6 
１９はい…そのお、３コママンガとマンガと＇０９ミニドラマ（ミニドラマ、うーん。ミニドラマは自分の考えだけ
で、ほかマンガはー、ま、自分で考えましたけどー、それはそのー、自然な、日本人らしく＇笑（日本語を
考えたものです。でした？＇０９ありがとうございます（ 
7 ０９じゃ、ミニドラマとＤＶＤの授業は何が違いましたか？ 
8 １９どんな理由ですか？ 
9 ０９ミニドラマと＇１９ミニドラマと（ＤＶＤ。 
10 
１９やはり、そのー、＇笑（まー、それはー、そのーＤＶＤはー、そのマンガと似てましたけどー、ＤＶＤの他
のー、そのセリフだけじゃなくて他のことも見て、その気分と雰囲気わかるようになりました。＇０９はーい（
もっとー、もっとー詳しい説明だと思いました。＇０９ああ、くわしいせつめい…わかりました。（ 
11 ０９ミニドラマの授業について聞きます。ミニドラマの授業でどんな勉強が出来たと思いますか？ 
12 
１９うーん。どんな勉強が…＇笑（＇０９またはいいところでもいいです。どちらか（これは最初やりましたか
＇０９はいはい（あと…～タホウガイイと～マセンカ～マショウカ＇０９うん、そうそう（あー、たぶんこれは最
後にしたらもっといい勉強になるかもしれません。＇０９ああ（それは自分の考えなので、ＤＶＤ、マンガの
後、自分の考え、ちょっと整理してー、もっといい会話作れます。全部考えますから、ちょっと大変です。
＇０９あー、ありがとうございます（ 
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13 
０９じゃあ、ミニドラマの…それは・・・あの・・・もっと良くするためのポイントですね。いいところは、なにか
ありましたか？勉強になることはありましたか？どんな勉強できましたか？ 
14 
１９うーん、たぶん言いたいことを伝えるようになります。うーん、たぶんタホウガイイのそのほかの表現
を使わなければなりませんでした。けど＇ああ（使わなければならない表現をみた。たぶん、そのこれは
＇０９うーん（ま、これはそのー翌週するために＇０９はい（いい準備かもしれません。けど＇０９はいはい（ 
15 ０９えっ？翌週？復習？＇１９ええ、予習（予習？＇１９そう（予習するためにいい勉強。 
16 １９多分、復習すれば、もっといいと思います。＇０９わかりました（ 
17 ０９ミニドラマの授業はどうすればもっといい授業になるか意見をいってください。 
18 １９ちょっとーわかりません。 
19 ０９では、ミニドラマと３コママンガとＤＶＤと、どの勉強が一番楽しかったですか？ 
20 １９、ＤＶＤ・・・映画のＤＶＤ 
21 ０９それはどうしていですか？ 
22 １９えー＇笑（うーんその話題はもっとー、広くて、役に立ったと思いました。 
23 ０９今まで初級で文型の勉強をしたことがありますか？ 
24 １９はい、あります 
25 ０９じゃあ初級の授業で文型を使って短い文を作ったことがありますか 
26 １９はい、ありました。＇０９うん（ 
27 
０９じゃあ、初級のときに文型を使って短い文を作ることとミニドラマのように文型を使って短いドラマを作
ることとどんなことが違いましたか？ 
28 
１９ミニドラマでー、ちょっとー、そのー文の意味が広がってー、もっとー、うー実際のことを伝えるように
できます。それは普通の文法のことだけで、まーそれ…ちょっとー、自然じゃないと感じ＇０９それは自然
じゃないのは、短い文？（はい、短いすぎるので、＇０９はい、短い文は短すぎるのでしぜんじゃない？（
はい。 
29 ０９ミニドラマと短い文はどちらがいいと思いますか？文型の勉強… 
30 
１９うーん＇０９文型を勉強するとき（たぶんミニドラマのほうが覚えやすいですけど、また、たくさん…たく
さん文法を覚えるのはちょっと、＇０９うーん（そうゆう時間はないと思います。＇笑（＇０９うーん、わかりまし
た（今の文法の授業は毎回は三つ、四つくらい。＇０９そうですね（その数はむずかしいと思います。 
31 ０９じゃあこの勉強は初級でミニドラマを作るのはちょっと難しい＇１９いや（そんなことはない？ 
32 １９まあ大丈夫＇０９大丈夫？（と思います。＇０９はい、わかりました。（ 
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33 
０９じゃあ、口頭表現の授業では、クラスメートとたくさん話し合いをしました。＇１９はい（クラスメートと話
し合う活動を〔名前２〕さんはどう思いますか？ 
34 
１９うーん。＇笑（多分自分の考えだけで、ほかの外国人といっしょに話し合って、それは、あまりよくない
＇笑（勉強だと思います。＇０９あ、そうですか（たとえば、その、他の人からちょっとー変なー表現とか文法
もちょっとよくない文法の使い方＇０９うんうん（が、覚えてー、自分で色んなたくさん間違えること＇０９あ
ー（おこるかもしれません。 
35 
０９あ、じゃあ友だちが間違った文法で話します。間違った文法を覚えてしまいます？＇１９ああ、はい（だ
から良くない＇１９はい（ああ、なるほどね。 
36 １９でも、それもしょうがない。＇０９しょうがない？（＇笑（ 
37 ０９じゃあ、クラスメートのコメントは役に立ちましたか？ 
38 
１９クラスメートのコメント＇０９役に立ちましたか？（…うーん。それは＇笑（ちょっと難しい。＇０９難しい？（
たぶん相手がその正しい表現をわかるかどうかわからないので、それー信用できるかどうか＇０９ああ、（
わかりません。前と同じ。 
39 
０９じゃあ〔名前２〕さんは友だちと話し合うより、先生から正しい日本語を教えてもらった方がいいです
か？ 
40 
１９あの、それと、日本人のボランティア＇０９あ、日本人のボランティアに（はい。＇正しい日本語を教えて
もらった方がいい（はい。 
41 
１９例えばそのー、＇０９うん（先学期のクラスメートがそのときから今まで、同じ間違いやって、＇０９うん（
だれもーそのー新しい使い分けぜんぜんいって、そー＇０９うん（あげなかったから、＇０９うん（そのー間違
い今残っています。＇笑（ 
42 ０９じゃあ、二人で話し合うのと、＇１９はい（三人で話し合うのと＇１９はい（どちらがいいですか？ 
43 １９もちろん二人のほうがいい。＇笑（ 
44 ０９あーどうしてですか？ 
45 
１９三人でちょっと一人が、ほとんどのときあまり、何もー話さないから。＇０９あー（ちょっとよくないと思い
ます。 
46 
０９じゃ、クラスメートといっしょに一つのミニドラマのシナリオを作るのと＇１９はい（一人でミニドラマのシ
ナリオを作るの＇１９はい（とどちらのほうがいいですか？ 
47 １９ああーその場合、三人で、三人の方がいい。＇０９じゃあ、いっしょに作ったほうがいい？（はいはい。 
48 ０９どうしてですか？ 
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49 
１９うん。それは…＇笑（一つは＇０９うん、一つは？（もっと楽しくて…といろんな人の考え、集まってー、勉
強になるかもしれません＇０９うーん（。その両方のことあって、＇０９うーん（たぶん前のことー、間違えるこ
とー、あるかもしれませんがー、そのかわりにー、多分自分で知らないこと＇０９うーん（あってー、たぶん
その人が知ってるかも＇０９うーん（知れません。 
50 
０９じゃあ、友だちと話すと、勉強になることもあります。でも時々間違った文法や間違った言い方＇笑（を
自分もコピーしてしまうかもしれません。＇１９はい（だからいいところも悪いところもあるんですね。＇１９は
い（わかりました。 
51 
０９じゃあ、最後に口頭表現の授業に何かリクエストがあれば教えてください。こんな授業をやってくださ
い。こんな授業がいいですとか。ありますか・ 
52 
１９その授業で、その授業の形？＇０９うん、形（うーん＇笑（。自分の考えは先学期の口頭表現は役に立
つと思いました。色んな話題べんきょうになって、実際に使える表現とことば。例えば店に入ったら、何を
言えばいいか、。＇０９うーん（たとえばそういうこと。取り替える、いろんなもの取替えるとき、＇０９ああー（
その微妙に違う。これからの就職活動インタビューおこなって、いろんな就職活動のことばと、うーんそう
いうその、うーん習慣を勉強になりました。もっと実際に行うこと＇０９なるほど、わかりました（。文型の勉
強はちょっと簡卖。もう勉強しましたから。 
53 ０９はい、ありがとうございます。〔名前２〕さん、とても参考になりました。ありがとうございました。 
54 １９こちらこそ 
 
 
 
 
